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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus· Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequefia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
ex pone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden "en 
linea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadfsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de las estadfsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM.Ba 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, ·Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periodo de referencia 
En principio, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al afio. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territories estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cia especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practice al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practice, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposictones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementaries para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de parses 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ''· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualize una vez al aiio. Adem as de los cerca de 200 
parses con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra ... 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practice o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
parses miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pais de destino. 
1 Tambilm Hamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia suma « mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAM5a 1 000 ~PX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cada producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mundo» se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rub rica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z « Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancies notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categories de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos "• que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo" Total global» "Mundo,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambien llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
"Productos por paises "• volumenes A-L. 
(" Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? 
Import Janvier- D~cembre 1984---@ 
Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctltloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flltUve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li 10 5 50 Ejemplo 1 05Q URSS 95 10 15 5 
208 ALG!:RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Ejemplo 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14. 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 50 1011 EXTRA 200 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los paises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pals proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rubrica 1090 "Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pafs de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
E]emplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pafs de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pafs de procedencia. 
lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Disse data samt manedsresultaterne 
. offentligg0res ogsa »on-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
l0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik - · 
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
·rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fa srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver maned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Gemerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
EAM.Ba 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Referenceperlode 
Kalendermaneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I hen hold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikomra-
de, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registreringssystem 
Resultaterne at frellesskabsstatistikken vedr0rer 
saledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevre.gelserne sker i 
forretningsmressigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning, udf0rsler efter 
aktiv forredling og udf0rsler til passiv forredling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op paden nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder srerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetrert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Frellesskabets statistikomrade omfatter Frellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed frellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
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9. Varefortegnelser 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's frelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres srerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlreg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Frellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og okonomiske zoner 
Frellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Frelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
nrermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsretning i Frellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelses/andet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsretning i Frelles-
skabet eller til aktiv forredling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel an gives: bestemme/seslandet. 
Frellesskabsstatistikken bestar at to forskellige 
statistikker: Frellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttrelling pa frellesskabsplan. Frelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest grelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Va!rdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme mAde som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
Dei national val uta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
E).A65a 1 000 t:..PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdetse og udeladetse af sa!rlige 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse af trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offenttiggeretse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
Iande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Yarer efter Iande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
25 20 5 10 15 50 Eksempel1 056 URS~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestmm. 
2) Referenceperiode. 
3) Maleenhed. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller ekonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I evrigt«. 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfersel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 I evrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indfersel af UFO'er fra Frankrig til beleb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overga til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Einheitllche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, K0benhavn 
EAA.ci~a Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhi:ingig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fUr Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gel ten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und fOr nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Lander und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland fOr die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Gber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAM6a 1 000 llPX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfugt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen.ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiGssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fuhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fOr die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Gbrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984---@ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctHious product coda) 
rii\.--+---r FR: CONFIDENTIAL 
~;V---t-~ BL: INCL. 8899.99 
l---+--~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlva WaraMummer) 
@:=::t::=t~~: ~~~~~~L 8899.99 
t---+-~ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 OS& URSS 95 
208 ALG!:RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 
.20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote uber die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote uber die Geheimhaltung von Partnerlandern 
15 
10 
5 
30 14 
25 10 
10 5 
15 5 
5 4 
8) Kode der ·Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Valeurs 
50 Belsple11 
5 
15 Beispiel 2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. . 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
E1aaywyf) 
1. n p6Aoyoc; 
ITou~ Avo>.unKou~ TTivoK£~ E~wTEptKou qmoplou '1 
Eurostat 0Tti..IOC1l£U£l KQ9£ xpovo A£TTTOI..l£P£10KQ C1TOlxdo 
crxtnKa 1..1£ TO E~wTEptKO EI..ITTOpto TTt~ KotVOTTtTO~ KOt TO 
EI..ITT6pto I..IETo~u TWV Kpon~v 1..1EAWV. To crTotxdo ouTa 
TTOPEXOVTOI llEXPl TO KOTWTOTO ETTlTT£00 TTt~ EI..ITTOPEUI..IOTI-
KTJ~ ovolloTo>.oylo~ Nimexe. 
ETTia'l~· a£ tvov Tollo Ka9£ crttpa~ TToptxoVTot aTotxEio yao 
TO EI..ITTOpto I..IETO~U TWV ETTII..IEPOU~ C1UVOAAOC1C101..1EVWV 
XWPWV C1£ ETTlTT£00 TTEplA'llTTIKWV OVOI..IOTOAOYIWV. 
H 0Tti..IOC11£ucr'l ouTT) C1UilTTATtPWV£TOt oTTo TO MTtvtolo 
.6.t>.Tio E~WTEptKou EllTToplou, oTTou 0Tti..IOC1t£UOVTot £TTIA£Y· 
1..1tvo llTtVtolo KOt TPLI..ITtVtalo aTotxdo KOt, a£ ~EXWptcrTo 
TEUXO~. TTOAU£Td~ £TTIC1KOTTTJC1El~ OTTO TO 1958. 
E~a>.>.ou, TO tTT)crto Kot To TPLI..l'lvtolo oTToTt>.tallaTo 
5toTI9£vTot UTTO I..IOP~TJ l..ltKpo~wToOEATiou. To aTotxdo 
OUTQ K09W~ KOI C1UI..ITTA'lpwi..IOTIKQ l..l'lVLO(O OTTOT£AEC11..10TO 
I..IETaoloovTot «on line" 1..1taw Twv TpoTTE~wv TTATtpo~optwv 
TTt~ Eurostat Kot EtOtKoTEpo Twv CRONOS Kot COMEXT. 
KoTa TO QAAO, TO C1'11..10VTIKOT£po C1TOIXElO C1X£TIKQ 1..1£ TO 
E~WTEplKO EI..ITTOpto TTEpiAOI..l~clVOVTOI C1TI~ C1UYKEVTpWTIKE~ 
0Tti..IOC11£UC1£1~ TTt~ YTTTtpEcrlo~ (Bocr1Kt~ C1TOTIC1TIKt~ TTt~ 
KoiVOTTtTO~. Eurostat EmcrKOTTTtC1'1 KOI EupwTTo.iKt~ C1TOTI-
C1TIKt~). K09W~ KOI C1£ 0Tti..IOC11£UC1£1~ KOTQ TOI..ld~ (lcro~uy1o 
TWV ~IOI..l'lXOVIKWV, oypoTIKWV KOI EVEpyEtOKWV C1TOTIC1Tl· 
KWV). 
Mao £TTIOK6TTTtC1'1 Twv 0Tti..IOC11£UC1£WV crxtnKa 1..1£ To 
E~wTEptKo EI..ITTopto TTt~ Eurostat ylv£Tot 1..1£ To 'EvTuTTo 
00'1YIWV TWV C1TOTIC1TIKWV E~WTEptKOU EI..ITTOp(ou. 
ntplC1C10T£p£~ TTA'lPO~opl£~ C1X£TIKQ I..ITTOpd vo OWC1£l '1 
Eurostat. H IToncrnKi) YTTTtptcrlo Twv EupwTTo"iKwv 
KotvoTi)Twv EUXOPtaTd Tl~ C1TOTLC1TtKt~ UTTTtptcrl£~ TWV 
KpOTWV I..IEAWV yto TTt C1UVEpyocr(o TOU~, OTTtV OTTOlO 
~OC1l~£TOI '1 TTOIOTTtTO TWV KOIVOTIKWV C1TOTIC1TIKWV. 
2. Evaaia 1JE9o6oAoyia aTtc; aTaTLaTtKtc; Tou E~WTE· 
pLKOU EJ.lnopiou Tllc; KOLVOTfJTOc; KQL TOU EJ.lnopiou 
IJETO~U TWV KpOTWV IJEAWV 
ATT6 TTtV 1 '1 lovouoplou 1978, o>.o TO KpaTTt I..IEA'l E~opl..l6-
~ouv n~ 5toTa~£t~ Tou Kovovtcrllou Tou Iu1..1~ou>.lou (EOK) 
op18. 1736/75 TTOU O~OpOUV Tl~ C1TOTIC1TIKE~ TOU E~WTEptKOU 
EI..ITTOp(ou TTt~ KotV6TTtTO~ KOI TOU EI..ITTOp(ou I..IETO~U TWV 
KpoTwv I..IEAWV. ATTo TTtV 'lllEPOI..ITtVIo >.om6v ouTT) '1 
Eurostat TpoTToTToiTta£ n~ 5to5tKoal£~ TTou E~OPI..I0~£1, Kot 
6Tti..IOC1l£U£l TWpo 6)..o TO C1TOTIC1TIKQ C1TOtXdO TTOU O~OpOUV 
TO £~WT£ptK6 EI..ITTOpto C1UI..l~WVO 1..1£ £VIOl£~ opxt~ (1..1£ TTtV 
£~olpEC1'1 TTEptoptcrlltvwv EtOtKwv 5toKtvi)crtwv oyo9wv, 
oTTw~ TO KOUC1li..IO Kot TO E~ooto TTAolwv, TO £TTIC1Tp£~61..1EVO 
EI..ITTOpEUI..IOTO, KATT., TTOU OEV txouv OK61..1'1 TUTTOTTOLTt9d). 0 
£VOPI..IOVLC11..10~ TWV Evvotwv KOt TWV optC11..1WV o5Ttyd 
OVOTT6~£UKTO C1£ I..IETO~OATJ TOU EVTti..IEPWTLKOU TTEptEXOI..IE· 
vou Twv aTonanKwv, 1..1£ auvtTTEto TTt oaoTapo~'l KoTa 
KQTTOIOV Tp6TTO, TTt~ OI..IOIOYEV£10~ TWV XPOVOAOYIKWV 
C1Etpwv, ytyov6~ TTOU TTpETT£1 VO ATt~9d UTTOijJTt IOtohtpo 
C1Tl~ OVOAUC1£1~ TTOU KOAUTTTOUV EKTETOI..IEV£~ TT£p1000U~. 
3. ""ytc; 
H I..IOVTt TTTtYTJ yto n~ crToncrnKt~ TTt~ KoiVOTTtTO~ dvot TO 
llTtVtolo crToaxdo TTOU KotvoTTotouvTol OTTtV Eurostat ~acr£1 
EVIOlO~ TO~IVOI..ITJC1EW~ C1UI..l~WVO 1..1£ TOU~ KWO!KOU~ EI..ITTO· 
pEUI..IClTWV TTt~ NIMEXE oTT6 n~ oKo>.ou9£~ UTTTtptcrl£~ Twv 
KpOTWV 1..1EAWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMoo 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9VIKTJ LTOTIC1TIKTJ YTTTtpEC1lO TTt~ 
EAMoo~. A9i)vo 
4. nEpio6oc; avact»opac; 
H TTEplooo~ ovo~opa~ dvot KovovtKa o 'lll£Po>.oytoK6~ 
llTJVO~. To OTTOT£AEC11..10TO TWV KotvonKwv C1TOTIC1TtKwv 1..1£ 
TTtV To~tv61..1'1C1'1 TTt~ Nimexe Kot TTt~ SITC 0Tti..IOC1t£uovTot 
I..IOVO Ka9£ TPlll'lVO KOI KQ9£ xpovo, EVW 1..1£ TTtV TO~IV01..1'1C1'1 
TOU CCT Ka9£ xpovo. 
5. AVTIKELIJEVO 
Ot C1TOTIC1TtKt~ Tou E~wTEptKou EI..ITToplou TTt~ KotVOTTtTO~ 
KOI 01 C1TOTIC1TIKE~ EI..ITTOp(ou I..IETO~U TWV KpOTWV I..IEAWV 
TTEpiAOI..l~QVOUV OAO TO EI..ITTOpEUI..IOTO TO OTTOlO: 
• EtcrayovTot iJ E~ayoVTat oTTo To aTonaTtK6 too~o~ TTt~ 
Kotv6TTtTO~. 
• OIOKIVOUVTOI I..IETO~U TWV C1TOTIC1TIKWV EOO~WV TWV 
KpOTWV 1..1EAWV. 
.6.tv TTEptAOI..l~avnot 61..1w~ '1 5toll£TOK61..1tC1'1 Kot '1 5toKIVTt-
C1'1 a£ oTTo9i) K£~. 
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6. l:uaT'll.la KaTaypacl»l}~ 
Ta anoTtAEOjlaTa TWV oTanonKwv TTl~ KOLVOTllTa~ 
avacp£poVTal £TIOjlEVW~ OTO £101KO £jlTIOp10, TO ono[o 
ntpiAaj.l~OV£1: 
• TllV antu9£ia~ tloaywyf] Kal TllV t1oaywyf] an6 n~ 
ano9t']Kt~ y1a £Atu9tpll KUKAocpopia, TllV t1oaywyt'] y1a 
£V£PYTJTIKtl T£A£10TIO[TJOTJ Kal TllV tloaywyt'] jlETO an6 
na9TJTIKt'J T£A£10TIOlTJOTJ (T£AWV£1aK6 Ka9tOTW~), avt~ap­
TllTa an6 TO av '1 OlaKiVTJOTJ Twv tjlnoptujlOTWV anoTtAti 
tjlnop1Ktl np<l~TJ· 
• TllV t~aywyf] tjlnoptullaTwv an6 TllV tAtu9tpTJ KUKAo-
cpopia, TllV t~aywyt'] jl£TO an6 £V£PYTJTIKtl T£A£10TIOlTJOTJ Kal 
TTJV t~aywyf] y1a na9TJTIKt'] TtAtlonoiTJOTJ (T£AWVtlaK6 
Ka9tOTW~). 
7. E~a1ptatL~ KaL an}.ononwtvt~ lha6LKaait~ 
01 aTanonK£~ TTJ~ Kolv6TTJTa~ 5tv tnt~tpya~ovTal 
oTolxtia nou acpopouv tjlnoptujlaTa Ta onoia: 
e ntpiEXOVTal OTOV n[vaKa £~a1pEO£WV TOU napapTt')jla-
TO~ B Tou napanavw Kavovlollou (nx. KUKAocpopouVTa 
VOjllOjlaTa, dOTJ OITIAWjlaTIKt']~ t'J aVOAOYTJ~ xpt'Jotw~. tiOTJ 
nou tloayovTal Kal t~ayovTal at npoowp1vf] ~OOTJ, KAn.), 
• txouv a~ia f] ~apo~ nou tiva1 KaTWTtpo an6 TO t9VIK6 
OTaTlOTIKO KaTWcpAIO nou Ka9opi~£Tal OTO ap9po 24 TOU 
KaVOVIOjlOU, 
• un6KtiVTal at tiOIK£~ 61aTa~t1~ (nx. op1ojl£vo1 TunOL 
£TIIOK£UWV, opiOjlEV£~ tjlnOpiKE~ npci~£1~ TWV £VOTIAWV 
0UVOjl£WV £VO~ KpOTOU~ jlEAOU~ t'J ~EVWV £VOTIAWV OUVcl· 
jl£WV TIOU OTa9jltUOUV OTO £5acp6~ TOU, VOjliOjlaTIKO~ 
xpuo6~. KAn.). 
8. l:TQTLCTTLKO £6acl»o~ 
To oTanonK6 £5acpo~ TTl~ Ko1v6TT1Ta~ ntpiAaj.l~OV£1 TO 
TtAWVtlaK6 toacpo~ TTl~ KoiVOTTJTa~ ll£ t~aiptoTJ Ta 
yaAAIKO untpn6VTia tOOcpTJ Kal TTl r p01Aavoia. To OTaTIOTI-
KO toacpo~ TTl~ Ojloanov51aKt']~ ~TJilOKpaTia~ TTl~ ftpjla-
via~. Kal ouvtnw~ Kal TTl~ Ko1v6TT1Ta~. ntp1Aall~avtl To 
toacpo~ Tou ~unKou BtpoAivou. 
To tjln6p1o jltTa~u TTl~ OjloanovOiaKf]~ ~TJjlOKpaTia~ TTl~ 
ftpjlav[a~ Kal TTl~ Aa'iKt']~ ~TJjlOKpaTia~ TTJ~ ftpjlavia~ 5tv 
ntp1Aajl~OV£Tai OTI~ OTaTLOTIKE~ £~WTtp1KOU tjlnopiou 
TTJ~ OjloanovOiaKt']~ ~TJjlOKpaTia~ TTl~ ftpjlav[a~ Kal 
tnojltvw~ ouT£ on~ OTanonK£~ TTl~ Ko1v6TT1Ta~. 
H TJTitlpwnKf] ucpaAoKpTJnioa 9twptiTal 6n avt']Ktl OTo 
oTaTIOTIK6 £5acpo~ Tou KpaTou~ TO onoio TTl OltKOIKti. 
9. Ovoj.laTo}.oyia EJ.InoptUJ.I{nwv 
ITo nap6v OTJjlOOitujla, Ta OTOIX£ia t~wT£p1KOu tjlnopiou 
TTl~ Ko1v6TT1Ta~ Ta~IVOjlOUVTal oujlcpwva jl£ TllV OvojlaTo-
Aoyia Twv tjlnoptujlOTWV y1a n~ oTanonK£~ t~WTtpiKou 
tjlnopiou TTJ~ KoiVOTTJTa~ Kal n~ oTaTLOTIKE~ tjlnopiou 
jl£Ta~u TWV KpaTWV jlEAWV (Nimexe). 
H Nimexe ouv10Ta oTanOTIKt'] avciAUOTJ Tou TtAWVtlaKou 
oaojlOAoyiou TTl~ Ko1v6TT1Ta~ (CCT) TO onoio npotKuljlt 
an6 TllV ovojlaToAoyia Tou oaojlOAoyiou Twv Bpu~tAAwv 
(BTN) Tou 1955. An6 TllV 1TJ lavouapiou 1966, Ta KPOTll 
jlEATJ TTl~ EOK npooapjlooav TllV ovollaToAoyia Tou~ 
avacpopiKO jl£ TO t~WTtp1K6 £jln6p1o ho1 waTt va jlnopti 
V~ £TIIT£UX9£1 OUOXtTIOTJ jl£ K09£ ap19j.16 npo'i6VTO~ TTl~ 
Nlmexe, napa TO ytyov6~ 6n K09t xwpa OlaTt'JpTJO£ Tl~ 
OIK£~ TTl~ avaAllotl~ Kal KaTllyopit~ y1a va aVTijltTwniotl 
n~ IOiahtpt~ avciyK£~ TTl~· "OAa Ta avayKaia oTolxtia 
£~WT£p1KOU tjlnop[ou y1a Olanpayj.laTtU0£1~ 0£ KOIVOTIKO 
tnintoo 1-1nopouv tTa1 va ATJcj>9ouv IJE TllV a nAT] OIJaOonoiTJ-
OTJ Twv OlaKpiotwv TTl~ Nimexe. 
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01 OlaKpiotl~ TTl~ Nimexe, t'JOTJ txouv cp9aotl oTov ap181-16 
7 800 ntpinou. 
10. Ej.lnOpLKOi naipoL: xwpt~ KQL OLKOVOj.lLKE~ ntpL· 
cl»tpEL£~ 
Ta oTolxda Twv KOIVOTLKWV OTaTLOTIKWV KaTavtjlOVTal 
KaTO XWP£~ npOEA£UOTJ~• anoOTOAtl~ Kal npoopiOjlOU jl£ 
~OOTJ TllV OVOjlaTOAoyia TWV XWPWV y1a Tl~ OTaTIOTIKt~ 
t~WTtpiKOU tjlnopiou TTl~ Ko1v6TT1Ta~ Kal n~ oTanOTIKE~ 
tjlnopiou jlETa~u Twv KpaTwv jlEAWV (ftwypacpiKtl Ovojla-
TOAoyia - Geonom). 
H OVOjlaTOAoyia EVTJjlEpWV£Tal K09£ xp6vo Kal OTJjlOOIEU· 
Tal an6 TllV Eurostat. EKT6~ an6 n~ 200 ntpinou 
OUVaAAaOOOjl£V£~ XWP£~ avacptpoVTal 20 ntpinou OIKOVO· 
jliKE~ ntpiOXt~ TJ OUV9tOTJ TWV onoiwv Ka9op[~£Tal OTll 
r twypacp1Ktl OvojlaTOAoyia. 
AvacptpoVTal Ta t~t']~: 
- y1a n~ tloaywyt~: 
e 1] XWpa rrpofA£UCT1]~ y1a Ta tjlnOptUjlaTa nou 
npotpxovTal an6 TpiT£~ xwpt~. Ta onoia Otv 
~piaKoVTal ouT£ at tAtu9tpTJ TtAWVtlaKf] KuKAocpo-
pia <7TT1V KOLVOTllTa, ouT£ at tVEPYllTLKf] TtAtlonoiTJ-
OTJ. 
• 1] XWpa QTTOCTTOAfj~ 
- y1a tjlnoptujlaTa nou npotpxoVTal an6 TpiTt~ 
XWP£~, Ta ono[a ~pioKOVTal t'JOTJ 0£ Ka9tOTW~ 
tAtu9tpTJ~ TtAWVtlaKf]~ KUKAocpopia~ f] at tvtpyTJ-
nKf] T£A£10TIOlTJOTJ• 
- y1a tjlnoptujlaTa nou npotpxovTal an6 KPOTll 
jlEATJ, 
- y1a 6Aa Ta tjlnoptujlaTa Tou KtcpaAaiou 99 TTl~ 
Nimexe, 
- y1a n~ t~aywy£~: 
e '7 xwpa rrpooplOJJOU. 
01 KOIVOTLK£~ OTaTLOTIKt~ anOT£AOUVTal an6 OUO Olacpopt· 
TIKO £iOTJ OTaTLOTIKWV: n~ OTaTLOTIK£~ £~WTtp1KOU 
tjlnopiou TTl~ KoiVOTTJTa~ (Ejln6p1o tKT6~ EOK) y1a n~ 
onoit~ an6 TllV nAtupa Twv t1oaywywv 1oxut1 ytviKO '1 
npo£A£UOTJ, Kal 01 OTaTLOTIKE~ tjlTIOp[ou jltTa~u TWV 
KpaTwv jltAwv (Ejln6p1o tvT6~ EOK), y1a n~ onoit~. 
npoKtljltvou va anocpwxeouv 01 5mAoi unoAoylojloi at 
tnin£00 KOIVOTllTa~. avacptpETal '1 xwpa anoOTOAt'J~. 01 
KOIVOTIK£~ OTaTIOTIKE~ £~WTtp1KOU EjlTIOp[ou 01acp£pouv 
OTO OTJjl£iO aUTO an6 Tl~ t9VIKE~ OTaTLOTLK£~ TWV KpaTWV 
jltAWV OTI~ onoit~ 1axuouv ouvf]9w~ OAAOI Kav6vt~ y1a 
TOV Op101JO TOU KpclTOU~ OUVaAAayt'J~. 
11. A~ia 
H OTaTLOTLKfJ a~[a TWV EloayojltVWV EjlTIOptujlOTWV 
1oouTa1 jlt Tf] oaojlOAOYTJTta a~ia f] ll£ TllV a~ia nou 
Ka9opi~£Tal IJE ~OOTJ TllV tvvo1a TTl~ OaOIJOAOYTJTta~ a~ia~ 
(nx. y1a t1oaywyt~ an6 ciAAa KPOTll lltATJ) (cit). 
H OTanonKf] a~ia Twv t~ayojltvwv tjlnoptujlOTwv 
iOOUTal jl£ TllV a~[a TIOU txouv Ta EjlTIOpEUjlaTa OTOV TOTIO 
Kal KaTO TO XPOVO nou tyKaTaA£iTIOUV TO OTaTIOTIKO 
(Oacpo~ TOU t~ayoVTO~ KpclTOU~ jlEAOU~ (fob). 
01 xwpt~ jl£ Tl~ onoi£~ TO KOIVOTIKO Ejln6p10 Otv cp9aV£1 Tl~ 
100 000 ECU, OtV ea tjlcj>avi~oVTal XWPIOTO. 01 a~i£~ OjlW~ 
9a ntpiAaiJpcivovTal OTO auvoAo TWV OIJOOWV xwpwv Kal 
OTa Y£VIKQ OUVOAa. 
H a~ Ia uno.l.oyl~tTOI crt tupwna"iKEt; VOfUOf.IOTLKtt; f.IOval)tt; 
(ECU). Ta crTolxda nou f1£Tal)ll)ovTal OTT')V Eurostat an6 Ta 
Kp<iTTJ f.ltATJ a£ t9VIK6 VOf.IIOf.la f.l£TaTptnovTal crt ECU 
cruf.1cj>wva f.l£ nt; f.IT'JVIaltt; Tlf.ltt; f.l£TaTpon~t;. 
ria TO crxtnK6 hot; XPTJOif.IOnOIOUVTal fltO£t; Tlf.ltt; f.l£TQ 
an6 KaTOMT'JAT'J T'Jf.IEpoAoylaK~ OT09f.110T'J wt; £~~t;: 
12. Tl!JE~ IJtT«TPOml~ 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAA<il)a 1 000 f1PX 
13. noaOTI'JTt~ 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacj>tTal To Ka9apo papo<; 6.l.wv Twv tf.1noptuf.1aTwv, 
KOI tcj>6crov anaiTthaa an6 TTJ Nimexe, l)(vovTal OUf.1nATJ-
pwf.1anKt<; f.10v6l)£<; f.l£Tp~crtw<; £KT6<; Tou napanavw 
papout; ~ OTTJ 9tcrTJ Tou. 
14. E!JnaanunKOTI'JT« Kaa a6aaanp6TI'JTE~ 
I£ 6Aa Ta Kpclllj f.ltATJ unapxouv Olal)IKQOl£<; f.l£ n<; onol£<; 
l)1acrcj>aAI~£Ta1 TO crTanOTIKO an6ppT'JTO TTJ<; OlaKtVTJOT'J<; 
opiOf.ltvwv npo'i6vTwv. In<; ntplmwcrtl<; auTt<; Ta Kp6TTJ 
f.ltATJ l)£v avacj>tpouv ~£XWPIOT6 n<; crxtnKt<; tmf.ltpou<; 
KOTT'Jyopltt;. t\af.1P6vovTal Of.IW<; Ta KaT6MTJAa f.ltTpa 
OUTW<; WOT£ va ntp1ATJ<j>9ouv OTa OUVOAIKQ noaa. 0 
X£1p1crf.16<; Kal T'J tKTOOT'J Tou crTaTIOTIKOU an6ppfJTOU 
01acj>tpouv crTa tnlf.ltpou<; KpOTTJ f.ltATJ. 
ITTjV « ~pT'JOT'J TOU an6ppfJTOU » KQTQ npo'i6vTa, TO £f.1nOp10 
avacj>op1Ka f.l£ tva npo'i6v OUf.lnTucrcrtTal f.l£ TO £f.ln6p1o 
OAAOU npo'i6VTO<; ~ ntp1Aaf.lpav£TQI OTOV £101KO ap19f.16 TTJ<; 
Nimexe 99.96-01 nou npop.l.tntTal y1'auT6. r1a K69t 
ap181.16 TTJ<; Nimexe y1a Tov onolo IOXU£1 TO crTanOTIK6 
an6ppfJTO, npOcrT(9£TQI f.IIO UnOOT'Jf.ltlWOT'J aKpiPW<; KQTW 
an6 TTJV tmKtcj>aAioa Tou npo'i6vTo<;. 
Illjv ntplnTWOT'J TTJt; «~pfJOT'Jt; Tou an6ppfJTOU KaTa 
XWP£t; » l)£v npayf.IOTOnOitlTal Kaf.1(a ~ f.IOVO f.l£p1K~ 
TQ~IVOf.IT'JOT'J TOU £f.1nop(ou KaTa XWP£<; OX£TIKQ f.l£ KOnOIO 
npo"i6v. ITTJV ntplnTWOT'J au~ TO £f.ln6p1o KaTaxwpthaa 
OUVOAIKQ OTTJV Kalljyop(a TWV KWOIKWV xwpwv (( 977)} yla 
K09£ npo'i6v. KaTa TO OXT'Jf.laTIOf.IO TTJt; OUVOAIK~t; Of.16l)at; 
«nayK60f110 cruvo.l.o» nptn£1 va AT'Jcj>9d f1tp1f1Va, ouTwt; 
WOT£ TO an6ppfJTO KQTQ xwp£<; va f.IT'JV dval l)uvaT6 va 
01axwp1aTd crt £VT6t; Kal £KT6t; EOK Kal tno1-1tvwt; To 
ytviK6 nocr6 «nayK60f110 cruvoAo» va anoT£Athal an6 Ta 
crucrTanKa: 1010- £VT6t; EOK (EUR 10) + 1011 £KT6t; -
EOK (EUR 10) + 1090 luacj>opa (950 tcj>OOiacrf.16t; n.l.olwv 
Kal atpOOKacj>WV + 958 XWP£<; Kal ntplcj>tp£1£t; nOU 0£V 
f.l£TaO(Oouv OTOIXtla + 977 xwpt<; KQI ntp1cj>Ep£1£t; nou 0£V 
avacj>£poVTal y1a OIKOVOf.IIKOUt; ~ OTpOTIWTIKOU<; A6you<;). 
H OUVOAIK~ tyypacj>~ 1 090 « fuacj>opa » UnOpX£1 OTOV TOf.IO 
Z f.l£ TOV TlTAO «Xwptt; KaTO npo'i6vTa». 
E~a.l..l.ou, o1 aTancrnK£t; KaTapTI~oVTal f.l£ P60T'J TtAwvtla-
Ka tyypacj>a xwpi<; va Aaf.1P6voVTal un6ljffJ 01 01op8wcrt1t; 
nou y(vovTOI OTO TEAOt; TOU xp6vou an6 op10f.IEVQ KpOTTJ 
f.IEAT'J y1a 1lJ .l.oy1crnK~ TaKTonOLT'JOT'J TWV OlaKuPtPVT'JTIKWV 
aVTaA.l.aywv. Yn' auT£t; nt; cruv9~K£t;, T'J KaTapncrfJ tv6t; 
£f.1nop1Kou 1cro~uylou 1-1nopd crt opiOf.IEV£<; ntplmwcrtlt; va 
OOT'JY~0£1 0£ OT'Jf.laVTIKE<; anoKAl0£1t;, 0£ axtaTJ fl£ Ta 
tniOT'Jf.la t9v1Ka crTolxda. 
15. 41'JIJOOlEUOI'J 
01 Ava.l.unKol nlvaKtt; TOU £~WT£p1KOU £f.1nop(ou TWV EK 
(Nimexe) ea £f.lcj>av{~OVTal ma avo OWO£KQ TOf.IOUt; yla n<; 
tlcraywyt<; KQI n<; t~aywy£<; (A-l) f.l£ TLTAO « npo"i6VTa 
KQTQ xwpa». E(val Ta~IVOf.IT'Jf.ltVOI KaTa KWOIK£<; npo'i6-
VTWV cruf.1cj>wva ll£ TTJV Ovof.1aTo.l.oyla Tou Iu1.1Pou.l.lou 
Tt.l.wvtlaK~<; Iuvtpyacr(a<; (OITI) Kal avacj>tpouv nocr6-
TfJT£t;, a~ltt; Kal cruf.1nAT'JPWf.IOTLKt<; f.IOVOO£<;. Ym1pX£1 
tnlcrTJ<; Kal tva<; 6£KaTo<; Tpho<; TO flO<; (Z) f.l£ T(TAO « Xwpt<; 
KaTa npo'i6VTa » OTOV ono(o napEX£Taljlla Ta~IVOf.IT'JOT'J TOU 
KOIVOTIKOU £f.1nop(ou KaTO cruvaMacrcrOf.1£V£t; XWP£t; KQI 
KaTa Ktcj>a.l.a1o (Nimexe) (Mo 'i'TJ<!>Ia). 
To OUVOAIKO £f.lnOp10 yla 6Aa Ta npo'i6VTa flO~( unapxtl 
f.IOVO OTOV TOf.IO z f.l£ TlTAO (( nayKOOf.IIO OUVOAO », Kal 
QKOAOU9thal an6 n<; unoOialptcr£1<; £VT6<; KQI £KT6t; EOK 
wt; cruvo.l.o Ka9w<; Kal an6 n<; .l.om£<; oiKOVOf.IIKt<; 
ntplcj>Ep£1£<; TTJ<; rtwypacj>IK~<; 0VOf.laTOAoyla<; KQI TWV 
£nlf.1Epou<; cruvaAAacrcrOf.1£VWV xwpwv. 
ITT'J cruvtxtla napaTI9tTal tva napal)£1Yf.la y1a Tout; 
TUnonOITJf.ltVOUt; n(vaK£t;. 
XIX 
16. BaalKO[ nivaK£«; 
«npo'i6VTo KoTa xwptc;;», T61-1o1 A-L 
(«Xwptc;; KoT6. npo'i6vTo», BX. T61Jo Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984+--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 5 10 1s 50 napd6tlYIIC 1 05Q URSS 95 25 10 5 
208 ALGIOR!E 105 15 25 15 20 6 10 15 napd6tLYIIC 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON Di:TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Po~. 
2) ntpioooc;; ovocj>opac;;. 
3) XpT]Ol!.IOITOIOUIJEVT] IJOVOOO. 
4) b.T]AOUao xwpo + KOLV6TT]TO. 
5) KwOIKO<; KOI OVOIJOO(O TOU npo'i6VTO<;: £~o\jlitcj>IO<; op191J6<; npo'i6VTO<; aTT] Nimexe. 
6) 'Ev0£1~1'] on6ppT]TOU TWV npo'i6VTWV it TIJTJIJOTWV TOU<;. 
7) 'Ev0£1~1'] on6ppT]TOU TWV OUVOAAOOOOIJEVWV XWPWV. 
8) KWOIKO<; TT]<; Geonom KOI 6VOIJO TT]<; OUVOAA00061JEVT]<; XWpo<; it OIKOVOIJIKij<; ~WVTJ<;. 
9) KwOIK£<; XWPO<; 950, 958 KOI 977: XWp(<; £~0KpiPWOTJ TWV OUVOAAOOOOIJEVWV XWPWV (o OITOITOUIJEVO<; op191J6<; nAo{wv 
Otv ovoKolvw9T]K£ it TT]pdTOI on6ppTJToc;;), auyKtvTpwvovTol un6 Tov KWOIKO 1090 «fi.lacj>opo». 
1 0) 'A9po10IJO Tou auvoAIKou t1Jnop!ou 
XX 
nop6.0£1YIJO: 1000 MONDE = auvoAIKt<; tlaoywytc;; OTTJV EOK on6 6Xo Tov K6a1Jo: 310 000 ECU, on6 nc;; onoit<;: 1010 
£VT6c;; EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6<; EOK: 200 000 ECU + 1090 016.cj>opo (nou Otv IJITOpouv vo 
TO~IVOIJT]90UV OUT£ OTO £VT6<; OUT£ OTO £KT6<; EOK): 60 000 ECU. 
nop6.0£1YIJO 1 : Elaoywyij OTT]V EAMoo UFO on6 TT] r OAAio, o~ioc;; 50 000 ECU. np6K£1TOI YIO OUVOAAoyit IJETO~U KpOTWV 
1.1£AWV (ti.Ln6p10 £VT6c;; EOK), on6T£ xwpo QTTOCTToAI]q dVOI1.1£V 11 roXXio TO npo'i6v 61.1W<; £V0EX£TOI VO 
EX£1 1.110 TpiTT] xwpo we; xwpo KOToywyijc;;. 
nop6.0£1YI.LO 2: Elaoywyit OTT]V lpAovoio UFO on6 TT]V AXytp!o, o~ioc;; 10 000 ECU. np6K£1TOI YIO £1.1n6p10 £KT6<; EOK· 
xwpo Karaywyl]q dVOI TJ AXytp!o. Av TO UFO OUTO £KT£AWVIOTOUV OTT]V lpAovoio KOI OIOX£T£U9ouv aTT]V 
£A£U9tpT] oyop6., WOT£ VO £1aoy6.ytl nx.TJ r £P1.10Vio llEPO<; on6 OUTO TO UFO, T6T£ T]lpXovoio dVOIT] xwpo 
arro<rroAI]q. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMoa 
Direction Gemerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplifiet: procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of t~e French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Ned~rland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
HM5a 1 000 8PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
05ij URSS 95 25 
208 ALGIORIE 105 15 
950 AVITAILLEMENT 30 
958 NON D~TERM. 10 20 971 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 (1090 DIVERS) 60 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
/ 
Import 3 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier- Dllcembre 1984+-----@ 
Valeurs 
10 
50 Example 1 
15 5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for .example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses «en ligne,. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de !'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du nllglement (GEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a !'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de merchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
merchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulh3rement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
ltalia lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Denmark Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font !'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonda ou non sur une transaction c0mmerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles· de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fa<;:on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres-
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• /e pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les ttats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'lwiter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a ('importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e"Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, I'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
E>.Moa 1 000 APX = 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidential ite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia ccconfidentialite pays», Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10), + 1011 "extra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires ». 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits ». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officials. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits », dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normal ises. 
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16. Tableaux normalises 
"Par pays .. , volumes A-L 
("Pays par produits,. voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier- D~cembre 1984~ 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
17>\...-+-- FA: CONFIDENTIAL 
~--+----+ BL: INCL. 8899.99 
>---+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llldlve Warennummer) @:=::t::::! FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+--+DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 05li UA~ 95 
208 ALG AlE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DIOTEAM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
10 1s 
6 10 5 
14 30 14 
10 25 10 
10 5 
10 15 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
Valeurs 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
Exemple 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers .. 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
~cus, dont 1010 intra-CE 50 000 ~cus + 1011 extra-CE 200 000 ~cus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 ~cus 
Exemple 1: Importation par Ia Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 ~cus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 ~cus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bol/ettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line,. tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercia estero sono ripresi 
altresi nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida del/'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunita e del commercio 
tra gil Stati membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da ti:tle data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Li.Jxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM~a 
Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituutvoor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo di riferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusionl e semplificazloni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economiche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo ... 
Tale valore e espresso in unite di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 ECU 
E>.Moa 1 000 flPX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unite di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti ... il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi .. , Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il cod ice paese "977 ... Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo" va notato che il segreto riguardante i 
paesi non pu6 essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale ,; Mondo .. e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni pu6 dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi .. , che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantite, valori e unite supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti"- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Com unite 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavote standard 
"Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984--@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 50 Esemplo 1 05& URSS 95 10 15 5 
208 ALGtORIE 105 15 25 15 20 ti 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 z5 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 "Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
In Ieiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, Kebenhavn 
EAMBa Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappel ijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de results-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
. tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
I tali a 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR 124,708 Ecu 
EAAciBa 1 000 .6PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheid en bi]zonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Produkten naar Ianden", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984~ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 10 1s 50 Voorbeeld 1 056 URS~ 95 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON Ot:TERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Under Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Alban len 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216. 1038 Libye 
Agypten 220 1038 i:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za"ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige_ Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehOrige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
.1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
!:thiopie 
Djibouti 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Como res 
Mayotte 
Zambie 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
!:tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Hai'ti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des !:tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jamai'que 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franvaise 
l:quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabi en 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indian 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongo lei 
China 
Nord korea 
Sud korea 
Japan 
Taiwan 
Hong kong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 ~mirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Tha"ilande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vil!tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franc;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
. 950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
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Wirtschaftsraume- Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 1 0) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallsierte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustriallses 
Drittlander occidentaux 
Europaische Freihandels- EFTA-Under 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung llbre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Lander Afrikas, der Kariblk AKP-Under 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signata Ires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040,042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628,632,636,640,644,647,649,652,656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1-1rr6pLo KaT6. rrpo"i6vTa 
KQTQV£1lT)IlEVQ KQTQ xwpa QVTQAAGYtlt; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Ouantltas Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR tO joeutschlaooj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Hlltlba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.Oba 
~ FUEL WOOD, IN LOGS, IN BD.LETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INClUDING SAWDUST 4401 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BlUETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS; WOOD WASTE, INClUDING SAWDUST 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS, SUCHES, RAMILlES OU FAGOTS; DECHETS DE BOIS, YC LES SCIURES BRENNHOU ALS RUNDUNGE, SCH£I1E, ZWEIGE OOER REISIGBUENDEL; HOWBFAEUE, EINSCHL SAEGESPAENE 
~.10 FUEL WOOD IN LOGS, BillETS, TWIGS OR FAGGOTS 4401.10 FUEL WOOD IN LOGS, BD.LETS, TWIGS OR FAGGOTS 
BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDIN5, SUCHES, RAMILlES OU FAGOTS BRENNHOLZ ALS RUNDUNGE, SCHEITE, ZWEIGE, REJSIGBUENDEL 
002 BELG.-LUXBG. 20432 164 16292 
18 
3976 
441 6 s8 4187 002 BELG.-LUXBG. 974 5 640 6 329 25 5 18 238 004 FR GERMANY 15759 
s4 1570 9469 004 RF ALLEMAGNE 1046 5 39 715 005 ITALY 3176 3122 
4280 
005 ITALIE 157 152 485 006 UTD. KINGDOM 6833 2553 
2773 
006 ROYAUME-UNI 594 109 
121 028 NORWAY 2773 
652 19312 146 5 
028 NORVEGE 121 
116 731 22 2 036 SWITZERLAND 20115 
5 
036 SUISSE 871 
3 038 AUSTRIA 2728 2672 51 038 AUTRICHE 155 147 5 
1000 W 0 R L D 74838 3734 43129 374 13510 1398 149 4348 8196 • 1000 M 0 N DE 4185 283 1693 63 1057 85 58 503 443 
1010 INTRA-EC 47691 410 23605 146 13475 1398 121 4348 4188 • 1010 INTRA-CE 2919 19 947 34 1051 85 42 503 238 
1011 EXTRA-EC 27147 3324 19524 228 35 28 4008 • 1011 EXTRA-CE 1264 263 746 29 6 15 205 
1020 CLASS 1 27115 3324 19524 228 5 26 4008 . 1020 CLASSE 1 1259 263 746 29 2 14 205 
1021 EFTA COUNTR. 26850 3324 19312 196 5 5 4008 . 1021 A E L E 1231 263 731 27 2 3 205 
~.20 UGNEOUS WASTE OF FLAX 4401.20 UGNEOUS WASTE OF FLAX 
DECIIETS UGNEUX DE UN FLACHSSCHAEBEN 
002 BELG.-LUXBG. 54940 
722 
54600 340 5806 002 BELG.-LUXBG. 1863 21 1854 9 272 003 NETHERLANDS 6707 179 
20 4 
003 PAYS-BAS 300 7 
004 FR GERMANY 1148 963 161 004 RF ALLEMAGNE 103 99 4 
1000 W 0 R L D 63389 823 55741 59 360 6402 4 • 1000 M 0 N DE 2417 30 1960 133 9 285 
1010 INTRA-EC 63246 739 55741 
59 
360 6402 4 • 1010 INTRA-CE 2282 28 1960 
133 
9 285 
1011 EXTRA-EC 143 84 • 1011 EXTRA-CE 135 2 
~AO SAWDUST 4401.40 SAWDUST 
SCIURES SAEGESPAENE 
001 FRANCE 1854 1554 
19431 
2 13 285 
2 
001 FRANCE 327 295 
32:i 
1 1 30 
002 BELG.-LUXBG. 43460 2538 21489 
7to4 
002 BELG.-LUXBG. 1198 68 807 
225 87 003 NETHERLANDS 16504 8052 189 
2 9100 
1159 
2943 
003 PAY5-BAS 906 588 6 
1 247 157 004 FR GERMANY 97572 
187 
75807 9701 19 004 RF ALLEMAGNE 2245 
26 
1599 238 3 
005 ITALY 27435 27248 
11 4 317 9 005 ITALIE 955 929 3 4 2 006 UTD. KINGDOM 1548 527 680 006 ROYAUME-UNI 295 127 159 
1 028 NORWAY 544 21 
6 
2 521 028 NORVEGE 102 3 
2 
98 
030 SWEDEN 733 61 58380 6 666 030 SUEDE 157 9 948 4 146 036 SWITZERLAND 113032 54646 
15 
036 SUISSE 2790 1838 
3 038 AUSTRIA 7296 7274 7 038 AUTRICHE 261 258 
1000 WORLD 311983 76169 182204 26 30634 17096 1207 317 4320 10 1000 M 0 N DE 9402 3268 4016 12 1063 495 97 4 446 1 1010 INTRA-EC 189586 14052 123358 4 30613 17095 1191 317 2958 • 1010 INTRA-CE 5975 1149 3018 2 1057 494 92 4 159 
1011 EXTRA-EC 122389 62118 58846 21 22 2 16 1384 • 1011 EXTRA-CE 3424 2119 998 9 5 1 5 287 
1020 CLASS 1 122234 62065 58786 6 21 2 2 1352 • 1020 CLASSE 1 3370 2117 959 4 5 1 284 
1021 EFTA COUNTR. 121768 62002 58387 6 21 2 1 1349 . 1021 A E L E 3350 2108 948 4 5 1 284 
~JO WOOD WASTE OTHER THAN UGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 4401.90 WOOD WASTE OTHER THAN UGNEOUS WASTE OF FLAX AND SAWDUST 
DECI£TS DE BOIS, AUTRES QUE DECHETS UGNEUX DE UN, SCIURES IIOLZABFAEUE, AUSGEN. FLACHSCHAEBEN, SAEGESPAENE 
001 FRANCE 119379 113330 
77195 
1105 4853 91 001 FRANCE 6177 5546 
2041 
239 382 10 
002 BELG.-LUXBG. 172301 25324 6 69775 21690 7 13 002 BELG.-LUXBG. 6118 1325 1 2747 420 5 1 003 NETHERLANDS 81254 59244 238 
75795 
63 003 PAYS-BAS 3394 2956 4 
2517 
12 
004 FR GERMANY 145957 
1300 
46187 46 19092 216 4621 004 RF ALLEMAGNE 4855 
314 
1443 20 617 17 241 
005 ITALY 74623 73143 27 20 73 
38576 s3 005 ITALIE 3380 3054 3 1 8 684 10 006 UTD. KINGDOM 39952 45 20 1258 006 ROYAUME-UNI 782 8 1 79 
028 NORWAY 14125 3816 
4 
29 40 10280 028 NORVEGE 716 146 8 7 562 030 SWEDEN 41682 25497 238 15903 030 SUEDE 2337 1286 51 993 
032 FINLAND . 93648 75873 
62684 101 
2229 1612 13934 032 FINLANDE 4951 4013 
1954 26 99 61 778 036 SWITZERLAND 119078 56196 97 036 SUISSE 4151 2156 15 
038 AUSTRIA 144930 143771 70 1071 18 IS 038 AUTRICHE 6124 6028 2 90 4 5 042 SPAIN 24249 117 24114 
1 
042 ESPAGNE 824 26 793 
1 632 SAUDI ARABIA 986 985 632 ARABIE SAOUD 113 112 
1000 W 0 R L D 1074751 505637 284670 1276 151884 45877 2210 38576 44821 • 1000 M 0 N DE 44122 23895 9407 146 5830 1420 149 684 2591 
1010 INTRA-EC 835489 200187 196784 60 149010 45877 508 38578 4687 • 1010 INTRA-CE 24821 10211 6543 22 5621 1420 68 684 252 
1011 EXTRA-EC 439262 305450 87886 1216 2874 1702 40134 • 1011 EXTRA-CE 19303 13684 2864 125 209 81 2340 
1020 CLASS 1 438148 305440 86901 1216 2775 1696 40118 • 1020 CLASSE 1 19176 13682 2753 125 204 80 2332 
1021 EFTA COUNTR. 413486 305186 62757 1172 2621 1652 40118 . 1021 A E L E 18280 13632 1956 115 177 68 2332 
1030 CLASS 2 1111 11 985 94 4 17 . 1030 CLASSE 2 129 2 112 6 2 7 
4402 WOOD CHARCOAL (INClUDING SNELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 4402 WOOD CHARCOAL {INCLUDING SNELL AND NUT CHARCOAL~ AGGLOMERATED OR NOT 
CHARBON DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX), UEUE AGGLOI!ERE HOLZKOIILE (AUCH A.SCHALEN OO.NU~ AUCH ZUSAI!I!ENGEPRESST 
4401.00 WOOD CHARCOAL (INCL SHEll AND NUT CHARCOAL~ AGGLOMERATED OR NOT 4402.00 WOOD CHARCOAL (INCL SNELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
3 
4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France .I Halla I Nederlandj Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMba Nlmexe I EUR 10 joeulschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXclba 
4402.1111 CIWIIION DE BOIS (YC DE COQUES ET DE NOIX). IIEME AGGLOIIERE 4402.1111 HOUXOHLE (AUCH A.SCHALEH OD.NUESSEN), AUCH ZUSAIIIIENGEPRESST 
001 FRANCE 451 69 
1124 
64 48 269 1 001 FRANCE 368 100 
476 
48 88 131 1 
002 BELG.-LUXBG. 2248 627 
15 
497 
287 
002 BELG.-LUXBG. 1083 372 
7 
235 
144 2 003 NETHERLANDS 1943 1562 79 
92i 2li i i 003 PAYS.BAS 976 780 43 416 7 i OD4 FR GERMANY 3798 
225 
2308 534 13 OD4 RF ALLEMAGNE 1213 
1ri 
599 183 5 2 
005 ITALY 298 62 
6 
11 005 ITALIE 236 27 
7 
32 
006 UTD. KINGDOM 1297 1217 71 3 
24 
006 ROYAUME-UNI 679 632 31 9 
7 008 DENMARK 907 883 
4 2 4i 
008 DANEMARK 460 453 
:i 2 29 030 SWEDEN 538 491 
142 
030 SUEDE 321 287 
58 036 SWITZERLAND 3654 92 3419 1 036 SUISSE 1805 76 1668 3 
038 AUSTRIA 333 312 
6 
21 038 AUTRICHE 268 244 
2 
24 
2 40D USA 42 2 34 40D ETATS.UNIS 112 18 90 
508 BRAZIL· 64 64 
10 100 16 
508 BRESIL 138 138 
6 65 7 632 SAUDI ARABIA 213 81 
2 9i 
632 ARABIE SAOUD 116 38 i 243 636 KUWAIT 159 66 i 636 KOWEIT 274 30 i 732 JAPAN 56 55 732 JAPON 154 153 
1000 W 0 R L D 16810 5870 7338 825 1763 575 278 1 98 64 1000 M 0 N DE 9008 3706 2981 323 1383 283 228 7 68 29 
1010 INTRA-EC 11018 4590 3644 823 1481 569 106 1 1 1 1010 INTRA-cE 5111 2531 1176 250 780 280 85 7 1 1 
1011 EXTRA-EC 5790 1280 3691 201 283 8 171 97 61 1011 EXTRA-cE 3898 1175 1805 73 603 4 143 87 26 
1020 CLASS 1 5073 1003 3609 199 136 35 91 . 1020 CLASSE 1 2993 847 1749 72 214 49 62 
1021 EFTA COUNTR. 4635 925 3437 142 40 
6 
1 90 . 1021 A E L E 2469 637 1675 58 38 
4 9:i 
61 
26 1030 CLASS 2 708 267 83 2 147 137 5 61 1030 CLASSE 2 895 322 55 1 389 5 
4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BAliK OR IIERELY ROUGHED DOWN 4403 WOOO IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR IIEREL Y ROUGHED DOWN 
BOIS BRUTS, IIEIIE ECORCES OU SIIIPLEIIENT DEGROSSIS ROHHOLZ, AUCH ENTRINDET ODER NUR GROB ZUGERICHTET 
4403.20 ~.&CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IIIPREGNATED, WITH LENGTH lllN Ill AND IIAX 1811 AND WITH BUTT CIRCUIIFERENCE >45CII BUT 4403.20 POlES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IIIPREGNA TED, WITH LENGTH IIIN &II AND IIAX 1811 AND WITH BUTT CIRCUYFERENCE > 45CII BUT 
IIAX IOCII 
POTEAUX DE CONIFERES, LONG DE I A 11 II INCl., CIRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cll EXCI.A 90 Cll INCl., INJECTES OU IIIPREGNES LEJTUNGSIIASlE AUS NADElltOLZ, I II BIS 1111 LANG, UIIFANG All DICKEN ENDE UEBER 45 Cll BIS 10 Cll, IIIPRAEGNIERT 
001 FRANCE 942 845 57 40 001 FRANCE 259 212 8 39 
003 NETHERLANDS 662 30 4B:i 2li 367 265 9i 003 PAYS.BAS 119 139 22 97 18 OD4 FR GERMANY 601 
1116 
7 2li OD4 RF ALLEMAGNE 157 474 22 8 005 ITALY 2112 
14 
376 005 ITALIE 504 
2 009 GREECE 990 
7518 
976 009 GRECE 240 
2962 
238 
052 TURKEY 10188 2670 052 TURQUIE 4049 1087 
208 ALGERIA 2181 2181 
269 
208 ALGERIE 903 903 
117 372 REUNION 269 36:i 372 REUNION 117 172 608 SYRIA 363 608 SYRIE 172 
628 JORDAN 1087 1087 628 JORDANIE 395 395 
656 SOUTH YEMEN 327 327 
421i 
656 YEMEN DU SUD 123 123 
155 740 HONG KONG 420 740 HONG-KONG 155 
1000 W 0 R L D 22138 14961 1451 21 119 808 4528 91 159 • 1000 M 0 N DE n92 5537 448 7 15 54 1691 1 39 
1010 INTRA-EC 5818 2827 502 21 119 808 1359 91 91 • 1010 INTRA-cE 1400 760 139 7 15 54 406 1 18 
1011 EXTRA-EC 16320 12133 949 3170 68 • 1011 EXTRA-cE 6392 4n8 308 1285 21 
1020 CLASS 1 10440 n28 23 2670 19 . 1020 CLASSE 1 4103 3013 1 1087 2 
1030 CLASS 2 5879 4405 925 500 49 . 1030 CLASSE 2 2291 1765 308 199 19 
1031 ACP (63) 315 57 178 80 . 1031 ACP (63) 126 20 62 44 
4403.21 OKOUIIE 440321 OKOUME 
OKOUIIE OKUME 
030 SWEDEN 380 
279 
380 030 SUEDE 159 
11i 
159 
038 AUSTRIA 279 038 AUTRICHE 111 
052 TURKEY 550 550 630 052 TUROUIE 211 211 158 204 MOROCCO 630 204 MAROC 158 
624 ISRAEL 622 622 624 ISRAEL 179 179 
1000 W 0 R L D 2839 998 1402 4 57 380 • 1000 M 0 N DE 983 386 418 1 21 159 
1010 INTRA-EC 211 
996 
150 4 57 
380 
• 1010 INTRA-cE 101 
386 
79 1 21 
159 1011 EXTRA-EC 2628 1252 • 1011 EXTRA-cE 882 337 
1020 CLASS 1 1366 966 380 . 1020 CLASSE 1 543 384 159 
1021 EFTA COUNTR. 816 436 
1252 
380 . 1021 A E L E 332 173 
337 
159 
1030 CLASS 2 1261 9 . 1030 CLASSE 2 338 1 
4403.22 LIIIBA 4403.22 UIIBA 
LIIIBA UIIBA 
1000 W 0 R L D 479 238 241 • 1000 M 0 N DE 154 98 58 
1010 INTRA-EC 399 158 241 • 1010 INTRA-cE 122 68 58 
1011 EXTRA-EC 80 80 • 1011 EXTRA-cE 33 33 
4403.22 OBECHE 4403.23 OBECHE 
OBECHE OBECHE 
038 AUSTRIA 279 279 038 AUTRICHE 116 116 
1000 W 0 R L D 747 711 17 11 8 • 1000 M 0 N DE 297 272 4 7 14 
1010 INTRA-EC 257 227 17 5 8 • 1010 INTRA-cE 113 92 4 3 14 
1011 EXTRA-EC 491 484 7 • 1011 EXTRA-cE 183 180 3 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlanctj France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'EXXcloo 
~ 4403.23 
1020 CLASS 1 491 484 7 . 1020 CLASSE 1 183 1BO 3 
1021 EFTA COUNTR. 491 484 7 . 1021 A E L E 183 1BO 3 
4403.24 U11LE 4403.24 U11LE 
SIPO SIPO 
003 NETHERLANDS 266 8 2 254 2 003 PAY5-BAS 135 6 8 110 11 
006 UTD. KINGDOM 454 410 
187 
44 006 ROYAUME-UNI 157 134 
97 
23 
-036 SWITZERLAND 331 144 036 SUISSE 176 79 
1000 WORLD 1511 805 231 2 82 363 20 8 • 1000 M 0 N DE 695 343 120 8 45 155 10 14 
101 0 INTRA-EC 1041 546 44 2 82 345 20 2 • 1010 INTRA-CE 453 206 23 8 45 150 10 11 
1011 EXTRA-EC 469 259 187 17 6 • 1011 EXTRA-CE 242 137 97 5 3 
1020 CLASS 1 469 259 187 17 6 • 1020 CLASSE 1 242 137 97 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 425 232 187 6 . 1021 A E L E 216 116 97 3 
4403.25 IIAKORE 4403.25 IIAKORE 
IIAKORE IIAKORE 
006 UTD. KINGDOM 450 425 25 
310 
006 ROYAUME-UNI 116 107 9 
144 030 SWEDEN 310 030 SUEDE 144 
1000 WORLD 1291 735 49 42 465 • 1000 M 0 N DE 499 244 20 15 220 
1010 INTRA-EC 786 542 48 42 154 • 1010 INTRA-CE 267 157 19 15 76 
1011 EXTRA-EC 505 194 1 310 • 1011 EXTRA-CE 232 87 1 144 
1020 CLASS 1 505 194 1 310 . 1020 CLASSE 1 232 87 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 404 93 1 310 . 1021 A E L E 184 39 1 144 
4403.21 TROPICAl. HAROWOOO OTHER THAN OKOUIIE, UIIBA, OBECHE, UTILE AND IIAKORE 4403.28 TROPICAl. HARDWOOD OTHER THAN OKOUIIE, UIIBA, OBECHE, U11LE AND IIAKORE 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, Sf OKOUIIE, UIIBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE TROPISCHES LAUBHOU, AUSGEN OKUIIE, UIIBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE 
001 FRANCE 1915 1131 
1504 
51 1BO 212 320 21 001 FRANCE 1222 657 
649 
123 185 65 171 21 
002 BELG.-LUXBG. 5350 2703 1104 2005 39 2i 002 BELG.-LUXBG. 2053 1034 331 497 39 17 003 NETHERLANDS 3870 1831 640 3600 13 003 PAYS-BAS 1058 517 286 738 27 004 FA GERMANY 5420 
120 
904 59 127 004 RF ALLEMAGNE 1527 
135 
293 70 140 
005 ITALY 364 176 
200 
20 48 7i 005 ITALIE 254 73 a:i 9 37 3 006 UTD. KINGDOM 1663 662 163 707 
1434 
006 ROYAUME-UNI 598 203 56 253 
986 007 IRELAND 1434 
225 227 
007 lALANDE 986 
135 6i 008 DENMARK 452 
mi 008 DANEMARK 196 162 030 SWEDEN 284 114 
1535 66 18 030 SUEDE 218 56 473 17 22 036 SWITZERLAND 3092 1473 
sO 036 SUISSE 946 434 s2 038 AUSTRIA 1512 1462 
323 47 94 038 AUTRICHE 679 627 65 62 48 042 SPAIN 615 151 
128 
042 ESPAGNE 362 187 
5i 052 TURKEY 2261 1507 509 117 052 TURQUIE 809 504 220 34 
062 CZECHOSLOVAK 14371 13708 663 062 TCHECOSLOVAQ 3832 3535 297 
064 HUNGARY 1203 1203 064 HONGRIE 387 387 
066 ROMANIA 126 126 
74 
066 ROUMANIE 142 142 
100 212 TUNISIA 74 212 TUNISIE 100 
1000 W 0 R L D 44976 26904 4937 102 5707 4791 2118 71 346 • 1000 M 0 N DE 15836 6840 1868 160 1598 1512 1484 3 351 
1010 INTRA-EC 20678 6683 2483 51 5461 3848 1912 71 169 • 1010 INTRA-CE 7898 2687 1063 123 1397 1116 1331 3 178 
1011 EXTRA-EC 24299 20222 2454 51 248 943 206 tn • 1011 EXTRA-CE 7937 6153 804 57 201 396 153 173 
1020 CLASS 1 6025 4920 2360 51 165 194 138 177 . 1020 CLASSE 1 3186 1929 764 57 97 69 97 173 
1021 EFTA COUNTR. 4917 3058 1535 50 1 66 30 177 . 1021 A E L E 1886 1134 473 52 1 17 36 173 
1030 CLASS 2 534 225 74 81 86 68 . 1030 CLASSE 2 339 108 41 104 30 56 
1040 CLASS 3 15740 15077 663 . 1040 CLASSE 3 4413 4116 297 
4403.30 CONIFEROUS PULPWOOO 4403.30 CONIFEROUS PULPWOOD 
BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION NADELIASERHOLZ 
001 FRANCE 98377 6508 66sO 163715 75184 2810 13875 001 FRANCE 6535 384 248 575i 5520 102 529 002 BELG.-LUXBG. 241737 71372 
13809 5208 315 
002 BELG.-LUXBG. 9703 3704 
922 189 16 003 NETHERLANDS 70350 51018 20944 11630 1275 003 PAY5-BAS 3579 2452 825 496 65 004 FA GERMANY 38B09 
124891 
4960 004 RF ALLEMAGNE 1655 
1149i 
269 
005 ITALY 185909 60540 478 
5125 
005 ITALIE 15414 3901 22 
116 006 UTD. KINGDOM 5151 26 
526 
006 ROYAUME-UNI 120 4 
27 008 DENMARK 3644 3118 
1844 9008Ii 008 DANEMARK 152 125 18 4523 028 NORWAY 276368 56046 
135422 8725 
128390 028 NORVEGE 13138 2971 
542i 325 
5566 
030 SWEDEN 1231304 644970 
10554 
158194 14944 269049 030 SUEDE 61490 36080 
562 
6797 555 12312 
032 Fl 271316 128769 15448 i 1506 76623 25305 13111 032 FINLANDE 12881 6607 603 i 76 3426 853 754 036S LAND 133983 84124 49278 5BO 036 SUISSE 8103 5144 2937 21 
038A A 119735 119369 366 038 AUTRICHE B083 8067 16 
042 SP IN 44177 
28100 
44177 042 ESPAGNE 1629 
2sa0 
1629 
048 YUGOSLAVIA 28190 048 YOUGOSLAVIE 25BO 
052 TURKEY 3776 3776 4445 052 TURQUIE 615 615 19i 212 TUNISIA 4445 212 TUNISIE 191 
1000 W 0 R L D 2757752 1322470 337344 1 185577 104985 367932 66881 372562 • 1000 M 0 N DE 145899 80248 15773 1 6647 7295 15989 2341 17605 
1010 INTRA-EC 643979 256934 88135 i 175345 94431 4611 24208 315 • 1010 INTRA-CE 37155 18160 4974 i 6248 6732 194 833 16 1011 EXTRA-EC 21t3n4 1065536 249209 10232 10554 363321 42673 372248 • 1011 EXTRA-CE 108740 62088 10799 400 562 15795 1507 17588 
1020 CLASS 1 2108922 1065243 244764 1 10232 10554 363207 42673 372248 • 1020 CLASSE 1 108518 62064 10608 1 400 562 15788 1507 17588 
1021 EFTA COUNTR. 2032705 1033277 200513 1 10232 10554 363207 42673 372248 . 1021 A E L E 103692 58869 8977 1 400 562 15788 1507 17588 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanliles Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halla TNederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I ·Ell>.aoa Nimexe I EUR 10 leeutschla~ France T Halla T NederlandT Belg.-luxT UK T Ireland I Danmark I ·E>.>.aoa 
4403.30 4403.30 
1030 CLASS 2 4852 293 4445 114 . 1030 CLASSE 2 222 24 191 7 
4403.40 CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR IWING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 4403.40 CONIFEROUS WOOO FOR SAWING OR FOR IIAKING VENEER SHEETS OR SHEETS FOR PLYWOOD 
BOIS D£ CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE NADELHOI.Z ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 29340 813 
3169 
9 3086 28514 4 001 FRANCE 2253 51 1e0 26 100 2173 3 002 BELG.-LUXBG. 9965 3710 
15967 
002 BELG.-LUXBG. 532 264 
1264 003 NETHERLANDS 19965 3998 
15133 i 3587 340 003 PAY8-BAS 1449 185 1042 247 4i 004 FR GERMANY 244415 225354 004 RF ALLEMAGNE 19417 7154 18087 005 ITALY 151728 6731i 68914 15503 005 ITALIE 14267 5846 1267 
008 DENMARK 39893 31851 8042 008 DANEMARK 2260 1757 503 
028 NORWAY 2148 2148 
20757 
028 NORVEGE 116 116 
1046 030 SWEDEN 78470 57713 54 16 030 SUEDE 3827 2781 2 032 FINLAND 9162 111 
as 
8981 032 FINLANDE 667 13 
32 
652 
036 SWITZERLAND 36921 33582 3254 036 SUISSE 3952 3594 326 
038 AUSTRIA 618374 618330 
4870 
44 50 038 AUTRICHE 46857 46845 170 12 4 042 SPAIN 5064 144 042 ESPAGNE 197 23 208 ALGERIA 10487 6307 4180 208 ALGERIE 1226 766 460 
1000 W 0 R L D 1258642 821412 102012 235 6673 297629 12 68 306D1 • 1000 M 0 N DE 97285 62881 8363 133 355 23760 5 1 1787 1010 INTRA-EC 495490 107769 87239 10 6673 293379 12 51 357 • 101 0 INTRA-CE 40201 9419 7052 27 355 23294 5 1 48 
1011 EXTRA-EC 763150 713643 14772 225 4250 18 30244 • 1011 EXTRA-CE 57085 53462 1311 108 487 1739 
1020 CLASS 1 750665 712027 8179 129 70 16 30244 . 1020 CLASSE 1 55660 53372 499 43 7 1739 1021 EFTA COUNTR. 745074 711883 3308 129 
41a0 
16 29738 • 1021 A E L E 55418 53349 328 43 
4e0 
1698 
1030 CLASS 2 12462 1592 6594 96 . 1030 CLASSE 2 1423 88 812 63 
44ll3.5t CONIFEROUS PITPROPS 4403.51 CONIFEROUS PITPROPS 
BOIS DE IIINES DE CONIFERES NADELGRUBENHOLZ 
001 FRANCE 13934 11736 
7333 
2198 001 FRANCE 1960 1744 
260 
216 
002 BELG.-LUXBG. 7717 384 
2694 
002 BELG.-LUXBG. 279 19 
3oS 003 NETHERLANDS 2977 283 
927 i 7093 59 
003 PAY8-BAS 336 31 
90 26 454 2 004 FR GERMANY 21280 13200 004 RF ALLEMAGNE 1712 
237 
1132 
005 ITALY 6727 2075 3302 
2s 
1350 005 ITALIE 634 266 
4i 
131 
038 AUSTRIA 15167 15142 
15583 
038 AUTRICHE 1042 1001 
2446 204 MOROCCO 15583 204 MAROC 2446 
1000 W 0 R L D 83719 29817 19897 26 14427 19457 36 59 • 1000 M 0 N DE 6447 3048 2827 69 714 1785 2 2 
1010 INTRA-EC 52704 14495 4229 1 14427 19457 36 59 • 101 D INTRA-CE 4925 2032 364 26 714 1785 2 2 
1011 EXTRA-EC 31015 15321 15668 28 • 1011 EXT RA-CE 3522 1018 2463 43 1020 CLASS 1 15429 15321 82 26 . 1020 CLASSE 1 1076 1016 17 43 1021 EFTA COUNTR. 15429 15321 82 26 . 1021 A E L E 1076 1016 17 43 
1030 CLASS 2 15586 15586 . 1030 CLASSE 2 2446 2446 
44ll3.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRicnY LINES, NOT WITHIN 4403.20 4403.52 CONIFEROUS POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRicnY UNES, NOT WITHIN 4403.20 
POTEAUX POUR UGNES TELEGRAPHIQUES, TELEPHONIQUES, ELECTR. HE RELEVANT PAS DU 44ll3.20 LEITUNGSIIASTE, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 44ll3.20 
001 FRANCE 3894 902 2992 001 FRANCE 481 188 2 291 
003 NETHERLANDS 1690 147 
430 
1543 003 PAY8-BAS 136 15 
37 
121 
005 ITALY 9574 9144 
673 
005 ITALIE 1364 1327 
195 009 GREECE 673 
1927 13 
009 GRECE 195 
213 5 038 AUSTRIA 1940 
41i 
038 AUTRICHE 218 
130 052 TURKEY 2285 1874 052 TURQUIE 408 270 
204 MOROCCO 492 492 204 MAROC 107 107 
208 ALGERIA 6922 6922 208 ALGERIE 2796 2796 
248 SENEGAL 716 716 248 SENEGAL 268 268 
458 GUADELOUPE 381 381 458 GUADELOUPE 158 158 
462 MARTINIQUE 190 190 
145i 
462 MARTINIQUE 123 123 
409 628 JORDAN 2194 743 628 JORDANIE 731 322 
740 HONG KONG 1159 1159 740 HONG-KONG 370 370 
1000 W 0 R L D 33490 14018 11147 13 4670 3642 • 1000 M 0 N DE 7741 2023 4138 7 424 1149 
1010 INTRA-EC 16417 10204 870 
13 
4670 673 • 1010 INTRA-CE 2281 1536 124 2 424 195 
1011 EXTRA-EC 17074 3814 10278 2969 • 1011 EXTRA-CE 5460 487 4014 5 954 
1020 CLASS 1 4535 3814 686 13 22 . 1020 CLASSE 1 664 487 165 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 1953 1940 
9592 
13 
2947 
. 1021 A E L E 222 217 
3840 
5 
947 1030 CLASS 2 12539 . 1030 CLASSE 2 4795 
1031 ACP (63) 1164 827 337 . 1031 ACP (63) 492 324 168 
4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND PILES 4403.54 CONIFEROUS PICKETS, STAKES AND Pn.ES 
PIEUX ET PILOTIS RAIIIIPFAENLE 
003 NETHERLANDS 35200 7733 
773 3 
27311 156 003 PAY8-BAS 2878 510 
99 i 
2337 31 
004 FR GERMANY 5935 
23 
4623 
ts 
536 004 RF ALLEMAGNE 647 
i 
493 
i 
54 
008 UTD. KINGDOM 226 188 008 ROYAUME-UNI 101 99 
028 NORWAY 9657 9657 
2i 
028 NORVEGE 554 554 
i 030 SWEDEN 26466 26445 030 SUEDE 1514 1513 
1000 W 0 R L D 79182 44493 1045 18 245 32525 75 15 768 • 1000 M 0 N DE 5923 2658 217 24 12 2891 22 1 100 
1010 INTRA-EC 42889 8341 1008 15 245 32525 29 15 711 • 1010 INTRA-CE 3783 571 210 2 12 2891 8 1 88 
1011 EXTRA-EC 36295 36151 38 1 47 58 • 1011 EXTRA-CE 2140 2085 7 22 14 12 
1020 CLASS 1 36224 36128 38 58 . 1020 CLASSE 1 2095 2076 7 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Oestl nation Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandj France I I tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'HMOo Nimexe ( EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark I "EllliOOo 
4403.54 4403.54 
1021 EFTA COUNTR. 36187 36128 38 21 . 1021 A E L E 2084 2076 7 1 
4403.51 W~R~~ f~f OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 4403.51 w=~~ f~ OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES, PICKETS, 
BOIS DE CONIFERES, AliTRES QUE POTEAUX. DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE 11111£5, PIEUX ET PILOnS NADELHOLZ, AUSGEH. LEITUNGSIIASTE, FASER·, GRUBENHOlZ, HOlZ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN UND RAIIIIPFAEHLE 
001 FRANCE 2790 142 565 7 15 2626 35 001 FRANCE 249 22 7 20 1 206 20 002 BELG.-LUXBG. 52303 819 50884 
43552 323 
002 BELG.-LUXBG. 1974 127 1820 
3982 39 003 NETHERLANDS 54541 10666 
1 12041 20 
003 PAY8-BAS 4574 553 
2 781 7 004 FR GERMANY 29166 
69416 171 
17059 45 004 RF ALLEMAGNE 2120 
7699 44 1325 5 005 ITALY 75619 65 5998 34 54074 005 ITALIE 8403 19 621 39 1017 006 UTD. KINGDOM 54187 48 too5 006 ROYAUME-UNI 1041 5 59 008 DENMARK 1790 785 
626 9 10 008 DANEMARK 122 63 39 1 10 036 SWITZERLAND 10459 9814 
1 
036 SUISSE 1013 963 
3 038 AUSTRIA 7436 7435 038 AUTRICHE 643 640 
048 YUGOSLAVIA 1048 1048 
3640 1oo0 
048 YOUGOSLAVIE 122 122 
482 128 208 ALGERIA 4640 208 ALGERIE 610 
1000 W 0 R L D 298727 100432 5105 44 63024 70234 2205 55747 1936 • 1000 M 0 N DE 21172 10226 595 25 2621 6262 255 1052 136 
1010 INTRA-EC 271448 81885 736 8 63005 69234 2138 54074 368 • 1010 INTRA-CE 18580 8472 52 22 2620 6134 219 1017 44 
1011 EXTRA-EC 27279 18548 4369 36 19 1000 67 1673 1567 • 1011 EXTRA-CE 2594 1754 543 4 1 128 36 35 93 1020 CLASS 1 22392 18471 627 36 19 13 1673 1553 . 1020 CLASSE 1 1915 1736 40 4 1 12 35 87 
1021 EFTA COUNTR. 21314 17423 626 32 
1oo0 
13 1673 1547 . 1021 A E L E 1787 1614 39 1 .. 
128 
12 35 66 
1030 CLASS 2 4850 40 3742 54 14 . 1030 CLASSE 2 673 11 504 24 6 
4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 4403.60 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION LAUBFASERHOLZ 
001 FRANCE 1844 668 
1373500 6685 1176 001 FRANCE 109 25 54286 220 84 002 BELG.-LUXBG. 1382494 2309 
3908 
002 BELG.-LUXBG. 54606 100 
100 003 NETHERLANDS 5409 1427 74 
1254 
003 PAYS-BAS 230 37 3 
40 004 FR GERMANY 26941 
1202 
25478 209 004 RF ALLEMAGNE 1199 56 1149 10 005 ITALY 58706 57504 005 ITALIE 3216 3160 
038 SWITZERLAND 103796 35532 68264 036 SUISSE 4204 1302 2902 
038 AUSTRIA 80882 46947 33935 038 AUTRICHE 3622 2055 1567 
212 TUNISIA 2856 2856 212 TUNISIE 125 125 
322 ZAIRE 2820 2820 322 ZAIRE 116 116 
1000 WORLD 1668422 88086 1564908 7938 5293 2197 • 1000 M 0 N DE 67566 3575 63371 260 284 78 
1010 INTRA-EC 1475447 5607 1456609 7938 5293 
2197 
• 1010 INTRA-CE 59363 218 58601 260 284 1& 1011 EXTRA-EC 192975 82479 108299 • 1011 EXTRA-CE 8204 3357 4771 
1020 CLASS 1 187298 82478 102623 2197 . 1020 CLASSE 1 7962 3357 4529 76 
1021 EFTA COUNTR. 187257 82478 102582 2197 . 1021 A E L E 7948 3357 4515 76 
1030 CLASS 2 5676 5676 . 1030 CLASSE 2 241 241 
1031 ACP (63) 2820 2820 . 1031 ACP (63) 116 116 
4403.71 OAX FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403.71 OAX FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE EICHENHOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN 
001 FRANCE 801 290 
101713 
25 8 382 96 001 FRANCE 143 57 
14305 
5 4 33 44 
002 BELG.-LUXBG. 102959 726 351 
5162 
169 
391 
002 BELG.-LUXBG. 14699 254 81 
800 
59 
75 003 NETHERLANDS 23420 3357 14486 
1486 
24 
169 
003 PAYS-BAS 3385 331 2077 
305 
12 
39 004 FR GERMANY 147352 
281 
122687 18292 1344 3394 004 RF ALLEMAGNE 28945 
57 
24257 3286 538 520 
005 ITALY 99031 98129 21 600 
112 
005 ITALIE 17908 17735 20 96 
59 008 DENMARK 1359 493 754 
151 
008 DANEMARK 446 96 291 
114 009 GREECE 172 
41 23 21 740 009 GRECE 122 3 20 8 ts4 030 SWEDEN 804 030 SUEDE 187 
038 SWITZERLAND 24322 1295 23027 
471 4 
038 SUISSE 4040 307 3733 
51 2 038 AUSTRIA 7775 4708 2592 038 AUTRICHE 3026 2331 642 
040 PORTUGAL 9420 
1s0 
9420 
as4 040 PORTUGAL 1276 48 1276 406 042 SPAIN 60020 59006 
170 sO 042 ESPAGNE 8789 8335 s3 74 052 TURKEY 824 424 170 052 TURQUIE 412 211 64 
732 JAPAN 491 363 128 732 JAPON 483 364 119 
1000 W 0 R L D 480299 12185 432508 176 2051 25875 2814 209 4683 • 1000 M 0 N DE 84304 4093 73021 119 499 4495 1209 45 823 
1010 INTRA·EC 375382 5146 337816 176 1867 24457 1926 209 3785 • 1010 INTRA-CE 65777 795 58696 119 425 4309 793 45 595 
1011 EXTRA-EC 104917 7039 94690 184 1218 888 898 • 1011 EXTRA-CE 18527 3298 14325 74 186 416 228 
1020 CLASS 1 103745 6981 94407 170 531 868 768 . 1020 CLASSE 1 18335 3262 14261 63 125 407 217 
1021 EFTA COUNTR. 42386 6045 35079 
14 
471 4 787 . 1021 A E L E 8651 2640 5741 
11 
51 2 217 
1030 CLASS 2 1007 175 687 21 110 . 1030 CLASSE 2 122 31 61 8 11 
4403.73 BEECH FOR SAWIN~VENEER OR PLYWOOD 4403.73 BEECH FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
HETRE POUR SCIA OU PLACAGE BUCHENHOU ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAELEN 
002 BELG.-LUXBG:' 37576 825 36189 562 
18924 
002 BELG.-LUXBG. 2366 150 2178 38 
1478 003 NETHERLANDS 25044 5670 450 36 12 775 003 PAYS-BAS 1942 409 55 2 5 eO 004 FR GERMANY 79806 45824 66982 12001 004 RF ALLEMAGNE 7223 3149 6227 909 005 ITALY 229720 158600 25296 005 ITALIE 19131 13559 2423 
008 UTD. KINGDOM 3256 45 1378 1833 
27 
008 ROYAUME-UNI 345 7 169 169 
25 008 DENMARK 78290 67724 9004 1535 
1891 
008 DANEMARK 5651 4474 962 190 
148 030 SWEDEN 1936 21 24 030 SUEDE 175 18 9 
032 FINLAND 302 23 279 032 FINLANDE 127 8 119 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.aoa 
4403.73 4403.73 
036 SWITZERLAND 58n4 13686 45088 
24 
036 SUISSE 3959 850 3109 
9 038 AUSTRIA 12766 11188 1554 656 038 AUTRICHE 850 758 B3 107 040 PORTUGAL 5622 
255 
4972 
1086 
040 PORTUGAL 686 50 579 124 042 SPAIN 75480 74139 042 ESPAGNE 6742 6568 
204 MOROCCO 1717 1298 419 204 MAROC 211 158 55 
208 ALGERIA 2069 21 
2 
2048 208 ALGERIE 186 2 184 
212 TUNISIA 5843 4644 997 212 TUNISIE 744 605 139 
1000 W 0 R L D 819653 148365 404387 1249 84908 54 2690 o 1000 M 0 N DE 50585 10032 34291 147 5837 38 242 
1010 INTRA-EC 454805 120751 272602 598 60032 47 ns o 1010 INTRA.CE 38714 8214 23150 40 5198 32 80 
1011 EXTRA·EC 184849 25814 131785 652 4878 7 1915 o 1011 EXTRA.CE 13869 1818 11140 107 839 3 162 
1020 CLASS 1 155147 25364 125798 650 1413 7 1915 . 1020 CLASSE 1 12598 1700 10365 107 261 3 162 
1021 EFTA COUNTR. 79428 24874 51659 650 327 7 1911 . 1021 A E L E 5811 1608 3797 107 137 3 159 
1030 CLASS 2 9702 250 5987 2 3463 . 1030 CLASSE 2 1271 118 ns 378 
4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOO 4403.74 POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 
PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE PAPPEUtOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERH OOER SCHAaEH 
001 FRANCE 27366 435 
471 7600 
26931 001 FRANCE 1251 9 
16 359 
1242 
002 BELG.-LUXBG. 8161 
25713 20018 
002 BELG.·LUXBG. 375 
958 784 003 NETHERLANDS 45864 133 
1694 
003 PAYS.BAS 1766 24 
mi 004 FR GERMANY 2768 
2832 
1014 60 004 RF ALLEMAGNE 198 
245 
80 3 
005 ITALY 81227 n958 159 280 005 ITALIE 6258 5988 9 14 
036 SWITZERLAND 3888 1092 462 420 1914 036 SUISSE 213 70 38 19 86 
042 SPAIN 27205 27205 042 ESPAGNE 1752 1752 
204 MOROCCO 9301 9301 
11460 
204 MAROC 876 876 
814 208 ALGERIA 18541 
525 
7081 208 ALGERIE 1430 
39 
616 
220 EGYPT 10751 
2058 
10226 220 EGYPTE 792 
137 
753 
608 SYRIA 2058 
649 2008 608 SYRIE 137 38 207 624 ISRAEL 2657 624 ISRAEL 245 
1000 WORLD 241B58 31359 125680 10637 74176 4 o 1000 M 0 N DE 15441 1366 9527 541 4004 3 
1010 INTRA-EC 165447 2901B 79573 9544 47308 4 o 1010 INTRA.CE 9852 1214 6108 483 2044 3 
1011 EXTRA·EC 76410 2341 46107 1093 26869 o 1011 EXTRA.CE 5588 152 3419 58 1959 
1020 CLASS 1 31988 1728 27667 420 2173 . 1020 CLASSE 1 2041 105 1790 19 127 
1021 EFTA COUNTR. 4524 1728 462 420 1914 . 1021 A E L E 248 105 38 19 86 
1030 CLASS 2 44398 613 18440 649 24696 . 1030 CLASSE 2 3545 47 1628 38 1832 
4403.75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 4403o75 WALNUT FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOO 
MOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE NUSSBAUIIHOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERH OOER SCIIAELEN 
004 FR GERMANY 399 
75 
177 4 215 3 
279 
004 RF ALLEMAGNE 140 
7 
111 2 25 2 171i 005 ITALY 3564 3210 
35 15 49 
005 ITALIE 1770 1593 
13 9 49 036 SWITZERLAND 654 16 539 036 SUISSE 429 26 332 
1000 W 0 R L D 5693 789 4121 41 75 338 52 279 1000 M 0 N DE 2767 271 2213 18 3 41 51 170 
1010 INTRA-EC 4639 529 3431 4 73 320 3 279 1010 INTRA.CE 2001 84 1709 2 2 32 2 170 
1011 EXTRA·EC 1053 260 690 37 2 15 49 o 1011 EXTRA.CE 768 187 505 16 2 9 49 
1020 CLASS 1 922 189 634 35 15 49 . 1020 CLASSE 1 572 80 421 13 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 751 72 580 35 
2 
15 49 . 1021 A E L E 537 55 411 13 
2 
9 49 
1030 CLASS 2 93 33 58 2 . 1030 CLASSE 2 165 77 83 3 
4403.11 WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNIIT 4403.11 WOOO FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOO OTHER THAN OAK, BEECH, POPLAR AND WALNIIT 
BOIS FEUILLUS POUR SCIAGE OU PLACAGE, AIITRES QUE CHENE, HETRE, PEUPLER, MOYER LAUBHOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERH OOER SCHAELEN, AUSGEN. EICHEN-, BtJCHEN., PAPPEL·, NUSSBAUIIHOLZ 
001 FRANCE 4545 117 
37459 
688 
323 
3352 388 001 FRANCE 1268 35 
3572 
155 
14 
898 180 
002 BELG.-LUXBG. 37975 59 
2408 
134 002 BELG.-LUXBG. 3634 2 
226 
46 
003 NETHERLANDS 5773 738 2627 
37 257 904 297 003 PAYS.BAS 727 35 466 28 5t 41t 4i 004 FR GERMANY 48503 
1987 
36529 10479 004 RF ALLEMAGNE 9885 
226 
6303 3051 
005 ITALY 86590 81913 
13 
4 2062 624 005 ITALIE 13892 13220 
24 
1 294 151 
036 SWITZERLAND 11145 636 10298 115 83 036 SUISSE 2395 164 2154 22 31 
038 AUSTRIA 4375 1455 835 15 1780 290 038 AUTRICHE 865 272 145 9 296 143 
040 PORTUGAL 18418 
19 
18418 
157 
040 PORTUGAL 2253 
12 
2253 
58 042 SPAIN 8662 8486 
84t 
042 ESPAGNE 976 906 68 208 ALGERIA 1032 191 208 ALGERIE 227 159 
1000 W 0 R L D 228100 5535 197113 758 601 21092 2825 378 o 1000 M 0 N DE 36444 944 29284 218 73 4869 1027 49 
1010 INTRA-EC 183712 3053 158852 726 584 18349 2051 297 o 1010 INTRA.CE 29484 341 23585 183 68 4480 788 41 
1011 EXTRA·EC 44389 2483 38461 33 17 2742 574 79 o 1011 EXTRA.CE 6959 603 5879 35 7 388 239 8 
1020 CLASS 1 43114 2394 38158 28 1901 554 79 • 1020 CLASSE 1 6660 581 5500 33 320 238 8 
1021 EFTA COUNTR. 34097 2142 29574 28 
17 
1901 373 79 • 1021 A E L E 5539 452 4553 33 
7 
320 173 8 
1030 CLASS 2 1228 43 303 4 841 20 • 1030 CLASSE 2 269 11 179 2 68 2 
4403.11 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 4403.11 PITPROPS OTHER THAN CONIFEROUS 
BOIS FEUILLUS DE IIINES LAUBGRUBENHOLZ 
004 FR GERMANY 554 15 276 80 183 004 RF ALLEMAGNE 105 6 16 7 76 
220 EGYPT 1580 1580 220 EGYPTE 247 247 
1000 W 0 R LD 3n8 24 2147 24 1209 138 238 o 1000 M 0 N DE 509 2 317 20 51 10 109 
1010 INTRA-EC 2027 18 481 
24 
1209 138 183 o 1010 INTRA.CE 191 
:i 54 2Ci 51 10 78 1011 EXTRA-EC 1749 8 1668 53 o 1011 EXTRA.CE 317 263 32 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Beslimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI\1\<loo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-<loo 
4403.11 4403.11 
1030 CLASS 2 1620 6 1580 20 14 . 1030 CLASSE 2 277 2 247 9 19 
4403.99 WOOD OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 4403.99 WOOD OTH£R THAN TROPICAl. HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC. PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
BOIS FEUUJ.US, (AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, D£ TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, D£ IIINES) LAUBHOLZ, AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ, GRUBEHHOLZ UND HOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
001 FRANCE 4963 1 
325 
92 
7016 
4543 327 001 FRANCE 562 
4 3li 18 205 357 187 002 BELG.-LUXBG. 7673 39 
2 3183 
293 002 BELG.-LUXBG. 385 
305 
146 
003 NETHERLANDS 3359 110 33 
6101 
31 
21 15 
003 PAYS-BAS 354 13 14 
18 142 
22 
7 4 004 FR GERMANY 7954 
1769 
301 25 523 968 
68 
004 RF ALLEMAGNE 801 
165 
48 66 516 
49 005 ITALY 6469 3226 j 1117 289 943 6 005 ITALIE 1201 826 24 52 109 208 j 006 UTD. KINGDOM 970 
152 
14 
6 100 158 
006 ROYAUME-UNI 244 
20 
5 
s:i 71 036 SWITZERLAND 1204 720 68 036 SUISSE 224 70 10 
042 SPAIN 1325 1268 37 042 ESPAGNE 177 158 19 
404 CANADA 21 21 404 CANADA 127 127 
664 INDIA 39 39 664 INDE 158 158 
BOO AUSTRALIA 37 37 BOO AUSTRALIE 109 109 
1000 W 0 R L D 35304 2272 6080 418 13122 9574 2493 965 272 10B 1000 M 0 N DE 4853 228 1203 187 348 839 1677 215 100 56 
1010 INTRA·EC 31544 2028 3904 126 13116 9366 1950 965 21 68 1010 INTRA.CE 3600 187 935 60 347 780 1017 215 10 49 
1011 EXTRA-EC 3755 244 2176 286 6 209 543 251 40 1011 EXTRA.CE 1248 40 268 124 59 660 90 7 
1020 CLASS 1 3307 243 2137 79 6 203 388 251 • 1020 CLASSE 1 872 39 254 11 59 419 90 
1021 EFTA COUNTR. 1629 242 848 68 6 203 262 . 1021 A E L E 343 39 96 10 59 139 j 1030 CLASS 2 450 1 40 207 6 156 40 1030 CLASSE 2 375 1 14 112 241 
4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HAI.F.SQUARED, BUT NDT FURTHER IIANUFACTURED 4404 WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HAI.F.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
BOIS SIMPLEMENT EQUARRIS HOlZ, VIER- OOER ZWEISEITlG GROB ZUGERJCHTET, ABER NICHT WEITERBEARBEITET 
4404.20 TROPICAl. HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.20 TROPICAL HARDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS TROPICAUX D£ FEUUJ.US TROPISCHES LAUBHOLZ 
002 BELG.-LUXBG. 561 561 
10 
002 BELG.-LUXBG. 208 208 
2 004 FR GERMANY 1363 
6 
1353 004 RF ALLEMAGNE 466 3 464 008 DENMARK 680 
276 
674 008 DANEMARK 260 
100 
257 
036 SWITZERLAND 298 22 036 SUISSE 119 19 
1000 WORLD 3859 158 502 3026 58 106 9 o 1000 M 0 N DE 1509 98 174 1100 11 115 11 
1010 INTRA-EC 3016 71 94 2749 58 44 9 o 1010 INTRA.CE 1082 31 6 997 11 37 11 1011 EXTRA-EC 942 87 408 277 61 o 1011 EXTRA.CE 428 68 168 103 78 
1020 CLASS 1 535 75 276 157 19 8 . 1020 CLASSE 1 245 54 100 61 20 10 
1021 EFTA COUNTR. 363 74 276 
119 
5 8 . 1021 A E L E 173 53 100 
41 
10 10 
1030 CLASS 2 300 5 132 43 1 . 1030 CLASSE 2 173 6 67 58 1 
44M.J1 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 4404.11 CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
BOIS D£ CONIFERES NADELHOLZ 
001 FRANCE 1645 1356 
145 
8 238 281 001 FRANCE 417 334 32 3 96 80 002 BELG.-LUXBG. 2504 2121 
492 25 
002 BELG.-LUXBG. 570 442 
62 5 003 NETHERLANDS 8244 7727 
117 204 003 PAYS-BAS 2055 1968 35 71 004 FR GERMANY 352 
72s:i 
20 11 004 RF ALLEMAGNE 112 
1190 
1 5 
005 ITALY 8084 831 
3034 
005 ITALIE 1296 106 
1104 007 IRELAND 3034 
365 
007 lALANDE 1104 
110 008 DENMARK 378 29 13 008 DANEMARK 113 1 9 3 036 SWITZERLAND 1388 1359 036 SUISSE 382 372 
038 AUSTRIA 1125 1125 
112 
038 AUTRICHE 327 327 
107 224 SUDAN 112 
426 14 
224 SOUDAN 107 
100 4 612 IRAQ 440 612 IRAQ 110 
632 SAUDI ARABIA 431 431 632 ARABIE SAOUD 124 124 
1000 W 0 R L D 28961 22181 1612 123 510 917 3385 110 123 o 1000 M 0 N DE 7058 4997 294 30 195 155 1326 28 43 
1010 INTRA-EC 24484 18822 1093 94 490 792 3047 110 36 o 1010 INTRA.CE 5730 4064 173 21 185 143 1107 28 9 
1011 EXTRA-EC 4476 3358 519 29 20 124 338 88 o 1011 EXTRA.CE 1328 933 112 9 10 12 219 33 
1020 CLASS 1 3080 2466 385 29 100 27 53 • 1020 CLASSE 1 759 700 13 9 7 8 22 
1021 EFTA COUNTR. 2652 2486 
134 
29 20 100 311 37 . 1021 A E L E 732 700 1 9 10 7 211 15 1030 CLASS 2 1390 867 24 34 . 1030 CLASSE 2 568 232 98 6 11 
1031 ACP (63) 122 10 112 . 1031 ACP (63) 109 2 107 
4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTH£R THAN CONIFEROUS AND TROPICAl. HARDWOOD 4404.98 WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD 
BOIS FEUIUUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS LAUBHOLZ, KEINE TROPISCHEH LAUBHOELZER 
001 FRANCE 781 687 
197 
1 
75 
93 350 001 FRANCE 169 124 65 47 45 1sS 002 BELG.-LUXBG. 1064 442 
1s:i 3 002 BELG.-LUXBG. 314 44 54 003 NETHERLANDS 1423 585 678 
298 
4 003 PAYS-BAS 544 270 213 
168 
7 40 004 FR GERMANY 1100 
289 
533 34 75 160 004 RF ALLEMAGNE 473 
97 
195 16 54 
005 ITALY 1721 1432 44 50 7o4 533 005 ITALIE 389 292 35 22 112 120 006 UTD. KINGDOM 2779 1385 63 
18 
006 ROYAUME-UNI 699 385 25 
15 008 DENMARK 4362 4344 44 008 DANEMARK 647 632 35 009 GREECE 317 273 
24 20 226 009 GRECE 118 83 15 10 94 030 SWEDEN 1157 887 
28 
030 SUEDE 526 407 26 036 SWITZERLAND 1247 1209 
2781 
10 036 SUISSE 202 169 403 7 042 SPAIN 2802 
1787 
21 042 ESPAGNE 423 
562 
20 
624 ISRAEL 1787 624 ISRAEL 562 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I ·o~oOa Nimexe r EUR 10 TDeutschla~ France T ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
4404.98 4404.!18 
800 AUSTRALIA 270 270 800 AUSTRALI_E 131 131 
1000 W 0 A L 0 22324 12298 6024 259 445 329 1023 704 1154 88 1000 M 0 N 0 E 5814 2916 1287 118 273 138 594 112 330 46 1010 INTRA-EC 13744 8005 2902 45 416 329 544 704 799 • 1010 INTAA-CE 3432 1633 791 36 250 138 289 112 183 
46 1011 EXTAA·EC 8560 4293 3122 194 29 479 355 88 1011 EXTAA-CE 2375 1283 496 75 22 306 147 
1020 CLASS 1 6026 2308 2959 28 8 368 355 . 1020 CLASSE 1 1478 655 435 26 5 211 146 1021 EFTA COUNTR. 2858 2274 179 28 2 62 313 . 1021 A E L E 887 640 32 26 2 51 136 46 1030 CLASS 2 2530 1982 163 166 20 111 88 1030 CLASSE 2 897 627 61 49 17 95 2 
44115 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SliT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 1111 4405 WOOD SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, SliT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 11!1 
BOIS SII.IPLEII. SCIES LONGITUDIIIALEMENT, TRANCHE$ OU DEROULES, D'UNE EPAISSEUR SUPERIEUR£ A 5 11!1 HOll, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEIIESSERT ODER GESCHAELT, NICKT WEITERBEARBEITET, IIEHR ALS 5 11!1 DICK 
44115.t0 S!IALL BOARDS OF THICKNESS > 511!1 FOR IIANIJFACTURE OF PENCILS 4405.10 SMALL BOARDS OF THICKNESS > 511!1 FOR IIANIJFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS BRmCHEN FUER BI.EI-, KOPIER·, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEl UNO ANDERE HOLZGEFASSTE ST1FTE 
052 TURKEY 35 35 052 TURQUIE 105 105 
1000 W 0 A L 0 231 79 48 1 55 1 47 1000 M 0 N 0 E 260 123 107 2 13 1 14 1010 INTAA-EC 121 44 21 1 55 i • 1010 INTAA-CE 108 18 75 2 13 i 14 1011 EXTAA·EC 111 35 28 47 1011 EXTAA-CE 153 105 33 
1020 CLASS 1 62 35 26 1 . 1020 CLASSE 1 138 105 32 1 
44115.20 CONIFEROUS WOOO, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH IIAX 125CII AND OF THICKNESS < tZ.SII!I 4405.20 CONIFEROUS WOOO, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH IIAX 125CII AND OF THICKNESS < 12.511!1 
BOIS DE CONIFERES, LONGUEUR IIAX.t25 Cll, EPAISSEUR < 12, 5 1111 NADELHOll, LAENGE IIAX.125 Cll, DICKE < 12, 5 11!1 
003 NETHERLANDS 355 88 66 201 003 PAY5-BAS 126 34 25 67 036 SWITZERLAND 1441 61 1380 036 SUISSE 548 31 517 
1000 W 0 A L 0 2402 211 1703 72 321 62 28 5 1000 M 0 N 0 E 872 98 604 25 117 10 15 3 
1010 INTAA·EC 839 120 269 66 321 62 1 • 1010 INTAA-CE 266 46 70 23 117 10 
14 1011 EXTAA-EC 1558 91 1434 6 27 • 1011 EXTAA-CE 603 53 534 2 
1020 CLASS 1 1537 91 1420 26 . 1020 CLASSE 1 592 53 525 14 1021 EFTA COUNTR. 1473 91 1380 2 • 1021 A E L E 571 53 517 1 
44115.31 UIIBA, SAWN, SUCED OR PEELED 4405J1 UIIBA, SAWN, SLICED OR PEELED 
UIIBA UIIBA 
036 SWITZERLAND 788 280 374 134 036 SUISSE 518 193 227 98 
1000 W 0 A L 0 1309 465 392 265 2 175 4 6 • 1000 M 0 N 0 E 809 292 238 169 3 102 3 2 
1010 INTAA-EC 372 107 18 66 2 175 4 
6 
• 1010 INTAA-CE 200 47 10 35 3 102 3 
2 1011 EXTAA-EC 937 358 374 199 • 1011 EXTAA-CE 606 244 227 133 1020 CLASS 1 937 358 374 199 6 . 1020 CLASSE 1 606 244 227 133 2 1021 EFTA COUNTR. 917 358 374 179 6 . 1021 A E L E 591 244 227 118 2 
44115.33 UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 4405.33 UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 
SIPO SIPO 
002 BELG.-LUXBG. 213 199 
325 
14 
143 
002 BELG.-LUXBG. 111 100 
252 
11 66 004 FA GERMANY 721 
532 
253 
272 
004 RF ALLEMAGNE 469 
379 
149 
27i 006 UTD. KINGDOM 1143 30 209 100 006 ROYAUME-UNI 927 22 174 81 
65 007 IRELAND 110 21 
1364 
21 34 66 007 lALANDE 102 15 1oos 22 16 036 SWITZERLAND 2143 745 
36 
036 SUISSE 1546 525 
32 038 AUSTRIA 965 756 173 038 AUTRICHE 730 576 122 
1000 WO A LO 5847 2558 2019 36 497 371 68 272 26 • 1000 M 0 N 0 E 4245 1821 1470 32 356 215 65 271 15 1010 INTAA-EC 2471 943 354 
36 
497 337 68 272 
26 
• 1010 INTAA-CE 1776 611 274 
32 
356 199 65 271 
1s 1011 EXTAA·EC 3375 1615 1664 34 • 1011 EXTAA-CE 2469 1210 1196 16 
1020 CLASS 1 3236 1603 1537 36 34 26 . 1020 CLASSE 1 2388 1198 1127 32 16 15 
1021 EFTA COUNTR. 3138 1505 1537 36 34 26 . 1021 A E L E 2295 1105 1127 32 16 15 
44115.39 TROP1CAL HARDWOOD OTHER THAN UIIBA AND lmLE, SAWN, SUCED OR PEELED 4405J9 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND UTILE, SAWN, SUCED OR PEELED 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRE$ QUE UIIBA ET SIPO TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. UIIBA UNO SIPO 
001 FRANCE 14166 756 406 54 965 12314 77 17 001 FRANCE 8948 1405 21s 33 478 6930 102 12 002 BELG.·LUXBG. 18690 1355 16751 161 002 BELG.-LUXBG. 11304 868 
7 
10114 
6635 
95 
003 NETHERLANDS 22755 4218 4 :i 
59039 
18266 94 170 003 PAY5-BAS 8794 2055 5 
37446 
42 50 
004 FA GERMANY 68391 509 4064 259 4784 20 225 004 RF ALLEMAGNE 42827 46i 2138 204 2747 22 270 005 ITALY 1765 73 207 970 6 
1924 324 
005 ITALIE 1223 57 135 560 10 
1398 384 006 UTD. KINGDOM 25441 3759 1175 12228 6031 006 ROYAUME-UNI 20169 3364 973 10355 3695 
3077 007 IRELAND 5194 20 
24 
441 41 4652 40 007 lALANDE 3502 2 
16 
336 29 58 
008 DENMARK 3698 2743 550 297 84 008 DANEMARK 2198 1763 i 219 149 51 009 GREECE 103 55 40 
49 69 
8 
325 
009 GRECE 136 77 31 
37 3:i 27 369 024 ICELAND 516 23 50 024 ISLANDE 498 22 37 028 NORWAY 897 71 51 29 746 028 NORVEGE 922 79 29 16 798 030 SWEDEN 7474 348 655 48 6423 030 SUEDE 3292 365 200 47 2680 032 FINLAND 774 382 5446 287 20 232 2 372 032 FINLANDE 786 380 2950 216 16 127 2s 390 036 SWITZERLAND 8569 2420 182 036 SUISSE 4828 1387 123 
038 AUSTRIA 16265 9120 83 4570 1913 579 
7 
038 AUTRICHE 10040 5148 45 3131 1362 354 
29 042 SPAIN 319 123 184 2 3 042 ESPAGNE 249 98 120 1 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
4405.39 4405.39 
044 GIBRALTAR 228 
97 514 
187 41 044 GIBRALTAR 121 22i 427 75 46 048 YUGOSLAVIA 611 
119 s 
048 YOUGOSLAVIE 651 46 3 052 TURKEY 1582 1458 052 TURQUIE 1238 1177 15 
060 POLAND 60 60 060 POLOGNE 175 175 
062 CZECHOSLOVAK 81 81 i 210 29 062 TCHECOSLOVAQ 408 408 8 183 57 208 ALGERIA 240 
26 
208 ALGERIE 248 
2s 212 TUNISIA 277 
100 IS 
251 
s i 48 212 TUNISIE 135 144 49 110 7 48 216 LIBYA 686 
loS 
508 216 LIBYE 575 
50 
327 
220 EGYPT 234 88 41 
292 
220 EGYPTE 162 94 18 
139 260 GUINEA 292 
1329 233 2135 4 
260 GUINEE 139 
1578 158 107S 39 400 USA 3706 
s 
5 400 ETAT5-UNIS 2852 
32 
2 
404 CANADA 925 73 
283 
715 132 404 CANADA 563 112 
IsS 
374 45 
458 GUADELOUPE 283 458 GUADELOUPE 166 
462 MARTINIQUE 561 561 
27i 
462 MARTINIQUE 273 273 
110 476 NL ANTILLES 271 
61i 39 
476 ANTILLES NL 110 
382 29 600 CYPRUS 650 
44 
600 CHYPRE 411 
21s 612 IRAQ 44 
139 
612 IRAQ 215 
132 616 IRAN 139 68 98 238 55 IOi !i 616 IRAN 132 97 68 118 37 72 16 624 ISRAEL 567 624 ISRAEL 488 
628 JORDAN 178 31 
289i 52 
147 
39S 
628 JORDANIE 132 22 2003 IOi 110 IsS 632 SAUDI ARABIA 3425 87 
9 
632 ARABIE SAOUD 2392 120 
17 647 U.A.EMIRATES 389 277 103 647 EMIRATS ARAB 302 231 54 
732 JAPAN 198 65 133 732 JAPON 520 453 67 
1000 WORLD 211842 30047 12970 9287 97532 45266 5547 1924 9221 48 1000 M 0 N DE 133171 22854 7379 6655 63249 22269 3953 1398 5366 48 
1010 INTRA-EC 160204 13416 5722 381 90180 42704 5102 1924 775 • 1010 INTRA..CE 99099 9995 3389 289 59082 20746 3426 1398 774 
48 1011 EXTRA-EC 51633 16631 7248 8902 7351 2563 445 8445 48 1011 EXTRA..CE 34068 12858 3991 6363 4167 1523 526 4592 
1020 CLASS I 42310 15592 6065 5407 6095 1097 130 7924 . 1020 CLASSE I 26773 11093 3320 3820 3380 626 219 4315 
1021 EFTA COUNTR. 34515 12383 5529 4857 2870 958 52 7866 . 1021 A E L E 20382 7397 2995 3347 1766 577 63 4237 48 1030 CLASS 2 9078 813 1183 3495 1237 1466 315 521 48 1030 CLASSE 2 6549 1024 671 2542 782 898 307 277 
1031 ACP (63a 534 119 17 23 47 326 2 . 1031 ACP (~ 291 65 6 19 33 166 2 
1040 CLASS 245 226 19 . 1040 CLASS 3 747 742 5 
4405.40 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SUCED OR PEELED, NOT OF LENGTH IW 125CII AND OF TIGCKNESS < 12.5MM, NOR FOR IIANIIFACTURE OF 4405.40 ~~OUS WDOO, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH IW 12SCII AND OF TIGCKNESS < 12.5MM, NOR FOR MANUFACTURE OF 
PENQLS 
BOIS DE CONifERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR IW. 125 Cll, EPAISSEUR < 12, 5MM NADELNO~AUSGEN. BRmCHEN FUER BJ.EI.YKOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE NOLZGEFASSTE snm, lilT EINER 
LAENGE YO IW. 125 Cll, DICKE < 12, 5 II 
001 FRANCE 81040 57542 
. 20700 
171 108 22409 41 769 001 FRANCE 23240 16404 
38o4 
94 47 6260 29 406 002 BELG.-LUXBG. 107564 55038 
4 
31820 
42556 356 ll:i 482 002 BELG.-LUXBG. 25038 12586 4 8648 10946 119 l:i 145 003 NETHERLANDS 157104 112275 1318 
4238 7 
003 PAYS-BAS 38488 26909 352 
192:i 004 FR GERMANY 48889 
5538i 
17808 251 10924 82 95 15484 004 RF ALLEMAGNE 13553 
12714 
3930 124 3423 54 17 4076 6 
005 ITALY 65641 10231 I 28 
3955S 4258 
005 ITALIE 14515 1795 I 5 
9156 ISI:i 006 UTD. KINGDOM 58183 8158 941 687 4584 
6766 
006 ROYAUME-UNI 15702 2107 350 351 2225 
2874 007 IRELAND 7489 489 16 199 19 007 lALANDE 3162 120 10 154 4 
008 DENMARK 9982 8970 42 36 934 008 DANEMARK 2668 2369 24 15 260 
009 GREECE 1370 1362 I 7 
29i 32 517 
009 GRECE 484 477 I 6 18 27 024 ICELAND 841 I 024 ISLANDE 412 2 .. aos 
025 FAROE ISLES 1554 
2i 
1554 025 ILES FEROE 607 
IS 
607 
028 NORWAY 704 
1678 19 
683 028 NORVEGE 409 
214 6 
394 
030 SWEDEN 3497 
9634 129S 
100 1700 030 SUEDE 679 
3402 720 
63 396 
036 SWITZERLAND 68677 57536 43 
24 
169 036 SUISSE 24227 19982 44 li 79 038 AUSTRIA 31575 31242 147 99 63 038 AUTRICHE 9149 9023 43 39 33 
042 SPAIN 2928 379 2549 
s:i 21i 042 ESPAGNE 678 151 527 26 129 046 MALTA 264 
3986 
046 MALTE 155 
896 048 YUGOSLAVIA 4238 252 
s21i 
048 YOUGOSLAVIE 1006 110 11i 204 MOROCCO 616 ~· 3s:i s:i 24 204 MAROC 196 25 3e:i 22 10 208 ALGERIA 464 
108 
208 ALGERIE 426 II 
67 212 TUNISIA 493 
958 
164 221 36 49 212 TUNISIE 218 292 61 90 30 39 216 LIBYA 19031 384 16464 1524 216 LIBYE 13364 9:i 12342 661 220 EGYPT 504 15 27 8 70 220 EGYPTE 159 4 38 2 22 
224 SUDAN 114 
783 2 114 224 SOUDAN 107 3o6 :i 107 232 MALl 785 
20 10 
232 MALl 309 
7 6 260 GUINEA 372 266 76 
342:i 14 
260 GUINEE 112 68 31 
1584 s 342 SOMALIA 3493 9 
IsM 
47 342 SOMALIE 1613 4 
44i 
20 
372 REUNION 1554 
lSi 
372 REUNION 441 
138 378 ZAMBIA 151 
7079 
378 ZAMBIE 138 
2713 406 GREENLAND 7079 
7052 
406 GROENLAND 2713 
1750 458 GUADELOUPE 7052 458 GUADELOUPE 1750 
462 MARTINIQUE 9080 
s22 
9080 6i 96 462 MARTINIQUE 2532 354 2532 33 46 604 LEBANON 691 12 
7:i 
604 LIBAN 440 7 
42 612 IRAQ 572 450 38 
2s 
II 
349 
612 IRAQ 199 142 12 
26 
3 
1s 632 SAUDI ARABIA 1507 99 626 408 632 ARABIE SAOUD 656 29 180 346 
649 OMAN 350 74 26 250 649 OMAN 288 28 10 250 
669 SRI LANKA 386 386 
147 82 
669 SRI LANKA 102 102 
143 37 822 FR. POLYNESIA 229 822 POL YNESIE FR 180 
1000 W 0 R L D 708802 398589 83103 23027 37550 84180 9213 39764 33383 13 1000 M 0 N DE 201174 105583 19967 15461 11382 24227 4533 9187 10824 10 
1010 INTRA-EC 537260 299215 51062 426 37095 81454 7245 39763 20993 7 1010 INTRA..CE 136855 73887 10288 222 11145 23125 3077 9185 6140 8 
1011 EXTRA-EC 171518 99374 32038 22596 455 2711 1988 12370 6 1011 EXTRA..CE 64308 31898 9696 15237 237 1099 1457 4684 2 
1020 CLASS 1 114638 94998 12354 1727 148 316 463 4632 . 1020 CLASSE 1 37522 30352 3978 939 93 89 287 1784 
1021 EFTA COUNTR. 105387 90523 9781 1395 125 315 171 3077 . 1021 A E L E 34923 29260 3445 759 83 89 110 1177 
2 1030 CLASS 2 58819 4355 19682 20869 307 2395 1505 7700 6 1030 CLASSE 2 26771 1542 5718 14297 144 1009 1170 2889 
1031 ACP (63) 5624 1546 184 3453 38 40 290 71 . 1031 ACP (63) 2501 502 80 1598 17 18 255 31 
11 
12 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe D>.40a Nimexe "E>.>.40a 
~n OAK SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCLS 
BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PlAHCHETTES POUR CRAYONS E1CHENH01Z, AUSGEH. BRETTCHEN FUER BL£1., KOPIEII-, FARBST1F1t, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SmE 
001 FRANCE 3768 198 
57202 
117 923 2524 
310 
6 001 FRANCE 3508 83 
28117 
91 816 2512 
144 
6 
002 BELG.-LUXBG. 70212 5928 
25 
6772 
7976 6 
002 BELG.-LUXBG. 31762 1184 3ci 2317 6045 4 003 NETHERLANDS 52915 8970 35892 3656 46 003 PAY$-BAS 23968 3079 14799 2717 31 004 FA GERMANY 60916 
2012 
53941 66 2666 147 220 004 RF ALLEMAGNE 31416 
1oo4 
26171 69 2229 83 147 
005 ITALY 39507 37094 96 303 
359 28 
005 ITALIE 16563 15104 105 350 
137 s4 006 UTD. KINGDOM 2565 645 1299 140 94 
186 
006 ROYAUME-UNI 1900 374 1052 151 102 
23i 007 IRELAND 224 4338 36 45 14 007 lALANDE 283 3110 52 48 17 006 DENMARK 5709 1199 115 006 DANEMARK 3601 592 36 
009 GREECE 455 190 176 89 
29 11i 
009 GRECE 332 131 128 73 
3:i 86 024 LAND 150 
32i 
10 
2 
024 ISLANDE 143 
128 
24 
028 AY 2895 1231 5 1336 028 NORVEGE 2345 706 2 1508 
030 3490 431 1715 20 
25 
1324 030 E 2610 309 946 19 
12 
1336 
032 1509 519 960 
54 4:i 5 032 Fl NDE 841 291 528 57 48 
10 
036 ERLAND 21183 8705 12361 
329 
036 s 10212 3592 6515 
21i 036A RIA 9092 6770 1169 127 677 036 AU 5661 3946 719 66 719 
042 SPAIN 18336 1375 16804 68 89 042 ES 4652 586 4081 47 136 
064 HUNGARY 1593 480 1113 064H 722 211 511 
068 BULGARIA 73 73 
1527 34 46ci 068 BU AlE 133 133 765 29 132 208 ALGERIA 2021 
5 172 
208 ALGERIE 926 
:i 274 390 SOUTH AFRICA 177 390 AFR. DU SUD 277 
600 CYPRUS 95 
19 2li 10 7 95 600 CHYPRE 129 Hi 29 1i 6 129 624 ISRAEL 132 76 624 ISRAEL 161 99 
628 JORDAN 93 5 
154 28 
68 4:i 628 JORDANIE 129 5 164 25 124 29 632 SAUDI ARABIA 298 21 52 632 ARABIE SAOUD 337 40 79 
1000 W 0 R L D 298592 41283 224069 882 12660 14787 1360 359 3192 • 1000 M 0 N DE 143784 18372 101033 683 7115 12413 722 137 3309 
1010 INTRA-EC 236269 22279 186840 362 11602 13784 803 359 260 • 1010 INTRA-CE 113548 8965 86014 308 8122 11237 525 137 240 
1011 EXTRA-EC 62326 19005 37229 520 1059 1023 558 2932 • 1011 EXT RA-CE 30235 9407 15018 375 994 1176 197 3068 
1020 CLASS 1 57453 18303 34398 320 684 700 13 2835 . 1020 CLASSE 1 27284 8933 13574 169 892 714 25 2977 
1021 EFTA COUNTR. 36432 16746 17554 181 775 400 545 2776 . 1021 A E L E 21684 8266 9463 124 821 270 17i 2940 1030 CLASS 2 3209 150 1718 200 175 323 98 . 1030 CLASSE 2 2093 129 933 206 101 462 91 
1040 CLASS 3 1665 552 1113 . 1040 CLASSE 3 856 345 511 
4405.73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCU ~73 BEECH SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCLS 
BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLAHCHETTES POUR CRAYONS BUCHENHOLZ, AUSGEH. BRETTCHEN FUER BL£1., KOPIER·, FARBSTIFTE, SCIUEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SmE 
001 FRANCE 794 130 
25870 
139 18 483 24 001 FRANCE 343 36 
3520 
107 1 192 5 
002 BELG.-LUXBG. 37332 9701 1741 
7626 
20 
8 
002 BELG.-LUXBG. 4630 1019 283 
1300 
8 
4 003 NETHERLANDS 44607 34086 3042 
10 92 
45 003 PAY$-BAS 7719 5442 858 
15 2i 
19 
004 FA GERMANY 13483 
26930 
12362 965 8 46 004 RF ALLEMAGNE 2424 5364 2231 125 8 24 005 ITALY 47339 19711 
5 
698 
19 6394 
005 ITALIE 9306 3613 
2 
129 
4 3277 006 UTD. KINGDOM 63576 36361 18333 444 
257 
006 ROYAUME-UNI 19166 11822 3956 105 
9:! 007 IRELAND 2263 180 16 20 1790 007 lALANDE 708 68 2 10 536 
006 DENMARK 15639 15201 287 149 2 
495 
008 DANEMARK 4525 4333 139 
2 
50 3 
362 024 ICELAND 532 22 14 
19 
024 ISLANDE 396 4 28 
6 028 NORWAY 7469 3678 45 3747 028 NORVEGE 3954 1813 19 2116 
030 SWEDEN 15516 5696 249 47 9524 030 SUEDE 6868 2031 182 17 4636 
032 FINLAND 2037 831 240 
15 
93 873 032 FINLANDE 820 251 99 
7 
35 435 
036 SWITZERLAND 5222 3757 1450 
117 
036 SUISSE 1373 898 468 
sci 036 AUSTRIA 6183 5795 163 108 036 AUTRICHE 1465 1328 49 36 
042 SPAIN 157155 95315 59980 94 1766 042 ESPAGNE 30519 19254 10872 31 362 
212 TUNISIA 1321 1161 160 303:i 9 212 TUNISIE 306 216 90 2509 2 216 LIBYA 3042 
2468 2540 
216 LIBYE 2511 
ao9 1ooS 220 EGYPT 5006 
8i 16:i 
220 EGYPTE 1815 
28 9:i 390 SOUTH AFRICA 287 43 390 AFR. DU SUD 142 21 
608 SYRIA 535 535 608 SYRIE 222 222 
612 IRAQ 153 153 
4i 1sS 
612 IRAQ 172 172 
1:i 7i 624 ISRAEL 1973 1767 
216 
624 ISRAEL 783 699 
1s:i 664 INDIA 230 14 664 INDE 161 8 
600 AUSTRALIA 319 319 800 AUSTRALIE 156 156 
1000 W 0 R L D 434085 242973 145809 3187 2126 15760 376 19 23805 • 1000 M 0 N DE 101471 55021 27399 1344 440 5128 175 4 11960 
1010 INTRA-EC 225231 124609 79621 149 1856 10384 355 19 8238 • 1010 INTRA-CE 49023 28086 14519 122 307 2007 136 4 3842 
1011 EXTRA-EC 208854 118384 66187 3036 271 5407 22 15567 • 1011 EXTRA-CE 52448 26935 12880 1222 133 3121 39 8118 
1020 CLASS 1 195121 115250 62228 327 14 2129 15173 . 1020 CLASSE 1 45627 25633 11729 121 5 509 7830 
1021 EFTA COUNTR. 37081 19794 2162 124 
257 
363 22 14638 . 1021 A E L E 14918 6329 645 47 128 146 39 7551 1030 CLASS 2 13477 2878 3960 2709 3278 373 . 1030 CLASSE 2 6549 1244 1151 1101 2612 274 
4405.74 POPUli SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCU 4405.74 POPLAR SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCU 
BOIS DE PEUPLER, AUTRE$ QUE PLAHCHETTES POUR CRAYONS PAPPEUIOLZ, AUSGEH. BRETTCHEN FUER BL£1., KOPIER·, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE SmE 
002 BELG.-LUXBG. 6989 846 4944 1199 
4569 
002 BELG.-LUXBG. 948 68 610 270 
692 003 NETHERLANDS 7068 1732 747 003 PAY$-BAS 1066 236 136 
1000 W 0 R L D 15518 3037 6091 169 1292 4913 15 • 1000 M 0 N DE 2338 400 795 75 288 773 2 5 
1010 INTRA-EC 15177 2991 6077 32 1292 4776 i 9 • 1010 INTRA-CE 2218 377 789 41 288 721 2 2 1011 EXTRA·EC 298 47 14 93 137 6 • 1011 EXTRA-CE 109 22 8 24 52 3 
4405.15 WALNUT SAWN, SUCED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCU 4405.75 WAlJIUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE OF PENCILS 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~OOa 
4405.75 HOYER, AUTRE$ QUE PLAHCHETTES POUR CRAYONS 4405.75 NUSSBAUIIHOLZ, AUSGEN. BRmCHEH FUER BL.EJ., KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHJEfERGRJFfB. U. ANDERE HOLZGEFASSTE snFTE 
004 FR GERMANY 391 273 103 15 004 RF ALLEMAGNE 637 454 166 17 
005 ITALY 93 6i 93 76 005 ITALIE 115 57 115 18 036 SWITZERLAND 898 761 036 SUISSE 1068 933 
038 AUSTRIA 98 66 30 2 038 AUTRICHE 109 71 37 1 
056 SOVIET UNION 190 123 67 056 U.R.S.S. 519 299 220 
732 JAPAN 240 240 732 JAPON 613 613 
1000 W 0 R L D 2314 384 1504 237 2 111 52 1 23 • 1000 M 0 N DE 3375 521 2451 274 2 37 41 49 
1010 INTRA-EC 751 67 382 159 2 108 32 1 
23 
• 1010 INTRA-CE 910 38 618 196 2 32 24 
49 1011 EXTRA·EC 1563 317 1122 78 3 20 • 1011 EXTRA-CE 2466 483 1833 79 5 17 
1020 CLASS 1 1369 192 1055 78 3 18 23 . 1020 CLASSE 1 1942 182 1613 79 5 14 49 
1021 EFTA COUNTR. 1022 130 791 78 23 . 1021 A E L E 1236 137 971 79 49 
1040 CLASS 3 190 123 67 . 1040 CLASSE 3 519 299 220 
4405.71 WOOD SA~ SUCED OR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 4405.71 WOOD SA~SUCED OR PEELED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR THE 
IIANUFACTU E OF PENCU IIANUFACTU OF PENCILS 
BOIS FEUIU.US. AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS, BOIS TROPICAUX, CHENE, HETRE, PEUPUER ET HOYER LAUBHO~SGEN. BRmCHEH FUER BL.EJ.~OPIER-flARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL U.ANDERE HOLZGEFASSTE STIFlE, TROPISCHE 
LAUBHO EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL·, SSBAU HOLZ 
001 FRANCE 6992 817 
11648 
2132 1564 2436 43 001 FRANCE 4504 290 
1887 
941 1791 1451 31 
002 BELG.-LUXBG. 13642 238 62 1647 
2153 
47 36 002 BELG.-LUXBG. 2666 81 33 629 tosS 36 28 003 NETHERLANDS 4240 796 1254 3 
1579 
2 36 003 PAYS-BAS 1759 251 411 6 1100 5 004 FR GERMANY 8434 
2734 
4517 1049 972 131 156 004 RF ALLEMAGNE 4055 
672 
1524 739 437 81 61 23 005 ITALY 6358 3287 
9 
72 253 12 
11842 727 
005 ITALIE 1571 704 
18 
62 125 8 
2759 424 006 UTD. KINGDOM 14294 275 823 468 150 
967 
006 ROYAUME·UNI 4320 228 361 459 71 
710 007 IRELAND 1010 22 
97 26 
21 
12:i 
007 lALANDE 733 12 3:i 45 11 4i 008 DENMARK 429' 158 5 20 
119i 
008 DANEMARK 179 52 1 7 
702 028 NORWAY 1599 124 253 12 
118 
19 
19 
028 NORVEGE 957 86 104 53 
47 
12 j 030 SWEDEN 1125 53 11 21 903 030 SUEDE 504 20 13 13 404 
032 FINLAND 621 15 
1153 6ts 7i 521 7 78 032 FINLANDE 353 6 466 359 26 299 2 46 036 SWITZERLAND 3484 1574 21 50 036 SUISSE 1558 658 25 36 
038 AUSTRIA 3617 2068 269 1130 69 81 038 AUTRICHE 1920 896 131 794 73 26 
040 PORTUGAL 507 
247 
507 
42 19 
040 PORTUGAL 146 
97 
146 35 s 042 SPAIN 4184 3876 544 042 ESPAGNE 829 692 362 048 YUGOSLAVIA 544 656 2i 048 YOUGOSLAVIE 362 189 8 208 ALGERIA 704 26 27 12S 208 ALGERIE 204 12 7 216 LIBYA 401 
1152 
113 137 216 LIBYE 190 
467 
27 58 93 220 EGYPT 1183 i 31 :i 18 220 EGYPTE 545 i 78 i 22 400 USA 99 
782 
78 400 ETATS-UNIS 234 2 208 
458 GUADELOUPE 782 458 GUADELOUPE 189 189 
462 MARTINIQUE 617 617 
174 j 53 177 462 MARTINIQUE 163 163 76 10 2s 12S 600 CYPRUS 411 37 194 600 CHYPRE 236 30 IsS 624 ISRAEL 294 
2 
51 12 
96 
624 ISRAEL 235 
9 
33 17 
628 JORDAN 169 1s 10s 19 71 26 92 628 JORDANIE 119 IsS a6 14 46 IS 64 632 SAUDI ARABIA 1999 33 1655 632 ARABIE SAOUD 1408 41 3:i 1063 
1000 W 0 R L D 79388 9490 31257 6477 5699 7122 1834 11842 3450 2217 1000 M 0 N DE 30832 3718 7619 4146 4336 3780 1211 2759 1822 1441 1010 INTRA-EC 55434 5057 21625 3305 5355 6086 1222 11842 912 30 1010 INTRA-CE 19B14 1597 4920 1797 4143 3183 878 2759 514 23 1011 EXTRA·EC 23928 4433 9831 3147 344 1035 812 2537 2187 1011 EXTRA-CE 11003 2121 2699 2337 193 594 333 1308 1418 1020 CLASS 1 16075 4172 6097 2400 260 705 156 2177 108 1020 CLASSE 1 7056 1828 1553 1806 141 411 104 1159 54 1021 EFTA COUNTR. 10957 3834 2193 1757 259 663 76 2175 • 1021 A E L E 5442 1666 853 1206 141 375 44 1157 
1030 CLASS 2 7773 210 3535 719 84 330 456 360 2079 1030 CLASSE 2 3891 239 1146 529 51 183 229 149 1365 
4407 RAD.WAY OR TRAIIWAY SLEEPERS OF WOOD 4407 RAD.WAY OR TRAIIWAY SLEEPERS OF WOOD 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES BAIINSCHWELLEN AUS HOLZ 
4407.10 RAD.WAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS. INJECTED OR IMPREGNATED 4407.10 RAD.WAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS. INJECTED OR IMPREGNATED 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IIIPREGNEES BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ, IIIPRAEGNIERT 
002 BELG.-LUXBG. 13613 1572 7021 48 5020 24i 46 002 BELG.-LUXBG. 1239 351 574 i 314 32 s 003 NETHERLANDS 14738 13729 674 
1222 
003 PAYS-BAS 1078 929 111 
t98 004 FR GERMANY 8891 2299 5293 77 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1054 537 302 17 
007 IRELAND 1385 
592 
1383 007 IRLANDE 449 
177 
449 
028 NORWAY 592 028 NORVEGE 177 
030 SWEDEN 1901 1901 030 SUEDE 556 556 
032 FINLAND 3179 3179 
5649 6689 
032 FINLANDE 1138 1138 
612 335 036 SWITZERLAND 13628 1290 036 SUISSE 1235 288 
038 AUSTRIA 1100 430 536 134 038 AUTRICHE 377 130 240 7 
048 YUGOSLAVIA 286 336 286 634 048 YOUGOSLAVIE 165 s:i 165 t5i 208 ALGERIA 2228 
2336 
1264 208 ALGERIE 659 
1454 
445 
220 EGYPT 2606 21 249 220 EGYPTE 1628 12 162 
616 IRAN 1399 1399 616 IRAN 540 540 
1000 W 0 R L D 66146 25227 18142 13728 8570 349 105 25 • 1000 M 0 N DE 10505 5106 2686 1255 1374 54 24 6 
1010 INTRA·EC 38777 15314 11423 5355 6263 349 48 25 • 1010 INTRA-CE 3848 1286 1677 304 516 54 5 8 
1011 EXTRA-EC 27348 9913 6697 8373 2307 1 57 • 1011 EXTRA-CE 6657 3820 1007 952 858 1 19 
1020 CLASS 1 20688 7393 6185 7109 1 . 1020 CLASSE 1 3649 2289 852 507 1 
1021 EFTA COUNTR. 20401 7393 6185 6823 
2307 57 
. 1021 A E L E 3483 2289 852 342 
858 19 1030 CLASS 2 6642 2520 494 1264 . 1030 CLASSE 2 3004 1530 152 445 
44D7JO RAD.WAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IIIPREGNATED 4407.90 RAILWAY OR TRAIIWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER INJECTED NOR IIIPREGNATED 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I Dl.Ooo 
4407.90 TRAVERSES EN BOIS N1 INJECTEES NIIIIPREGNEES 4407.90 BAHNSCHWELI.EH AUS HOt.Z, NICIIT IUPRA£GNIERT 
002 BELG.-LUXBG. 12491 33 11529 139 517 
670 
273 002 BELG.-LUXBG. 1705 13 1587 2 88 
169 
15 
003 NETHERLANDS 40025 694 26859 
1695 763i 
11802 
2i 
003 PAYS-BAS 5773 97 4278 
9i 1743 
1229 i 004 FA GERMANY 28955 
95 
19472 22 114 004 RF ALLEMAGNE 5623 
10 
3772 4 12 
005 ITALY 19772 19677 40 2li 005 ITALIE 3663 3653 18 4 006 UTD. KINGDOM 10646 
419 
10588 006 ROYAUME-UNI 2159 
11i 
2137 
008 DE RK 419 
8039 5219 12 
008 DANEMARK 111 
1so0 198 4 036 SWI ALAND 13745 475 6 036 SUISSE 1791 89 4 038 lA 5499 4950 526 17 038 AUTRICHE 888 789 94 1 
208 lA 3788 3778 10 
707 
208 ALGERIE 691 691 
187 624 IS L 707 624 ISRAEL 187 
1000 W 0 A L D 138866 6791 102000 7923 8373 1434 12304 20 21 • 1000 M 0 N DE 23060 1215 17918 324 1920 374 1308 4 1 
1010 INTRA-EC 113582 1244 88542 2836 8213 718 12190 20 21 • 1010 INTRA-CE 19164 231 15514 116 1856 164 125B 4 1 
1011 EXTRA-EC 25288 5547 13458 5287 160 719 115 • 1011 EXTRA-CE 3898 964 2403 208 64 191 48 
1020 CLASS 1 20388 5425 9655 5245 6 12 45 • 1020 CLASSE 1 2777 879 1683 200 4 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 19244 5425 8565 5236 6 12 
70 
. 1021 A E L E 2660 879 1594 199 4 4 
4i 1030 CLASS 2 4648 71 3803 42 153 707 . 1030 CLASSE 2 1106 89 720 9 60 187 
4409 HOOPWOODi:fMllOl.ESoi,PRf.b. PICKETS AND srwi!ITED BUT NOT SAWN LENGTHWISE: CHIPIYOOD: DRAWN ~PUlPIYOOD IN CHIPS OR P S: W D S VINGS USED FOR VINE OR LIQUID CURJFICATIOH; ROUGHLY TRJLIMED WOOD£N IWilll.ES ETC. 4409 =w:~i:fMles~~~~'/JA~m:OFOSJ~~G.t?~u8~ ~=~~vcrl:~:.,o:c,~ ~~~P=DJ!c. 
ECUSSES, ~RUBAHSESFEUIUAR~ ECHAW FEND. P~PIOUm EN BOIS.APPOINT. NON SCES LONGIT. BOIS ALES, DE TRJTUR. 
COPEAUX P. .uau10 , BOIS DE OSSIS P.CANNES, 0 ETC. 
HOLZ FIASS~ASEMAEHLE U.PFLO~GESPALT.OD.GESPITZT, NICIIT LGSGESAEGT, HOLZSPAN, -DRAHT, .SPAENE ULAEREN, 
HOt.Z, NUR GROB B EIT. F. OECKE, REGEN E, WERKZEUGE 
4409.01 DRAWN WOOD 4409.01 DRAWN WOOD 
BOIS ALES HOLZDRAHT 
204 MOROCCO 196 196 204 MAROC 210 210 
216 LIBYA 215 215 216 LIBYE 243 243 
288 NIGERIA 166 166 288 NIGERIA 255 255 .. 
400 USA 81 81 400 ETATS-UNIS 126 126 
628 JORDAN 125 125 628 JORDANIE 132 132 
1000 W 0 R L D 1047 1 70 937 13 26 • 1000 M 0 N DE 1168 2 20 1119 1 2 24 
1010 INTRA-EC 2B i 3 4 13 8 • 1010 INTRA-CE 26 2 12 4 1 2 7 1011 EXTRA-EC 1019 67 933 18 • 1011 EXTRA-CE 1142 8 1115 17 
1020 CLASS 1 169 1 67 104 17 • 1020 CLASSE 1 203 2 8 179 14 
1030 CLASS 2 830 829 1 . 1030 CLASSE 2 939 936 3 
1031 ACP (63) 166 166 . 1031 ACP (63) 255 255 
4409.10 PULPWOOD IN CHIPS OR PARllCLES 4409.10 PULPIYOOD IN CHIPS OR PARTICl.ES 
BOIS DE TRJTURAnON EN PLAQUETTES au PARntULES HOLZ ZUU ZERFASERN, IN FORU VON PLAETTCHEN 00. SCHNITZELN 
001 FRANCE 21607 1131 
52964 
13 
1619 
17545 2918 001 FRANCE 1071 67 
1742 
28 
1o4 
845 131 
002 BELG.-LUXBG. 56437 1845 9 46 9525 002 BELG.-LUXBG. 1957 104 7 4 239 003 NETHERLANDS 16060 6509 
10517 3 2aS 1719 
003 PAYS-BAS 613 370 
455 18 9 49 004 FR GERMANY 22907 
189 
9408 975 
382 
004 RF ALLEMAGNE 877 
42 
322 24 
10 006 UTD. KINGDOM 590 19 006 ROYAUME-UNI 103 51 
008 DENMARK 840 840 
19279 2705 30s:i 
008 DANEMARK 158 158 
so3 87 1a<i 028 NORWAY 25178 141 
2910 1120 
028 NORVEGE 744 20 
129 60 030 SWEDEN 133182 911 
3569 37647 
36623 91618 030 SUEDE 6790 49 
165 1484 
1464 5088 
032 FINLAND 78669 
2613 10622 
19894 17559 032 FINLANDE 3278 
133 3s:i 652 977 036 SWITZERLAND 14243 8 1000 036 SUISSE 542 17 39 
1000 W 0 R L D 372029 14991 77574 115 5481 28120 71195 60604 113949 • 1000 M 0 N DE 16414 1075 2712 177 295 1233 2423 2251 6248 
1010 INTRA·EC 119867 10854 83697 43 1904 26999 14269 382 1719 • 1010 INTRA-CE 4881 791 2207 104 113 1171 436 10 49 
1011 EXTRA-EC 252165 4138 13877 72 3578 1121 56927 60222 112230 • 1011 EXTRA-CE 11534 264 506 73 183 62 1986 2241 6199 
1020 CLASS 1 251985 4033 13877 3576 1120 56927 60222 112230 . 1020 CLASSE 1 11435 261 506 182 60 1986 2241 6199 
1021 EFTA COUNTR. 251850 3922 13653 3576 1120 56927 60222 112230 • 1021 A E L E 11403 238 497 182 60 1986 2241 6199 
4409.50 WOODEN SllCK~ BUT NOT lURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR IIANUFACTURE OF WAIJONG STICKS, UIIBRELLA 4409.50 WOODEN sntK~MED BUT NOT lURNED, BENT OR OTHERWISE WORKED, SUITABLE FOR IIANUFACTURE OF WALKING sntKS, UMBRELLA 
HANDLES, TOOl AND THE UKE HANDLES, TOOL S AND THE UKE 
~~urf&Pfi gf~~OSSIS au ARRONDIS, Nl TauRNES, Nl COURSES Nl AUTREUENT TRAVAJLLES, POUR CANNES, PARAPWIES, 11ANCHES ~OB ZUGERICHTET DOER ABGERUNDET, ABER WEDER GEDRECHSaT, GEBOGEN NOCH SONST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
E, WERmuGGRifFE, .snELE U.DGL. 
632 SAUDI ARABIA 34 13 21 632 ARABIE SAOUD 109 63 46 
1000 WORLD 395 188 72 25 27 38 29 18 • 1000 M 0 N DE 381 50 25 112 73 8 81 52 
1010 INTRA-EC 315 172 49 10 24 38 7 15 • 1010 INTRA-CE 213 39 13 33 64 8 10 48 
1011 EXTRA-EC 80 18 23 15 3 22 1 • 1011 EXTRA-CE 167 11 11 79 9 51 6 
1030 CLASS 2 35 1 13 21 . 1030 CLASSE 2 115 4 63 1 46 1 
4409.90 =~'Mf :t~~ f,&~INTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPIYOOD; WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 4409.90 I:N'J'~'/;lf f8/f~~ U8-ui~IIITED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; CHIPWOOD: WOOD SHAVINGS FOR USE IN VINEGAR 
ECUSSE$, LAM~ RUBAHS~D~ ECHALAS FENDU~IEUX ET PIOUm EN BOIS, APPOINTE$, NON SCIES LONGITUDIHALEIIENT: COPEAUX DEB POUR AERIE, .CL.ARI'ICAnDN ES HOLZ FUER F~ HOIZPFAEHLE U. -PFLOEC~ GESPALTEN OD.GESPITZT, NICHT LAENGSGESAEGT: HOLZSPAN: HOLZSPAENE l.ESSIGHERSTEUUNG ER ZUU IUAEREN VON FLU SIGKEITEN 
001 FRANCE 5684 2664 156 439 2411 14 001 FRANCE 1568 836 235 101 576 20 i 002 BELG.-LUXBG. 1647 206 
57 4 1429 4215 12 72 002 BELG.-LUXBG. 355 72 3 2 277 923 3 003 NETHERLANDS 5807 1428 458 31 003 PAYS-BAS 1377 391 26 130 17 17 004 FA GERMANY 2448 
1973 
226 34 1278 93 359 004 RF ALLEMAGNE 697 
689 
51 81 297 41 97 
005 ITALY 2579 537 45 23 1 005 ITALIE 767 19 10 49 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
·[ Mengen 1000 kg Ouantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I ltatla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
44119.90 4411UO 
006 UTD. KINGDOM 2706 516 24 353 556 
1813 
1256 1 006 ROYAUME-UNI 954 4 180 118 194 270 
300 
185 3 
007 IRELAND 1813 
1 62 007 lALANDE 306 1 161 009 GREECE 64 1 
1 
009 GRECE 165 3 
2 032 FINLAND 14304 4445 3232 42 19 8 14303 032 FINLANDE 708 1392 183 a6 8 2 706 036 SWITZERLAND 7746 036 SUISSE 1665 
038 AUSTRIA 795 745 
347 
49 1 038 AUTRICHE 362 271 
539 
89 2 
2 208 ALGERIA 652 305 
1a0 
208 ALGERIE 1164 623 
632 SAUDI ARABIA 209 29 
1:i 
632 ARABIE SAOUD 186 57 
35 
"129 
636 KUWAIT 42 27 2 636 KOWEIT 117 77 5 
1000 W 0 R L D 47661 11744 4967 856 2753 8539 16922 1256 624 • 1000 M 0 N DE 11578 3612 1038 1854 788 2090 1769 185 242 
1010 INTRA-EC 23002 6473 1338 281 2687 8505 2030 1256 434 • 1010 INTRA-CE 6276 1647 253 622 710 2076 465 185 118 
1011 EXTRA-EC 24658 5271 3831 575 65 34 14892 190 • 1011 EXTRA-CE 5302 1765 785 1232 78 14 1304 124 
1020 CLASS 1 23255 5219 3277 134 41 11 14412 161 . 1020 CLASSE 1 3155 1692 222 274 26 4 827 110 
1021 EFTA COUNTR. 22881 5208 3232 95 22 8 14303 13 • 1021 A E L E 2829 1678 183 182 13 2 710 61 
1030 CLASS 2 1389 38 354 441 24 23 480 29 . 1030 CLASSE 2 2137 64 563 957 52 10 477 14 
4411 FIBRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE IIATERIA1, WHETHER OR NOT 80NDED WITH NATURAL OR AR11FICtA1. RESINS OR 4411 QW/f O~~l,&~OB!ifo~r> OR OTHER VEGETABLE IIIATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARmC1AL RESINS OR WITH OTHER ORGANIC BINDERS 
PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU D'AUTRES IIAllERES VEGETALES, IIEME AGGLOII. AVEC RESINES NATURaLES OU ARTFIC. OU D'AUTRES 
UANTS ORGANIQUE$ PLATTEN AUS FASERN VON HOll ODER ANDEREN PIUNZI... STOFFEH, AUCH lilT NATUERL ODER KUENSTL HARZEN OOER AND. ORGANISCHEN BINDEMITTEUI HERGESTELLT 
4411.10 FIBRE BOARD, WEIGHING > DJG/CII3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIIIPLY SANDED 4411.10 ABRE BOARD, WEIGHING > DJG/CII3 (HARDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX OURS, BRUTS OU SII!PL PONCES HARTPLATTEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 F E 7483 2636 
12655 
4489 47 276 34 1 001 FRANCE 2486 765 
3725 
1564 13 122 19 3 
002 B .-LUXBG. 18903 1035 158 5055 
451 97 1641 
002 BELG.-LUXBG. 5378 304 61 1288 
145 s3 204 003 LANDS 11224 2386 5153 1496 
268 
003 PAYS-BAS 3074 742 1478 452 gQ 004F MANY 17457 
1909 
13710 3014 183 22 260 004 RF ALLEMAGNE 5100 
561 
3677 1194 53 17 69 
005 ITALY 10667 8758 
1564 996 44 :i 005 ITALIE 3238 2676 616 229 1 1 006 UTD. KINGDOM 5235 1017 1611 006 ROYAUME-UNI 1582 208 514 14 
008 DENMARK 611 338 259 
456 
6 10 008 DANEMARK 204 123 77 
157 
2 2 
009 GREECE 456 
999 318 2 27 
009 GRECE 157 
399 101 1 7 036 SWITZERLAND 1710 364 036 SUISSE 653 145 
038 AUSTRIA 681 633 42 45 3 038 AUTRICHE 199 183 21 14 2 280 TOGO 321 260 19 280 TOGO 145 118 6 
342 SOMALIA 368 
2 
368 
107 
342 SOMALIE 160 
3 
160 
153 706 SINGAPORE 109 706 SINGAPOUR 156 
1000 W 0 R L D 76649 11038 42695 12789 8406 1087 452 3 2179 • 1000 M 0 N DE 23250 3353 12401 4700 1638 390 338 1 429 
1010 INTRA·EC 72096 9320 42147 11177 8372 963 213 3 1901 • 1010 INTRA-CE 21245 2703 12147 4044 1622 337 115 1 276 
1011 EXTRA·EC 4553 1718 546 1612 34 124 239 278 • 1011 EXTRA-CE 2006 650 254 656 17 54 222 153 
1020 CLASS 1 2936 1636 356 685 5 27 72 155 . 1020 CLASSE 1 1141 587 157 257 3 7 25 105 
1021 EFTA COUNTR. 2525 1631 318 413 5 27 3 128 • 1021 A E L E 951 582 101 160 3 7 3 95 
1030 CLASS 2 1617 82 192 926 29 97 168 123 . 1030 CLASSE 2 866 63 97 399 14 47 197 49 
1031 ACP (63) 1087 11 94 841 24 92 25 . 1031 ACP (63) 494 7 50 368 8 42 19 
4411.20 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.8G/CII3, WORKED 4411.20 ABRE BOARD, WEIGHING > DJG/CII3, WORKED 
PANNEAUX OURS, OUVRES NARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 10360 9499 
2770 
235 4 439 183 001 FRANCE 6199 5440 
1364 
294 1 369 95 
002 BELG.-LUXBG. 9812 5858 12 1007 
1208 
165 002 BELG.-LUXBG. 5274 3383 22 391 
111:i 
114 
003 NETHERLANDS 4763 2580 914 29 45 32 126 003 PAYS-BAS 3036 1413 458 35 20 17 s2 004 FR GERMANY 1504 
2426 
1271 40 20 2 004 RF ALLEMAGNE 708 
1159 
587 28 18 3 
005 ITALY 3740 1307 
32 
5 2 
29 
005 ITALIE 1792 629 
19 
2 2 
21 006 UTD. KINGDOM 7476 5611 1287 497 20 226 006 ROYAUME-UNI 3334 2607 562 107 18 233 007 IRELAND 436 195 
542 
21 007 lALANDE 337 93 
2s0 
11 
008 DENMARK 9145 8480 gQ 123 008 DANEMARK 4560 4246 97 1 63 009 GREECE 111 21 
2sS 9:i 
009 GRECE 113 16 
119 71 028 NORWAY 426 78 
2 4 4 
028 NORVEGE 241 51 
2 :i 6 030 SWEDEN 223 212 
7 
1 030 SUEDE 167 155 
1 
1 
036 SWITZERLAND 2247 2159 11 56 14 036 SUISSE 1305 1244 14 28 18 
038 AUSTRIA 1193 1192 
202 
1 038 AUTRICHE 789 786 
149 
3 
208 ALGERIA 359 157 
1 
208 ALGERIE 230 81 
342 SOMALIA 703 702 342 SOMALIE 376 376 
1000 WORLD 53544 38639 8464 1523 1592 1782 1225 29 289 1 1000 M 0 N DE 29368 20923 4134 1148 560 1575 844 21 163 
1010 INTRA·EC 47345 34669 8090 438 1558 1710 725 29 126 • 1010 INTRA-CE 25351 18358 3850 493 520 1532 525 21 52 
1011 EXTRA-EC 6200 3970 375 1085 34 73 500 163 • 1011 EXTRA-CE 4018 2565 285 655 40 43 319 111 
1020 CLASS 1 4287 3724 23 69 23 7 288 153 . 1020 CLASSE 1 2747 2354 42 62 35 2 146 106 
1021 EFTA COUNTR. 4123 3646 22 61 23 7 259 105 . 1021 A E L E 2552 2244 36 34 35 1 121 81 
1030 CLASS 2 1845 239 352 955 11 65 212 11 • 1030 CLASSE 2 1193 203 243 523 5 41 173 5 
1031 ACP (63) 892 25 129 704 13 21 . 1031 ACP (63) 516 34 81 385 6 10 
4411.41 FIBRE BOARD, WEIGHING > D.35G/CII3 BUT IW DJGICII3 (MEDIUII BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.41 ABRE BOARD, WEIGHING > D.35G/CII3 BUT IIAX 0.8G/CII3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
PANNEAUX Ill-OURS, BRUTS OU SIMPl. PONCES IIITTELHARTPLATTEN, ROH OOER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 5785 170 
1301 
1192 15 56 23 4329 001 FRANCE 2306 72 
471 
493 8 12 14 1707 
002 BELG.·LUXBG. 7878 435 1481 2440 259 1107 1549 002 BELG.-LUXBG. 2915 166 637 887 112 331 589 003 NETHERLANDS 14656 1361 2213 IS 3989 6399 003 PAYS-BAS 5356 491 853 5 1212 2522 004 FR GERMANY 30493 1518 18700 5103 5154 004 RF ALLEMAGNE 11001 556 6799 2177 1464 
005 ITALY 15793 4052 11741 005 ITALIE 5177 1204 3973 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs OestlnaHon Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.Moo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~~Oila 
4411.41 4411.41 
006 UTD. KINGDOM 35362 
228 
533 35 3 34791 006 ROYAUME-UNI 13067 
89 
168 14 1 12684 
008 DENMARK 5093 414 2051 2400 008 DANEMARK 2004 154 817 944 
009 GREECE 4014 2401 1613 
219 
009 GRECE 1465 
1 
802 663 
127 028 NORWAY 806 23 1768 1545 587 028 NORVEGE 385 8 634 548 257 030 SWEDEN 6826 
10 
3309 181 030 SUEDE 2666 4 1380 96 032 FINLAND 552 
124 
424 
573 
118 032 FINLANDE 199 48 145 183 50 036 SWITZERLAND 5465 998 3560 210 036 SUISSE 2178 456 1403 88 
038 AUSTRIA 1286 55 1209 22 038 AUTRICHE 478 25 445 8 
046 MALTA 488 383 169 319 046 MALTE 202 226 72 130 208 ALGERIA 383 
807 
208 ALGERIE 226 2 200 400 USA 807 
1649 
400 ETAT5-UNIS 202 606 600 CYPRUS 2348 
105 
699 600 CHYPRE 887 
37 
281 
624 ISRAEL 4184 741 3338 624 ISRAEL 1626 254 1335 
1000 W 0 R L D 143440 1919 9915 38087 2478 318 12601 77648 480 • 1000 M 0 N DE 52948 827 3410 14210 901 124 4628 28584 262 
1010 INTRA-EC 119243 833 9179 . 28073 2478 314 10392 67978 
480 
• 1010 INTRA-CE 43367 328 3044 10415 901 124 3810 24745 
262 1011 EXTRA-EC 24197 1087 738 10014 2209 9871 • 1011 EXTRA-CE 9578 499 368 3795 818 3838 
1020 CLASS 1 16585 1063 245 7137 2123 5602 415 . 1020 CLASSE 1 6491 487 96 2731 740 2208 229 
1021 EFTA COUNTR. 15144 1063 147 6962 2118 4455 399 . 1021 A E L E 5999 487 56 2628 732 1874 222 
1030 CLASS 2 7286 1 492 2572 86 4069 66 . 1030 CLASSE 2 2951 4 271 935 78 1630 33 
1040 CLASS 3 327 23 304 . 1040 CLASSE 3 139 9 130 
4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > D.35G/CII3 BUT IIAX 0.8GICII3, WORKED 4411.49 FIBRE BOARD, WEIGHING > 0.35G/CII3 BUT IIAX G.IGICII3, WORKED 
PANNEAUX Ml-DURS, OUYRES MITTELHARTPLATTEN, BEARBEITET 
001 FRANCE 207 2 
9 
150 4 3 48 
4 
001 FRANCE 123 8 
57 
74 6 4 31 
5 004 FR GERMANY 198 
2 
113 33 2 37 004 RF ALLEMAGNE 278 
1 
172 10 2 32 
006 UTD. KINGDOM 269 197 50 20 006 ROYAUME-UNI 175 119 28 27 
208 ALGERIA 32 
373 
32 
5 
208 ALGERIE 132 303 132 5 608 SYRIA 378 608 SYRIE 308 
1000 W 0 R L D 2277 474 373 551 103 45 628 65 40 1000 M 0 N DE 1951 385 423 535 39 43 418 84 24 
1010 INTRA-EC 1189 5 318 390 102 39 304 31 • 1010 INTRA-CE 925 11 235 356 38 38 207 42 
24 1011 EXTRA-EC 1089 469 55 181 1 7 322 34 40 1011 EXT RA-CE 1025 374 187 178 1 8 211 42 
1020 CLASS 1 255 95 1 4 82 33 40 1020 CLASSE 1 208 71 1 19 53 40 24 
1021 EFTA COUNTR. 143 95 1 1 
1 7 
19 27 . 1021 A E L E 132 71 1 12 
1 8 
10 38 
1030 CLASS 2 813 374 54 136 240 1 . 1030 CLASSE 2 797 304 187 138 158 1 
4411.11 FIBRE SOARD, WEIGHING IIAX D.35G/CII3 (SOfTBOARD~ UNWORKED OR SIMPLY SANDED 4411.11 ABRE BOARD, WEIGHING IIAX 0.35G/CII3 (SOfTBOARD~ UNWORKED OR SIIIPL Y SANDED 
PANNEAUX TENORE$, BRUTS OU SIMPL PONtES PLATTEH MIT EINEII GEWICHT YON I!AX. a, 35 GIC113, ROH ODER NUR GESCIILFml 
001 FRANCE 721 623 
s5 26 1 9 62 001 FRANCE 352 292 32 13 1 4 42 002 BELG.-LUXBG. 234 83 66 29 002 BELG.-LUXBG. 106 41 33 7 003 NETHERLANDS 2299 1666 604 
144 3 
003 PAY5-BAS 979 757 215 
63 004 FA GERMANY 4588 
488 
4441 004 RF ALLEMAGNE 1687 
228 
1624 
005 ITALY 488 
1485 43 005 ITALIE 228 521 22 006 UTD. KINGDOM 1698 170 006 ROYAUME-UNI 715 172 
2 036 SWITZERLAND 427 425 2 036 SUISSE 210 203 5 
1000 W 0 R L D 11495 3592 7368 39 322 38 130 8 • 1000 M 0 N DE 4835 1787 2744 22 155 10 114 3 
1010 INTRA-EC 10147 3080 6615 28 318 38 67 3 • 1010 INTRA-CE 4132 1522 2392 13 153 10 42 
:i 1011 EXTRA-EC 1351 512 752 14 4 83 6 • 1011 EXTRA-CE 702 265 352 10 1 71 
1020 CLASS 1 610 455 141 13 1 . 1020 CLASSE 1 330 227 82 3 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 452 437 2 
13 4 13 5 . 1021 A E L E 233 209 5 2 1 17 2 1030 CLASS 2 739 57 611 49 . 1030 CLASSE 2 372 38 270 7 54 
4411.99 FIBRE BOARD, WEIGHING IIAX D.35GIC113, WORKED 4411.99 ABRE BOARD, WEIGHING MAX 0.35G/CII3, WORKED 
PANNEAUX TENDRES, OUYRES PLATTEH MIT EINEII GEWICHT YON MAX. a, 35 GIC113, BEARBEITET 
001 FRANCE 1557 73 
1e.i 
176 69 1100 139 
6 
001 FRANCE 785 65 
125 
86 33 484 117 
8 002 BELG.-LUXBG. 746 12 35 330 2333 199 002 BELG.-LUXBG. 580 9 14 309 soli 115 003 NETHERLANDS 3012 17 221 47 
594 
392 2 003 PAY5-BAS 1177 21 72 17 
277 
256 3 
004 FR GERMANY 3050 
296 
1247 217 870 74 48 004 RF ALLEMAGNE 1960 
215 
1121 142 320 65 35 
005 ITALY 324 24 
80 37 
2 2 
1 1 
005 ITALIE 232 14 
70 12 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 2367 23 27 2198 
141 
006 ROYAUME-UNI 922 23 21 796 
102 007 IRELAND 144 
5 
3 
7 
007 lALANDE 110 
3 
8 
8 028 NORWAY 138 40 e4 126 028 NORVEGE 104 48 24 93 030 SWEDEN 1751 1449 
2 
197 1 030 SUEDE 1561 1331 6 156 2 036 SWITZERLAND 135 11 21 100 
1 
1 036 SUISSE 181 14 52 107 
1 
2 
042 SPAIN 1354 1327 7 19 042 ESPAGNE 1549 1528 16 4 
208 ALGERIA 98 98 
s4 1 208 ALGERIE 214 214 1sS 2 216 LIBYA 55 216 LIBYE 157 
288 NIGERIA 494 480 14 288 NIGERIA 528 526 2 
342 SOMALIA 440 
1573 183 
440 
13 
342 SOMALIE 183 
1533 137 
183 
10 400 USA 1761 12 400 ETAT5-UNIS 1722 42 
600 CYPRUS 253 
1 
243 10 600 CHYPRE 100 93 7 
612 IRAQ 73 53 19 
146 
612 IRAQ 135 
2 
116 
4 
19 
201 632 SAUDI ARABIA 259 2 9 102 632 ARABIE SAOUD 366 42 117 
640 BAHRAIN 103 7 64 32 640 BAHREIN 146 45 49 52 
1000 W 0 R L D 18950 4804 2112 2468 1047 6572 1651 1 295 • 1000 M 0 N DE 13604 4758 1995 2091 657 2441 1288 378 
1010 INTRA-EC 11281 419 1709 617 1029 6503 948 1 57 • 1010 INTRA-CE 5884 333 1382 425 831 2409 657 47 
1011 EXTRA-EC 7668 4384 403 1851 18 69 705 238 • 1011 EXTRA-CE 7719 4425 613 1666 25 32 629 329 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschtan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hllc20a Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc20o 
4411.99 4411.99 
1020 CLASS 1 5251 4380 231 219 2 2 373 44 . 1020 CLASSE 1 5253 4420 253 216 6 1 295 62 
1021 EFTA COUNTR. 2080 1478 61 167 2 
67 
330 42 . 1021 A E L E 1917 1356 100 138 6 
3i 
256 61 
1030 CLASS 2 2404 3 172 1621 16 331 194 . 1030 CLASSE 2 2456 4 360 1445 20 331 267 
1031 ACP (63) ~~ 17 925 65 27 14 . 1031 ACP (63) 788 26 714 23 12 13 
4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 4412 WOOD WOOL AND WOOD FLOUR 
LAINE DE BOIS; FARINE DE BOIS HOI.ZWOUE; HOlZMEHL 
4412.10 WOOD WOOL 4412.10 WOOD WOOL 
LAINE DE BOIS HOI.ZWOUE 
003 NETHERLANDS 1591 1532 
243 
54 5 
2:i 
003 PAY5-BAS 468 429 
100 
10 29 
8 006 UTD. KINGDOM 268 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 205 1 
:i 036 SWITZERLAND 177 141 32 036 SUISSE 106 83 20 
1000 W 0 R L D 3426 2055 594 288 123 261 79 23 3 • 1000 M 0 N DE 1154 612 257 26 22 49 177 8 3 
1010 INTRA-EC 2703 1701 544 18 108 261 47 23 1 • 1010 INTRA-CE 886 464 218 4 18 49 105 8 3 1011 EXTRA-EC 725 354 50 270 15 33 3 • 1011 EXTRA-CE 266 128 38 22 4 71 
1020 CLASS 1 713 351 44 270 15 30 3 . 1020 CLASSE 1 245 127 24 22 4 65 3 
1021 EFTA COUNTR. 416 351 44 15 6 . 1021 A E L E 166 127 24 4 10 1 
4412JO WOOD FLOUR 4412JO WOOD FLOUR 
FARINE DE BOIS HOLZIIEHL 
001 FRANCE 712 645 
145 
54 
122 
12 1 001 FRANCE 160 145 3i 9 1s 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1667 1390 10 
14 
002 BELG.-LUXBG. 285 237 2 
:i 003 NETHERLANDS 13438 13095 306 23 003 PAY5-BAS 2121 2064 49 5 
005 ITALY 7518 2451 5047 
:i 
20 
39 
005 ITALIE 1309 470 829 6 10 8 006 UTD. KINGDOM 1379 1337 006 ROYAUME-UNI 310 296 
008 DENMARK 663 663 55 122 116 :i 008 DANEMARK 111 111 8 20 49 i 009 GREECE 411 115 009 GRECE 109 31 
028 NORWAY 671 126 
18 i 545 028 NORVEGE 131 21 2 2 110 030 SWEDEN 864 631 214 030 SUEDE 170 105 61 
036 SWITZERLAND 835 833 2 036 SUISSE 154 152 2 
038 AUSTRIA 576 576 
82S i 038 AUTRICHE 136 136 146 042 SPAIN 964 138 
416 
042 ESPAGNE 172 26 9!i 04B YUGOSLAVIA 1855 1239 04B YOUGOSLAVIE 339 240 
062 CZECHOSLOVAK 1657 1657 
s4 062 TCHECOSLOVAQ 223 223 76 .. 220 EGYPT 464 380 436 220 EGYPTE 155 79 100 706 SINGAPORE 436 706 SINGAPOUR 100 
1000 W 0 R L D 36057 25970 6785 758 222 74 1291 1 955 1 1000 M 0 N DE 6641 4519 1153 250 24 28 450 1 216 
1010 INTRA·EC 26197 19698 5744 179 221 74 209 1 71 • 1010 INTRA-CE 4472 3355 936 38 23 28 78 1 15 
1011 EXTRA-EC 9860 6272 1042 579 1 1082 864 • 1011 EXTRA-CE 2169 1164 217 214 1 372 201 
1020 CLASS 1 6072 3807 825 434 128 878 . 1020 CLASSE 1 1234 744 148 101 44 197 
1021 EFTA COUNTR. 3149 2222 
217 
18 i 32 877 . 1021 A E L E 638 424 1 2 i 14 197 1030 CLASS 2 2011 688 145 954 6 . 1030 CLASSE 2 690 175 69 113 328 4 
1031 ACP (63a 528 
1777 
57 471 . 1031 ACP (~ 221 
245 
19 202 
1040 CLASS 1777 . 1040 CLASS 3 245 
4413 WOO~DING BLOCK~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORINJ!KlOT ASSEMBLE¥!! PLANEDUFTONGUED, GROOVED, 4413 WOODJNClUDING BLOC~ STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN!Jtl'OT ASSEMB~ PLANE~ TONGUED, GROOVED, 
REBA , CHAMFERED, Y OINTED, CENTRE v..IOINTED, BEADED, CEHTRE·BEADED OR THE BUT NOT FUR ER IIAN ACTURED REBA D, CHAMFERED, Y INTED, CENTRE Y.JOINTED, BEADED, CEHTRE.SEADED OR THE U BUT NOT FUR ER IIAN FACTURED 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUYETES, LANGUETES, FEUIU.URES, CHANFREINES OU Sllo!IL. HOLZ, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER AEHNL. BEARBEITET 
4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 4413.10 BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 
LAMES ET FRISES POUR PAQUET$, NON ASSEMBLEES STAEBE UNO FRIESE FUER PARKETT, NICKY ZUSAMMENGESETZT 
001 FRANCE 304 32 
6497 
111 64 74 3 001 FRANCE 243 51 
6818 
56 88 45 3 
002 BELG.-LUXBG. 6922 142 283 
2724 16 
002 BELG.-LUXBG. 7433 182 433 
2798 2 1i 003 NETHERLANDS 8112 523 4649 
2 9:i 2:i 
003 PAYS-BAS 6407 676 2920 
6 100 . 22 004 FR GERMANY 3466 
2 
3315 53 004 RF ALLEMAGNE 2427 
4 
2243 47 
005 ITALY 3565 3561 1 1 
2 
005 ITALIE 3007 2999 i 3 1 7 006 UTD. KINGDOM 304 19 198 76 9 006 ROYAUME-UNI 464 26 285 97 48 
008 DENMARK 91 
2s 
89 2 
s6 008 DANEMARK 106 20 103 3 220 028 NORWAY 144 33 
247 i 028 NORVEGE 271 31 454 i 036 SWITZERLAND 611 121 237 5 036 SUISSE 961 179 308 19 
038 AUSTRIA 232 49 179 4 038 AUTRICHE 341 105 228 7 1 
042 SPAIN 2606 2539 67 042 ESPAGNE 1997 1 1908 88 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 165 165 
314 GABON 85 85 314 GABON 292 292 
372 REUNION 81 81 
18 i 6 372 REUNION 106 106 40 :i 12 632 SAUDI ARABIA 71 46 632 ARABIE SAOUD 189 134 
647 U.A.EMIRATES 86 5 81 647 EMIRATS ARAB 205 59 146 
1000 WORLD 27330 995 22007 525 582 2877 170 2 149 23 1000 M 0 N DE 25523 1350 18970 802 819 2947 272 7 334 22 
1010 INTRA-EC 22837 718 18520 113 539 2861 45 2 16 23 1010 INTRA-CE 20163 939 15389 63 733 2938 61 7 11 22 
1011 EXTRA-EC 4493 278 3486 412 43 18 125 133 • 1011 EXTRA-CE 5361 411 3582 739 86 9 211 323 
1020 CLASS 1 3855 241 3116 339 24 1 1 133 . 1020 CLASSE 1 3922 358 2609 566 62 2 2 323 
1021 EFTA COUNTR. 1179 240 544 267 24 1 1 102 . 1021 A E L E 1760 356 619 462 62 2 2 257 
1030 CLASS 2 637 38 370 73 19 15 124 . 1030 CLASSE 2 1438 52 973 173 24 7 209 
1031 ACP (63) 87 85 2 . 1031 ACP (63) 298 293 5 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlanctj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E>.>.c!Oo 
441l30 =".J:~fafoOOO, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAIIFEIIED, Y- OR CEHTRE .IOIHTED OR BEADED ETC, BUT NOT FURTHER 4413.30 CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y- OR CEHTRE .IOIHTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
MANUfACTURED 
BOIS DE CONIFERES, RABOTES, IWlES, BOUVETE$, LANGUETE$, FEIJJLLURES, CHANfREJNES OU SIMIL, Sf I.AIIES ET FRJSES POUR PAROUm NADELHOI.Z, GEHOBaT, GENUTET, GEFEOERT, GEKEHI.T, GEFAIZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB. AUSGEN.STAEBE U1RIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 56065 41912 
315 
1 288 13740 2 122 001 FRANCE 23559 17225 296 3 206 6066 3 56 002 BELG.-LUXBG. 12557 4627 7111 
735 
4 300 002 BELG.-LUXBG. 7305 2740 4143 
307 
5 121 
003 NETHERLANDS 3365 2369 66 
148 3754 4 
195 003 PAYS-BAS 1446 1000 37 
87 3492 :i 
102 
004 FR GERMANY 7367 
57:i 
514 327 2620 004 RF ALLEMAGNE 5887 336 614 216 1275 005 ITALY 637 45 
1:i 164 
19 444 1605 005 ITALIE 393 33 11 151 24 264 749 006 UTD. GDOM 2371 123 2 20 
539 
006 ROYAUME-UNI 1352 157 3 17 
321 007 556 5 12 007 IRLANDE 341 3 17 
008 K 1033 1033 008 DANEMARK 34B 34B 
009 1420 1420 229 009 GRECE 1031 1031 143 025 FAROE ISLES 229 
41 1 31 
025 ILES FEROE 143 
31 2 15 028 NORWAY 3101 355 1751 5 3028 028 NORVEGE 1039 300 2oo0 4 
991 
036 SWITZERLAND 20943 18664 40 128 036 SUISSE 17991 15416 54 127 
038 AUSTRIA 10401 10288 44 19 22 
8 
28 038 AUTRICHE 7775 7882 46 16 14 
15 
17 
216 LIBYA 63 9 68 40 6 216 LIBYE 124 15 102 91 3 372 REUNION 68 
:i 1 
372 REUNION 102 
18 2 400 USA 41 37 400 ETATS-UNIS 103 85 
406 GREENLAND 1335 
294 17 
1335 406 GROENLAND 831 
101 17 
831 
612 IRAQ 311 
12 19 2 
612 IRAQ 118 
20 10 :i 632 SAUDI ARABIA 127 54 40 632 ARABIE SAOUD 106 44 29 
1000 W 0 R L D 122760 81894 1749 2039 11478 14687 870 444 9621 • 1000 M 0 N DE 70389 46332 1852 2253 8139 6664 443 264 4441 1 
1010 INTRA-EC 85371 52262 954 182 11318 14640 550 444 4841 . 1010 INTRA-CE 41464 22840 1000 100 7993 6630 333 264 2304 i 1011 EXTRA-EC 37390 29833 798 1877 158 28 120 4780 . 1011 EXTRA-CE 28925 23492 852 2152 148 34 110 2138 
1020 CLASS 1 35140 29185 578 1773 96 14 55 3439 . 1020 CLASSE 1 27396 23290 606 2032 91 23 49 1305 
1021 EFTA COUNTR. 34705 29172 420 1770 95 14 31 3203 . 1021 A E L E 27016 23269 449 2016 91 23 15 1153 
1 1030 CLASS 2 2250 44B 217 104 62 13 65 1341 . 1030 CLASSE 2 1528 201 246 120 55 11 61 833 
441150 ~Atgfi~gs WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAIIFERED, Y· OR CEHTRE .IOIHTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 441150 NOtf.CONIFEROUS WOOD, PLANED, TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, Y· OR CENTRE .IOIHTED OR BEADED ETC. BUT NOT FURTHER 
MANUfACTURED 
BOIS FEUII.LUS, RABOTE$, RAINES, BOUVETE$, LANGUETE$, FEUII.LURES, CHANFREINES OU Sllo!JL., Sf I.AIIES ET FRISES POUR PARQUm LAUBHOU, GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEII.T, GEFAIZT, ABGESCHRAEGT OD.AEHNL.BEARB. AUSGEN.STAEBE U1RIESE FUER PARKETT 
001 FRANCE 1378 154 
2149 
43 64 1083 14 001 FRANCE 974 169 
2838 
101 56 628 20 
002 BELG.-LUXBG. 3749 365 5 1227 346 3 002 BELG.-LUXBG. 4345 332 7 1156 337 12 003 NETHERLANDS 1665 443 829 7 
18oS 
46 
37 
003 PAYS-BAS 1384 300 683 16 
1157 
46 
32 004 FR GERMANY 3662 
8 
1580 46 78 113 004 RF ALLEMAGNE 4368 
35 
2967 86 77 49 
005 ITALY 610 602 
9 1468 318 337 
005 ITALIE 372 337 
64 2457 2 94 352 006 UTD. KINGDOM 2330 96 102 99 006 ROYAUME-UNI 3288 176 143 112 007 IRELAND 132 
341 24 
33 007 lALANDE 183 
246 15 
71 
008 DENMARK 953 542 46 
78 
008 DANEMARK 510 229 20 
160 028 NORWAY 202 14 110 
:i 1o2 12 
028 NORVEGE 508 38 310 
5 66 17 030 SWEDEN 352 36 19 180 030 SUEDE 507 54 11 360 
036 SWITZERLAND 1040 314 122 216 388 036 SUISSE 1438 451 166 302 519 
038 AUSTRIA 342 281 21 40 038 AUTRICHE 462 371 24 67 
042 SPAIN 146 1 147 
s5 042 ESPAGNE 397 1 396 124 046 MALTA 65 
5 5 146 
046 MALTE 124 
11 11 2<i 59 404 CANADA 152 
37 
2 404 CANADA 105 
1 
4 
632 SAUDI ARABIA 125 28 34 14 12 632 ARABIE SAOUD 297 16 110 57 72 41 
1000 WORLD 17783 2155 6064 455 6020 1514 528 318 711 • 1000 M 0 N DE 20244 2300 8299 803 5982 1070 688 94 1008 
1010 INTRA-EC 14461 1412 5285 110 5160 1501 321 318 374 • 1010 INTRA-CE 15435 1270 6964 273 5125 1044 261 94 364 
1011 EXTRA-EC 3303 743 799 345 861 13 205 337 • 1011 EXTRA-CE 4809 1030 1318 530 857 26 426 824 
1020 CLASS 1 2477 685 483 268 653 8 97 283 . 1020 CLASSE 1 3798 977 985 406 654 19 190 567 
1021 EFTA COUNTR. 2012 659 301 260 469 8 12 283 . 1021 A E L E 3012 923 532 374 578 19 20 566 
1030 CLASS 2 767 47 277 67 208 5 108 55 . 1030 CLASSE 2 945 31 302 107 204 7 236 58 
4414 WOOD SAWN LENGTHWIS&: SLICED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 4414 WOOD SAWN LENGTHWisg, SUCED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 
SHEETS FOR PLYWOOD, A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 SHEETS FOR PLYWOOD, A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111 
BOIS Sllo!PLEMENT SCIES LONGITUDINALEIIENT, TRANCHES OU DEROULE$, EPAISSEUR IIAX. 5 1111; FEUII.LES DE PLACAGE ET BOIS 
POUR CONTRE.PLAOUES, IIAX. 5 1111 
~GSGESAEGTb GEIIESSERT OOER GESCHAELT, NJCIIT WEITERBEARBEJTET, BIS 5 1111 DICK; FURNIERBLAETTER UNO HOIZ FUER 
SIS 5 1111 ICK 
4414.30 SIIALL BOARDS OF THICKNESS IIAX 51111 FOR THE MANUFACTURE OF PENCILS 4414.30 SMALL BOARDS OF THICKNESS IIAX 51111 FOR ntE MANUFACTURE OF PENCILS 
PLANCHETTES POUR CRAYONS BRETTCIIEN FUER BLEJ., KOPIER·, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOIZGEFASSTE snFTE 
052 TURKEY 67 67 052 TURQUIE 168 168 
1000 W 0 R L D 227 69 29 89 17 23 . 1000 M 0 N DE 487 177 28 246 18 18 
1010 INTRA-EC 132 
69 
23 69 17 23 . 1010 INTRA-CE 183 2 5 142 18 18 
1011 EXTRA-EC 96 8 21 . 1011 EXTRA-CE 304 175 23 106 
1020 CLASS 1 88 69 19 . 1020 CLASSE 1 272 175 97 
4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS IIAX Ilolll 4414.51 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF THICKNESS IIAX IIIII 
BOIS TROPICAUl DE FEUII.LUS, EPAISSEUR IIAX. 1 1111 TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE SIS 1 1111 
001 FRANCE 1259 350 
276 
20 21 813 31 24 001 FRANCE 2689 795 
57:i 
81 35 1552 97 129 
002 BELG.-LUXBG. 1713 899 502 626 15 21 002 BELG.-LUXBG. 3873 2259 2 862 1612 53 
124 
003 NETHERLANDS 989 255 113 
81 300 
1 
102 
003 PAYS-BAS 2703 805 271 
225 414 
15 455 004 FR GERMANY 4512 
97:i 
1308 2634 87 004 RF ALLEMAGNE 11643 
2066 
4614 5889 46 
005 ITALY 1745 240 529 3 005 ITALIE 4228 866 56 1959 1283 sO 13 006 UTD. KINGDOM 5419 2501 368 1:i 1287 969 32 249 006 ROYAUME-UNI 13444 8171 653 1868 657 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>->-aoo Nlmexe 'El\XOOa 
4414.51 4414.51 
007 IRELAND 556 58 
t38 27 
177 14 307 007 lALANDE 1410 180 
300 loS 
341 32 857 
008 DENMARK 3242 2374 378 290 35 008 OANEMARK 8586 6505 548 905 163 
009 GREECE 458 104 3 50 
34 
301 009 GRECE 1085 199 6 114 
74 
766 
1 024 ICELAND 44 10 
24 sj 77 024 ISLANDE 135 60 100 193 028 NORWAY 642 368 
8 
90 028 NORVEGE 1696 1013 
30 
154 236 
030 SWEDEN 517 293 4 2 79 131 030 DE 1256 619 6 5 174 422 
032 FINLAND 301 239 5 
8 57 
33 24 032 DE 1207 1013 17 
100 00 75 102 036 SWITZERLAND 833 667 13 88 s 036 su 2203 1699 106 202 2 23 036 AUSTRIA 1324 794 40 300 183 036 AU 2854 1794 84 548 403 
040 PORTUGAL 27 2 
22 5 
25 
20 
040 PO 163 17 36 ti 146 32 042 SPAIN 140 81 12 
12 
042 ES 513 349 79 
s8 048 YUGOSLAVIA 430 287 
2 
112 19 048 YO A VIE 1274 801 
4 
391 24 
052 TURKEY 368 35 17 334 052 TU 676 65 22 585 
056 SOVIET UNION 1166 837 243 86 
14 
056 U.R.S.S. 1460 994 367 99 
82 058 GERMAN DEM.R 163 43 149 10 058 RD.ALLEMANDE 811 t30 729 s8 062 CZECHOSLOVAK 53 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 198 43 068 BULGARIA 50 18 068 BULGARIE 122 79 
202 CANARY ISLES 14 14 IS 8 IS 202 CANARIES 106 106 49 24 48 204 MOROCCO 47 7 
122 
204 MAROC 136 15 
248 212 TUNISIA 359 3 234 212 TUNISIE 1009 12 749 
216 LIBYA 45 
2oS 66 ti 45 151 111 216 LIBYE 165 401 171 s:i 165 299 233 220 EGYPT 550 220 EGYPTE 1157 
314 GABON 94 40 19 21 75 13 1 314 GABON 369 75 50 61 339 27 19 390 SOUTH AFRICA 123 
246 9 
48 390 AFR. OU SUO 248 
1234 s6 66 400 USA 1680 1045 26 235 25 94 400 ETAT$-UNIS 8380 5583 97 910 188 312 
404 CANADA 72 28 23 21 404 CANADA 318 92 47 179 
484 VENEZUELA 101 82 
9 31 
19 
235 IS 484 VENEZUELA 215 176 21 6:i 39 484 39 600 CYPRUS 373 69 12 600 CHYPRE 796 161 25 3 608 SYRIA 195 140 28 27 608 SYRIE 639 592 20 27 
616 IRAN 136 70 
47 
66 
4 
616 IRAN 277 169 
75 
108 
13 624 ISRAEL 145 47 
1 
47 624 ISRAEL 297 134 
2 
75 
632 SAUDI ARABIA 32 31 
170 8 
632 ARABIE SAOUO 107 105 
327 10 706 SINGAPORE 244 57 9 706 SINGAPOUR 514 124 53 
728 SOUTH KOREA 47 45 s 2 728 COREE DU SUD 110 106 2 12 4 732 JAPAN 18 8 
s8 3 j 732 JAPON 176 140 464 22 29 736 TAIWAN 77 2 736 T'AI-WAN 502 9 
740 HONG KONG 41 3 
2 28 65 
36 740 HONG-KONG 155 16 
10 81 157 
139 
800 AUSTRALIA 165 70 
3 IS 800 AUSTRALIE 456 208 s 48 804 NEW ZEALAND 404 72 4 296 11 804 NOUV.ZELANDE 1328 293 5 936 40 
1000 WORLD 31162 13307 3282 769 3520 8678 719 32 854 1 1000 M 0 N DE 82306 38367 10213 2109 6289 20340 1997 80 2908 3 
1010 INTRA-EC 19892 7514 2445 190 2665 6170 476 32 400 • 1010 INTRA-CE 49657 20980 7342 583 4158 13906 1231 80 1377 
:i 1011 EXTRA-EC 11269 5793 837 579 855 2508 242 454 1 1011 EXTRA-CE 32651 17387 2871 1526 2132 8435 766 1531 
1020 CLASS 1 7109 4036 362 463 582 1220 77 367 . 1020 CLASSE 1 22891 13622 1601 1178 1558 3080 297 1355 
1021 EFTA COUNTR. 3689 2373 86 316 183 492 1 236 . 1021 A E L E 9516 6215 313 684 324 1193 2 785 
1030 CLASS 2 2692 874 206 56 273 1053 156 73 1 1030 CLASSE 2 7059 2468 854 139 573 2527 401 94 3 
1031 ACP (63~ 196 50 23 60 79 10 44 . 1031 ACP (~ 614 176 63 209 344 s8 31 1040 CLASS 1468 880 270 234 14 . 1040 CLASS 3 2698 1097 415 827 82 
4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LBIGTHWISE, SLICED OR PEEUD, OF THICKNESS > IIIII 4414.55 TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, OF TIGCICNESS > IIIII 
BOIS TROPICAUX DE FEUII.I.US, EPAJSSEUR > 1 Mil TROPISCHES LAUBHO!l, DICKE UEBER 1 1111 
001 FRANCE 739 13 
61 
26 
to& 
700 
30 
001 FRANCE 805 42 99 65 151 696 2 002 BELG.-LUXBG. 201 4 
763 
002 BELG.-LUXBG. 288 9 655 29 003 NETHERLANDS 961 172 5 
72 41 
1 
21 
003 PAY$-BAS 983 309 17 
139 46 
2 
25 004 FA GERMANY 623 
23 
124 358 7 004 RF ALLEMAGNE 684 
38 
174 281 19 
005 ITALY 90 32 
1 86 34 1 47 005 ITALIE 179 89 20 t20 42 10 152 006 UTO. KINGDOM 422 83 180 25 
32 
006 ROYAUME-UNI 670 191 157 30 j 008 DENMARK 1632 686 854 9 7 43 008 DANEMARK 1969 1140 572 45 12 90 100 
009 GREECE 87 202 21 87 4 58 009 GRECE 171 3 12 168 24 117 028 NORWAY 285 028 NORVEGE 500 347 
030 SWEDEN 1059 415 89 555 030 SUEDE 1670 729 124 817 
032 FINLAND 101 66 IS ti t3 49 2 35 032 FINLANDE 244 156 sO 120 ti 47 2 88 036 SWITZERLAND 312 215 036 SUISSE 603 367 
036 AUSTRIA 474 311 99 64 036 AUTRICHE 667 434 1 178 54 
048 YUGOSLAVIA 50 7 43 048 YOUGOSLAVIE 165 12 153 
220 EGYPT 59 60 s5 59 22 32 4 2 220 EGYPTE 142 152 417 142 tot 81 46 4 400 USA 178 3 400 ETATS-UNIS 824 17 
604 LEBANON 84 84 604 LIBAN 126 126 
1000 W 0 R L D 7832 2320 1581 625 285 2165 104 720 32 1000 M 0 N DE 11484 4069 1877 1452 474 2092 209 1208 103 
1010 INTRA-EC 4782 998 1255 194 240 1943 54 68 32 1010 INTRA-CE 5821 1769 1108 437 329 1794 104 177 103 
1011 EXTRA-EC 3051 1324 326 430 45 223 51 652 • 1011 EXTRA-CE 5663 2300 768 1016 145 298 105 1031 
1020 CLASS 1 2600 1280 297 170 39 156 6 652 . 1020 CLASSE 1 4774 2221 619 502 140 213 48 1031 
1021 EFTA COUNTR. 2243 1211 127 119 17 118 2 649 . 1021 A E L E 3719 2040 187 307 33 124 2 1026 
1030 CLASS 2 406 41 29 218 6 67 45 . 1030 CLASSE 2 823 71 149 455 5 85 58 
4414.11 WOOD SAWN WIG~ SLICED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEEtS AND SHEETS 4414.11 WOOD SAWN LENGTHWI~UCED OR PEELED, OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD, AU OF CKNESS IIAX IIIII FOR PLYWOOD, AU OF KNESS IIAX 1!.111 
~~FEJIWS DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE-PLAOUE5, EPAJSSEUR IIAX. IIIII, Sf PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE ~RNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE BIS 11111, AUSGEN. BIIETTCHEN FUER BJ..B., KOPIER·, FARBSTlFTE USW. U. TROPISCHES 
8 
001 FRANCE 1260 687 
2122 
86 13 437 26 11 001 FRANCE 4619 2558 3646 341 21 1583 98 18 002 BELG.-LUXBG. 4308 2026 33 84 31 12 002 BELG.-LUXBG. 8145 3693 86 209 81 30 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quanlil~s Bestimmung I Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
4414.11 4414.11 
003 NETHERLANDS 1200 603 152 7 
123 
427 11 
:i 276 003 PAY$-BAS 4449 2316 611 40 346 1455 27 t:i 789 004 FR GERMANY 10353 
1637 
4210 795 4075 871 004 RF ALLEMAGNE 36610 
5399 
20560 3027 10962 919 
005 ITALY 2816 1065 
3S 
31 n 
2 
6 005 ITALIE 9475 3584 
11:i 
134 325 
6 
33 
006 UTD. KINGDOM 2655 1804 485 11 210 
4 
108 006 ROYAUME-UNI 11408 7516 2443 37 1063 
12 
230 
007 IRELAND 83 56 2 38 21 2s:i 007 lALANDE 248 213 7 176 16 697 008 DENMARK 4366 3062 954 3 26 008 DANEMARK 10672 7381 2362 14 42 
009 GREECE 817 354 84 267 
1 
91 21 
28 
009 GRECE 2553 1033 185 873 
4 
387 75 
to:i 024 ICELAND 100 70 
10 
1 59 024 ISLANDE 347 237 36 3 1JO 028 NORWAY 972 702 6 
10 
195 028 NORVEGE 3523 2620 13 
47 
724 
030 SWEDEN 2614 1905 208 32 42 417 
1 
030 SUEDE 8073 5579 988 136 146 1177 
1 032 FINLAND 730 587 82 1 23 
8 
36 032 FINLANDE 2656 2054 422 5 
2 
102 
10 
72 
036 SWITZERLAND 1636 1379 148 61 40 
27 
036 SUISSE 8091 6332 807 709 231 
68 038 AUSTRIA 3089 2345 247 296 174 038 AUTRICHE 12457 9948 1167 423 851 
040 PORTUGAL 150 81 38 6 25 
12 
040 PORTUGAL 612 349 104 25 134 
s4 042 SPAIN 966 585 179 20 170 
4 
042 ESPAGNE 3187 1987 447 76 623 
IS 048 YUGOSLAVIA 2109 661 18 1444 196 19 2ci 048 YOUGOSLAVIE 7045 2191 240 4839 596 4:i 2:i 052 TURKEY 700 307 80 052 TURQUIE 1658 608 148 
056 SOVIET UNION 118 55 21 42 
as 
056 U.R.S.S. 964 715 139 110 
210 058 GERMAN DEM.R 96 
626 
11 
268 aS 058 RD.ALLEMANDE 326 2171 116 lOsS 295 062 CZECHOSLOVAK 979 
275 
062 TCHECOSLOVAO 3521 864 064 HUNGARY 491 112 104 
7 1 8 
064 HONGRIE 1507 336 307 
49 6 117 066 ROMANIA 220 199 5 
3:i 
066 ROUMANIE 925 738 15 
9:i 068 BULGARIA 54 21 
4 48 068 BULGARIE 159 66 17 181 212 TUNISIA 78 
410 
26 
2 IsS 
212 TUNISIE 297 
1551 
99 
5 401 220 EGYPT 1582 943 72 220 EGYPTE 3973 1777 239 
352 TANZANIA 23 
29 
23 352 TANZANIE 105 
101 
105 
382 ZIMBABWE 34 
4 :i 9 4 
5 382 ZIMBABWE 108 
47 22 27 7 
7 
390 SOUTH AFRICA 211 79 112 
5 
390 AFR. DU SUD 694 266 325 
25 400 USA 813 503 49 116 61 79 400 ETATS-UNIS 6053 3205 428 970 810 615 
404 CANADA 95 51 6 15 
35 
23 
67 
404 CANADA 928 638 75 54 
101 
161 
117 600 CYPRUS 290 119 44 25 600 CHYPRE 674 304 89 63 
608 SYRIA 225 208 17 35 608 SYRIE 1155 1098 57 100 616 IRAN 93 41 17 
95 t:i 
616 IRAN 218 66 
7 
52 
415 28 624 ISRAEL 537 297 
5 
17 115 624 ISRAEL 1653 857 38 308 
632 SAUDI ARABIA 101 63 
4 
33 632 ARABIE SAOUD 360 184 38 1 137 
706 SINGAPORE 59 27 27 1 706 SINGAPOUR 320 104 194 14 
2 
8 
.. 732 JAPAN 17 8 2 7 732 JAPON 159 88 16 53 
736 TAIWAN 232 159 16 57 3ci 736 T'AI-WAN 824 554 81 189 98 740 HONG KONG 54 8 
5 
16 
14 2 
740 HONG-KONG 195 39 
26 
58 
70 800 AUSTRALIA 259 167 12 59 800 AUSTRALIE 991 650 47 198 
804 NEW ZEALAND 72 61 1 9 1 804 NOUV.ZELANDE 318 261 2 47 8 
1000 W 0 R L D 47823 22141 10555 4955 307 6743 1BOO 4 1230 8B 1000 M 0 N DE 162B49 76442 40051 16161 866 21190 4429 1B 3548 144 
1010 INTRA-EC 27854 10228 9073 1261 2B6 5600 990 4 412 • 1010 INTRA-CE 88184 30310 3359B 4657 n2 16474 1255 18 1100 
144 1011 EXTRA-EC 19964 11913 14B2 36B9 21 1143 810 818 BB 1011 EXTRA-CE 74666 46133 6453 11501 94 4717 3175 2449 
1020 CLASS 1 14546 9490 1056 2100 11 817 334 716 22 1020 CLASSE 1 56831 37010 4803 7526 33 3749 1466 2197 27 
1021 EFTA COUNTR. 9290 7069 733 403 1 362 18 703 1 1021 A E L E 35759 27117 3524 1315 6 1593 58 2145 1 
1030 CLASS 2 3463 1410 115 1143 3 325 384 16 67 1030 CLASSE 2 10427 5091 515 2410 13 962 1277 42 117 
1031 ACP (63a 76 38 8 
446 7 1 
30 as . 1031 ACP (~ 292 127 44 1565 49 6 121 210 1040 CLASS 1957 1013 312 93 . 1040 CLASS 3 7407 4031 1134 412 
44t4.65 WOOO SAWN LENGTHWI~UCEO OR PEELE8t OTHER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 4414.65 WOOD SAWN LENGTHWI~UCED OR PEELEBt OTHER THAN BOARDS FOR PENCLS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 
FOR PLYWOOD, ALL OF KNESS > IMM B IIAX SliM FOR PLYWOOD, ALL OF KHESS > IMM B IIAX 5MM 
~fu_~JIIUES DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MM, Sf PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX QE HOLZ, FURNIERBLAETTER, SPERRHOLZ, DICKE > 1MY, AUSGEN.BRETTCHEN F. BL£1., KOPIER-, FARBSTFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 
001 FRANCE 1195 453 
874 
329 
1117 
223 190 001 FRANCE 2201 403 
1061 
880 45ci 212 706 002 BELG.-LUXBG. 2245 163 33 
2327 
58 002 BELG.-LUXBG. 1877 159 102 
722 
105 
003 NETHERLANDS 4680 2085 150 15 
31 
103 
3:i 
003 PAY$-BAS 3382 1850 262 283 
35 
265 
51 004 FR GERMANY 1670 
121 
320 1006 23 257 
4 
004 RF ALLEMAGNE 5812 
ts6 
908 4132 15 671 
31 005 ITALY 560 427 
27:i sci 24 4 325 sa 005 ITALIE 750 512 1214 3:i 7 14 sci 65 006 UTD. KINGDOM 1886 745 405 
169 
006 ROYAUME-UNI 2552 692 468 
394 007 IRELAND 169 
1902 1649 247 37 
007 lALANDE 394 
202s 1336 797 3:i 1 008 DENMARK 3863 28 008 DANEMARK 4270 78 
009 GREECE 331 
1138 
23 297 
1 
11 
1731 
009 GRECE 719 
1739 
21 678 
:i 
20 
1589 028 NORWAY 3574 81 23 
1 
028 NORVEGE 3506 132 43 
8 030 SWEDEN 5021 1313 1313 12 2382 030 SUEDE 5390 1437 1144 27 2774 
032 FINLAND 110 100 6 
177 IS 
2 2 032 FINLANDE 222 192 21 
569 17 
8 1 
036 SWITZERLAND 2276 1968 108 
1 
7 036 SUISSE 2681 1901 148 
1 
46 
038 AUSTRIA 448 226 45 127 24 25 038 AUTRICHE 880 337 172 334 16 20 
040 PORTUGAL 12 
4 2 
12 
5 6:i 040 PORTUGAL 101 5 27 99 24 2 042 SPAIN 163 89 042 ESPAGNE 648 332 260 
048 YUGOSLAVIA 179 178 1 048 YOUGOSLAVIE 730 725 5 
052 TURKEY 427 386 41 052 TURQUIE 752 616 136 
056 SOVIET UNION 43 
12 
43 056 U.R.S.S. 112 
44 
112 
064 HUNGARY 111 99 
18 
064 HONGRIE 360 316 
212 066 ROMANIA 18 
52 10 
066 ROUMANIE 212 
94 27 204 MOROCCO 62 
4 
204 MAROC 121 
27 212 TUNISIA 69 65 
s5 212 TUNISIE 192 1 164 197 220 EGYPT 144 
7:i 200 
89 220 EGYPTE 384 66 691 187 400 USA 509 114 122 400 ETAT$-UNIS 2233 498 978 
404 CANADA 43 17 26 
9 
404 CANADA 309 2 134 173 
42 600 CYPRUS 32 
61 
1 22 600 CHYPRE 112 
32 
11 59 
604 LEBANON 404 330 13 604 LIBAN 485 441 12 
608 SYRIA 39 39 608 SYRIE 118 118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s DesUnation 
Bestlmmung 
I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
4414.65 4414.65 
624 ISRAEL 339 135 3 59 5 1 135 1 624 ISRAEL 802 130 15 110 1 7 538 1 
669 SRI LANKA 204 202 
120 
2 669 SRI LANKA 223 220 
325 
3 
728 SOUTH KOREA 123 3 728 COREE DU SUD 339 14 
740 HONG KONG 35 35 
27 
740 HONG-KONG 128 128 
9:i 800 AUSTRALIA 48 21 800 AUSTRALIE 178 85 
1000 W 0 R L D 31620 11361 5799 4414 1272 2665 1532 325 4239 13 1000 M 0 N D E 44233 11449 7188 13809 566 1080 5504 80 4464 73 
1010 INTRA-EC 16617 5468 3647 2199 1235 2597 820 325 122 4 1010 INTRA-CE 21958 5315 4569 8086 551 956 2253 80 117 31 
1011 EXTRA-EC 15005 5893 1952 2216 38 68 712 4117 9 1011 EXTRA-CE 22276 6134 2619 5723 15 124 3251 4368 42 
1020 CLASS 1 12856 5429 1756 1167 1 45 343 4115 . 1020 CLASSE 1 17836 5699 2336 3489 1 60 1885 4366 
1021 EFTA COUNTR. 11456 5352 1554 353 1 40 41 4115 . 1021 A E L E 12847 5626 1617 1077 1 36 124 4366 
42 1030 CLASS 2 1943 464 184 880 37 23 344 2 9 1030 CLASSE 2 3671 435 240 1743 14 65 1130 2 
1031 ACP ~~ 52 3 1 39 9 . 1031 ACP (~ 126 2 100 24 1040 CLA 205 12 188 25 . 1040 CLASS 3 771 44 491 236 
4415 PLYWOOD, BLOCKSOARD~INBO~BATTENBOARD AND Slll!Wl LAIIINATED WOOD PROOUCTS QNCI.UDING VENEERED PANELS AND 4415 ~.H-r'r:·~~~~~DAN't~g~%~&e~BOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND SHEETS); INLAID WOOD WOOD QUErRY 
BOIS PLAQUES OU CONTRf.PLAQUES, IIEIIE AVEC ADJONCTION D'AUTRES IIATIERES; BOIS IIARQUETES OU INCRUSTES FURNIERTES HOIZ UND SPERRHOLZ, AUCH IN YERBINDUNG lilT ANDEREN STOFFEN; HOELZER lilT EINLEGEARBEIT 
4415
iL: !i>1~~~~~~~,C:~"tf~f ~~PLYWOOD, CONSIST.SOI.fLY OF SHEETS OF WOOD IN O.WOOD T.BEECHWOOD O.BIRCHW. 4415.20 PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR.F.COUNTR.024 T0958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOI.fLY OF SHEETS OF WOOD IN O.WOOO T.BEECHWOOD O.BIRCHW. 
NL: 
BOIS CONTRE.PLAQUES, EXCLUSIVEIIENT EN FCUIUES DE PLACAGE 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE CONTAE-PLAQUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
SPEAR~ NUR AUS FURNIEREN BESTEHEND 
NL: OHNE AUFT LUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 FUER SPERRHOIZ AUS AND. HOll ALS BUCHEN- ODER BIRKENHOll 
001 FRANCE 28591 2811 
4821 
1953 2072 19644 100 11 001 FRANCE 22444 3037 
52o!i 
2423 2306 14583 78 17 
002 BELG.-LUXBG. 22838 4120 56 11616 
10751 
381 1844 
1372 
002 BELG.-LUXBG. 19255 3165 64 9122 
8297 
357 1338 
17o4 003 NETHERLANDS 52592 10645 27473 438 
4149 
580 1333 003 PAYS-BAS 46978 7135 27897 537 3502 448 960 004 FR GERMANY 36767 
2sS 
22935 1741 3955 275 3181 531 004 RF ALLEMAGNE 30942 345 17697 2860 2887 373 3068 555 005 ITALY 8277 7760 
264 
147 61 
891 
22 22 005 ITALIE 6488 5830 
519 
186 81 
598 
24 22 
006 UTD. KINGDOM 10265 1734 4146 552 2594 
3232 
64 006 ROYAUME-UNI 8802 1198 3752 869 1728 
2567 
138 
007 IRELAND 3486 1 26 
18 6 227 007 lALANDE 2688 1 5 4:i 6 115 008 DENMARK 2620 2196 376 15 9 
164 
008 DANEMARK 2210 1785 357 11 8 
154 024 ICELAND 176 12 024 ISLANDE 168 14 
025 FAROE ISLES 1326 6 21 1326 025 ILES FEROE 1032 1:i 14 1032 028 NORWAY 1728 3o9 30 8 1701 028 NORVEGE 1453 531 44 :i 1426 030 SWEDEN 3403 366 4:i 2690 030 SUEDE 4415 647 49 3190 032 FINLAND 441 291 24 35 
11 
48 032 FINLANDE 692 409 25 55 
29 
154 
036 SWITZERLAND 4398 1478 2282 591 36 036 SUISSE 4928 1845 2043 844 167 
038 AUSTRIA 1787 1047 502 217 21 
27 
038 AUTRICHE 1929 1330 349 235 15 
s:i 040 PORTUGAL 41 
2s 
14 
1 
040 PORTUGAL 113 
35 
50 
:i 042 SPAIN 89 59 
21 
4 
2 
042 ESPAGNE 118 77 
s6 3 :i 046 MALTA 62 
1sS 
39 046 MALTE 113 
212 
54 
048 YUGOSLAVIA 155 
47 1 32 
048 YOUGOSLAVIE 212 
146 :i 1 12 204 MOROCCO 80 
89 9 
204 MAROC 162 
141 2 208 ALGERIA 1832 1510 13 
12 
211 208 ALGERIE 1876 1642 8 
1:i 
83 
216 LIBYA 358 103 22 155 
100 
63 3 216 LIBYE 464 139 25 221 
116 
65 1 
220 EGYPT 190 35 35 27 1 27 220 EGYPTE 240 40 50 43 2 29 288 NIGERIA 83 39 9 288 NIGERIA 118 51 27 
314 GABON 98 34 95 sO 3 314 GABON 205 47 203 s4 2 322 ZAIRE 111 17 
57 
322 ZAIRE 119 18 
120 355 SEYCHELLES 57 
239 11:i 4:i a4 36 355 SEYCHELLES 120 7sS 252 157 241 129 400 USA 515 
:i 
400 ETATS-UNIS 1564 
2 404 CANADA 46 29 3 11 404 CANADA 116 51 14 49 
406 GREENLAND 2624 
385 
2624 406 GROENLAND 2588 
497 
2588 
458 GUADELOUPE 385 458 GUADELOUPE 497 
462 MARTINIQUE 617 617 605 7 462 MARTINIQUE 745 745 6sS 10 464 JAMAICA 612 
107 19 4 
464 JAMAIQUE 665 
146 27 4 612 IRAQ 497 359 8 
1458 
612 IRAQ 497 306 12 
1859 616 IRAN 1572 
20 10 
114 616 IRAN 1947 
20 6 
88 
628 JORDAN 156 220 2 8 2 126 628 JORDANIE 213 143 4 17 1s 187 632 SAUDI ARABIA 1474 17 1225 632 ARABIE SAOUD 2166 157 1830 
640 BAHRAIN 160 464 143 17 640 BAHREIN 154 862 136 18 728 SOUTH KOREA 499 15 
1 
728 COREE DU SUD 905 43 
1 732 JAPAN 68 67 
97 
732 JAPON 115 114 
121 809 N. CALEDONIA 97 809 N. CALEDONIE 121 
822 FR.POL YNESIA 143 143 
820 
822 POL YNESIE FR 299 299 
1551 977 SECRET CTRS. 820 977 SECRET 1551 
1000 WORLD 191610 26613 74645 6682 19432 37594 5632 891 15143 4978 1000 M 0 N DE 174091 23958 68773 9228 17614 28082 4925 598 14487 6426 
1010 INTRA-EC 163478 21786 67538 4493 18560 37247 4578 891 6460 1925 1010 INTRA-CE 139860 16683 60748 6455 16011 27702 3832 598 5550 2281 
1011 EXTRA-EC 27313 4827 7107 2189 53 347 1054 8683 3053 1011 EXTRA-CE 32676 7275 8024 2772 52 378 1094 8938 4143 
1020 CLASS 1 14532 3756 3367 957 39 52 286 6014 61 1020 CLASSE 1 17269 5510 3400 1422 37 62 477 6307 54 
1021 EFTA COUNTR. 11973 3188 3131 873 
14 
40 103 4638 . 1021 A E L E 13698 4244 2998 1178 
1s 
47 139 5092 
4088 1030 CLASS 2 12712 1010 3740 1223 295 768 2669 2993 1030 CLASSE 2 15323 1704 4624 1329 316 617 2630 
1031 ACP (63) 1342 133 317 608 90 64 4 126 1031 ACP (63) 1720 159 547 658 91 87 1 177 
4415J1 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENSOARD 4415J1 BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE SPEARHOIZ lilT BLOCK-, STAB-, STAEBCHEN- OOER STREII'ENHOLZIIITTELLAGEN 
001 FRANCE 7584 3218 
900 
919 1 3076 370 001 FRANCE 6104 2623 
578 
817 1 2361 302 
002 BELG.-LUXBG. 1958 812 18 59 
435 
89 002 BELG.-LUXBG. 1311 589 25 34 
311 
85 
003 NETHERLANDS 1564 715 
1s0 
186 
147 
228 
1s 24 
003 PAYS-BAS 1334 622 
147 
245 
197 
156 
17 2s 004 FR GERMANY 2703 434 1836 97 004 RF ALLEMAGNE 2574 616 1504 68 
21 
22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland_[ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.aOa 
4115.31 4115.31 
005 ITALY 415 327 39 
s8 25 6 43 32 2 005 ITALIE 342 260 29 136 22 12 41 24 4 006 UTD. KINGDOM 5928 2082 260 3439 
115 
006 ROYAUME-UNI 5861 1995 252 3428 455 007 IRELAND 815 36 
70 
64 007 lALANDE 551 23 
64 
73 
008 DENMARK 743 608 22 43 
9 
008 DANEMARK 671 551 12 44 
30 028 NORWAY 592 583 
18 124 
028 NORVEGE 428 398 20 148 030 SWEDEN 1223 1054 
18 
27 030 SUEDE 905 715 
21 
22 
036 SWITZERLAND 2724 2645 52 9 036 SUISSE 2545 2437 67 20 
038 AUSTRIA 1594 1570 19 5 
116 
038 AUTRICHE 1619 1575 34 10 
105 216 LIBYA 306 23 
4 
146 
526 
21 
467 
216 LIBYE 572 36 
8 
385 
412 
46 
364 220 EGYPT 997 38 220 EGYPTE 784 122 390 SOUTH AFRICA 38 
1 
390 AFR. DU SUD 122 
1 400. USA 236 235 
212 
400 ETAT8-UNIS 512 511 
169 600 CYPRUS 212 
361 1 
600 CHYPRE 169 
264 2 604 LEBANON 683 
36 5 
321 604 LIBAN 463 
142 5 
197 
612 IRAQ 41 
89 1684 
612 IRAQ 147 
81 1537 628 JORDAN 1773 
19 20 1 628 JORDANIE 1618 68 23 7 632 SAUDI ARABIA 3581 3521 632 ARABIE SAOUD 3728 1 3629 
649 OMAN 48 48 649 OMAN 124 124 
1000 W 0 A L D 36257 13790 1640 2028 232 9854 2215 32 223 6243 1000 M 0 N DE 33130 12115 1287 2452 256 8460 2336 24 262 5938 
1010 INTRA-EC 21711 7800 1500 1844 231 8877 1586 32 17 24 1010 INTRA-CE 18748 6663 1069 1839 254 7701 1151 24 22 25 
1011 EXTRA-EC 14547 5991 141 383 977 629 207 6219 1011 EXTRA-CE 14382 5451 218 613 2 759 1185 241 5913 
1020 CLASS 1 6581 5886 18 138 446 78 15 1020 CLASSE 1 6407 5174 21 193 879 123 17 
1021 EFTA COUNTR. 6189 5872 18 90 
977 
142 67 . 1021 A E L E 5607 5154 21 122 
2 759 
204 106 
5800 1030 CLASS 2 7964 104 123 245 183 128 6204 1030 CLASSE 2 7975 277 197 420 306 118 
1031 ACP (63) 190 12 39 79 1 59 . 1031 ACP (63) 152 16 78 11 1 46 
4115.39 LAMI!IATBI WOOD PRODUCTS (EXCl. VENEERED PANELS AND SHEETS~ OTHER THAN BLOCKBOARD, LAMINBOARD AND BATTENBOARD 4115.39 LAMINATBI WOOO PRODUCTS (EXCl. VENEERED PANELS AND SHEETS), OTHER THAN BLOCKBOARD, W!lNBOARD AND BATTENBOARD 
BOIS CONTR.E.PLAQUES A AME, EXCl. PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE SPERRHOIZ UIT UITTELLAGE, AUSGEH. STAB-, STAEBCHEH- ODER STREIFENHOIZMITTELLAGEN 
001 FRANCE 1367 326 
245 
919 17 105 001 FRANCE 1553 473 
310 
999 12 69 
002 BELG.-LUXBG. 1218 393 98 482 
351 
002 BELG.-LUXBG. 1053 340 107 296 
320 003 NETHERLANDS 4626 1477 1887 911 
81 17 
003 PAY8-BAS 4626 1057 2204 1045 
66 9 004 FR GERMANY 2434 
96 
494 1833 9 
503 
004 RF ALLEMAGNE 3042 
112 
580 2374 13 
2aS 005 ITALY 606 7 
52 20 599 181 1 005 ITALIE 401 4 67 5 400 42 3 006 UTD. KINGDOM 1224 97 274 006 ROYAUME-UNI 1128 164 351 
009 GREECE 231 62 169 
52 
009 GRECE 278 88 190 
136 024 ICELAND 54 2 
9 
024 ISLANDE 139 3 
19 028 NORWAY 72 
1 
63 028 NORVEGE 144 
1 
125 
030 SWEDEN 98 69 28 030 SUEDE 149 115 33 
032 FINLAND 93 
2373 886 
93 
7 
032 FINLANDE 162 
1874 1156 
162 
10 036 SWITZERLAND 3574 308 036 SUISSE 3516 476 
038 AUSTRIA 6590 6538 52 
22 
038 AUTRICHE 5536 5467 69 
25 216 LIBYA 165 22 
46 
121 216 LIBYE 237 52 
125 
160 
220 EGYPT 46 220 EGYPTE 125 
260 GUINEA 45 
3 
45 
491 6 
260 GUINEE 154 
6 
154 
789 43 400 USA 524 24 400 ETATS-UNIS 843 5 
406 GREENLAND 68 
27 717 3 
68 406 GROENLAND 106 38 627 4 106 612 IRAQ 747 
1233 
612 IRAQ 669 
1649 616 IRAN 1233 
6 1 41 
616 IRAN 1649 
9 59 76 632 SAUDI ARABIA 48 632 ARABIE SAOUD 144 
1000 W 0 R L D 25505 11459 4143 5926 633 1089 181 339 1735 1000 M 0 N DE 26320 9761 5171 7439 425 930 42 618 1934 
1010 INTRA-EC 11769 2456 2941 3985 600 1084 181 19 503 1010 INTRA-CE 12160 2245 3481 4793 379 923 42 12 285 
1011 EXTRA·EC 13738 9003 1202 1941 33 5 321 1233 1011 EXTRA-CE 14160 7517 1689 2646 46 7 606 1849 
1020 CLASS 1 11166 8954 909 1095 208 . 1020 CLASSE 1 10744 7392 1161 1768 423 
1021 EFTA COUNTR. 10481 8914 886 531 
33 5 
150 . 1021 A E L E 9646 7345 1158 841 
46 7 
304 
1649 1030 CLASS 2 2552 30 292 846 113 1233 1030 CLASSE 2 3383 92 528 878 183 
1031 ACP (63) 84 77 5 2 . 1031 ACP (63) 225 198 23 4 
4115.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 4115.80 INLAID WOOD AND WOOD MARQUETRY 
BOIS PLAQUES QU CONTRE.PLAQUES, NON REPR. SOUS 4115.20 A 39; BOIS UARQUETES OU INCRUSltS FURNIERTES HOLZ UND SPERRHOLZ, NICHT IN 4115.20 BIS 39 ENTHAL TEN; HOELZER UIT EINLEGEARBEIT 
001 FRANCE 12272 2262 
218 
8212 60 1271 467 
124 
001 FRANCE 13719 2948 
494 
8968 74 1225 504 
118 002 BELG.-LUXBG. 2607 722 542 549 
314 
392 002 BELG.-LUXBG. 3184 827 594 837 
333 
314 
003 NETHERLANDS 4513 587 165 2822 
261 
603 2 
197 
003 PAY8-BAS 5439 768 353 3572 
232 
411 2 
92 004 FR GERMANY 24424 
287 
714 20750 76 312 2114 004 RF ALLEMAGNE 32342 
378 
1054 28717 154 343 1750 
005 ITALY 658 52 
1453 56 
167 30 
7oS 
122 005 ITALIE 791 41 
1826 26 
188 24 
210 
160 
006 UTD. KINGDOM 5238 126 991 1394 
1887 
510 006 ROYAUME·UNI 6710 192 2162 1525 
1467 
769 
007 IRELAND 1908 
64 25 
10 11 007 lALANDE 1505 
46 16 
27 11 
008 DENMARK 234 103 
1 
42 008 DANEMARK 377 273 
14 
42 
009 GREECE 252 2 249 
10 146 
009 GRECE 309 4 291 
7 161 024 ICELAND 173 1 16 024 ISLANDE 251 3 80 
025 FAROE ISLES 181 
11 126 
181 025 ILES FEROE 130 
18 175 
130 
028 NORWAY 687 
19 1 29 550 028 NORVEGE 758 55 5 22 563 030 SWEDEN 971 300 538 
9 
84 030 SUEDE 1669 540 934 
10 
113 
032 FINLAND 918 67 
69 
347 1 494 032 FINLANDE 1213 129 200 660 2 412 036 SWITZERLAND 5031 2026 2906 1 
1 6 
29 
1s:i 
036 SUISSE 6265 2335 3662 4 
5 19 
64 
sO 038 AUSTRIA 2404 1585 
4 
558 2 69 038 AUTRICHE 2951 1803 
12 
981 6 57 
042 SPAIN 80 61 15 
9 r5 042 ESPAGNE 129 74 41 12 2 33 046 MALTA 290 
1 
206 046 MALTE 120 
6 
75 
048 YUGOSLAVIA 236 235 048 YOUGOSLAVIE 382 376 
052 TURKEY 59 59 052 TURQUIE 164 164 
062 CZECHOSLOVAK 316 316 062 TCHECOSLOVAQ 1107 1107 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen Destination 1000 kg 
Quantit~s Bestimmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOo Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOo 
4415.80 4415.10 
068 BULGARIA 190 1 
s:i 189 068 BULGARIE 484 2 loS 482 204 MOROCCO 63 
2 22 
204 MAROC 106 
2 3 31 208 ALGERIA 124 100 
630 10 
208 ALGERIE 207 171 26 216 LIBYA 71~ 73 216 LIBYE 1276 1190 66 288 NIGERIA 19 
to3 ti 117 6 69 288 NIGERIA 366 203 6i 173 8 185 400 USA 537 340 5 72 
122 
400 ETATS-UNIS 1170 798 4 98 
116 406 GREENLAND 122 
21 224 
406 GROENLAND 116 
ti 431 508 BRAZIL 245 
58 
508 BRESIL 448 
128 528 ARGENTINA 58 
24 28 t8 5 
528 ARGENTINE 128 
24 34 1 ti 5 612 IRAQ 669 794 612 IRAQ 749 668 
616 IRAN 126 
23 
2 124 616 IRAN 136 
1 165 
2 
1 
134 
624 ISRAEL 63 
122 
2 38 624 ISRAEL 262 3 92 
632 SAUDI ARABIA 167 2 19 24 632 ARABIE SAOUD 325 202 11 64 48 
649 OMAN 98 4i 98 649 OMAN 153 113 153 728 SOUTH KOREA 62 9 15 728 COREE DU SUD 145 21 32 740 HONG KONG 91 22 
1 
60 
1 
740 HONG-KONG 232 24 
6 
187 
1 800 AUSTRALIA 159 8 149 800 AUSTRALIE 159 31 121 
1000 W 0 R L D 68220 8401 2761 41857 1008 3365 4985 708 4571 584 1000 M 0 N DE 87340 10618 5353 56439 1284 3614 5153 210 4431 238 
1010 INTRA-EC 52103 4050 2244 34141 925 3234 3733 708 2871 197 1010 INTRA-CE 64378 5165 4119 44268 1169 3451 3105 210 2799 92 
1011 EXTRA-EC 16114 4352 516 7714 83 131 1252 1699 367 1011 EXTRA-CE 22956 5454 1231 12168 115 163 2048 1632 145 
1020 CLASS 1 11790 4162 109 5378 27 12 291 1553 256 1020 CLASSE 1 15506 5123 334 8049 45 29 311 1502 113 
1021 EFTA COUNTA. 10191 3991 88 4500 12 2 44 1371 183 1021 A E L E 13145 4827 254 6533 20 11 49 1371 80 
1030 CLASS 2 3762 176 385 1818 56 118 954 146 109 1030 CLASSE 2 5668 278 800 2511 71 134 1712 130 32 
1031 ACP (63~ 462 18 51 187 14 61 119 12 • 1031 ACP (~ 679 22 79 242 16 80 234 6 
1040 CLASS 561 14 22 518 7 . 1040 CLASS 3 1784 54 97 1608 25 
4411 CI:LWLAR WOOD PANELS, WHE'IMER OR NOT FACI:D WITH BASE IIETAL 4411 CEUULAR WOOD PANELS, WHE'IMER OR NOT FAa:D WITH BASE IIETAL 
PAHNEAUX CEUULAJRES EN BOIS MEllE RECOUVERTS DE FEUIUfS DE METAL COMIIUN VERBUNDPLATTEN lilT HOHLRAUMMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH lilT BLAETTERN AUS UNEDLEII METALL BELEGT 
4418.00 CI:LWLAR WOOD PANELS, WHE1MER OR NOT FACED WITH BASE IIETAL 4418.00 CEUULAR WOOD PANELS, WHETHER OR NOT FAa:D WITH BASE IIETAL 
PAHNEAUX CELLULAJRES EN BOIS IIEIIE RECOUVERTS DE FEUIUfS DE METAL COIIIIUN VERBUNDPLATTEN lilT HOHLRAUIIMITTELLAGEN, AUS HOLZ, AUCH lilT BLAETTERN AUS UNEOLEIIIIETALL BELEGT 
001 FRANCE 293 
1 s:i 31 29 131 102 001 FRANCE 382 1 33 84 88 112 98 002 BELG.-LUXBG. 125 7 42 
24 
12 002 BELG.-LUXBG. 120 14 53 2i 19 004 FA GERMANY 204 7 129 34 10 004 RF ALLEMAGNE 449 11 282 109 20 
005 ITALY 94 24 
153 
70 
1 
005 ITALIE 173 
1 
42 
161 
3 1 127 
006 UTD. KINGDOM 176 22 9 006 ROYAUME-UNI 181 13 2 2 31 4 400 USA 29 20 400 ETAT5-UNIS 116 5 78 
612 IRAQ 159 159 612 IRAQ 303 303 
624 ISRAEL 55 55 
31 
624 ISRAEL 100 
1 
100 
98 632 SAUDI ARABIA 47 16 
3 
632 ARABIE SAOUD 211 112 
3 649 OMAN 32 29 649 OMAN 295 292 
1000 W 0 R L D 1912 8 291 802 147 200 454 1 9 1000 M 0 N DE 3701 11 390 1512 412 205 1156 4 3 8 
1010 INTRA-EC 1076 1 118 366 116 187 287 1 • 1010 INTRA-CE 1578 2 109 598 284 182 399 4 3 1011 EXTRA·EC 828 8 173 436 31 13 167 • 1011 EXTRA-CE 2114 9 281 914 127 23 757 
1020 CLASS 1 201 8 18 119 26 1 29 . 1020 CLASSE 1 478 9 41 246 95 3 81 3 
1021 EFTA COUNTA. 127 8 9 72 22 
12 
16 . 1021 A E L E 291 9 17 152 69 
20 
41 3 
1030 CLASS 2 623 155 315 6 135 . 1030 CLASSE 2 1603 240 664 32 647 
1031 ACP (63) 106 16 56 1 12 21 . 1031 ACP (63) 207 45 62 2 17 81 
4417 'IIIPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UXE 4417 'ILIPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UXE 
BOIS DITS AIIEUORES, EN PANNEAUX, PUNCHES, BLOCS ET Slllll. VERGUETETES HOU IN FORM VON PLATIEN, BRETTERN, BLOECKEN U.DGL 
4417.00 1MPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UXE 4417.00 'ILIPROVED' WOOD, IN SHEETS, BLOCKS OR THE UKE 
BOIS DITS AIIEUORES, EN PANNEAUX, PUNCHES, BLOCS ET Slllll. VERGUETETES HOU IN FORII VON PLATIEN, BRETTERN, BLOECKEN U.DGL 
001 FRANCE 2344 462 
528 
1194 188 414 86 001 FRANCE 2841 1132 
862 
1043 297 274 95 
002 BELG.·LUXBG. 1259 404 1 321 
92 
5 002 BELG.-LUXBG. 1796 487 2 443 
s8 2 003 NETHERLANDS 925 639 170 
12 512 
24 
26 
003 PAY5-BAS 980 712 122 4i 661 78 26 004 FA GERMANY 813 
158 
198 38 28 004 RF ALLEMAGNE 1290 
320 
492 28 37 
005 ITALY 392 232 j 1233 1 2 1 2 005 ITALIE 807 479 8 1&68 6 8 1 2 006 UTD. KINGDOM 1657 249 164 44 006 AOYAUME·UNI 2397 667 45 20 008 DENMARK 128 11 7 66 00 008 DANEMARK 173 42 12 99 028 NORWAY 183 67 
12 
26 
18 
028 NORVEGE 324 159 
31 4 
41 
124 
124 
030 SWEDEN 82 17 35 030 SUEDE 272 62 51 
032 FINLAND 97 95 
s8 ti ti 2 22 032 FINLANDE 188 186 8i 58 23 4 2 31 036 SWITZERLAND 686 562 
2 
036 SUISSE 1067 864 
038 AUSTRIA 479 423 53 1 038 AUTRICHE 772 701 69 2 
040 PORTUGAL 70 68 2 
23 1 
040 PORTUGAL 168 155 13 3i 14 042 SPAIN 48 6 18 042 ESPAGNE 172 45 76 
052 TURKEY 57 57 6i 2 2 052 TUAQUIE 134 134 311 2 208 ALGERIA 71 
62 300 
208 ALGERIE 314 1 384 216 LIBYA 422 
10 
216 LIBYE 516 132 
1 ti 2 220 EGYPT 106 96 
24 4 t5 
220 EGYPTE 220 200 2i 1 4 400 USA 220 86 91 
3 
400 ETATS-UNIS 856 322 265 125 112 
404 CANADA 39 34 1 1 404 CANADA 154 136 5 3 5 5 
412 MEXICO 49 49 55 412 MEXIQUE 168 168 loS 462 MARTINIQUE 55 
1 
462 MARTINIQUE 106 
14 624 ISRAEL 18 34 17 1 624 ISRAEL 146 18 132 1 3 632 SAUDI ARABIA 82 25 22 632 ARABIE SAOUD 191 72 97 
23 
24 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.clOa Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.clOa 
4417.00 4417.00 
640 BAHRAIN 67 1 55 11 
13 
640 BAHREIN 171 3 152 13 3 
662 PAKISTAN 61 46 2 662 PAKISTAN 101 71 13 17 
664 INDIA 98 86 12 664 INDE 253 219 34 
666 BANGLADESH 87 
22 3 
87 666 BANGLA DESH 301 56 6 301 680 THAILAND 54 
23 
29 680 THAILANDE 138 
27 
76 
728 SOUTH KOREA 201 172 220 6 728 COREE DU SUD 428 386 438 15 732 JAPAN 257 22 2 
13 
13 732 JAPON 517 57 2 
39 
20 
736 TAIWAN 129 106 20 10 736 T'AI-WAN 396 329 1 27 800 AUSTRALIA 66 64 2 800 AUSTRALIE 227 159 58 10 
1000 W 0 R L D 12226 4297 2111 1749 2611 646 562 1 249 • 1000 M 0 N DE 20078 8432 4028 1870 3622 489 1324 1 312 
1010 INTRA-EC 7594 1950 1299 1214 2340 545 219 1 26 • 1010 INTRA-CE 10429 3413 2014 1104 3181 376 312 1 28 
1011 EXTRA-EC 4631 2347 812 535 271 101 343 222 • 1011 EXTRA-CE 9650 5019 2014 767 441 113 1012 284 
1020 CLASS 1 2334 1508 417 26 157 6 60 160 . 1020 CLASSE 1 4965 3022 1042 101 227 25 321 227 
1021 EFTA COUNTR. 1597 1232 135 18 43 2 20 147 . 1021 A E L E 2795 2128 200 64 65 5 126 207 
1030 CLASS 2 2259 802 395 508 114 95 263 62 . 1030 CLASSE 2 4579 1892 972 665 214 88 691 57 
1031 ACP {63a 215 14 72 12 5 79 33 . 1031 ACP (~ 247 22 101 22 1 69 32 1040 CLASS 37 37 • 1040 CLASS 3 105 105 
4411 RECONSTITUTED~ BEING WOOD SHAVING~OOD CHIP$, SAWDUSTcJOOO FLOUR OR OTHER UGNEOUS WASTE AGGI.OMERATED WITH 4411 :if8~~ B~&f~D0~~~~'ra=~· lt:r~~M~Ds~. ~~~~'!Y~WASTE AGGLOMERATED WITH NATURAL OR AR RESINS OR OTHER OR C BINDING SUBSTAH IN SHEETS, BLOCKS OR THE LIKE 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONS11TUES FORMES DE DECHETS UGNEIJX, AGGLOMERES DE UANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS ET SIMIL KUNSTHOI.Z AUS HOWBFAELLEN UNO DGLIIIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DGL 
441l11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 441l11 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
BOIS ARTF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRI/TS OU SIMPLEIIENT PONCES KUNSTHOLZ AUS HOLZWOU£, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, IIOI.ZIIEHI. ODER ANDEREN HOWBFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
001 FRANCE 191711 63465 
1504 
574 148 127071 452 1 001 FRANCE 40377 13035 
427 
314 29 26783 216 
002 BELG.-LUXBG. 13844 10336 45 1610 
116644 
349 22 002 BELG.-LUXBG. 3510 2471 11 477 24736 124 6 003 NETHERLANDS 154614 36925 642 656 4089 381 20i 003 PAY5-BAS 34574 9446 196 43i 1ooS 190 57 004 FR GERMANY 179885 
49372 
46990 127582 373 004 RF ALLEMAGNE 38596 8855 9687 27237 178 005 ITALY 54332 4957 i 13o9 1 2 4717 787 005 ITALIE 9893 1038 3 272 34639 1136 259 006 UTD. KINGDOM 243088 41418 25731 169125 
1939 
006 ROYAUME-UNI 51558 9461 5794 
728 007 IRELAND 2317 213 19 
42 
146 007 IRLANDE 872 58 57 
12 
29 
008 DENMARK 38963 36040 21 2799 61 438 008 DANEMARK 8777 8112 74 548 31 loS 028 NORWAY 617 156 
2 
23 028 NORVEGE 178 62 i 8 030 SWEDEN 2439 943 
326 188 7i 89 1405 030 SUEDE 669 255 112 147 13 58 375 036 SWITZERLAND 14229 13606 29 3 036 SUISSE 3529 3247 7 3 
038 AUSTRIA 22396 22222 69 63 23 19 038 AUTRICHE 5323 5262 20 24 5 12 
042 SPAIN 3334 187 3147 042 ESPAGNE 669 79 590 
043 ANDORRA 342 
22 
342 
1526 8i 
043 ANDORRE 1091 
18 
1091 
374 92 216 LIBYA 1629 216 LIBYE 484 
288 NIGERIA 56 
266 
56 288 NIGERIA 102 
137 
102 
372 REUNION 266 
19 24 29 11sS 372 REUNION 137 6 i 6 1s 266 400 USA 1230 
2s0 
400 ETAT5-UNIS 294 
117 406 GREENLAND 280 
ss8 406 GROENLAND 117 39i 458 GUADELOUPE 688 458 GUADELOUPE 391 
462 MARTINIQUE 234 
2 
234 434 5 3636 462 MARTINIQUE 118 118 1oS 717 600 CYPRUS 4077 600 CHYPRE 825 29 75 612 IRAQ 121 81 
100 
40 
4 26 
612 IRAQ 104 
39 i 4 632 SAUDI ARABIA 361 213 12 632 ARABIE SAOUD 182 136 2 
706 SINGAPORE 1232 768 10 454 706 SINGAPOUR 310 208 5 97 
720 CHINA 388 388 
116 
720 CHINE 130 130 
117 809 N. CALEDONIA 176 809 N. CALEDONIE 117 
822 FR.POL YNESIA 287 287 822 POL YNESIE FR 251 251 
1000 W 0 R L D 935130 276713 85817 1863 7228 545887 4143 5897 3703 3878 1000 M 0 N DE 204070 61032 20202 1266 1804 114573 1975 1401 1055 762 
1010 INTRA-EC 878756 237770 79824 1311 7198 543368 3557 4739 989 • 1010 INTRA-CE 188159 51440 ·17142 890 1796 113973 1467 1135 316 
762 1011 EXTRA-EC 56375 3B943 5993 552 31 2519 586 1158 2715 3878 1011 EXTRA-CE 15911 8592 3059 376 8 601 508 266 739 
1020 CLASS 1 45202 37328 3905 294 31 124 232 1158 1926 204 1020 CLASSE 1 11990 8968 1816 198 8 23 163 266 510 38 
1021 EFTA COUNTR. 39736 36953 417 251 31 100 134 1850 . 1021 A E L E 9735 8834 135 172 8 18 81 487 
724 1030 CLASS 2 10775 1220 2088 258 2395 354 786 3674 1030 CLASSE 2 3788 493 1244 177 577 345 228 
1031 ACP (63a 565 1 248 198 58 80 
3 
. 1031 ACP~ 362 
13i 
149 85 19 109 i 1040 CLASS 397 394 . 1040 CLA 3 132 
441U1 RECONSmUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSOR£ DECORATIVE LAMINATES 4411J1 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSOR£ DECORATIVE LAMINATES 
=~~cma'G'U5t?rfJrlllM~':JvH ~~~~~ufl ~r:rmscw:ssDJIJ'AUTRES DECHETS DE BOIS, KUNSTHOLZ AUS HOLZWOU£, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER AHDEREN HOWBFAEUEN, lilT HOCHDRUCKSCHICKTPRESSTOFFEN MIT DEKORSCHICHT 
001 FRANCE 11293 3593 
302 
75 28 7491 106 001 FRANCE 6535 2903 
243 
26 24 3543 39 
002 BELG.-LUXBG. 5966 5002 1 136 
10717 
525 002 BELG.-LUXBG. 5167 4460 5 84 
4277 
355 
003 NETHERLANDS 18931 7598 222 
129 1s0 
394 i 003 PAY5-BAS 11098 6482 115 1o4 103 224 004 FR GERMANY 7216 
5942 
1776 4998 152 004 RF ALLEMAGNE 4751 
3294 
911 3477 156 
3 005 ITALY 5955 
153 4 4 
12 
sri 1 005 ITALIE 3305 57 1i 3 8 22 006 UTD. KINGDOM 38110 17274 20607 
sa7 
2 006 ROYAUME-UNI 25035 15616 9321 304 5 007 IRELAND 6306 785 
1i 
4934 007 IRLANDE 3620 782 33 2534 008 DENMARK 1112 1013 88 008 DANEMARK 987 908 46 
009 GREECE 1375 1375 
24 
009 GRECE 1266 1266 
17 024 ICELAND 94 70 
30 
024 ISLANDE 112 95 
5i 028 NORWAY 1289 1259 
10 3 43 
028 NORVEGE 1104 1053 i 4 37 030 SWEDEN 803 742 5 030 SUEDE 729 672 15 
032 FINLAND 493 493 
136 13 9 i 032 FINLANDE 425 425 68 12 3 1i 036 SWITZERLAND 3714 3555 036 SUISSE 4020 3926 
038 AUSTRIA 4707 4701 6 038 AUTRICHE 2972 2963 9 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HliOOo 
4411.%1 4411.21 
042 SPAIN 457 455 2 
90 42 
042 ESPAGNE 574 569 5 
41 22 046 MALTA 255 123 
215 
046 MALTE 216 153 
145 208 ALGERIA 215 
1200 
208 ALGERIE 145 
1443 268 NIGERIA 1200 
45 4 :i 
268 NIGERIA 1443 
61 49 2 400 USA 77 25 400 ETATS-UNIS 131 19 
404 CANADA 86 85 1 
7:i 
404 CANADA 162 123 39 
15:i 406 GREENLAND 73 
144 879 
406 GROENLAND 153 
147 336 600 CYPRUS 1023 600 CHYPRE 483 
612 IRAQ 83 83 
:i 42 t:i 61 
612 IRAQ 130 130 
31 s9 11 36 632 SAUDI ARABIA 401 282 632 ARABIE SAOUD 363 226 
649 OMAN 563 
taO 11 
421 142 649 OMAN 456 
17:i 36 347 109 706 SINGAPORE 291 91 9 706 SINGAPOUR 304 90 5 
732 JAPAN 621 621 732 JAPON 610 610 
800 AUSTRALIA 203 203 800 AUSTRALIE 245 245 
1000 W 0 R L D 113648 56058 2861 305 387 50361 3449 66 161 • 1000 M 0 N DE 77339 4m1 1605 415 286 24067 2857 22 316 
1010 INTRA·EC 96259 42582 2452 219 328 48758 1850 66 4 • 1010 INTRA-CE 61762 35730 1325 179 213 23160 1124 22 9 
1011 EXTRA·EC 17389 13476 409 86 60 1603 1598 157 • 1011 EXTRA-CE 15577 12041 280 235 73 907 1734 307 
1020 CLASS 1 13011 12490 144 51 18 91 139 78 . 1020 CLASSE 1 11549 11006 73 159 14 52 98 147 
1021 EFTA COUNTR. 11100 10820 136 29 12 1 67 35 . 1021 A E L E 9362 9134 68 21 8 11 54 66 
1030 CLASS 2 4375 986 265 35 42 1508 1459 eo . 1030 CLASSE 2 4024 1034 207 76 59 853 1635 160 
1031 ACP (63) 1234 15 1 9 1209 . 1031 ACP (63) 1474 18 3 3 1450 
4411.25 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 4411.25 RECONSTITUTED WOOD MADE FROII WOOO WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MElAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE OE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 
OE PAPIER IIIPREGNE DE MELAMINE 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWOUE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEH, HOLZIIEHL ODER ANDEREH HOLZABFAELLEH, lilT MELAMINHARZGETRAENKTEN 
PAPI£RLAGEH BESCHICHTET 
001 FRANCE 42643 16840 
3034 
2793 13 22171 826 001 FRANCE 15401 5466 
9sS 
1099 12 6400 424 
002 BELG.-LUXBG. 20730 16424 1159 
43650 
113 002 BELG.-LUXBG. 6936 5375 554 
1470:i 
39 
003 NETHERLANDS 106213 62294 226 
47 870 
43 
200 
003 PAYS-BAS 37389 22603 61 
17 415 
22 
82 004 FR GERMANY 33907 
10924 
31437 1160 94 004 RF ALLEMAGNE 11232 
3358 
10265 399 54 
005 ITALY 11304 340 26 14 
455 349 
005 ITALIE 3452 77 10 7 
127 114 006 UTD. KINGDOM 139658 86599 17954 34301 846 006 ROYAUME-UNI 50586 30354 7511 12480 45:i 007 IRELAND 6198 3402 275 1675 007 lALANDE 2608 1274 122 759 
008 DENMARK 51757 51586 
45 
122 69 008 DANEMARK 17702 17613 
t5 
57 32 
009 GREECE 321 276 
7 701 39 211 
009 GRECE 184 169 
4 2sS 22 119 024 ICELAND 996 38 024 ISLANDE 434 24 
028 NORWAY 517 190 
4 t5 
327 028 NORVEGE 328 133 
4 6 
195 
030 SWEDEN 12560 7745 
149 
4796 030 SUEDE 4718 3086 
s4 1622 036 SWITZERLAND 12010 11816 45 
5 
036 SUISSE 4513 4398 31 
:i 038 AUSTRIA 8146 8141 
s6 25 038 AUTRICHE 2807 2804 29 16 042 SPAIN 3688 3597 
1370 5 147 
042 ESPAGNE 1081 1036 
628 2 sO 216 LIBYA 1522 
40:i 
216 LIBYE 690 
151 220 EGYPT 1209 
10 g:j 806 
220 EGYPTE 501 
87 49 
350 
268 NIGERIA 103 
34 
268 NIGERIA 136 
18 390 SOUTH AFRICA 1100 1066 
114 19 
390 AFR. DU SUD 586 548 
235 8 400 USA 971 836 
1 
2 400 ETATS-UNIS 695 451 
1 
1 
404 CANADA 377 376 
136 416 65 
404 CANADA 175 174 
44 128 10 604 LEBANON 617 
314 57 
604 LIBAN 182 
174 22 608 SYRIA 401 30 608 SYRIE 207 11 
612 IRAQ 739 489 250 
1 32 
612 IRAQ 966 383 583 
2 2 15 632 SAUDI ARABIA 1500 1487 
112 18 35 
632 ARABIE SAOUD 2561 2542 
67 5 706 SINGAPORE 1640 1475 706 SINGAPOUR 757 643 42 
728 SOUTH KOREA 443 443 728 COREE DU SUD 115 115 
732 JAPAN 233 233 
224 
732 JAPON 124 124 
166 822 FR.POL YNESIA 224 822 POL YNESIE FR 166 
1000 W 0 R L D 46332B 287266 54558 3946 2134 105342 2306 455 6206 1115 1000 M 0 N DE 168149 103368 19663 2210 1063 37776 1197 127 2286 459 
1010 INTRA-EC 412731 248325 53265 2885 2042 103105 2005 455 649 • 1010 INTRA-CE 145492 86213 19005 1131 981 36807 1032 127 196 
459 1011 EXTRA·EC 50598 38941 1292 1061 93 2237 301 555B 1115 1011 EXTRA-CE 22658 17156 658 1078 82 969 165 2091 
1020 CLASS 1 40687 34054 225 248 57 800 66 5437 . 1020 CLASSE 1 15616 12798 120 290 39 319 36 2014 
1021 EFTA COUNTR. 34240 27941 149 
81:i 
56 716 39 5339 . 1021 A E L E 12812 10458 84 
768 
38 271 22 1939 
459 1030 CLASS 2 9667 4843 1068 36 1437 235 120 1115 1030 CLASSE 2 6962 4277 539 44 650 129 76 
1031 ACP (63) 314 177 13 1 123 . 1031 ACP (63) 252 165 16 6 65 
4411.29 RECONSTITUTED WOOD IIADE FROM WOOD WOOL FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 441l11-25 441l29 RECONSmUTED WOOD MADE FROM WOOO WOOL FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 441l11-25 
BOIS ARTIFICI£LS OU RECONSTITUES, DE LAINE ET DE FARINE OE BOIS, DE COPEAUX, SCIURE OU D'AUTRES DECNETS DE BOIS, NON 
REPR. SOUS 441l11 A 25 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWOUE, HOLZSPAEHEH, SAEGESPAENEH, HOLZIIEHL DOER ANOEREH HOLZABFAELLEH, NICHT IN 441l11 BIS 25 
EHTNALTEH 
001 FRANCE 38192 30384 
659 
5114 41 2013 640 001 FRANCE 11518 7498 
235 
2293 30 1306 391 
002 BELG.·LUXBG. 2686 698 20 1381 
61:i 
128 002 BELG.·LUXBG. 1474 470 50 624 400 95 003 NETHERLANDS 6951 6029 39 115 
57:i 
155 
s4 003 PAYS-BAS 4918 4320 30 85 422 83 s:i 004 FR GERMANY 5081 
soO 1000 726 2450 248 004 RF ALLEMAGNE 3209 557 281 630 1682 141 005 ITALY 516 
1071 22 145 2087 
15 
3778 
1 005 ITALIE 569 
2sB sO 1s:i 1370 12 1046 1322 006 UTD. KINGDOM 11599 1926 
t534:i 
2570 006 ROYAUME-UNI 6269 2010 
5718 007 IRELAND 15665 316 
39 26 
6 007 lALANDE 5928 208 
144 34 2 008 DENMARK 825 621 139 008 DANEMARK 627 379 70 
009 GREECE 133 19 113 1 
99 
009 GRECE 159 54 105 
t25 028 NORWAY 105 6 46 11 028 NORVEGE 138 13 17 . 14 030 SWEDEN 1399 315 1027 030 SUEDE 513 163 319 
036 SWITZERLAND 1263 971 s4 127 101 036 SUISSE 1280 1069 30 50 131 
038 AUSTRIA 1454 1392 20 42 
1 20 038 AUTRICHE 1212 1150 6 56 :i 8 042 SPAIN 192 92 66 13 042 ESPAGNE 181 99 13 58 
056 SOVIET UNION 132 23 109 056 U.R.S.S. 318 63 255 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantit~s Destination 
Bestimmung 
Destination 
Vaieurs 
Nimexe 'E>.>.aoo Nimexe 'E>.>.aOa 
4111.21 4111.21 
208 ALGERIA 542 541 
116 28 2 
208 ALGERIE 395 394 
a5 14 216 LIBYA 151 5 
1045 
216 LIBYE 107 7 
332 220 EGYPT 1057 2 
4i 
10 220 EGYPTE 342 3 
131i 
7 
400 USA 195 139 334 15 195 400 ETAT5-UNIS 535 385 13i 12 57 600 CYPRUS 704 33 175 600 CHYPRE 310 s3 122 612 IRAQ 173 
s6 140 37 28 612 IRAQ 325 34 272 2 68 9 632 SAUDI ARABIA 247 119 7 
230 16 
632 ARABIE SAOUD 408 260 15 
197 3 706 SINGAPORE 401 155 6 706 SiNGAPOUR 402 202 10 728 SOUTH KOREA 67 61 728 COREE DU SUD 152 142 
732 JAPAN 109 
10 
29 60 732 JAPON 226 
13 
140 86 
740 HONG KONG 267 257 740 HONG-KONG 247 234 
1000 W 0 R L D 92158 44283 3149 7764 2377 7924 17027 3778 3975 1881 1000 M 0 N DE 43071 19403 1090 5430 1524 5192 6880 1048 1937 569 
1010 INTRA-EC 81849 40492 2769 6151 2167 7168 16669 3778 2655 • 1010 INTRA.CE 34672 15497 833 3387 1263 4760 6510 1048 1376 
569 1011 EXTRA-EC 10310 3791 380 1613 210 756 359 1320 1881 1011 EXTRA.CE 8399 3906 257 2042 262 432 370 561 
1020 CLASS 1 5032 2970 152 307 183 64 109 1189 58 1020 CLASSE 1 4424 3009 52 494 221 20 126 481 21 
1021 EFTA COUNTR. 4312 2693 85 218 101 64 24 1127 . 1021 A E L E 3218 2422 37 139 131 20 24 445 
547 1030 CLASS 2 5067 728 228 1191 27 692 249 129 1823 1030 CLASSE 2 3583 778 205 1276 41 412 245 79 
1031 ACP (63a 209 2 111 15 1 47 33 
2 
. 1031 ACP (~ 168 2 112 4 1 34 15 i 1040 CLASS 210 93 115 . 1040 CLASS 3 393 119 273 
411l30 FWBOARD 4111.30 FLAXBOARD 
PANNEAUX ET Sii!IL., FORMES DE DECHETS UGNEUX DE UN FIACHSSCHAESENPLATTEN 
001 FRANCE 9652 9 2084 21 7 9614 10 001 FRANCE 2208 3 43i 6 9 2188 5 002 BELG.-LUXBG. 4628 2535 
8375 
002 BELG.-LUXBG. 976 542 
17sB 003 NETHERLANDS 20560 12185 388 003 PAY5-BAS 4325 2557 ali 004 FR GERMANY 6901 28 6484 004 RF ALLEMAGNE 1660 6 1793 
005 ITALY 4027 4005 22 
173o3 
005 ITALIE 913 908 5 3585 006 UTD. KINGDOM 34256 12563 4390 006 ROYAUME-UNI 7119 2638 896 
008 DENMARK 2456 2456 008 DANEMARK 539 539 
632 SAUDI ARABIA 512 512 632 ARABIE SAOUD 122 122 
1000 W 0 R L D 83534 34 30909 41 7343 45182 13 12 • 1000 M 0 N DE 18266 15 6581 26 1531 10102 5 6 
1010 INTRA·EC 82696 9 30865 21 7343 44444 13 1 • 1010 INTRA.CE 18008 3 6540 6 1531 9920 5 1 
1011 EXTRA·EC 836 25 44 19 738 10 • 1011 EXTRA.CE 261 12 41 20 183 5 
1030 CLASS 2 782 44 738 . 1030 CLASSE 2 223 40 183 
411UO RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 4111.11-311 411UO RECONSTITUTED WOOO NOT WITHIN 4111.11-311 
BOIS ART1FICIELS OU RECONSTnUES, NON REPR. SOUS 4111.11 A 30 KUNSTIIOLZ, NICIIT IN 4111.11 SIS 30 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 818 21 
130 
627 33 137 001 FRANCE 807 52 
110 
641 26 88 
002 BEL UXBG. 595 42 298 125 
632 
002 BELG.-LUXBG. 767 92 511 54 
314 003 NET LANDS 696 41 10 13 
82 10 
003 PAY5-BAS 502 127 1 60 
39 4 004 FR MANY 909 5 31 596 190 004 RF ALLEMAGNE 1006 17 33 799 131 006 UT • DOM 4695 943 2326 46 55 1320 006 ROYAUME-UNI 5626 235 4969 9 46 350 
008 MARK 107 1 95 11 008 DANEMARK 312 2 306 4 
024 37 37 024 ISLANDE 152 152 
030 247 
s3 147 247 40 030 SUEDE 539 8i 69 539 14 036 419 179 036 SUISSE 308 144 
038 87 36 1 50 038 AUTRICHE 105 76 
1i 
29 
040 PO UGAL 77 
4i 
2 75 040 PORTUGAL 219 
100 
208 
042 SPAIN 82 41 042 ESPAGNE 318 210 
048 YUGOSLAVIA 51 51 048 YOUGOSLAVIE 131 131 
212 TUNISIA 129 
28 
129 
42 
212 TUNISIE 383 99 383 s3 220 EGYPT 81 11 220 EGYPTE 191 39 
342 SOMALIA 200 
2 
200 342 SOMALIE 116 
2 
116 
400 USA 850 847 400 ETAT5-UNIS 3877 3875 
404 CANADA 208 208 404 CANADA 1365 1364 
464 JAMAICA 2124 2124 
15 
464 JAMAIQUE 627 627 
6 600 CYPRUS 228 213 65 600 CHYPRE 116 110 10 604 LEBANON 187 i i 122 604 LIBAN 146 7 i 136 612 IRAQ 82 80 612 IRAQ 203 195 
632 SAUDI ARABIA 103 7 83 13 
116 
632 ARABIE SAOUD 323 4 247 72 
98 706 SINGAPORE 200 85 706 SiNGAPOUR 163 65 
728 SOUTH KOREA 101 101 728 COREE DU SUD 286 286 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 134 134 
740 HONG KONG 122 122 740 HONG-KONG 353 353 
1000 W 0 R L D 14183 261 1661 9329 340 1191 1330 2 68 1000 M 0 N D E 20376 574 1154 17392 149 739 354 3 11 
1010 INTRA-EC 7888 110 1147 3990 285 1026 i 1330 i • 1010 INTRA.CE 9093 291 394 7341 129 584 354 3 11 1011 EXTRA-EC 6293 151 513 5339 55 165 68 1011 EXTRA.CE 11284 283 760 10051 20 156 
1020 CLASS 1 2170 133 183 1605 40 7 1 1 . 1020 CLASSE 1 7419 268 121 7011 14 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 897 90 151 608 40 7 1 . 1021 A E L E 1379 158 81 1121 14 3 2 
1i 1030 CLASS 2 4060 18 330 3490 15 158 1 68 1030 CLASSE 2 3759 15 639 2935 6 152 1 
1031 ACP (63a 2539 120 2418 1 . 1031 ACP~ 1040 128 911 1 
1040 CLASS 44 44 . 1040 CLA 3 105 105 
4111 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS, INCLUDING IIOULDED SKIRTING AND OTHER IIOULDED BOARDS 4111 WOODEN BEADINGS AND IIOULDINGS, INCLUDING IIOULD£D SKIRTING AND OTHER IIOULDED BOARDS 
BAGUETTES ET IIOULURES EN BOIS POUR IIEUBLES, CADRES, DECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET Sii!ILAIRES IIOlZLEISTEN UND HOlZfRIESE FUER IIOEBEL, RAHUEN, INNENAUSSTATTUNGEN, ELEXTRISCHE LEITUNGEN UND DERGLEICHEN 
4111.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACED WITH IIETAL FOIL 4119.20 WOODEN BEADINGS AND MOULDINGS FACfD WITH IIETAL FOD. 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouan1it6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I I lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
44tt.20 BAGUETTES ET MOUWRES EN BOIS, RECOUVERTES D'UNE FEUW MINCE DE METAL 4419.20 HOI.lLEISlEN UND .fRJESE, MIT METAU.FOUEN UEBERZOGEH 
001 FRANCE 73 1 
14 
71 
i 
1 001 FRANCE 282 10 
122 
258 
12 
14 
002 BELG.-LUXBG. 21 1 5 
13 2 
002 BELG.-LUXBG. 165 4 27 90 7 003 NETHERLANDS 42 2 25 
9 
003 PAY5-BAS 236 4 29 106 
49 004 FA GERMANY 32 20 3 30 004 RF ALLEMAGNE 448 372 24 3 110 006 UTD. KINGDOM 116 
14 
12 74 006 ROYAUME-UNI 739 22 183 441 4 1 036 SWITZERLAND 25 10 1 
3 2 
036 SUISSE 175 150 3 20 13 12 400 USA 119 62 52 400 ETAT5-UNIS 1060 7 644 364 
404 CANADA 12 7 5 404 CANADA 132 99 33 
732 JAPAN 9 7 2 732 JAPON 112 95 17 
1000 WORLD 629 17 173 321 38 24 24 30 2 • 1000 M 0 N DE 4479 52 2116 1744 208 177 49 110 23 
1010 INTRA-EC 313 3 50 183 10 15 22 30 
:i • 1010 INTRA.CE 1970 22 729 902 64 116 27 110 22 1011 EXTRA-EC 317 14 124 138 28 9 2 • 1011 EXTRA.CE 2509 30 1387 842 145 61 22 
1020 CLASS 1 230 14 91 103 11 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 1875 29 1048 626 82 55 14 21 
1021 EFTA COUNTR. 76 14 13 33 8 7 
i 
1 • 1021 A E L E 466 22 178 150 63 42 2 9 
1030 CLASS 2 85 32 35 17 • 1030 CLASSE 2 632 339 216 62 6 8 1 
1031 ACP (63) 15 10 5 • 1031 ACP (63) 199 152 41 6 
4411.80 WOODEN BEADINGS AHD MOULDINGS OTHER THAH TMOSE FACED WITH METAL FOIL 4411.80 WOOOEN BEADINGS AHD MOULDINGS OTHER THAH TMOSE FACED WITH METAL FOIL 
BAGUETTES ET MOUWRES EN BOIS, AUlRES QUE RECOUVERTES D'UNE FEUW MINCE DE METAL HOI.lLEISlEN UNO .fRJESE, AUSGEH. lilT MET AU.FOUEH UEBERZOGEN 
001 FRANCE 3740 1072 
49 
1219 1051 386 12 001 FRANCE 13647 2603 
263 
7238 2288 1388 129 1 
002 BELG.-LUXBG. 1645 519 118 941 
247 
18 34 002 BELG.-LUXBG. 4903 1889 700 2139 1092 112 8 003 NETHERLANDS 1196 667 11 211 
913 
26 003 PAY5-BAS 5123 2370 77 1398 
2314 
178 
004 FR GERMANY 3519 
429 
206 1888 99 24 389 
i 
004 RF ALLEMAGNE 15075 535 527 10544 553 188 949 5 005 ITALY 466 9 1145 2 8 17 10 246 005 ITALIE 655 34 7038 20 17 44 52 528 006 UTD. KINGDOM 3361 1000 24 927 9 
146 
006 ROYAUME-UNI 12926 2387 154 2718 49 
578 007 IRELAND 167 6 1 4 10 007 lALANDE 673 17 17 27 36 
006 DENMARK 257 248 7 2 008 DANEMARK 907 828 59 1 19 
009 GREECE 256 34 
2 
218 
4 
4 
39 
009 GRECE 796 124 
10 
660 
16 
12 
15i 024 ICELAND 62 1 9 7 024 ISLANDE 309 17 47 88 
025 FAROE ISLES 118 
5i 28 20 13 2 4 
118 025 ILES FEROE 205 
76 243 IsS 42 IS 37 
205 
028 NORWAY 385 267 028 NORVEGE 1395 821 
030 SWEDEN 287 101 4 29 8 30 115 030 SUEDE 1122 84 39 205 9 178 607 
032 FINLAND 87 33 
27 
9 
45 i 
16 29 032 FINLANDE 329 44 
ta3 
70 4 
4 
112 99 038 SWITZERLAND 1909 1283 552 1 
9 
036 SUISSE 5255 3766 1212 77 12 1 038 AUSTRIA 1067 930 25 102 1 
2 
038 AUTRICHE 3952 3234 46 633 8 2 29 
040 PORTUGAL 19 
i 
17 
i 
040 PORTUGAL 143 
10 i 
136 
4 
7 
042 SPAIN 61 59 042 ESPAGNE 400 385 
048 YUGOSLAVIA 51 3 
i 
48 
2 
048 YOUGOSLAVIE 362 27 
ti 
335 
15 208 ALGERIA 17 
i 
14 
42 
208 ALGERIE 134 
5 
108 
218 216 LIBYA 51 
2 
8 216 LIBYE 319 
219 
96 
302 CAMEROON 3 1 302 CAMEROUN 222 3 
314 GABON 8 8 314 GABON 226 226 
372 REUNION 110 110 
42 2 3 
372 REUNION 267 
6 
267 
329 12 32 390 SOUTH AFRICA 47 26 2 44 3 390 AFR. DU SUD 383 4 315 5 400 USA 1507 1298 134 400 ETAT5-UNIS 7405 315 51 5469 1250 
404 CANADA 58 2 1 48 7 
to3 
404 CANADA 539 9 21 429 80 
159 406 GREENLAND 103 92 406 GROENLAND 159 182 458 GUADELOUPE 92 458 GUADELOUPE 182 
462 MARTINIQUE 104 104 462 MARTINIQUE 203 203 
496 FR. GUIANA 49 49 35 14 3 3 496 GUYANE FR. 103 103 I sO 8i 20 19 600 CYPRUS 55 
73 i 
600 CHYPRE 280 
205 2 612 IRAQ 66 10 2 
i 
612 IRAQ 263 53 3 
8 628 JORDAN 58 3 
40 
54 
2 i 
628 JORDANIE 500 21 
s45 471 13 7 632 SAUDI ARABIA 207 11 138 15 632 ARABIE SAOUD 1242 74 459 144 
636 KUWAIT 172 2 149 15 
3 
6 636 KOWEIT 678 30 5 569 51 2 21 
640 BAHRAIN 25 10 12 
i i 2 
640 BA 128 6 3 82 
4 7 
37 
17 647 U.A.EMIRATES 69 2 20 43 647 EMI ARAB 181 4 93 56 
703 BRUNEI 4 222 i 4 i 3 703 BR 105 1740 5 102 9 3 706 SINGAPORE 232 5 
13 
706 SIN OUR 1826 47 
2 
25 
16 732 JAPAN 52 11 1 25 1 
i 
1 732 JAPON 266 51 8 201 
6 
8 
740 HONG KONG 43 7 
i 
31 1 3 
i 
740 HONG-KONG 329 65 1 208 9 39 1 
3 800 AUSTRALIA 74 5 25 2 40 800 AUSTRALIE 604 48 5 201 3 25 319 
809 N. CALEDONIA 54 54 809 N. CALEDONIE 104 104 
822 FR.POL YNESIA 58 58 822 POL YNESIE FR 119 119 
1000 WORLD 22245 6778 928 7661 4030 801 640 10 1390 7 1000 M 0 N DE 86294 20475 3816 40338 10191 3483 4245 52 3664 30 
1010 INTRA-EC 14607 3975 300 4810 3844 750 247 10 670 1 1010 INTRA.CE 54704 10554 1071 27664 9516 3098 1258 52 1486 5 
1011 EXTRA-EC 7635 2803 628 2851 186 51 393 719 4 1011 EXTRA.CE 31584 9920 2744 12674 675 384 2987 2178 22 
1020 CLASS 1 5797 2446 92 2287 74 48 256 593 1 1020 CLASSE 1 22794 7692 613 9843 174 365 2188 1936 3 1021 EFTA COUNTR. 3815 2398 86 738 71 2 61 459 • 1021 A E L E 12506 7222 521 2460 155 22 416 1710 
19 1030 CLASS 2 1825 356 536 562 112 2 133 121 3 1030 CLASSE 2 8701 2223 2128 2819 501 20 781 210 
1031 ACP (63) 44 1 19 5 7 12 . 1031 ACP (63) 694 8 50S 48 48 85 
4420 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, IIIRROR FRAMES AHD THE LIKE 4420 WOOOEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAMES, IIIRROR FRAMES AHD THE LIKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIPliL 1IOl2IIAHUEN FUEA 611.DER, SPIEGEL UNO OGL 
4420.00 WOODEN PICTURE FRAMES, PHOTOGRAPH FRAME$, IIIRROR FRAMES AHD THE LIKE 4420.00 WOOOEN PICTURE FRAME$, PHOTOGRAPH FRAMES, IIIRROR FRAMES AHD THE LIKE 
CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX, GLACES ET SIYIL. IIOURAHMEN FUEA BII.DER, SPIEGEL UNO OGL 
001 FRANCE 2337 1097 
32 
833 11 321 60 15 001 FRANCE 11025 2858 
238 
5388 50 2428 234 67 
i 002 BELG.-lUXBG. 515 282 91 104 6 002 BELG.-LUXBG. 2380 836 606 648 51 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen tOOO kg Ouantit~s Bestimmung [ Werle tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 _[Deutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I It alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
4420.00 44211.00 
003 NETHERLANDS 243 36 
4 
79 
150 
45 70 13 
452 
003 PAY8-BAS 1762 197 5 625 
1051 
511 351 70 3 
004 FA GERMANY 1926 Hi 1133 95 77 15 004 RF ALLEMAGNE 9849 1o9 78 6359 1335 334 70 622 006 UTD. KINGDOM 752 3 670 11 1 
130 
15 34 006 ROYAUME-UNI 4406 160 3880 113 14 
891 
70 60 
007 IRELAND 134 
28 
4 
2 2 2 
007 lALANDE 906 
s1 
1 14 
20 19 3 008 DENMARK 39 3 2 008 DANEMARK 205 
:i 58 24 009 GREECE 96 3 91 2 
4 
009 GRECE 405 22 371 
:i 2 7 3li 024 ICELAND 13 4 
27 15 39 
5 
s5 024 ISLANDE 138 24 1 186 317 80 285 028 NORWAY 246 52 
1 
3 45 028 NORVEGE 1235 132 3 152 22 138 
030 SWEDEN 346 36 19 2 18 5 153 112 030 SUEDE 1421 141 18 113 22 147 59 620 301 
032 FINLAND 27 14 
12 
4 2 2 2 2 1 032 FINLANDE 167 44 
301 
39 15 32 14 15 8 
036 SWITZERLAND 403 153 155 8 9 63 3 036 SUISSE 3106 1161 1242 56 123 202 21 
038 AUSTRIA 262 160 
1 
91 5 4 2 038 AUTRICHE 1825 994 2 722 33 56 8 10 
042 SPAIN 89 88 
2 2 
042 ESPAGNE 263 1 6 254 
18 
2 
046 MALTA 24 
2 
20 
1 
046 MALTE 169 
4 
3 133 
1 
15 
4 390 SOUTH AFRICA 31 
24 
25 
10 4 
3 390 AFR. DU SUD 190 
296 
140 
145 
41 
3 400 USA 618 2 552 24 2 
1 
400 ETATS-UNIS 6084 79 4977 34 543 7 
6 404 CANADA 42 34 7 
17 
404 CANADA 288 3 4 233 3 37 2 
600 CYPRUS 28 10 1 600 CHYPRE 187 68 14 105 
628 JORDAN 22 
5 11 
22 
7 2 :i 628 JORDANIE 183 30 348 132 25 51 14 632 SAUDI ARABIA 51 23 632 ARABIE SAOUD 613 182 14 
636 KUWAIT 49 3 43 3 636 KOWEIT 186 23 136 7 20 
703 BRUNEI 
129 127 2 
703 BRUNEI 148 
4 7 475 1 
148 
6 10 732 JAPAN 
15 s8 2 10 732 JAPON 506 3 20 800 AUSTRALIA 103 18 800 AUSTRALIE 531 66 5 149 280 11 
1000 W 0 R L D 8715 1940 114 4238 348 542 550 284 667 32 1000 M 0 N DE 49468 6963 1772 26976 2401 5047 3662 1228 1250 169 
1010 INTRA-EC 6062 1476 42 2903 285 463 347 60 486 . 1010 INTRA-CE 31015 4146 499 17301 1894 4309 1900 280 686 
169 1011 EXTRA-EC 2652 464 71 1335 63 79 202 225 181 32 1011 EXTRA-CE 18451 2817 1273 9675 506 738 1762 948 563 
1020 CLASS 1 2363 438 39 1183 44 77 172 225 174 11 1020 CLASSE 1 16120 2654 648 8822 447 712 1319 948 543 27 
1021 EFTA COUNTR. 1307 419 14 305 32 73 78 220 166 . 1021 A E L E 7974 2497 327 2378 281 676 387 920 508 
142 1030 CLASS 2 290 26 32 152 17 2 31 8 22 1030 CLASSE 2 2318 158 621 852 57 25 443 20 1031 ACP (63) 22 2 5 8 5 2 1031 ACP (63) 178 11 55 60 3 25 24 
44.21 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 44.21 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR PACKING$ 
CAISSE$, CAISSETlES, CAGEOTS, CYUNDRES ET EMBALUGES SIMIL COUPLETS EN BOI~ KISTEN, KISTCHEN, V£RSCHLAEGE, TROMMELN UNO AEHNUCHE VERPACKUNGSMITTEL, AUS HOLZ, VOLLSTAENDIG 
44.21.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 44.21.10 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF PLYWOOD, BLOCKBOARD, LAMINBOARD, BATTENBOARD AND SIMILAR 
CAISSES ET SIMIL EN BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES KISTEN UNO DERGL AUS FURNIERTEM HOLZ ODER SPERRHOLZ 
88~ ~~t~~CUXBG. 1133 107 305 193 24 664 143 2 13 001 FRANCE 1146 133 185 149 40 672 149 3 25 687 104 35 111 
1020 
119 
22 
002 BELG.-LUXBG. 638 109 30 140 
923 
149 45 003 NETHERLANDS 1357 80 135 10 
27 
89 1 
69 
003 PAY8-BAS 1343 127 41 13 
39 
188 6 
20 004 FA GERMANY 5541 
48 
71 774 4085 504 6 5 004 RF ALLEMAGNE 4226 6:i 89 422 2820 798 14 24 005 ITALY 1503 56 10 1292 86 
112 
11 005 ITALIE 1130 25 11 897 124 
a:! 10 006 UTD. KINGDOM 2046 99 49 3 1783 006 ROYAUME-UNI 1470 158 42 6 1182 
009 GREECE 213 213 
4 
009 GRECE 157 1 156 
1 024 ICELAND 182 
1 
178 
14 1 
024 ISLANDE 172 
13 
171 44 4 028 NORWAY 233 
1 
147 70 028 NORVEGE 228 
1 
96 71 
030 SWEDEN 46 16 
8 108 166 
18 7 4 030 SUEDE 183 85 
9 105 179 
76 15 6 
036 SWITZERLAND 357 46 12 17 036 SUISSE 476 157 5 20 1 
038 AUSTRIA 81 48 
24 
19 2 11 1 038 AUTRICHE 203 149 
7 
29 18 7 
042 SPAIN 369 10 254 81 042 ESPAGNE 511 31 109 364 
052 TURKEY 212 16 
6 
196 
24 
052 TUROUIE 149 9 
6 2 
140 
56 1 400 USA 50 19 1 400 ETATS-UNIS 122 57 
1000 W 0 R L D 14329 645 665 1191 195 10068 1234 151 100 80 1000 M 0 N D E 12710 1194 434 792 280 7431 2233 168 148 30 
1010 INTRA-EC 12510 443 617 1018 175 9057 958 143 19 80 1010 INTRA-CE 10181 612 383 615 237 6650 1453 148 54 29 
1011 EXTRA-EC 1817 202 48 173 20 1009 276 8 81 • 1011 EXTRA-CE 2520 583 50 176 43 774 780 20 94 
1020 CLASS 1 1559 172 38 127 14 961 161 8 78 . 1020 CLASSE 1 2099 530 29 138 8 718 574 20 82 
1021 EFTA COUNTR. 907 111 8 127 14 510 51 8 78 . 1021 A E L E 1278 409 9 135 6 469 151 20 79 
1030 CLASS 2 164 30 10 46 1 48 26 3 . 1030 CLASSE 2 280 53 21 38 3 56 98 11 1040 CLASS 3 95 1 5 89 . 1040 CLASSE 3 139 32 107 
44.21.50 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 44.21.5D COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OF FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSE$ ET SIMIL EN PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL, AUS FASERPLATTEN 
001 FRANCE 60 36 
31 
4 18 2 
18 27 
001 FRANCE 134 105 
55 
3 16 7 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 112 1 8 27 
22 
002 BELG.-LUXBG. 275 1 5 3 
10 
25 188 
003 NETHERLANDS 41 2 5 3 9 003 PAY8-BAS 106 4 9 14 69 
1000 W 0 R L D 558 47 101 52 163 24 131 1 37 2 1000 M 0 N DE 744 132 138 24 47 18 127 258 
1010 INTRA-EC 497 41 89 43 163 24 98 1 36 2 1010 INTRA-CE 667 115 117 21 47 18 93 256 
1 011 EXTRA-EC 60 6 12 9 33 • 1011 EXTRA-CE 76 16 20 4 34 2 
44.21.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 44.21.90 COMPLETE WOODEN PACKING CASES, BOXES, CRATES AND DRUMS OTHER THAN OF LAMINATED WOOD PRODUCTS OR FIBRE BUILDING BOARD 
CAISSES ET SIMIL EN AUTRES BOIS QUE PLAQUES, CONTRE.PLAQUES OU PANNEAUX DE FIBRES KISTEN U.DGL, AUS HOLZ, AUSGEN. FASERPLATTEN, FURNIERTES ODER SPERRHOLZ 
001 FRANCE 7901 881 
4226 
4705 226 1202 459 4 424 
121 
001 FRANCE 4355 606 
2017 
2115 243 521 657 1 212 as 002 BELG.-LUXBG. 12626 2056 1471 3857 
2277 
772 20 103 002 BELG.-LUXBG. 8409 688 1260 3466 
791 
567 56 49 
003 NETHERLANDS 7681 848 2028 252 
4333 
2188 26 64 
178 
003 PAY8-BAS 4504 397 866 242 
2449 
2155 15 38 
120 004 FA GERMANY 12710 
s4 4205 2710 115 693 154 322 004 RF ALLEMAGNE 7301 97 1925 1288 95 1063 185 158 DOS ITALY 1699 1332 113 68 125 7 005 ITALIE 1004 701 39 38 126 3 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
4421.90 4421.90 
006 UTD. KINGDOM 3264 89 1487 65 231 252 71li 952 188 006 ROYAUME·UNI 2434 84 856 55 174 618 694 547 100 007 IRELAND 909 8 11 122 16 21 
1:i 
13 007 lALANDE 774 11 14 27 14 2 
10 
12 
008 DENMARK 613 33 178 303 33 3 50 664 008 DANEMARK 314 51 143 40 23 3 44 171 025 FAROE ISLES 664 
:i 21 1:i 11 18 5 025 ILES FEROE 171 9 12 2 17 2:i 19 028 NORWAY 156 
7 
85 028 NORVEGE 152 
:i 
70 
030 SWEDEN 2020 47 82 102 403 39 1160 180 030 SUEDE 1423 33 53 81 103 11 1028 111 
032 FINLAND 180 1 1 
1791 
17 1 26 134 032 FINLANDE 153 1 1 
1067 
21 3 39 88 
036 SWITZERLAND 4251 293 1765 250 16 128 8 036 SUISSE 2711 327 1060 115 17 97 8 
038 AUSTRIA 371 153 38 152 2 1 17 8 038 AUTRICHE 362 129 24 172 4 3 29 1 
042 SPAIN 359 59 223 11 33 26 7 45 042 ESPAGNE 540 51 283 6 173 8 19 5 048 YUGOSLAVIA 438 130 
7 
236 
1 
5 22 048 YOUGOSLAVIE 251 67 
4 
157 
2 
2 20 
058 GERMAN DEM.R 23 4 11 058 RD.ALLEMANDE 137 117 14 
:i 062 CZECHOSLOVAK 211 34 19 192 18 062 TCHECOSLOVAO 145 1s0 7 135 12:i 202 CANARY ISLES 52 58:i 1 202 CANARIES 273 391 1 212 TUNISIA 584 
1 2 19 1 156 
212 TUNISIE 393 1 
:i 7 10s 216 LIBYA 179 
2 
216 LIBYE 117 2 5 220 EGYPT 167 1 161 3 220 EGYPTE 141 
1 
126 10 
280 TOGO 247 1 246 5 1 280 TOGO 147 146 12 1 302 CAMEROON 633 627 
1 
302 CAMEROUN 455 442 5 314 GABON 192 
14 
191 40 14 9 1 8 314 GABON 161 26 154 166 2 14 1 10 400 USA 263 57 120 400 ETATS·UNIS 675 147 7 304 
404 CANADA 32 
1 
1 7 
59 
24 404 CANADA 105 
1 
4 53 
3s0 
48 
448 CUBA 60 
2s sci 448 CUBA 381 16 81 624 ISRAEL 512 437 
9 64 11 5 624 ISRAEL 694 597 s:i 62 4 2 632 SAUDI ARABIA 148 1 54 4 632 ARABIE SAOUD 180 3 37 19 
636 KUWAIT 126 126 636 KOWEIT 108 3 
1 
105 
640 BAHRAIN 204 2ci 204 640 BAHREIN 152 20 151 647 U.A.EMIRATES 23 
2 1 
3 
:i 
647 EMIRATS ARAB 118 
1 36 2 98 1 649 OMAN 23 
1 
17 649 OMAN 140 2 98 
701 MALAYSIA 22 
1 
5 16 701 MALAYSIA 142 
1 
3 5 139 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 152 146 
804 NEW ZEALAND 557 
87 
557 804 NOUV.ZELANDE 304 
100 
304 
958 NOT DETERMIN 87 958 NON DETERMIN 106 
1000 W 0 R L D 61694 5215 17826 13062 9727 4134 7752 1176 2318 484 1000 M 0 N DE 41473 3606 9817 7656 7579 2259 8331 818 1073 334 
1010 INTRA·EC 47478 3969 13484 9687 8810 3939 5003 1168 1120 298 1010 INTRA..CE 29191 2134 6539 5101 8432 2067 5326 814 572 206 
1011 EXTRA·EC 14126 1246 4342 3285 917 195 2749 8 1198 186 1011 EXTRA..CE 12177 1473 3278 2449 1147 192 3005 4 501 128 
1020 CLASS 1 9432 742 2224 2355 736 115 2121 8 1131 . 1020 CLASSE 1 7231 678 1642 1757 481 85 2119 4 465 
1021 EFTA COUNTR. 7013 497 1920 2058 683 75 1358 7 415 . 1021 A E L E 4857 499 1191 1341 259 61 1224 3 279 
128 1030 CLASS 2 3930 495 2091 375 100 68 586 29 186 1030 CLASSE 2 4134 788 1617 370 268 105 846 12 
1031 ACP (63a 1566 6 1275 103 9 51 122 
37 
1031 ACP (~ 1224 14 949 62 48 86 65 
24 1040 CLASS 762 8 28 555 81 12 41 1040 CLASS 3 814 7 19 322 398 3 41 
4422 CASKS, BAIIRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 4422 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PAIITS THEREOF, OF WOOD, INCLUDING STAVES 
MAILLES, CUYES, BAQUETS, SEAUX ET AUTRES OUYRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PAIITIES, EN BOIS, YC LES MERRAINS FAESSER, TROEGE, EIMER U.ANDERE BOETTCHERWAREN, TEilE DAVON, AUS HOLZ, EINSCHL FASSSTAEBE 
4422.20 RIVEN STAVES OF WOOD, SIMPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYUNDRICAUY SAWN BUT NOT FURTHER 4422.20 RIVEN STAVES OF WOOO, SlllPLY SAWN ON ONE SURFACE AND SAWN STAVES WITH ONE SURFACE CYUNDRICAUY SAWN BUT NOT FURTHER 
PREP AilED PREP AilED 
MERRAINS, MEME SCIES SUR lES DEUX FACES PRINCIP, MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES FASSSTAEB~ GESPALTEN~UCH AUF EJNER HAUPTFLAECHE GESAEGT, ODER GESAEGT, MIT lYUNDERSAEGE BEAIIBEITET AUF MIND. EINER 
HAUPTFLAE E, ABER NJ WEITERBEAIIBEITET 
400 USA 54 4:i 54 22 400 ETATS·UNIS 126 36 126 14 800 AUSTRALIA 379 314 800 AUSTRALIE 560 510 
1000 W 0 R L D 732 115 404 39 30 139 5 • 1000 M 0 N DE 1104 99 709 110 34 151 1 
1010 INTRA·EC 255 68 27 7 9 139 5 • 1010 INTRA..CE 324 58 59 45 20 141 1 
1011 EXTRA-EC 478 47 377 32 22 • 1011 EXTRA..CE 778 4D 649 65 14 10 
1020 CLASS 1 447 47 377 1 22 1020 CLASSE 1 713 40 649 10 14 
4422.90 WOODEN CASKS, BAIIRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PARTS 4422.90 WOODEN CASKS, BARRELS, VATS, TUBS, BUCKETS AND OTHER COOPERS' PRODUCTS AND PAIITS 
MAILLE$, CUYES, BAOUETS, SEAUX ET AUTRES OUYRAGES DE TONNELLERIE ET LEURS PAIInES, EN BOIS, SF MERRAINS FAESSER, TROEGE, BOmCHE, EIMER UNO ANDERE BOETTCHERWAIIEN, TEILE DAVON, AUS HOLZ 
001 FRANCE 404 149 
29 
112 6 65 72 
1 
001 FRANCE 572 225 as 262 4 37 44 002 BELG.·LUXBG. 96 7 24 25 sa 10 002 BELG.·LUXBG. 177 24 43 22 22 2 003 NETHERLANDS 384 53 9 1 
118 
263 3:i 6 2 003 PAYS·BAS 222 35 23 6 7:i 136 14 2 :i 004 FR GERMANY 984 64 147 54 564 004 RF ALLEMAGNE 1010 14i 612 117 1 188 005 ITALY 358 201 33 1 59 005 ITALIE 871 649 12 2 67 
009 GREECE 733 
187 
101 
10 6 
632 009 GRECE 699 1 267 
31 2 
431 
036 SWITZERLAND 239 36 036 SUISSE 641 468 140 
2 038 AUSTRIA 109 78 7 24 44:i 038 AUTRICHE 319 168 27 122 042 SPAIN 843 3 197 
70 
042 ESPAGNE 311 1 184 
142 
126 
216 LIBYA 70 
10 30:i 
216 LIBYE 142 
10:i 1381 390 SOUTH AFRICA 315 2 
1 26 1 
390 AFR. DU SUD 1494 10 
1 46 2 400 USA 2077 72 1893 84 400 ETATS·UNIS 9670 245 9228 148 
404 CANADA 87 1 1 5 79 1 404 CANADA 192 8 3 14 165 2 
512 CHILE 43 43 
729 
512 CHILl 186 186 
657 680 THAILAND 729 
7 148 
680 THAILANDE 657 
17 SOB 732 JAPAN 636 40 481 732 JAPON 1016 187 491 800 AUSTRALIA 617 26 547 4 800 AUSTRALIE 2434 79 2149 19 
804 NEW ZEALAND 67 67 804 NOUV.ZELANDE 308 308 
1000 W 0 R L D 9256 699 3804 459 368 129 3565 129 15 88 1000 M 0 N DE 21700 1630 15917 1124 312 67 2487 41 28 94 
1010 INTRA-EC 3156 290 493 209 2B3 125 1562 123 10 61 1010 INTRA..CE 3708 445 1669 439 143 62 840 36 4 70 
29 
30 
Januar • Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlam~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo Nimexe I EUR 10 joeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOo 
4422.10 4422.10 
1011 EXTRA-EC 6101 409 3311 249 66 4 2004 6 5 xt 1011 EXTRA-CE 17991 1184 14246 685 169 5 1847 4 25 24 
1020 CLASS 1 4654 395 3198 168 86 995 6 5 1 1020 CLASSE 1 16513 1137 13928 519 169 730 4 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 402 277 44 35 6 
4 
29 6 5 . 1021 A E L E 1076 681 167 153 3 
5 
44 4 24 
1030 CLASS 2 1191 6 113 61 986 1 . 1030 CLASSE 2 1412 17 320 166 903 1 
4423 BUILDERS' CARPEHTRY AND JOINERY (INCLUDING PREfABRICATED AND SfCTIONAL BUD.D!NGS AND ASSEMBLED PARQUET R.OORING PANELS) 4423 BUILDERS' CARPEHTRY AND JOINERY (INCLUDING PREfABRICATED AND SECTIOHAI. BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET R.OORING PANELS) 
OUVRAGES DE IIENUISERIE ET PIECES DE CHARPEHTE P.CONSTRUCT. YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.PREfABRIQUEES, EN BOIS BAIITISCIUR· UNO ZI!IJJEIIIIANNSAJI8EI EINSCIIL VORGEFER11GltR HOLlKONSTRUXllONEN UNO HOELZERNER PARKETTAFELN 
4423.10 WOODEN SHIITltRING FOR CONCRETE CONSTRUCllONAL WORK 4423.10 WOODEN SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTlONAL WORK 
COFFRAGES POUR I.E BETONNAGE VERSCHALUNGEN AUS HOU FUER BETONARBBTEN 
001 FRANCE 2920 2715 
262 
66 33 66 001 FRANCE 2971 2684 
91 
131 35 121 
002 BELG.-LUXBG. 901 519 120 33 002 BELG.-LUXBG. 631 466 74 30 003 NETHERLANDS 543 510 
21 75 ts5 6 10 
003 PAYS.BAS 494 464 
t9 124 s5 8 1 004 FR GERMANY 266 
3023 
19 004 RF ALLEMAGNE 222 
2400 
5 
005 ITALY 3673 650 
13 
005 ITALIE 2946 449 
006 UTD. KINGDOM 1059 820 224 
2 
2 006 ROYAUME·UNI 945 798 126 ti 
2 
4 
007 IRELAND 192 190 007 IRLANDE 119 117 
008 DENMARK 362 362 j 3 008 DANEMARK 246 246 9 2 028 NORWAY 250 240 028 NORVEGE 335 324 
1 030 SWEDEN 152 151 
213 2339 
1 030 SUEDE 144 142 
39 
1 
036 SWITZERLAND 15402 12650 
1 t6 
036 SUISSE 12808 10551 2218 
5 036 AUSTRIA 1270 1250 
t9 
3 036 AUTRICHE 1089 1075 
24 
9 
042 SPAIN 122 103 042 ESPAGNE 162 136 
052 TURKEY 410 410 
23i 60 052 TURQUIE 599 599 144 71 208 ALGERIA 326 29 208 ALGERIE 249 34 
216 LIBYA 310 268 603 42 216 LIBYE 309 257 179 52 220 EGYPT 613 10 220 EGYPTE 194 15 
266 NIGERIA 60 60 55 268 NIGERIA 105 105 1oi 336 DJIBOUTI 55 
785 t9 3 
336 DJIBOUTI 107 
520 45 5 612 IRAQ 892 65 26 15 5i 612 IRAQ 684 106 41 90 taB 632 SAUDI ARABIA 1308 1173 21 16 632 ARABIE SAOUD 2025 1562 118 26 
636 KUWAIT 561 561 
4 
636 KOWEIT 641 641 
42 706 SINGAPORE 267 263 706 SINGAPOUR 449 407 
728 SOUTH KOREA 45 45 728 COREE DU SUO 442 442 
1000 W 0 R L D 33111 27053 2524 xt85 335 169 63 2 180 • 1000 M 0 N DE 30104 24369 1983 2892 218 206 171 4 263 
1010 INTRA·EC 9957 8159 1157 174 309 137 9 2 10 • 1010 INTRA-CE 8576 7274 684 272 174 156 10 4 2 
1011 EXTRA·EC 23154 18893 1368 2611 26 31 54 171 • 1011 EXTRA-CE 21527 17095 1299 2619 41 50 161 262 
1020 CLASS 1 17712 15070 252 2342 1 21 26 • 1020 CLASSE 1 15275 12921 98 2230 17 9 
1021 EFTA COUNTR. 17096 14510 221 2341 1 
31 
19 4 • 1021 A E L E 14416 12121 49 2228 
41 sO 15 3 1030 CLASS 2 5431 3820 1115 261 26 33 145 . 1030 CLASSE 2 6228 4170 1201 369 144 253 
1031 ACP (63) 545 316 127 55 15 32 . 1031 ACP (63) 677 364 158 107 30 18 
4423.21 ODORS OF FIBRE BUILDING BOARD 4423.21 DOORS OF FIBRE BUILDING BOARD 
PORTD EN PANNEAUX DE ABRES TUEAEN AUS FASERPLArnN 
001F NCE 2729 3 
1 
26 2679 21 
13 1 
001 FRANCE 2905 14 
3 
137 2690 64 56 3 002 .·LUXBG. 2378 24 
1 
2339 634 002 BELG.-LUXBG. 1677 60 1 1554 1100 1 003 ERLANOS 661 9 4 
2719 
13 
3 
003 PAYS.BAS 1161 13 4 8 
3323 
29 
004 RMANY 3181 
1 
159 299 1 
3i 
004 RF ALLEMAGNE 4455 
3 
466 645 3 
62 
18 
006 UTO. KINGDOM 168 10 125 
315 
15 006 ROYAUME-UNI 243 22 114 5 
530 
37 
007 IRELAND· 315 
111 1 26 1 4 
007 IRLANDE 530 355 13 164 1 j 036 SWITZERLAND 143 036 SUISSE 540 
036 AUSTRIA 177 152 
69 
25 036 AUTRICHE 336 240 222 97 1 208 ALGERIA 71 
1 
2 
2 
208 ALGERIE 236 
3 
16 j 216 LIBYA 55 
1 
52 
462 10 
216 LIBYE 105 
11 
95 446 14 632 SAUDI ARABIA 936 63 102 280 632 ARABIE SAOUO 2066 263 619 713 
640 BAHRAIN 45 36 7 640 BAHREIN 110 91 19 
644 QATAR 17 9 8 644 QATAR 173 141 32 
649 OMAN 129 129 649 OMAN 278 278 
1000 W 0 R L D 11503 369 196 559 8384 1002 696 39 58 • 1000 M 0 N DE 16038 973 408 2221 8231 1920 2005 67 213 
1010 INTRA·EC 9513 39 5 202 7864 970 376 36 19 • 1010 INTRA-CE 11112 98 8 660 7693 1844 691 84 56 
1011 EXTRA·EC 1991 330 191 357 520 31 521 1 40 • 1011 EXTRA-CE 4926 875 402 1561 538 76 1314 3 157 
1020 CLASS 1 440 263 1 105 1 6 43 21 . 1020 CLASSE 1 1233 598 17 361 1 42 139 75 
1021 EFTA COUNTR. 340 263 1 51 1 
26 
8 
1 
16 • 1021 A E L E 981 597 13 268 1 34 29 3 53 1030 CLASS 2 1541 67 190 251 509 478 19 . 1030 CLASSE 2 3646 277 365 1197 496 1175 79 
1031 ACP (63) 58 2 3 10 16 25 2 • 1031 ACP (63) 184 7 16 45 19 81 1 15 
4423.29 BUILDERS' CARPEHTRY AND .IOINERY OF ABRE BUILDING BOARD OTHER THAN ODORS 4423.29 BUILDERS' CARPEHTRY AND JOINERY OF ABRE BUILDING BOARD OTHER THAN ODORS 
OUVRAGES DE IIENUJSERIE ET PIECES DE CHARPEN!E, EN PANNEAUX DE FIBRES, EXCL PORTD ET COFFRAGES POUR BETONNAGE BAunSCia.ER- UNO ZIY!IERIIANIISARBEITEN, AUS FASERPLArnN, NICIIT IN 4423.10 UND 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 413 16 taO 70 314 4 9 001 FRANCE 940 22 175 265 615 20 17 1 002 BELG.-LUXBG. 842 449 11 221 
19 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1330 650 50 452 38 3 6 003 NETHERLANDS 76 17 10 1 
143 
27 003 PAYS.BAS 104 27 9 7 
274 
17 
004 FR GERMANY 2670 
13 
2322 120 49 2 
44 
34 004 RF ALLEMAGNE 1164 
26 
546 227 66 8 56 43 006 UTO. KINGDOM 281 21 25 176 
75 
2 006 ROYAUME-UNI 536 44 70 326 1 
70 
15 
007 IRELAND 208 5 3 5 120 007 IRLANDE 326 4 4 1 239 
036 SWITZERLAND 212 137 32 40 3 036 SUISSE 421 199 58 159 5 
1 036 AUSTRIA 67 60 1 6 
1i 
036 AUTRICHE 143 91 13 36 
3i 208 ALGERIA 70 36 17 208 ALGERIE 105 63 5 . 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D~cembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe n>.ooo Nlmexe 'E>.>.ooo 
4423.21 4423.21 
216 LIBYA 148 
15 25 
145 
9 
3 
9 
216 LIBYE 339 
;)j 129 337 3i 2 24 632 SAUDI ARABIA 129 65 6 632 ARABIE SAOUD 639 404 17 
640 BAHRAIN 47 
27 
46 1 640 BAHREIN 166 
49 
164 2 
649 OMAN 45 17 1 649 OMAN 104 52 3 
1000 W 0 R L 0 5828 734 2869 686 1112 72 193 44 110 6 1000 M 0 N 0 E 7408 1093 1429 1892 2289 128 336 58 175 10 
1010 INTRA-EC 4546 514 2528 231 887 72 132 44 38 • 1010 INTRA-CE 4550 747 833 621 1934 127 168 58 64 
1011 EXTRA-EC 1275 220 342 455 125 81 72 • 1011 EXTRA-CE 2849 346 597 1271 355 1 168 111 
1020 CLASS 1 396 205 68 80 2 15 26 . 1020 CLASSE 1 809 311 109 276 10 53 50 
1021 EFTA COUNTR. 323 198 50 58 
123 
5 12 . 1021 A E L E 647 295 86 227 346 12 27 1030 CLASS 2 875 15 274 371 46 46 . 1030 CLASSE 2 2034 34 488 993 114 58 
1031 ACP (63) 209 78 100 10 21 . 1031 ACP (63) 187 82 78 15 12 
4423.30 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS. DWEWNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS 4423.30 PRE.fABRICATED AND SECTIONAL SHEDS. DWB.UNG HOUSES AND OTHER BUILDINGS 
HANGARS, liAISONS D'HASITATION ET AUTRES BATIIIENTS PREFABRIQUES VORGEfERTIGTE HAEUSER, HAllfN UNO ANDERE GEBAEUDE 
001 FRANCE 7358 609 
21i 
386 260 5668 267 10 148 10 001 FRANCE 9310 1016 
256 
430 320 6624 601 10 217 92 
002 BELG.-LUXBG. 4881 591 2 2699 
21;)j 633 545 002 BELG.-LUXBG. 7252 888 2 4223 222i 1228 655 003 NETHERLANDS 3861 391 35 21 
4519 
338 
9 
943 003 PAY8-BAS 4523 281 5 5 
4763 
732 
20 
1279 
004 FR GERMANY 22209 
398 
536 1399 720 451 14575 004 RF ALLEMAGNE 28822 503 656 1848 998 638 19899 005 ITALY 563 21 
16 
31 47 22 
2899 
44 005 ITALIE 825 98 
29 
40 86 61 3483 37 006 UTD. KINGDOM 4695 16 1 251 73 
76i 
1439 006 ROYAUME-UNI 6133 24 19 456 110 968 2012 007 I NO 766 
18 32 
5 007 IRLANDE 972 
45 ;)j 4 0080 ARK 63 
9 182 
4 9 008 DANEMARK 113 
13 338 18 17 009 E 192 1 
3 156 
009 GRECE 352 1 
3 1s0 024 NO 159 024 ISLANDE 153 
025 FAROE ISLES 490 
4 6i 32 490 025 ILES FEROE 639 4 10i 148 639 028 NORWAY 805 708 028 NORVEGE 1200 i 946 030 SWEDEN 540 1 
1450 414 
1 356 72 466 030 SUEDE 1007 7 7o9 5 646 212 782 036 SWITZERLAND 9786 6480 45 44 997 036 SUISSE 17034 11726 1714 84 110 2045 
038 AUSTRIA 3775 2523 1 935 42 12 262 038 AUTRICHE 4271 2886 2 1059 41 22 281 
040 PORTUGAL 116 55 1 18 
100 217 
42 040 PORTUGAL 141 9 1 11 
62 562 
120 
042 SPAIN 358 25 1 6 042 ESPAGNE 707 59 1 22 
064 HUNGARY 962 
1753 4974 
962 064 HONGRIE 682 2 
6587 
680 
208 ALGERIA 6940 
a8 213 208 ALGERIE 12192 5317 185 288 216 LIBYA 308 131 
145 13 23 
89 216 LIBYE 1167 702 
200 16 s8 280 220 EGYPT 184 3 220 EGYPTE 355 5 
224 SUDAN 110 3 107 224 N 107 7 100 
257 GUINEA BISS. 23 16 23 89 257 -BISS. 533 98 533 7 260 GUINEA 165 260 105 
264 SIERRA LEONE 69 
220 
69 264 LEONE 117 
378 
117 
276 GHANA 342 
42 
122 276 GHANA 638 
100 
260 
284 BENIN 42 284 BENIN 100 
310 EQUAT.GUINEA 25 25 
175 
310 GUINEE EQUAT 100 100 
407 314 GABON 206 31 314 GABON 478 71 i 330 ANGOLA 42 ~ 14 28 330 ANGOLA 107 974 47 59 334 ETHIOPIA 517 
si 
84 334 ETHIOPIE 1672 
113 
698 
342 SOMALIA 56 5 234 342 SOMALIE 135 22 364 386 MOZAMBIQUE 234 366 MOZAMBIQUE 364 
372 REUNION 91 36 91 6 9 32 583 372 REUNION 235 110 235 29 25 40i 73i 400 USA 647 1 400E IS 1306 10 
408 GREENLAND 1896 1896 408 0 2940 2940 
413 BERMUDA 232 29ci 232 413 B s 397 623 397 457 VIRGIN ISLES 290 
3 7i 457 ILES ES 623 4 126 476 NL ANTILLES 74 ;)j 476 ANTI NL 130 175 520 PARAGUAY 33 
253 
520 PARAGUAY 175 
720 529 FALKLAND IS. 253 
2 123 73 
529 IL. FALKLAND 720 
15 252 249 612 IRAQ 308 110 
67 
612 IRAQ 842 326 
213 616 IRAN 76 
273 27 
9 
2i 2 
616 IRAN 222 
549 37 
9 3ci 10 624 ISRAEL 325 
39 
2 624 ISRAEL 631 
307 
5 
632 SAUDI ARABIA 398 27 26 55 232 19 632 ARABIE SAOUD 1561 182 151 96 778 47 
647 U.A.EMIRATES 131 7 
25 
1 122 1 647 IRATS ARAB 386 84 
223 
2 2 297 1 
649 OMAN 105 8 
2 
72 
14 
649 959 105 1 630 
7 652 NORTH YEMEN 203 156 31 652 DU NRD 407 309 3 88 
656 SOUTH YEMEN 105 5 2 34 103 656 DUSUD 269 23 7 173 262 706 SINGAPORE 43 
113 
4 706 POUR 210 
15:! 
14 
732 JAPAN 215 102 732 JA N 363 211 
1000 WO R L 0 78733 14446 8419 3865 8152 8172 4510 2918 25241 10 1000 M 0 N 0 E 116205 26760 11850 6233 10477 10820 10684 3512 35697 82 
1010 INTRA-EC 44385 2023 813 2005 7792 8849 2481 2918 17694 10 1010 INTRA-CE 58300 2759 1048 2652 8834 10061 4245 3512 24099 92 
1011 EXTRA-EC 32350 12423 7606 1860 361 523 2030 7547 • 1011 EXTRA-CE 57906 24001 10904 3581 643 759 6420 11598 
1020 CLASS 1 17045 9174 1467 1484 191 475 400 3854 . 1020 CLASSE 1 27156 14816 1787 1988 287 731 1436 6111 
1021 EFTA COUNTR. 15193 9062 1450 1360 170 367 151 2633 . 1021 A E L E 23825 14612 1717 1774 251 668 474 4329 
1030 CLASS 2 14290 3225 6110 376 170 48 1630 2731 . 1030 CLASSE 2 29885 9064 9058 1592 356 28 4983 4804 
1031 ACP Js63a 1789 709 246 127 6 678 23 . 1031 ACP (~ 4451 1425 477 780 16 1706 47 
1040 CLA 1018 25 30 963 . 1040 CLASS 3 862 120 59 683 
4423.51 DOOR$, OTHER THAN FRENCH WINDOWS, HOT Of RBRE BUILDING BOARD 4423.51 DOORS. OTHER THAN FRENCH WINDOWS. NOT OF RBRE BUILDING BOARD 
PORTE$, EXCL EN PANNEAUX DE RBRES ET PORTES.fENETRES TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UNO FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 2025 742 583 57 43 1141 16 26 5 001 FRANCE 3477 1348 1767 219 188 1558 65 98 1 002 BELG.-LUXBG. 3708 1386 147 1558 
1249 
29 
5 
002 BELG.-LUXBG. 8729 3877 445 2540 
1507 
81 1 18 
003 NETHERLANDS 2696 1243 174 8 
2779 
5 12 003 PAY8-BAS 4210 2345 202 73 
6015 
19 17 47 
004 FR GERMANY 7163 689 1281 1962 36 90 326 004 RF ALLEMAGNE 17832 2079 3583 4493 88 190 1384 
31 
32 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXXaOa Nimexe "EXXaOa 
4423.51 4423.51 
005 ITALY 136 84 16 
7 
11 1 14 4 6 005 ITALIE 480 262 59 38 59 3 65 14 18 006 UT GDOM 1028 31 35 54 4 
524 
728 169 006 ROYAUME-UNI 2641 160 222 257 18 
1426 
1504 442 
007 I 587 1 6 3 53 007 lALANDE 1614 6 30 
3 
5 147 
008 K 82 55 
5 21i 
9 18 
1 
008 DANEMARK 269 159 
7 
32 75 
3 009 117 78 4 1 009 GRECE 200 97 69 22 2 
024 I AND 34 34 024 ISLANDE 143 2 5 136 
025 FAROE ISLES 168 
62 1 22 168 025 ILES FEROE 600 1 12 41 599 028 NORWAY 769 
4 
684 028 NORVEGE 2759 502 
11 3 7 
2204 
030 SW"EDEN 1344 
5152 300 76 151 
1 1338 030 SUEDE 3479 1 
1241 222 
1 3456 
036 SWITZERLAND 6393 676 
10 
38 036 SUISSE 15809 11542 2420 280 
20 
104 
038 AUSTRIA 3830 3353 
2 
421 35 11 038 AUTRICHE 8335 6769 1 1488 43 14 
042 SPAIN 24 11 7 4 
8 8 
042 ESPAGNE 122 57 16 36 13 
121 Hi 064 HUNGARY 20 4 66 064 HONGRIE 165 21 4 204 MOROCCO 60 
1sB 21 
204 MAROC 1312 1309 
1728 
3 35 208 ALGERIA 1051 55 872 16 208 ALGERIE 6008 148 4233 12 216 LIBYA 2239 54 2093 21 216 LIBYE 6933 166 6433 95 90 
220 EGYPT 168 64 8 86 10 
1 
220 EGYPTE 359 182 17 80 
9 
80 
2 260 GUINEA 83 7 74 
3 26 3 260 GUINEE 156 15 130 10 20 8 268 NIGERIA 208 8 124 
20 
50 288 NIGERIA 380 23 117 
24 
202 
314 GABON 156 136 i 314 GABON 202 178 10 318 CONGO 30 29 318 CONGO 241 
2 
231 
342 SOMALIA 50 
317 
49 342 SOMALIE 179 
666 
177 
372 REUNION 317 
378 1i 8 22 
372 REUNION 666 
7o4 loB 17 4 20 116 400 USA 465 44 400 ETAT5-UNIS 1258 289 
406 GREENLAND 361 
517 
361 406 GROENLAND 1211 666 1211 458 GUADELOUPE 517 458 GUADELOUPE 660 
462 MARTINIQUE 612 612 
27 
462 MARTINIQUE 639 639 
127 469 BARBADOS 27 
14 
469 LA BARBADE 127 
40 472 TRINIDAD, TOB 24 
87 
10 472 TRINIDAD, TOB 135 
223 
95 
476 NL ANTILLES 88 1 476 ANTILLES NL 224 1 
496 FR. GUIANA 110 
118 
110 58 1i 8 34 496 GUYANE FR. 100 421i 100 254 2 38 42 140 612 IRAQ 707 477 612 IRAQ 1492 588 
628 JORDAN 90 28 55 7 
100 1i 814 172 
628 JORDANIE 281 120 114 46 
292 45 2soB 1 632 SAUDI ARABIA 3539 1685 294 463 632 ARABIE SAOUD 13236 4941 2047 2549 754 
636 KUWAIT 160 37 1 
7 23 
47 75 636 KOWEIT 1171 318 347 1 
49 
2 166 337 
640 BAHRAIN 114 6 3 71 4 640 BAHREIN 313 19 3 29 
13 
178 35 
644 QATAR 105 
26 
5 6 23 
62 
68 3 644 QATAR 745 2 247 73 35 358 17 
647 U.A.EMIRATES 202 6 1 53 37 17 647 EMIRATS ARAB 914 102 93 7 127 199 287 99 
649 OMAN 649 89 
69 
553 7 649 OMAN 2774 
7 
541 
267 
2204 29 
652 NORTH YEMEN 74 
3 55 4 652 YEMEN DU NRD 289 8 49 15 656 SOUTH YEMEN 84 26 
55 
656 YEMEN DU SUD 128 1i 69 2 41i 732 JAPAN 57 1 732 JAPON 425 3 
1000 W 0 R L D 43264 14698 6033 5748 4903 4689 2526 886 3775 6 1000 M 0 N DE 115469 34453 19070 20540 10213 8309 8744 1886 12228 26 
1010 INTRA-EC 17544 3620 1509 1528 4461 4357 643 854 572 • 1010 INTRA-CE 39450 8254 4365 4431 9116 7579 1820 1825 2060 
1011 EXTRA-EC 25713 11078 4524 4219 442 332 1883 32 3203 • 1011 EXTRA-CE 75991 26198 14705 16107 1098 730 6923 61 10168 
1020 CLASS 1 13259 8984 353 1127 123 153 134 32 2353 . 1020 CLASSE 1 33281 19671 1583 4095 295 287 224 61 7065 
1021 EFTA COUNTR. 12461 8568 302 1101 110 151 88 32 2109 . 1021 A E L E 30640 18816 1254 3919 265 282 104 61 5939 
1030 CLASS 2 12419 2085 4171 3092 310 179 1741 841 . 1030 CLASSE 2 42469 6475 13118 12012 766 442 6579 3076 
1031 ACP (63a 874 35 526 57 23 38 81 114 . 1031 ACP (6~ 2221 102 1133 218 28 87 387 266 
1040 CLASS 35 9 9 8 9 . 1040 CLASS 3 241 52 4 1 36 1 121 26 
4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 4423.55 WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 
FENETRES ET PORTES FENETRES FENSTER UND FENSTERTUEREN 
001 FRANCE 10020 247 
59i 
28 4 722 3 9016 001 FRANCE 27352 904 
1797 
140 11 3867 7 22423 
D02 BELG.-LUXBG. 5260 1080 708 86 
449 
10 2785 002 BELG.-LUXBG. 15270 4583 1853 209 
1667 
25 6803 
003 NETHERLANDS 4045 769 41 4 
100 
3 2779 003 PAY5-BAS 11333 2732 119 12 
284 
7 6796 
004 FR GERMANY 3861 
18i 
138 2115 206 5 1297 004 RF ALLEMAGNE 13085 
714 
475 5936 958 39 5392 
D05 ITALY 926 2 
22 2 
3 35 740 005 ITALIE 2667 8 87 5 3 2 147 1940 006 UTD. KINGDOM 2215 191 412 29 
637 
1524 006 ROYAUME-UNI 6627 788 1031 177 
216i 
4392 
007 IRELAND 844 3 12 
4 
192 007 lALANDE 2978 11 35 
9 
771 
008 DENMARK 111 31 3 
2 
73 
3 
008 DANEMARK 259 88 7 
1i 
155 
12 009 GREECE 140 135 009 GRECE 547 522 2 
2 024 ICELAND 29 29 024 ISLANDE 116 114 
025 FAROE ISLES 35 35 025 ILES FEROE 174 
3 
174 
028 NORWAY 1159 
2 4 
1159 028 NORVEGE 3835 
14 29 
3832 
030 SWEDEN 389 383 030 SUEDE 1058 3 1012 
032 FINLAND 73 
1304 313 mi 10 73 032 FINLANDE 175 1 1516 857 25 3 
174 
036 SWITZERLAND 2863 
4 
1059 036 SUISSE 11600 6238 
14 
2961 
038 AUSTRIA 1627 594 73 53 903 038 AUTRICHE 5460 2496 214 197 2539 
042 SPAIN 461 8 4 448 042 ESPAGNE 1252 41 12 1 1197 
062 CZECHOSLOVAK 48 1 47 062 TCHECOSLOVAQ 149 4 145 
064 HUNGARY 588 16 
2 33 
572 064 HON 1727 52 
15 512 
1675 
208 ALGERIA 37 1 1 208 AL 533 
9 
6 
212 TUNISIA 34 2 46 32 2 212 TU 152 1 142 3 216 LIBYA 104 55 7 216 LIBYE 453 215 200 35 
372 REUNION 47 
773 
47 
35 23 176i 372 REUNION 211 5134 211 177 4 105 6573 400 USA 2641 48 
24 
400 ETATS-UNIS 12283 290 
59 404 CANADA 249 5 6 214 404 CANADA 678 23 1 16 1 578 
406 GREENLAND 401 45 401 406 GROENLAND 1995 133 1995 408 S.PIERRE, MIQ 45 408 S.PIERRE, MIQ 133 
458 GUADELOUPE 63 63 458 GUADELOUPE 238 238 
462 MARTINIQUE 58 58 38 462 MARTINIQUE 135 135 100 476 NL ANTILLES 38 476 ANTILLES NL 100 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Beslimmung 
I Mengen 1000 kg 
Ouanlilb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland _I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland_l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOo 
4423.55 4423.55 
632 SAUDI ARABIA 159 19 42 38 46 14 632 ARABIE SAOUD 784 133 202 224 152 73 
652 NORTH YEMEN 56 5 55 1 226 652 YEMEN DU NRO 164 40 162 2 669 732 JAPAN 244 13 732 JAPON 767 58 
800 AUSTRALIA 103 1 9 93 800 AUSTRALIE 243 2 20 221 
1000 W 0 R L D 39180 5468 2006 3362 239 1492 802 35 25776 • 1000 M 0 N 0 E 125375 25016 6849 10632 656 6919 2654 148 72501 
1010 INTRA-EC 27422 2636 1200 2878 193 1412 731 35 18337 • 1010 INTRA-CE 80120 10344 3475 8039 508 6681 2396 148 48529 
1011 EXTRA-EC 11759 2832 806 484 47 80 71 7439 • 1011 EXTRA-CE 45256 14673 3374 2593 148 238 258 23972 
1020 CLASS 1 9909 2694 451 294 9 34 35 6392 . 1020 CLASSE 1 37764 13998 2072 1351 48 86 134 20075 
1021 EFTA COUNTR. 6151 1899 394 231 8 10 1 3608 . 1021 A E L E 22267 8742 1749 1067 43 25 5 10636 
1030 CLASS 2 1186 98 356 189 38 46 35 424 . 1030 CLASSE 2 5501 522 1302 1242 100 153 124 2058 
1031 ACP (63a 52 
46 
38 12 2 
624 
. 1031 ACP ('W 189 
153 
92 89 1 7 
1839 1040 CLASS 664 . 1040 CLASS 3 1992 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS FOR IIOSAIC FlOORS 4423.71 ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS FOR IIOSAIC FLOORS 
PAHNEAUX POUR PARQUETS IIOSAIOUE PARKETTAFWI FUER IIOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 107 13 
157 
7 85 2 001 FRANCE 141 33 
21:i 
18 66 4 
002 BELG.-LUXBG. 757 800 002 BELG.-LUXBG. 1297 1084 
003 NETHERLANDS 500 446 54 
251 6 1 
003 PAYS-BAS 667 622 45 
37:i 5 2 004 FR GERMANY 473 
531 
215 004 RF ALLEMAGNE 692 
802 
312 
005 ITALY 561 30 
19 IS 
005 ITALIE 855 53 
IS 19 006 UTO. KINGDOM 137 t64:i 100 006 ROYAUME-UNI 184 2426 147 032 FINLAND 1658 12 3 032 FINLANDE 2442 14 2 
036 SWITZERLAND 1218 960 241 17 036 SUISSE 1683 1344 303 36 
038 AUSTRIA 467 414 24 29 5 038 AUTRICHE 692 800 40 52 34 042 SPAIN 506 501 042 ESPAGNE 472 438 
1000 W 0 R L D 6562 4657 1378 345 108 3 61 10 • 1000 M 0 N DE 9481 7003 1672 520 110 7 141 28 
1010 INTRA-EC 2548 1600 556 277 108 3 4 
10 
• 1010 INTRA-CE 3873 2550 771 409 110 6 27 
28 1011 EXTRA-EC 4014 3057 823 68 56 • 1011 EXTRA-CE 5609 4454 901 111 1 114 
1020 CLASS 1 3955 3049 813 61 22 10 . 1020 CLASSE 1 5474 4418 876 100 53 27 
1021 EFTA COUNTR. 3391 3030 277 61 17 6 . 1021 A E L E 4688 4397 357 100 i 17 17 1030 CLASS 2 58 8 9 7 34 . 1030 CLASSE 2 133 36 25 10 61 
4423.71 ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS OTHER THAN FOR IIOSAIC FlOORS 4423.71 ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS OTHER THAN FOR IIOSAIC FlOORS 
PAHNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS IIOSAIOUE PARKETTAFWI. AUSG. FUER IIOSAIKPARKETT 
001 FRANCE 1165 126 
357 
44 22 46 5 927 001 FRANCE 1777 190 42:i 297 22 114 2 1152 002 BELG.-LUXBG. 1078 168 7 30 
177 
511 002 BELG.-LUXBG. 1634 400 16 45 
284 
12 738 
003 NETHERLANDS 2394 700 235 
59:i 100 
8 1274 003 PAYS-BAS 3950 1718 203 
756 154 
14 1731 
004 FR GERMANY 2222 loS 115 64 1350 004 RF ALLEMAGNE 2950 2s:i 145 111 2 1782 005 ITALY 616 
577 164 
9 
IS 
501 005 ITALIE 932 1 
153 
17 
10 
651 
006 UTD. KINGDOM 3045 2 
2s 
2284 006 ROYAUME-UNI 4308 788 8 
g:i 
3349 
007 IRELAND 163 45 2 135 007 lALANDE 305 loS 2 5 212 008 DENMARK 47 
182 
008 OANEMARK 115 
349 024 ICELAND 194 7 5 024 ISLANDE 366 22 15 
025 FAROE ISLES 93 
147 14 :i 
93 025 ILES FEROE 155 
387 19 1 10 
155 
028 NORWAY 419 
2 
255 028 NORVEGE 868 
IS 
451 
030 SWEDEN 791 10 38 8 733 030 SUEDE 1207 21 50 38 1083 
032 FINLAND 1338 1150 
11s e5 9 2 188 032 FINLANOE 3019 2777 189 132 2s :i 242 036 SWITZERLAND 1034 407 416 036 SUISSE 1892 938 602 
038 AUSTRIA 2327 1665 244 15 16 187 038 AUTRICHE 5664 5099 476 19 42 228 
042 SPAIN 893 102 353 2 436 042 ESPAGNE 1207 255 357 15 580 
288 NIGERIA 69 2 67 
136 
288 NIGERIA 128 6 122 
185 390 SOUTH AFRICA 130 
12:i 64 15 54 :i 
390 AFR. DU SUO 185 
51S 202 17 19:i 19 400 USA 1003 744 400 ETATS-UNIS 2253 1304 
404 CANADA 285 123 2 1 18 141 404 CANADA 611 385 19 27 180 
406 GREENLAND 418 
14 146 4 7:i 
418 406 GROENLAND 551 34 21s 9 151 551 632 SAUDI ARABIA 231 632 ARABIE SAOUO 409 
636 KUWAIT 91 
2 
21 34 36 636 KOWEIT 155 
:i 
37 52 66 
649 OMAN 51 21 
100 
28 649 OMAN 108 46 
189 
59 
706 SINGAPORE 171 5 
s8 706 SINGAPOUR 216 25 314 2 720 CHINA 58 
56 436 
720 CHINE 314 
180 776 732 JAPAN 492 
s 
732 JAPON 956 
s4 :i 740 HONG KONG 46 1 37 740 HONG-KONG 148 3 58 
1000 W 0 R L D 21416 5164 2666 1232 265 297 309 18 11465 • 1000 M 0 N DE 37506 13344 4033 1838 571 512 684 10 16514 
1010 INTRA-EC 10799 1147 1340 818 164 287 42 18 6983 • 1010 INTRA-CE 16053 2683 1623 1242 250 509 122 10 9614 
1011 EXTRA-EC 10616 4017 1326 414 101 10 266 4482 • 1011 EXTRA-CE 21454 10661 2411 596 321 3 562 6900 
1020 CLASS 1 9020 3989 833 118 101 34 3945 . 1020 CLASSE 1 18658 10582 1316 199 321 99 6141 
1021 EFTA COUNTR. 6104 3585 412 102 31 
10 
13 1961 . 1021 A E L E 13240 9245 734 167 88 
:i 
51 2955 
1030 CLASS 2 1532 28 436 289 232 537 . 1030 CLASSE 2 2469 78 780 385 464 759 
1031 ACP (63a 243 2 162 1 10 68 . 1031 ACP ('W 366 6 261 4 3 112 
1040 CLASS 65 58 7 . 1040 CLASS 3 326 314 12 
4423JO BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10.71 4423.10 BUILDERS' CARPENTRY AND JOINERY OTHER THAN THAT WITHIN 4423.10.71 
OUVRAGES DE IIENUISERIE ET PIECES DE CHARPEIITE, NON REPR.SOUS 4423.10 A 71 BAUTISCHLER- UNO ZIIIMERMAHNSARBEITEN, NICHT IN 4423.10 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13659 2751 
5107 
571 906 9016 180 235 001 FRANCE 19104 4629 
2970 
1670 1664 10331 482 328 
002 BELG.-LUXBG. 14156 5599 150 3046 
26785 
129 125 002 BELG.-LUXBG. 15583 7734 256 4002 
18061 
418 
1 
203 
003 NETHERLANDS 34631 6233 837 54 
729S 
188 534 
10 
003 PAYS-BAS 29834 8836 2041 72 
9332 . 
316 507 
14 004 FR GERMANY 24074 2442 1606 2155 196 10367 004 RF ALLEMAGNE 34721 5179 4166 3937 413 11660 
33 
34 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe n~aoo Nlmexe 'E>.Mba 
4423.10 4423.10 
005 ITALY 1231 607 396 
407 
31 21 16 
2513 
160 005 ITALIE 2172 1010 716 
592 
135 31 66 
2014 
214 
006 UT . KINGDOM 7502 1813 142 1446 125 829 1058 006 ROYAUME-UNI 10504 2476 335 2252 523 1421 2312 007 IR ND 1052 187 28 
12 
2 1 5 007 lALANDE 1694 166 54 2 2 13 16 
008 ARK 972 590 80 238 15 37 008 DANEMARK 2289 1060 165 5 815 56 186 
009 CE 356 291 2 63 
7 21 ri 009 GRECE 785 372 15 398 39 25 193 024 D 136 31 024 ISLANDE 396 139 ... 
025 ISLES 165 4 
129 6 127 12 
161 025 ILES FEROE 342 8 
1sS 4 656 a3 334 028 y 2740 1701 
10 
765 028 ORVEGE 4744 2223 
37 
1618 
030S N 1569 1062 64 30 154 25 224 030 2279 1100 86 55 659 20 320 
032 FINLAND 279 217 
2015 
1 20 
247 
35 6 032 814 444 3465 5 108 338 246 11 036 SWITZERLAND 16541 10656 1289 252 242 1838 036 28768 16498 3738 520 593 3616 
036 AUSTRIA 5542 5177 35 267 31 7 5 20 038 9689 8681 129 633 139 31 27 49 
042 SPAIN 908 193 628 10 69 5 3 042 1495 442 743 42 256 7 3 
043 ANDORRA 172 1 171 
s6 043A RE 157 4 151 54 2 046 YUGOSLAVIA 76 14 4 
4 
046 YOUGOSLAVIE 119 56 9 
22 052 TURKEY 1105 1043 43 15 052 TURQUIE 1750 1678 33 17 
058 SOVIET UNION 47 36 11 
5 
058 U.R. 131 126 1 4 
32 060 POLAND 40 35 
1o3 51 
060 POL E 106 73 1 550 38 064 HUNGARY 174 20 064 HON 647 58 .. 204 MOROCCO. 329 68 200 404 11i 1 2 204M 2959 44 2914 937 21 1 2 22 208 ALGERIA 1001 49 526 
9 
208 AL E 4717 119 3616 
6 212 TUNISIA 216 4 91 110 2 63 47 212 TUNISIE 312 1 92 207 6 70 52 216 LIBYA 975 263 24 578 
11 ci 216 LIBYE 2434 759 213 1340 ci 3 220 EGYPT 250 10 20 80 123 220 EGYPTE 633 31 42 279 270 
247 CAPE VERDE 462 
3 
438 26 247 CAP-VERT 1333 
4 
1321 12 
248 AL 36 33 22 248 SENEGAL 293 269 2 22 260 168 146 260 GUINEE 291 267 
280 23 
14 
23 li 2 217 280 TOGO 442 276 442 36 36 925 286 277 38 268 NIGERIA 1434 161 
302 54 54 
2 1 li 302 CAMEROUN 548 1 547 60 5 10 314 325 314 314 GABON 1577 1502 
318 78 78 
s6 318 CONGO 272 272 1s0 322 58 322 ZAIRE 181 
324 R A 55 30 9 55 324 RWANDA 182 124 13 182 338 DJIBOUTI 39 338 DJIBOUTI 137 
342 SOMALIA 43 
3 
43 
5 li li 342 SOMALIE 152 5 152 4 3 5 352 TANZANIA 50 26 352 TANZANIE 182 165 
355 SEYCHELLES 10 
154 1 
10 355 SEYCHELLES 138 
493 3 
138 
372 REUNION 155 
12 19 30 372 REUNION 496 33 66 27 390 SOUTH AFRICA 249 184 4 390 AF 244 107 11 
393 SWAZILAND 159 
620 121 64 133 27 159 131 393 SW 171 875 725 293 133 67 171 371 400 USA 1270 154 400 ET IS 2761 297 
404 CANADA 196 84 10 20 8 68 6 404 CA 383 254 4 19 14 20 53 18 
406 GREENLAND 328 
4 
328 406 GROENLAND 880 200 880 412 MEXICO 4 
4 43 412 MEXIQUE 200 41 70 413 BERMUDA 47 538 413 BERMUDES 111 952 458 GUADELOUPE 538 458 GUADELOUPE 952 
462 MARTINIQUE 270 270 
176 
462 MARTINIQUE 442 441 350 476 NL ANTILLES 176 43 476 ANTILLES NL 350 711 508 BRAZIL 43 
1 1 2 
508 BRESIL 711 
1 6 2 600 CYPRUS 27 
1 
23 600 CHYPRE 104 
2 
95 
604 LEBANON 64 56 7 
2 
604 LIBAN 125 86 35 
17 608 SYRIA 66 32 1 31 
3 s2 6 608 SYRIE 109 52 30 10 4 294 9 612 IRAQ 544 50 207 226 
18 
612 IRAQ 1081 181 189 404 
49 616 IRAN 40 16 6 
51 9 5 
616 IRAN 112 35 27 1 
42 39 624 ISRAEL 307 20 1 221 624 ISRAEL 1253 40 4 296 832 
628 JORDAN 272 78 118 58 
307 139 
18 
m! 628 JORDANIE 628 296 122 168 1aa3 317 42 281 632 SAUDI ARABIA 4049 1029 1038 619 745 632 ARABIE SAOUD 20366 2347 9452 2545 3540 
636 KUWAIT 212 113 17 17 32 32 1 636 KOWEIT 776 235 333 85 52 65 6 
640 BAHRAIN 227 59 15 5 37 111 640 BAHREIN 547 184 60 83 93 
1 
124 3 
644 QATAR 82 1 28 2 17 30 33 644 QATAR 296 2 175 6 20 83 9 647 U.A.EMIRATES 416 202 21 13 
2 
150 647 EMIRATS ARAB 1605 636 136 136 1 242 452 2 
649 OMAN 380 106 34 
134 
237 649 OMAN 3108 550 222 2 9 2323 2 
652 NORTH YEMEN 154 1 19 652 YEMEN DU NRD 237 10 171 56 
669 SRI LANKA 168 
181 
168 669 SRI LANKA 211 
147 
211 
680 THAILAND 183 
2 3 j 2 680 THAILANDE 158 11 12 t5 10 700 INDONESIA 87 75 
7 1 
700 INDONESIE 184 146 35 12 701 MALAYSIA 96 71 1 6 10 701 MALAYSIA 249 97 34 59 12 
703 BRUNEI 72 
497 1 li 5 72 703 BRUNEI 496 473 1 55 11 496 706 SINGAPORE 571 60 706 SINGAPOUR 689 149 
724 NORTH KOREA 29 356 29 9 724 COREE DU NRD 114 1557 114 27 726 SOUTH KOREA 1604 1237 li 5 728 COREE DU SUD 10885 9301 57 26 1 7 732 JAPAN 44 7 5 18 732 JAPON 254 53 69 41 
736 TAIWAN 117 117 
4 ci 3 3 736 T'AI-WAN 110 106 10 44 4 7 740 HONG KONG 145 127 
10 
740 HONG-KONG 216 122 22 33 800 AUSTRALIA 64 2 22 50 2 800 AUSTRALIE 296 22 179 245 7 812 KIRIBATI 22 812 KIRIBATI 179 
1000 WORLD 145919 42699 18658 7207 14847 38837 4768 2513 16378 12 1000 M 0 N 0 E 240112 68006 51950 19571 25167 34595 15569 2015 23220 19 
1010 INTRA-EC 97631 18070 9034 2862 12968 38119 1574 2513 12481 10 1010 INTRA.CE 116688 26304 11476 7181 18201 32953 3304 2015 15240 14 
1011 EXTRA-EC 48284 24629 9625 4340 1879 718 3184 3897 2 1011 EXTRA.CE 123412 41702 40470 12385 6965 1642 12265 7979 4 
1020 CLASS 1 31130 20827 3404 1815 866 300 669 3229 . 1020 CLASSE 1 54610 32519 5690 4984 2865 493 1518 6540 1 
1021 EFTA COUNTR. 26812 18847 2247 1593 591 264 341 2929 • 1021 A E L E 46704 29091 3848 4434 2123 406 995 5807 
3 1030 CLASS 2 16773 3686 6143 2496 890 418 2520 616 2 1030 CLASSE 2 67630 8691 34562 7364 3549 1148 10712 1401 
1031 ACP (63~ 2128 66 1270 94 12 185 478 3 . 1031 ACP(~ 8085 372 5283 416 109 424 1465 16 
1040 CLASS 382 114 79 30 103 5 51 . 1040 CLASS 3 1172 292 218 37 551 36 38 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg auantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I italla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 4424 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 
USltiiSILES DE IIENAGE EN BOIS HAUSHAL TSGERAETE AUS HOIZ 
4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS OF WOOD 4424.00 HOUSEHOLD UTENSILS Of WOOD 
USltiiSILES DE IIENAGE EN BOIS HAUSHAL TSGERAETE AUS HOil 
001 FRANCE 3904 229 
24 
3105 195 331 31 13 001 FRANCE 9608 566 
132 
7411 637 699 197 98 
002 BELG.-LUXBG. 426 133 21 237 
102 
3 8 002 BELG.-LUXBG. 1586 608 56 679 
226 
36 77 
003 NETHERLANDS 841 636 15 43 
237 
14 31 003 PAY5-BAS 1968 1354 88 127 
626 
68 105 
004 FR GERMANY 1227 
1s0 
16 543 7 20 404 004 RF ALLEMAGNE 3869 486 120 1305 10 122 1686 005 ITALY 322 36 335 970 5 113 25 23 3 005 ITALIE 1154 152 85i 4 22 268 24 244 1i 006 TO. KINGDOM 2243 530 51 204 324 006 ROYAUME-UNI 4573 781 354 1681 482 849 007 NO 259 1 1 7 i 46 007 lALANDE 573 1 4 3 11 3 76 008 ARK 67 42 6 14 4 i 008 DANEMARK 257 125 12 47 66 12 009 E 69 23 i 45 6 2 3 009 GRECE 257 103 4 138 15 6 17 028 NO AY 315 14 4 285 028 NORVEGE 897 58 8 10 783 
030 SWEDEN 253 32 1 3 10 i 6 201 030 SUEDE 757 107 7 18 19 1 49 556 032 FINLAND 37 20 
13 
5 46 2 11 032 FINLANDE 100 41 2 11 2 4 2 38 036 SWITZERLAND 589 377 85 5 61 036 SUISSE 2786 1751 122 350 239 7 15 302 
038 AUSTRIA 311 229 1 54 18 
2 
9 038 AUTRICHE 1176 848 5 152 113 3 55 
042 SPAIN 43 3 20 15 3 042 ESPAGNE 182 21 42 81 i 8 30 314 GABON 9 9 
14 
314 GABON 127 126 
1o4 346 KENYA 14 
5 22 i i 346 KENYA 104 23 8 49 7 5 390 SOUTH AFRICA 36 
17 
7 390 AFR. DU SUD 133 41 
400 USA 657 360 134 4 53 89 400 ETAT5-UNIS 2459 603 204 358 23 512 759 
404 CANADA 250 178 33 20 5 14 404 CANADA 660 260 153 119 2 59 67 
604 LEBANON 88 
1i 
1 85 i 2 604 LIBAN 124 36 6 111 3 2 7 624 ISRAEL 68 
2 
56 
12 i 624 ISRAEL 146 1 103 i 1 632 SAUDI ARABIA BO 6 59 632 ARABIE SAOUD 240 33 18 121 54 13 
732 JAPAN 19 4 1 5 6 3 732 JAPON 175 41 14 35 1 58 26 
800 AUSTRALIA 81 57 2 17 2 3 800 AUSTRALIE 201 90 13 67 14 17 
1000 W 0 R L 0 12689 3140 317 4818 1783 458 571 25 1577 4 1000 M 0 N 0 E 35778 8231 1946 11809 4183 1007 2512 24 6052 14 
1010 INTRA-EC 9355 1743 143 4098 1681 445 388 25 849 3 1010 INTRA-CE 23844 4021 854 9903 3685 960 1239 24 3147 11 
1011 EXTRA-EC 3334 1397 174 718 122 11 183 728 1 1011 EXTRA-CE 11934 4210 1093 1905 498 47 1273 2905 3 
1020 CLASS 1 2660 1283 89 374 92 7 109 706 . 1020 CLASSE 1 9773 3861 589 1274 431 19 857 2742 
1021 EFTA COUNTR. 1551 676 16 151 84 7 30 587 . 1021 A E L E 5877 2819 151 541 394 18 148 1806 
2 1030 CLASS 2 663 111 84 344 30 4 68 21 1 1030 CLASSE 2 2121 325 501 632 67 27 407 160 
1031 ACP (63) 63 16 16 2 4 24 1 . 1031 ACP (63) 400 51 159 6 6 5 171 2 
4425 WOODEN TOOLS, TOOl BODIES, TOOl HANDLES, BROOM AND BRUSH BOOIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, OF WOOD 4425 WOODEN TOOLS, TOOl BOOIES, TOOL HANDLES, BROOII AND BRUSH BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES, Of WOOD 
0~ UONTURES ET IIANCIIES D'OUTU, IIONTURES DE BROSSES, IIANCIIES DE BALAIS ET DE BROSSE$, EN BOIS; FORMES, EIIBAU· 
CHOIR ET TENDEURS POUR CHAUSSUR£5, EN BOIS 
WERXZE~ASSUN~ GRIFFE UNO STIELE FUER WERKZEUGE, BESEN, BUERSTEN UNO PIHSEL, AUS HOIZ; SCHUHFORMEN, -t.EISTEH 
UHD -sP AUS H 
4425.10 HANDLES FOR ARTICL£5 Of CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BOOIES 4425.10 HANDLES FOR ARTlCLES OF CUTLERY, FORKS AND SPOONS; BRUSH BODIES 
IIANCHES D'ARTlCLES DE COUTBJ.fRIE ET DE COUVERTS DE TABLE; IIONTURES DE BROSSES GRiffE FUER IIESSERSCHMIEDEWAREN UNO ESSBESTECKE; FASSUNGEN FUER BUERSTEN UNO PIHSEL 
001 FRANCE 723 358 
5i 
18 
1oS 
342 5 001 FRANCE 1002 620 46 27 147 323 32 002 BELG.-LUXBG. 188 29 
44 16 i 002 BELG.-LUXBG. 245 52 239 26 5 3 004 FR GERMANY 80 
176 
11 8 gQ 004 RF ALLEMAGNE 402 276 123 6 14i 006 UTD. KINGDOM 681 107 7 190 111 006 ROYAUME-UNI 1642 
3 
876 8 243 98 
036 SWITZERLAND 60 27 33 036 SUISSE 271 141 127 
038 AUSTRIA 18 18 038 AUTRICHE 119 114 5 
208 ALGERIA 88 88 29 i 208 ALGERIE 249 249 i 264 2 10 400 USA 91 61 400 ETAT5-UNIS 407 130 
1000 W 0 R L 0 2219 801 101 289 123 612 79 90 124 • 1000 M 0 N 0 E 5002 1728 233 1653 168 878 243 141 160 
1010 INTRA-EC 1780 591 83 183 123 599 19 90 112 • 1010 INTRA-CE 3505 1034 172 1164 161 659 73 141 101 
1011 EXTRA·EC 442 210 39 106 1 13 81 12 • 1011 EXTRA-CE 1497 693 61 489 8 19 170 59 
1020 CLASS 1 216 113 3 71 6 12 11 . 1020 CLASSE 1 971 427 14 445 2 7 22 54 
1021 EFTA COUNTR. 97 46 3 35 8 3 10 . 1021 A E L E 464 259 13 144 2 12 3 43 1030 CLASS 2 226 98 35 35 49 1 . 1030 CLASSE 2 526 266 47 44 5 148 4 
1031 ACP (63) 61 15 1 8 37 . 1031 ACP (63) 122 26 1 5 12 78 
4425.t1 WOODEN TOOLS, TOOl BODIES AND HANOLES 4425.11 WOODEN TOOLS, TOOl BOOIES AND HANDLES 
OUTU, IIONTURES ET IIANCHES D'OUTU WERXZEUGE, WERXZEUGFASSUNGEH, -GRiffE UNO -$TlEL.E 
001 FRANCE 372 354 
132 
12 2 4 
6 i 001 FRANCE 1023 967 26i 28 18 8 2 9 002 BELG.-LUXBG. 415 213 8 55 8 002 BELG.-LUXBG. 968 576 40 63 t5 19 003 NETHERLANDS 386 370 
370 
3 
25 
4 1 003 PAY5-BAS 941 887 
626 
17 46 14 i 8 004 FR GERMANY 448 65 36 4 12 1 004 RF ALLEMAGNE 842 215 117 8 41 3 005 ITALY 67 
4 46 2 73 5 005 ITALIE 217 1 7oS 1 158 45 006 UTD. KINGDOM 627 499 
142 
006 ROYAUME-UNI 2134 1219 6 1 
233 007 IRELAND 405 262 1 007 lALANDE 756 518 
2 
5 
008 DENMARK 77 69 8 
73 
008 DANEMARK 268 207 59 
144 028 NORWAY 84 11 
3 4 
028 NORVEGE 192 43 
14 2 
5 
030 SWEDEN 62 39 
15 2 
16 030 SUEDE 224 144 
49 
10 
7 
54 
036 SWITZERLAND 150 128 i 3 2 036 SUISSE 527 451 2 1 10 7 038 AUSTRIA 167 138 28 038 AUTRICHE 519 489 7 22 1 
208 ALGERIA 78 72 6 66 5 7 208 ALGERIE 206 191 15 834 26 8i 5 400 USA 266 168 400 ETAT5-UNIS 1752 799 7 
404 CANADA 19 15 i 2 2 404 CANADA 112 78 2 17 17 612 IRAQ 8 7 612 IRAQ 102 100 
35 
36 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
. Besti mmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~60o Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark I 'EH60o 
4425.11 4425J1 
1000 W 0 R L D 4154 2558 724 341 91 29 222 75 114 • 1000 M 0 N DE 12317 7494 1297 2103 170 83 655 166 349 
1010 INTRA-EC 2810 1842 507 106 83 19 172 73 8 • 1010 INmA-cE 7184 4619 897 910 129 33 367 159 70 
1011 EXTRA·EC 1346 717 217 236 9 10 50 2 105 • 1011 EXTRA.CE 5133 2875 400 1193 40 50 289 7 279 
1020 CLASS 1 832 543 5 144 6 32 2 100 . 1020 CLASSE 1 3726 2190 36 1014 30 1 192 7 256 
1021 EFTA COUNTR. 494 342 4 43 
3 10 
7 2 96 . 1021 A E L E 1573 1212 23 71 3 
49 
25 7 232 
1030 CLASS 2 504 165 212 92 17 5 . 1030 CLASSE 2 1355 635 364 179 10 95 23 
1031 ACP {63) 97 26 50 1 2 10 8 . 1031 ACP {63) 301 114 102 3 2 49 31 
4425.99 WOOO£N BROOII BODIES AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 4425J9 WOODEN BROOII BODI£5 AND HANDLES; BOOT AND SHOE LASTS AND TREES 
FORIIES, EIIBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES EN BOIS SCHUHFORMEN, SCHUHLEISTEN UNO SCHUHSPAHNER, AUS HOI.Z 
001 FRANCE 80 39 
2 
7 6 8 2 18 ., 001 FRANCE 555 292 
8 
38 22 18 12 173 
002 BELG.-LUXBG. 83 37 5 38 
233 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 234 110 20 88 
3aS 
8 
8 003 NETHERLANDS 281 15 24 4 
42 
2 
1 
003 PAY5-BAS 534 97 16 16 
as 
12 
7 004 FR GERMANY 202 
7 
79 66 1 10 3 004 RF ALLEMAGNE 373 43 64 120 1 53 43 005 ITALY 64 51 
31 
2 1 5 3 005 ITALIE 117 49 313 10 3 35 12 006 UTD. KINGDOM 80 43 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 572 213 8 2 
3 
1 
036 SWITZERLAND 70 26 40 036 SUISSE 249 96 5 133 12 
038 AUSTRIA 35 27 6 2 038 AUTRICHE 187 148 30 6 3 
202 CANARY ISLES 15 15 202 CANARIES 104 102 2 
216 LIBYA 115 
11 
115 
2 32 5 216 LIBYE 134 70 1 132 10 2 57 1 400 USA 139 
8 
89 400 ETATS-UNIS 1318 799 
2 
380 
732 JAPAN 11 2 1 732 JAPON 100 18 71 1 8 
1000 W 0 R L D 1657 231 218 615 108 245 188 10 42 • 1000 M 0 N DE 5BD7 1326 317 2074 279 411 978 101 318 3 
1010 INTRA-EC 837 147 160 114 90 242 52 5 27 • 1010 INTRA-CE 2571 797 151 520 218 405 200 42 238 
:i 1011 EXTRA-EC 818 83 58 500 18 3 136 5 15 • 1011 EXTRA.CE 3234 52B 165 1554 61 8 778 59 80 
1020 CLASS 1 375 77 8 178 10 1 84 5 12 . 1020 CLASSE 1 2356 478 82 1069 39 3 570 59 56 
1021 EFTA COUNTR. 137 61 
49 
47 7 
3 
,, 11 . 1021 A E L E 652 358 6 167 29 
3 
42 50 
3 1030 CLASS 2 441 4 322 8 52 3 . 1030 CLASSE 2 870 47 83 482 21 207 24 
1031 ACP {63) 87 1 3 49 34 . 1031 ACP {63) 197 14 24 48 4 1 104 2 
4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, Of TURNED WOOD 4426 SPOOLS, COPS, BOBBINS, SEWING THREAD REELS AND THE UKE, OF TURNED WOOD 
CAHETTES, BUSETTES, BODINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET POIJR FIL A COUDRE ET ARllCI.ES SIMIL, EN BOIS TOURNE SPUlEN, SPINDELN, NAEHGARNROu.EN UND AEHNL. WAREN, AUS GEDRECHSELTEII HOlZ 
4426.t0 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE Of TURNED WOOD 4426.10 REELS FOR SEWING THREAD AND THE UKE Of TURNED WOOD 
PETITES BODINES A DEYIDER POUR FIL A COUDRE, A BRODER, ETC. KLEINE ROu.EN ZUII AUFSPULEN YON NAEII- UND STRICKGARN U. DGL 
1000 W 0 R L D 46 22 20 4 • 1000 M 0 N DE 216 1 114 4 10 70 17 
1 010 INTRA-EC 40 18 18 4 • 1010 INTRA.CE 135 i 59 4 4 51 17 1011 EXTRA-EC 6 4 2 • 101 1 EXTRA.CE 82 55 7 19 
4426.90 SPOOLS, COPS AND BOBBINS Of TURNED WOOD 4426JO SPOOLS, COPS AND BOBBINS OF TURNED WOOD 
CAHETTES, BOSETTES, BODINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET SIMIL SPULEN, SPINDELN, NAEHGARNROLLEN U.AEHNLGEDRECHS.HOlZWAREN 
001 FRANCE 53 16 
39 
4 1 13 12 7 
11 26 
001 FRANCE 180 81 
42 
44 1 33 15 6 
20 s4 002 BELG.-LUXBG. 305 6 54 41 
2s 
100 28 002 BELG.-LUXBG. 569 47 98 108 
67 
131 69 
003 NETHERLANDS 261 174 
17 39 8 
46 13 3 003 PAY5-BAS 650 485 2 
sri 22 37 43 16 004 FR GERMANY 124 5 5 35 5 15 004 RF ALLEMAGNE 324 s4 19 14 97 13 79 006 UTD. KINGDOM 152 121 19 
1s 
7 006 ROYAUME-UNI 411 
3 
307 42 1 
34 
7 
036 SWITZERLAND 36 15 6 3 036 SUISSE 150 106 5 2 1s 038 AUSTRIA 41 31 2 5 038 AUTRICHE 106 66 1 24 
288 NIGERIA 40 40 
8 
288 NIGERIA 423 423 
388 302 CAMEROON 8 
6 5 302 CAMEROUN 388 72 46 322 ZAIRE 11 
1 67 1 
322 ZAIRE 118 
7 329 1 400 USA 70 1 
9 
400 ETATS-UNIS 352 15 
70 448 CUBA 61 52 
2 
448 CUBA 494 424 5 612 IRAQ 24 22 612 IRAQ 127 122 
1000 W 0 R L D 1637 487 94 273 169 61 366 61 100 26 1000 M 0 N D E 8407 2921 720 857 267 266 1012 138 172 54 
1010 INTRA-EC 958 206 60 223 69 43 241 60 30 26 1010 INTRA.CE 2330 717 64 538 172 115 413 137 120 54 
1011 EXTRA-EC 680 281 34 49 101 18 126 1 70 • 1011 EXTRA.CE 4077 2204 656 320 94 151 599 1 52 
1020 CLASS 1 365 62 22 92 1 117 1 70 . 1020 CLASSE 1 969 306 3 73 24 14 496 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 237 48 34 8 77 17 37 67 . 1021 A E L E 384 194 3 12 15 5 109 46 1030 CLASS 2 243 161 22 9 . 1030 CLASSE 2 2501 1439 653 188 137 104 
1031 ACP {63a 113 64 22 6 
9 
16 5 . 1031 ACP (6~ 1370 598 535 42 
70 
129 66 
1040 CLASS 73 58 6 . 1040 CLASS 3 608 459 79 
4427 UGHnNG RmNG~ FURNITURE AND FANCY ARTICLES CASES FOR CUTLERY DRAWING INSTRUMENTS AND YIOI.ONS AND SIIJJLAR OF WOOD· 
AR11CLES Of WOO FOR PERSONAL USE OR AOORiliJENT, NORIIALLY CARRIED IN POCKET, HANDBAG OR ON THE PERSON; PAiitS THEREOF 
4427 ~m;~~ ~~b~G~o~ t~cu~~lffib~~o~~&~~~&~~&~~Jliili'flGACR ~\~sp~~W~~tsOFn:~g; 
~=E~lio1ABLETTERIE ET DE PETITE EBENJSTERIE, OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN BOIS; LEURS ~~~~~~d&o:rn%Egif1~[~8~J~Mll~i~~~UifltJrl:fR~M SCHMUCK, ZUR ZIERDE, ZUM PERSOENLGEBRAUCH, HOIZKAESTEN FUER 
4427.01 ARTICLES Of 44.27 OF FIBRE BUILDING BOARD 4427.0t ARTICLES OF 44.27 Of FIBRE BUILDING BOARD 
OUYRAGES DU NO. 4427 EN PANNEAUX DE FIBRES WAREN DER NR. 4427 AUS FASERPLATTEN 
004 FR GERMANY 69 4 34 31 004 RF ALLEMAGNE 196 3 12 84 1 96 
028 NORWAY 95 14 5 76 028 NORVEGE 166 
1 
16 9 141 
030 SWEDEN 149 3 146 030 SUEDE 248 5 242 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
4427.01 4427.01 
1000 W 0 R L D 544 48 28 64 115 7 282 • 1000 M 0 N DE 1114 84 72 112 255 19 2 570 
1010 INTRA-EC 182 3 24 37 64 6 48 • 1010 INTRA-cE 425 12 45 64 150 16 2 136 
1011 EXTRA-EC 361 45 4 26 51 1 234 • 1011 EXTRA-cE 690 72 27 48 105 4 434 
1020 CLASS 1 306 22 2 26 27 229 . 1020 CLASSE 1 585 38 13 48 61 425 
1021 EFTA COUNTR. 257 7 2 14 8 
1 
226 . 1021 A E L E 456 18 9 22 14 
3 
393 
1030 CLASS 2 54 23 2 24 4 . 1030 CLASSE 2 105 34 14 45 9 
4421.10 LIGHTING FITTINGS OF WOOD (WHElHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 4421.10 UGIITING FITTINGS OF WOOD (WHETHER OR NOT ELECTRICALLY EQUIPPED) AND PARTS 
APPAREILS D'ECLAIRAGE (MUlE EQUIPES ELfCTR.); LEURS PARTIES BELfUCHTUNGSKOERPER, AUCH U.ELEKTR. AUSRUESTUNG, AUS HOLZ; TEILE DAVON 
001 FRANCE 452 34 
7 
367 19 1 29 2 001 FRANCE 3393 437 
e7 
2676 97 9 146 28 
002 BELG.-LUXBG. 66 23 12 22 
3 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 718 222 194 202 
30 
10 3 
003 NETHERLANDS 150 89 1 22 
37 
32 003 PAYS-BAS 938 566 20 169 
200 
115 18 
004 FR GERMANY 253 
13 
2 124 4 5 81 004 RF ALLEMAGNE 2478 
214 
33 1367 47 51 690 
006 UTD. KINGDOM 56 3 17 13 1 
sO 9 006 ROYAUME-UNI 552 63 133 66 10 402 66 007 IRELAND 52 1 
27 
1 
3 3li 007 lALANDE 421 8 4 11 s4 338 028 NORWAY 70 
7 
1 1 028 NORVEGE 440 4 20 
2 
10 
030 SWEDEN 31 1 5 5 2 16 030 SUEDE 242 23 10 56 49 15 136 032 FINLAND 12 
123 14 
3 
1 
4 032 FINLANDE 103 3 2 20 
1s 3 
29 
036 SWITZERLAND 178 36 2 
1 
2 036 SUISSE 2001 1497 142 311 8 25 
038 AUSTRIA 245 195 43 2 3 1 038 AUTRICHE 2977 2223 3 669 9 41 2 10 
042 SPAIN 18 
14 4 
18 
2 1 14 
042 ESPAGNE 141 3 3 132 
19 4 
3 
266 400 USA 45 10 400 ETATS-UNIS 821 261 75 171 25 
404 CANADA 12 3 1 6 1 1 404 CANADA 128 46 5 55 3 12 7 
632 SAUDI ARABIA 17 5 4 5 3 632 ARABIE SAOUD 254 93 79 71 8 3 
636 KUWAIT 6 
1 
6 
8 
636 KOWEIT 333 
9 
6 324 58 3 3 732 JAPAN 15 6 732 JAPON 148 7 71 
2 800 AUSTRALIA 23 1 22 800 AUSTRALIE 181 18 154 5 2 
1000 W 0 R L D 1794 534 87 719 128 13 140 173 • 1000 M 0 N DE 17247 5918 831 6767 973 169 939 1647 3 
1010 INTRA-EC 1043 165 16 545 93 9 119 96 • 1010 INTRA-cE 8638 1531 226 4567 668 96 740 810 
:i 1011 EXTRA-EC 751 369 71 174 35 4 21 n • 1011 EXTRA-CE 8610 4388 605 2200 305 73 199 837 
1020 CLASS 1 664 346 47 149 32 4 9 77 . 1020 CLASSE 1 7313 4104 250 1691 287 64 85 832 
1021 EFTA COUNTR. 539 327 42 88 12 4 4 62 . 1021 A E L E 5795 3760 159 1107 131 60 31 547 
3 1030 CLASS 2 81 18 23 25 3 12 . 1030 CLASSE 2 1243 244 341 509 18 9 114 5 
1031 ACP (63) 12 1 7 4 . 1031 ACP (63) 158 16 109 8 3 4 17 1 
4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLfS AND ARTICLfS FOR PERSONAL AOORNMENT, ALL OF WOOD, AND PARTS 4427.30 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLfS AND ARTICLES FOR PERSONAL AOORNMENT, All OF WDOO, AND PARTS 
OBJETS D'ORNEMENT, D'ETAGERE ET ARTICLfS DE PARURE; PARTIES HOUGEGENSTAENOE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERDE UNO ZUM PERSOENL GEBRAUCH; TEILE DAVON 
001 FRANCE 851 500 48 318 12 14 4 3 001 FRANCE 4480 2003 223 2172 165 90 29 21 002 BELG.-LUXBG. 290 178 26 33 
8 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 1571 834 279 222 
s:i 2 11 003 NETHERLANDS 468 415 18 22 
73 
4 
as 
003 PAYS-BAS 2149 1741 90 235 
696 
3 17 
152 004 FR GERMANY 935 46 80 567 2 4 124 004 RF ALLEMAGNE 16008 277 279 14348 7 51 475 005 ITALY 67 9 
52 
10 1 1 
4 40 1 005 ITALIE 573 115 457 120 22 32 17 7 8 006 UTD. KINGDOM 383 266 16 3 1 33 006 ROYAUME-UNI 1980 978 232 27 15 92 246 007 IRELAND 44 6 
1 
5 
2 
007 lALANDE 474 57 3 320 3i 2 008 DENMARK 134 37 94 40 008 DANEMARK 332 176 2 117 2 259 028 NORWAY 77 29 8 
1 
028 NORVEGE 433 146 7 15 4 
030 SWEDEN 55 16 
21 
18 
1 1 
20 030 SUEDE 278 118 8 45 13 
14 
3 91 
036 SWITZERLAND 558 445 76 3 11 036 SUISSE 5393 3530 236 1497 27 17 72 
038 AUSTRIA 583 471 15 77 2 18 038 AUTRICHE 4432 2647 25 1698 12 3 47 
042 SPAIN 24 9 3 12 
23 14 20 3 
042 ESPAGNE 319 133 35 144 4 
4 
3 
7 232 9 400 USA 500 202 49 189 400 ETA T5-UNIS 12273 4835 715 6050 227 194 
404 CANADA 154 11 2 15 1 124 1 404 CANADA 958 148 28 290 8 464 6 14 
442 PANAMA 2 
19 28 
2 
1 
442 PANAMA 127 1 1 125 
12 632 SAUDI ARABIA 54 6 632 ARABIE SAOUD 458 214 117 115 
647 U.A.EMIRATES 9 1 6 2 
3 1 
647 EMIRATS ARAB 266 8 234 24 
36 2 10 732 JAPAN 51 24 1 22 
1 
732 JAPON 968 433 32 455 
2 1 800 AUSTRALIA 16 7 1 5 2 800 AUSTRALIE 197 94 13 52 1 25 9 
1000 W 0 R L D 5404 2734 336 1549 171 27 192 5 295 95 1000 M 0 N DE 55145 18743 2797 28918 1635 226 1021 31 1567 207 
1010 INTRA-EC 3178 1452 172 1088 133 25 43 4 176 85 1010 INTRA-CE 27627 6095 944 17953 1268 198 214 17 n8 160 
1011 EXTRA-EC 2227 1282 164 461 39 2 149 1 119 10 1011 EXTRA-cE 27516 12648 1853 10964 367 27 807 14 789 47 
1020 CLASS 1 2053 1231 94 429 34 2 143 1 116 3 1020 CLASSE 1 25561 12224 1116 10334 340 20 739 14 765 9 
1021 EFTA COUNTR. 1296 975 37 182 7 1 3 91 . 1021 A E L E 10696 6522 282 3300 64 14 37 477 
39 1030 CLASS 2 166 47 70 31 4 5 2 7 1030 CLASSE 2 1931 414 734 618 27 7 66 24 
1031 ACP (63) 5 3 1 1 . 1031 ACP (63) 112 6 65 22 7 10 2 
4421.10 ARTICLES OF 44.27 NOT WlTHIN 4427.01-30 4427.811 ARTICLES OF 44.27 NOT WITHIN 4427.01-30 
OUVRAGES DU NO. 4427, NON REPR. SOUS 4427.10 A 30 WAREN DER NR. 4427, NICHT IN 4427.D1 BIS 30 ENTNALTEN 
001 FRANCE 1039 42 58 649 39 81 21 7 001 FRANCE 4765 294 312 3800 220 287 117 47 002 BELG.-LUXBG. 469 18 61 283 
79 
30 19 002 BELG.-LUXBG. 2125 88 505 988 
1s0 
104 128 
003 NETHERLANDS 289 39 47 83 
242 
39 2 
6 
003 PAYS-BAS 1194 282 274 347 
1100 
117 24 
004 FR GERMANY 1279 
18 
78 883 11 36 23 004 RF ALLEMAGNE 8914 
133 
678 6678 78 205 142 27 
005 ITALY 87 59 
289 
1 3 6 
13 47 
005 ITALIE 359 180 
1229 
7 12 24 
e8 3 2 006 UTD. KINGDOM 737 14 302 62 10 
122 
006 ROYAUME-UNI 3967 92 2146 237 20 
501 
153 
007 IRELAND 145 1 2 5 13 2 007 lALANDE 623 6 10 62 31 1 12 
008 DENMARK 108 7 3 72 12 14 008 DANEMARK 230 43 15 113 17 42 
009 GREECE 76 1 
1 
73 
1 2 
2 
20 
009 GRECE 308 8 5 275 1 
2 
19 
121 028 NORWAY 94 8 56 6 
3 
028 NORVEGE 342 62 10 108 2 37 
17 030 SWEDEN 106 4 1 45 20 1 18 14 030 SUEDE 361 22 13 82 92 1 66 68 
37 
38 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Jtalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-clba 
4427.80 4427.80 
032 FINLAND 17 1 
49 
6 2li 5 5 032 FINLANDE 113 5 6 40 75 192 34 
28 
036 SWITZERLAND 364 57 202 25 11 036 SUI 3848 343 562 2598 53 5 
038 AUSTRIA 171 40 38 57 25 1 10 038 AUT 994 321 68 499 61 26 17 2 
042 SPAIN 65 2 2 56 3 042 ESP 385 7 23 334 19 2 
208 ALGERIA 12 
8 
12 
s96 6 i sO 2 208 AL 123 12i 81 42 56 1i 548 10 si 4 400 USA 833 160 400 ET UN IS 8786 1103 6882 
404 CANADA 68 4 6 38 2 1 36 1 404 CANADA 529 15 27 316 4 10 149 1 7 
476 NL ANTILLES 40 i 20 17 3 476 ANTILLES NL 129 2 4 84 29 10 604 LEBANON 36 
14 
34 i 1 604 LIBAN 304 1 10 262 2i 11 632 SAUDI ARABIA 105 31 56 i 1 632 ARABIE SAOUD 1156 121 225 761 2 2 636 KUWAIT 14 9 4 636 KOWEIT 192 3 9 159 i 19 644 QATAR 8 
15 
7 1 644 QATAR 108 
6 
8 89 2 8 
647 U.A.EMIRATES 20 i 3 2 647 EMIRATS ARAB 131 41 36 48 649 OMAN 10 
2 76 i 9 i 649 OMAN 218 1 5 1 4i 211 30 732 JAPAN 60 
2 ali 2 732 JAPON 852 4 24 735 2 
12 
18 34 600 AUSTRALIA 124 3 18 10 1 800 AUSTRALIE 502 7 29 67 44 273 8 
1000 W 0 A L D 8707 292 948 3751 782 217 555 17 155 10 1000 M 0 N DE 43304 2074 6388 26994 3048 807 2871 134 913 77 
1010 INTAA-EC 4231 140 550 2318 652 185 270 13 99 8 1010 INTAA-CE 22487 945 3622 13009 2607 549 1129 88 509 29 
1011 EXTAA·EC 2475 152 398 1435 110 32 284 4 58 4 1011 EXTAA-CE 20813 1129 2764 13983 441 256 1742 48 403 47 
1020 CLASS 1 1977 128 263 1168 84 31 247 4 50 2 1020 CLASSE 1 17007 927 1908 11836 382 247 1256 48 366 39 
1021 EFTA COUNTR. 771 110 90 371 65 29 56 4 44 . 1021 A E L E 5785 757 691 3374 231 221 233 17 261 8 1030 CLASS 2 494 24 135 263 26 1 37 6 2 1030 CLASSE 2 3777 199 855 2133 54 11 460 37 
1031 ACP (63) 36 5 19 7 1 4 . 1031 ACP (63) 284 16 131 84 1 6 44 2 
4121 OTHER ARTICLES OF WOOD 4421 OTHER ARTICLES OF WOOD 
AU!RES OUVRAGES EN BOIS ANDERE HOLZWAREN 
442110 WOODEN FOUNDRY MOUlDING PATTERNS 4428.10 WOODEN FOUNDRY IIOULDING PATTERNS 
IIOOELES POUR FONDERIE GIESSEREIYODELLE AUS IIOLZ 
001 FRANCE 440 31 
200 
101 37 229 42 
16 
001 FRANCE 2489 394 
1254 
496 171 1147 260 1 
002 BELG.-LUXBG. 379 50 6 62 99 36 002 BELG.-LUXBG. 2268 389 
113 371 
632 
63 78 
003 NETHERLANDS 153 36 14 3 94 29 1 003 PAYS.BAS 1096 378 62 16 1oo6 3 i 5 004 FR GERMANY 269 
9 
57 48 22 19 004 RF ALLEMAGNE 2239 
100 
516 176 217 90 233 
005 ITALY 22 1 2 7 3 i 005 ITALIE 159 11 18 3 28 17 i 6 006 UTD. KINGDOM 13 7 3 1 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 204 69 80 19 11 
24 030 SWEDEN 20 5 
2i 6i 
9 030 SUEDE 350 91 7 
143 i 5 223 036 SWITZERLAND 148 64 036 SUISSE 447 210 93 
038 AUSTRIA 60 38 1 21 
10 
038 AUTRICHE 698 423 5 270 leO 040 PORTUGAL 10 
5 25 6 17 040 PORTUGAL 183 3 62 19 39 042 SPAIN 56 5 042 ESPAGNE 225 61 44 
048 MALTA 5 
2 :i 5 048 MALTE 217 16 sO 5 2 217 400 USA 28 
15 
23 400 ETATS.UNIS 197 114 
412 MEXICO 25 10 412 MEXIOUE 635 117 518 
1000 W 0 A L D 1753 288 338 325 197 369 175 85 • 1000 M 0 N DE 12245 2594 2225 1880 1568 2131 1202 3 621 1 
1010 INTAA-EC 1294 141 284 182 198 357 117 37 • 1010 INTAA-CE 8811 1414 1922 820 1560 2039 509 3 324 i 1011 EXTAA·EC 458 145 51 183 1 12 58 28 • 1011 EXTAA-CE 3635 1180 304 1060 8 91 693 298 
1020 CLASS 1 365 131 50 100 1 1 54 28 . 1020 CLASSE 1 2690 925 226 520 4 78 640 297 
1021 EFTA COUNTR. 248 111 22 82 
1i 
20 11 • 1021 A E L E 1819 804 105 413 1 5 233 256 i 1030 CLASS 2 93 12 2 63 5 1030 CLASSE 2 898 231 56 540 2 13 53 
4121.30 WOODEN Bl.llD ROU£RS, WHETHER OR NOT WITH SPRINGS 4428.30 WOODEN BUilD ROlLERS, WIIETHER OR NOT WITH SPRINGS 
ROUWUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORTS RUNDSTAEBE F.ROUVORHAENGE, lilT DOER OHNE FEDERZUGVORRICKTUNG 
006 UTD. KINGDOM 18 1 15 
22 
2 006 ROYAUME-UNI 119 3 1 79 
1s:i 
36 
007 IRELAND 39 17 007 lALANDE 221 68 
038 AUSTRIA 30 30 
75 
038 AUTRICHE 157 157 
262 :i 216 LIBYA 75 216 LIBYE 265 
1000 W 0 A L D 264 68 19 128 8 9 24 2 8 • 1000 M 0 N DE 1250 312 118 481 25 53 168 38 59 
1010 INTAA-EC 113 21 14 38 8 9 23 2 i • 1010 INTAA-CE 578 93 84 150 23 53 155 38 2 1011 EXTAA-EC 151 47 5 90 1 • 1011 EXTAA-CE 878 219 52 331 2 1 14 57 
1020 CLASS 1 45 34 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 283 177 27 20 1 2 56 
1021 EFTA COUNTR. 36 34 1 1 i • 1021 A E L E 207 174 24 9 2 12 1030 CLASS 2 105 12 4 68 . 1030 CLASSE 2 392 42 25 311 
4121.40 IIATCH SPUNTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 4421.40 IIATCH SPliNTS; WOODEN PEGS OR PINS FOR FOOTWEAR 
BOIS PREPARES POUR AUUUETTES; CHEVIU.ES POUR CHAUSSURES HOIZ, FUER ZUENDHOElZER VORGERICHTET; SCHUHIIOllNAEGEL 
208 ALGERIA 511 511 208 ALGERIE 338 2 338 i 400 USA 819 819 400 ETATS-UNIS 523 520 
701 MALAYSIA 404 404 701 MALAYSIA 221 221 
1000 W 0 A L D 1920 9 7 104 10 1742 44 1 3 • 1000 M 0 N DE 1369 22 29 148 21 1092 41 4 13 1 
1010 INTAA·EC 69 3 ti 11 10 1 43 1 3 • 1010 INTAA-CE 145 6 1 65 21 9 39 4 13 i 1011 EXTAA-EC 1852 7 93 1741 2 • 1011 EXTAA-CE 1223 15 28 81 1083 2 
1020 CLASS 1 840 6 
6 
5 825 2 2 . 1020 CLASSE 1 556 14 3 10 524 2 4 1 
1030 CLASS 2 1010 68 916 . 1030 CLASSE 2 665 25 71 560 9 
4421.50 AIIT1CW OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 442110-40 4421.50 ARTICLES OF FIBRE BUILDING BOARD NOT WITHIN 4428.10-40 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'f}.l.C)Oa 'El.l.C)Oa 
001 FRANCE 155 127 16 7 4 1 001 FRANCE 368 
4 
16 18 3 
002 BELG.-LUXBG. 457 437 2 15 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 600 23 
7 
9 
003 NETHERLANDS 109 88 15 
s2 4 003 PAYS-BAS 367 67 32 005 ITALY 206 124 
9 11 2 10 
005 ITALIE 201 
2s 24 4 6 006 UTO. KINGDOM 114 82 006 ROYAUME-UNI 455 1 
008 DENMARK 62 60 2 
8 
008 DANEMARK 194 1 3 
42 028 NORWAY 18 10 
2 6 
028 NORVEGE 94 1 
030 SWEDEN 46 7 3 7 31 030 SUEDE 52 19 3 98 036 SWITZERLAND 69 41 17 1 036 SUISSE 106 36 1 
038 AUSTRIA 133 132 
8 
1 038 AUTRICHE 265 
137 
3 1 
382 ZIMBABWE 8 382 ZIMBABWE 
1000 W 0 R L D 1834 1186 90 113 111 34 18 51 31 1000 M 0 N D E 4035 2883 412 247 123 63 10 210 87 
1010 INTRA-EC 1132 918 13 64 110 8 12 7 • 1010 INTRA-CE 2596 2185 68 138 122 29 8 48 
87 1011 EXTRA-EC 502 268 77 50 28 8 44 31 1011 EXTRA-CE 1439 698 346 109 1 35 1 162 
1020 CLASS 1 419 256 10 47 26 6 43 31 1020 CLASSE 1 1062 647 30 107 1 33 1 156 87 
1021 EFTA COUNTR. 274 196 3 19 7 6 43 . 1021 A E L E 792 572 19 43 1 1 1 155 
1030 CLASS 2 79 11 67 1 . 1030 CLASSE 2 366 41 316 2 2 5 
1031 ACP (63) 12 12 . 1031 ACP (63) 148 146 2 
4421.n COAT HAHGERS OTHER THAN Of ABRE BUILDING BOARD 442Ln COAT HANGERS OTHER THAN Of ABRE BUILDING BOARD 
CIHTRES POUR YETEIIENTS, EN BOIS, EXa..EN PANNEAUX DE ABRES KLEIDERBUEGEL, AUSGEH. AUS FASERPL.ATTEN 
001 FRANCE 263 226 21 
6 
14 001 FRANCE 944 836 3 66 24 29 10 3 002 BELG.-LUXBG. 48 38 3 
19 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 213 166 18 
45 65 
2 
003 NETHERLANDS 164 148 10 
6 
003 PAYS-BAS 699 547 
7 
34 
11 
8 
004 FR GERMANY 29 
10 
2 2 18 004 RF ALLEMAGNE 149 1s 11 6 5 108 006 UTO. KINGDOM 17 7 006 ROYAUME-UNI 115 4 36 
2 6 036 SWITZERLAND 280 278 1 036 SUISSE 991 976 7 
038 AUSTRIA 67 61 
2 
4 038 AUTRICHE 407 378 
7 
18 3 8 
400 USA 31 24 5 400 ETATS-UNIS 290 237 29 14 3 
1000 W 0 R L D 1094 878 42 74 18 38 21 25 • 1000 M 0 N DE 4708 3678 234 319 51 90 175 158 
1010 INTRA-EC 573 447 2 42 12 34 18 20 • 1010 INTRA-CE 2277 1739 14 168 35 63 115 122 
1011 EXTRA-EC 522 431 40 32 8 2 5 8 • 1011 EXTRA-CE 2427 1939 220 151 16 7 59 35 
1020 CLASS 1 439 403 4 21 3 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 1960 1779 13 87 9 1 39 32 
1021 EFTA COUNTR. 372 356 
2s 
10 
2 
1 1 4 • 1021 A E L E 1511 1437 
184 
41 2 1 5 25 
1030 CLASS 2 68 26 11 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 431 151 64 6 5 17 4 
4421.99 OTHER ARTIClES Of WOOD NOT WITHIN 442l111-n 442l99 OTHER ARTIClES Of WOOO NOT WITHIN 442l111-n 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS, NON REPR. SOUS 442lt0 A n ANDERE IIOI.ZWAREII, HICJIT IN 442lt0 BJS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 57188 19116 
16505 
13512 4990 15586 3742 10 232 001 FRANCE 40672 11797 
7955 
15438 4173 6605 2314 3 342 
002 BELG.-LUXBG. 67779 18755 1397 28004 
20778 
2246 38 834 002 BELG.-LUXBG. 38416 12649 3390 11648 
6828 
1601 29 944 
003 NETHERLANDS 60433 27420 8525 888 
19897 
2218 36 568 
4 
003 PAYS-BAS 28151 13119 3821 1744 
9749 
1963 52 604 
004 FR GERMANY 47401 
5721 
7971 4459 1574 1969 56 11471 004 RF ALLEMAGNE 41266 4362 5208 12655 1048 1795 40 10764 j 005 ITALY 10596 3145 
1507 
487 427 435 9 371 1 005 ITALIE 7783 1846 
6617 
430 250 674 8 212 1 
006 UTO. KINGDOM 18043 1939 1396 3182 1858 3384 6155 2006 006 ROYAUME-UNI 20385 2559 1748 2258 1719 3464 1949 3535 007 IRELAND 3810 105 44 44 72 157 j 4 007 lALANDE 3862 202 27 44 55 47 10 23 008 DENMARK 16236 14591 511 187 241 18 681 008 DANEMARK 8051 6694 298 352 182 18 497 
1 009G CE 626 249 3 345 27 1 1 
71 
009 GRECE 1801 388 26 1346 18 8 14 
024 NO 89 7 1 1 
2 
9 024 ISLANOE 220 31 6 5 
1 
8 170 
025 ISLES 684 
266 57 90 217 1sS 682 025 ILES FEROE 264 496 sO 127 170 210 263 028 AY 2005 49 3 1141 028 NORVEGE 3081 21 2007 030 SWEDEN 2514 466 303 252 111 48 210 1101 030 su 4661 1593 239 503 93 10 277 2145 
032 FINLAND 640 527 4 35 42 
74 
19 13 032 Fl E 1073 745 10 151 90 3 24 50 
036 SWITZERLAND 29479 24947 898 1539 468 432 1121 036 su 21035 14318 1044 2982 478 113 587 1513 
038 AUSTRIA 5011 4039 80 360 275 56 48 153 038A HE 7005 5254 97 1127 268 33 73 153 
040 PORTUGAL 182 147 3 11 1 15 5 59 040 PORTUGAL 263 189 23 29 4 4 14 78 042 SPAIN 2366 428 880 128 126 66 679 042 ESPAGNE 2658 538 530 696 131 14 671 
046 MALTA 93 73 
2 
8 6 2 4 046 MALTE 142 88 
18 
37 3 2 12 
1 048Y LA VIA 259 74 152 5 9 17 048 YOUGOSLAVJE 222 83 101 3 4 12 3 052 y 64 80 1 290 131 2 052 TURQUIE 245 223 4 2 66 3 10 056 T UNION 708 8 j 4 275 056 U.R.S.S. 371 69 16 16 99 90 11 062 HOSLOVAK 530 29 491 3 062 TCHECOSLOVAQ 109 20 66 2 5 
204 MOROCCO 90 16 51 23 
153 
204 MAROC 641 27 578 35 
76 
1 
208 ALGERIA 231 14 60 4 
16 18 
208 ALGERIE 429 13 293 46 
10 26 216 LIBYA 602 224 
8 
15 329 216 LIBYE 1023 724 1 46 216 
220 EGYPT 399 308 52 1 30 220 EGYPTE 723 384 12 160 4 183 
302 CAMEROON 51 8 43 302 CAMEROUN 146 39 107 
1 2 314 GABON 38 3 38 314 GABON 155 6 151 1 318 CONGO 15 12 
547 
318 CONGO 155 148 
311 322 ZAIRE 547 
8 20 9 2 
322 ZAIRE 314 2 1 6:! 1 8 1 330 ANGOLA 44 5 330 ANGOLA 122 4 45 1 
334 ETHIOPIA 177 1 2 174 
16 
334 ETHJOPJE 114 2 2 15 7 88 
6 342 SOMALIA 46 
145 
29 342 SOMALIE 137 2 
239 
129 
372 REUNION 160 90 15 1 22 372 REUNION 266 1 26 4 182 1 390 SOUTH AFRICA 121 2 6 
631 10 166 4 
390 AFR. DU SUO 505 240 22 56 944 734 400 USA 1879 337 255 206 103 167 400 ETATS-UNIS 7360 1949 964 1402 166 1110 63 28 
404 CANADA 527 94 12 60 301 28 23 8 1 404 CANADA 1077 384 67 297 114 138 55 23 19 
406 GREENLAND 60 3 56 60 406 GROENLAND 114 6 120 114 442 PANAMA 59 
207 j 442 PANAMA 126 339 10 458 GUADELOUPE 316 102 458 GUADELOUPE 545 196 
462 MARTINIQUE 307 214 93 462 MARTINIQUE 494 270 224 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HX40o Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAX40o 
4428.99 4428.99 
529 FALKLAND IS. 242 
1 38 41 1 242 1 1 529 IL. FALKLAND 124 j t:i 96 1 1 124 :i 14 600 CYPRUS 94 
1 
11 600 CHYPRE 186 51 
604 LEBANON 177 3 12 161 
27 IS 10s 604 LIBAN 323 12 21 289 1 t:i s8 22:i 612 IRAQ 413 243 3 17 20 612 IRAQ 786 392 15 64 1 616 IRAN 50 28 1 1 
2 36 1 616 IRAN 318 286 4 484 26 1 2 4 4 624 ISRAEL 1465 1224 24 127 51 
39 
624 ISRAEL 1104 436 38 37 100 
628 JORDAN 107 5 1 50 2 1 6 3 628 JORDANIE 223 15 10 97 4 
31 
27 63 7 
632 SAUDI ARABIA 1470 416 492 221 115 16 115 
2 
94 1 632 ARABIE SAOUD 3230 623 996 799 214 443 6 116 8 636 KUWAIT 374 31 170 63 3 3 94 8 636 KOWEIT 557 42 96 241 10 8 132 22 
640 BAHRAIN 903 3 1 6 2 877 14 640 BAHREIN 722 23 6 21 11 632 29 
647 U.A.EMIRATES 222 100 4 14 6 
1 
98 
t:i 
647 EMIRATS ARAB 344 102 21 49 14 
1 
158 
28 649 OMAN 336 39 4 
11 
2 277 649 OMAN 714 32 25 
61 
3 625 
:i 706 SINGAPORE 59 11 8 15 5 9 706 SINGAPOUR 224 40 28 36 3 53 
:i 728 SOUTH KOREA 199 2 192 3 
21 
2 
1 8 
728 COREE DU SUD 1551 .20 780 729 
sci 19 1 732 JAPAN 250 165 3 25 27 732 JAPON 975 470 39 341 61 13 
740 HONG KONG 216 35 1 10 1 168 
2 
1 
10 
740 HONG-KONG 412 91 5 99 1 198 1 17 
4 800 AUSTRALIA 413 226 22 39 5 87 22 800 AUSTRALIE 1556 685 149 280 23 
1 
356 1 58 
822 FR. POLYNESIA 102 102 822 POL YNESIE FR 174 1 172 
1000 W 0 R L D 341635 122879 43207 27151 59268 42264 19890 6352 20579 45 1000 M 0 N DE 262502 83149 29264 54444 30764 18192 19960 2227 24378 124 
1010 INTRA-EC 282113 87897 38099 22340 56901 40399 14675 6311 15486 5 1010 INTRA-CE 190387 51971 20930 41586 28512 16520 12342 2092 16425 9 
1011 EXTRA-EC 59466 34982 5108 4755 2367 1866 5215 41 5093 39 1011 EXTRA-CE 72066 31178 8333 12814 2251 1871 7618 135 7953 113 
1020 CLASS 1 46789 31988 2683 2919 1684 951 1965 39 4545 15 1020 CLASSE 1 52780 27296 3345 8167 1805 1149 3824 126 7217 51 
1021 EFTA COUNTR. 39918 30417 1345 2289 1115 241 907 3 3601 . 1021 A E L E 37540 22626 1463 4925 1109 185 1193 1 6038 
62 1030 CLASS 2 10651 2861 2273 1226 302 623 2971 2 369 24 1030 CLASSE 2 18358 3690 4938 4394 512 392 3700 10 660 
1031 ACP (63a 1249 41 161 65 19 551 386 26 . 1031 ACP (6~ 1938 174 654 268 56 317 442 24 3 
1040 CLASS 2028 133 152 610 381 293 280 179 . 1040 CLASS 3 929 192 50 253 134 129 95 76 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "i:XI.()Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI.I.()Oo 
4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 4501 NATURAL CORK, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 
UEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE UEGE; UEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE NATURKORK, UNBEARBEITET UND KORKABFAELLE; KORKSCHROT, KORKMEHl 
4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 4501.20 NATURAL CORK, UNWORKED 
UEGE NATUREL BRUT NATURKORK, UNBEARBEITET 
005 ITALY 1654 1654 005 ITALIE 474 474 
1000 WORLD 1692 4 1655 5 28 • 1000 M 0 N DE 543 8 476 17 41 1 
1010 INTRA·EC 16B2 
4 
1654 
4 
28 • 1010 INTRA..CE 520 i 474 4 41 1 1011 EXTRA-EC 9 1 • 1011 EXTRA..CE 23 1 14 
4501.40 WASTE CORK \ 4501.40 WASTE CORK 
DECHETS DE UEGE KORKABFAELLE 
1000 W 0 R L D 694 1 603 34 38 18 • 1000 M 0 N DE 146 86 15 43 1 1 
1010 INTRA-EC 662 i 603 3 38 18 • 1010 INTRA..CE 130 86 1s 43 1 1011 EXTRA-EC 31 30 • 1011 EXTRA..CE 15 
I 
4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 4501.60 CRUSHED, GRANULATED OR GROUND CORK 
UEGE CONCASSE, GRANULE OU PULVERISE KORKSCHROT, ·MEHl 
1000 W 0 R L D 740 69 454 63 21 133 • 1000 M 0 N DE 417 95 132 29 9 151 1 
1010 INTRA-EC 509 26 420 41 21 1 • 1010 INTRA..CE 135 26 82 18 9 
151 i 1011 EXTRA-EC 232 43 35 22 132 • 1011 EXTRA..CE 282 69 50 11 
1020 CLASS 1 215 38 30 19 128 . 1020 CLASSE 1 235 43 43 8 141 
4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 4502 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS (INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS, CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 
CUBES, PLAQUES, FEUIU.ES ET BANDES EN UEGE NATUREL. YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL, PLATTEN. BLAETTER UND STREFEH AUS NATURKORK, EJNSCNL WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSTEUUNG VON STOPPEN 
4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 4502.00 NATURAL CORK IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS FOR CORKS OR STOPPERS 
CUBES, PLAQUES, FEUIU.ES ET BANDES EN UEGE NATUREL, YC CUBES OU CARRES POUR FABRICATION DES BOUCHONS WUERFEL. PLATTEN. BLAETTER UND STREIFEN AUS NATURKORK, EINSCHL WUERFEL UNO QUADER ZUR HERSTELLUNG VON STOPPEN 
800 AUSTRALIA 43 42 1 800 AUSTRALIE 183 180 3 
1000 W 0 R L D 361 44 22 36 64 2 155 24 14 • 1000 M 0 N DE 1047 186 101 89 244 15 338 45 29 
1010 INTRA·EC 86 13 2 5 11 2 29 24 
14 
• 1010 INTRA..CE 269 81 13 11 41 a 68 45 2 
1011 EXTRA-EC 276 31 20 31 53 1 126 • 1011 EXTRA..CE 776 105 87 77 203 7 270 27 
1020 CLASS 1 164 29 2 16 53 50 14 . 1020 CLASSE 1 503 96 9 45 203 1 122 27 
1021 EFTA COUNTR. 112 26 2 15 11 
1 
45 13 . 1021 A E L E 255 67 7 41 23 1 90 26 
1030 CLASS 2 98 2 18 15 62 . 1030 CLASSE 2 217 9 78 32 6 92 
4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 4503 ARTICLES OF NATURAL CORK 
OUVRAGES EN UEGE NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
4503.10 STOPPERS OF NATURAL CORK - 450110 STOPPERS OF NATURAL CORK 
BOUCHONS EN UEGE NATUREL STOPFEN AUS NATURKORK 
001 FRANCE 170 146 
41 
23 
5 
1 001 FRANCE 1325 1115 
23:i 
196 
37 
9 5 
002 BELG.-LUXBG. 80 31 3 
31 1 
002 BELG.·LUXBG. 574 278 24 
200 
2 
003 NETHERLANDS 84 52 
149 4:i 5 003 PAYS-BAS 508 287 4 254 19 8 004 FR GERMANY 198 
25 
1 004 RF ALLEMAGNE 1357 
475 
1076 5 3 
005 ITALY 216 191 
2 
005 ITALIE 3411 2936 
20 008 DENMARK 57 55 
17 1 
008 DANEMARK 348 328 
135 15 009 GREECE 18 
32 :i 
009 GRECE 150 
487 :i 1 1:i 030 SWEDEN 35 
2:i 17 
030 SUEDE 504 
100 249 036 SWITZERLAND 73 33 036 SUISSE 1055 610 
038 AUSTRIA 75 32 10 33 
:i :i 
038 AUTRICHE 831 460 39 332 
20 56 040 PORTUGAL 67 13 29 19 040 PORTUGAL 413 25 203 115 
048 YUGOSLAVIA 29 3 26 048 YOUGOSLAVIE 353 33 320 
064 HUNGARY 21 21 
11 :i 
064 HONGRIE 317 317 
281 27 2 390 SOUTH AFRICA 42 28 390 AFR. DU SUD 854 544 
400 USA 146 66 80 
38 
400 ETATS-UNIS 2666 1482 1183 1 
404 CANADA 62 21 3 404 CANADA 632 336 32 264 
800 AUSTRALIA 72 37 31 4 
2 
800 AUSTRALIE 1366 711 609 46 22 804 NEW ZEALAND 6 4 804 NOUV.ZELANDE 117 95 
1000 W 0 R L D 1556 615 621 216 12 33 45 11 3 1000 M 0 N DE 17661 7897 7214 1905 92 224 216 63 50 
1010 INTRA-EC 831 310 399 70 12 32 8 
11 
• 1010 INTRA..CE 7756 2514 4391 490 79 223 56 3 
50 1011 EXTRA·EC 725 305 222 146 1 37 3 1011 EXTRA..CE 9905 5383 2823 1415 13 1 160 60 
1020 CLASS 1 628 280 190 140 5 10 3 1020 CLASSE 1 9041 4958 2566 1362 3 1 44 57 50 
1021 EFTA COUNTR. 265 119 61 69 
1 
3 10 3 1021 A E L E 2976 1711 438 696 3 1 20 57 50 
1030 CLASS 2 74 4 31 6 32 . 1030 CLASSE 2 496 106 220 52 9 109 
1031 ACP (63~ 48 
21 
17 31 
1 
. 1031 ACP (~ 202 
319 
105 4 93 
:i 1040 CLASS 24 2 . 1040 CLASS 3 368 37 2 7 
4503.90 ARnCLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 450190 ARTICLES OF NATURAL CORK OTHER THAN STOPPERS 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tooo kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXQOo 
450UO OUVRAG£S EN UEGE NATUREL, Sf BOUCHONS 4503.90 WAllEN AUS NATURKORIC, AUSGEH. STOPFEN 
001 FRANCE 25 1 
24 
22 2 34 001 FRANCE 104 5 40 87 57 9 3 1 004 FA GERMANY 81 
1 
2:i 004 RF ALLEMAGNE 220 
6 
10 112 
005 ITALY 17 16 
41 
005 ITALIE 103 97 
126 007 IRELAND 41 
57 
007 lALANDE 126 
lBO 042 SPAIN 57 
67 
042 ESPAGNE 180 
110 288 NIGERIA 67 288 NIGERIA 110 
1 390 SOUTH AFRICA 27 
1 2 
27 390 AFR. DU SUD 178 
14 
177 
404 CANADA 80 57 404 CANADA 256 26 216 
800 AUSTRALIA 88 4 84 800 AUSTRALIE 296 36 4 256 
804 NEW ZEALAND 44 44 B04 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R L D 645 16 142 39 51 10 383 1 3 • 1000 M 0 N DE 2380 97 587 203 126 30 1323 4 10 
1 010 INTRA-EC 207 7 43 28 38 9 83 1 
:i • 1010 INTRA-CE 736 45 157 118 87 27 297 4 1 1 011 EXTRA-EC 438 9 98 11 16 1 300 • 1011 EXTRA-CE 1643 52 429 85 39 3 1026 9 
1020 CLASS 1 335 9 71 10 16 226 3 . 1020 CLASSE 1 1311 49 310 75 39 830 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 8 4 5 16 4 3 . 1021 A E L E 150 46 17 27 39 
:i 
15 6 
1030 CLASS 2 102 27 1 1 73 . 1030 CLASSE 2 330 2 119 10 195 1 
1031 ACP (63) 70 2 68 . 1031 ACP (63) 196 41 155 
4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERATED WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 4504 AGGLOMERATED CORK (BEING CORK AGGLOMERAI!l WITH OR WITHOUT A BINDING SUBSTANCE) AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK 
UEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN UEGE AGGLOMERE PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
4504. to DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 4504.t0 DISCS FOR THE MANUFACTURE OF CROWN CORKS 
RONOELLES. DESTINE£$ A LA FABRICATION DE BOUCHONS.COURONNES RONDELLE, ZUII HERSTELLEN VON KRONENVERSCHLUESSEN BESTIMIIT 
048 YUGOSLAVIA 84 84 048 YOUGOSLAVIE 279 279 
1000 W 0 R L D 220 27 158 20 1 14 • 1000 M 0 N DE 754 83 589 51 6 25 
1 010 INTRA-EC 20 10 6 3 1 
14 
• 1010 INTRA-CE 68 51 22 9 6 
2s 1 011 EXTRA-EC 200 17 152 17 • 1011 EXTRA-CE 666 32 567 42 
1020 CLASS 1 151 17 105 17 12 . 1020 CLASSE 1 445 31 357 42 15 
1040 CLASS 3 44 43 1 1040 CLASSE 3 202 192 10 
4504.11 CUBES, BRICKS, PLATES. SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 4504Jt CUBES, BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND SQUARES OF AGGLOMERATED CORK 
CUBES, BRIQUES. PLAQUES, FEUWS, PANNEAUX. 8ANDES, CARREAUX WUERFEL, ZIEGEL, PLATTEN, 8LAETTER, TAFELN, STREIFEN, FUESEN 
001 FRANCE 107 27 
46 
64 
12 
16 
:i 
001 FRANCE 323 113 
107 
173 4 30 3 
002 BELG.-LUXBG. 83 20 
26 
002 BELG.-LUXBG. 273 115 43 6:i 8 003 NETHERLANDS 66 38 1 
:i 95 
1 
69 
003 PAY5-BAS 211 140 1 
4 222 
7 
137 004 FA GERMANY 207 
68 
20 
4 
20 004 RF ALLEMAGNE 4B1 204 70 1:i 48 005 ITALY 96 15 9 
2 
005 ITALIE 2B7 43 27 
:i 007 IRELAND 64 
59 
62 007 lALANDE 141 
197 
13B 
OOB DENMARK 61 2 
3:i 
OOB DANEMARK 214 17 
107 025 FAROE ISLES 36 3 
1 12 
025 ILES FEROE 118 11 
5 44 030 SWEDEN 39 17 
29 :i 
9 030 SUEDE 126 58 
28 2 8 
19 
036 SWITZERLAND 137 92 6 
11 
6 1 036 SUISSE 301 226 5 29 3 
03B AUSTRIA 178 141 6 10 7 
1:i 
3 03B AUTRICHE 4B2 383 27 18 23 22 41 
9 
040 PORTUGAL 41 
2 
9 3 16 040 PORTUGAL 137 
6 
42 9 45 
632 SAUDI ARABIA 173 19 5 147 632 ARABIE SAOUD 267 49 7 205 
647 U.A.EMIRATES 65 65 647 EMIRATS ARAB 100 
1 1 
100 
BOO AUSTRALIA 233 233 BOO AUSTRALIE 571 569 
804 NEW ZEALAND 109 109 B04 NOUV.ZELANDE 297 297 
1000 W 0 R L D 2218 552 144 128 153 59 1017 1 164 • 1000 M 0 N DE 5670 1765 434 269 389 155 2238 1 419 
1010 INTRA-EC 705 223 86 67 108 46 97 1 77 • 1010 INTRA-CE 1992 810 227 177 270 106 250 1 151 
1011 EXTRA-EC 1513 329 58 61 45 13 920 87 • 1011 EXTRA-CE 3678 954 207 92 120 49 1988 268 
1020 CLASS 1 934 2B2 2B 44 2B 11 465 76 1020 CLASSE 1 2540 849 99 62 71 34 1206 219 
1021 EFTA COUNTR. 457 270 2B 41 2B 11 36 43 1021 A E L E 1239 738 95 54 71 30 144 109 
1030 CLASS 2 579 46 30 17 1B 2 455 11 1030 CLASSE 2 1125 95 108 30 49 15 779 49 
1031 ACP (63) 26 1 2 2 19 2 1031 ACP (63) 100 4 18 15 49 14 
4504.99 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS. PANELS, STRIPS AND 4504.99 ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK OTHER THAN DISCS FOR CROWN CORKS, CUBES BRICKS, PLATES, SHEETS, PANELS, STRIPS AND 
SOU ARES SQUARES 
UEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES EN UEGE AGGLOMERE, AUTRES QUE RONDELLES POUR 80UCHONS-COURONNES, CUBES, BRIQUES, PLAQUES, 
FEUILLES, PANNEAUX. 8ANDES, CARREAUX 
PRESSKORK UNO WAREN DARAUS, AUSGEN. RONDELLE FUER KRONENVERSCHLUESSE, WUERFEL, ZIEGEL, PLAmN, 8LAETTER, TAFELN, 
STREJFEN, FUESEN 
001 FRANCE 316 B3 
s6 192 14 18 9 001 FRANCE 1200 456 502 540 82 74 4B 002 BELG.-LUXBG. 159 36 6 29 
46 
2 002 BELG.-LUXBG. 819 1B7 20 102 
2os 
8 
003 NETHERLANDS 143 46 
22 
22 
70 
27 
2 
003 PAY5-BAS 631 324 7 27 
232 
68 
10 004 FA GERMANY 259 
7 
56 109 004 RF ALLEMAGNE 1361 40 240 434 14 431 005 ITALY 77 70 
2 7 1 4 
005 ITALIE 434 385 
3:i 
4 5 
7 006 UTD. KINGDOM 130 115 1 44 006 ROYAUME-UNI 101B 912 6 41 19 122 007 IRELAND 44 
29 
007 lALANDE 12B 4 2 
1 008 DENMARK 31 
2 
1 1 008 DANEMARK 167 149 
1 10 
14 3 
009 GREECE 33 2 29 
:i 
009 GRECE 166 B 3 144 
21 030 SWEDEN 1B 12 
1 
2 1 030 SUEDE 113 75 1 11 
2 
5 
036 SWITZERLAND 73 49 14 9 036 SUISSE 404 268 4 58 72 
03B AUSTRIA 177 105 42 20 10 
19 
03B AUTRICHE 1008 755 122 111 20 
24 042 SPAIN 72 7 2B 1B 042 ESPAGNE 269 91 40 114 
048 YUGOSLAVIA 123 
8 :i 123 146 048 YOUGOSLAVIE 72B 9 51 719 1 326 400 USA 159 2 400 ETATS-UNIS 485 93 14 
404 CANADA 54 1 46 7 404 CANADA 440 36 3 379 2 20 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
4504.99 4504.99 
612 IRAQ 21 21 
:i 8 612 IRAQ 115 112 mi 3 624 ISRAEL 11 i :i 624 ISRAEL 206 1 35 4 :i 632 SAUDI ARABIA 48 39 5 632 ARABIE SAOUD 134 9 111 7 
680 THAILAND 64 37 5 12 27 680 THAILANDE 357 201 96 s8 156 800 AUSTRALIA 58 12 29 800 AUSTRALIE 497 181 132 
1000 W 0 R L D 2263 601 320 558 131 74 556 4 19 . 1000 M 0 N DE 11764 4171 1860 2813 534 341 1913 7 125 
1010 INTRA·EC 1187 316 180 278 120 67 220 4 2 • 1010 INTRA..CE 5926 2080 1142 1064 481 317 825 7 10 
1011 EXTRA·EC 1075 284 140 280 11 7 336 17 • 1011 EXTRA..CE 5837 2091 719 1749 51 24 1088 115 
1020 CLASS 1 819 211 84 238 11 6 255 14 . 1020 CLASSE 1 4313 1622 346 1504 32 20 684 105 
1021 EFTA COUNTR. 298 177 47 36 10 6 10 12 . 1021 A E L E 1659 1160 153 181 25 18 24 98 
1030 CLASS 2 240 69 56 28 1 1 81 4 . 1030 CLASSE 2 1414 431 371 175 20 4 404 9 
1040 CLASS 3 17 4 13 . 1040 CLASSE 3 110 38 2 70 
43 
44 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Destination 
Bestlmmung I Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOila Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxolla 
4602 ~~ fo'1Pu~IMI\t"~'W&~CT~rs ~cG&~~it~gp~=~~D TOGETHER IN PARAUfl STRANDS OR WOVEN, IN 4602 ~~ fJi~M~'M~~'WPN~~MArs ~&e~~~p~gp~VJ'rk~~~D TOGETHER IN PARAUfl STRANDS OR WOVEN, IN 
~EJ&S~M!!Jt'l\ER~~s~f~~~ill;MA~:e:o~~R, TISSE£S A PLAT OU PARALLEI.ISEES, YC MATTES DE CHINE, GEFLECHTE UNO AEHNl.. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN; FLECHTSTOFfE, IN FLAECHENFORM VERWEBT ODER PARAUfl ANEINANDERGEFUEGT. FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.01 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS Of UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MAnERES VEGETALES NON FlLEES GEFLECHTE UNO AEHNl.. WAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN 
005 ITALY 33 33 005 ITALIE 143 1 142 
1000 W 0 R L D 148 11 119 6 1 3 8 • 1000 M 0 N DE 335 67 187 67 5 3 6 
1010 INTRA-EC 130 5 118 4 1 2 8 • 1010 INTRA-CE 255 25 184 41 3 2 6 1011 EXTRA-EC 18 6 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 81 43 3 25 2 2 
4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN Of UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 4602.09 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS OTHER THAN OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS 
TRESSES ET SIMIL EN MAnERES A TRESSER, AUTRES QU'EN MATIERES VEGETALES NON RLEES GEFLECHTE UNO AEHNL WAREN AUS FLECHTSTOFFEN, AUSGEN. AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN 
009 GREECE 128 
229 
128 009 GRECE 107 
31:i 
107 i 042 SPAIN 232 3 042 ESPAGNE 317 3 
484 VENEZUELA 23 23 484 VENEZUELA 114 114 
1000 W 0 R L D 518 27 290 177 10 7 1 8 • 1000 M 0 N DE 899 88 382 365 23 7 20 13 1 
1010 INTRA-EC 237 23 59 134 8 7 ; 8 • 1010 INTRA-CE 304 72 45 146 18 7 7 11 ; 1011 EXTRA-EC 280 3 231 43 2 • 1011 EXTRA-CE 594 16 337 218 7 14 1 
1020 CLASS 1 243 3 230 9 1 . 1020 CLASSE 1 436 11 323 89 12 1 i 1030 CLASS 2 37 1 2 34 . 1030 CLASSE 2 151 4 14 130 2 
4602.10 ~~Jii~niNG; STRAW ENVELOPES FOR BOTTlES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES OF PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 4602.10 COARSE MAmNG; STRAW ENVELOPES FOR BOnLES; SCREENS AND OTHER COARSE ARTICLES Of PLAITING MATERIALS FOR PACKING OR 
PROTEtnON 
PAII.LASSONS GROSSIERS; PAILLONS POUR BOUTEILLES, CLAIES ET AUTRES ARncLES GROSSIERS D'EMBALLAGES OU DE PROTEcnDN GROBE STROHMAnEN; FLASCHENHUELSEN, GITTERGEFLECHTE U. DGL. AUS STROH, ZU VERPACKUNG$- ODER SCHUTZZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 211 62 49 31 68 i 1 002 BELG.-LUXBG. 168 44 58 21 41 4 003 NETHERLANDS 366 321 44 003 PAYS-BAS 193 176 17 
1000 W 0 R L D 797 497 117 71 83 3 20 2 4 • 1000 M 0 N DE 703 321 142 61 72 5 85 8 9 
1010 INTRA-EC 694 425 101 81 83 3 18 2 1 • 1010 INTRA-CE 569 248 117 43 70 5 76 8 2 
1011 EXTRA-EC 103 72 18 10 2 3 • 1011 EXTRA-CE 135 73 25 19 2 8 8 
1020 CLASS 1 91 71 10 7 3 . 1020 CLASSE 1 102 72 10 10 2 8 
4602.20 CHINESE MATS AND MAniNG AND SIMILAR MATS AND MAmNG 4602.20 CHINESE MATS AND MAmNG AND SIMILAR MATS AND !lAnlNG 
HAnES DE CHINE ET SIMILAIRES CHINAMAnEN UNO AEHNUCHE MAnEN 
004 FR GERMANY 131 1 15 111 4 004 RF ALLEMAGNE 218 2 10 194 12 
1000 W 0 R L D 372 52 60 40 134 13 70 2 1 • 1000 M 0 N DE 866 118 137 86 246 21 250 4 4 
1010 INTRA-EC 268 35 36 35 131 13 18 2 ; • 101 0 INTRA-CE 503 70 62 63 239 21 44 4 4 1011 EXTRA·EC 104 17 24 5 3 54 • 1011 EXTRA-CE 364 49 75 23 8 205 
1020 CLASS 1 80 17 7 3 3 49 1 . 1020 CLASSE 1 258 49 18 9 5 173 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 13 
18 2 3 20 1 . 1021 A E L E 100 38 si 1 5 54 2 1030 CLASS 2 25 5 . 1030 CLASSE 2 105 14 2 32 
4602.11 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.11 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS NOT BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON RLEES, NON OOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN, NICHT MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 1 9 001 FRANCE 114 1 113 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 120 120 
1000 W 0 R L D 237 132 39 41 11 1 7 6 • 1000 M 0 N DE 863 330 178 170 139 2 31 13 
1010 INTRA-EC 142 115 8 9 11 ; 1 6 • 1010 INTRA-CE 290 81 56 10 135 2 8 13 1 011 EXTRA-EC 98 18 34 33 8 • 1011 EX TRA-CE 573 249 122 160 5 22 
1020 CLASS 1 58 13 8 24 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 330 174 77 38 4 2 22 13 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 7 1 1 6 . 1021 A E L E 165 75 64 7 4 2 13 
1030 CLASS 2 37 2 26 9 . 1030 CLASSE 2 197 29 45 122 1 
4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 4602.92 ARTICLES OF UNSPUN VEGETABLE MATERIALS BACKED OR UNED WITH PAPER OR WOVEN FABRIC, NOT WITHIN 4602.01 
ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER NON RLEES, OOUBLEES DE PAPIER OU DE TISSU, NON REPR. SOUS 4602.01 FLECHTWAREN AUS NICHTVERSPONNENEN PFLANZL STOFFEN, MIT PAPIER· ODER GEWEBEUNTERLAGE, NICHT IN 4602.01 ENTHALTEN 
001 FRANCE 365 18 4 2 345 001 FRANCE 281 164 ae 14 103 002 BELG.-LUXBG. 75 23 48 002 BELG.-LUXBG. 322 217 17 
036 SWITZERLAND 27 13 2 12 036 SUISSE 279 218 57 4 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 145 143 2 
1000 W 0 R L D 586 71 28 8 451 8 2 • 1000 M 0 N DE 1582 811 513 113 137 1 7 
1010 INTRA·EC 505 45 11 2 439 8 2 • 1010 INTRA-CE 772 425 189 19 133 1 5 
1011 EXTRA·EC 60 26 17 5 12 • 1011 EXTRA-CE 811 386 325 94 4 2 
1020 CLASS 1 47 25 8 2 12 . 1020 CLASSE 1 615 378 150 81 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 40 25 3 4 12 . 1021 A E L E 447 376 67 1:i 4 1030 CLASS 2 14 1 9 1030 CLASSE 2 195 8 174 
4602.95 ARncLES MADE FROM STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT MIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 4602.95 ARTICLES IIADE FROII STRIPS OF PAPER WHETHER OR NOT IIIXED WITH VEGETABLE MATERIALS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
4502.95 ARTICLES A TR£SSER EN LAMES DE PAPI£R, MEME MELANGEES DE MAnERES YEGETALES 4502.95 FLECKTWAREN AUS PAPIERSTREIFEN, AUCH MIT PFLAIIZL STOFFEN GEMISCHT 
1000 W 0 R L D 8 4 1 3 • 1000 M 0 N DE 96 66 1 8 21 
1010 INTRA-EC 4 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 42 30 i 8 4 1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 54 36 17 
4502.99 PRODUCTS OF PLAITlNG MATERIALS NOT WITHIN 4602.01·95 4502.99 PRODUCTS OF PLAITlNG MATERIALS NOT WllHIN 4502.01·95 
ARTICLES EN MAnERES A TRESSER, NON REPR. SOUS 4502.01 A 95 FLECHTWAREN, NICHT IN 4502.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 46 15 1 3 8 19 001 FRANCE 148 95 13 9 14 15 2 
1000 W 0 R L D 328 104 21 36 54 27 61 13 12 • 1000 M 0 N DE 1032 326 145 183 86 31 217 14 ~0 
1010 INTRA-EC 248 81 4 30 51 27 31 13 11 • 1010 INTRA-CE 531 207 41 82 73 31 65 . 14 18 
1011 EXTRA-EC 79 23 16 8 3 30 1 • 1011 EXTRA-CE 503 119 105 101 13 153 12 
1020 CLASS 1 68 23 8 5 1 30 1 . 1020 CLASSE 1 408 113 41 85 5 153 11 
1021 EFTA COUNTR. 49 23 6 3 16 1 . 1021 A E L E 229 111 9 16 2 81 10 
. 
4503 ,~~~wwm:8~~ ~~~~~~LtLAITlNG MATERIALS, MADE DIIIECTLY TO SHAPE; ARmES MADE UP FRCIM GOODS 4503 BASKETWOR~WICKERWORK ANO OTHER ARncLES OF PLAITlNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE; ARTICLES MAOE UP FROM GOODS FAWNG WIT HEADING NO 45.02; ARTICLES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE YANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFECTIONNES PAR LES ARnCLES DU N0.4502; OUVRAGES EN LUFFA KORBMACHERWAREN UNO ANDERE WAREN, DIREKT AUS FL£CHTSTOFFEN OOER AUS WAREN DER NR.4502 GEFERnGT; WAREN AUS LUFFA 
4503.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARnCLES OF PLAITlNG MATERIALS, MADE DIRECnY TO SHAPE 4503.10 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARncLES OF PLAITlNG MATERIALS, MADE DIRECTLY TO SHAPE 
OUVRAGES DE YANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME KORBMACHER- U.ANDERE WAREN, DIREKT AUS FL£CHTSTOFFEN GEFERT, 
001 FRANCE 651 81 
9i 
10 276 267 15 2 001 FRANCE 3411 530 
saO 92 1482 1222 73 12 002 BELG.-LUXBG. 517 97 4 315 
10s 5 ; 10 002 BELG.-LUXBG. 2718 455 34 1497 383 3 4 49 003 NETHERLANDS 211 84 16 
6 834 37 003 PAYS-BAS 899 453 20 s2 4379 36 3 004 FR GERMANY 910 
12 
17 13 3 004 RF ALLEMAGNE 4837 
11:i 
79 49 36 242 
005 ITALY 46 20 3:i 11 3 4 005 ITALIE 219 30 18i 58 15 2 2i 1 006 UTD. KINGDOM 102 13 1 39 12 17i 006 ROYAUME-UNI 610 102 15 226 63 744 2 007 IRELAND 178 1 ; t:i 16 ; 007 IRLANDE 752 4 10 2 2 4 D08 DENMARK 165 129 5 34 008 DANEMARK 751 583 5 74 61 19 197 028 NORWAY 50 12 3 1 028 NORVEGE 362 128 1 20 3 8 
030 SWEDEN 46 28 
9 22 
3 
:i 
3 12 030 SUEDE 252 167 5 1 22 2 17 38 
036 SWITZERLAND 299 221 42 1 1 036 SUISSE 2422 1865 95 147 273 10 15 17 
038 AUSTRIA 136 121 
:i 
7 3 2 1 2 038 AUTRICHE 1025 917 2 52 22 14 7 
:i 
11 
400 USA 115 15 27 18 52 4DO ETATS-UNIS 1276 135 38 484 94 3 518 1 ; 404 CANADA 10 4 ; 3 6 ; 3 404 CANADA 122 39 2 45 3 4 32 624 ISRAEL 19 10 1 624 ISRAEL 154 79 8 30 33 
7 ; 732 JAPAN 19 7 2 10 34 732 JAPON 698 74 29 587 800 AUSTRALIA 37 2 1 8DO AUSTRALIE 213 27 6 20 160 
1000 W 0 R L D 3669 852 229 138 1577 429 321 8 117 • 1000 M 0 N DE 21816 5806 1419 1948 8282 1862 1788 32 678 1 
1010 INTRA·EC 2795 421 147 59 1492 417 204 6 49 • 1010 INTRA-CE 14292 2268 844 399 7736 1796 912 29 308 i 1011 EXTRA·EC 875 431 82 79 86 12 117 68 • 1011 EXTRA-CE 7523 3538 576 1549 545 65 876 3 370 
1020 CLASS 1 755 417 19 70 75 8 102 64 . 1020 CLASSE 1 6664 3416 2DO 1363 480 51 801 3 349 1 
1021 EFTA COUNTR. 557 388 10 29 57 8 11 54 . 1021 A E L E 4246 3127 105 218 381 48 71 296 
1030 CLASS 2 116 14 63 10 11 3 11 4 1030 CLASSE 2 851 121 375 186 65 15 68 21 
4503.90 ARTICLES FROII GOODS WITHIN 45.02; ARTICLES OF LOOFAH 4503.90 ARnCLES FROII GOODS WllHIN 45.02; ARmES OF LOOFAH 
OUVRAGES DE YANNERIE CONFECTIONNES PAR LES ARmES DU NO 4502; OUYRAGES EN LUFFA KORBMACHER- UNO ANDERE WAREN, GEFERTIGT AUS NR. 4502; WAREN AUS LUFFA 
DOl FRANCE 347 121 11i 67 29 111 19 :i DOl FRANCE 2077 307 10i 810 108 828 24 4 D02 BELG.-LUXBG. 132 52 14 44 
62 
1 D02 BELG.-LUXBG. 524 144 88 184 
257 
3 
D03 NETHERLANDS 164 90 34 1 76 9 2 003 PAYS-BAS 556 221 3 16 448 58 1 004 FR GERMANY 165 
:i 
14 19 2 20 004 RF ALLEMAGNE 793 
27 
19 178 91 28 29 
DOS ITALY 34 29 
ti 
2 1i :i 
DOS ITALIE 193 152 
22:i 
12 
94 
2 
14 ; 006 UTD. KINGDOM 121 7 79 4 
1os 
006 ROYAUME-UNI 1259 62 845 20 348 D07 IRELAND 105 
sci ; 007 IRLANDE 350 16:i 2 2 2 :i 008 DENMARK 81 
2 36 8 
008 DANEMARK 170 
16 9 D09 GREECE 47 1 
:i 4 
009 GRECE 166 8 133 
sci 4 29 028 NORWAY 35 2 26 028 NORVEGE 154 22 3 2 44 
030 SWEDEN 125 106 
7 18 :i :i 
9 10 030 SUEDE 227 198 
65 174 
1 1 14 13 
036 SWITZERLAND 128 97 036 SUISSE 721 440 17 21 3 1 
038 AUSTRIA 85 70 14 1 038 AUTRICHE 398 238 2 152 3 1 2 
048 YUGOSLAVIA 27 27 
4 
048 YOUGOSLAVIE 106 2 106 1s 390 SOUTH AFRICA 9 
9 4 
5 390 AFR. DU SUD 111 
sci 94 400 USA 203 172 18 4DO ETATS-UNIS 3278 112 2929 177 
404 CANADA 15 1 2 8 4 404 CANADA 183 9 10 149 15 
484 VENEZUELA 115 
2 
115 484 VENEZUELA 1334 
:i 
1334 
624 ISRAEL 12 
5 
10 ; 624 ISRAEL 111 75 108 4 8 2 632 SAUDI ARABIA 8 2 632 ARABIE SAOUD 146 14 43 
732 JAPAN 49 18 31 732 JAPON 1510 5 79 1426 
1000 W 0 R L D 2138 645 250 579 165 208 189 3 90 9 1000 M 0 N DE 15358 2014 1838 8419 860 1312 764 14 135 2 
1010 INTRA-EC 1197 354 162 149 156 204 136 3 33 • 1010 INTRA-CE 6090 932 1138 1451 773 1274 463 14 45 2 1011 EXTRA·EC 932 291 88 430 9 4 53 57 • 1011 EXTRA-CE 9268 1081 700 6969 87 38 301 90 
1020 CLASS 1 714 287 33 283 7 4 44 56 . 1020 CLASSE 1 6891 1040 235 5147 75 29 282 83 
1021 EFTA COUNTR. 400 276 8 33 7 4 17 55 . 1021 A E L E 1564 908 74 335 74 29 65 79 2 1030 CLASS 2 217 3 55 148 1 9 1 . 1030 CLASSE 2 2372 36 465 1823 12 9 19 6 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 101 85 13 1 2 
45 
46 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUA 10 IDeutschlan~ France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa Nimexe I EUR 10 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEIIICAL IIEAHS FROM AllY RBROUS VEGETABLE MATERIAL 4701 PULP DERIVED BY MECHANICAL OR CHEMICAL MEANS FROM ANY ABROUS VEGETABLE MATERIAL 
PATES A PAPIER HALBSTOFFE AUS MECHANISCH OD.CHEMISCH AUFBEREITETEN PFLANZUCHEN FASERSTOFFEN 
4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 4701.02 MECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS MECANIQUES MECHANISCHE HALBSTOFFE AUS HOU 
001 FRANCE 4122 
1 
3764 1 357 001 FRANCE 946 686 5 255 
003 NETHERLANDS 400 399 
23 
003 PAYS-BAS 157 
432 
157 1!i 005 ITALY 1801 1756 22 005 ITALIE 465 14 
032 FINLAND 121 80ii 121 032 FINLANDE 100 11s 1 100 036 SWITZERLAND 600 
1s0 
036 SUISSE 176 
144 288 NIGERIA 150 288 NIGERIA 144 
1000 W 0 R L D 8565 2621 625 3972 124 423 800 • 1000 M 0 N DE 2302 629 124 730 41 189 589 
1010 INTRA-EC 6807 1783 63 3941 124 423 473 • 1010 INTRA.CE 1720 439 10 726 41 187 317 
1011 EXTRA-EC 1759 839 562 31 327 • 1011 EXTRA.CE 580 190 114 3 1 272 
1020 CLASS 1 1565 839 562 31 133 . 1020 CLASSE 1 415 190 114 3 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 960 839 121 . 1021 A E L E 291 190 1 100 
1030 CLASS 2 195 195 . 1030 CLASSE 2 165 165 
1031 ACP (63) 193 193 . 1031 ACP (63) 163 163 
4701.12 SI:MI·IIECHANICAL WOOD PULP 4701.12 SEMI-MECHANICAL WOOD PULP 
PATES DE BOIS MI-CHJMIQUES HALBCHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOU 
001 FRANCE 5665 4 603 5058 001 FRANCE 1615 2 
4 
123 1490 
003 NETHERLANDS 3274 1 3273 003 PAYS-BAS 899 895 
004 FR GERMANY 13016 13016 004 RF ALLEMAGNE 3422 3422 
005 ITALY 24601 24601 005 ITALIE 6424 6424 
006 UTD. KINGDOM 2998 2998 006 ROYAUME-UNI 758 758 
009 GREECE 618 618 009 GRECE 180 180 
028 NORWAY 8598 8598 028 NORVEGE 2011 2011 
030 SWEDEN 2281 2281 030 SUEDE 696 
1 
696 
036 SWITZERLAND 1508 1508 036 SUISSE 436 435 
204 MOROCCO 1973 1973 204 MAROC 544 544 
1000 W 0 R L D 64957 14 2 617 5 64319 • 1000 M 0 N DE 17118 13 6 126 3 16970 
1010 INTRA-EC 50175 4 1 603 5 49562 • 1010 INTRA.CE 13301 2 4 123 3 13169 
1011 EXTRA·EC 14781 10 14 14757 • 1011 EXTRA.CE 3816 11 1 3 3801 
1020 CLASS 1 12665 10 12655 1020 CLASSE 1 3235 11 1 3223 
1021 EFTA COUNTR. 12386 
14 
12386 1021 A E L E 3142 1 
3 
3141 
1030 CLASS 2 2104 2090 1030 CLASSE 2 578 575 
4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 4701.20 CHEMICAL WOOD PULP WITH ALPHACEUULOSE CONTENT MIN ill% 
PATES A DISSOUDRE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS HOU, ALPHACEUULOSEGEHALT MIN. 90% 
001 FRANCE 9868 5868 48 1005 1 2994 001 FRANCE 5912 4202 1s 189 7 1514 002 BELG.-LUXBG. 4963 4915 002 BELG.-LUXBG. 3817 3802 
003 NETHERLANDS 3547 3047 500 
70 103 27 1 
003 PAYS-BAS 2322 2023 299 
27 72 17 2 004 FR GERMANY 430 
6583 
229 004 RF ALLEMAGNE 182 
4520 
64 
005 ITALY 6583 
875 1 
005 ITALIE 4520 
524 006 UTD. KINGDOM 1682 806 1!i 006 ROYAUME-UNI 1057 533 8 007 IRELAND 2591 2572 007 lALANDE 2364 2356 
030 SWEDEN 1072 1070 2 030 SUEDE 895 892 3 
032 FINLAND 203 2 201 032 FINLANDE 140 2 138 
036 SWITZERLAND 679 679 
151 
036 SUISSE 439 439 
126 038 AUSTRIA 3914 3763 038 AUTRICHE 2001 1875 
042 SPAIN 540 540 042 ESPAGNE 389 389 048 YUGOSLAVIA 133 133 048 YOUGOSLAVIE 112 112 
612 IRAQ 275 275 612 IRAQ 195 195 
616 IRAN 1465 1465 616 IRAN 995 995 
1000 W 0 R L D 38145 31913 1655 1227 103 29 3217 1 • 1000 M 0 N DE 25504 22493 907 342 72 24 1666 
1010 INTRA·EC 29665 23790 1651 1076 103 29 3015 1 • 1010 INTRA.CE 20175 17436 903 215 72 24 1525 
1011 EXTRA·EC 8482 8124 4 151 203 • 1011 EXTRA.CE 5327 5056 4 126 141 
1020 CLASS 1 66BO 6325 1 151 203 1020 CLASSE 1 4083 3815 1 126 141 
1021 EFTA COUNTR. 5869 5515 
3 
151 203 1021 A E L E 3474 3207 
3 
126 141 
1030 CLASS 2 1802 1799 1030 CLASSE 2 1244 1241 
4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII CONIFERS 4701.32 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, ECRUES SUI.FITZEUSTOFF AUS NADELHOU, UNGEBLEICNT 
004 FR GERMANY 577 8 24 544 1 004 RF ALLEMAGNE 344 6 14 324 
005 ITALY 208 208 
296 
005 ITALIE 153 153 
156 048 YUGOSLAVIA 296 048 YOUGOSLAVIE 156 
1000 W 0 R L D 1366 13 273 451 544 84 1 • 1000 M 0 N DE 755 4 200 227 324 
1010 INTRA·EC 949 6 216 98 544 84 1 • 1010 INTRA.CE 513 2 159 28 324 
1011 EXTRA-EC 416 7 56 353 . 1011 EXTRA.CE 242 2 41 199 
1020 CLASS 1 377 7 17 353 1020 CLASSE 1 208 2 7 199 
4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII DECIDUOUS TREES 4701.34 UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 loeutschlan~ France I !tali a J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l "EXXaOo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan~ France J !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXAaOo 
4701.34 PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, ECRUES 4701.34 SULFilZELLSTOFf AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICKT 
001 FRANCE 3473 3427 46 001 FRANCE 1308 1283 25 
002 BELG.-LUXBG. 2115 2018 97 002 BELG.-LUXBG. 1114 1053 61 
004 FR GERMANY 24521 24521 004 RF ALLEMAGNE 12973 12973 
006 UTD. KINGDOM 2774 2774 006 ROYAUME-UNI 1633 1633 
030 SWEDEN 1046 1046 030 SUEDE 524 524 
032 FINLAND 13849 13849 032 FINLANDE 7741 7741 
038 AUSTRIA 2756 2756 038 AUTRICHE 1456 1456 
1000 W 0 R L D 50680 23 50514 143 • 1000 M 0 N DE 26834 17 26730 87 
1010 INTRA-EC 33029 23 32863 143 • 1010 INTRA.CE 17113 17 17009 87 
1011 EXTRA·EC 17651 17651 • 1011 EXTRA.CE 9721 9721 
1020 CLASS 1 17651 17651 1020 CLASSE 1 9721 9721 
1021 EFTA COUNTR. 17651 17651 1021 A E L E 9721 9721 
4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII CONIFERS 4701.36 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM CONIFERS 
PATES DE CONIFERES AU BISULFITE, NON ECRUES SULFI1ZELLSTOFf AUS NADELHOLZ, GEBLEICKT 
001 FRANCE 15968 15953 
6039 418 135 
5 10 001 FRANCE 6831 6821 
3819 237 eO 3 7 002 BELG.-LUXBG. 10167 3575 
26 
002 BELG.-LUXBG. 6578 2442 
7 003 NETHERLANDS 21438 19353 2059 
24 sO 003 PAYS-BAS 13398 11998 1393 14 26 004 FR GERMANY 26007 
1266 
25933 004 RF ALLEMAGNE 12813 
841 
12773 
005 ITALY 27642 26376 
16 
005 ITALIE 18357 17516 
11 006 UTD. KINGDOM 2429 34 2379 006 ROYAUME-UNI 1675 22 1642 
036 SWITZERLAND 4225 3187 1038 
75 
036 SUISSE 2774 2086 668 
36 038 AUSTRIA 416 341 
21174 5 
038 AUTRICHE 266 230 
15052 7 042 SPAIN 21759 560 
102 
042 ESPAGNE 15487 428 
147 216 LIBYA 102 
287 
216 LIBYE 147 
200 628 JORDAN 287 628 JORDANIE 200 
1000 W 0 R L D 130882 44417 85592 618 206 34 15 • 1000 M 0 N DE 78786 24901 53307 433 119 12 14 
1010 INTRA·EC 103653 40184 62785 441 201 32 10 • 1010 INTRA.CE 59655 22128 37142 251 116 11 7 
1011 EXTRA-EC 27229 4233 22807 177 5 2 5 • 1011 EXTRA.CE 19133 2774 16165 183 3 1 7 
1020 CLASS 1 26649 4233 22331 75 5 5 1020 CLASSE 1 18641 2774 15821 36 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 4790 3553 1157 75 5 
2 
1021 A E L E 3132 2324 769 36 3 ,. 1030 CLASS 2 515 411 102 1030 CLASSE 2 439 291 147 
. 
470t.36 BLEACHED SULPHITE WOOO PULP FROII DECIDUOUS TREES 4701.38 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULFITE, NON ECRUES SULFilZELLSTOFf AUS LAUBHOLZ, GEBLEICKT 
001 FRANCE 8040 5851 2053 
35 
18 118 001 FRANCE 3660 3255 350 
25 
19 56 
002 BELG.-LUXBG. 2008 1973 
98 
002 BELG.-LUXBG. 2268 2243 
55 003 NETHERLANDS 8452 8354 003 PAYS-BAS 5166 5111 
005 ITALY 3686 3686 005 ITALIE 2455 2455 
006 UTD. KINGDOM 1280 1260 006 ROYAUME-UNI 1243 1243 
008 DENMARK 1284 1284 008 DANEMARK 1030 1030 
036 SWITZERLAND 427 427 036 SUISSE 358 358 
038 AUSTRIA 7977 7977 
9 5 
038 AUTRICHE 2818 2818 43 7 042 SPAIN 716 702 
2406 
042 ESPAGNE 727 677 
13oS 048 YUGOSLAVIA 2691 285 048 YOUGOSLAVlE 1570 265 
052 TURKEY 226 226 052 TURQUIE 201 201 
208 ALGERIA 210 210 208 ALGERIE 192 192 
390 SOUTH AFRICA 133 133 390 AFR. DU SUD 144 144 
400 USA 818 818 400 ETATS-UNIS 971 971 
412 MEXICO 445 445 412 MEXIQUE 486 486 
504 PERU 151 151 504 PEROU 132 132 
512 CHILE 160 160 512 CHILl 146 146 
608 SYRIA 245 245 
292 
608 SYRIE 210 210 
173 664 INDIA 421 129 664 INDE 285 112 
736 TAIWAN 1624 1624 736 T'AI-WAN 1920 1920 
600 AUSTRALIA 192 192 800 AUSTRALIE 182 182 
1000 W 0 R L D 42436 37219 17 4460 108 163 449 20 1000 M 0 N DE 27206 25001 48 1655 84 120 282 16 
1010 INTRA-EC 24874 22481 8 2053 84 117 131 • 1010 INTRA.CE 15960 15389 5 350 69 74 73 
16 1011 EXTRA-EC 17561 14738 9 2406 24 46 318 20 1011 EXTRA.CE 11247 9612 43 1305 16 46 209 
1020 CLASS 1 13505 11021 9 2406 24 39 6 . 1020 CLASSE 1 7187 5776 43 1305 16 40 7 
1021 EFTA COUNTR. 8614 8550 24 39 1 . 1021 A E L E 3312 3256 16 40 
202 1030 CLASS 2 3869 3530 7 312 20 1030 CLASSE 2 3913 3689 6 16 
1040 CLASS 3 187 187 1040 CLASSE 3 147 147 
4701J1 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII CONIFERS 4701.6t UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE$, ECRUES, EXCL AU BISULFITE CHEMISCHE HALBSTOFfE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICKT, AUSGEH. SULFilZELLSTOFf 
700 INDONESIA 608 608 700 INDONESIE 514 514 
1000 W 0 R L D 897 720 68 2 107 • 1000 M 0 N DE 611 544 22 1 44 
1010 INTRA-EC 57 7 5 2 43 • 1010 INTRA.CE 15 1 1 1 12 
1011 EXTRA·EC 840 713 63 84 • 1011 EXTRA.CE 596 543 21 32 
1030 CLASS 2 672 608 64 1030 CLASSE 2 546 514 32 
4701.&9 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII DECIDUOUS TREES 4701.69 UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROII DECIDUOUS TREES 
47 
48 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
4701.69 PATES DE BOIS FEUILI.US, CHIIIIQUES, ECRUES, EXCUU BISULFITE 4701.61 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICI!T, AUSGEN. SUI.FITZEWTOFI' 
1000 WORLD 108 21 24 7 16 39 1 • 1000 M 0 N DE 49 15 6 10 8 10 
1010 INTRA·EC 88 21 24 7 16 19 1 • 1010 INTRA..CE 41 15 6 10 8 2 
1011 EXTRA-EC 20 20 • 1011 EXTRA..CE 8 8 
4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PUlP, OTHER THAN SUlPHITE, FROII CONIFERS 4701.71 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULJI, OTHER THAN SULJIIIITE, FROII CONIFERS 
PATES DE CONIFERES CHIMIQUE$, NON ECRUES, EXCL AU BISUI.RTE CHEI!ISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICI!T, AUSGEN. SULfiTZELLSTOfF 
001 FRANCE 667 272 
1o2 61!i 
375 20 001 FRANCE 351 163 6i 329 173 15 002 BELG.-LUXBG. 794 73 
174 i 002 BELG.·LUXBG. 430 40 59 i 004 FA GERMANY 14010 
1052 
13274 561 004 RF ALLEMAGNE 6038 
s11i 5670 308 005 ITALY 58398 57346 005 ITALIE 26836 26258 
009 GREECE 2903 i 2903 3oB 3 009 GRECE 1163 1 1163 168 2 030 SWEDEN 312 
631!i 
030 SUEDE 171 
3362 036 SWITZERLAND 6601 282 036 SUISSE 3510 148 
038 AUSTRIA 251 227 24 
41 
038 AUTRICHE 138 127 11 35 04Q PORTUGAL 455 414 040 PORTUGAL 254 219 
042 SPAIN 23065 23065 042 ESPAGNE 11686 11686 
052 TURKEY 5306 5306 052 TURQUIE 1820 1820 
370 MADAGASCAR 2743 2743 
207 
370 MADAGASCAR 1212 1212 
123 404 CANADA 207 404 CANADA 123 
1000 W 0 A L D 116243 2007 111874 92 1695 551 23 1 • 1000 M 0 N DE 54041 1123 51654 83 928 235 17 1 
1010 INTRA-EC 76962 1494 73719 
9:i 
1180 548 20 1 • 1010 INTRA..CE 34919 844 33190 
83 
637 232 15 1 
1011 EXTRA·EC 39281 513 38155 515 3 3 • 1011 EXTRA..CE 19122 279 18464 291 3 2 
1020 CLASS 1 36432 513 35314 84 515 3 3 . 1020 CLASSE 1 17852 279 17200 77 291 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 7622 511 6756 41 308 3 3 . 1021 A E L E 4077 276 3593 35 168 3 2 
1030 CLASS 2 2850 2841 9 . 1030 CLASSE 2 1271 1264 7 
1031 ACP {63) 2752 2743 9 . 1031 ACP {63) 1219 1212 7 
4701.11 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULJI, OTHER THAN SULJIHITE, FROII DECIDUOUS TREES 4701.11 BLEACHED CHEMICAL WOOD PULJI, OTHER THAN SULJIIIITE, FROII DECIDUOUS TREES 
PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIQUES, NON ECRUES, EXCL AU BISUI.RTE CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOIZ, GEBLEICI!T, AUSGEN. SUI.FITZEWTOFI' 
001 FRANCE 41899 24 
16205 mi 41093 782 001 FRANCE 19713 7 67s0 80 19343 363 002 BELG.·LUXBG. 16874 499 
38701 
002 BELG.-LUXBG. 7043 203 
18071 003 NETHERLANDS 39026 325 
2782 292 s3 003 PAY5-BAS 18197 126 845 1sS 24 004 FR GERMANY 45854 42727 004 RF ALLEMAGNE 20529 19505 
005 ITALY 79570 70267 20 9283 005 ITALIE 34171 30238 12 3921 
006 UTD. KINGDOM 485 461 24 006 ROYAUME-UNI 176 165 11 
009 GREECE 1734 1734 
500 
009 GRECE 642 642 
21!i 028 NORWAY 500 56 500 028 NORVEGE 219 27 218 030 SWEDEN 556 
53 18339 
030 SUEDE 245 
24 8766 036 SWITZERLAND 18473 81 
403 
036 SUISSE 8824 34 
336 038 AUSTRIA 452 49 
9907 i 038 AUTRICHE 357 21 4264 i 042 SPAIN 9908 042 ESPAGNE 4265 
052 TURKEY 5186 5186 
392 
052 TURQUIE 1490 1490 
225 404 CANADA 392 404 CANADA 225 
1000 W 0 R L D 260940 950 106681 710 1135 150171 1293 • 1000 M 0 N DE 116122 380 44467 506 560 69620 589 
1010 INTRA-EC 225444 848 91450 292 244 131828 782 • 1010 INTRA..CE 100472 336 3B651 155 117 60850 363 
1011 EXTRA·EC 35496 101 15231 418 892 18343 511 • 1011 EXTRA..CE 15649 44 5816 350 443 8770 226 
1020 CLASS 1 35493 101 15231 418 892 18340 511 . 1020 CLASSE 1 15646 44 5816 350 443 8767 226 
1021 EFTA COUNTR. 19992 101 138 403 500 18339 511 . 1021 A E L E 9651 44 61 336 218 8766 226 
4701.11 COTTON LIHTER PULJI 470U1 COTTON UNTER PULJI 
PATES DE LIHTERS DE COTON HALBSTOFI' AUS BAUMWOLLIHTERS 
008 DENMARK 239 239 008 DANEMARK 390 390 
030 SWEDEN 261 261 030 SUEDE 344 344 
032 FINLAND 87 87 032 FINLANDE 132 132 
036 SWITZERLAND 362 362 036 SUISSE 54Q 54Q 
1000 W 0 R L D 1036 963 48 4 21 • 1000 M 0 N DE 1535 1439 66 3 27 
1010 INTRA-EC 317 248 48 4 21 • 1010 INTRA..CE 503 412 66 3 25 1011 EXTRA-EC 720 715 1 • 1011 EXTRA..CE 1031 1026 2 
1020 CLASS 1 709 709 . 1020 CLASSE 1 1017 1017 
1021 EFTA COUNTR. 709 709 . 1021 A E L E 1017 1017 
4701.95 BLEACHED VEGETABLE ABRE PULJI OTHER THAN COTTON L1HTER 4701.95 BLEACHED VEGETABLE ABRE PULJI OTHER THAN COTTON LINTER 
PATES DE ABRES VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE LIHTERS DE COTON HALBSTOFFE AUS GEBLEICKTEN. PFLANZUCHEN FASERN, AUSGEN. BAUIIWOLLIHTERS 
001 FRANCE 455 
3 
24 431 
5510 
001 FRANCE 806 i 5 601 987 004 FR GERMANY 5526 
38 
13 004 RF ALLEMAGNE 1008 
192 
20 
008 DENMARK 38 
102 2070 
008 DANEMARK 192 
113 459 036 SWITZERLAND 2172 036 SUISSE 573 1 
1000 W 0 R L D 8388 41 161 26 1 512 7647 • 1000 M 0 N DE 2737 194 183 7 4 893 1456 
1010 INTRA·EC 6161 38 44 24 1 500 5554 • 1010 INTRA..CE 2096 192 45 5 4 857 993 
1011 EXTRA·EC 2227 3 117 2 12 2093 • 1011 EXTRA..CE 643 3 138 3 36 463 
1020 CLASS 1 2217 3 107 2 12 2093 . 1020 CLASSE 1 624 3 119 3 36 463 
1021 EFTA COUNTR. 2205 3 107 2 2093 . 1021 A E L E 588 3 119 3 463 
4701.99 OTHER PAPER-IIAKING PULJI NOT WITHIN 4701.02-95 4701.99 OTHER PAPER-IIAKING PULJI NOT WITHIN 4701.02·95 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 joeulschlan~ France I I !alia J NederlandJ Belg.-Lux. L UK I Ireland .I Danmark J 'HMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France ( ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliXOOo 
4701.99 PATES A PAPIER, NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 4701.99 HALBSTOFFE, NICIIT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 731 13 
51!i 
374 
1 
344 001 FRANCE 405 6 
1sS 
74 1 324 
003 NETHERLANDS 566 26 
1sS 307 
20 
184 
003 PAYS-BAS 200 10 
142 200 36 
5 
28 004 FA GERMANY 3087 
11 
2314 73 24 004 AF ALLEMAGNE 1469 
5 
953 14 
005 ITALY 1140 1017 112 005 ITALIE 530 416 109 
006 UTD. KINGDOM 1246 7 1239 
781 
006 AOYAUME-UNI 416 3 413 
142 030 SWEDEN 781 
2 2091 24 
030 SUEDE 142 
:i 664 1:i 036 SWITZERLAND 2117 
16 
036 SUISSE 680 
8 042 SPAIN 280 264 042 ESPAGNE 123 115 
1000 W 0 R L D 10460 65 7745 691 331 98 565 965 • 1000 M 0 N DE 4398 35 3018 322 306 50 497 170 
1010 INTRA-EC 6840 60 5107 566 330 74 519 184 • 1010 INTRA-CE 3057 28 1975 226 305 37 458 28 
1011 EXTRA-EC 3620 5 2639 124 1 24 46 781 • 1011 EXTRA-CE 1337 6 1042 93 2 13 39 142 
1020 CLASS 1 3269 3 2388 57 24 16 781 . 1020 CLASSE 1 1033 4 804 62 13 8 142 
1021 EFTA COUNTA. 2962 3 2098 56 
1 
24 30 781 . 1021 A E L E 886 3 670 58 2 13 31 142 1030 CLASS 2 350 2 250 67 . 1030 CLASSE 2 304 2 238 31 
4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTIClES OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 4702 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTlClfS OF PAPER OR OF PAPERBOARD, m ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIVEMENT UTIUSABlfS P FABRICATlON DE PAPIER PAPIER-U.PAPPABFAELLE.PAPIER-U.PAPPWAREN, ALT, NUR ZUR PAPIERHERSTELLUNG YERWENDBAR 
470110 WASTE PAPER AND PAPERBOARD OF UN9L£ACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
PAPER-MAKING 
4702.10 1NJN.~~~ AND PAPERBOARD OF UNBlfACHED KRAFT PAPER OR BOARD OR OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD, m ONLY FOR 
DECHETS ET YIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON KRAFT ECRUS OU DE PAPIER ET CARTON ONDUlfS ABFAELlf UNO ALTWAREN AUS UNGEBLEICHTEII KRAFTPAPIER ODEA .PAPPE OOER AUS WELLPAPIER ODER .PAPPE 
001 FRANCE 143497 36291 
598 
25 26252 73453 7475 1 001 FRANCE 17186 3276 
69 
4 3679 8525 1701 1 
002 BELG.-LUXBG. 14638 420 12 13443 
17978 
165 
162 23:i 
002 BELG.-LUXBG. 1714 82 23 1498 
209:i 
42 
32 1:i 003 NETHERLANDS 55677 24207 1163 
27:i 51982 
11914 003 PAYS-BAS 7332 2705 239 
49 6065 2250 004 FA GERMANY 73928 
18957 
2475 11064 4636 
as 
3498 004 RF ALLEMAGNE 10067 
3130 
502 1631 883 
17 
737 
005 ITALY 33626 5571 2206 918 4548 1341 005 ITALIE 5462 844 338 204 803 146 
006 UTD. KINGDOM 20599 12052 3307 1091 744 3258 147 006 AOYAUME-UNI 2172 1094 511 155 94 299 19 
008 DENMARK 12156 11505 651 
2033 171 
008 DANEMAAK 1159 1006 153 
251 21 028 NORWAY 2334 
37778 
130 028 NORVEGE 301 
4174 
29 
030 DEN 75788 5928 191 31891 030 SUEDE 8756 591 49 3942 
032 AND 1089 477 
720 21 162 1081 
612 
311 
032 FINLANDE 163 71 
11s 21 46 384 112 38 036 ZEALAND 20166 17861 10 036 SUISSE 2768 2161 3 
038 lA 82795 81284 
4791 
471 92 257 691 038 AUTRICHE 10116 9806 
736 
75 26 54 155 
042 SPAIN 7007 47 197 93 1879 042 ESPAGNE 1128 5 28 9 350 
048 YUGOSLAVIA 2911 2911 048 YOUGOSLAVIE 344 344 
064 HUNGARY 1505 1505 
3751 
064 HONGRIE 145 145 
688 204 MOROCCO 3751 204 MAROC 688 
366 MOZAMBIQUE 501 501 366 MOZAMBIQUE 102 102 
1000 W 0 R L D 553796 245821 18844 332 102692 105422 38724 3506 38285 370 1000 M 0 N DE 69933 28111 3015 97 12679 13166 7413 348 5073 31 
1010 INTRA·EC 354317 103431 13133 311 95674 104157 28885 3506 5220 • 1010 INTRA-CE 45139 11293 2184 76 11891 12746 5703 348 918 
3i 1011 EXTRA-EC 199480 142390 5511 21 7018 1265 9840 33065 370 1011 EXTRA-CE 24794 16817 851 21 789 419 1710 4156 
1020 CLASS 1 193190 140694 5511 21 6918 1265 5346 33065 370 1020 CLASSE 1 23729 16802 851 21 773 419 876 4156 31 
1021 EFTA COUNTR. 182388 137400 720 21 6690 1172 3320 33065 . 1021 A E L E 22156 16212 115 21 741 410 501 4156 
1030 CLASS 2 4775 181 100 4494 . 1030 CLASSE 2 920 70 16 634 
1040 CLASS 3 1515 1515 . 1040 CLASSE 3 146 146 
4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE IIAINLY OF BlfACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-IIAKING 4702.30 WASTE PAPER OR PAPERBOARD MADE IIAINLY OF BlfACHED CHEMICAL PULP, m ONLY FOR PAPER-MAKING 
DECHETS ET YIEUX OUVRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES CHIMIQUE$ BLANCHIES, NON COlOREES DANS LA IIASSE ABFAELlf UNO ALTWAREN UEBERWIEGEND AUS GEBlfiCHTER, NICHT IN DER MASSE GEFAERBTER NDLZZELLULOSE 
001 FRANCE 31707 14668 
285 
14882 1816 341 001 FRANCE 4775 1769 
51 
2646 219 141 
002 BELG.-LUXBG. 8955 368 8302 
16394 517 
002 BELG.-LUXBG. 1449 66 1332 
2380 127 003 NETHERLANDS 29020 9659 450 
sci 82296 1023 
003 PAYS-BAS 4226 1607 112 
36 18275 270 004 FA GERMANY 90932 
27432 
1070 6254 239 004 RF ALLEMAGNE 20278 
4971 
272 1350 75 
005 ITALY 37068 7803 1238 62 308 
2sB 
225 005 ITALIE 6918 1636 209 8 63 45 31 006 UTD. KINGDOM 6167 454 46 5184 235 
79 569 
006 ROY AUME-UNI 1240 77 11 1078 29 
20 sci 030 SWEDEN 763 115 
3089 487 118 
030 SUEDE 114 34 
987 161 57 036 SWITZERLAND 12689 8935 
171 630 036 SUISSE 2491 1286 s4 200 038 AUSTRIA 24932 22349 
13014 
1744 38 038 AUTAICHE 5513 4851 
2914 
397 11 
042 SPAIN 15348 1847 487 042 ESPAGNE 3382 320 148 
288 NIGERIA 160 
2453 1290 
160 288 NIGERIA 110 
810 2sci 
110 
664 INDIA 3743 684 INDE 1060 
1000 W 0 R L D 262774 84560 25774 50 118528 28736 2410 268 2448 • 1000 M 0 N DE 51740 14746 5988 38 25249 4354 759 45 561 
1010 INTRA·EC 204241 52947 9653 50 111908 26761 1405 268 1249 • 1010 INTRA-CE 38937 8532 2082 36 23548 3987 406 45 301 
1011 EXTRA-EC 58533 31613 16121 6620 1975 1005 1199 • 1011 EXTRA-CE 12B03 6214 3906 2 1701 367 353 260 
1020 CLASS 1 54068 31559 16102 4167 216 845 1199 . 1020 CLASSE 1 11554 6190 3902 892 67 243 260 
1021 EFTA COUNTA. 38555 31399 3089 2294 216 358 1199 . 1021 A E L E 8149 6171 987 
2 
569 67 95 260 
1030 CLASS 2 4445 54 19 2453 1759 160 . 1030 CLASSE 2 1251 24 5 810 300 110 
1031 ACP (63) 160 160 . 1031 ACP (63) 110 110 
470141 OLD NEWSPAPERS AND MAGAZINES, TElfPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADYERT1SING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PULP 
4702.41 OLD NEWSPAPERS AND IIAGAZJNES, TElfPHONE DIRECTORIES, BROCHURES AND PRINTED ADVERTISING MATTER OF PAPER OR PAPERBOARD 
OF MECHANICAL PULP 
~ERNUJ~~Jil' ='iMf~u:~~PCH~a~~ANNUAIRES TElfPHONIQUES, BROCHURES ET IMPRI!.IES PUBUCITAIRE$, DE AL TE UNO UNYERKAUFTE ZEITUNGEN UNO ZEITSCH= TELEFONBUECHER, BROSCHUEREN, WERBEDRUCKE UNO WERBESCHRIFTEN, AUS PAPIER ODER PAPPE UEBERWIEGEND AUS UECHANISCH HALBSTOFFEN 
001 FRANCE 68482 18404 
561 
24 6210 41361 4463 001 FRANCE 6873 1492 64 3 752 3998 628 002 BELG.·LUXBG. 19747 238 18906 
41261 
42 
21 46 002 BELG.-LUXBG. 1395 21 1300 4065 10 :i 4 003 NETHERLANDS 141605 99437 177 
17259 
663 003 PAY5-BAS 11978 7768 23 
:i 2249 115 004 FA GERMANY 50419 6455 25068 1473 184 004 RF ALLEMAGNE 7011 1009 3508 221 21 
49 
50 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~cloa 
4702.41 4702.41 
005 ITALY 68628 29511 35215 48 1351 2079 
861 
424 005 ITALIE 9031 3796 4692 
6 
7 175 316 
69 
45 
006 UTD. KINGDOM 9873 3033 25 3228 2726 
17 
006 ROYAUME-UNI 1151 343 3 422 308 
2 008 DENMARK 5594 5577 
1174 9746 
008 DANEMARK 507 505 
143 876 030 SWEDEN 26255 11976 
2607 :i 
3359 030 SUEDE 2589 1140 
295 
430 
036 SWITZERLAND 9621 6935 56 5809 20 22 036 SUISSE 1017 714 18 6 1019 2 1 038 AUSTRIA 84767 76935 20 1614 367 038 AUTRICHE 8938 7643 3 218 36 
040 PORTUGAL 3302 283 21 2998 040 PORTUGAL 444 45 2 397 
042 SPAIN 11513 
7424 
11241 117 5604 155 042 ESPAGNE 1402 ao1 1357 18 1682 
27 
048 YUGOSLAVIA 13028 048 YOUGOSLAVIE 2483 
064 HUNGARY 2230 2230 
19 116 3352 064 HONGRIE 138 138 2 to1 608 204 MOROCCO 4147 
84 t48:i 
204 MAROC 711 
24 2t5 224 SUDAN 2232 
1324 
665 224 SOUDAN 346 
195 
107 
248 SENEGAL 1530 206 248 SENEGAL 226 31 
338 DJIBOUTI 645 
5 
645 338 DJIBOUTI 104 
157 
104 
732 JAPAN 5 732 JAPON 157 
1000 W 0 R L D 525977 259741 58294 34 48765 124965 19106 881 13590 601 1000 M 0 N DE 56947 24366 7766 226 5153 15044 2813 71 1427 81 
1010 INTRA-EC 364360 154199 42432 25 45651 111767 8772 881 633 • 1010 INTRA-CE 37949 13925 5792 13 4730 12054 1294 71 70 81 1011 EXTRA-EC 161616 105542 15862 9 3114 13197 10334 12957 601 1011 EX TRA-CE 18999 10441 1974 213 423 2990 1520 1357 
1020 CLASS 1 149516 103290 14151 9 3027 11705 6964 9769 601 1020 CLASSE 1 17216 10298 1700 196 397 2764 903 877 81 
1021 EFTA COUNTR. 124247 95846 2910 4 2910 6006 6802 9769 . 1021 A E L E 13048 9496 343 18 379 1057 876 877 
1030 CLASS 2 9870 22 1711 87 1492 3370 3188 . 1030 CLASSE 2 1642 4 274 16 26 226 616 480 
1031 ACP (63J 5635 
2230 
1692 84 671 3188 . 1031 ACP (6~ 890 
tali 
273 24 113 480 
1040 CLASS 2230 . 1040 CLASS 3 138 
4702.49 OLD PRINTED MAnER MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 4702.49 OLD PRINTED MATTER MADE MAINLY OF MECHANICAL PULP, NOT WITHIN 4702.41 
DECHETS ET VIEUX OUYRAGES PRINCIPALEMENT DE PATES MECANIQUES, NON REPR. SOUS 4702.41 ABFAELLE UNO ALTWAREN UE&ERWIEGEND AUS MECHANISCHEN HAL&STOFFEN, NICHT IN 4702.41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 33227 3342 
349 
34 12108 6407 11135 201 001 FRANCE 5908 259 
3:i 
15 1816 777 3015 26 
002 BELG.-LUXBG. 3167 85 
5 
2219 
17787 
514 loB 217 002 BELG.-LUXBG. 502 17 1 314 1830 138 17 s1 003 NETHERLANDS 42766 9927 361 
9369 
14361 003 PAYS-BAS 5286 784 58 
tst5 
2545 
004 FR GERMANY 46402 
4418 
1203 34 9060 8219 
s28 
18497 004 RF ALLEMAGNE 8073 565 210 13 999 1705 162 3631 005 ITALY 22046 1346 1259 147 10878 3070 005 ITALIE 3420 116 233 26 1674 644 
006 UTD. KINGDOM 10671 22 8472 351 94 
1384 
1723 9 006 ROYAUME-UNI 1463 3 1175 110 19 IsS 155 1 007 IRELAND 1412 21 7 
1965 
007 lALANDE 171 3 2 
391 028 NORWAY 6869 36 197 4691 028 NORVEGE 1023 4 49 579 
030 SWEDEN 9435 59 
363 
24 
71 
24 9328 030 SUEDE 1063 4 
s1 
3 
14 
2 1054 
036 SWITZERLAND 15246 14511 46 255 
4432 
036 SUISSE 1408 1224 8 71 
1270 038 AUSTRIA 43689 38327 
2St5 10 
554 143 233 038 AUTRICHE 5436 4010 
307 4 
90 30 36 
042 SPAIN 4421 15 554 23 1304 042 ESPAGNE 693 1 44 3 334 
204 MOROCCO 4581 4581 204 MAROC 504 504 
1000 W 0 R L D 246037 72069 14671 93 26918 33750 57895 2759 37882 • 1000 M 0 N DE 35243 7019 1999 54 4229 3697 10815 334 7096 
1010 INTRA·EC 160429 18559 11729 73 25311 33514 46490 2759 21994 • 1010 INTRA-CE 24887 1695 1593 28 3990 3651 9243 334 4353 
1011 EXTRA-EC 85607 53510 2941 20 1607 236 11405 15888 • 1011 EXTRA-CE 10356 5324 406 25 240 46 1572 2743 
1020 CLASS 1 80519 53466 2941 10 1524 236 6582 15760 1020 CLASSE 1 9741 5316 406 4 214 46 1034 2721 
1021 EFTA COUNTR. 75488 52934 363 
10 
970 214 5262 15745 1021 A E L E 8966 5245 91 
22 
170 44 698 2718 
1030 CLASS 2 5062 18 83 4823 128 1030 CLASSE 2 613 6 25 538 22 
4702.61 OLD PRINTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 4702.61 OLD PRINTED IIAnER AND WASTE OF PAPER OR PULP, NOT SORTED 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, NON TRIES NICHT SORTIERTE ABFAELLE UND ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 28604 12654 
1514 
39 4204 9746 1961 001 FRANCE 3009 1171 
132 
4 522 969 343 
002 BELG.-LUXBG. 17017 41 15305 
11214 
157 
22 2 
002 BELG.-LUXBG. 719 3 550 
82:i 
34 
:i 003 NETHERLANDS 52030 37356 692 
6:i 51651 
2744 003 PAYS-BAS 4255 2692 136 
32 5553 
601 
33 004 FR GERMANY 90355 
3760 
20079 15422 2281 
272 
859 004 RF ALLEMAGNE 11266 
389 
3003 2158 487 56 005 ITALY 20130 12431 454 678 2520 15 005 ITALIE 3021 1935 51 118 470 2 
006 UTD. KINGDOM 7684 2369 803 1793 757 
95sB 
1962 
2684 
006 ROYAUME-UNI 863 258 122 191 131 
1392 
161 
161 030 SWEDEN 13643 92 
4797 
1509 
s:i 030 SUEDE 1704 8 788 143 5 036 SWITZERLAND 15000 10069 30 51 
21 
036 SUISSE 1730 914 6 17 
i 038 AUSTRIA 49824 46575 525 759 1944 038 AUTRICHE 4894 4176 
2236 
103 117 497 
042 SPAIN 19894 19520 63 311 042 ESPAGNE 2320 19 65 
1000 W 0 R L D 316926 113314 59872 102 76299 38845 22657 2256 3581 • 1000 M 0 N DE 34171 9657 8365 36 7257 4371 4068 220 197 
1010 INTRA·EC 216286 56243 35520 102 73671 37818 9801 2256 875 • 1010 INTRA-CE 23169 4520 5328 36 6887 4199 1944 220 35 
1011 EXTRA-EC 100640 57071 24353 2628 1027 12856 2705 • 1011 EXTRA-CE 11001 5137 3036 370 172 2124 162 
1020 CLASS 1 99546 57063 24343 2558 875 12002 2705 1020 CLASSE 1 10816 5135 3030 351 140 1998 162 
1021 EFTA COUNTR. 79220 56736 4797 2499 812 11671 2705 1021 A E L E 8441 5098 788 345 121 1927 162 
1030 CLASS 2 1078 8 10 54 152 854 1030 CLASSE 2 184 2 6 18 32 126 
4702.69 OLD PRIHTED MAnER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 4702.69 OLD PRINTED MATTER AND WASTE OF PAPER OR PULP, SORTED 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET CARTON, TRIES, NON REPR. SOUS 4702.10 A 49 SORTIERTE ABFAELLE UND ALTWAREN AUS PAPIER ODER PAPPE, NICHT IN 4702.10 BIS 49 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27693 10326 
49o4 
3363 5874 8130 
ti 
001 FRANCE 4213 861 
1042 
793 749 1790 j 002 BELG.-LUXBG. 8425 429 2835 
3308i 
246 
21 
002 BELG.-LUXBG. 1588 29 461 
3872 
53 
1 003 NETHERLANDS 93077 25636 10512 
60710 
21691 2136 003 PAYS-BAS 13813 2505 2483 
20 9774 
4586 366 
004 FR GERMANY 135664 
28459 
40193 137 17000 16466 
934 
1158 004 RF ALLEMAGNE 25257 
4322 
9752 2207 3326 
192 
178 
005 ITALY 108046 70896 1185 614 4221 1737 005 ITALIE 15977 10403 142 88 669 161 
006 UTD. KINGDOM 19864 1381 4349 850 937 12347 006 ROYAUME-UNI 3336 195 1183 128 124 1706 
008 DENMARK 6057 6038 19 
10s 12 
008 DANEMARK 457 454 3 
109 j 028 NORWAY 400 43 240 028 NORVEGE 174 6 56 
032 FINLAND 1292 1116 
17336 
138 
12:i 
38 
800 
032 FINLANDE 272 235 
3292 
20 
25 
17 
192 036 SWITZERLAND 27494 8869 46 320 036 SUISSE 4746 1152 7 78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 Joeutschlandl France f I !alia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
470169 4702.~ 
038 AUSTRIA 30891 29062 107 594 186 894 48 038 AUTRICHE 3701 3298 23 119 31 219 11 
042 SPAIN 151775 21 149089 199 731 1735 042 ESPAGNE 25784 4 25209 38 192 341 
048 YUGOSLAVIA 3666 3666 048 YOUGOSLAVIE 489 489 
1000 W 0 R L D 617904 115726 298349 137 70529 58557 54974 15427 4200 5 1000 M 0 N DE 100407 13722 53545 20 11620 7293 11326 2267 613 1 
1010 INTRA-EC 400270 72286 131413 137 68962 57507 51623 15427 2915 • 1010 INTRA-CE 64812 8389 24953 20 11301 7040 10501 2267 341 i 1011 EXTRA-EC 217635 43440 166936 1568 1050 3352 1284 5 1011 EXTRA-CE 35594 5333 28591 319 253 825 272 
1020 CLASS 1 216326 43003 166615 1368 1040 3281 1019 . 1020 CLASSE 1 35322 5244 28542 258 247 801 230 
1021 EFTA COUNTR. 60580 39136 17443 1147 309 1526 1019 . 1021 A E L E 8979 4706 3315 218 55 455 230 i 1030 CLASS 2 1187 332 321 199 11 53 266 5 1030 CLASSE 2 257 81 49 61 6 17 42 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I. Danmark I "EAX~Ilo Nimexe_l EUR 10 1Deutschla_n1 France I ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "EXX~Ilo 
4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELI.ULOSE WADDING), IN ROU.S OR SHEElS 4801 PAPER AND PAPERBOARD (INCLUDING CELLULOSE WADDING), IN ROLLS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS, YC OUATE DE CELI.ULOSE, EH ROULEAUX OU EH FEUIUfS PAPIER UND PAPPE, EINSCHL ZELLSTOFFWAnE, IN ROLLEH DOER BOGEN 
4801.01 NEWSPRINT 4801.01 NEWSPRINT 
PAPIER JOURNAL ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 3634 
246 211 
16 3618 001 FRANCE 2084 
107 119 
8 2076 
003 NETHERLANDS 3034 
26 
121 2456 
157 
003 PAYS.BAS 1494 
46 
59 1209 
95 004 FR GERMANY 3620 44 4 192 3241 004 RF ALLEMAGNE 1849 2<i 3 75 1630 005 ITALY 3844 3351 
12 
1 248 
269 
005 ITALIE 1993 1632 
39 
3 138 
235 006 UTD. KINGDOM 284 3 
243 
006 ROYAUME-UNI 275 1 
146 007 IRELAND 243 
3 
007 lALANDE 146 
1 032 FINLAND 312 
25 
309 032 FINLANDE 251 
21 
250 
036 SWITZERLAND 426 1 400 
1836 
036 SUISSE 267 3 243 
997 220 EGYPT 1836 
139 16 
220 EGYPTE 997 
114 10 280 TOGO 155 
485 
280 TOGO 124 
329 288 NIGERIA 485 
2963 
288 NIGERIA 329 
1322 372 REUNION 2963 
27735 16 
372 REUNION 1322 
231s0 12 400 USA 30467 2716 400 ETATS-UNIS 24545 1383 
462 MARTINIQUE 1451 1451 
3o46 
462 MARTINIQUE 777 777 
1537 701 MALAYSIA 3046 701 MALAYSIA 1537 
740 HONG KONG 2350 2350 740 HONG-KONG 1253 1253 
1000 W 0 R L D 59204 536 11209 27895 505 16733 326 158 1842 1000 M 0 N DE 40016 255 5745 23408 248 8997 268 95 1000 
1010 INTRA-EC 14623 332 3580 37 329 9862 326 157 • 1010 INTRA-CE 7935 150 1962 86 145 5229 268 95 
1000 1011 EXTRA-EC 44579 203 7629 27858 176 6871 1842 1011 EXTRA-CE 32084 106 3783 23323 104 3768 
1020 CLASS 1 31382 7 2757 27770 848 . 1020 CLASSE 1 25198 7 1393 23222 576 
1021 EFTA COUNTR. 744 7 
4872 
25 
176 
712 . 1021 A E L E 520 7 
2389 
21 
to4 492 1oo0 1030 CLASS 2 13176 196 88 6002 1842 1030 CLASSE 2 6872 98 101 3180 
1031 ACP (63) 1171 3 457 84 110 517 . 1031 ACP (63) 807 1 291 90 72 353 
4801.05 CIGARETTE PAPER 4801.05 CIGARETTE PAPER 
PAPIER A CIGARETTES ZIGARETTENPAPIER 
001 FRANCE 220 22 
12s0 
2 8 21 175 001 FRANCE 407 55 4261 3 20 42 307 002 BELG.-LUXBG. 1265 
13 29 
7 002 BELG.-LUXBG. 4318 
27 107 
37 
003 NETHERLANDS 462 289 
2 
131 003 PAYS.BAS 2446 1894 8 418 004 FR GERMANY 373 
5 
368 1 2 004 RF ALLEMAGNE 3172 
13 
3155 1 8 005 ITALY 68 62 
1 
1 8 005 ITALIE 797 782 2 2 24 006 UTD. KINGDOM 1094 1085 
73 
006 ROYAUME-UNI 3838 1 3811 
229 007 IRELAND 144 71 007 lALANDE 422 193 
008 DENMARK 69 
6 
67 2 008 DANEMARK 294 
16 
291 3 
032 FINLAND 37 13 18 032 FINLANDE 275 110 
2 
149 
036 SWITZERLAND 139 9 129 1 
1 
036 SUISSE 1377 18 1352 5 
2 036 AUSTRIA 32 31 
36 
038 AUTRICHE 110 108 
61 052 TURKEY 168 130 
97 
052 TURQUIE 192 131 
246 208 ALGERIA 97 
s63 208 ALGERIE 246 871 220 EGYPT 1720 1157 220 EGYPTE 2604 1733 
248 SENEGAL 36 36 248 SENEGAL 133 133 
272 IVORY COAST 49 
33 
49 272 COTE IVOIRE 167 
tos 
167 
302 CAMEROON 67 34 
80 
302 CAMEROUN 227 122 
t85 346 KENYA 80 
2s 15 
346 KENYA 185 
95 37 372 REUNION 42 2 372 REUNION 139 7 
448 CUBA 656 658 
a4 448 CUBA 1155 1155 127 484 VENEZUELA 84 
81 
484 VENEZUELA 127 
402 524 URUGUAY 81 524 URUGUAY 402 
604 LEBANON 73 73 604 LIBAN 385 385 
612 IRAQ 20 20 612 IRAQ 119 119 
628 JORDAN 35 35 
681 
628 JORDANIE 120 120 
1231 662 PAKISTAN 699 18 
11 
662 PAKISTAN 1278 47 
63 700 INDONESIA 1662 1851 
20 
700 INDONESIE 4293 4230 
53 701 MALAYSIA 94 64 10 701 MALAYSIA 171 97 21 
1000 W 0 R L D 10429 272 7747 655 32 77 1623 22 1 • 1000 M 0 N DE 31049 527 25641 1074 69 213 3459 64 2 
1010 INTRA-EC 3728 41 3199 28 10 51 391 8 i • 1010 INTRA-CE 15776 96 14431 41 27 152 1005 24 :i 1 011 EXTRA·EC 6700 231 4548 627 22 25 1232 14 • 1011 EXTRA-CE 15273 431 11210 1033 42 61 2453 41 
1020 CLASS 1 480 197 181 36 1 10 40 14 1 . 1020 CLASSE 1 2289 327 1617 62 2 19 219 41 2 
1021 EFTA COUNTR. 220 46 145 
sa4 1 1 27 1 . 1021 A E L E 1806 142 1467 1 1 6 188 2 1030 CLASS 2 5513 33 3688 15 1192 . 1030 CLASSE 2 11721 105 8384 955 42 2234 
1031 ACP (63a 353 33 161 8 21 159 . 1031 ACP (~ 1094 105 619 15 39 5 365 1040 CLASS 708 679 . 1040 CLASS 3 1263 1209 
4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR IIANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.04 4801.06 KRAFT PAPER AND BOARD FOR MANUFACTURE OF PAPER YARN OF 57.07 OR OF PAPER YARN REINFORCED WITH METAL OF 59.D4 
PAPIERS POUR LA FABRICATION DE FU.S DE PAPIER DU NO 5707 OU DE FU.S DE PAPIER ARMES DE METAL DU NO 5904 KRAFTPAPIER FUER PAPIERGARNE DER NR. 5707 ODER FUER PAPIERGARNE, MIT UETAU VERSTAERKT, DER NR. 5904 
002 BELG.-LUXBG. 101 101 002 BELG.-LUXBG. 114 114 
1000 W 0 R L D 294 29 108 63 10 18 55 11 1000 M 0 N DE 348 79 122 30 10 20 78 9 
1010 INTRA-EC 159 3 108 22 1 18 7 • 1010 INTRA-CE 178 5 122 13 9 19 19 9 1011 EXTRA-EC 136 26 41 10 48 11 1011 EXTRA-CE 168 73 18 59 
1020 CLASS 1 74 26 30 18 . 1020 CLASSE 1 115 73 11 31 
1021 EFTA COUNTR. 69 21 30 18 . 1021 A E L E 105 63 11 31 
4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 4801.07 UNBLEACHED KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederlandj Belg.-Luxj UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.ooa 
4801.07 PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, SIMPLEMENT ECRUS 4801.07 KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 519 47 
4390 
219 4 249 001 FRANCE 336 23 
2442 
142 4 167 
002 BELG.-LUXBG. 5126 703 
5 
25 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2847 365 
7 
20 
2 003 NETHERLANDS 633 36 589 003 PAYS-BAS 361 21 331 
3 004 FR GERMANY 12379 
4800 
12348 11 22 004 RF ALLEMAGNE 6766 
2488 
6758 11 16 
005 ITALY 4820 12 
1 
2 005 ITALIE 2518 28 
2 
2 
006 UTD. KINGDOM 991 159 830 1 
136 
006 ROYAUME-UNI 709 84 618 5 
146 007 IRELAND 136 
575 
007 lALANDE 146 
359 009 GREECE 575 
670 7 
009 GRECE 359 
376 22 036 SWITZERLAND 700 15 036 SUISSE 408 10 
272 IVORY COAST 1400 1400 
399 
272 COTE IVOIRE 800 800 
252 302 CAMEROON 399 
499 
302 CAMEROUN 252 
314 604 LEBANON 499 604 LIBAN 314 
1000 WORLD 28521 5897 20821 828 42 720 137 76 • 1000 M 0 N DE 16144 3150 11723 532 58 488 151 42 
1010 INTRA-EC 25177 5750 18175 810 29 277 136 
76 
• 1010 INTRA..CE 14063 3001 10174 521 24 194 149 
42 1011 EXTRA-EC 3343 147 2646 17 13 443 1 • 1011 EXTRA..CE 2080 149 1549 11 33 294 2 
1020 CLASS 1 856 106 678 15 13 43 1 . 1020 CLASSE 1 592 130 378 10 32 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 602 57 678 15 13 39 
1 
. 1021 A E L E 491 49 376 10 32 24 
2 1030 CLASS 2 2410 36 1968 3 400 . 1030 CLASSE 2 1445 16 1171 2 1 253 
1031 ACP (63) 1857 1457 400 . 1031 ACP (63) 1098 845 253 
4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 4801.10 KRAFT PAPER FOR LARGE CAPACITY SACKS, FUUY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED THROUGHOUT THE MASS 
PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, S~JPLEM. BLANCH!, II~BLANCHI OU COLORE DANS LA IIASSE KRAFTSACKPAPIER, YOU· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT 
001 FRANCE 251 8 
27 
123 
81 
5 76 39 001 FRANCE 172 5 
47 
94 46 5 36 32 002 BELG.-LUXBG. 157 29 2 
223 
18 
1 
002 BELG.-LUXBG. 147 27 8 
242 
19 
3 003 NETHERLANDS 458 35 
s1 
55 
189 
144 003 PAYS-BAS 378 23 
73 
64 
138 
46 
004 FR GERMANY 366 30 44 47 15 004 RF ALLEMAGNE 339 32 28 56 12 
007 IRELAND 171 
25 
171 007 lALANDE 144 
147 
144 
400 USA 26 1 400 ETATS-UNIS 149 2 
484 VENEZUELA 100 100 
12 
484 VENEZUELA 132 132 Hi 500 ECUADOR 191 179 500 EQUATEUR 261 251 
616 IRAN 500 500 616 IRAN 396 396 
1000 W 0 R L D 2824 157 115 810 281 327 1043 6 85 • 1000 M 0 N DE 2706 169 143 1050 198 316 752 4 74 
1010 INTRA-EC 1695 75 110 343 281 327 476 6 77 • 1010 INTRA..CE 1348 59 123 270 198 316 314 4 64 
1011 EXTRA-EC 1131 63 5 466 568 9 • 1011 EXT RA-CE 1358 110 20 780 43B 10 
1020 CLASS 1 189 63 
5 
43 54 9 . 1020 CLASSE 1 315 110 
20 
171 24 10 
1030 CLASS 2 943 424 514 . 1030 CLASSE 2 1043 609 414 
4801.20 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT < 150GIII2 
4801.20 gmMC'gffiM~ ~O~~~MPOSED OF ONE OR MORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, < 150 G/112 fA~~EINER ODER MEHREREH UNGEBLEICHTEH LAGEH UNO EtHER AEUSSEREH GEBLEICHTEH, HALBGEBLEICHTEH ODER GEFAERBTEH 
001 FRANCE 199 6 43 18 23 12 126 14 001 FRANCE 150 5 35 25 28 11 76 5 002 BELG.-LUXBG. 149 23 24 58 1 1(j 002 BELG.-LUXBG. 103 11 11 44 2 8 004 FR GERMANY 292 10 230 42 004 RF ALLEMAGNE 165 7 114 36 
005 ITALY 661 842 
39 
19 005 ITALIE 496 489 
119 
7 
036 SWITZERLAND 39 036 SUISSE 119 
1000 W 0 R L D 2191 38 1013 104 549 125 294 19 49 • 1000 M 0 N DE 1535 22 620 139 404 82 229 7 32 
1010 INTRA-EC 1825 32 917 66 399 102 281 1 27 • 1010 INTRA..CE 1120 18 545 45 248 59 188 3 14 
1011 EXTRA-EC 366 7 95 38 150 23 13 18 22 • 1011 EXTRA..CE 416 4 75 94 157 23 41 4 18 
1020 CLASS 1 210 5 22 140 2 1 18 22 . 1020 CLASSE 1 221 9 40 144 3 3 4 18 
1021 EFTA COUNTR. 162 
91 16 
140 
21 12 
22 . 1021 A E L E 163 
s6 s4 144 1 37 18 1030 CLASS 2 149 9 . 1030 CLASSE 2 190 12 21 
1031 ACP (63) 123 63 7 21 12 . 1031 ACP (63) 115 55 7 21 32 
4801.22 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEM~BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 150G/112 BUT < 175G/112 
4801.22 gmMC'g:f~f./f £~A~£&&'f'BOJfD)rr5Cfu~OR IIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEMI-BLEACHED OR 
KRAFTUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, WL 150 A < 175 G/112 KRAFTUNER AUS EtHER ODER MEHREREH UNGEBLEICHTEH LAGEH UNO EtHER AEUSSEREH GEBLEICHTEH, HALBGEBLEICHTEH OOER GEFAERBTEH 
LAGE, MIN. 150 BIS < 115 G/112 
005 ITALY 2061 2061 005 ITALIE 1206 1206 
204 MOROCCO 516 516 204 MAROC 174 174 
212 TUNISIA 390 390 212 TUNISIE 225 225 
272 IVORY COAST 916 916 272 COTE IVOIRE 524 524 
1000 W 0 R L D 4138 4008 48 7 42 13 20 1000 M 0 N DE 2298 2199 33 4 32 14 16 
1010 INTRA-EC 2169 2064 48 7 42 8 • 1010 INTRA..CE 1288 1209 33 4 32 10 
1011 EXTRA-EC 1948 1943 5 • 1011 EXTRA..CE 993 990 3 
1030 CLASS 2 1937 1932 5 . 1030 CLASSE 2 981 978 3 
1031 ACP (63) 1026 1026 . 1031 ACP (63) 580 580 
4801.24 KRAFT UNER PAPER AND BOARD COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEM~BLEACHED OR 
COLOURED OF A WEIGHT MIN 115G/M2 
4801.24 gmdfoEgff~f./f :~~~~POSED OF ONE OR IIORE LAYERS UNBLEACHED AND AN OUTSIDE LAYER BLEACHED, SEIII-BLEACHED OR 
KRAFTUNER D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES ECRUES ET COUCHE EXT. BLANCHIE, SEMI-BLANCHIE OU COLOREE, MIN. 115 G/112 fA~~~~R ODER MEHREREH UNGEBLEICHTEH LAGEH UNO EtHER AEUSSEREH GEBLEICHTEH, HALSGEBLEICHTEH ODER GEFAERBTEH 
004 FR GERMANY 378 51 259 68 004 RF ALLEMAGNE 243 70 128 45 
008 DENMARK 428 428 008 DANEMARK 257 257 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex>.aOa Nimexe I EUR 10 JDeutschlandl France I ltaiia I Nederlandl Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'EI.A<lOa 
480!.24 4801.24 
1000 W 0 R L D 1947 487 44 162 947 77 107 109 13 1 1000 M 0 N DE 1174 198 42 154 577 51 95 45 12 
1010 INTRA-EC 1320 48 31 109 850 77 96 109 
t:i 
• 1010 INTRA-CE 815 31 26 102 482 49 80 45 
t:i 1011 EXTRA-EC 628 439 13 54 97 1 11 • 1011 EXTRA-CE 358 167 16 52 95 1 15 
1020 CLASS 1 316 167 8 30 97 1 13 . 1020 CLASSE 1 200 49 11 33 95 12 
1021 EFTA COUNTR. 291 167 8 30 72 
1 
1 13 . 1021 A E L E 133 49 11 33 28 
1 1s 
12 
1030 CLASS 2 312 272 5 24 10 . 1030 CLASSE 2 158 118 5 19 
4801.30 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, Of A WEIGHT < 150G/M2 480!.30 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR IIORE LAYERS, Of A WEIGHT < 150GIM2 
KRArnJNER, ECRUS, <!50 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PWSIEURS COUCHES DE NATURE DII'FEREHTE KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, < !50 G/M2 
001 FRANCE 4910 61 1188 25 4695 2 127 001 FRANCE 2730 35 645 35 2609 3 48 002 BELG.-LUXBG. 1955 4 721 
7 
42 002 BELG.·LUXBG. 1066 3 408 
1:i 
10 
003 NETHERLANDS 332 62 240 
76 70 
23 003 PAYS-BAS 175 42 115 
8S 52 
5 
004 FR GERMANY 7703 7508 25 24 004 RF ALLEMAGNE 4062 3902 15 8 
005 ITALY 3075 3066 2 7 005 ITALIE 1604 1600 2 2 
006 UTD. KINGDOM 223 223 
22 
006 ROYAUME-UNI 126 126 
1:i 009 GREECE 446 424 009 GRECE 135 122 
052 TURKEY 555 495 60 052 TUROUIE 224 144 80 
1000 W 0 R L D 19917 134 13447 309 5518 63 342 4 100 1000 M 0 N DE 10689 93 6848 325 3096 125 143 5 54 
1010 INTRA-EC 18726 129 12649 129 5500 35 284 4 • 1010 INTRA-CE 9956 85 6510 138 3085 34 104 5 s4 1011 EXTRA-EC 1190 4 798 180 18 28 58 100 1011 EXTRA-CE 734 8 338 187 11 92 39 
1020 CLASS 1 883 3 665 152 4 55 4 . 1020 CLASSE 1 422 5 236 138 2 36 5 
1021 EFTA COUNTR. 235 2 170 2 2 
28 
55 4 . 1021 A E L E 141 4 92 2 2 
92 
36 5 
s4 1030 CLASS 2 307 2 132 28 14 3 100 1030 CLASSE 2 312 3 102 49 9 3 
4801.32 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, Of A WEIGHT MIN 150G/M2 BUT < 175G/112 480!.32 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED Of ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN t50G/M2 BUT < t75G/M2 
KRAFTUNER, ECRUS, MIN. 150 A < 175 GIM2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREHTE KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 150 SIS < 175 G/112 
001 FRANCE 35861 22 
2231 
35780 18 41 001 FRANCE 19476 12 
1189 
19435 10 19 
002 BELG.-LUXBG. 2943 712 
1s 30 002 BELG.-LUXBG. 1577 388 9 ts 004 FR GERMANY 9057 
21 
9008 4 004 RF ALLEMAGNE 4645 
12 
4619 2 
005 ITALY 5747 5722 
2:i 
4 005 ITALIE 2942 2927 
10 
3 
006 UTD. KINGDOM 259 236 006 ROY AUME-UNI 194 184 
036 SWITZERLAND 1185 1185 036 SUISSE 467 467 
1000 W 0 R L D 55920 95 19172 36544 34 75 • 1000 M 0 N DE 29667 53 9711 19847 19 37 
1010 INTRA-EC 54379 92 17659 36519 34 75 • 1010 INTRA-CE 29024 52 9082 19834 19 37 
1011 EXTRA-EC 1541 3 1513 25 • 1011 EXTRA-CE 643 1 629 13 
1020 CLASS 1 1213 3 1185 25 . 1020 CLASSE 1 481 1 467 13 
1021 EFTA COUNTR. 1213 3 1185 25 . 1021 A E L E 481 1 467 13 
1030 CLASS 2 329 329 . 1030 CLASSE 2 162 162 
4801.34 UNBLEACHED KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN 175Gfll2 4801.34 UNBLEACHED KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, OF A WEIGHT MIN t75G/M2 
KRAFTUNER, ECRUS, MIN. 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU PLUSIEURS COUCHES DE NATURE DIFFEREHTE KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, UNGEBLEICHT, MIN. 175 G/112 
001 FRANCE 36789 
48 3324 
66 38681 42 
2 
001 FRANCE 20811 
21 1609 
67 20722 22 
7 002 BELG.-LUXBG. 5652 2278 002 BELG.-LUXBG. 2875 1238 
003 NETHERLANDS 3347 46 3141 
31 24 
180 ti 003 PAYS-BAS 1558 24 1478 ,; 8 56 :i 004 FR GERMANY 20610 20478 71 004 RF ALLEMAGNE 10228 10155 51 
005 ITALY 16839 16839 005 ITALIE 8079 8079 
006 UTD. KINGDOM 1590 
228 
1590 006 ROY AUME-UNI 826 
77 
826 
036 SWITZERLAND 2303 2075 036 SUISSE 915 838 
204 MOROCCO 290 290 204 MAROC 155 155 
272 IVORY COAST 929 929 
3:i 
272 COTE IVOIRE 283 283 
1oti 800 CYPRUS 33 600 CHYPRE 106 
1000 W 0 R L D 91141 523 49008 133 41015 75 381 6 • 1000 M 0 N DE 46169 224 23542 198 21988 32 182 3 
1010 INTRA-EC 87293 246 45536 66 40992 66 381 6 • 1010 INTRA-CE 44562 117 22188 87 21975 30 182 3 
1011 EXTRA-EC 3848 277 3472 67 23 9 • 1011 EXTRA-CE 1608 108 1354 130 13 3 
1020 CLASS 1 2371 265 2075 8 23 . 1020 CLASSE 1 953 99 838 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 2371 265 2075 8 23 
9 
. 1021 A E L E 953 99 838 3 13 
:i 1030 CLASS 2 1465 1397 59 . 1030 CLASSE 2 647 516 128 
1031 ACP (63) 1088 1088 . 1031 ACP (63) 350 350 
4801.36 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 4801.36 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT 
<15DG/M2 <150G/M2 . 
KRAFTUNrro COMPLETEMENT BLANCHIS~LANCHIS OU COL ORES DANS LA MASSE, < 150 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
PLUSIEURS UCHES DE NATURE DIFFE 
KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/112 
001 FRANCE 305 72 
28 
5 12 216 
17 
001 FRANCE 224 28 
12 
6 10 180 
1s 004 FR GERMANY 227 24 106 52 004 RF ALLEMAGNE 206 34 106 39 
1000 W 0 R L D 973 119 61 127 175 311 179 1 • 1000 M 0 N DE 903 75 43 191 164 255 173 2 
1010 INTRA-EC 743 115 28 49 154 311 85 1 • 1010 INTRA-CE 635 67 12 70 148 255 81 2 
1011 EXTRA-EC 231 5 34 77 21 94 • 1011 EXTRA-CE 268 8 31 121 16 92 
1020 CLASS 1 119 3 34 77 5 . 1020 CLASSE 1 163 6 31 121 5 
4801.38 KRAFT LINER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT I!IN 150G 4801.38 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 150G 
1M2 BUT < 175G/M2 1M2 BUT < 17SG/M2 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 JDeutschlandl France I ltalia l Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland _I Danmark l 'Ellllaoo Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
4801.38 ~~~E~l5~rJ~J'J!\rE~~~~~~~~U COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 175 G/M2, AUTRES QUE COMPOSES 4801.38 KRAFTUNER, NICHT AUS YERSCHIEDENARTIGEH LAGEH, VOLL- ODER HALBGEBL.EICHT OD.IN DER MASSE GEFAERBT, MIN.150 SIS < 175 G/M2 
1DOO W 0 R L D 184 37 5 38 9 57 38 • 1000 M 0 N DE 173 23 3 56 8 42 41 
1010 INTRA-EC 167 37 5 34 9 57 25 • 1010 INTRA-CE 137 23 2 37 8 42 25 
1011 EXTRA-EC 18 5 13 • 1011 EXTRA-CE 35 1 19 15 
4801.39 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR MORE LAYERS, FULLY OR SEMI·BLfACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 4801.39 KRAFT UNER PAPER AND BOARD, NOT COMPOSED OF ONE OR IIORE LAYERS, FULLY OR SEIII-IILfACHED OR COLOURED, OF WEIGHT MIN 
175GIM2 175G/112 
KRAFTUNE~OMPLETEMEHT BLAHCHIS~ MI·BLAHCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 175 G/112, AUTRES QUE COMPOSES D'UNE OU 
PLUSIEURS UCHES DE NATURE DIFFE EHTE 
KRAFTUNER, NICHT AUS VERSCHIEDEHARTIGEH LAGEH, VOLL- ODER HALBGEBLEICHT DOER IN DER MASSE GEFAERBT, MIH. 175 G/112 
004 FA GERMANY 318 17(j 35 4 111 167 1 004 RF ALLEMAGNE 199 80 55 11 46 85 2 006 UTD. KINGDOM 219 13 36 006 ROYAUME-UNI 126 24 22 
1DOO W 0 R L D 1539 510 42 94 439 335 118 1 • 1000 M 0 N DE 926 244 94 97 204 208 109 
1010 INTRA-EC 1149 373 35 73 249 304 115 i • 1010 INTRA-CE 707 175 55 71 133 168 105 1011 EXTRA-EC 390 136 7 22 190 31 3 • 1011 EXTRA-CE 218 69 9 26 70 41 3 
1020 CLASS 1 311 96 5 175 31 3 1 1020 CLASSE 1 167 50 12 61 41 3 
1021 EFTA COUNTR. 247 76 5 151 14 1 1021 A E L E 125 41 12 56 16 
4801.40 UNBLfACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 4801.40 UNBLfACHED KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, ECRUS KRAFTPACKPAPIER, UNGEBLEICHT 
001 FRANCE 1366 128 
541!i 
937 33 32 236 DOl FRANCE 971 130 
4098 
496 29 32 284 
D02 BELG.-LUXBG. 5688 79 23 95 43 72 3 002 BELG.-LUXBG. 4419 75 10 87 41 149 2 003 NETHERLANDS 6767 362 6231 10 
400 
118 003 PAYS-BAS 5306 312 4806 18 
213 
127 
004 FA GERMANY 9182 
22 
8469 108 64 19 32 004 RF ALLEMAGNE 7198 
1s 
6698 185 39 34 29 
005 ITALY 19326 19287 
3 51 4 
17 
1831 
005 ITALIE 14910 14871 
6 35 2 
24 71!i 006 UTD. KINGDOM 5526 3637 
1173 
006 ROYAUME-UNI 3435 1 2672 
1200 007 IRELAND 1420 
37 
206 
1 
40 1 007 lALANDE 1404 
2s 
171 
1 
32 1 
036 SWITZERLAND 560 505 
3 
17 036 SUISSE 454 401 
3 
27 
038 AUSTRIA 309 305 
2152 
1 038 AUTRICHE 252 244 
1647 
5 
042 SPAIN 2161 8 1 042 ESPAGNE 1657 8 2 
204 MOROCCO 381 368 13 204 MAROC 140 120 20 
208 ALGERIA 52 52 
2s 
208 ALGERIE 190 190 
17 212 TUNISIA 270 245 
195 
212 TUNISIE 230 213 
328 288 NIGERIA 195 400 268 NIGERIA 328 269 314 GABON 400 314 GABON 269 
462 MARTINIQUE 243 243 462 MARTINIQUE 172 172 
1000 W 0 R L D 55139 1165 47827 1231 769 178 2067 1831 71 • 100D M 0 N DE 42730 955 36939 979 430 145 2484 719 79 
1010 INTRA-EC 49304 604 43253 1081 708 144 1647 1831 36 • 1010 INTRA-CE 37682 548 33319 715 396 115 1839 719 31 
1011 EXTRA-EC 5836 561 4574 150 61 35 420 35 • 1011 EXTRA-CE 5048 407 3620 264 33 31 645 48 
1020 CLASS 1 3298 378 2686 24 45 13 120 32 . 1020 CLASSE 1 2670 298 2081 33 16 14 183 45 
1021 EFTA COUNTR. 1089 369 530 22 44 
21 
93 31 . 1021 A E L E 911 289 428 26 14 
16 
110 44 
1030 CLASS 2 2468 183 1819 125 17 300 3 . 1030 CLASSE 2 2311 107 1475 230 18 462 3 
1031 ACP (63) 927 679 21 14 213 1031 ACP (63) 972 564 29 12 367 
4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150G/112 4801.42 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI·BLfACHED OR COLOURED, OF A WEIGHT < 150G/M2 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMEHT BLAHCHIS, MIBLAHCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, < 150 G/M2 KRAFTPACKPAPIER, VOLL- ODER HALBGEBL.EICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, < 150 G/M2 
001 FRANCE 5812 1454 
4134 
508 1507 188 2155 001 FRANCE 6150 1475 
4124 
631 1278 190 2576 
002 BELG.-LUXBG. 10207 1225 1 4276 
129 
571 
581 
002 BELG.-LUXBG. 9416 1213 3 3405 
113 
671 
003 NETHERLANDS 3414 1324 1245 63 
4872 
72 003 PAYS-BAS 3683 1295 1620 69 
4116 
83 503 
004 FA GERMANY 22656 
14 
7428 8726 88 1151 391 004 RF ALLEMAGNE 25235 
20 
8096 11457 49 1190 327 
005 ITALY 472~ 3557 
487 295 
8 1143 
2 
005 ITALIE 4881 3944 
744 269 
7 890 
13 006 UTD. KINGDOM 10958 408 9765 3 
12sS 
006 ROYAUME-UNI 14558 421 13106 5 
1441 007 IRELAND 1686 7 253 161 007 lALANDE 1935 9 334 151 
008 DENMARK 275 210 39 5 21 
141 
008 DANEMARK 305 204 42 6 53 
141 030 SWEDEN 474 24 108 
1 
201 030 SUEDE 587 41 145 
3 
260 
032 FINLAND 363 
133 
68 
6 
296 
95 
032 FINLANDE 448 
160 
77 
9 
368 sa 036 SWITZERLAND 1857 1326 192 105 036 SUISSE 2117 1515 160 185 
038 AUSTRIA 1278 585 624 28 41 038 AUTRICHE 1457 595 787 19 56 
042 SPAIN 2051 1720 
20 
331 
s3 042 ESPAGNE 2571 2179 43 392 62 048 YUGOSLAVIA 83 
7 
048 YOUGOSLAVIE 105 
22 052 TURKEY 67 
174 
60 052 TURQUIE 102 
230 
80 
204 MOROCCO 195 21 204 MAROC 237 7 
208 ALGERIA 1821 1821 208 ALGERIE 2026 2026 
212 TUNISIA 92 92 
89 135 
212 TUNISIE 161 161 
102 343 288 NIGERIA 224 
97 323 
288 NIGERIA 445 
10s 523 390 SOUTH AFRICA 642 222 390 AFR. DU SUD 1042 414 
400 USA 860 757 103 400 ETATS-UNIS 1108 950 158 
484 VENEZUELA 427 
1sS 
427 
1 6 
484 VENEZUELA 647 
184 
647 
6 8 624 ISRAEL 218 23 624 ISRAEL 230 32 
632 SAUDI ARABIA 109 
24 131 
86 23 632 ARABIE SAOUD 176 
26 172 
136 40 
680 THAILAND 155 
12s 
680 THAILANDE 198 
200 732 JAPAN 125 
742 
732 JAPON 200 
9sS 800 AUSTRALIA 1048 306 800 AUSTRALIE 1352 387 
801 PAPUA N.GUIN 114 114 801 PAPOU-N.GUIN 231 231 
1DOO W 0 R L D 73190 5776 35432 100DO 11665 447 8586 2 1282 • 1000 M 0 N DE 83255 5864 42430 13265 9812 412 10326 13 1133 
1010 INTRA-EC 59792 4659 26426 9785 11117 415 6416 2 972 • 1010 INTRA-CE 66222 4660 31272 12904 9226 364 6953 13 830 
1011 EXTRA-EC 13399 1116 9006 215 548 33 2170 311 • 1011 EXTRA-CE 17034 1204 11158 361 587 47 3373 304 
1020 CLASS 1 8967 843 5736 86 221 1771 310 . 1020 CLASSE 1 11287 911 7249 132 181 2511 303 
55 
56 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- Dl!cembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 _joeutschla~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK 1 Ireland I Danmark I 'HX<IOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<!Oo 
4801.42 4801.42 
1021 EFTA COUNTR. 4061 742 2193 6 221 
33 
652 247 . 1021 A E L E 4755 798 2630 9 181 
47 
896 241 
1030 CLASS 2 4398 270 3269 100 327 399 . 1030 CLASSE 2 5679 275 3907 182 405 862 1 
1031 ACP (63) 815 15 341 12 92 33 322 . 1031 ACP (63) 1260 22 283 54 115 47 739 
4801.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FUllY OR SEIII-BLEACHED OR COLOURED, Of A WEIGHT IIIN 150G/112 4!01.44 KRAFT WRAPPING AND PACKAGING PAPER, FULLY OR SEMI-BLEACHED OR COLOURED, Of A WEIGHT MIN 150G/112 
PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, COMPLETEMEHT BLANCHIS, IIIBLANCHIS OU COLORES DANS LA MASSE, MIN. 150 A < 225 G/M2 KRAF1PACKPAPIER, VOLL· ODER HALBGEBLEICHT ODER IN DER MASSE GEFAERBT, MIN. 150 BIS < 225 G/112 
004 FR GERMANY 571 138 176 64 140 53 004 RF ALLEMAGNE 382 119 85 26 84 68 
007 IRELAND 921 1 
20 
920 007 IRLANDE 882 1 
16 
881 i 036 SWITZERLAND 56 36 
371i 
036 SUISSE 140 121 2 
288 NIGERIA 378 288 NIGERIA 728 728 
1000 W 0 R L D 2484 67 303 260 154 179 1505 16 • 1000 M 0 N DE 2692 65 353 203 67 99 1880 25 
1010 INTRA-EC 1799 42 169 189 144 179 1067 9 • 1010 INTRA..CE 1517 40 142 131 58 98 1041 7 
1011 EXTRA-EC 684 25 134 70 10 438 7 • 1011 EXTRA..CE 1176 26 211 72 9 1 839 18 
1020 CLASS 1 111 16 40 23 1 28 3 . 1020 CLASSE 1 233 16 132 27 2 41 15 
1021 EFTA COUNTR. 92 16 40 21 1 14 
4 
. 1021 A E L E 190 16 132 18 2 i 20 2 1030 CLASS 2 574 9 94 47 9 411 . 1030 CLASSE 2 944 10 79 46 7 798 3 
1031 ACP (63) 481 9 19 47 406 . 1031 ACP (63) 86! 10 20 46 1 784 
4!01.41 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: INCLUDED IN 4801.50 
4!01.41 KRAFT CONDENSER PAPER, CABLE INSULATING PAPER AND OTHER ELECTRO-TECHNICAL INSULATING PAPER 
DE: INCLUDED IN 480150 
PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS, CABLES ET ISOLANTS POUR USAGES ELECTROTECHNIQUES 
DE: REPRIS SOUS 4801.50 DE: ~O~~N~Al~ilAr_ ~rf· UND ANDERES ISOUERKRAFTPAPIER FUER ELEKTROTECHNISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 133 
47 
42 i 91 001 FRANCE 244 87 69 i 175 002 BELG.-LUXBG. 61 
19 j 13 002 BELG.-LUXBG. 124 si 6 36 003 NETHERLANDS 54 71 45 28 003 PAY5-BAS 120 495 69 63 004 FR GERMANY 345 1 222 004 RF ALLEMAGNE 1036 3 469 
005 ITALY 143 55 i 88 005 ITALIE 459 289 2 170 006 UTD. KINGDOM 24 23 006 ROYAUME-UNI 112 110 
009 GREECE 89 89 
12ri 
009 GRECE 191 191 
2ss i 028 NORWAY 128 
47 46 028 NORVEGE 256 52i 69 030 SWEDEN 106 13 030 SUEDE 609 19 
036 SWITZERLAND 236 30 
2 
2 204 036 SUISSE 593 133 
4 
2 458 
042 SPAIN 160 45 113 042 ESPAGNE 258 43 211 
048 YUGOSLAVIA 48 46 2 048 YOUGOSLAVIE 250 238 12 
052 TURKEY 62 62 052 TUROUIE 207 207 
056 SOVIET UNION 262 262 
ss 
056 U.R.S.S. 1907 1907 
289 288 NIGERIA 95 j 288 NIGERIA 289 3ri 3 390 SOUTH AFRICA 68 61 390 AFR. DU SUD 209 
2 
168 
400 USA 1235 1207 28 400 ETATS-UNIS 4088 3952 134 
404 CANADA 77 6i 77 404 CANADA 211 107 211 484 VENEZUELA 61 
8i 
484 VENEZUELA 107 
144 508 BRAZIL 116 35 
14 
508 BRESIL 372 228 
37 664 INDIA 86 11 61 664 INDE 226 62 127 
720 CHINA 126 104 22 720 CHINE 832 740 92 
728 SOUTH KOREA 19 19 
153 
7Z8 COREE DU SUD 169 169 
290 BOO AUSTRALIA 153 800 AUSTRALIE 290 
1000 W 0 R L D 4171 2239 218 93 9 1612 . 1000 M 0 N DE 13888 9741 417 141 16 3572 1 
1010 INTRA-EC 892 208 150 46 8 480 • 1010 INTRA..CE 2373 1001 313 70 9 980 i 1 011 EXTRA-EC 3277 2031 67 47 1 1131 • 1011 EXTRA..CE 11516 8739 104 71 8 2593 
1020 CLASS 1 2365 1461 43 47 814 . 1020 CLASSE 1 7137 5186 59 71 3 1817 1 
1021 EFTA COUNTR. 526 88 39 47 i 352 . 1021 A E L E 1560 698 41 71 5 749 1 1030 CLASS 2 461 140 25 295 . 1030 CLASSE 2 1404 670 45 684 
1031 ACP (63J 97 1 1 95 . 1031 ACP (6~ 303 11 3 289 
1040 CLASS 452 430 22 . 1040 CLASS 3 2976 2884 92 
4!01.41 KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 4!01.4! KRAFT PUNCHED-CARD PAPER 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFOREES LOCHKARTENKRAF1PAPIER 
001 FRANCE 708 5 699 4 001 FRANCE 700 6 691 3 
002 BELG.-LUXBG. 471 
77 
471 i 002 BELG.-LUXBG. 470 102 470 2 004 FR GERMANY 4192 4114 004 RF ALLEMAGNE 4426 4322 
005 ITALY 189 
4 
181 8 005 ITALIE 187 
ri 
167 20 
006 UTD. KINGDOM 1481 1457 
830 
006 ROYAUME-UNI 1585 1577 
990 007 IRELAND 830 
14i 
007 lALANDE 990 
14ri 009 GREECE 141 009 GRECE 148 
030 SWEDEN 438 
,j 438 030 SUEDE 382 6 382 036 SWITZERLAND 352 348 036 SUISSE 313 307 
038 AUSTRIA 173 173 038 AUTRICHE 153 4 149 
042 SPAIN 146 146 042 ESPAGNE 132 132 
390 SOUTH AFRICA 149 149 390 AFR. DU SUD 175 175 
400 USA 253 253 400 ETATS-UNIS 238 238 
1000 W 0 R L D 9626 1 6 87 8684 6 842 • 1000 M 0 N DE 10037 2 13 118 8875 5 1024 
1010 INTRA-EC 7992 i 6 86 7064 4 838 • 1010 INTRA..CE 8506 :i 12 115 7374 3 1014 1 011 EXTRA-EC 1635 1 1621 2 4 • 1011 EXTRA..CE 1529 3 1501 1 10 
1020 CLASS 1 1516 1 4 1 1507 2 1 . 1020 CLASSE 1 1399 2 10 2 1382 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 965 1 4 959 1 . 1021 A E L E 852 2 10 i 838 2 1030 CLASS 2 119 2 114 3 . 1030 CLASSE 2 131 3 119 8 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- D6cembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXclOo Nimexe HXaoa 
4SD1.50 OTHER UNBLEACHED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIH 4801.1)6.48 
DE: INCl. 4801.46 
PAPIEAS ET CARTONS KRAFT, ECRUS, NON REPR. SOUS 4801.011 A 41 
DE: INCL. 4801.46 
KRAFTPAPIER UND .PAPPE, UHGEBLElCIIT, NICHT IN 4101.06 BIS 41 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL 4801.46 
001 FRANCE 1408 704 
240Ci 
84 27 4 589 001 FRANCE 1752 954 
2266 
72 28 2 696 
002 BELG.-LUXBG. 2980 396 
19 
6 
3i 
178 002 BELG.-LUXBG. 2914 484 
27 
6 
87 
158 
003 NETHERLANDS 1690 901 298 
52 
441 50 003 PAYS-BAS 1849 925 277 47 533 4i 004 FR GERMANY 2768 
537 
2492 22 32 120 004 RF ALLEMAGNE 2424 
1067 
2143 28 12 153 
005 ITALY 868 322 
4 
1 
66 
8 005 ITALIE 1385 302 33 2 34 14 006 UTD. KINGDOM 734 162 482 
917 
006 ROYAUME-UNI 980 435 478 
937 007 IRELAND 917 
127 
007 IRLANDE 938 
207 008 DENMARK 135 
49 
7 008 DANEMARK 219 34 12 009 GREECE 587 538 9:i 009 GRECE 686 650 2 030 SWEDEN 282 173 17 030 SUEDE 414 276 16 122 
032 FINLAND 65 43 230 1i 22 032 FINLANDE 128 91 358 1s 37 036 SWITZERLAND 1909 1539 129 036 SUISSE 2364 1828 163 
038 AUSTRIA 978 944 
77 
34 038 AUTRICHE 1388 1356 
157 
32 
040 PORTUGAL 175 98 
3i 
040 PORTUGAL 315 158 
3:i 042 SPAIN 361 223 107 042 ESPAGNE 607 445 130 
048 YUGOSLAVIA 104 104 40 048 YOUGOSLAVIE 228 228 53 :i 052 TURKEY 228 187 052 TURQUIE 453 398 
062 CZECHOSLOVAK 70 70 062 TCHECOSLOVAQ 135 135 
066 ROMANIA 42 42 066 ROUMANIE 242 242 
068 BULGARIA 142 142 29 46 12 068 BULGARIE 743 743 56 19 19 204 MOROCCO 93 6 204 MAROC 103 9 
208 ALGERIA 250 30 220 40 50 208 ALGERIE 196 20 176 19i 4i 220 EGYPT 90 220 EGYPTE 232 
288 NIGERIA 161 
ri 3li 161 288 NIGERIA 127 89 66 127 390 SOUTH AFRICA 258 
14 
143 390 AFR. DU SUD 267 
s4 112 400 USA 570 478 19 59 400 ETATS-UNIS 2472 2200 35 173 
504 PERU 92 92 504 PEROU 149 149 
508 BRAZIL 75 75 
47 
508 BRESIL 413 413 
128 528 ARGENTINA 63 16 
5 
528 ARGENTINE 161 33 
9 616 IRAN 21 16 
:i 354 616 IRAN 152 143 3 272 632 SAUDI ARABIA 383 27 632 ARABIE SAOUD 296 21 
664 INDIA 881 874 1 6 664 INDE 1295 1284 1 10 
701 MALAYSIA 129 
5 49 
129 701 MALAYSIA 105 
9 126 
105 
728 SOUTH KOREA 54 728 COREE DU SUD 135 
732 JAPAN 66 16 50 
149 
732 JAPON 144 23 121 
188 800 AUSTRALIA 403 239 15 800 AUSTRALIE 543 329 26 
804 NEW ZEALAND 210 191 14 5 804 NOUV.ZELANDE 286 248 30 8 
1000 W 0 R L D 21243 9224 7190 420 126 68 4063 86 58 8 1000 M 0 N DE 28348 15800 7251 650 106 102 4345 34 56 4 
1010 INTRA-EC 12085 3365 5994 176 87 68 2252 86 57 • 1010 INTRA-CE 13148 4721 5466 194 83 101 2492 34 55 
:i 1011 EXTRA-EC 9157 5859 1196 244 40 1811 1 6 1011 EXTRA-CE 15200 11079 1785 457 23 1852 1 
1020 CLASS 1 5683 4315 573 81 24 689 1 . 1020 CLASSE 1 9684 7673 954 147 6 903 1 
1021 EFTA COUNTR. 3479 2799 329 28 24 298 1 . 1021 A E L E 4677 3711 546 31 6 382 1 3 1030 CLASS 2 3175 1288 604 139 16 1122 6 1030 CLASSE 2 4321 2277 794 281 17 949 
1031 ACP (63a 429 
256 
130 
24 
299 • 1031 ACP~ 367 
1129 
133 29 234 1040 CLASS 300 20 . 1040 CLAS 3 1194 36 
4101.5t OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FUUY OR SEIII.SLEACHED OR COLOURED, NOT WITHIH 4SDI.IJ6.48 4101.51 OTHER KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, FUUY OR SEIII·BLEACHED OR COLOURED, NOT W11H1N 4801.G6-48 
PAPIEAS ET CARTONS KRAFT, COIIPLETEIIENT BLANCIUS, 111-BLACHIS OU COLORES DANS LA IIASSE, NON REPR. SOUS 4801.1111 A 41 KRAFTPAPIER UND .PAPPE, YOU· DOER HALBGEBLEJCHT ODER IN DER IIASSE GEFAERBT, NICIIT IN 4801.011 BIS 41 EIITNALTEN 
001 FRANCE 1663 1271 
2172 
110 1 281 001 FRANCE 2113 1689 
2637 
128 2 294 
002 BELG.-LUXBG. 7300 4919 40 9 Hi 200 002 BELG.-LUXBG. 9686 7011 51 10 9 228 003 NETHERLANDS 4619 3401 883 
37i 
285 
7 
003 PAYS-BAS 4660 3309 1023 
364 
268 
10 004 FR GERMANY 5097 
912 
4024 191 43 461 004 RF ALLEMAGNE 7537 
121s 
6451 167 65 480 
005 ITALY 1843 753 
31 242 
176 2 005 ITALIE 2585 1153 
52 215 
155 2 
006 UTD. KINGDOM 6320 5069 978 304 006 ROYAUME·UNI 9649 7666 1716 316 007 IRELAND 582 226 52 
24 
007 IRLANDE 682 299 67 
14 008 DENMARK 114 41 44 5 3 008 DANEMARK 129 59 48 8 3 030 SWEDEN 591 31 479 
:i 
78 030 SUEDE 948 43 843 
4 
59 
032 FINLAND 122 8 112 
28 284 
032 FINLANDE 195 9 182 34 430 036 SWITZERLAND 3560 3073 172 3 036 SUISSE 4021 3253 301 3 
038 AUSTRIA 1026 525 423 78 038 AUTRICHE 1488 637 750 1 100 
040 PORTUGAL 245 14 231 
52 
040 PORTUGAL 482 33 449 46 042 SPAIN 1294 431 811 042 ESPAGNE 1611 487 1078 
048 YUGOSLAVIA 55 1 54 
sO 1s 04S YOUGOSLAVIE 117 1 116 1oS 2s 052 TURKEY 248 15 138 052 TURQUIE 362 22 210 
060 POLAND 79 30 49 060P 148 44 104 
064 HUNGARY 88 88 064H 135 135 
068 BULGARIA 182 
2s 
182 40 068 BUL 303 55 303 s3 :i 208 lA 723 658 208 ALG 861 741 
248 AL 228 228 248 SENEGAL 172 172 
272 COAST 193 
1s 
193 
8 276 
272 COTE IVOIRE 115 
14 
115 53 355 288 lA 299 288 NIGERIA 422 
352 ANZANIA 261 296 232 261 352 TANZANIE 112 404 494 112 390 SOUTH AFRICA 666 138 390 AFR. DU SUD 1086 188 
400 USA 1500 288 1209 3 400 ETATS-UNIS 3458 744 2697 17 
404 CANADA 777 7 762 8 404 CANADA 1552 10 1513 29 
412 MEXICO 160 
110 
160 412 MEXIQUE 318 
1ss 
318 
480 COLOMBIA 173 63 
4 
480 COLOMBIE 294 139 
:i 484 VENEZUELA 495 391 100 484 VENEZUELA 966 726 238 
528 ARGENTINA 73 60 13 528 ARGENTINE 116 107 9 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J ·n~clOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOo 
4801.51 4801.51 
616 IRAN 205 205 
293 
616 IRAN 223 223 
491 2 624 ISRAEL 300 7 40 624 ISRAEL 510 17 664 INDIA 738 208 490 664 INDE 1273 204 1010 59 
680 THAILAND 190 116 74 8 680 THAILANDE 269 124 145 8 701 MALAYSIA 134 49 77 701 MALAYSIA 197 43 146 
706 SINGAPORE 84 64 18 2 706 SINGAPOUR 170 68 65 17 
728 SOUTH KOREA 91 91 728 COREE DU SUD 196 196 
736 TAIWAN 347 
357 
347 
13 26 
736 T'AI-WAN 787 
520 
787 
74 44 800 AUSTRALIA 2248 1852 800 AUSTRALIE 4291 3653 
1000 W 0 R L D 45790 22391 18906 567 707 56 3151 12 • 1000 M 0 N DE 65600 29433 31093 737 696 77 3547 17 
1010 INTRA-EC 27549 15847 8906 372 647 53 1715 9 • 1010 INTRA-CE 37260 21320 13094 39B 605 74 1757 12 
1011 EXTRA-EC 1B241 6543 10001 196 60 3 1435 3 • 1011 EXTRA-CE 2B33B 8112 1799B 339 91 3 1790 5 
1020 CLASS 1 12540 5071 6539 107 60 760 3 . 1020 CLASSE 1 19855 6190 12403 139 91 1027 5 
1021 EFTA COUNTR. 5616 3652 1432 28 48 
3 
453 3 . 1021 A E L E 7197 3982 2557 34 17 
3 
603 4 
1030 CLASS 2 5328 1449 3161 89 626 . 1030 CLASSE 2 7878 1905 5111 200 659 
1031 ACP (63~ 1094 47 468 8 3 548 . 1031 ACP (6~ 951 37 372 53 3 486 
1040 CLASS 373 23 301 49 • 1040 CLASS 3 605 17 484 104 
4801.51 PAPER WEIGHING NOT IIORE THAN 15Glll2 FOR USE IN STENCL IIAKING 4801.5T PAPER WEIGHING NOT IIORE THAN 15G/112 FOR USE IN STENCL IIAIONG 
PAPIERS PESANT IIAX. 15 G/112, POUR LA FABRICATION DU PAPIER STENCIL PAPIER BIS 15 G/112, ZUR YERWENDUNG ALS SCHICIITTRAEGER BEIY HERSTELLEN YON DAUERSCHABLONEN 
001 FRANCE 87 1 54 2 30 001 FRANCE 140 3 55 7 75 
002 BELG.-LUXBG. 112 11 30 101 002 BELG.-LUXBG. 161 10 26 151 004 FR GERMANY 158 
2 
126 2 004 RF ALLEMAGNE 127 
2 
94 7 
038 AUSTRIA 34 32 038 AUTRICHE 241 239 
1000 W 0 R L D 623 54 13 23B 32 39 225 21 1 • 1000 M 0 N DE 1161 62 66 227 33 40 723 7 3 
1010 INTRA-EC 497 4 237 32 39 164 21 i • 1010 INTRA-CE 593 12 6B 223 33 40 27B 7 3 1 011 EXTRA-EC 127 50 13 1 62 • 1011 EXTRA-CE 56B 50 4 445 
1020 CLASS 1 43 2 1 40 . 1020 CLASSE 1 348 3 4 341 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 
13 
32 . 1021 A E L E 242 3 66 239 1030 CLASS 2 76 48 15 . 1030 CLASSE 2 170 43 61 
4801.59 HAN[).IIADE PAPER AND PAPERBOARD 4801.59 HAND-IIIADE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS FORMES FEUILLE A FEUILLE (A LA IIAIN) BUETTENPAPIER UNO -I'APPE (HANDGESCHOEPFT) 
001 FRANCE 283 1 
131 
281 
2 
1 8 001 FRANCE 160 25 167 133 2 2 Hi 004 FR GERMANY 435 293 1 004 RF ALLEMAGNE 434 
10 
254 1 
006 UTD. KINGDOM 124 9 53 62 
9 
006 ROY AUME-UNI 170 17 81 62 
117 400 USA 48 1 12 26 400 ETATS-UNIS 249 1 10 4 117 
1000 W 0 R L D 1187 14 221 752 122 2 57 19 • 1000 M 0 N DE 1557 114 333 611 218 3 253 25 
1010 INTRA-EC 961 12 190 634 BS 2 3B 
18 
• 1010 INTRA-CE 932 75 205 480 84 3 BS 
2s 1011 EXTRA·EC 224 1 31 117 37 19 • 1011 EXT RA-CE 623 39 12B 130 133 16B 
1020 CLASS 1 154 1 7 84 26 17 19 • 1020 CLASSE 1 465 35 34 100 117 155 24 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 6 24 
10 
7 19 . 1021 A E L E 145 27 21 44 
14 
29 24 
1030 CLASS 2 68 23 33 2 . 1030 CLASSE 2 153 1 93 31 14 
4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOUEN PAPER AND BOARD 4801.60 FELT PAPER AND BOARD, WOOLLEN PAPER AND BOARD 
PAPIER ET CARTON FEIITRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX WOUFILZPAPIER UNO -I'APPE 
001 FRANCE 652 369 
245 
412 46 25 001 FRANCE 258 106 as 101 44 7 002 BELG.-LUXBG. 1924 1676 3 
17 
002 BELG.-LUXBG. 680 591 4 
14 003 NETHERLANDS 1033 952 64 
1156 114 2 94 
003 PAY5-BAS 393 349 30 
420 107 3 192 004 FR GERMANY 1372 
4003 
6 
24 
004 RF ALLEMAGNE 741 
1416 
19 
1 8 006 UTD. KINGDOM 6873 2782 25 25 
70 
14 006 ROYAUME-UNI 2538 1073 9 11 66 20 007 IRELAND 310 232 007 lALANDE 163 97 
008 DENMARK 1003 1003 
24 3 
008 DANEMARK 413 413 8 1 9 028 NORWAY 1379 1352 028 NORVEGE 556 538 
030 SWEDEN 2990 2989 
22 1 
1 030 SUEDE 1283 1278 8 1 5 4 032 FINLAND 1254 1225 
79 
6 032 FINLANDE 551 525 
29 
13 
036 SWITZERLAND 770 300 377 3 11 036 SUISSE 323 123 137 10 24 
038 AUSTRIA 2937 291 448 2646 038 AUTRICHE 950 107 167 843 204 MOROCCO 1150 702 
2220 
204 MAROC 447 280 
799 208 ALGERIA 2940 
369 
720 208 ALGERIE 1076 
113 
277 
448 CUBA 369 
167 37 
448 CUBA 113 
72 31 632 SAUDI ARABIA 558 354 632 ARABIE SAOUD 219 116 
1000 W 0 R L D 28651 16226 4572 7195 187 19 293 24 135 • 1000 M 0 N DE 11244 6225 1797 2474 175 17 272 8 276 
1010 INTRA-EC 13504 8332 3100 1631 1B7 17 105 24 108 • 1010 INTRA-CE 5255 3020 1211 54B 166 15 76 8 213 
1011 EXTRA-EC 15145 7895 1472 5584 187 27 • 1011 EXTRA-CE 59B7 3205 587 1928 B 195 64 
1020 CLASS 1 9823 6469 83 3170 80 21 . 1020 CLASSE 1 3928 2695 31 1033 8 110 51 
1021 EFTA COUNTR. 9575 6339 83 3068 65 20 . 1021 A E L E 3757 2637 31 996 2 41 50 
1030 CLASS 2 4829 1056 1368 2271 107 7 . 1030 CLASSE 2 1903 398 556 855 81 13 
1040 CLASS 3 492 369 123 . 1040 CLASSE 3 155 113 39 3 
4801.113 FlTER PAPER AND PAPERBOARD 4801.113 FILTER PAPER AND PAPERBOARD 
8L: CONFIDENTIAL BL: CONFIOENTIAL 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschian~ France I ltaiia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
4801.13 PAPIEA ET CARTON FU.TRE 4801.63 FILTRIERPAPIEA UND .PAPPE 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2302 2031 
10 
142 8 121 001 FRANCE 3216 2431 
s3 201 15 564 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2214 1923 61 220 002 BELG.-LUXBG. 3946 2702 1 75 1105 
003 NETHERLANDS 1920 1775 
52 14 19 
145 003 PAYS-BAS 3235 2135 
322 19 34 
1100 
004 FR GERMANY 520 
234 
435 004 RF ALLEMAGNE 2399 
1071 
2024 
005 ITALY 502 12 
4 10 
256 
6 
005 ITALIE 2097 62 
17 49 
964 
31 006 UTD. KINGDOM 1030 131 879 
407 
006 ROYAUME-UNI 5087 530 4460 
1985 007 IRELAND 454 2 45 007 lALANDE 2226 7 234 
1 008 DENMARK 609 380 2 227 008 DANEMARK 1233 614 10 608 
030 SWEDEN 472 327 145 030 SUEDE 1072 707 
2 
365 
032 FINLAND 219 193 23 100 26 032 FINLANDE 440 227 107 170 211 036 SWITZERLAND 672 471 
2 
69 036 SUISSE 1520 880 
6 
363 
038 AUSTRIA 229 213 
12 1 
14 038 AUTRICHE 1047 960 
34 2 81 042 SPAIN 198 113 72 042 ESPAGNE 932 489 407 
048 YUGOSLAVIA 178 176 1 
34 
1 048 YO VIE 1035 1014 6 4li 15 052 TURKEY 68 30 3 1 052 TU 133 62 11 12 
060 POLAND 184 153 20 11 060 PO E 622 516 28 
1 
78 
062 CZECHOSLOVAK 189 160 29 062 TC SLOVAQ 792 672 119 
064 HUNGARY 77 76 1 084 HO GRIE 394 384 10 
220 EGYPT 29 18 11 220 EGYPTE 155 84 71 
268 NIGERIA 80 31 ts4 218 49 288 NIGERIA 300 72 921 562 228 390 SOUTH AFRICA 860 256 232 390 AFR. DU SUD 4165 1178 1504 
400 USA 662 121 326 3 212 400 ETAT5-UNIS 4298 778 2221 12 1287 
404 CANADA 159 67 32 60 404 CANADA 910 85 268 557 
412 MEXICO 23 10 13 
13 
412 MEXIQUE 100 16 84 
76 480 COLOMBIA 61 45 3 2 480 COLOMBIE 250 155 19 7 484 VENEZUELA 62 37 7 16 484 VENEZUELA 293 119 41 126 
500 ECUADOR 47 47 
7 
500 EQUATEUR 159 159 
4 s6 504 PERU 26 19 
22 
504 PEROU 114 44 
135 508 BRAZIL 57 32 3 508 BRESIL 419 238 46 
512 CHILE 61 45 
147 13 
16 512 CHILl 401 287 
896 29 114 528 ARGENTINA 288 128 
28 
528 ARGENTINE 1769 842 
197 612 IRAQ 64 36 30 612 IRAQ 263 66 18 616 IRAN 175 107 
6 
38 616 IRAN 914 634 3li 202 624 ISRAEL 82 41 3 32 624 ISRAEL 456 199 32 187 
632 SAUDI ARABIA 75 10 3 62 632 ARABIE SAOUD 231 66 5 160 
647 U.A.EMIRATES 55 
217 
55 647 EMIRATS ARAB 144 
539 
144 
664 INDIA 268 51 664 INDE 841 302 
669 SRI LANKA 200 73 
1 
127 669 SRI LANKA 1133 428 
3 
705 
701 MALAYSIA 25 2 IS 22 701 MALAYSIA 132 7 41 2 122 706 SINGAPORE 60 5 
6 
40 706 SINGAPOUR 295 13 
32 
239 
732 JAPAN 64 10 3 45 732 JAPON 358 74 9 243 
740 HONG KONG 19 6 
3 5 
13 
5 
740 HONG-KONG 152 43 
23 19 
109 
24 800 AUSTRALIA 558 242 303 800 AUSTRALIE 2838 1010 1762 
804 NEW ZEALAND 268 15 253 804 NOUV.ZELANDE 1252 28 1224 
1000 W 0 R L D 16877 10251 1791 654 107 4062 8 8 • 1000 M 0 N DE 55754 23410 10132 1370 194 20585 35 28 
1010 INTRA-EC 9581 6504 1000 161 99 1811 8 6 • 1010 INTRA-CE 23529 9583 5151 251 173 8355 35 1 1011 EXTRA·EC 7296 3747 791 493 8 2251 • 1011 EXTRA-CE 32224 13847 4981 1119 21 12229 27 
1020 CLASS 1 4655 2254 559 373 2 1461 6 . 1020 CLASSE 1 20266 7578 3623 824 7 8209 25 
1021 EFTA COUNTR. 1624 1219 23 109 2 271 . 1021 A E L E 4244 2634 108 171 7 1124 
2 1030 CLASS 2 2109 1065 212 110 1 721 . 1030 CLASSE 2 9894 4531 1330 267 10 3754 
1031 ACP (63a 171 44 8 
10 4 
119 . 1031 ACP (~ 763 146 58 
28 4 
559 
1040 CLASS 532 428 20 70 . 1040 CLASS 3 2065 1738 28 267 
4801.17 CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE FIBRES 4801.17 CELLULOSE WADDING AND ms OF CELLULOSE FIBRES 
OUA7E OE CELLULOSE ET NAPPES OE FIBRE DE CELLULOSE (TISSUE) ZELLSTOFFWAnE UNO FUESE AUS ZELLSTOFFASERN (TISSUE) 
001 FRANCE 31733 22681 
29sS 
3344 135 5569 4 001 FRANCE 31465 22994 
5256 
3429 186 4853 3 
002 BELG.-LUXBG. 6951 2252 260 1477 
sO 7 002 BELG.-LUXBG. 9658 2333 255 1800 sO 14 003 NETHERLANDS 8913 7750 675 367 
2ssB 
71 
7 
003 PAYS-BAS 9424 8147 789 369 3080 59 16 004 FR GERMANY 26432 
1ssS 
16717 2458 4631 61 004 RF ALLEMAGNE 27057 
1779 
16378 2766 4697 100 
005 ITALY 8182 1256 
s6 5 5247 108 12 005 ITALIE 9084 1901 100 22 5183 199 4 006 UTD. KINGDOM 11830 2162 5819 690 3061 
256 
006 ROYAUME-UNI 13479 2567 7022 739 2951 
394 007 IRELAND 315 49 8 2 007 lALANDE 484 65 21 4 
008 DENMARK 349 312 
1 
3 33 
1 
1 008 DANEMARK 334 268 
1 
18 45 
11 
3 
009 GREECE 65 10 34 19 
7 :i 009 GRECE 100 22 23 43 5 2 030 SWEDEN 446 120 182 66 36 13 030 SUEDE 681 207 229 171 52 15 
036 SWITZERLAND 6413 4353 1416 620 24 036 SUISSE 6672 4519 1576 545 30 2 
038 AUSTRIA 495 285 94 105 11 
5 
038 AUTRICHE 643 438 136 55 14 
7 042 SPAIN 1482 282 785 120 290 
2 
042 ESPAGNE 1707 321 837 141 401 
1 046 MALTA 100 
900 
98 046 MALTE 125 
979 
124 
064 HUNGARY 1012 22 400 064 HONGRIE 1003 24 678 216 LIBYA 501 22 488 79 1 216 LIBYE 820 30 391 112 3 272 IVORY COAST 489 
11 40 979 272 COTE IVOIRE 394 19 61 1228 288 NIGERIA 1030 
223 
288 NIGERIA 1308 
270 372 REUNION 223 
12 70 2666 
372 REUNION 270 
19 IsS 3342 400 USA 2841 93 
1 
400 ETATS-UNIS 3636 109 
1 404 CANADA 558 to4 20 537 404 CANADA 841 128 28 812 458 GUADELOUPE 104 458 GUADELOUPE 128 
462 MARTINIQUE 843 843 
56 s5 6 462 MARTINIQUE 789 789 s:i 96 li 600 CYPRUS 117 
42 23 600 CHYPRE 166 53 28 604 LEBANON 1968 1889 3 11 604 LIBAN 1652 1552 4 15 
616 IRAN 398 398 4li :i 12 3 9 616 IRAN 379 379 4li 5 28 3 42 624 ISRAEL 675 601 624 ISRAEL 878 752 
59 
60 
. Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllclbo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllclbo 
4801.17 4801.17 
632 SAUDI ARABIA 2127 1759 12 124 119 113 i 632 ARABIE SAOUD 2677 2170 13 121 207 166 i 636 KUWAIT 277 1 8 267 636 KOWEIT 453 3 9 440 
647 U.A.EMIRATES 135 1 124 
127 
10 647 EMIRATS ARAB 225 2 199 
126 
24 
700 INDONESIA 127 64 700 INDONESIE 126 100 706 SINGAPORE 64 706 SINGAPOUR 105 i 5 732 JAPAN 57 i 579 57 i 732 JAPON 102 i 101 12 740 HONG KONG 649 
5 
68 740 HONG-KONG 799 669 
8 
117 
800 AUSTRALIA 730 10 
149 
703 12 800 AUSTRALIE 1245 13 
18i 
1209 15 
822 FR.POL YNESIA 154 5 822 POL YNESIE FR 188 7 
1000 W 0 R L D 119550 45779 32640 10001 10178 18983 1918 12 41 • 1000 M 0 N DE 1303BB 48323 37044 10421 13437 18483 2605 4 91 
1010 INTRA·EC 94766 36780 27423 6559 4919 1B560 506 12 7 • 1010 INTRA.CE 101083 38174 31347 7096 5918 17755 773 4 18 
1011 EXTRA-EC 24783 899B 5217 3442 5257 424 1411 34 • 1011 EXTRA.CE 29305 10149 5697 3325 7520 708 1832 74 
1020 CLASS 1 13215 5077 2584 1139 4357 16 25 17 . 1020 CLASSE 1 15827 5566 2908 1256 6014 17 32 34 
1021 EFTA COUNTR. 7414 4762 1702 825 103 13 7 2 . 1021 A E L E 8064 5171 1956 787 146 15 7 2 
1030 CLASS 2 10531 2931 2633 2257 900 408 1385 17 . 1030 CLASSE 2 12439 3600 2789 2019 1505 691 1795 40 
1031 ACP Js63a 1737 52 533 70 7 5 1070 • 1031 ACP (~ 2088 88 523 108 14 9 1346 
1040 CLA 1037 991 45 1 • 1040 CLASS 3 1037 982 50 5 
4801.&1 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 4801.68 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER 
8L: CONADENTIAL BL: CONFIDENTIAL 
PAPIER SUPPORT PHOTOGRAPHIOUE PHOTOROHPAPIER 
BL: CONADENTIEL 8L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1489 308 
4 
1069 22 90 001 FRANCE 1748 585 
3i 
642 20 301 
002 BELG.-LUXBG. 390 366 13 7 002 BELG.·LUXBG. 643 576 12 2 22 
003 NETHERLANDS 112 99 
5 101:i 26 13 003 PAYS-BAS 249 192 3 895 28 54 004 FR GERMANY 1419 375 004 RF ALLEMAGNE 1743 37 783 
005 ITALY 58 
12044 
16 1 41 
5 
005 ITALIE 264 
21443 
139 1 144 
7 006 UTD. KINGDOM 12060 4 7 
12 
006 ROYAUME-UNI 21478 17 11 6:i 007 IRELAND 18 6 
7 
007 IRLANDE 112 49 9ci 216 LIBYA 7 
1168 14 40 2i 216 LIBYE 100 2514 128 166 10 400 USA 7511 6268 400 ETATS..UNIS 8359 5436 95 
720 CHINA 1071 453 i ti 618 720 CHINE 1914 955 122 2i 959 732 JAPAN 74 56 
t:i 4 
732 JAPON 308 163 Hi 2 800 AUSTRALIA 29 12 800 AUSTRALIE 143 111 22 
1000 W 0 R L D 24657 14588 149 B532 107 1278 5 • 1000 M 0 N DE 38335 26661 1118 749B 26B 27B3 7 2 
1010 INTRA-EC 15572 12B24 35 2113 56 539 5 • 1010 INTRA.CE 26342 22B09 278 1B20 62 136B 7 2 1011 EXTRA-EC 90B5 1782 114 6419 51 739 • 1011 EXTRA.CE 11993 3852 840 587B 207 1414 
1020 CLASS 1 7710 1234 81 6311 51 53 . 1020 CLASSE 1 9146 2708 568 5465 207 198 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 25 loS 3 . 1021 A E L E 229 6 185 1 37 2 1030 CLASS 2 249 54 52 35 . 1030 CLASSE 2 768 115 272 214 165 
1031 ACP sra 98 1 16 63 18 . 1031 ACP Js~ 223 2 82 77 61 1 
1040 CLA 1125 474 651 . 1040 CLA 3 2080 1029 1051 
4801.70 WAllPAPER BASE 4801.70 WAU.PAPER BASE 
PAPIER SUPPORT POUR TENTURE TAPETENROIIPAPIER 
001 FRANCE 8894 5918 26 119 125 16 2716 001 FRANCE 5675 3649 22 94 87 18 1627 002 BELG.·LUXBG. 370 88 1 111 50 150 9t5 002 BELG.·LUXBG. 336 81 1 67 35 165 488 003 NETHERLANDS 3743 2317 161 23 
147 
277 003 PAYS-BAS 2736 1811 160 25 
toi 
217 
004 FR GERMANY 3072 50 1531 102 1268 24 004 RF ALLEMAGNE 2554 32 1344 125 971 13 005 ITALY 583 434 3ti 99 005 ITALIE 504 369 20 83 006 UTD. KINGDOM 2428 2311 87 
68 
006 ROYAUME-UNI 1596 1486 90 
tos 007 IRELAND 88 007 lALANDE 105 
008 DENMARK 186 i 186 t9 008 DANEMARK 168 i 168 27 030 SWEDEN 161 20:i 141 030 SUEDE 237 349 209 048 YUGOSLAVIA 203 
599 
048 YOUGOSLAVIE 349 
589 208 ALGERIA 599 
78 
208 ALGERIE 589 
141 404 CANADA 78 404 CANADA 141 
1000 W 0 R L D 20812 10917 2B32 519 447 68 5083 96B • 1000 M 0 N DE 15493 7447 2595 697 309 53 3B20 572 
1010 INTRA·EC 19411 10729 2233 245 413 68 47B8 939 • 1010 INTRA.CE 13719 7305 2005 245 274 53 3336 501 
1011 EXTRA-EC 1401 1B7 599 274 34 27B 29 • 1011 EXTRA.CE 1774 142 590 452 35 464 ~A 1020 CLASS 1 742 175 270 34 235 28 . 1020 CLASSE 1 1068 128 1 427 35 407 
1021 EFTA COUNTR. 403 162 
599 
37 34 143 27 . 1021 A E L E 453 118 1 17 35 214 68 
1030 CLASS 2 654 12 5 37 1 . 1030 CLASSE 2 682 13 589 25 54 1 
480t.n HEUOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 4801.71 HELIOGRAPHIC DIAZOTYPE BASE PAPER 
BL: CONADENTIAL BL: CONFIDENTIAl 
PAPIER SUPPORT DIAZO-IIEI.IOGRIIIQUE UCHTPAUSROHPAPIER 
BL: CONFIDEHTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1194 958 58 44 191 1 001 FRANCE 1296 986 9ci 69 233 8 002 BELG.·LUXBG. 208 52 1 56 41 002 BELG.·LUXBG. 266 60 2 82 32 
003 NETHERLANDS 3037 2503 527 6 
I sO 1 003 PAYS-BAS 3580 2957 609 12 192 2 004 FR GERMANY 3213 
1284 
1975 1045 33 004 RF ALLEMAGNE 3563 
1361 
2186 1156 29 
005 ITALY 1970 653 
67 
28 5 005 ITALIE 2041 635 
to:! 
37 8 
006 UTD. KINGDOM 1639 971 323 278 64 006 ROYAUME-UNI 1945 1052 385 406 a:i 007 IRELAND 272 205 
6 1 
3 007 IRLANDE 316 225 
7 2 
8 
009 GREECE 144 137 
t:i 6 6 
009 GRECE 153 144 
20 19 5 030 SWEDEN 537 512 030 SUEDE 601 557 
-·--._.,..-~- ... -
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Destination 
Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.XOOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa 
4801.71 4801.71 
032 FINLAND 206 206 80 12 i 4 032 FINLANDE 214 213 1o9 22 1 12 036 SWITZERLAND 197 100 036 SUISSE 261 117 1 
038 AUSTRIA 666 620 22 37 6 1 038 AUTRICHE 798 698 21 63 9 7 
042 SPAIN 1580 534 1035 6 5 042 ESPAGNE 1501 468 1015 10 8 
048 YUGOSLAVIA 170 95 6i 75 98 048 YOUGOSLAVIE 312 200 73 112 98 052 TURKEY 179 20 052 TURQUIE 226 1 54 
204 MOROCCO 298 
307 
297 1 204 MAROC 324 
324 
322 2 
212 TUNISIA 342 35 212 TUNISIE 360 36 
220 EGYPT 149 149 
2 
220 EGYPTE 175 175 
2 400 USA 2909 2907 
82 
400 ETAT5-UNIS 3062 3060 
78 480 COLOMBIA 151 69 
41i 
480 COLOMBIE 152 74 i 511 612 IRAQ 411 
200 
612 IRAQ 513 
252 
1 
616 IRAN 200 
59 12 
616 IRAN 252 66 12 624 ISRAEL 142 71 
9 
624 ISRAEL 156 78 
17 632 SAUDI ARABIA 113 103 1 632 ARABIE SAOUD 127 1 107 2 
636 KUWAIT 231 
124 
231 
15 
636 KOWEIT 266 
137 
266 36 664 INDIA 169 30 664 INDE 207 34 
680 THAILAND 442 325 117 
16:3 
660 THAILANDE 487 359 128 
mi 700 INDONESIA 200 37 206 i 700 INDONESIE 212 42 239 i 701 MALAYSIA 874 667 
2i 
701 MALAYSIA 974 734 
27 800 AUSTRALIA 205 184 800 AUSTRALIE 226 199 
804 NEW ZEALAND 367 367 804 NOUV.ZELANDE 397 397 
1000 W 0 R L D 22930 13445 6025 1357 827 1269 7 • 1000 M 0 N DE 25685 14747 6633 1679 1138 1481 7 
1010 INTRA-EC 11730 6157 3541 1165 723 144 j • 1010 I NT RA-CE 13219 6634 3912 1343 967 163 1011 EXTRA-EC 11200 7288 2484 193 104 1124 • 1011 EXTRA-CE 12465 7914 2721 335 170 1318 j 
1020 CLASS 1 7105 5160 1215 151 75 498 6 . 1020 CLASSE 1 7698 5518 1238 261 116 560 5 
1021 EFTA COUNTR. 1653 1440 102 49 45 11 6 . 1021 A E L E 1917 1590 132 85 68 37 5 
1030 CLASS 2 4077 2123 1269 34 23 627 1 . 1030 CLASSE 2 4705 2371 1483 63 30 757 1 
1031 ACP (63) 62 1 51 3 4 3 . 1031 ACP (63) 149 5 125 6 8 5 
4801.72 CARBONIZING BASE PAPER 4801.72 CARBOimlG BASE PAPER 
PAPIER SUPPORT POUR CARBONE KOIII.EROHPAPIER 
001 FRANCE 1559 1273 
10 
262 2 22 001 FRANCE 1814 1473 
27 
301 4 36 
003 NETHERLANDS 1023 1000 
832 8 
13 003 PAY5-BAS 1262 1211 
987 5 
24 
004 FR GERMANY 2143 438 1303 23 004 RF ALLEMAGNE 3622 503 2628 2 005 ITALY 585 118 
18 
6 
4 
005 ITALIE 761 225 2:3 4 7 29 006 UTD. KINGDOM 651 517 112 006 ROYAUME-UNI 1047 667 350 
2 036 SWITZERLAND 90 12 78 
4 
036 SUISSE 163 29 132 
12 038 AUSTRIA 119 115 038 AUTRICHE 279 267 
042 SPAIN 191 148 43 042 ESPAGNE 321 265 56 
048 YUGOSLAVIA 93 
3 
45 48 048 YOUGOSLAVIE 226 
9 
137 89 
052 TURKEY 103 89 11 052 TURQUIE 280 257 14 
064 HUNGARY 132 107 25 064 HONGRIE 311 233 78 
068 BULGARIA 75 
14 
75 068 BULGARIE 261 
98 
261 
204 MOROCCO 44 30 
28 
204 MAROC 203 105 40 208 ALGERIA 184 
2 
156 48 5 208 ALGERIE 511 7 471 145 14 288 NIGERIA 75 20 288 NIGERIA 237 71 
400 USA 99 99 400 ETAT5-UNIS 369 369 
412 MEXICO 476 476 412 MEXIQUE 1575 1575 
448 CUBA 69 69 448 CUBA 179 179 
480 COLOMBIA 115 115 480 COLOMBIE 336 336 
484 VENEZUELA 29 
47 
29 484 VENEZUELA 149 234 149 504 PERU 51 4 504 PEROU 250 16 
508 L 82 82 508 BRESIL 273 273 
512 80 80 512 CHILl 175 175 
528 TINA 32 32 
45 
528 ARGENTINE 116 116 
a8 612 78 33 612 IRAQ 169 81 
664 INDIA 214 214 664 INDE 739 739 
700 INDONESIA 237 237 700 INDONESIE 836 836 
701 MALAYSIA 34 34 701 MALAYSIA 101 101 
732 JAPAN 45 45 732 JAPON 202 202 
736 TAIWAN 36 36 736 T"AI-WAN 183 183 
1000 WORLD 9277 3323 4289 1395 98 52 122 • 1000 M 0 N DE 18219 4284 11702 1804 194 55 199 1 
1010 INTRA-EC 6059 3238 1564 1134 15 6 102 • 1010 INTRA-CE 8678 3662 3291 1343 10 12 160 i 1011 EXTRA-EC 3218 85 2725 261 81 46 20 • 1011 EXTRA-CE 9542 402 8411 462 184 43 39 
1020 CLASS 1 665 15 693 125 20 12 . 1020 CLASSE 1 2146 36 1665 200 28 15 
1021 EFTA COUNTR. 287 12 234 21 20 46 8 . 1021 A E L E 617 29 521 37 28 4:3 2 1030 CLASS 2 2042 10 1746 111 61 . 1030 CLASSE 2 6549 364 5778 183 156 24 i 
1031 ACP Js63a 193 3 70 18 48 46 8 . 1031 ACP(~ 474 8 226 28 145 43 24 
1040 CLA 312 287 25 . 1040 CLASS 3 846 768 78 
4801.74 PUN~DPAPER 4801.74 P~ARDPAPER 
PAPIER POUR CARTES PERfOREES I.OCIIKARTENPAPIER 
001 FRANCE 185 
312 
1 22 184 001 FRANCE 204 1 289 4 2:3 199 004 FR GERMANY 515 i 181 004 RF ALLEMAGNE 446 i 134 006 UTD. KINGDOM 141 93 43 4 006 ROYAUME-UNI 145 93 41 10 
036 SWITZERLAND 130 1 104 25 036 SUISSE 120 1 101 18 
1000 WORLD 1358 78 541 247 136 352 • 1000 M 0 N DE 1365 71 532 220 142 1 419 
1010 INTRA-EC 978 2 404 225 102 243 • 1010 INTRA-CE 972 3 383 180 107 299 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitas Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mila Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'E~~alla 
4801.74 4801.74 
1011 EXTRA-EC 380 76 138 22 38 110 • 1011 EXTRA.CE 414 66 149 40 35 1 121 
1020 CLASS 1 206 30 136 5 27 8 . 1020 CLASSE 1 234 33 148 12 20 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 191 30 136 
17 
25 
102 
. 1021 A E L E 197 33 146 
28 
18 
100 1030 CLASS 2 171 42 10 . 1030 CLASSE 2 166 24 1 15 
4801.71 BmLE PAPER 4801.71 BIBLE PAPER 
PAPIER BmLE BIBELDRUCKPAPIER 
001 FRANCE 128 83 
1sS 
44 1 001 FRANCE 149 117 
311 
30 2 
002 BELG.-LUXBG. 260 95 
44 26 
002 BELG.-LUXBG. 497 186 
77 15 003 NETHERLANDS 407 184 153 003 PAY$-BAS 764 309 363 
005 ITALY 103 83 66 2 20 005 ITALIE 159 138 144 4 21 006 UTD. KINGDOM 189 77 44 
316 
006 ROYAUME-UNI 316 123 45 
496 390 SOUTH AFRICA 605 
16 
289 
40 
390 AFR. DU SUD 919 
113 
423 
72 400 USA 1561 1440 5 400 ETATS-UNIS 2954 2755 14 
624 ISRAEL 93 93 624 ISRAEL 159 159 
1000 W 0 R L D 3695 790 2178 189 29 108 401 • 1000 M 0 N DE 8453 1323 4098 258 18 142 818 
1010 INTRA-EC 1175 521 392 89 29 108 38 • 1010 INTRA.CE 1969 873 832 77 18 142 29 
1011 EXTRA-EC 2520 269 1786 100 365 • 1011 EXTRA.CE 4485 451 3266 179 569 
1020 CLASS 1 2315 144 1756 60 353 . 1020 CLASSE 1 4099 226 3224 84 565 
1021 EFTA COUNTR. 93 66 6 19 
12 
. 1021 A E L E 129 113 6 5 5 
1030 CLASS 2 165 105 28 40 . 1030 CLASSE 2 351 190 42 95 24 
4801.71 IWIIFOlD (THIN TYPING) PAPER 4801.71 MANIFOLD (THIN TYPING) PAPER 
PAPIER PELURE DURCHSCIUGPAPIER 
002 BELG.-LUXBG. 241 20 204 1 
9 
16 002 BELG.·LUXBG. 328 23 288 2 
11 
15 
003 NETHERLANDS 161 150 
24 31 
2 
17 
003 PAY$-BAS 210 191 
26 40 
8 
27 004 FR GERMANY 347 
5 
274 1 004 RF ALLEMAGNE 389 
6 
288 8 
005 ITALY 345 337 
11 30 2 3 3 005 ITALIE 296 285 5 25 2 5 4 006 UTD. KINGDOM 101 10 45 
107 
006 ROYAUME-UNI 104 13 55 
119 007 IRELAND 150 43 
87 
007 lALANDE 166 49 
117 322 ZAIRE 87 
22 
322 ZAIRE 117 
133 680 THAILAND 22 680 THAILANDE 133 
1000 W 0 R L D 2225 123 1470 99 82 155 286 3 27 • 1000 M 0 N DE 2890 157 1818 207 68 202 398 4 40 
1010 INTRA-EC 1489 54 1110 59 82 29 155 3 17 • 1010 INTRA.CE 1643 65 1215 39 68 31 194 4 27 
1011 EXTRA-EC 734 69 359 40 128 130 10 • 1011 EXTRA.CE 1247 92 601 168 171 202 13 
1020 CLASS 1 162 61 13 18 60 10 . 1020 CLASSE 1 255 80 28 35 100 12 
1021 EFTA COUNTR. 96 59 12 
126 
15 10 . 1021 A E L E 117 66 18 
133 171 
22 11 
1030 CLASS 2 570 8 347 22 67 . 1030 CLASSE 2 983 11 573 95 
1031 ACP (63) 406 275 126 5 • 1031 ACP (63) 614 436 171 7 
4801.71 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 4801.71 NEWSPRINT OTHER THAN THAT OF 4801.01 
PAPIER JOURNAL, NON REPR. SOUS 4801.01 ZEITIJHGSDRUCKPAPIER, NICIIT IN 4801.01 EIITHALTEN 
001 FRANCE 98153 59592 &2 89 24259 9392 4821 15 001 FRANCE 55156 33663 30 77 13563 5052 2783 11 002 BELG.-LUXBG. 18734 12651 14 4035 
10244 
1757 002 BELG.-LUXBG. 9519 6238 14 2275 
5748 
951 
003 NETHERLANDS 45042 32075 141 108 
26641 
2392 82 003 PAY$-BAS 23039 16083 96 65 
16502 
1020 27 
004 FR GERMANY 35227 
53948 
330 283 1237 6430 306 004 RF ALLEMAGNE 21259 
28354 
190 300 638 3499 130 
005 ITALY 71127 580 6556 3187 6656 
ali 005 ITALIE 37163 301 
3541 1782 3185 
70 006 UTD. KINGDOM 19683 4471 748 11909 2486 
1526 
006 ROYAUME-UNI 10566 2165 484 6494 1355 
913 007 IR LAND 1526 
24 316 ali 007 lALANDE 913 13 182 52 OOBD K 428 20 
425 
008 DANEMARK 257 10 218 025 F LES 425 
17 45 71 3 26 025 JLES FEROE 278 12 24 3li 2 17 030S 209 
9 
47 030 SUEDE 130 li 37 036 SWITZERLAND 4514 4212 1 88 204 036 SUISSE 2561 2402 2 34 115 
038 AUSTRIA 3070 3000 69 1 038 AUTRICHE 1378 1319 57 2 
040 PORTUGAL 531 206 2 531 040 PORTUGAL 319 112 1 319 042 SPAIN 791 
1064 
583 042 ESPAGNE 444 
517 
331 
048 YUGOSLAVIA 1064 
2B:i 
048 YOUGOSLAVIE 517 
228 288 NIGERIA 861 
140 
578 
253 
288 NIGERIA 562 
136 
354 
127 400 USA 16044 848 14805 400 ETATS-UNIS 7365 509 6613 
480 COLOMBIA 1209 
1462 
10 1199 480 COLOMBIE 680 
662 
4 676 
647 U.A.EMIRATES 1562 100 647 EMIRATS ARAB 722 40 
662 PAKISTAN 2282 2091 191 
100 
662 PAKISTAN 1043 936 107 
52 664 INDIA 169 26 37 664 JNDE 100 9 39 
676 BURMA 895 444 451 
37o4 
676 BIRMANIE 451 247 204 
1486 700 INDONESIA 3704 700 INDONESIE 1486 
1000 W 0 R L D 328950 174914 2322 591 77551 27125 45477 95 875 • 1000 M 0 N DE 176869 92547 1380 541 44687 14864 22300 87 483 
1010 INTRA-EC 290005 163028 2178 512 73469 26546 23802 69 403 • 1010 INTRA.CE 157930 86549 1283 478 42447 14575 12362 70 168 
1011 EXTRA-EC 38947 11888 148 79 4082 560 21875 28 473 • 1011 EXTRA.CE 18941 5998 98 65 2220 289 9938 17 318 
1020 CLASS 1 26665 7605 5 79 2094 432 16171 26 473 . 1020 CLASSE 1 13156 4004 3 65 1143 . 209 7401 17 316 
1021 EFTA COUNTR. 6389 7253 4 79 45 161 774 26 47 . 1021 A E L E 4426 3751 2 65 27 73 453 17 38 
1030 CLASS 2 12018 4238 140 1988 148 5504 . 1030 CLASSE 2 5757 1969 94 1077 80 2537 
1031 ACP (63) 1173 33 763 42 335 . 1031 ACP {63) 765 33 447 27 258 
4801.80 PRINllNG AND WRITING PAPER CONTAINING IIAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITIIIN 4801.71-71 4801JO PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING IIAX 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIH 4801.71-71 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXIIOOCJ Nimexe "EXMOCJ 
48D1JD PAPIERS D'I!.!PRESSION ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS IIECAHIQUE IW. 5%, NON REPR. SOUS 48Dt.71 A 71 
001 FRANCE 84935 49218 
28060 
4512 24695 1777 1259 3474 001 FRANCE 74559 40403 
25842 
5259 22041 1768 2311 2777 
002 BELG.-LUXBG. 102437 44742 1273 26054 
2112 
1265 1043 002 BELG.-LUXBG. 90497 37419 1154 22841 
2589 
2411 830 
003 NETHERLANDS 75189 54509 14285 223 35884 2462 1598 003 PAYS-BAS 71531 48256 14101 242 33827 4942 1401 004 FR GERMANY 131444 
20136 
76959 6210 980 1221 10190 004 RF ALLEMAGNE 122257 
16730 
67907 7864 1086 3024 8549 
005 ITALY 49731 27867 
513 
992 205 414 
156 
117 005 ITALIE 42641 23293 
821 
1286 261 995 
147 
96 
006 UTD. KINGDOM 111175 47429 32217 19460 756 
1631 
10644 006 ROYAUME-UNI 110078 43449 34037 20228 825 
3301 
10571 
007 IRELAND 6721 3152 1212 46 680 29 007 lALANDE 7851 2740 1185 38 587 36 008 DENMARK 7954 6824 111 49 743 198 008 DANEMARK 8169 6363 140 57 834 739 
009 GREECE 2550 1184 469 388 103 277 129 
ao8 009 GRECE 3149 1649 595 355 93 269 188 925 024 ICELAND 1158 255 
21 
3 55 37 024 ISLANDE 1389 326 33 6 69 63 025 FAROE ISLES 126 
243 4 241i 75 
105 025 ILES FEROE 216 480 li 492 139 ·183 028 NORWAY 1318 90 
37 
658 028 NORVEGE 2270 190 
52 
961 
030 SWEDEN 4393 1862 719 5 547 370 853 030 su E 5342 2088 967 8 717 598 912 
032 FINLAND 1992 693 253 2 428 4 201 411 032 Fl 2672 928 228 3 550 5 397 561 
036 SWITZERLAND 30045 23322 2771 114 3054 65 528 191 036 su 30866 22510 3152 159 3292 95 1474 184 
038 AUSTRIA 13238 11494 749 137 681 76 97 4 038 A 11468 9591 852 111 618 95 195 6 
040 PORTUGAL 317 29 200 12 4 5 65 2 040 PORTUGAL 504 49 266 31 5 10 139 4 
042 SPAIN 2878 460 1754 385 83 123 80 13 042 ESPAGNE 3507 558 1975 496 156 163 138 21 
046 MALTA 1326 9 432 
11 
244 
5 
641 046 MALTE 8568 14 3289 li 1374 12 3891 048 YUGOSLAVIA 151 93 
56 
16 26 048 YOUGOSLAVIE 385 141 
sri 
15 209 
052 TURKEY 789 246 272 36 179 052 TURQUIE 1907 1231 396 35 185 
056 SOVIET UNION 2192 2192 
114 3 
056 U.R.S.S. 1695 1695 
100 3 058 GERMAN DEM.R 117 
1200 1 
058 RD.ALLEMANOE 103 
869 1 062 CZECHOSLOVAK 1246 26 45 062 TCHECOSLOVAQ 911 36 41 064 HUNGARY 160 120 4 10 
15 
064 HONGRIE 267 194 7 30 
36 068 BULGARIA 332 243 74 068 BULGARIE 334 188 109 
204 MOROCCO 195 59 136 
166 222 
204 MAROC 235 56 179 
149 1484 208 ALGERIA 4288 1508 2392 208 ALGERIE 6098 2102 2363 
212 TUNISIA 852 20 827 
4 1o3 
5 212 TUNISIE 875 21 837 
8 51 
17 
216 LIBYA 2970 2863 646 20 218 216 LIBYE 2667 2608 545 22 341 220 EGYPT 2997 1806 235 12 220 EGYPTE 4492 2440 1131 13 
224 SUDAN 205 28 7 170 224 SOUDAN 187 27 6 154 
228 MAURITANIA 204 75 129 228 MAURITANIE 587 437 150 
240 NIGER 115 2 113 240 NIGER 137 2 135 
248 SENEGAL 1127 15 1112 
37 39 
248 SENEGAL 1179 15 1164 
s9 40 272 IVORY COAST 825 45 704 
291 
272 COTE IVOIRE 971 42 830 
343 276 GHANA 738 421 
127 18 
18 8 276 GHANA 755 386 
163 18 
17 9 
280 TOGO 210 40 2 8 15 26 280 TOGO 249 35 3 11 19 42 288 NIGERIA 5949 887 334 33 
4 
4669 288 NIGERIA 18569 1328 2519 41 
6 
14639 
302 CAMEROON 416 43 341 28 
5 
302 CAMEROUN 602 78 491 27 
5 314 GABON 97 
61 
92 
28 276 
314 GABON 167 
72 
162 26 264 322 ZAIRE 430 49 16 322 ZAIRE 438 57 19 
324 RWANDA 256 105 45 7 99 
11 
324 RWANDA 305 117 66 14 108 
22 328 BURUNDI 108 2 8 
35 
87 328 BURUNDI 123 2 12 35 87 1 334 ETHIOPIA 238 3 200 30 66 14 334 ETHIOPIE 205 3 164 29 2 346 KENYA 246 89 27 346 KENYA 292 101 25 122 15 
350 UGANDA 98 
245 4 
1 97 
173 
350 OUGANDA 172 1 
7 
1 170 
1sri 352 TANZANIA 967 513 32 352 TANZANIE 872 248 398 59 
355 SEYCHELLES 109 3 
298 
106 355 SEYCHELLES 161 5 
352 
156 
372 REUNION 298 
3 3 100 
372 REUNION 352 
7 4 139 373 MAURITIUS 132 18 
1s.oi 
373 MAURICE 177 27 
169 378 ZAMBIA 159 
166 
2 3 378 ZAMBIE 201 
597 
3 29 
382 ZIMBABWE 173 
27 1 
7 
11 781 5 
382 ZIMBABWE 604 
68 5 
7 
17 3969 5 390 SOUTH AFRICA 1415 374 216 390 AFR. DU SUO 4938 614 260 
400 USA 7701 1839 1438 516 2507 121 1030 250 400 ETATS-UNIS 11088 2145 4581 500 1983 178 1525 176 
404 CANADA 629 18 405 6 37 15 148 404 CANADA 1810 19 1296 9 59 44 383 
406 GREENLAND 103 
23 134 31 31 100 42 
103 406 GROENLAND 118 
118 795 70 38 174 316 118 412 MEXICO 369 
32 
412 MEXIQUE 1571 
45 416 MALA 88 11 37 5 3 416 GUATEMALA 125 18 44 8 10 
424 RAS 100 
66 
100 
2 
424 HONDURAS 122 
101 
122 
7 432 GUA 180 
23 3 
112 432 NICARAGUA 244 
26 3 
136 
436 RICA 188 33 162 436 COSTA RICA 315 s6 285 448 CUBA 194 161 
3 92 
448 CUBA 285 229 
3 126 456 DOMINICAN R. 96 1 
1sri 
456 REP.DOMINIC. 133 4 
197 462 MARTINIQUE 160 
10 1s0 
462 MARTINIQUE 197 li 209 469 BARBADOS 160 469 LA BARBADE 217 
472 TRINIDAD, TOB 168 
24 214 
168 472 TRINIDAD, TOB 221 
24 251 
221 
476 NL ANTILLES 264 
367 s4 108 26 476 ANTILLES NL 304 1272 9:i 142 29 480 COLOMBIA 1172 61 55 527 480 COLOMBIE 3084 199 67 1311 
484 VENEZUELA 418 130 23 56 209 484 VENEZUELA 885 202 81 338 264 
492 SURINAM 457 24 433 
13 
492 SURINAM 520 24 496 
23 500 ECUADOR 160 54 
1 5 
93 
sri 
500 EQUATEUR 211 73 
6 22 115 155 508 BRAZIL 140 26 20 28 508 BRESIL 354 105 23 43 
512 CHILE 204 69 41 51 33 10 512 CHILl 410 227 64 66 41 12 
520 PARAGUAY 70 3 
27 
9 1!i 58 520 PARAGUAY 317 13 1oS 3 12 31 292 528 ARGENTINA 61 16 
21 51 387 168 
528 ARGENTINE 186 47 
sri 396 144 600 CYPRUS 949 298 24 5 600 CHYPRE 910 262 31 27 9 604 LEBANON 3166 2720 216 43 60 12 110 604 LIBAN 2802 2458 162 47 29 17 80 
608 SYRIA 4858 2797 60 
41 1 
1 2000 608 SYRIE 4032 2260 92 
43 1 
3 1677 
612 IRAQ 2157 1868 233 14 612 IRAQ 2165 1905 202 14 
616 IRAN 650 185 58 
319 
10 
56 
397 
41 
616 IRAN 2473 1051 97 
200 
13 64 1312 36 624 ISRAEL 2402 1031 897 34 24 
23 
624 ISRAEL 2321 938 927 51 36 
18 628 JORDAN 333 268 20 21 
102 mi 1 628 JOROANIE 295 227 20 30 115 228 122 632 SAUDI ARABIA 2459 580 469 1055 74 632 ARABIE SAOUO 2955 956 482 1052 
636 KUWAIT 569 485 56 5 23 636 KOWEIT 591 479 45 4 4 59 
640 BAHRAIN 250 48 16 11 175 640 BAHREIN 337 40 21 16 260 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexel EUR 10 IDeutschlan~ France I hall a I Nederland_[ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E~~41la Nlmexe I EUR 10 IDeutschliill<lj France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mila 
4801.80 4801JO 
647 U.A.EMIRATES 611 414 18 24 155 
4 
647 EMIRATS ARAB 720 347 18 29 326 
8 649 OMAN 269 226 99 39 649 OMAN 308 217 87 83 652 NORTH YEMEN 252 143 
30 
10 652 YEMEN DU NRD 256 154 
1o.oi 
15 
656 SOUTH YEMEN 180 81 69 
:i 2o9 337 82 
656 YEMEN DU SUD 247 92 51 
5 137 2369 65 662 PAKISTAN 1234 413 
1129 
190 662 PAKISTAN 4057 1270 
7483 
211 
664 INDIA 4106 746 152 5 2074 664 INDE 28818 5219 133 8 15975 
666 BANGLADESH 64 5 6 
22 59 
53 
8 
666 BANGLA DESH 130 9 16 
39 74 
105 
14 680 THAILAND 1155 314 447 
sO 305 680 THAILANDE 4863 1261 2171 5i 1304 700 INDONESIA 962 78 333 76 20 405 
16 
700 INDONESIE 4677 402 2012 368 12 1812 
35 701 MALAYSIA 1399 784 258 9 7 325 701 MALAYSIA 1669 653 437 9 13 542 
706 SINGAPORE 1703 1061 121 119 163 202 37 706 SINGAPOUR 2931 857 811 705 206 280 72 
708 PHILIPPINES 1489 159 412 481 34 388 15 708 PHILIPPINES 5257 810 989 325 38 3083 12 
720 CHINA 18 1 
:i 
17 720 CHINE 140 2 
18 
138 
728 SOUTH KOREA 165 162 
7 8 
728 COREE DU SUD 742 724 
17 46 732 JAPAN 98 26 57 
130 
732 JAPON 420 42 315 
127 736 TAIWAN 914 432 98 114 140 736 T"AI-WAN 1384 559 204 202 292 
740 HONG KONG 2119 789 147 21 169 Hi 993 44 740 HONG-KONG 3117 644 174 27 162 15 2110 77 800 AUSTRALIA 3457 828 147 406 786 1236 800 AUSTRALIE 9839 1346 394 807 2183 5017 804 NEW ZEALAND 1061 36 28 10 67 920 804 NOUV.ZELANOE 5931 69 56 20 120 5666 809 N. CALEDONIA 207 207 809 N. CALEDONIE 247 247 
822 FR.POL YNESIA 404 404 822 POL YNESIE FR 530 530 
1000 W 0 R L D 713611 298193 205014 17489 121819 8491 28972 156 311n 2300 1000 M 0 N DE 769204 278291 215671 22468 118268 9809 93323 147 29308 1919 
1010 INTRA-EC 572132 227193 181180 13214 108610 6136 8578 156 27065 • 1010 INTRA-CE 530730 197010 167099 15791 101715 6834 17911 147 24223 
1919 1011 EXTRA-EC 141467 71001 23835 4275 13210 2340 20394 4112 2300 1011 EXTRA-CE 238455 81281 48572 6676 16553 2958 75412 5084 1020 CLASS 1 72100 41826 9144 1884 8978 672 6106 3490 . 1020 CLASSE 1 103136 42150 17721 2575 11878 885 23530 4397 
1021 EFTA COUNTR. 52457 37898 4781 276 5018 187 1372 2925 . 1021 A E L E 54508 35971 5654 326 5742 257 3005 3553 
1919 1030 CLASS 2 65045 25212 14580 2386 4063 1635 14253 616 2300 1030 CLASSE 2 131497 35891 30689 4093 4503 2017 51705 680 
1031 ACP (63~ 14190 2339 3641 222 1302 547 5926 213 . 1031 ACP(~ 28764 3642 6448 207 1295 552 16403 217 1040 CLASS 4322 3963 111 5 169 33 35 6 . 1040 CLASS 3 3820 3239 161 9 172 56 177 6 
4801.11 PRJHTING AND WRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.75-71 4801Jt PRINTING AND WRITING PAPER CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP, NOT WITHIN 4801.71-71 
PAPIERS D111PRESSJON ET D'ECRITURE, SANS OU AVEC TENEUR EN PATE DE BOIS IIECANIQUE > 5%, NON REPR. SOUS 4801.71 A 71 DRUCK· UND SCHREIBPAPIERE, HOLZSCHI.FFANTEIL > 5%, NICNT IN 4801.71 BJS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 127786 80990 
4562 
1826 1233 42482 1226 29 
175 
001 FRANCE 93761 55227 
4502 
1439 930 34559 1574 32 
140 002 BELG.-LUXBG. 23444 13908 1264 2002 
25821 
1533 002 BELG.-LUXBG. 19204 9992 911 1679 
17187 
1980 
003 NETHERLANDS 75823 38645 4398 597 8686 6301 s3 61 003 PAY5-BAS 55098 26705 3779 634 6248 6735 57 58 004 FR GERMANY 49812 
50165 
8056 8628 16609 3331 4249 004 RF ALLEMAGNE 38856 
33so.oi 
7224 8348 10070 3773 3136 
005 ITALY 59772 7402 
340 
17 1518 670 
572 208 005 ITALIE 41112 5664 439 40 987 917 73i 100 006 TO. KINGDOM 18386 7694 5892 949 2731 
3015 
006 ROYAUME-UNI 15038 5908 5404 491 1905 
3858 007 NO 3923 335 559 2 9 3 007 lALANDE 4693 287 527 4 12 5 
008 RK 3513 3005 324 31 33 30 90 008 OANEMARK 3188 2425 352 90 24 29 268 
009 CE 4817 2387 1060 1325 11 2 32 009 GRECE 4427 1657 933 1792 8 3 34 
024 I AND 115 
1s:i 10 
85 30 
302 
024 ISLANDE 101 
134 31 
59 42 
234 028 NORWAY 683 
31 
1 
12 
207 028 NORVEGE 584 
34 
2 
9 
183 
030 SWEDEN 1427 584 1 18 42 739 030 su E 1513 620 5 19 137 689 
032 FINLAND 459 328 
1752 
23 73 1 10 24 032 FIN NDE 513 323 
1812 
20 76 15 54 25 
036 SWITZERLAND 12150 9830 239 194 5 129 1 036 s 10080 7509 351 210 8 189 1 038 AUSTRIA 13319 12534 170 528 26 2 47 12 038 A E 9754 8929 144 582 16 3 69 11 
040 PORTUGAL 123 
13993 
65 1 
5 
34 23 040P GAL 166 
9937 
84 3 
13 
38 41 
042 SPAIN 14909 624 129 
1 
158 042 ESPAGNE 10844 548 122 
1 
224 
046 MALTA 116 1 
18 
11 54 49 048 MALTE 115 1 
11 
15 33 65 
046 YUGOSLAVIA 141 20 60 
10 
43 26 048 YOUGOSLAVIE 205 14 126 12 54 18 052 TURKEY 635 
1 734 
585 20 052 TUROUIE 1010 
5 s4li 934 46 056 SOVIET UNION 737 2 056 U.R.S.S. 556 3 
7 060 POLAND 263 263 
151 16 
060 POLOGNE 241 234 
161 24 068 BULGARIA 168 1 
3 
068 BULGARIE 185 
217 9 202 CANARY ISLES 173 170 
24 14 17 
202 CANARIES 226 
48 3i 25 204 MOROCCO 59 
86 
4 204 MAROC 117 64 13 208 ALGERIA 563 437 
6 
40 26 26 208 ALGERIE 683 592 11 27 59 44 212 TUNISIA 220 5 157 
:i 
212 TUNISIE 273 4 155 
2 216 LIBYA 374 
192 12 
351 
1 
20 216 LIBYE 735 
121 18 
685 
4 
48 
220 EGYPT 643 140 
241 
298 220 EGYPTE 841 403 
134 
295 
224 SUDAN 251 
187 
10 224 SOUDAN 168 
208 
34 
228 MAURITANIA 187 
18 23 
228 MAURITANIE 208 
14 10 232 MALl 122 81 232 MALl 141 117 
236 UPPER VOLTA 253 253 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 279 279 
12 240 NIGER 102 99 58 17 240 NIGER 127 115 59 23 248 SENEGAL 790 
sO 715 3 248 SENEGAL 886 41 804 7 272 IVORY COAST 1185 1071 61 272 COTE IVOIRE 1438 1283 107 
276 GHANA 451 1 
366 
267 
9 
183 276 GHANA 648 1 
449 
238 
14 
409 
280 TOGO 474 99 280 TOGO 528 65 
284 BENIN 334 
76 
292 345 42 882 284 BENIN 433 59 396 273 37 1345 288 NIGERIA 1327 24 288 NIGERIA 1712 35 
302 CAMEROON 1194 960 234 302 CAMEROUN 1523 1380 143 
314 GABON 764 764 
5 
314 GABON 1385 1385 
7 318 CONGO 306 301 
29 
318 CONGO 424 417 
2:i 322 ZAIRE 185 15 141 322 ZAIRE 246 24 199 
324 RWANDA 101 
630 
25 76 
95 
324 RWANDA 113 
523 
33 
6 
80 
117 334 ETHIOPIA 764 39 
81 
334 ETHIOPIE 666 40 
71 346 KENYA 270 2 187 
1 
346 KENYA 461 3 387 
4 352 TANZANIA 188 30 
711 
63 94 352 TANZANIE 189 27 
826 
37 121 
372 REUNION 711 
10 29 
372 REUNION 826 
34 37 373 MAURITIUS 65 
17 
26 4:i 3051 373 MAURICE 111 16 40 31 15sS i 390 SOUTH AFRICA 3685 18 556 390 AFR. DU SUD 2805 9 1192 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung l Mengen 1000 kg Quan1ites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlarnlj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa 
48DU1 48DU1 
400 USA 49540 37131 45 4801 269 7002 262 30 400 ETATS-UNIS 43816 32438 128 3974 315 6178 745 38 
404 CANADA 1373 1226 98 1 11 14 23 404 CANADA 1711 1486 117 3 36 10 59 
416 GUATEMALA 63 
567 2 
63 416 GUATEMALA 141 
672 li 141 458 GUADELOUPE 569 458 GUADELOUPE 680 
462 MARTINIQUE 492 4n 15 
145 
462 MARTINIQUE 581 567 14 
166 469 BARBADOS 145 469 LA BARBADE 166 
472 TRINIDAD, TOB 516 
2s:i 
516 472 TRINIDAD, TOB 1083 
.343 1083 476 NL ANTILLES 263 
133 1 
476 ANTILLES NL 343 
391 3 480 COLOMBIA 293 
121 
159 480 COLOMBIE 481 
174 
87 
496 FR. GUIANA 121 30 14 sli 141 27 496 GUYANE FR. 174 23 14 44 243 20 600 CYPRUS 299 19 600 CHYPRE 364 20 
1 604 LEBANON 906 
387 
210 124 200 270 102 604 LIBAN 987 
199 
243 145 98 433 67 
608 SYRIA 972 10 
33 
575 608 SYRIE 669 13 30 1 457 612 IRAQ 767 729 5 
2 42 soli 612 IRAQ 743 703 9 9 1294 624 ISRAEL 697 16 4 25 624 ISRAEL 1387 18 5 12 49 
628 JORDAN 126 
13 
28 17 
97 33 
81 
1 
628 JORDANIE 195 
9 
34 13 
67 35 148 4 632 SAUDI ARABIA 3046 676 1829 397 632 ARABIE SAOUD 3308 847 1755 591 
636 KUWAIT 799 
25 3 
732 67 636 KOWEIT 889 
19 5 
740 149 
640 BAHRAIN 156 97 31 640 BAHREIN 206 106 76 
644 QATAR 157 18 
52 
101 38 644 QATAR 244 21 4li 106 117 647 U.A.EMIRATES 271 142 6 71 647 EMIRATS ARAB 366 139 6 173 
649 OMAN 154 9 18 127 649 OMAN 286 13 17 256 
652 NORTH YEMEN 241 
262 
229 12 652 YEMEN DU NRD 154 
119 
134 20 
662 PAKISTAN 670 
1 
272 j 136 662 PAKISTAN 491 2 178 22 194 664 INDIA 231 50 4 169 664 INDE 290 26 2 238 
666 BANGLADESH 172 
3 4 370 
172 666 BANGLA DESH 333 6 4 229 333 676 BURMA 377 
212 986 676 BIRMANIE 239 at 1295 880 THAILAND 1693 20 495 680 THAILANDE 4712 25 3330 700 INDONESIA 116 460 96 700 INDONESIE 278 275 253 701 MALAYSIA 1566 j 41 1 9 1065 701 MALAYSIA 2235 5 80 3 14 1900 706 SINGAPORE 1513 14 136 1346 706 SINGAPOUR 2445 17 117 2289 
708 PHILIPPINES 114 
20 3 
114 708 PHILIPPINES 199 
24 2 2 
199 
732 JAPAN 147 124 732 JAPON 318 290 
736 TAIWAN 152 55 
23 41 
97 736 T'AI-WAN 226 46 22 18 180 740 HONG KONG 2078 313 
368 sO 1701 740 HONG-KONG 3266 187 264 sO 3039 1 800 AUSTRALIA 1422 66 5 220 703 800 AUSTRALIE 1782 67 8 168 1214 
804 NEW ZEALAND 705 28 1 67 50 559 804 NOUV.ZELANDE 1418 29 3 77 44 1265 
809 N. CALEDONIA 937 908 29 
3 
809 N. CALEDONIE 951 933 18 
3 822 FR. POLYNESIA 1722 1719 822 POL YNESIE FR 1549 1546 
1000 W 0 R L D 505137 276673 47n8 24269 19155 100130 29848 688 5876 724 1000 M 0 N DE 410694 199985 46352 27235 14507 73321 43333 863 4538 562 
1010 INTRA-EC 367273 197127 32253 14012 12939 89396 18198 655 4693 • 1010 INTRA.CE 275380 135704 28385 13658 9432 64748 19138 821 3498 
562 1011 EXTRA-EC 137861 79546 15524 10257 6217 10730 13648 32 1183 724 1011 EXTRA.CE 135309 64281 17968 13576 5075 8572 24195 42 1040 
1020 CLASS 1 100947 75912 2835 6775 1069 10240 2986 30 1080 20 1020 CLASSE 1 86747 61499 2915 6442 1057 7932 5882 38 964 18 
1021 EFTA COUNTR. 28273 23438 2018 801 397 53 488 
1 
1078 . 1021 A E L E 22708 17514 2074 992 381 71 717 
4 
959 544 1030 CLASS 2 35476 3358 11805 3248 5107 490 10660 103 704 1030 CLASSE 2 47501 2529 14339 7082 3988 639 18300 76 
1031 ACP (63~ 10508 795 5422 12 1529 345 2404 1 . 1031 ACP(~ 13695 663 7290 46 1186 395 4111 4 
1040 CLASS 1439 276 885 235 41 2 . 1040 CLASS 3 1063 254 712 52 31 14 
4801.13 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 30GIII2 4801.13 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING < 3DG/112 
PAPIER SUlRTE D'EIIBALLAGE < 30 G/112 SULFITPACICPAPIER UNTER 30 G/112 
001 FRANCE 2662 2608 53 
372 
1 001 FRANCE 2856 2803 49 
300 
4 
002 BELG.-LUXBG. 947 549 26 
15 12 
002 BELG.-LUXBG. 969 584 25 
12 49 003 NETHERLANDS 1393 1340 46 26 914 003 PAY5-BAS 1446 1365 s2 20 922 004 FR GERMANY 2882 
4469 
1842 80 004 RF ALLEMAGNE 2593 
4498 
1567 52 
006 UTD. KINGDOM 8597 1336 2792 
19 
006 ROYAUME-UNI 6990 946 1546 
22 007 IRELAND 162 
225 3 
143 
11 
007 lALANDE 159 
233 5 
137 
10 036 SWITZERLAND 239 
74 
036 SUISSE 248 
sO 038 AUSTRIA 2301 2227 038 AUTRICHE 2131 2071 
042 SPAIN 94 92 2 042 ESPAGNE 120 115 5 
202 CANARY ISLES 158 158 202 CANARIES 203 203 
288 NIGERIA 115 115 
25 15 
288 NIGERIA 141 141 
24 24 400 USA 206 166 400 ETAT5-UNIS 206 158 
600 CYPRUS 113 1 112 600 CHYPRE 108 1 107 
624 ISRAEL 187 187 624 ISRAEL 179 179 
700 INDONESIA 180 160 700 INDONESIE 168 168 
701 MALAYSIA 473 473 701 MALAYSIA 444 444 
1000 W 0 R L D 21875 13572 55 3468 4359 118 104 3 , 1000 M 0 N DE 20125 13893 72 2778 3107 105 183 7 
1010 INTRA-EC 16831 9092 46 3342 4225 95 31 3 • 1010 INTRA.CE 15221 9399 52 2661 2970 68 71 j 1011 EXTRA·EC 4845 4480 9 124 134 21 74 • 1011 EXTRA.CE 4904 4494 20 117 137 37 92 
1020 CLASS 1 3100 2878 3 122 17 11 68 1 . 1020 CLASSE 1 3033 2794 5 113 28 10 81 2 
1021 EFTA COUNTR. 2707 2550 3 74 
117 
11 68 1 . 1021 A E L E 2609 2452 5 60 loS 10 81 1 1030 CLASS 2 1745 1602 6 2 10 6 2 . 1030 CLASSE 2 1869 1699 15 4 27 10 5 
1031 ACP (63) 180 161 4 5 10 . 1031 ACP (63) 227 191 7 2 27 
48D1J5 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 3DG/112 4801.85 SULPHITE WRAPPING AND PACKAGING PAPER WEIGHING MIN 30GIII2 
PAPIER SUlRTE D'EIIBALLAGE MIN. 30 G/112 SULFITPACICPAPIER VON MIN. 3D G/112 
001 FRANCE 5435 3574 3346 644 11 1148 48 12 001 FRANCE 5005 3227 2140 655 8 1064 37 14 002 BELG.-LUXBG. 4856 916 432 162 
2700 li 002 BELG.-LUXBG. 3626 981 378 127 2459 j 003 NETHERLANDS 5638 1920 9 1001 
2623 
003 PAY5-BAS 5058 1604 10 978 
1732 004 FR GERMANY 12057 311 6749 2365 9 004 RF ALLEMAGNE 8935 271 4732 2186 14 
65 
66 
Januar- Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantlll!s Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 IDeutschlan~ France T Halla T Nederland I Belg.-lux. r UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe r EUR 10 IDeutschla~ France I Ita II a T Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclba 
4801.15 4801J5 
005 ITALY 951 361 
s6 47i 1522 547 43 005 ITALIE 942 304 75 384 1045 606 32 006 UTD. KINGDOM 5207 1898 1260 Ti 006 ROYAUME-UNI 4357 1584 1269 68 007 IRELAND 136 
12 i 21 38 tts 007 lALANDE 117 IS 2 16 33 116 030 SWEDEN 128 030 SUEDE 134 
49 17 21s 036 SWITZERLAND 516 168 65 42 27 214 036 SUISSE 546 190 75 
036 AUSTRIA 4716 3802 912 2 
7 
038 AUTRICHE 3731 3239 490 2 
20 052 TURKEY 156 
117 
1 
4i 
148 052 TURQUIE 139 
143 
3 
2:i 
116 
208 ALGERIA 247 89 208 ALGERIE 243 77 
220 EGYPT 1577 1364 213 220 EGYPTE 1204 1005 199 
:j 268 NIGERIA 385 385 
120 
268 NIGERIA 367 364 
114 348 KENYA 170 50 
2ri 
348 KENYA 163 49 36 400 USA 137 109 44 400 ETATS-UNIS 148 112 6i 428 EL SALVADOR 74 30 428 EL SALVADOR 118 57 
612 IRAQ 96 96 445 612 IRAQ 167 167 42i 616 IRAN 445 46 74 616 IRAN 421 44 67 624 ISRAEL 162 42 624 ISRAEL 150 39 
680 THAILAND 459 1 458 680 THAILANDE 565 2 563 
700 INDONESIA 322 322 
14ri 
700 INDONESIE 322 322 IsS 701 MALAYSIA 184 36 3ri 701 MALAYSIA 215 29 22 706 SINGAPORE 189 37 114 706 SINGAPOUR 204 30 152 
1000 W 0 R L D 45694 15812 4088 10371 4661 10332 288 142 • 1000 M 0 N DE 38251 14028 2819 7792 3122 10056 277 152 5 
1010 INTRA-EC 34378 8700 3722 9298 4340 8123 183 12 • 1010 INTRA-CE 28154 7723 2497 7128 2928 7710 158 14 5 1011 EXTRA-EC 11318 7112 366 1075 321 2209 105 130 • 1011 EXTRA-CE 10098 6305 322 668 196 2348 119 139 
1020 CLASS 1 5677 4161 86 992 35 386 91 126 . 1020 CLASSE 1 4930 3629 122 591 26 359 73 130 
1021 EFTA COUNTR. 5424 3983 65 956 35 216 43 126 . 1021 A E L E 4466 3446 77 544 26 218 25 130 
5 1030 CLASS 2 5407 2915 280 83 287 1823 15 4 . 1030 CLASSE 2 5118 2625 201 75 170 1987 46 9 
1031 ACP (63) 969 518 136 126 174 15 . 1031 ACP (63) 912 503 113 79 171 46 
4801.17 S£111-CHE!IICAL FLUTING PAPER 4801J7 SEIII.CHEMICAL FlUTlNG PAPER 
PAPIER 111-CIIIMIGUE POUR CANNELURE DIT FlUTING HALBZELLSTOFFPAPIER FUER WEUPAPPENWELLE {FLUTING) 
001 FRANCE 24957 20804 389 2299 1465 001 FRANCE 8960 7508 
47t5 
130 1 822 499 
002 BELG.-LUXBG. 30471 9043 13007 1114 7307 002 BELG.-LUXBG. 10694 3119 436 2424 
003 NETHERLANDS 18999 11457 2418 
243 2 
1554 3570 003 PAYS-BAS 7179 4420 682 
ts4 122 2 
720 1157 
004 FR GERMANY 40265 21847 446 1487 16240 004 RF ALLEMAGNE 13457 
4176 
7597 603 4949 
005 ITALY 24109 13362 9783 
s6 43 921 7o2 2869 005 ITALIE 8092 3507 36 10 399 200 954 006 UTD. KINGDOM 15006 248 11131 006 ROYAUME-UNI 5311 eo 3981 
166i 007 IRELAND 3803 344 38 37sS 007 lALANDE 1677 11s 16 008 DENMARK 3831 3468 19 008 DANEMARK 1303 1181 7 
009 GREECE 1008 340 668 
1087 
009 GRECE 395 152 243 
377 028 NORWAY 1248 i 161 028 NORVEGE 436 59 030 SWEDEN 1494 1493 030 SUEDE 574 
145 764 ri 
574 
036 SWITZERLAND 2691 489 2177 2s 
2s 
036 SUISSE 917 
ri 036 AUSTRIA 5559 796 2938 1800 038 AUTRICHE 1855 287 1000 560 
10 042 SPAIN 938 877 6i 042 ESPAGNE 277 267 
248 SENEGAL 2310 2310 248 SENEGAL 1006 1006 
272 IVORY COAST 1342 1342 
349 
272 COTE IVOIRE 415 415 00 701 MALAYSIA 3431 3082 701 MALAYSIA 819 729 
706 SINGAPORE 1930 1930 706 SINGAPOUR 491 491 
1000 WORLD 184206 56568 77127 2820 285 3 12050 702 34651 • 1000 M 0 N DE 84153 19857 26859 952 132 3 4965 260 11125 
1010 INTRA-EC 162448 55258 62032 890 285 3 11827 702 31451 • 1010 INTRA-CE 57065 19418 22030 350 132 3 4890 260 9982 
1011 EXTRA-EC 21759 1310 15098 1930 223 3200 • 1011 EXTRA-CE 7088 439 4829 602 75 1143 
1020 CLASS 1 12282 1287 5991 1930 223 2851 . 1020 CLASSE 1 4189 432 2031 602 71 1053 
1021 EFTA COUNTR. 11238 1287 5114 1825 161 2851 . 1021 A E L E 3875 432 1764 567 59 1053 
1030 CLASS 2 9477 23 9105 349 . 1030 CLASSE 2 2899 8 2798 3 90 
1031 ACP (63) 3960 23 3937 . 1031 ACP (63) 1529 8 1521 
4801.89 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 4801.81 STRAWPAPER AND STRAWBOARD 
PAPIER ET CARTON PAILLE STROHPAPIER UND .PAPPE 
001 FRANCE 176 99 48 21 8 001 FRANCE 178 121 38 4 15 
007 IRELAND 249 
43 
249 007 lALANDE 160 
114 
160 
612 IRAQ 43 612 IRAQ 114 
1000 W 0 R L D 1175 5 92 241 99 84 661 13 1000 M 0 N D E 910 3 30 400 73 43 350 11 
1010 INTRA-EC 814 2 92 138 75 27 480 • 1010 INTRA-CE 552 1 30 191 49 9 272 
10 1011 EXTRA-EC 360 3 103 24 37 181 12 1011 EXTRA-CE 359 2 209 25 35 78 
1030 CLASS 2 178 3 102 13 37 11 12 1030 CLASSE 2 283 1 207 15 35 15 10 
4801.10 WRAPPING AND PACKAGING PAPER IIADE FROII WASTEPAPER 4801.90 WRAPPING AND PACKAGING PAPER IIAOE FROII WASTEPAPER 
PAPIER D"EMBAI.I.AGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPIER AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 128100 63680 
1384ci 
1711 10305 19752 32652 001 FRANCE 44401 21361 
8413 
1103 3141 6290 12506 
002 BELG.-LUXBG. 90565 30715 17 34951 I 
137 
11042 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 31529 10003 20 10694 44 4199 7 003 NETHERLANDS 33922 31171 2022 82 487 003 PAYS-BAS 12760 11167 1178 52 
20768 
312 
004 FR GERMANY 122354 55498 287 6322ri 29 3312 i 004 RF ALLEMAGNE 41412 3432 19071 231 22 1319 1 005 ITALY 23456 9976 12871 70 538 005 ITALIE 7871 4084 
72 
24 
ri 
329 3ri 2 006 UTD. KINGDOM 25241 14592 2448 47 8094 7 
1652 
s:i 006 ROYAUME-UNI 10075 6082 1086 2789 
1443 007 IRELAND 2364 620 16 76 007 lALANDE 1711 233 5 30 
008 DENMARK 9603 7954 1494 155 008 DANEMARK 3598 2969 
32 
515 114 
009 GREECE 331 34 7ri 219 009 GRECE 135 15 68 
Januar - Oezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'H}.Oba Nlmexe 'HMba 
4801.90 480tJO 
028 NORWAY 209 1 
47 
188 20 028 NORVEGE 122 1 
33 
98 23 
030 SWEDEN 1561 1345 
11 289 
167 2 030 SUEDE 567 451 
35 100 
83 
036 SWITZERLAND 2239 1651 223 65 036 SUISSE 1283 1008 128 12 
038 AUSTRIA 5117 4852 151 94 
25 
20 038 AUTRICHE 2039 1915 84 33 
14 
7 
390 SOUTH AFRICA 158 48 11 74 390 AFA. OU SUO 173 49 15 95 
662 PAKISTAN 488 488 
1 
662 PAKISTAN 171 171 
2 664 INDIA 712 711 
2 
664 INOE 293 291 
5 706 SINGAPORE 1068 1043 23 706 SINGAPOUA 342 323 14 
740 HONG KONG 2428 2407 21 740 HONG-KONG 632 616 1 15 
1000 W 0 R L 0 452364 172309 87361 2419 118889 19924 51354 53 52 3 1000 M 0 N 0 E 160793 60675 32278 1738 38428 6364 21227 38 43 4 
1010 INTRA·EC 435935 158742 86694 2222 118218 19924 50058 53 24 • 1010 INTRA-CE 153495 55262 31836 1512 38162 6364 20311 38 10 
1011 EXTRA-EC 18427 13567 667 197 671 1296 28 1 1011 EXTRA-CE 7294 5414 441 225 266 915 33 
1020 CLASS 1 9823 8128 453 152 355 707 28 . 1020 CLASSE 1 4699 3541 267 134 137 589 31 
1021 EFTA COUNTR. 9151 7849 420 106 295 454 27 . 1021 A E L E 4036 3376 245 67 107 211 30 
1030 CLASS 2 6516 5388 214 45 282 586 1 1030 CLASSE 2 2491 1787 175 91 117 321 
1031 ACP (63a 509 51 126 14 244 74 • 1031 ACP (~ 357 41 111 13 99 93 
1040 CLASS 88 51 34 3 • 1040 CLASS 3 102 85 12 5 
4801.92 PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR IIORE LAYERS Of DIFFERENT COIIPOSITIOH (DUPLEX, TRIPLEX, IIULTlPLEX ETC~ 4801.92 PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR IIORE LAYERS Of DifFERENT COMPOSIOON (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPlEX ETC.) 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUAUTES DIFfERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX SOGEN. DUPLEX·, TRIPLEX· UND IIULTIPLEXPAPIER UND .PAPPE AUS IIIND.2 YERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCIIT 
001 FRANCE 114985 97484 645 1403 6093 36 9948 21 001 FRANCE 47621 39763 787 744 2186 37 4866 25 002 BELG.·LUXBG. 47107 38053 1412 5347 29 1650 16 002 BELG.-LUXBG. 20224 15469 708 2060 26 1200 6 003 NETHERLANDS 51214 47330 71 1540 
24096 
2228 i 003 PAYS-BAS 24008 21077 64 672 97sS 2163 004 FA GERMANY 46182 
17202 
3619 13511 197 3942 816 004 RF ALLEMAGNE 21694 
4966 
2870 5937 107 2482 539 
005 ITALY 18625 
412 24 
23 1400 3s6 005 ITALIE 6004 1 24 26 1011 159 006 UTO. KINGDOM 16656 12284 3778 
10565 
006 AOYAUME-UNI 8100 6239 322 1356 
8027 007 I D 10719 96 
359 341 
58 007 lALANDE 8098 49 
300 146 
22 
0080 RK 14210 8554 4916 40 008 OANEMAAK 6645 4272 1879 39 
009G E 446 215 2 229 
1743 
009 GRECE 215 103 2 110 
700 028 N AY 2145 48 354 028 N RVEGE 890 23 158 
030 SWEDEN 6968 4667 354 147 2154 030 3112 2218 1s0 7 97 797 032 FINLAND 1668 1289 7 17 032 923 748 5 13 
036 SWITZERLAND 1862 1819 
s9 579 6 43 036 1320 1289 s6 2s.oi 2 31 038 AUSTRIA 9496 8845 7 038 4450 4137 7 
042 SPAIN 6020 5928 52 40 042 E AGNE 2905 2790 96 19 
062 CZECHOSLOVAK 234 234 
1145 
062 TCHECOSLOVAQ 136 136 
591 064 HUNGARY 1149 4 064 HONGRIE 595 4 
208 ALGERIA 1741 1741 
52 
208 ALGERIE 720 720 16 220 EGYPT 734 682 
331 
220 EGYPTE 500 424 
167 244 CHAD 331 
1oo:i 
244 TCHAO 167 
667 248 SENEGAL 1002 
10 
248 SENEGAL 667 
5 272 IVORY COAST 558 483 548 7 123 2aS 272 COTE IVOIRE 284 346 279 4 134 304 288 NIGERIA 901 448 288 NIGERIA 788 281 302 CAMEROON 1274 48 778 302 CAMEROUN 728 45 402 
314 GABON 239 
165 
1 238 
65 
314 GABON 124 
134 
2 122 66 322 ZAIRE 230 322 ZAIRE 200 
330 ANGOLA 198 198 
a6 18 481 330 ANGOLA 103 102 s5 25 265 400 USA 591 6 400 ETATS-UNIS 355 10 
600 CYPRUS 334 179 155 600 CHYPRE 187 102 85 
608 SYRIA 1998 1328 668 608 SYRIE 1149 808 341 
612 IRAQ 155 155 
191 
612 IRAQ 172 172 200 616 IRAN 341 150 
2 
616 IRAN 275 75 
5 9 632 SAUDI ARABIA 2892 2569 321 632 ARABIE SAOUO 1688 1474 200 
636 KUWAIT 354 354 
15 57 413 
636 KOWEIT 213 213 
7 19 301 662 PAKISTAN 869 384 662 PAKISTAN 437 110 
664 INDIA 79 
1062 
21 58 664 INDE 139 603 15 124 680 THAILAND 1085 22 1 680 THAILANOE 619 16 
246 720 CHINA 383 
13 
383 720 CHINE 246 
10 740 HONG KONG 167 154 740 HONG-KONG 108 98 
800 AUSTRALIA 1756 1553 203 800 AUSTRALIE 682 548 134 
1000 W 0 R L 0 370027 256280 7404 21576 44868 499 34243 380 4777 • 1000 M 0 N 0 E 169056 109939 6091 9951 17517 424 22871 186 2077 
1010 INTRA-EC 320345 221218 5109 18230 44310 263 30003 380 832 • 1010 INTRA-CE 142611 91939 4354 8231 17287 170 19899 186 545 
1011 EXTRA-EC 49685 35082 2296 3347 559 236 4240 3945 • 1011 EXTRA-CE 26444 18001 1736 1720 230 254 2971 1532 
1020 CLASS 1 30815 24256 144 717 379 23 1351 3945 . 1020 CLASSE 1 14894 11815 209 325 159 41 813 1532 
1021 EFTA COUNTA. 22155 16669 74 579 360 1 558 3914 • 1021 A E L E 10757 8417 107 254 153 7 299 1520 
1030 CLASS 2 16845 10355 2108 1484 1BO 213 2505 • 1030 CLASSE 2 10357 5931 1428 803 71 212 1912 
1031 ACP&a 4894 785 2005 1400 68 211 425 . 1031 ACP (~ 3212 602 1238 719 33 211 409 1040 CLA 2024 452 44 1145 383 . 1040 CLASS 3 1190 254 99 591 246 
4801.14 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROII WASTEPAPER 4801.14 WRAPPING AND PACKAGING PAPERBOARD MADE FROII WASTEPAPER 
CARTON D'EIIBAI.I.AGE A BASE DE VIEUX PAPIERS PACKPAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 49082 36135 
3239 
219 7080 2406 3242 001 FRANCE 20136 14754 
1667 
191 3112 782 1297 
002 BELG.·LUXBG. 31293 16094 24 11722 
2578 
214 
1 
002 BELG.-LUXBG. 11666 5998 19 4104 
935 
98 
003 NETHERLANDS 25283 21646 402 47 
10670 
609 003 PAY$-BAS 9539 8215 132 18 
3718 
239 
004 FA GERMANY 23871 605 8360 99 1434 3282 26 004 RF ALLEMAGNE 8622 224 3034 110 467 1277 16 005 ITALY 3313 483 
67 
2204 
295 
21 
57i 
005 ITALIE 1225 164 
119 
829 
110 
8 
228 006 UTD. KINGDOM 21742 4903 2593 13313 
3aa6 
006 AOYAUME-UNI 9700 2245 1050 5948 2355 007 IRELAND 5033 599 5 543 007 lALANDE 2888 256 7 270 
008 DENMARK 3362 2733 1 546 82 008 OANEMARK 1417 1131 259 27 
2 028 NORWAY 1008 672 109 226 028 NOAVEGE 465 336 47 80 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E>.XclOa Nlmexe 'EXXclOa 
4801.14 4801.14 
030 SWEDEN 727 529 
eO 18 128 66 4 030 SUEDE 333 231 34 11 51 46 5 036 SWITZERLAND 1404 1248 
43 
58 036 SUISSE 574 514 
13 
15 
038A lA 7339 6718 405 173 65 038 AUTRICHE 2569 2322 134 100 31 042 SP 404 
661 
339 042 ESPAGNE 155 202 124 060P 661 060 POLOGNE 202 
064H y 207 207 
159 
064 HONGRIE 123 123 55 208 AL A 359 200 546 15 208 ALGERIE 143 88 284 13 212 TUNISIA 574 13 212 TUNISIE 305 8 
220 EGYPT 1646 1590 
249 
56 220 EGYPTE 713 650 
174 
63 
236 UPPER VOLTA 249 
4 
236 HAUTE-VOLTA 174 
2 248 SENEGAL 453 449 248 SENEGAL 266 284 
272 IVORY COAST 645 
293 
640 5 30 272 COTE IVOIRE 305 221 303 2 19 288 NIGERIA 783 
101 
460 288 NIGERIA 453 
132 
213 
428 EL SALVADOR 101 
4173 
428 EL SALVADOR 132 
1294 448 CUBA 4173 46 37 448 CUBA 1294 45 14 600 CYPRUS 289 206 462 600 CHYPRE 135 76 1 243 608 SYRIA 903 352 
18 
89 608 SYRIE 433 156 
1oS 
33 
612 IRAQ 78 51 
12 
9 612 IRAQ 157 48 
5 
4 
624 ISRAEL 303 232 59 624 ISRAEL 135 105 
5 
25 
632 SAUDI ARABIA 181 92 88 
so:! 632 ARABIE SAOUD 108 64 39 282 800 AUSTRALIA 555 53 800 AUSTRALIE 304 22 
1000 W 0 R L D 188001 100581 17581 1288 48185 8872 12887 571 38 • 1000 M 0 N DE 75894 39538 13n 1134 19111 2349 8128 228 31 
1010 INTRA-EC 183072 82784 15083 481 46078 8713 11335 571 27 • 1010 INTRA-CE 85478 32848 6054 493 18241 2294 5302 228 18 
1011 EXTRA-EC 24926 1ne1 2498 802 2107 159 1551 12 • 1011 EXTRA-CE 10415 6690 1323 640 870 55 823 14 
1020 CLASS 1 12037 9401 501 235 888 1007 5 . 1020 CLASSE 1 4727 3512 177 154 355 520 9 
1021 EFTA COUNTR. 10800 9320 485 216 426 
159 
349 4 . 1021 A E L E 4103 3476 168 132 179 55 141 7 1030 CLASS 2 7848 3356 1998 565 1219 544 7 . 1030 CLASSE 2 4069 1560 1146 484 515 304 5 
1031 ACP (63a 2294 326 1389 
3 
523 50 6 . 1031 ACP (6~ 1319 235 809 239 32 4 
1040 CLASS 5043 5040 . 1040 CLASS 3 1619 1618 
4801.96 PAPER NOT WITHIH 4801.01·12 4801.96 PAPER NOT WITHIN 4801.81-12 
PAPIERS, NON REPR. SOUS 4801.01 A 12 PAPIERE, NICKT IN 4801.01 BIS 12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10980 4211 9662 2391 966 1120 2283 8 23 001 FRANCE 18367 6998 8566 2226 971 1257 6873 39 10 3 002 BELG.·LUXBG. 34503 11277 756 2031 
5700 
10749 5 002 BELG.-LUXBG. 46876 19607 921 1798 
6178 
15964 10 
003 NETHERLANDS 16201 3612 2510 3378 
6913 
940 1 
101 
003 PAY8-BAS 19636 5478 1954 4251 
5023 
1774 
4 
1 
s6 004 FA GERMANY 32536 
11118 
10265 10440 1741 3069 6 004 RF ALLEMAGNE 44341 
18511 
10424 12183 1638 14994 9 
005 ITALY 13785 1285 
2soB 
150 274 358 96 23 201 005 ITALIE 21235 1329 3864 165 332 898 1sB 52 191 006 UTD. KINGDOM 14652 8439 814 2102 169 
1698 
006 ROYAUME-UNI 19455 12204 1457 1328 201 
2509 007 IRELAND 2434 158 85 8 332 153 
224 
007 lALANDE 3144 158 87 10 211 169 
189 008 DENMARK 1239 142 76 11 598 61 127 008 DANEMARK 1681 243 133 8 612 83 413 
009 GREECE 2121 56 77 1932 14 15 27 
7 
009 GRECE 1907 94 185 1507 40 20 61 
18 028 NORWAY 151 19 8 
65 
18 2 97 028 NORVEGE 445 52 36 
s6 40 7 292 030 SWEDEN 988 452 53 10 46 333 29 030 SUEDE 2324 1126 152 7 55 859 39 
032 FINLAND 1188 418 33 79 10 1 647 
6 
032 FINLANDE 5707 741 60 110 22 8 4766 
11 036 SWITZERLAND 2896 1301 948 312 152 107 70 036 SUISSE 4093 1994 1318 317 175 135 143 
038 AUSTRIA 9630 6800 109 1919 13 154 555 80 038 AUTRICHE 14681 11208 137 1955 13 172 1112 84 
040 PORTUGAL 457 423 20 7 3 4 040 PORTUGAL 899 821 58 7 3 
8 
10 
042 SPAIN 4291 3714 278 139 34 125 834 042 ESPAGNE 6999 5973 487 202 28 301 962 046 MALTA 945 31 22 3 38 55 046 MALTE 1356 63 6 15 2 sO 314 048 YUGOSLAVIA 2408 1281 
15 
1089 
39 1526 
048 YOUGOSLAVIE 3108 1914 1138 
2 15 1867 052 TURKEY 3017 879 474 84 052 TURQUIE 3456 1242 57 187 86 
056 SOVIET UNION 21044 15932 3 
18 14 
5095 14 056 U.R.S.S. 23241 18324 23 
sO 47 4687 7 060 POLAND 860 765 63 060 POLOGNE 1361 1154 3 107 
062 CZECHOSLOVAK 215 143 
1 
60 1 11 062 TCHECOSLOVAQ 520 344 
4 
111 4 61 
064 HUNGARY 157 12 14 130 
1oB 
064 HONGRIE 285 16 31 234 
133 068 BULGARIA 771 543 
eO 61 2 58 068 BULGARIE 1139 738 1 103 1 163 204 MOROCCO 149 
1 
65 2 204 MAROC 227 
2 
172 51 3 
208 ALGERIA 1158 1141 16 38 208 ALGERIE 856 812 42 36 212 TUNISIA 369 87 196 50 212 TUNISIE 519 121 237 125 
216 LIBYA 169 4 
2076 
165 48 2107 216 LIBYE 302 31 1725 271 76 1935 220 EGYPT 5204 89 884 
5 
220 EGYPTE 5615 45 1834 
5 248 SENEGAL 147 142 
s:i 
248 SENEGAL 220 
1 
215 
159 272 IVORY COAST 582 
6 
529 
176 13 
272 COTE IVOIRE 497 337 
151 22 276 GHANA 195 
234 59 
276 GHANA 177 4 
4 419 70 288 NIGERIA 442 11 
3s:i 
119 19 288 NIGERIA 776 20 108 155 
302 CAMEROON 388 5 30 302 CAMEROUN 578 5 543 30 
2 314 GABON 64 63 
13 
314 GABON 149 147 
15 318 CONGO 98 85 318 CONGO 141 126 
322 ZAIRE 241 33 208 322 ZAIRE 300 
1 
79 221 
324 RWANDA 91 
5 
10 
51 
81 
12 
324 RWANDA 108 6 
a8 101 12 346 KENYA 68 
210 
346 KENYA 107 6 1 
372 REUNION 210 
487 513 321 122 96 372 REUNION 307 772 307 1072 410 181 180 390 SOUTH AFRICA 1549 16 390 AFR. DU SUD 2689 74 
400 USA 5065 1212 157 36 3548 2 110 400 ETAT8-UNIS 9570 3036 255 38 5398 52 791 
404 CANADA 1058 964 38 5 3 1 47 404 CANADA 2390 2045 99 12 8 4 222 
412 MEXICO 184 178 6 
102 ri 412 MEXIQUE 490 446 38 6 110 428 EL SALVADOR 180 1 428 EL SALVADOR 252 5 137 
436 COSTA RICA 196 2 194 436 COSTA RICA 287 13 274 
456 DOMINICAN R. 45 2 43 
4 
456 REP.OOMINIC. 144 12 132 
5 458G OUPE 91 87 458 GUADELOUPE 135 130 
462 M UE 94 94 
322 
462 MARTINIQUE 201 
2 
201 
s30 480 COL 344 
5 
22 
61 2 
480 COLOMBIE 632 100 
s6 8 484 VEN 211 3 140 484 VENEZUELA 468 11 7 356 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-!.ux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.ooa Nirnexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland _j Danmark I "EllliOOo 
4801.86 4801.86 
504 PERU 116 1 16 42 57 
18 
. 504 PEROU 175 3 48 47 77 66 506 BRAZIL 127 39 30 40 506 BRESIL 421 201 97 57 
512 CHILE 254 186 66 
10 
512 CHill 475 309 166 
16 528 ARGENTINA 56 3 
2 
43 
9 5 3016 
528 ARGENTINE 131 6 
9 
109 
7 14 2591 600 CYPRUS 3070 38 2 600 CHYPRE 2657 33 3 
604 LEBANON 2523 49 58 
8 
68 2348 604 LIBAN 2384 153 99 
4 
38 2096 
608 SYRIA 3463 
2 
34 31 129 3281 608 SYRIE 3857 
11 
80 105 53 3415 
612 IRAQ 953 258 47 40 10 638 612 IRAQ 1204 242 225 47 29 697 616 IRAN 168 18 2ri 98 12 299 616 IRAN 333 53 36 202 31 376 624 ISRAEL 2169 938 810 101 3 624 ISRAEL 2862 1404 860 172 14 
628 JORDAN 3280 7 6 30 222 43 3237 628 JORDANIE 2756 11 29 54 123 6 80 2656 632 SAUDI ARABIA 2798 5 59 1275 1194 632 ARABIE SAOUD 2481 11 152 1139 976 
638 KUWAIT 153 16 8 64 
5 
6 59 638 KOWEIT 247 25 41 85 
6 
8 86 
647 U.A.EMIRATES 87 8 3 15 56 647 EMIRATS ARAB 172 42 16 42 66 
649 OMAN 85 
sri 26 16 185 27 85 649 OMAN 118 1a0 30 7 195 41 118 662 PAKISTAN 334 . 662 PAKISTAN 453 
3 664 INDIA 858 693 
73 
9 23 133 . 664 INDE 1755 1273 23 30 426 
680 THAILAND 806 45 9 673 6 . 680 THAILANDE 1215 160 121 31 869 34 
700 INDONESIA 76 73 3 
47 32 
700 INDONESIE 158 138 20 
s8 42 701 MALAYSIA 133 38 16 68 3 701 MALAYSIA 190 57 33 145 10 706 SINGAPORE 317 129 20 71 26 706 SINGAPOUR 722 306 48 89 124 
708 PHILIPPINES 86 
14 
41 27 20 
4 
708 PHILIPPINES 146 2ri 45 75 26 34 728 SOUTH KOREA 39 11 10 728 COREE DU SUD 137 55 28 
732 JAPAN 177 56 58 54 
3 19 
9 732 JAPON 535 147 222 101 
4 13 
85 
738 TAIWAN 81 30 12 234 17 : 738 T"AI·WAN 168 56 47 373 48 800 AUSTRALIA 1938 1114 62 3 39 486 . 800 AUSTRALIE 3797 2133 270 10 62 949 
804 NEW ZEALAND 189 7 4 4 
3 
174 . 804 NOUV.ZELANDE 405 18 23 19 
2 
345 
822 FR.POL YNESIA 79 1 75 . 822 POL YNESIE FR 183 2 179 
1000 WORlD 221928 78945 32940 32186 17997 16972 23249 111 177 19389 1000 M 0 N DE 306894 122231 34993 39202 16960 18060 56254 211 228 18555 
1010 INTRA-EC 128454 39614 24774 21724 13105 9294 19252 111 53 527 1010 INTRA..CE 176843 63294 24135 24949 10147 9879 43486 211 73 469 
1011 EXTRA-EC 93485 39331 8167 10442 4892 7677 3997 124 18835 1011 EXTRA..CE 130027 58937 10858 14252 8613 8179 12768 155 18065 
1020 CLASS 1 36039 19157 1803 4966 4168 600 2883 122 2380 1020 CLASSE 1 62582 33286 3269 5654 6160 827 10404 153 2829 
1021 EFTA COUNTR. 15381 9412 1174 2398 255 310 1710 122 . 1021 A E l E 28234 15944 1771 2498 299 378 7192 152 
15102 1030 CLASS 2 34276 2748 8334 5284 708 1983 852 16387 1030 CLASSE 2 40704 5014 7512 8232 603 2464 1776 1 
1031 ACP~a 3053 34 1517 439 387 498 178 1 108 1031 ACP (~ 4138 46 1919 837 395 558 382 1 133 1040 CLA 23150 17427 30 192 15 5095 282 1040 CLASS 3 26742 20637 78 387 51 4886 587 1 
4801.88 PAPERBOARD, HOT WITHIN 4801Jltl.i4, CONTAINING IW 5% MECHANICAL WOOD PULP 4801.98 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801Jltl.i4, CONTAINING 1W 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU TENEUR EN CES PATES MAX. 5%, NON REPR. SOUS 4801.06 A 94 PAPPEN OHNE NOLZSCHUFF ODER ANTElL MAX. 5%, NICIIT IN 4801.o& BIS 94 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3492 1092 
37 
272 1733 107 286 001 FRANCE 4879 1718 2ri 377 2219 141 424 002 BELG.·LUXBG. 1842 517 1 1192 
310 
95 
24 
002 BELG.-LUXBG. 2127 435 9 1468 
370 
195 
8 003 NETHERLANDS 837 229 3 1 
1672 
270 003 PAY5-BAS 1125 240 1 2 
2335 
504 
004 FR GERMANY 2832 358 157 534 180 289 004 RF ALLEMAGNE 3817 492 99 671 225 487 005 ITALY 1112 2 
178 
631 51 72 005 ITALIE 1461 3 340 763 64 139 008 liTO. KINGDOM 2499 498 50 1765 8 
219 
: 008 ROYAUME·UNI 3494 664 42 2416 12 
302 007 IRELAND 484 158 22 87 . 007 lALANDE 586 136 23 
1 
127 
008 DENMARK 398 124 26 262 12 . 008 DANEMARK 582 195 361 25 009 GREECE 119 46 14 33 009 GRECE 183 67 15 16 85 
028 NORWAY 338 5 258 75 028 NORVEGE 489 18 
1 
352 119 
030 SWEDEN 510 14 471 22 25 030 SUEDE 720 38 627 30 54 032 FINLAND 340 5 
11 8 
187 128 032 FINLANDE 602 16 
15 11 
298 258 
038 SWITZERLAND 805 299 384 59 64 036 SUISSE 1059 322 481 87 143 
038 AUSTRIA 282 130 20 73 49 10 038 AUTRICHE 419 195 35 98 71 20 
040 PORTUGAL 107 15 
51 
29 49 3 11 : 040 PORTUGAL 190 31 
69 
57 66 4 32 
042 SPAIN 285 15 48 99 
19 
72 . 042 ESPAGNE 478 49 95 129 
19 
136 
052 TURKEY 160 127 14 
17 2ri 1 . 052 TURQUIE 309 282 28 sri 31 2 060 POLAND 314 56 220 . 060 POLOGNE 563 91 379 
062 CZECHOSLOVAK 97 97 
151 
. 062 TCHECOSLOVAQ 159 159 
100 064 HUNGARY 173 22 
1 
. 064 HONGRIE 239 43 
1 240 NIGER 117 
9 
116 226 71 . 240 NIGER 193 s3 192 325 102 286 NIGERIA 306 286 NIGERIA 480 
348 KENYA 190 
148 4 
190 
47 
: 348 KENYA 163 
121 9 
163 
67 390 SOUTH AFRICA 472 
13 
273 
198 
390 AFR. DU SUD 552 
11 
355 
3ri 400 USA 462 141 10 100 : 400 ETAT5-UNIS 845 285 16 156 
404 CANADA 106 1 86 17 . 404 CANADA 186 2 116 68 
412 MEXICO 109 10 99 
5 
. 412 MEXIQUE 150 38 112 
8 506 BRAZIL 92 87 506 BRESIL 172 164 
520 PARAGUAY 100 
67 
100 520 PARAGUAY 146 
1s0 
146 
616 IRAN 67 
24 19 
: 616 IRAN 160 
33 28 632 SAUDI ARABIA 145 102 36 . 632 ARABIE SAOUD 220 159 35 662 PAKISTAN 85 49 
1 
. 662 PAKISTAN 129 94 
:i 664 INDIA 219 197 21 
19 66 . 664 INDE 385 309 53 23 81 706 SINGAPORE 111 25 
37 
1 706 SINGAPOUR 148 42 68 2 728 SOUTH KOREA 66 29 
100 
728 COREE DU SUD 145 77 
252 740 HONG KONG 234 1 
12 
43 34 12 740 HONG-KONG 337 4 25 81 51 46 800 AUSTRALIA 1117 9 398 652 : 800 AUSTRALIE 1716 26 709 859 
1000 WORLD 22040 5012 358 2275 11097 1159 2096 43 • 1000 M 0 N DE 31112 7329 313 3546 14639 1512 3732 41 
1010 INTRA-EC 13812 3016 270 1012 7358 655 1279 24 • 1010 INTRA..CE 18280 3968 189 1415 9705 812 2163 8 
1011 EXTRA-EC 8430 1996 88 1263 3741 505 817 20 • 1011 EXTRA..CE 12852 3382 124 2131 4933 700 1589 33 
1020 CLASS 1 5170 972 86 584 2639 236 845 8 . 1020 CLASSE 1 7865 1490 121 1028 3570 334 1312 12 
1021 EFTA COUNTR. 2409 491 11 57 1400 133 310 7 . 1021 A E l E 3523 653 15 104 1923 192 627 9 
1030 CLASS 2 2817 808 2 290 1085 289 152 11 . 1030 CLASSE 2 3917 1510 3 490 1303 368 228 19 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mangen 1000 kg Ouanlith Bes11mmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des11natlon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>.MOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>.MOa 
4801.98 4801J8 
1031 ACP Jra 802 35 1 130 456 49 127 4 . 1031 ACP (~ 1066 81 1 197 538 58 185 6 1040 CLA 644 216 390 17 20 1 . 1040 CLASS 3 1069 362 614 60 31 2 
4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-&1, CONTAINING > 5% MECHANICAL WOOD PULP 4801.99 PAPERBOARD, NOT WITHIN 4801.06-M, CONTAOONG > 5% MECHANICAL WOOD PULP 
CARTONS AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE > 5%, NON II£PR. SOUS 4801.011 A M PAPPEN, HOIZSCHUFFANTEIL > 5%, NICHT IN 4801.011 BIS M ENTH. 
001 FRANCE 34646 1058 
7o4 
3844 25198 521 3608 8 209 001 FRANCE 18799 619 
565 
3530 10205 603 3754 14 74 
002 BELG.-LUXBG. 9816 367 128 3428 365 873 17 4299 002 BELG.-LUXBG. 4959 236 136 1237 231 1396 31 1358 003 NETHERLANDS 6095 820 72 366 
523 
1060 1 3411 003 PAY5-BAS 3725 588 79 600 448 1042 3 1182 004 FR GERMANY 14016 
sci 2834 3130 180 1765 5584 004 RF ALLEMAGNE 9061 43 1100 3714 81 2000 1718 005 ITALY 1240 385 858 3178 1 750 348 44 005 ITALIE 891 191 111s 1754 2 637 264 18 006 UTD. KINGDOM 7753 63 1334 56 
3573 
1916 006 ROYAUME-UNI 5088 49 1066 53 
4474 
727 
007 IRELAND 3772 153 41 
97 
5 007 lALANDE 4631 103 1 48 43 5 008 DENMARK 316 50 
112 
9 15 145 008 DANEMARK 368 46 
141 
7 19 253 
009 GREECE 1224 357 701 5 49 
2414 
009 GRECE 1076 200 663 7 65 908 028 NORWAY 2529 4 
101 
15 25 
1s 
71 028 NORVEGE 1137 11 1 38 26 20 153 030 SWEDEN 2443 7 23 108 2189 030 SUEDE 1233 8 52 55 277 821 
032 FINLAND 319 22 
217 
12 4li 225 60 032 FINLANDE 311 34 173 35 61 1 216 25 036 SWITZERLAND 1159 325 110 452 7 036 SUISSE 1521 242 152 890 3 
038 AUSTRIA 1371 180 122 873 64 132 
2 
038 AUTRICHE 841 144 46 514 20 117 
3 040 PORTUGAL 542 
1 
10 514 16 040 PORTUGAL 406 2 20 349 32 
042 SPAIN 536 40 289 206 042 ESPAGNE 768 1 33 437 297 
046 MALTA 85 
1 
75 10 046 MALTE 110 6 74 36 046 YUGOSLAVIA 126 
1 
94 31 048 YOUGOSLAVIE 209 
13 
123 80 
052 TURKEY 204 202 
3 
1 052 TURQUIE 363 342 
1 
8 
056 SOVIET UNION 412 
mi 409 056 U.R.S.S. 705 1 703 068 BULGARIA 176 
95 
068 BULGARIE 105 
138 
105 
204 MOROCCO 186 91 
1 
204 MAROC 208 70 
2 208 ALGERIA 818 316 501 
8 3 
208 ALGERIE 510 320 188 6 3 212 TUNISIA 259 237 11 
257 
212 TUNISIE 166 141 16 
183 220 EGYPT 414 22 110 25 6 220 EGYPTE 396 23 171 19 6 248 SENEGAL 157 151 34 248 SENEGAL 146 140 96 272 IVORY COAST 117 83 
1949 723 46 272 COTE IVOIRE 193 97 1645 874 11i 288 NIGERIA 2739 
31 
21 6 288 NIGERIA 2586 35 49 10 390 SOUTH AFRICA 663 
228 
112 55 459 390 AFR. DU SUD 1108 
183 
172 57 834 
1 400 USA 462 1 43 3 187 400 ETATS-UNIS 826 2 137 7 496 
404 CANADA 233 38 37 11 147 404 CANADA 370 28 25 35 282 
412 MEXICO 175 15 160 412 MEXIQUE 577 49 528 
448 CUBA 201 201 448 CUBA 138 138 
465 ST LUCIA 82 . 82 
13 
465 SAINTE-LUCIE 136 136 
4 472 TRINIDAD, TOB 218 
61 
205 m 6~&~~ETOB 316 11 312 480 COLOMBIA 121 60 128 117 
484 VENEZUELA 37 
19 
31 36 6 484 VENEZUELA 102 19 85 32 17 600 CYPRUS 214 99 60 600 CHYPRE 247 113 83 
604 LEBANON 297 47 171 23 79 604 LIBAN 554 96 285 4ci 173 608 SYRIA 701 627 51 608 SYRIE 462 366 56 
616 IRAN 149 63 14 100 49 616 IRAN 340 42 20 267 73 624 ISRAEL 398 295 26 624 ISRAEL 405 292 51 
628 JORDAN 74 
1 10 
46 
14 
28 
8 
628 JORDANIE 125 
4 13 
88 4ci 37 1s 632 SAUDI ARABIA 213 166 
18 
14 632 ARABIE SAOUD 361 245 
13 
44 
636 KUWAIT 171 2 131 20 636 KOWEIT 298 4 249 32 
647 U.A.EMIRATES 98 23 21 45 9 647 EMIRATS ARAB 136 11 56 20 49 
652 NORTH YEMEN 86 
8 
86 
407 
652 YEMEN DU NRD 111 
9 
111 
645 664 INDIA 428 13 664 INDE 683 29 
701 MALAYSIA 92 9 1 
52 
82 701 MALAYSIA 118 7 2 
64 
109 
706 SINGAPORE 79 9 6 4 14 706 SINGAPOUR 115 6 31 7 38 800 AUSTRALIA 1365 412 74 12 861 800 AUSTRALIE 1804 363 108 7 1295 
804 NEW ZEALAND 346 2 18 326 804 NOUV.ZELANDE 537 1 16 520 
1000 W 0 R L D 101745 4179 7407 14653 34915 1324 18631 382 20254 , 1000 M 0 N DE 72445 2984 4984 15771 15829 1268 24329 327 6953 
1010 INTRA-EC 78876 2928 5441 9077 32428 1142 12022 374 15484 • 1010 INTRA-CE 48599 1885 3142 9874 13695 993 13620 312 5078 
1011 EXTRA·EC 22869 1251 1966 5576 2487 182 6609 8 4790 • 1011 EXTRA-CE 23845 1098 1841 5897 2135 276 10709 15 1874 
1020 CLASS 1 12399 1024 761 2470 204 24 3231 4685 . 1020 CLASSE 1 11622 877 582 2626 172 37 5538 1790 
1021 EFTA COUNTR. 8361 538 450 1546 136 15 1003 
8 
4673 . 1021 A E L E 5452 441 292 1143 108 21 1684 
1s 
1763 
1030 CLASS 2 9603 212 1205 2907 2268 156 2742 105 . 1030 CLASSE 2 11076 199 1259 3093 1949 236 4242 83 
1031 ACP (63a 3927 38 324 117 2072 115 1163 98 . 1031 ACP (~ 4155 28 357 214 1783 148 1554 71 
1040 CLASS 870 16 199 16 3 636 . 1040 CLASS 3 1148 22 1 178 14 3 929 1 
4803 ~=ENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLL9 OR 4803 PARCHMENT OR GREASEPROOF PAPER AND PAPERBOARD, AND IMITATIONS THEREOF, AND GLAZED TRANSPARENT PAPER, IN ROLL9 OR 
SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS PARCHEr.t!IIES ET LEURS IMITATIONS, YC PAPIER D1T CRISTAL, EN ROULEAUX OU EN FEUIUES PERGAMENTPAPIER UNO .PAPPE, NACHAHMUNGEN DAYOH, AUCH SOGEH. PERGAMIIIPAPIER, IN ROUEN ODER BOGEN 
4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 4803.10 VEGETABLE PARCHMENT 
PAPIERS ET CARTONS SULFURISES PERGAMENTPAPIER UND-PAPPE 
001 FRANCE 1060 72 
993 
41 16 15 916 001 FRANCE 1752 156 
1598 
45 26 11 1514 
002 BELG.-LUXBG. 1267 160 67 19 28 002 BELG.-LUXBG. 2015 239 106 16 56 ~ 
003 NETHERLANDS 1563 561 960 6 45 1 35 003 PAY5-BAS 2732 1074 1513 9 39 2 134 004 FR GERMANY 737 
297 
582 75 29 6 004 RF ALLEMAGNE 1257 684 1044 130 30 14 005 ITALY 902 601 4 
3 
005 ITALIE 1338 640 14 
1 006 UTD. KINGDOM 1121 269 849 
116 
006 ROYAUME-UNI 2099 656 1442 
295 007 IRELAND 121 3 2 007 lALANDE 306 10 1 
008 DENMARK 446 200 241 5 008 DANEMARK 757 340 400 17 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOoo 
48113.10 48113.10 
009 GREECE 227 48 177 2 009 GRECE 384 90 289 5 
028 NORWAY 195 168 23 4 
7 
028 NORVEGE 335 288 35 12 
12 030 SWEDEN 328 319 
2s 4 
2 030 SUEDE 760 738 40 6 10 036 SWITZERLAND 78 30 19 036 SUISSE 229 93 90 
038 AUSTRIA 603 220 381 2 038 AUTRICHE 1185 504 677 4 
040 PORTUGAL 63 12 51 40 040 PORTUGAL 115 31 84 85 042 SPAIN 499 112 347 
133 
042 ESPAGNE 859 258 516 
235 048 YUGOSLAVIA 169 26 10 048 YOUGOSLAVIE 312 61 16 
052 TURKEY 402 
10970 
400 2 636 052 TURQUIE 510 1 505 4 947 056 SOVIET UNION 14501 2893 056 24577 18615 5015 
064 HUNGARY 269 119 150 
66 
064 478 224 254 
t23 068 BULGARIA 108 42 
3 t3 
068 BUL IE 225 102 
5 1 34 390 SOUTH AFRICA 65 26 23 390 AFR. suo 139 61 38 
400 USA 758 6 708 « 400 ETATS-UNIS 1507 28 1384 93 2 
448 CUBA 119 119 
6 
448 CUBA 163 163 
17 472 TRINIDAD, TOB 49 43 
t96 
472 TRINIDAD, TOB 206 189 
320 624 ISRAEL 208 10 
3 
624 ISRAEL 342 22 
5 664 INDIA 275 84 188 664 INOE 351 34 312 
740 HONG KONG 53 53 
73 IS 47 740 HONG-KONG 109 109 t4i 26 143 600 AUSTRALIA 172 37 600 AUSTRALIE 385 75 
604 NEW ZEALAND 166 103 63 804 NOUV.ZELANOE 295 171 124 
1000 W 0 R L D 27074 14153 10144 656 79 45 1986 3 8 • 1000 M 0 N DE 47008 25288 16776 1128 82 44 3669 1 20 
1010 INTRA-EC 7444 1611 4405 188 79 45 1113 3 i • 1010 INTRA-CE 12645 3249 6929 291 82 43 2049 1 1 1011 EXTRA·EC 19632 12543 5740 468 873 • 1011 EXTRA-CE 34364 22039 9848 637 1 1620 19 
1020 CLASS 1 3573 995 2053 326 191 8 . 1020 CLASSE 1 6604 2232 3463 579 1 513 16 
1021 EFTA COUNTR. 1313 788 485 6 26 8 . 1021 A E L E 2733 1748 846 10 114 15 
1030 CLASS 2 1006 270 644 48 44 . 1030 CLASSE 2 1993 617 1116 97 160 3 
1031 ACP (63a 191 89 75 
94 
27 . 1031 ACP (~ 611 338 159 
t6i 
114 
1040 CLASS 15053 11278 3043 638 . 1040 CLASS 3 25566 19189 5269 947 
4803.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 48113.30 GLAZED TRANSPARENT PAPER (GLASSINE) 
PAPIER CRISTAL PERGAMINPAPIER 
001 FRANCE 239 64 171i 15 3 97 60 001 FRANCE 380 115 3o:i 21 4 153 87 002 BELG.-LUXBG. 974 671 
5 
125 
s5 t21i 002 BELG.-LUXBG. 1717 1219 7 195 100 316 003 NETHERLANDS 1388 545 654 
20 1 
003 PAYS-BAS 2261 988 844 
37 3 004 FR GERMANY 611 368 356 87 144 3 004 RF ALLEMAGNE 961 545 512 116 278 15 005 ITALY 2295 1869 36 
9 
22 005 ITALIE 2872 2223 51 
tli 
53 
006 UTO. KINGDOM 2415 1333 1023 50 
s4 
006 ROYAUME-UNI 4470 2468 1796 188 
95 007 IRELAND 87 12 20 6:i 1 007 lALANDE 163 23 39 18 6 009 GREECE 150 14 67 6 009 GRECE 212 19 90 25 
030 SWEDEN 131 131 
420 67 i 9 
030 SUEDE 223 223 
594 to:! 5 tli 036 SWITZERLAND 991 494 036 SUISSE 1597 878 
038 AUSTRIA 482 386 26 45 25 038 AUTRICHE 766 644 37 48 37 
040 PORTUGAL 130 5 125 
12 3 
040 PORTUGAL 215 5 209 
17 
1 
10 048 YUGOSLAVIA 229 193 21 048 YOUGOSLAVIE 298 228 43 
064 HUNGARY 223 148 75 064 HONGRIE 384 250 134 
204 MOROCCO 143 2 141 208 204 MAROC 228 9 219 366 208 ALGERIA 210 i 2 66 208 ALGERIE 391 2 5 277 288 NIGERIA 67 
10 
288 NIGERIA 279 
17 390 SOUTH AFRICA 244 232 36 3 19 2 390 AFR. OU SUO 409 389 sli 5 24 3 400 USA 449 366 25 
14 
400 ETATS-UNIS 556 427 42 
97 404 CANADA 27 13 64 404 CANADA 124 27 111 480 COLOMBIA 131 67 
79 
480 COLOMBIE 232 121 
ts4 484 VENEZUELA 89 10 484 VENEZUELA 174 20 
624 ISRAEL 88 1 87 
3 6 624 ISRAEL 146 7 139 6 11 700 INDONESIA 193 184 
67 i 
700 INOONESIE 307 290 
t21i 3 600 AUSTRALIA 179 111 600 AUSTRALIE 344 212 
1000 W 0 R L D 12791 5840 5496 401 482 349 418 5 • 1000 M 0 N DE 20862 9664 7958 568 947 623 1085 16 1 
1010 INTRA-EC 8187 3027 4166 170 243 311 269 1 • 1010 INTRA-CE 13091 5413 5809 222 509 563 572 3 i 1011 EXTRA-EC 4604 2613 1329 231 239 39 149 4 • 1011 EXTRA-CE 7771 4251 2149 348 438 60 513 13 
1020 CLASS 1 2999 2013 725 161 28 33 36 3 . 1020 CLASSE 1 4778 3172 1119 225 47 48 156 11 
1021 EFTA COUNTR. 1756 1032 571 112 25 9 7 i 
. 1021 A E L E 2850 1778 841 150 42 18 20 1 
1 1030 CLASS 2 1377 447 529 70 211 6 113 . 1030 CLASSE 2 2600 820 897 121 391 11 357 2 
1031 ACP Jra 112 17 25 70 . 1031 ACP(~ 366 29 52 285 1040 CLA 229 154 75 . 1040 CLASS 3 393 259 134 
4803.50 GREASEPROOF PAPER 480150 GREASEPROOF PAPER 
PAPIER SIMILJ.SULFURISE PERGAMENTERSATZPAPIER 
001 FRANCE 1972 1734 
179 
86 11 94 47 001 FRANCE 2322 1744 laO 97 10 391 80 002 BELG.-LUXBG. 313 120 8 
30 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 321 127 9 
17 
5 
3 003 NETHERLANDS 6174 4971 1162 
357 
9 003 PAYS-BAS 6054 4909 1111 
341 
14 
004 FR GERMANY 2239 
511 
1857 24 1 004 RF ALLEMAGNE 2134 
499 
1770 1 20 2 
005 ITALY 2000 1478 11 
3 23 
005 ITALIE 1991 1460 32 
14 46 006 UTO. KINGDOM 844 443 375 
134 
006 ROYAUME-UNI 945 466 419 
267 007 IRELAND 134 
287 327 
007 lALANDE 267 
3tli 3s0 008 DENMARK 614 30 008 OANEMARK 670 2 036 SWITZERLAND 189 149 10 036 SUISSE 192 155 6 31 
038 AUSTRIA 1341 1163 178 
4 
038 AUTRICHE 1355 1191 161 
t5 
3 
042 SPAIN 93 29 60 042 ESPAGNE 190 33 142 
056 SOVIET UNION 3605 3564 41 056 U.R.S.S. 3548 3507 41 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung T Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe r EUR 10 Toeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXC!Oa Nimexe r EUR 10 TDeutschl~ France T Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK T Ireland I Danmark I "EXXC!Oa 
4803.50 4803.50 
060 POLAND 642 
118 
642 060 POLOGNE 767 
102 1 
767 
208 ALGERIA 118 
1 984 
208 ALGERIE 103 
3515 1 400 USA 985 
261 
400 ETAT8-UNIS 3522 
221 
6 700 INDONESIA 261 700 INDONESIE 221 
1000 WORLD 22501 13720 5949 801 391 128 1405 3 104 • 1000 M 0 N DE 26077 13712 6018 987 377 424 4318 14 229 1010 INTRA·EC 14350 8087 5427 97 376 124 231 3 25 • 1010 INTRA..CE 14773 8064 5349 108 359 409 419 14 51 1011 EXTRA·EC 8150 5653 521 704 15 4 1174 79 • 1011 EXTRA..CE 11304 5648 669 879 18 15 3897 178 1020 CLASS 1 2855 1440 272 12 2 4 1059 66 • 1020 CLASSE 1 5645 1491 347 24 2 15 3637 129 
1021 EFTA COUNTR. 1657 1337 211 
13 
70 39 . 1021 A E L E 1768 1383 199 
89 16 
100 86 
1030 CLASS 2 1016 627 209 sO 105 12 • 1030 CLASSE 2 1300 623 280 244 48 
1031 ACP (63~ 96 24 69 
642 
3 . 1031 ACP (~ 159 38 114 
767 
7 1040 CLASS 4279 3586 41 10 . 1040 CLASS 3 4357 3534 41 15 
4803.60 NATURAL TRACING PAPER 4803.60 NATURAL TRACING PAPER 
PAPI£R.CALQUE NATURB. NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 689 328 
47 
361 001 FRANCE 1829 810 
131 
1019 
002 BELG.·LUXBG. 186 64 
6 
75 002 BELG.·LUXBG. 644 221 
25 
292 003 NETHERLANDS 857 355 25 471 003 PAY8-BAS 2203 972 48 1158 004 FR GERMANY 87 
614 
7 eo 004 RF ALLEMAGNE 333 
1736 
36 297 005 ITALY 1000 72 
2 
314 005 ITALIE 2850 265 
4 2 
849 
1 006 UTD. KINGDOM 117 83 32 006 ROYAUME·UNI 359 219 133 
114 007 IRELAND 43 1 42 007 lALANDE 119 4 1 008 DENMARK 167 53 34 114 008 DANEMARK 426 223 1 202 009 GREECE 112 73 5 009 GRECE 325 171 137 17 030 SWEDEN 87 61 6 20 030 SUEDE 303 187 21 95 032 FINLAND 46 12 5 29 032 FINLANDE 179 57 25 97 
036 SWITZERLAND 621 298 3 320 036 SUISSE 1801 999 18 784 038 AUSTRIA 180 139 8 33 038 AUTRICHE 727 570 26 131 040 PORTUGAL 53 4 36 11i 13 040 PORTUGAL 178 12 130 14 36 042 SPAIN 282 149 47 76 042 ESPAGNE 911 482 187 228 
048 YUGOSLAVIA 131 87 
sci 37 7 048 YOUGOSLAVIE 382 201 257 149 32 052 TURKEY 126 25 21 052 TURQUIE 384 68 59 
062 CZECHOSLOVAK 274 202 72 062 TCHECOSLOVAO 404 290 114 064 HUNGARY 119 7 112 064 HONGRIE 277 14 263 068 BULGARIA 100 
4 38 100 068 BULGARIE 160 2:i 181 160 204 MOROCCO 52 
15 
10 204 MAROC 245 
19 
41 
212 TUNISIA 74 47 12 212 TUNISIE 252 199 34 220 EGYPT 34 26 8 220 EGYPTE 102 78 24 
288 NIGERIA 35 
11 7 
35 288 NIGERIA 127 
39 25 
127 390 SOUTH AFRICA 42 
1 
24 390 AFR. DU SUD 154 
1 
90 
400 USA 106 103 
15 
2 400 ETAT8-UNIS 363 355 
71 
7 
412 MEXICO 57 15 
17 
27 412 MEXIQUE 228 55 
120 
102 
432 NICARAGUA 20 
105 
3 432 NICARAGUA 131 1 
328 
10 
448 CUBA 105 
25 7 
448 CUBA 328 
100 32 480 COLOMBIA 32 
:i 
480 COLOMBIE 139 1 
484 VENEZUELA 136 107 26 484 VENEZUELA 685 553 11 121 
504 PERU 47 11 26 10 504 PEROU 210 27 146 37 
508 BRAZIL 433 40 57 336 508 BRESIL 1493 115 201 1177 512 CHILE 24 8 
6 s:i 16 512 CHILl 104 34 3:i 202 70 528 ARGENTINA 112 53 528 ARGENTINE 407 172 608 SYRIA 36 9 27 
15 
608 SYRIE 145 31 114 46 624 ISRAEL 107 84 8 624 ISRAEL 254 184 24 
632 SAUDI ARABIA 47 20 21 6 632 ARABIE SAOUD 213 84 109 20 
664 INDIA 174 36 37 101 664 INDE 414 99 76 239 
680 THAILAND 98 41 19 38 680 THAILANDE 334 126 65 143 
701 MALAYSIA 37 11 3 23 701 MALAYSIA 187 42 11 134 
706 SINGAPORE 75 8 2 65 706 SINGAPOUR 317 32 5 280 
708 PHILIPPINES 54 34 12 8 708 PHILIPPINES 174 106 36 32 
720 CHINA 300 50 
17 
250 720 CHINE 725 139 
30 
586 
728 SOUTH KOREA 311 282 
5 
12 728 COREE DU SUD 539 473 3:i 36 732 JAPAN 1454 436 171 842 732 JAPON 3963 1102 541 2287 
736 TAIWAN 128 111 
5 
17 736 T"AI·WAN 375 326 
20 
49 
740 HONG KONG 73 22 
1 
46 740 HONG-KONG 348 87 
2 
241 
800 AUSTRALIA 258 142 48 67 800 AUSTRALIE 762 442 163 155 
804 NEW ZEALAND 36 10 24 2 804 NOUV.ZELANDE 137 40 87 10 
1000 W 0 R L D 10220 4356 1305 139 2 10 4408 • 1000 M 0 N DE 30579 12523 4831 542 4 47 12629 1 2 1010 INTRA·EC 3260 1571 218 
139 
2 6 1463 • 1010 INTRA..CE 9091 4357 753 
542 
4 28 3948 1 
2 1011 EXTRA·EC 6958 2784 1087 3 2945 • 1011 EXTRA..CE 21490 8187 4079 19 8681 1020 CLASS 1 3451 1490 438 54 1469 . 1020 CLASSE 1 10377 4606 1495 199 4075 2 
1021 EFTA COUNTR. 1012 526 60 
a5 :i 426 . 1021 A E L E 3295 1872 229 344 19 1194 1030 CLASS 2 2589 1035 536 930 • 1030 CLASSE 2 9163 3118 2225 3457 
1031 ACP (63A 113 9 48 3 53 • 1031 ACP (~ 573 39 274 19 241 1040 CLASS 918 259 113 546 • 1040 CLASS 3 1950 443 358 1149 
4803.10 L~~ GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND IIIITAllONS THEREOF, OTHER THAN GWED tRANSPARENT. GREASEPROOF AND caouo PARCHUENT AND GREASEPROOF PAPERS AND PAPERBOARD, AND I!.!!TAliONS THEREOF, OTHER THAN GLAZED TRANSPARENT, GREASEPROOF AND 
TRACilG PAPERS 
AUTRES III!TAT.DE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER CRISTAL, PAPIER SIIIJU.SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATURa ANDERE NACHAHIIUNGEN VON PERGAIIENTPAPIER UND .PAPPE ALS PERGAIIIH, PERGAIIENTERSATZPAPIER UND NATURPAUSPAPIER 
001 FRANCE 160 2 3 4 68 83 001 FRANCE 314 4 
30 
11 10 90 199 
003 NETHERLANDS 321 18 2:i 38 
15 
201 41 003 PAY8-BAS 476 52 68 34 245 81 004 FR GERMANY 282 119 68 31 49 004 RF ALLEMAGNE 442 182 68 48 110 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung [ Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschlan~ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ 'Ellllcloo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo 
4803.80 4803.80 
005 ITALY 81 42 1 
110 
38 
2 
005 ITALIE 102 47 2 
134 
53 
:i 006 UTD. KINGDOM 178 53 13 
100 
006 ROYAUME-UNI 262 94 31 
336 007 IRELAND 195 
4s0 
29 007 lALANDE 387 
624 
51 
009 GREECE 458 
6 45 i 8 6 009 GRECE 639 10 60 2 15 12 036 SWITZERLAND 221 1 
4 
162 036 SUISSE 308 3 
6 
221 
038 AUSTRIA 361 2 334 21 038 AUTRICHE 301 2 268 1 24 
042 SPAIN 195 19 171 5 042 ESPAGNE 275 i 57 203 15 048 YUGOSLAVIA 231 231 
114 
048 YOUGOSLAVIE 419 418 
34:i 288 NIGERIA 114 
49 j 464 288 NIGERIA 343 sa 12 676 390 SOUTH AFRICA 527 7 390 AFR. DU SUD 758 12 
400 USA 77 2 2 64 9 400 ETATS-UNIS 239 4 28 149 58 
480 COLOMBIA 84 i 84 6 480 COLOMBIE 144 :i 144 20 484 VENEZUELA 46 i 39 484 VENEZUELA 106 83 600 CYPRUS 71 70 
9 
600 CHYPRE 135 135 
24 608 SYRIA 37 28 608 SYRIE 107 83 
680 THAILAND 340 340 
15 
680 THAILANDE 507 507 j 706 SINGAPORE 112 97 
ts:i 706 SINGAPOUR 152 145 209 732 JAPAN 166 13 732 JAPON 266 57 
800 AUSTRALIA 196 184 12 800 AUSTRALIE 455 407 48 
804 NEW ZEALAND 168 1 167 804 NOUV.ZELANDE 314 3 311 
1000 W 0 R L D 5080 119 307 2663 46 695 1231 2 17 • 1000 M 0 N DE 8512 175 503 4127 114 873 2679 3 38 
1010 INTRA·EC 1715 20 238 561 43 438 413 2 
17 
• 1010 INTRA..CE 2727 58 360 780 101 568 857 3 
38 1011 EXTRA-EC 3365 100 69 2101 3 257 818 • 1011 EXTRA..CE 5782 117 143 3344 12 306 1822 
1020 CLASS 1 2282 60 55 1333 1 225 591 17 . 1020 CLASSE 1 3715 81 100 2073 6 276 1141 38 
1021 EFTA COUNTR. 649 9 45 335 1 26 217 16 . 1021 A E L E 798 17 60 271 6 32 377 35 
1030 CLASS 2 1050 40 14 768 32 196 . 1030 CLASSE 2 1982 36 43 1271 29 603 
1031 ACP (63) 152 1 1 150 . 1031 ACP (63) 443 1 4 1 1 436 
4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOAR~ADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITlf AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 4804 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARrr~!JMADE BY STICKING FLAT LAYERS TOGETHER WITlf AN ADHESIVE), NOT SURFACE-COATED OR 
ILIPREGNATED, WHETHER OR NOT RNALLY REINI'ORCED, IN ROLLS OR SHEETS IMPREGNATED, WHETHER OR NOT RNALLY REINFORCED, IN ROLlS OR SHEETS 
PAPIERS ET CARTONS SIMPUSSEMBLES PAR COLLAGE, NON IMPREGNES Nl ENDUITS, IIEYE RENFORCES INTERIEURM., EN ROULEAUX OU PAPIER UND PAPPE, ZUSAMMENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, WEDER GETRAENKT NOCH UEBERZOGEN, IN ROu.EN ODER BOGEN 
FEUILL 
4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITlf BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 4804.20 PAPER OR PAPERBOARD, LAMINATED WITlf BITUMEN, PARAFFIN WAX OR OTHER WAX 
PAPIERS ET CARTONS 'ENTRE-DEUX' ASSEMBLES AU IIOYEN DE BITUME, PARAFFINE OU CIRES PAPIER UNO PAPPE, IIITTELS BITUMEN, PARAFFIN ODER WACHS ZUSAMMENGEKLEBT 
001 FRANCE 526 259 
167 
94 163 10 001 FRANCE 465 193 
17:i i 93 154 25 002 BELG.-LUXBG. 1098 727 204 464 002 BELG.-LUXBG. 850 497 179 792 003 NETHERLANDS 1905 1441 
200 25 
003 PAYS-BAS 1817 1025 
400 20 004 FR GERMANY 554 
22 
263 004 RF ALLEMAGNE 720 
16 4 
240 
006 UTD. KINGDOM 268 20 224 2 
120 
006 ROYAUME-UNI 238 30 186 2 
11i 248 SENEGAL 124 
34 
4 
6598 
248 SENEGAL 115 
78 
4 
7662 288 NIGERIA 6681 49 288 NIGERIA 7789 49 
346 KENYA 127 
6i 
'• 127 346 KENYA 151 
129 
151 
616 IRAN 61 
152 
616 IRAN 129 
134 701 MALAYSIA 152 701 MALAYSIA 134 
1000 W 0 R L D 12171 2711 508 124 618 988 6986 236 • 1000 M 0 N DE 13287 1957 752 260 558 1348 8173 239 
1010 INTRA-EC 4429 2473 455 14 560 901 26 
236 
• 1010 INTRA..CE 4210 1750 665 24 494 1207 70 239 1011 EXTRA-EC 7744 238 54 110 58 87 6961 • 1011 EXTRA..CE 9079 207 87 236 65 141 8104 
1020 CLASS 1 384 236 36 15 42 26 23 6 . 1020 CLASSE 1 438 203 70 29 47 49 32 8 
1021 EFTA COUNTR. 217 97 30 12 42 23 10 3 . 1021 A E L E 277 94 49 27 46 44 15 2 
1030 CLASS 2 7356 3 18 95 15 58 6937 230 . 1030 CLASSE 2 8637 4 17 207 18 88 8072 231 
1031 ACP (63) 7058 34 4 36 6756 228 . 1031 ACP (63) 8237 78 4 54 7873 228 
4804..11 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR IIORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 4804.31 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OF TWO OR IIORE LAYERS OF DIFFERENT COLOURS 
CARTON DE VIEUX PAPIERS, IIEYE RE'IETU DE PAPIER, COMPOSE DE DEUX OU PLUSIEURS COUCHES DE COULEURS DIFFERENTES PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT, AUS IIEHREREN LAGEN VERSCHIEDENER FARBE 
001 FRANCE 3892 1129 2763 001 FRANCE 2137 566 1571 
002 BELG.-LUXBG. 13079 4321 
16 
8758 
2 j 002 BELG.-LUXBG. 5873 2022 10 3851 2 li 003 NETHERLANDS 1006 981 
13173 
003 PAY5-BAS 552 532 
622i 004 FR GERMANY 13194 
218i 
21 004 RF ALLEMAGNE 6228 
900 
7 
005 ITALY 2641 460 005 ITALIE 1181 215 
006 UTD. KINGDOM 12540 4353 8187 006 ROYAUME-UNI 6564 2298 4266 
007 IRELAND 280 19 261 007 lALANDE 141 10 131 
008 DENMARK 1373 1091 282 008 DANEMARK 681 518 163 
030 SWEDEN 272 176 96 030 SUEDE 163 104 59 
038 AUSTRIA 564 564 
934 
038 AUTRICHE 189 189 
439 042 SPAIN 1097 163 042 ESPAGNE 508 69 
632 SAUDI ARABIA 321 227 94 632 ARABIE SAOUD 150 101 49 
1000 WORLD 51307 15518 37 35729 2 20 1 • 1000 M 0 N DE 24951 7562 17 1 17340 2 27 2 
1010 INTRA-EC 48033 14090 37 33897 2 7 i • 1010 INTRA..CE 23375 6922 17 16426 2 8 2 1011 EXTRA-EC 3274 1428 1832 13 • 1011 EXTRA..CE 1576 641 914 19 
1020 CLASS 1 2212 1000 1203 9 . 1020 CLASSE 1 1012 421 580 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 958 831 127 
4 i . 1021 A E L E 428 345 83 li i 1030 CLASS 2 1062 428 629 . 1030 CLASSE 2 562 219 334 
1031 ACP (63) 172 46 122 4 . 1031 ACP (63) 102 27 67 8 
4804.39 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR IIORE LAYERS DIFFERENTLY COLOURED 4804.39 PAPERBOARD FROII WASTEPAPER, PAPER-COVERED OR NOT, OTHER THAN THAT OF TWO OR IIORE LAYERS DmREIITI.Y COLOURED 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX Mba "EXX~ba 
4804.39 
001 F 15122 5 14154 001 FRANCE 7579 427 9 7070 73 
002 18350 
25 
16748 1!i 98 8 002 BELG.-LUXBG. 8346 1n 14 7569 10 73 6 003 1512 
19 22888 
003 PAY8-BAS 755 652 
10457 004 23083 66 110 004 RF ALLEMAGNE 10594 21 115 
005 tT 3259 
19 
115 3096 48 005 ITALIE 1499 
9 
15 1382 102 
006 UTD. KINGDOM 28970 28951 
178 
006 ROYAUME-UNI 15206 15197 
205 007 IRELAND 931 
539 
753 007 lALANDE 596 308 391 008 DENMARK 8564 8025 
2i 
008 DANEMARK 4290 3982 
25 028 NORWAY 642 94 526 028 NORVEGE 350 54 270 
030 SWEDEN 1755 674 1080 030 E 1055 383 669 2 
032 FINLAND 1427 
498 
1427 
15 
032 NDE 659 1 658 
8 036 SWITZERLAND 2153 
92 
1640 036 SE 1082 232 58 842 040 ORTUGAL 292 200 
132 
040 PORTUGAL 145 87 
76 042 6792 
19 
6660 042 ESPAGNE 2772 2 2694 
216 269 
8 
250 216 LIBYE 131 
9 
23 108 
288 lA 181 173 288 NIGERIA 123 114 
400 USA 10854 10854 400 ETATS-UNIS 3583 3583 
2 404 CANADA 321 321 404 CANADA 167 165 
632 SAUDI ARABIA 419 419 632 ARABIE SAOUD 188 188 
701 MALAYSIA 263 
9 
283 701 MALAYSIA 127 
4 
127 
706 SINGAPORE 2261 2252 706 SINGAPOUR 971 967 
732 JAPAN 355 
9 
355 
4 
732 JAPON 135 
8 
135 
5 740 HONG KONG 6654 6641 740 HONG-KONG 3001 2988 
800 AUSTRALIA 1892 1845 47 800 AUSTRALIE 778 753 25 
1000 W 0 R L D 137942 5739 241 145 130988 20 798 13 • 1000 M 0 N DE 64954 2894 84 103 81078 11 n1 13 
1010 INTRA-EC 99797 4404 208 23 94821 20 515 8 • 1010 INTRA-CE 48869 2173 50 10 46051 10 569 8 
1011 EXTRA-EC 38144 1335 35 121 36365 283 5 • 1011 EXTRA-CE 16085 721 34 93 15027 1 202 7 
1020 CLASS 1 26808 1293 92 25203 215 5 . 1020 CLASSE 1 10900 691 60 10001 141 7 
1021 EFTA COUNTR. 6382 1293 35 92 4960 36 1 . 1021 A E L E 3356 691 34 58 2569 36 2 1030 CLASS 2 11045 42 29 10879 60 . 1030 CLASSE 2 5041 30 32 4898 46 
1031 ACP (63a 382 8 5 369 
8 
. 1031 ACP (~ 223 9 5 206 2 
1040 CLASS 291 283 . 1040 CLASS 3 142 127 15 
4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAH UMINAltD OR FROM WASTEPAPER 4804.90 COMPOSITE PAPER OR PAPERBOARD OTHER THAH LAMINATED OR FROII WASTEPAPER 
PAPIERS ET CARTONS ASSEMBLES PAR COLlAGE, AUTRES QUE PAPIERS ET CARTONS 'EHTRE.OEUX' ET CARTON DE YIEUX PAPIERS PAPIER UNO PAPPE, ANDERE ALS MIT BITUMEN, PARAmN ODER WACHS ZUSAMMENGEKWlt UNO KEINE PAPPE AUS ALTPAPIER 
001 FRANCE 2274 613 
937 
45 5 1399 208 4 001 FRANCE 3122 1055 
827 
57 10 1676 221 101 2 
002 BELG.-LUXBG. 2708 1639 1 125 
1oS 
6 002 BELG.-LUXBG. 3390 2461 5 76 
at 19 2 003 NETHERLANDS 2544 2033 320 4 
115 
81 
4 
003 PAY8-BAS 2889 2409 244 9 
157 
139 
8 
1 
004 FR GERMANY 1718 
399 
1262 29 99 209 004 RF ALLEMAGNE 2127 
754 
1479 45 161 270 7 
005 ITALY 1474 794 23 47 211 
2 
005 ITALIE 1801 767 j 39 68 173 13 3 006 UTD. KINGDOM 2886 1412 1292 110 68 
115 
006 ROYAUME-UNI 3693 2333 1107 115 115 
146 007 IRELAND 126 11 
2 j 007 lALANDE 174 27 1 12 008 DENMARK 314 297 
2 
8 008 DANEMARK 596 549 8 27 
009 GREECE 102 26 14 59 1 009 GRECE 198 44 36 114 3 
4 028 NORWAY 136 78 3 44 
2 
10 028 NORVEGE 496 297 8 126 
3 
61 
030 SWEDEN 205 163 2 27 11 030 SUEDE 511 393 5 82 25 3 
032 FINLAND 83 51 
2a0 14 
21 
61 
11 
3 
032 FINLANDE 352 290 1 
17 
22 
92 
39 
8 036 SWITZERLAND 1498 1171 2 17 036 SUISSE 2762 2070 545 3 27 
038 AUSTRIA 1954 1914 2 
2 6 
38 48 038 AUTRIC 2343 2284 6 2 3 51 41 042 SPAIN 190 97 2 35 042 ES 219 127 5 8 35 
048 YUGOSLAVIA 221 198 
4 
23 
49 
048 YO A VIE 429 384 j 45 70 052 TURKEY 108 46 9 052 TURQ I 181 102 2 
056 SOVIET UNION 36 28 8 056 U.R.S.S. 102 93 9 
060 POLAND 39 18 21 060 POLOGNE 160 72 88 
064 HUNGARY 94 92 064 HONGRIE 375 374 
068 BULGARIA 39 39 
100 16 
068 BULGARIE 146 146 
80 37 208 ALGERIA 116 
321 
208 ALGERIE 119 2 
212 TUNISIA 355 33 1 
18 
212 TUNISIE 520 469 50 1 
42 220 EGYPT 61 27 16 
22 
220 EGYPTE 154 93 19 
42 288 NIGERIA 218 40 65 91 288 NIGERIA 328 37 50 
2 
199 
346 KENYA 169 19 
10 1 21 
150 346 KENYA 204 27 
25 6 
175 
2 390 SOUTH AFRICA 628 254 
19 
342 390 AFR. DU SUD 898 345 31 34 489 400 USA 107 34 6 6 1 41 400 ETATS-UNIS 370 180 17 6 1 132 
612 IRAQ 227 8 199 20 612 IRAQ 252 22 121 103 6 
616 IRAN 344 344 
15 64 616 IRAN 679 679 2 18 115 647 U.A.EMIRATES 79 
40 
647 EMIRATS ARAB 136 
100 660 AFGHANISTAN 40 
26 
660 AFGHANISTAN 109 
23 3 664 INDIA 44 18 
2 2 259 
664 INDE 114 88 
5 4 701 MALAYSIA 263 
2 
701 MALAYSIA 233 
14 
224 
706 SINGAPORE 269 3 
:j 5 264 706 SINGAPOUR 266 7 6 13 265 740 HONG KONG 308 14 
11 
266 740 HONG-KONG 417 35 
32 3 
363 
800 AUSTRALIA 987 61 47 667 800 AUSTRALIE 1349 180 97 1037 
604 NEW ZEALAND 109 1 1 107 604 NOUV.ZELANDE 215 14 2 199 
1000 W 0 R L D 24085 11738 5715 392 604 1906 3711 6 15 • 1000 M 0 N DE 34274 19125 6028 766 822 2403 4966 122 42 2 
1010 INTRA-EC 14152 6430 4621 83 445 1720 840 6 7 • 1010 INTRA-CE 17990 9632 4470 124 521 2108 998 122 15 2 1011 EXTRA-EC 9934 5306 1094 310 159 186 2871 8 • 1011 EXT RA-CE 16285 9493 1556 643 301 295 3968 27 
1020 CLASS 1 6300 4091 298 107 128 155 1516 5 . 1020 CLASSE 1 10341 6736 732 198 280 215 2161 19 
1021 EFTA COUNTR. 3902 3391 242 17 96 101 51 4 . 1021 A E L E 6547 5381 581 28 237 146 160 14 
2 1030 CLASS 2 3398 1011 797 173 28 31 1354 4 . 1030 CLASSE 2 5075 1988 824 347 20 79 1807 8 
1031 ACP (63a 767 96 325 22 
2 
15 308 1 
. 1031 ACP Js~ 1043 113 325 42 2 25 535 1 1040 CLASS 237 204 30 1 . 1040 CLA 3 871 770 98 2 1 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E>.liOba NimP•e I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
4805 G~ ~osl::b~BoARD, coRRUGATED (WITH oR WITHOUT FLAT suRFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EMBOSSED oR PERFORATED, IN 4805 G~ ~D~BOARD, CORRUGATED (WITH OR WITHOUT FLAT SURFACE SHEETS), CREPED, CRINKLED, EIIBOSSED OR PERFORATED, IN 
PAPIERS ET CARTONS SIIIPL ONDULES, CREPES, PUSSES, GAUFRES, ESTA!oiPES OU PERFORES, EN ROULEAUX OU EN FEUIUES PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT, GEKREPPT, GEFRAEGT, GEIIUSTERT 00. PERFORIERT, IN HOLLEN ODER BOGEN 
4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 4805.10 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS ONDULES PAPIER UNO PAPPE, GEWELLT 
001 FRANCE 9085 2400 
411:i 
60 979 4772 739 135 001 FRANCE 6917 1869 
2592 
59 925 3145 784 135 
002 BELG.-LUXBG. 10411 1069 6 4813 4040 385 25 002 BELG.-LUXBG. 7577 1042 11 3532 344i 377 23 003 NETHERLANDS 8163 2848 201 56 5284 668 406 003 PAYS-BAS 6533 1953 169 48 3746 586 384 004 FR GERMANY 10051 
376 
224 326 748 3413 004 RF ALLEMAGNE 7313 
39:i 
99 293 766 2361 
005 ITALY 1777 88 679 1 633 
807 2s 
005 ITALIE 1758 135 i 728 1 501 8ti 2:i 006 UTD. KINGDOM 1318 130 5 144 207 
1240 
006 ROYAUME-UNI 1289 141 11 153 149 
103i 007 IRELAND 1275 3 3 29 007 lALANDE 1059 2 4 22 
008 DENMARK 1934 1205 
8 
721 
12 
8 64i 008 DANEMARK 1721 824 10 890 12 7 53i 030 SWEDEN 907 124 
t3ci 
120 2 030 SUEDE 769 128 96 86 2 036 SWITZERLAND 1373 1019 85 13 61 31 34 036 SUISSE 1236 941 51 12 47 59 30 
038 AUSTRIA 2711 2630 
ti 3 34 :i 39 5 038 AUTRICHE 1789 1690 2s 5 31 9 59 4 042 SPAIN 146 1 
s3 125 042 ESPAGNE 133 1 116 1 97 066 ROMANIA 63 
65 6 40 i 066 ROUMANIE 116 34 3i 46 i 400 USA 114 2 
75 
400 ETATS-UNIS 115 3 96 632 SAUDI ARABIA 112 13 9 15 632 ARABIE SAOUD 142 24 10 12 
652 NORTH YEMEN 592 
230 
582 10 652 YEMEN DU NRD 873 
118 
861 12 
958 NOT DETERMIN 230 958 NON DETERMIN 178 
1000 W 0 R L D 50896 11964 4878 697 13513 9428 4757 809 4825 25 1000 M 0 N DE 40329 9159 3274 690 11141 7105 4476 812 3642 30 
1010 INTRA-EC 44032 8048 4638 124 12848 9346 4420 807 4003 • 1010 INTRA-CE 34203 6235 3030 122 9998 7029 4051 811 2927 
26 1011 EXTRA-EC 6627 3918 239 344 865 82 337 2 822 18 1011 EXTRA-CE 5946 2924 245 390 1144 76 424 1 716 
1020 CLASS 1 5446 3865 152 134 167 82 253 2 791 . 1020 CLASSE 1 4276 2819 152 123 131 76 292 1 882 
1021 EFTA COUNTR. 5092 3789 130 96 167 79 85 746 . 1021 A E L E 3903 2774 96 66 130 67 141 629 
26 1030 CLASS 2 1089 42 87 147 681 84 30 18 1030 CLASSE 2 1512 88 93 149 993 132 31 
1031 ACP {63a 87 17 45 64 19 6 2 . 1031 ACP{~ 131 46 53 119 22 10 :i 1040 CLASS 95 12 17 . 1040 CLASS 3 180 18 20 
4805.21 CREPED AND CRINKLED IOWT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4805.21 CREPED AND CRINKLED IOWT PAPER FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER IOWT CREPE OU PUSSE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES OOER GEFAELTETES IOWTSACKPAPIER 
001 FRANCE 152 136 16 
69 16 
001 FRANCE 134 122 12 6i 10 002 BELG.-LUXBG. 148 63 
2 
002 BELG.-LUXBG. 140 69 
:i 003 NETHERLANDS 187 181 4 003 PAYS-BAS 173 163 7 
1000 W 0 R L D 742 407 20 66 117 1 131 • 1000 M 0 N DE 760 388 41 81 122 1 124 3 
1010 INTRA-EC 629 405 13 43 112 1 55 • 1010 INTRA-CE 609 385 25 50 104 1 44 3 1011 EXTRA-EC 113 2 7 23 5 76 • 1011 EXTRA-CE 152 2 17 31 19 80 
4805.21 CREPED AND CRINKLED IOWT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 4805.29 CREPED AND CRINKLED IOWT PAPER OTHER THAN FOR LARGE-CAPACITY SACKS 
PAPIER IOWT CREPE OU PUSSE, AUTRE QUE POUR GRANDS SACS GEKREPPTES ODER GEFAELTETES KRAFTPAPIER, KE1N IOWTSACKPAPIER 
001 FRANCE 2379 1942 
365 
54 52 80 251 001 FRANCE 2906 2122 
398 
104 23 110 547 
002 BELG.-LUXBG. 2079 1593 18 44 
45 
59 002 BELG.-LUXBG. 2338 1711 32 39 40 158 003 NETHERLANDS 1842 231 1437 3 
144 
126 003 PAYS-BAS 2201 261 1610 6 
128 
284 
004 FR GERMANY 1749 200 1405 15 19 166 004 RF ALLEMAGNE 2798 300 2311 28 7 324 005 ITALY 1018 654 
9 2 
164 
52 1i 
005 ITALIE 1348 686 
12 2 
362 
28 12 006 UTD. KINGDOM 484 20 390 
145 
006 ROYAUME-UNI 518 41 423 
168 007 IRELAND 145 IS 8 007 lALANDE 168 ali 17 008 DENMARK 69 22 45 2 008 DANEMARK 193 6 138 i 028 NORWAY 90 
2s 
37 29 028 NORVEGE 146 
57 
64 75 
030 SWEDEN 143 10 108 030 SUEDE 333 21 255 
032 FINLAND 49 15 
16 14 i 34 032 FINLANDE 113 40 49 46 i 73 036 SWITZERLAND 803 696 76 036 SUISSE 1021 742 183 
038 AUSTRIA 182 77 10 50 3 42 038 AUTRICHE 268 137 12 26 3 90 
040 PORTUGAL 85 4 2 79 040 PORTUGAL 167 9 12 146 
042 SPAIN 126 3 11 i 112 042 ESPAGNE 251 7 16 :i 228 052 TURKEY 67 60 6 052 TUROUIE 146 126 17 
400 USA 596 179 i 417 400 ETATS-UNIS 1553 195 i 1358 404 CANADA 151 150 29 404 CANADA 162 161 1o4 412 MEXICO 29 i 75 412 MEXIQUE 104 2 149 636 KUWAIT 76 
47 
636 KOWEIT 151 
182 664 INDIA 65 18 34 664 INDE 209 27 46 800 AUSTRALIA 613 579 800 AUSTRALIE 1330 1284 
1000 W 0 R L D 13437 5358 4607 203 290 148 2756 52 23 • 1000 M 0 N DE 19439 6183 6062 286 238 163 6457 28 24 
1010 INTRA-EC 9811 4007 4256 130 250 146 956 52 12 • 1010 INTRA-CE 12499 4481 5445 192 202 159 1980 28 12 
1011 EXTRA-EC 3627 1351 349 73 40 2 1800 12 • 1011 EXTRA-CE 6939 1702 617 94 33 4 4477 12 
1020 CLASS 1 2992 1221 110 66 37 1552 6 . 1020 CLASSE 1 5686 1509 201 79 31 3861 5 
1021 EFTA COUNTR. 1356 816 64 64 35 
2 
373 6 . 1021 A E L E 2063 986 137 71 30 
4 
834 5 
1030 CLASS 2 613 127 221 7 3 248 5 . 1030 CLASSE 2 1209 183 383 15 2 616 6 
1031 ACP {63) 124 114 10 . 1031 ACP {63) 202 161 41 
4805JO CREPED HOUSEHOLD AND TOUT PAPER 4805JD CREPED HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 
PAPIER CREPE A USAGES OOIIEST1QUE5, HYGIENIQUE$, OU DE TOILETTES HYGIENE, HAUSHALT- UNO TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 695 112 349 32 57 145 001 FRANCE 727 150 324 26 76 151 
75 
76 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXcllla Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcllla 
4805.30 4805.30 
002 BELG.-LUXBG. 643 162 420 10 51 
IS 24 2 
002 BELG.-LUXBG. 664 221 315 8 120 50 34 2 003 NETHERLANDS 930 662 12 215 
IS 
003 PAYS..BAS 1129 810 23 210 
37 004 FR GERMANY 1276 
47 
7 863 31 359 
2i 1434 
004 RF ALLEMAGNE 1266 00 12 785 38 394 55 1100 006 UTD. KINGDOM 4117 1789 755 67 4 
1425 
006 ROYAUME-UNI 3936 1880 648 147 8 
1756 007 IRELAND 1436 
29i 
11 ; 007 !RLANDE 1791 53i 35 s 008 DENMARK 499 
134 
15 192 008 DANEMARK 891 
12s 
56 299 
009 GREECE 245 110 1 
72 
009 GRECE 318 189 1 3 
137 025 FAROE ISLES 72 
tos s 
025 !LES FEROE 137 
137 IS 028 NORWAY 240 
tOi 
129 028 NORVEGE 263 
2 gj 
110 
030 SWEDEN 316 37 20 4 11 167 030 SUEDE 319 61 18 s 27 132 032 FINLAND 84 
309 
6 ; 52 2 032 FINLANDE 104 414 8 s 71 1 036 SWITZERLAND 543 30 74 13 116 036 SUISSE 829 33 86 47 244 
038 AUSTRIA 1874 1379 24 470 
7 
1 038 AUTRICHE 2134 1676 22 432 2 
ti 
2 
042 SPAIN 156 2 114 32 1 042 ESPAGNE 154 5 106 29 3 
220 EGYPT 83 1 82 220 EGYPTE 102 2 100 
288 NIGERIA 1031 1031 288 NIGERIA 1209 1209 
350 UGANDA 85 85 
12i 
350 OUGANDA 105 105 
219 406 GREENLAND 121 
3 tOS 
406 GROENLAND 219 ; 7 mi 476 NL ANTILLES 108 
3i 9 
476 ANTILLES NL 178 
122 480 COLOMBIA 40 480 COLOMBIE 130 8 
484 VENEZUELA 75 75 484 VENEZUELA 324 324 
504 PERU 29 29 
12 75 25 
504 PEROU 110 110 
8 107 27 600 CYPRUS 112 
ti 24 
600 CHYPRE 143 1 
3S 632 SAUDI ARABIA 506 29 442 632 ARABIE SAOUD 598 18 33 511 
636 KUWAIT 93 38 27 28 636 KOWEIT 190 64 60 66 
800 AUSTRALIA 72 72 800 AUSTRALIE 111 110 1 
1000 W 0 R L D 16354 3739 2557 3057 238 132 4447 29 2066 89 1000 M 0 N DE 19484 5612 2584 2B90 538 224 5642 BO 1B08 106 
1010 INTRA-EC 9B71 1403 2239 2325 192 10B 2147 21 1436 • 1010 INTRA-CE 10764 2027 2251 2100 422 180 2638 55 1111 
10s 1011 EXTRA-EC 6464 2336 318 732 46 23 2301 9 630 89 1011 EXTRA-CE 8700 3585 332 791 116 45 3004 25 697 
1020 CLASS 1 3572 1989 189 618 39 13 276 388 60 1020 CLASSE 1 4369 2514 182 636 104 25 428 407 73 
1021 EFTA COUNTR. 3132 1881 74 548 36 6 271 
9 
316 . 1021 A E L E 3762 2364 76 524 100 14 414 
25 
270 
3i 1030 CLASS 2 2904 347 129 107 8 10 2024 240 30 1030 CLASSE 2 4316 1070 150 145 12 20 2576 287 
1031 ACP (63) 1185 7 3 2 1 1172 . 1031 ACP (63) 1432 36 9 2 1 1384 
4805.50 CREPED AND CRINKLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOLD AND TOILET PAPER 4805.50 CREPED AND CRINXLED PAPER OTHER THAN HOUSEHOUO AND TOILET PAPER 
PAPIERS CREPES OU PUSSES AUTRES QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A USAGES DOIIESTIQUES, HYGIENIOUES OU D£ TOilfTTES ANOERES GEKREPPTES OOER GEFAELTELTES PAPIER ALS KRAFT-, HYGIENE·, HAUSHALT- UNO TOILETTENPAPIER 
001 FRANCE 823 245 
t35 
84 471 7 16 001 FRANCE 1284 446 
12s 
124 665 10 39 
002 BELG.-LUXBG. 835 207 
t4 
485 
8 
8 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1278 247 2 832 
s 
71 ; 003 NETHERLANDS 717 591 64 
1752 
38 003 PAYS..BAS 808 645 65 21 
2ssS 
70 
004 FR GERMANY 1937 
35i 
104 48 33 004 RF ALLEMAGNE 2951 646 239 64 93 005 ITALY 553 58 
12 
131 13 
5 ; 005 ITALIE 1051 148 28 223 36 7 2 006 UTD. KINGDOM 2938 1905 120 895 
92 
006 ROYAUME-UNI 4428 3254 75 1062 
to9 007 IRELAND 105 6 7 ; 007 lALANDE 129 9 11 ; 008 DENMARK 60 23 
3 120 
34 2 008 DANEMARK 107 51 
12 92 
55 
3 009 GREECE 167 42 1 1 
2 
009 GRECE 178 69 2 
2 024 ICELAND 56 
8 
54 36 024 ISLANDE 112 28 108 2 030 SWEDEN 452 
23 18 
408 ; 3 030 SUEDE 821 4i 19 756 i 37 4 036 SWITZERLAND 419 362 4 8 036 SUISSE 520 408 16 31 
038 AUSTRIA 254 107 3 75 69 038 AUTRICHE 362 194 8 72 88 
040 PORTUGAL 72 72 
8 ; 4 ti 040 PORTUGAL 125 125 IS ; 8 90 042 SPAIN 202 178 042 ESPAGNE 438 323 
288 NIGERIA 77 1 76 288 NIGERIA 152 1 151 
484 VENEZUELA 89 89 484 VENEZUELA 428 428 
500 ECUADOR 43 43 
4 i 
500 EQUATEUR 167 167 
s 2 i 2 624 ISRAEL 127 122 
s 69 
624 ISRAEL 162 151 
IS 632 SAUDI ARABIA 85 10 1 632 ARABIE SAOUD 177 22 125 12 
636 KUWAIT 41 1 40 636 KOWEIT 104 5 99 
700 INDONESIA 135 135 
77 
700 INDONESIE 321 321 
146 706 SINGAPORE 80 3 706 SINGAPOUR 164 18 
800 AUSTRALIA 19 1 18 800 AUSTRALIE 147 6 141 
1000 W 0 R L D 10785 4753 595 409 4487 18 490 5 28 • 1000 M 0 N DE 17666 8277 895 474 6719 22 1229 7 43 
1010 INTRA-EC 8134 3370 464 279 3775 16 202 5 3 • 1010 INTRA-CE 12211 5366 663 330 5405 17 421 7 2 
1011 EXTRA-EC 2653 1383 112 130 711 2 289 26 • 1011 EXTRA-CE 5455 2911 232 144 1314 5 808 41 
1020 CLASS 1 1671 788 46 115 576 1 124 21 . 1020 CLASSE 1 2952 1250 86 114 1011 2 457 32 
1Q21 ~FTA COUNTR. 1348 564 37 Q!l ~70 1 75 8 . 1021 A E L E 2124 814 68 91 999 2 136 14 
IV.AI \,JL.I"\0-:l C 
'"" 
ow 66 14 136 1 164 4 . 1030 CLASSE 2 2486 1651 145 25 303 4 351 7 
1031 ACP (63) 102 7 13 2 79 1 . 1031 ACP (63) 241 30 27 10 2 171 1 
4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 4805.80 EMBOSSED OR PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD 
AUTRES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAIIPES OU PERFORES ANOERES PAPIER UNO ANDERE PAPPE, GEIIUSTERT OOER PERFORIERT 
001 FRANCE 6844 2327 
87 
141 3892 242 242 001 FRANCE 10222 3373 
117 
269 5760 402 418 
002 BELG.-LUXBG. 2330 1130 85 1007 
115 
21 
7 
002 BELG.-LUXBG. 3360 1713 158 1323 
193 
49 
9 003 NETHERLANDS 1585 1331 19 5 
1697 
108 003 PAYS..BAS 2501 2011 70 14 
2298 
204 
004 FR GERMANY 2394 
86S 
23 260 254 108 52 004 RF ALLEMAGNE 3731 
97S 
73 445 343 497 75 
005 ITALY 1106 13 
168 
102 30 95 
56 42 
005 ITALIE 1380 28 348 151 64 161 45 95 006 UTD. KINGDOM 1820 1485 9 60 
3 295 
006 ROYAUME-UNI 2994 2393 25 88 
4 562 007 IRELAND 313 13 2 007 lALANDE 586 17 3 
008 DENMARK 1321 1245 48 40 5 31 008 DANEMARK 1933 1813 56 55 7 58 009 GREECE 190 74 22 44 2 
7 
009 GRECE 270 89 27 90 8 
12 024 ICELAND 98 34 1 51 5 024 ISLANDE 173 59 4 86 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 .lDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "E>.XOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX!lOo 
4805.80 4805.80 
028 NORWAY 196 96 i 22 25 6 35 12 028 NORVEGE 406 172 2 63 41 9 88 33 030 SWEDEN 412 82 
8 
24 1 189 115 030 SUEDE 862 151 1!i 31 1 365 312 032 FINLAND 265 142 2 77 5 31 032 FINLANDE 518 270 10 111 8 100 
036 SWITZERLAND 2461 2322 10 74 26 3 26 i 036 SUISSE 4029 3821 29 44 46 4 85 3 038 AUSTRIA 564 332 1 86 108 36 038 AUTRICHE 905 616 5 37 146 98 
042 SPAIN 124 1 34 44 i 45 042 ESPAGNE 205 2 82 53 2 68 048 YUGOSLAVIA 82 58 23 
32 568 048 YOUGOSLAVIE 160 62 96 39 498 052 TURKEY 610 5 5 
18 
052 TUROUIE 556 9 10 
2s 208 ALGERIA 177 
100 
159 48 208 ALGERIE 284 129 259 sO 220 EGYPT 148 
s4 29 220 EGYPTE 189 137 11s 288 NIGERIA 117 4 64 288 NIGERIA 269 17 1o4 372 REUNION 64 
45 4 74 9 397 
372 REUNION 104 1s 19 10i 1:i 873 390 SOUTH AFRICA 530 1 i 390 AFR. DU SUD 1082 1 3 400 USA 292 9 6 1 
4 
88 207 400 ETATS-UNIS 807 18 15 11 
8 
86 674 
404 CANADA 110 2 
a:! 104 404 CANADA 176 4 1oJ 166 448 CUBA 82 
1s 9 44 
448 CUBA 103 
30 i 12 11s 484 VENEZUELA 68 
:i 9 9i 
484 VENEZUELA 158 
1i 157 624 ISRAEL 122 9 3 7 
220 
624 ISRAEL 219 22 6 6 17 208 628 JORDAN 225 5 
59 2s 57 13 
628 JORDANIE 215 7 
144 35 9i 24 632 SAUDI ARABIA 882 728 632 ARABIE SAOUD 1383 1089 
636 KUWAIT 128 40 76 12 636 KOWEIT 191 57 85 49 
700 INDONESIA 157 
22 
61 4ri 96 700 INDONESIE 188 39 81 68 107 701 MALAYSIA 87 i 16 26 25 701 MALAYSIA 156 i 35 44 49 706 SINGAPORE 142 66 33 706 SINGAPOUR 250 105 65 
732 JAPAN 89 9 
12 
80 732 JAPON 250 2 24 
18 
224 
740 HONG KONG 119 
8 
5 
4i 
102 740 HONG-KONG 228 1 12 64 197 800 AUSTRALIA 690 42 422 177 800 AUSTRALIE 1570 18 93 622 773 
804 NEW ZEALAND 68 3 35 14 16 804 NOUV.ZELANDE 133 6 53 21 53 
1000 W 0 R L D 27807 12796 444 1298 8031 1365 2777 56 246 794 1000 M 0 N DE 44282 19463 986 2276 11462 2133 6639 45 568 710 
1010 INTRA-EC 17900 8471 151 706 6821 693 901 56 101 • 1010 INTRA-CE 26980 12388 313 1289 9706 1104 1958 45 179 
7o6 1011 EXTRA·EC 9902 4325 293 592 1210 673 1876 145 788 1011 EXTRA-CE 17299 7077 674 987 1756 1029 4681 389 
1020 CLASS 1 6599 3133 55 323 846 179 1357 138 568 1020 CLASSE 1 11877 5277 149 485 1245 248 3603 372 498 
1021 EFTA COUNTR. 4001 3008 14 191 311 16 326 135 . 1021 A E L E 6913 5091 46 167 462 24 762 361 
200 1030 CLASS 2 3181 1174 237 267 364 411 503 5 220 1030 CLASSE 2 5253 1761 519 499 511 678 1066 11 
1031 ACP (63a 251 5 78 6 89 21 52 
2 
. 1031 ACP (~ 573 23 184 7 144 37 178 
5 1040 CLASS 119 18 1 1 82 15 . 1040 CLASS 3 167 39 6 2 103 12 
4807 WMRAN~~~~·Jr{llfro'Jro~~suRFACE.cot.ouRED, suRFAcE-DEcoRATED oR PRINTED (NOT coNSTITUTING PRINTED 4807 ~MRANw¥J:M~=R·~M:~E~~D0~~Wj>5SURFACE.cot.OURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED (NOT CONSTlTUTING PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, I!.!PREGNES OU COLORES EN SURFACE OU IMPRIMES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES PAPIER UNO PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZOGEN, GETRAENKT, OBERFLAECHENGEFAERBT ODER -BEDRUCKT, IN ROUEN ODER BOGEN 
4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, UNED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 4807.10 PAPER AND PAPERBOARD, RULED, LINED OR SQUARED BUT NOT OTHERWISE PRINTED 
PAPIERS ET CARTONS, SIMPL REGLES, UGNES OU QUADRILLES PAPIER UND PAPPE, LINIERT ODER KARIERT, NICIIT WElTER BEDRUCKT 
001 FRANCE 1513 1042 2i 219 4 28 183 37 001 FRANCE 2033 1212 66 287 4 38 375 117 002 BELG.-LUXBG. 442 101 38 36 
133 
246 002 BELG.-LUXBG. 608 170 51 41 
1s0 
280 
003 NETHERLANDS 592 109 8 6 
10 
336 i 003 PAYS-BAS 709 179 31 13 13 306 2 004 FR GERMANY 238 
52 
17 126 84 
3 
004 RF ALLEMAGNE 377 
137 
70 123 3 166 
6 005 ITALY 74 2 
52 
4 
s8 13 146 005 ITALIE 180 9 87 5 3 20 695 006 UTD. KINGDOM 323 36 1 
166 
006 ROYAUME-UNI 1046 132 3 129 
42i 007 IRELAND 168 1 i 1 :i 007 lALANDE 426 2 6 3 :i 008 DENMARK 148 41 
8 
103 008 DANEMARK 422 89 1 323 
036 SWITZERLAND 242 227 1 6 036 SUISSE 360 302 8 26 
2 
24 
038 AUSTRIA 302 122 3 1 176 038 AUTRICHE 744 204 15 3 520 
056 SOVIET UNION 169 169 
3i 
056 U.R.S.S. 219 216 3 
064 HUNGARY 38 7 064 HONGRIE 147 49 98 
288 NIGERIA 164 i 19 62 164 288 NIGERIA 220 1 a:i loS 219 400 USA 90 8 400 ETATS-UNIS 219 7 24 
412 MEXICO 22 22 i 22 18 412 MEXIOUE 138 138 6 79 11i 632 SAUDI ARABIA 216 115 632 ARABIE SAOUD 395 139 
636 KUWAIT 229 3 1 225 636 KOWEIT 391 10 4 377 
647 U.A.EMIRATES 66 39 27 647 EMIRATS ARAB 106 47 1 i 58 800 AUSTRALIA 58 3 55 800 AUSTRALIE 249 10 238 
1000 W 0 R L D 6029 2238 238 800 123 260 2163 149 4 54 1000 M 0 N DE 11071 3481 795 1163 149 381 4217 698 9 178 
1010 INTRA-EC 3536 1396 54 465 55 249 1130 148 1 40 1010 INTRA-CE 5884 1949 221 584 66 352 1891 695 2 124 
1011 EXTRA-EC 2493 843 184 335 67 11 1033 2 3 15 1011 EXTRA-CE 5187 1532 574 579 83 29 2326 3 7 54 
1020 CLASS 1 898 399 32 153 1 310 3 . 1020 CLASSE 1 2051 688 140 223 9 985 6 
1021 EFTA COUNTR. 592 382 5 9 
67 10 
194 
2 
2 . 1021 A E L E 1328 620 24 59 
a:i 2 620 :i 3 s4 1030 CLASS 2 1373 257 147 182 692 1 15 1030 CLASSE 2 2680 530 404 356 20 1229 1 
1031 ACP (63a 317 14 48 5 3 10 234 2 1 . 1031 ACP (~ 588 28 121 15 1 20 399 3 1 
1040 CLASS 224 188 4 32 . 1040 CLASS 3 456 314 30 112 
4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH MICA POWDER 4807.30 PAPER AND PAPERBOARD, COATED WITH IIICA POWDER 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA PAPIER UND PAPPE, MIT GUMMERSTAUB UEBERZOGEN 
001 FRANCE 67 9 
3 
22 3 33 001 FRANCE 192 31 
30 
67 2 5 87 
003 NETHERLANDS 51 36 12 
:i 37 
003 PAYS-BAS 205 135 34 
3 
1 5 
004 FR GERMANY 122 82 004 RF ALLEMAGNE 283 1 181 98 
028 NORWAY 16 3o4 16 028 NORVEGE 122 184 122 216 LIBYA 304 
213 
216 LIBYE 184 
732 288 NIGERIA 213 288 NIGERIA 732 
77 
78 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quantl~s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.Moo Nlmexe -e>.>.ooo 
4mJO 48aiJO 
1000 W 0 R L D 1141 158 24 523 58 2 379 o 1000 M 0 N DE 2648 588 182 889 47 8 1151 3 
1010 INTRAoEC 338 83 18 139 21 1 98 i o 1010 INTRA.CE 953 231 114 338 24 5 241 3 1011 EXTRAoEC 804 93 8 384 38 1 281 o 1011 EXTRA.CE 1692 335 68 351 23 2 910 
1020 CLASS 1 176 24 7 52 35 1 58 1 o 1020 CLASSE 1 426 85 58 89 23 2 166 3 
1021 EFTA COUNTRo 96 18 9 24 44 1 . 1021 A E L E 255 70 1 23 20 139 2 
1030 CLASS 2 628 69 331 1 226 o 1030 CLASSE 2 1265 249 10 262 744 
1031 ACP (63) 214 1 213 . 1031 ACP (83) 736 4 732 
4807.41 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COAlED WITH KAOLII, I'EIGHING IIIN 16001112 4mA1 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COAlED WITH KAOliN, WEIGHING IIIN 160G/112 
PAPIERS ET CARTONS DE PAlE BLANCIUE, COUCHES OU ENDUITS DE KAOliN, PESAIIT IIIN. 160 G/112 PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLEICHTEII HALBSTOfF, lilT KAOUN GESTRICHEN ODER UEBERZOGEN, IIIND. 160 GIQII 
001 FRANCE 10960 2018 450i 8571 3 388 001 FRANCE 7698 2265 so28 4697 4 732 3 002 BELG.oLUXBG. 5775 824 135 
184 
309 
16 
002 BELG.oLUXBG. 7714 994 62 
218 
627 
003 NETHERLANDS 3480 630 1901 130 
s5 619 003 PAYS.BAS 4093 660 2007 66 29 1075 47 004 FR GERMANY 9608 
1689 
7780 729 423 584 37 004 RF ALLEMAGNE 10183 
1873 
8213 507 499 895 40 
005 ITALY 2815 970 
3485 8 39 
158 
4 
005 ITALIE 3039 965 
210i 23 49 
200 1 
006 UTD. KINGDOM 12606 2278 6792 
300 
006 ROYAUMEoUNI 12873 2790 7688 506 16 007 IRELAND 519 234 95 64 007 lALANDE 711 254 106 99 008 DENMARK 263 
100 
1 28 008 DANEMARK 306 
133 
4 48 
009 GREECE 278 109 63 
2 
009 GRECE 367 126 106 2 
6 025 FAROE ISLES 84 
572 
72 10 
14 
025 ILES FEROE 113 643 102 5 39 028 NORWAY 586 
12 23 5 
028 NORVEGE 682 
5 18 19 030 SWEDEN 638 553 
11 
45 030S 772 662 2i 68 032 FINLAND 423 325 85 2 032 Fl E 539 372 135 
2 
5 
036 SWITZERLAND 2981 2005 707 41 86 228 036 su 3134 1918 816 74 324 2li 038 AUSTRIA 496 329 50 28 2 038 A E 655 429 79 21 98 8 
042 SPAIN 477 144 53 187 68 25 042 ESPAGNE 608 262 87 151 84 24 
048 YUGOSLAVIA 198 44 144 
1o3 
10 048 YOUGOSLAVIE 199 53 138 
131 
8 
052 T 105 
101 
2 052 TURQUIE 137 
116 
6 
062 c 104 
6 
3 062 TCHECOSLOVAO 120 9 4 064 785 219 560 
16 
064 HONGRIE 565 265 291 22 204 ceo 161 145 9 1 204 MAROC 210 188 22 2 212 TUNISIA 208 
35 
198 212 TUNISIE 343 46 319 220 EGYPT 152 30 70 17 220 EGYPTE 161 41 68 12 
272 IVORY COAST 199 
125 
199 53 128 272 COTE IVOIRE 229 208 229 131 175 288 NIGERIA 306 288 NIGERIA 514 
346 KENYA 77 51 26 346 KENYA 103 69 34 
382 ZIMBABWE 68 
52 25 
68 382 ZIMBABWE 109 
s8 38 109 390 SOUTH AFRICA 181 564 104 390 AFR. DU SUD 288 9o6 182 400 USA 5018 690 3757 7 400 ETATS.UNIS 5633 1100 3613 14 
404 CANADA 405 316 32 50 7 404 CANADA 717 513 40 142 22 
604 LEBANON 141 44 96 19 122 604 LIBAN 129 sri a8 31 98 632 SAUDI ARABIA 204 48 16 632 ARABIE SAOUD 248 64 36 
2 647 U.A.EMIRATES 157 142 10 
152 
4 647 EMIRATS ARAB 165 134 19 
181 
10 
700 INDONESIA 152 
671 i 700 INDONESIE 182 741 1 12 720 CHINA 678 
12 692 
720 CHINE 753 
14 losS 800 AUSTRALIA 1420 386 330 800 AUSTRALIE 2030 535 413 
604 NEW ZEALAND 223 204 11 8 804 NOUV.ZELANDE 309 256 29 24 
1000 W 0 R L D 63805 14749 24879 19101 95 1118 3965 98 o 1000 M 0 N DE 87B07 17413 2B692 13853 80 1338 8231 202 
1010 INTRAoEC 48304 77B2 22150 13178 83 849 2425 57 o 1010 INTRA.CE 469B1 89B1 25339 7648 52 770 40B3 10B 
1011 EXTRAoEC 17503 6987 2530 5923 32 469 1540 42 o 1011 EXTRA.CE 20828 8432 3353 6205 28 565 2148 95 
1020 CLASS 1 13283 5622 1569 4968 23 257 786 38 . 1020 CLASSE 1 15877 6813 2188 5317 18 315 1145 81 
1021 EFTA COUNTR. 5161 3785 857 80 23 86 294 36 . 1021 A E L E 5829 4025 1039 122 18 100 450 75 
1030 CLASS 2 2653 354 934 392 10 212 747 4 • 1030 CLASSE 2 3506 497 1156 593 10 251 986 13 
1031 ACP (63a 943 182 248 53 10 452 
. 1031 ACP Js~ 1353 288 291 136 10 627 1 1040 CLASS 1567 990 6 563 8 . 1040 CLA 3 1443 1122 9 295 17 
4807.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COAlED OR IW'REGNAlED WITH ARTFICIAI. PL.AsnC MATERIALS, WEIGHING IIIN 160G/112 48al.45 BLEACHED PAPER AND PAPERBOARD, COAlED OR IIIPREGHAlED WITH ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS, WEIGHING IIIN 160G/112 
PAPIERS ET CARTONS DE PAlE BLANCIUE, ENOUITS OU IW'REGNES DE MATIERE$ PLASTJQUES ARTIFICIELLES, PESANT IIIN. 160 G/112 PAPIER UNO PAPPE, AUS GEBLfiCHlEM HALBSTOfF, lilT KUNSTSTOfFEN UEBERZOGEN OOER GETRAENKT, IIINDo 160 G/112 
001 FRANCE 2162 277 
6 
840 893 152 001 FRANCE 2957 256 
10 
1410 988 2 301 
002 BELG.oLUXBG. 1785 52 58 39 36 1630 8 002 BELG.oLUXBG. 4557 78 60 57 36 4352 12 003 NETHERLANDS 405 179 9 10 3044 169 003 PAYS.BAS 604 203 15 19 3342 319 004 FA GERMANY 3621 
392 
58 109 9 388 13 004 RF ALLEMAGNE 4111 
7aB 
75 89 5 581 19 
005 ITALY 488 19 
133 
21 56 
12 
005 ITALIE 905 34 3o6 22 61 29 006 UTD. KINGDOM 341 117 45 34 
532 
006 ROYAUMEOUNI 682 184 126 37 
1105 007 532 11i 1i 41 007 lALANDE 1105 225 14 49 008 K 884 649 008 DANEMARK 1976 1688 
009 E 107 1 87 12 7 009 GRECE 193 2 110 45 36 
030 N 86 1 
aS 14 71 030S 166 5 93 2 18 141 032 INLAND 133 i 21 33 48 032 Fl E 183 31 96 25 90 036 SWITZERLAND 78 13 3 036 s 201 41 8 
038 AUSTRIA 108 2 3 13 90 038A 304 9 9 14 272 
042 SPAIN 117 33 84 
1 
042 E GNE 225 152 73 
5 048 YUGOSLAVIA 39 38 048Y GOSLAVIE 144 138 
216 LIBYA 57 
2 4 
57 216 LIBYE 202 
3 9 
202 
390 SOUTH AFRICA 48 
5 
42 390 AFR. DU SUD 150 
4 
138 
400 USA 137 107 14 10 400 ETATS.UNIS 404 283 55 61 
404 CANADA 37 8 29 404 CANADA 114 39 75 
504 PERU 15 
12 
15 
t5 
504 PEROU 103 
26 
103 
4 s3 632 SAUDI ARABIA 739 712 632 ARABIE SAOUD 471 378 
800 AUSTRALIA 213 155 58 800 AUSTRALIE 435 311 124 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung Ouantit~s Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ·n~aoo Nimexe ·n~aoo 
4807.45 4807.45 
1000 W 0 R L 0 13111 1385 275 2458 4525 50 4382 12 26 • 1000 M 0 N 0 E 21536 2148 475 3723 4824 72 10221 29 44 
1010 INTRA-EC 10324 1193 137 1253 4065 39 3584 12 21 • 1010 INTRA-CE 17091 1738 259 2009 4540 43 8442 29 31 
1011 EXTRA-EC 2786 192 138 1203 440 11 798 4 • 1011 EXTRA-CE 4444 410 216 1715 284 28 1n9 12 
1020 CLASS 1 1136 123 98 279 257 375 4 . 1020 CLASSE 1 2451 336 136 832 160 976 11 
1021 EFTA COUNTA. 532 10 98 27 169 
11 
224 4 . 1021 A E L E 950 46 135 125 82 
28 
552 10 
1030 CLASS 2 1615 58 40 901 183 422 . 1030 CLASSE 2 1915 57 81 823 124 601 1 
1031 ACP (63) 120 1 14 13 54 10 28 . 1031 ACP (63) 185 1 19 24 54 24 63 
4807.St SELf COPY PAPER 4807.51 SELf COPY PAPER 
BL: CONADENTIAL BL: CONADENTIAL 
PAPIERS DITS 'AUTOCOPIAHTS' PRAEPARIERTU DURCHSCHR£1BEPAPIER 
BL: CONADENTIEL BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 30407 28110 
n4 1196 121 980 25 001 FRANCE 60143 54982 1393 3031 171 1959 26 002 BELG.-LUXBG. 23247 5348 994 553 15553 002 BELG.-LUXBG. 37742 10910 2363 1176 21874 
003 NETHERLANDS 10097 5374 2781 659 
155 
1283 
1 
003 PAYS-BAS 18521 10666 4316 1283 
218 
2258 
:i 004 FA GERMANY 7624 
18182 
3424 1375 2669 004 AF ALLEMAGNE 13256 
36026 
4750 3692 4593 
005 ITALY 20876 1802 
so:i 8 884 005 ITALIE 42822 3257 1679 18 1521 2 006 UTD. KINGDOM 17066 12476 3906 98 
1642 
006 ROYAUME-UNI 34992 26449 6754 108 
3375 007 IRELAND 2754 1on 33 2 007 lALANDE 5612 2170 62 5 
1 008 RK 1848 1461 15 71 
72 
301 006 DANEMAAK 4101 3369 34 205 492 
009 CE 562 213 14 23 240 009 GRECE 1063 460 30 27 55 491 
024 I NO 948 22 2ri 926 024 IS 2021 46 215 1975 028 N AY 1093 1034 48 39 8 028 NO 2533 2218 s:i 1 100 22 030 SWEDEN 3394 3172 134 32 030 su 7110 6579 367 58 
032 FINLAND 2691 536 10 36 
2 
2109 032 Fl 5139 901 14 112 
2 
4112 
036 SWITZERLAND 8990 8712 51 217 8 036 su 20248 19457 120 652 17 
038 AUSTRIA 3983 3409 555 19 85 038A HE 8131 7113 938 79 1 177 040 PORTUGAL 792 359 70 278 040 PO GAL 1917 872 134 734 
042 SPAIN 5446 4907 200 303 36 
6 
042 ESPAGNE 10212 9014 247 873 78 
12 048 OSLAVIA 5159 4181 549 416 7 048 YOUGOSLAVIE 9601 7663 727 1160 39 
064 RY 1456 1453 
62 
2 1 064 HONGRIE 2933 2924 96 7 2 204 ceo 483 100 1 320 204 M 653 173 2 582 
208 lA 421 55 6 353 7 206 AL 1018 134 12 838 34 
212 lA 182 13 20 149 212 TU 299 27 28 244 
216 LIBYA 104 103 1 216 L1 242 239 3 
220 EGYPT 154 43 3:i 111 220 EGYPTE 275 66 94 209 272 IVORY COAST 155 
138 6 
122 272 COTE IVOIRE 340 
259 24 
246 
288 NIGERIA 275 
129 
131 288 NIGERIA 633 
300 
350 
302 CAMEROON 154 12 13 302 CAMEROUN 362 31 31 
314 GABON 142 
26 
54 88 314 GABON 388 56 205 183 346 KENYA 55 
51 
29 346 KENYA 127 
12:i 
71 
372 REUNION 97 
676 61 
46 372 REUNION 240 
1350 23:i 117 390 SOUTH AFRICA 6090 738 4615 390 AFR. DU SUD 11706 1058 9067 
400 USA 130 59 70 1 400 ETATS-UNIS 217 111 104 2 
404 CANADA 134 119 35 1 14 404 CANADA 293 262 78 4 27 456 GUADELOUPE 68 33 456 GUADELOUPE 151 
2 
73 
462 MARTINIQUE 96 
15:i 
96 
16 
462 MARTINIQUE 209 207 
42 512 CHILE 169 512 CHILl 408 366 
520 PARAGUAY 45 64 45 520 PARAGUAY 112 129 112 600 CYPRUS 179 
:i 
115 600 CHYPRE 355 
1 6 
226 
604 LEBANON 186 
327 
183 604 LIBAN 336 
742 
329 
612 IRAQ 340 26 3:i 13 612 IRAQ 771 56 18 29 624 ISRAEL 1713 1638 16 624 ISRAEL 3264 3148 48 
628 JORDAN 66 14 1 51 628 JORDANIE 121 23 6 92 
632 SAUDI ARABIA 620 210 2 
4 
408 632 ARABIE SAOUD 1244 411 8 
1:i 
825 
640 BAHRAIN 189 64 
:i 
121 640 BAHREIN 373 117 
5 8 
243 
647 U.A.EMIAATES 322 154 164 647 EMIAATS ARAB 625 301 311 
652 NORTH YEMEN 31 
143 
31 652 YEMEN DU NAD 104 
30:i 
104 
701 MALAYSIA 143 
1s 14 
701 MALAYSIA 303 
35 5 31 706 SINGAPORE 73 43 706 SINGAPOUA 138 67 
728 SOUTH KOREA 72 49 
37 4 
23 728 COREE DU SUD 1n 109 3:i 4 68 740 HONG KONG 129 87 
5 
1 740 HONG-KONG 202 160 
32 
5 
800 AUSTRALIA 4101 2951 183 962 800 AUSTRALIE 7388 5241 392 1723 
604 NEW ZEALAND 1102 1057 
17 
13 32 804 NOUV.ZELANDE 2176 2075 
39 
35 66 
809 N. CALEDONIA 62 45 809 N. CALEDONIE 104 65 
822 FA.POL YNESIA 68 30 38 822 POL YNESIE FA 122 71 51 
1000 W 0 R L 0 16n39 108586 15633 7193 1061 35188 72 6 1000 M 0 N 0 E 325708 220272 25523 18354 1883 59488 176 12 
1010 INTRA-EC 114499 72240 12750 4923 1007 23552 27 • 1010 INTRA-CE 218253 147032 20596 12285 1746 36582 32 
12 1011 EXTRA-EC 53240 36346 2882 2270 55 11636 45 6 1011 EXTRA-CE 107458 73241 4927 6069 137 22926 144 
1020 CLASS 1 44188 31262 2226 1767 3 8894 30 6 1020 CLASSE 1 89010 63055 3356 4992 4 17496 95 12 
1021 EFTA COUNTR. 21891 17244 733 705 3 3198 8 . 1021 A E L E 47098 37186 1288 2159 4 6438 23 
1030 CLASS 2 7572 3629 656 500 52 2720 15 . 1030 CLASSE 2 15461 7257 1569 1069 133 5384 49 
1031 ACP (63a 1157 247 273 
:i 
6 631 . 1031 ACP(~ 2559 495 755 
8 
24 1284 1 
1040 CLASS 1482 1455 1 23 • 1040 CLASS 3 2985 2929 2 46 
4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGNATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUIIEN OR ASPHALT 4807.55 PAPER AND PAPERBOARD, IMPREGHATED OR HAVING ONE SURFACE COATED WITH TAR, BITUMEN OR ASPHALT 
PAPIERS ET CARTONS, IIIPREGNES OU RECOUVERTS SUR UNE FACE DE GOUDRON, BITUME OU ASPHALTE PAPIER UNO PAPPE, lilT lEER, BITUMEN DOER ASPHALT GETRAENKT DOER ElNSEITIG UEBERZOGEN 
001 FRANCE 1287 263 45 141 48 799 73 11 001 FRANCE 864 248 41 125 1 451 32 7 002 BELG.-LUXBG. 929 740 96 
739 1s:i 2 
002 BELG.-LUXBG. 722 540 67 72 
367 
2 
1 003 NETHERLANDS 1469 522 
21 
23 44 003 PAY8-BAS 1174 567 38 61 49 178 004 FA GERMANY 14048 337 13423 164 59 004 RF ALLEMAGNE 6636 227 6006 273 43 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOCI Nimexe l EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Bclg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa 
4807.55 4807.55 
005 ITALY 875 156 23 
s2 
693 1 2 005 ITALIE 380 80 8 
75 53 
284 5 3 
006 UTD. KINGDOM 1110 49 19 76 884 006 ROYAUME-UNI 717 41 7 
si 
541 
008 DENMARK 450 428 22 
295 
008 DANEMARK 271 220 
214 025 FAROE ISLES 295 025 ILES FEROE 214 
028 NORWAY 301 301 028 NORVEGE 109 
3 275 
109 
030 SWEDEN 318 5 299 14 030 SUEDE 285 
256 6 
7 
036 SWITZERLAND 1058 376 6 '667 
22 2 
9 036 SUISSE 941 676 
1i 5 
3 
042 SPAIN 251 97 130 
31i 
042 ESPAGNE 230 79 135 
222 046 MALTA 350 
2sS 
39 046 MALTE 258 
236 
36 
208 ALGERIA 318 32 208 ALGERIE 305 69 
302 CAMEROON 199 183 16 302 CAMEROUN 142 104 38 
372 REUNION 210 210 
18i 
372 REUNION 130 130 
122 406 GREENLAND 181 16 406 GROENLAND 122 44 384 612 IRAQ 121 45 612 IRAQ 428 
1000 W 0 R L D 24869 2999 1308 1873 189 15751 918 1816 15 1000 M 0 N DE 15240 2375 1371 1830 200 7191 1168 1095 12 
1010 INTRA-EC 20253 2178 107 681 168 15674 487 958 • 1010 INTRA-CE 10829 1709 94 558 175 7117 581 595 
si 1011 EXTRA-EC 4609 821 1201 1186 21 76 431 659 14 1011 EXTRA-CE 4405 667 12n 1268 25 74 586 499 
1020 CLASS 1 2939 653 139 1032 3 42 398 672 . 1020 CLASSE 1 2561 527 145 965 4 48 506 366 
1021 EFTA COUNTR. 1872 491 9 676 1 318 377 . 1021 A E L E 1539 345 10 666 1 
26 
345 152 
9 1030 CLASS 2 1640 150 1053 154 18 34 33 184 14 1030 CLASSE 2 1817 131 1115 304 20 80 132 
1031 ACP (63) 439 22 363 37 5 5 5 2 . 1031 ACP (63) 363 26 220 92 4 5 14 2 
48Q7.55 PAPERBOARD FOR PRINTING FLONGS 4807.55 PAPERBOARD FOR PRINTING FlONGS 
CARTONS COUCHES POUR FlANS DE CUCHERIES GESTRICHENE PAPPE FUER DRUCKMATERN 
002 BELG.-LUXBG. 131 4 
4 
24 103 
19 
002 BELG.-LUXBG. 162 8 
6 
26 128 
56 004 FR GERMANY 147 87 37 004 RF ALLEMAGNE 173 76 35 
664 INDIA 62 62 664 INDE 183 183 
1000 W 0 R L D n6 128 93 234 160 21 139 1 • 1000 M 0 N DE 1225 208 139 254 217 41 360 6 
1010 INTRA-EC 430 30 8 182 143 
20 
67 i • 1010 INTRA-CE 554 31 11 189 179 4i 144 6 1011 EXTRA-EC 344 98 85 52 16 72 • 1011 EXTRA-CE 672 178 129 64 38 216 
1020 CLASS 1 177 96 28 29 3 20 1 . 1020 CLASSE 1 294 172 39 31 6 41 5 
1021 EFTA COUNTR. 50 17 1 29 3 
7i i . 1021 A E L E 103 62 6 29 6 21i 6 1030 CLASS 2 166 1 57 23 13 . 1030 CLASSE 2 378 5 90 34 32 
48Q7.57 LWC PAPER 4807.57 LWC PAPER 
PAPIERS DITS 'LW.C.' SOG. LWC-I'APIER 
001 FRANCE 100206 65492 
6133 
23003 5 11561 145 001 FRANCE 85616 55934 
5993 
19780 5 9624 273 
002 BELG.-LUXBG. 27707 14582 6538 415 
15986 
39 002 BELG.-LUXBG. 23683 12147 5142 352 
12676 
49 
003 NETHERLANDS 59037 35960 3723 3307 
1oS 
61 
9 
003 PAYS-BAS 48952 30160 3343 2683 
13i 
90 j 004 FR GERMANY 115959 28723 61812 25161 146 004 RF ALLEMAGNE 95724 
15036 
24965 50108 20301 212 
005 ITALY 20062 18181 1682 
10803 
61 119 19 005 ITALIE 16756 1529 
9825 
53 107 31 
006 UTD. KINGDOM 70991 41040 12020 158 6970 
164 
006 ROYAUME-UNI 60577 34181 10390 205 5976 
22i 007 IRELAND 188 24 
4 10i 
007 lALANDE 242 21 
3 ai 008 DENMARK 823 609 109 008 DANEMARK 763 481 192 
009 GREECE 5332 3682 939 711 
16 
009 GRECE 5055 3429 900 726 4i 024 ICELAND 105 19 70 024 ISLANDE 114 17 56 
028 NORWAY 245 243 2 i 028 NORVEGE 205 198 
7 i 030 SWEDEN 881 880 
5 
030 SUEDE 717 716 
13 126 12 032 FINLAND 224 
13703 
215 4 032 FINLANDE 151 
10293 036 SWITZERLAND 14128 48 300 
70 
77 036 SUISSE 10789 66 264 53 166 038 AUSTRIA 16119 13471 2 2574 2 038 AUTRICHE 13343 11187 2 2098 3 
040 PORTUGAL 241 238 
3822 7365 22 3 040 PORTUGAL 227 
219 
3289 6432 sci 
8 
042 SPAIN 31033 19824 042 ESPAGNE 26511 16710 
048 YUGOSLAVIA 359 67 292 048 YOUGOSLAVIE 301 56 245 
062 CZECHOSLOVAK 537 537 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 425 425 
1i i 064 HUNGARY 247 227 064 HONGRIE 225 213 
1oo4 208 ALGERIA 442 
12100 
442 
30 
208 ALGERIE 1004 
9504 29 2 390 SOUTH AFRICA 12136 
7879 74 
390 AFR. DU SUD 9535 
so34 70 400 USA 97347 64046 25348 400 ETATS-UNIS 100327 68148 24075 
404 CANADA 4772 3828 594 350 404 CANADA 5046 4082 508 456 
480 COLOMBIA 562 
99 
562 
10 
480 COLOMBIE 488 
1oS 
488 
9 604 LEBANON 199 90 604 LIBAN 196 78 
612 IRAQ 73 73 30ci 612 IRAQ 220 220 207 632 SAUDI ARABIA 685 
284 
385 632 ARABIE SAOUD 510 
24i 
303 
701 MALAYSIA 287 3 i 701 MALAYSIA 250 9 3 706 SINGAPORE 586 583 2 
si 
706 SINGAPOUR 566 562 1 
25 732 JAPAN 929 845 3 732 JAPON 678 641 12 
740 HONG KONG 539 538 1 
15472 1o3 13 
740 HONG-KONG 500 491 9 
15993 99 29 BOO AUSTRALIA 29355 13738 29 BOO AUSTRALIE 31250 15095 34 
804 NEW ZEALAND 5382 3925 1457 804 NOUV.ZELANDE 5316 3727 1589 
1000 W 0 R L D 618342 328815 66730 161022 841 59971 935 11 17 1000 M 0 N D E 546951 294021 60906 140710 896 48836 1554 11 17 
1010 INTRA-EC 400302 179570 53224 106273 746 59798 682 9 • 1010 INTRA-CE 337367 151388 47123 88351 746 48684 1068 7 17 1011 EXTRA-EC 218039 149245 13506 54749 95 173 252 2 17 1011 EXTRA-CE 209584 142634 13782 52359 150 152 486 4 
1020 CLASS 1 213255 146934 12382 53553 95 173 117 1 . 1020 CLASSE 1 204508 140593 11958 51366 150 152 268 1 
1021 EFTA COUNTR. 31940 28554 54 3158 70 103 1 . 1021 A E L E 25545 22629 81 2543 53 238 1 
16 1030 CLASS 2 3967 1542 1124 1152 130 2 17 1030 CLASSE 2 4393 1398 1824 940 212 3 
1031 ACP (63J 159 60 14 66 19 . 1031 ACP (6~ 180 60 34 55 31 i 1040 CLASS 819 769 44 6 . 1040 CLASS 3 682 643 33 5 
-Januar - Dezember 1985 Export Janvier - D~cembre 1985 
Bestimmung L Mengen tooo kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa Nimexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa 
4807.59 r:r6'1tGs~ ~~NG PAPER, COATED WITH IIATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR PO'IIDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 4807.59 r:r6'1tGs~ ~G PAPER, COATED WITH MATERIAL OF MINERAL ORIGIN OR PO'IIDERED METAL, OTHER THAN FOR PRINTING FLONGS, 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGJHE MINERALE OU DE POUDRES METAWOUES, POUR L'IMPRESSION ET 
L'ECRITURE, AUTRES QUE PAPIERS DITS 'LWC' ET 'AUTOCOPIANTS' ~~R~~~~~OFFEN ODER METAUPULVER GESTRICHENES DRUCK· UND SCHREIBPAPIER, AUSG. LWC-PAPIER UND PRAEPARIERTES 
001 FRANCE 136027 40114 
29395 
33760 43553 15552 2101 947 001 FRANCE 141352 45002 
30494 
31781 47206 13220 3262 881 
002 BELG.-LUXBG. 92663 22465 10288 28434 
22661 
953 1128 002 BELG.-LUXBG. 95237 22499 10130 29112 
20624 
1871 1131 003 NETHERLANDS 87885 30206 24272 6571 
75752 
2848 1327 
68 
003 PAYS-BAS 88771 31111 25359 5678 
76102 
4640 1359 004 FR GERMANY 277916 
22581 
94075 86402 14630 2861 4128 004 RF ALLEMAGNE 273383 
23362 
92580 82213 13985 4197 4249 57 005 ITALY 50167 18569 
21937 
3397 1334 1275 
14:i 
3011 005 ITALIE 51044 17940 
21934 
3783 1304 1706 
187 
2949 
006 UTD. KINGDOM 174103 45164 43345 43853 6909 
1625 
12752 006 ROYAUME-UNI 176545 46349 45164 42553 6758 
2418 
13600 
007 I AND 7553 2493 1959 153 1311 12 007 lALANDE 8429 2568 1943 153 1329 18 
008 K 8376 6976 762 267 112 47 212 008 DANEMARK 9925 8264 790 255 127 98 391 
009 E 13517 5448 2971 3997 984 117 35 009 GRECE 13369 5144 3007 3945 1000 273 024 I AND 787 698 
72 
41 13 024 ISLANDE 1018 913 
76 
42 25 38 025 FAROE ISLES 137 
4501 10 2712 32 12:i 
65 025 ILES FEROE 174 
5241 27 2537 s6 30:i 98 028 NORWAY 11941 74 4489 028 NORVEGE 12757 96 4467 
030 SWEDEN 12719 6043 250 3 1223 400 576 4224 030 SUEDE 13377 6014 235 6 1369 767 805 4181 
032 FINLAND 4272 2291 158 14 35 73 1669 32 032 FINLANDE 6444 3327 198 42 74 140 2627 36 
036 SWITZERLAND 18800 11500 3876 491 1520 395 574 444 036 SUISSE 21978 12732 4175 642 1556 602 1795 476 
038 AUSTRIA 19020 12760 359 3768 861 890 168 216 036 AUTRICHE 18629 12690 274 3427 795 956 261 226 040 PORTUGAL 458 200 94 131 11 
2 
10 12 040 PORTUGAL 565 247 117 151 9 
4 
29 12 
042 SPAIN 12531 3330 6087 3013 32 67 042 ESPAGNE 12645 3267 6465 2719 49 141 
046 MALTA 226 54 
1 
11 26 7 128 
252 
046 MALTE 269 73 
1 
14 25 11 146 
048 YUGOSLAVIA 2093 1208 632 
80 t9:i 
048 YOUGOSLAVIE 2295 1292 663 
82 
8 331 
052 TURKEY 743 381 24 65 052 TURQUIE 961 423 27 72 357 
056 SOVIET UNION 1585 183 1243 
647 t2 t8 
159 056 U.R.S.S. 1484 246 975 
571 12 32 
283 
060 POLAND 1338 626 35 
12 
060 POLOGNE 1350 688 47 
66 062 CZECHOSLOVAK 2537 2525 62 21 
062 TCHECOSLOVAQ 2282 2216 
ts:i t8 064 HUNGARY 5675 5581 
1 
11 064 HONGRIE 7690 7455 
1 
34 
068 BULGARIA 976 355 617 2 1 068 BULGARIE 1091 438 633 2 17 
070 ALBANIA 204 
10 1721 
204 
34 65 
070 ALBANIE 218 
t8 2oo9 
218 3:i 65 204 MOROCCO 2198 368 
762 
204 MAROC 2511 386 685 208 ALGERIA 2688 
51 
1424 60 171 271 208 ALGERIE 3116 
61 
1655 56 267 453 
212 TUNISIA 229 126 5 1 46 
t98 
212 TUNISIE 347 183 15 6 102 
220 EGYPT 5727 1177 4008 247 8 89 220 EGYPTE 7248 1384 5048 265 41 304 200 
240 NIGER 97 65 21 
37 22 
11 240 NIGER 120 91 2 
42 70 
27 
248 SENEGAL 520 
25 
461 
10 
248 SENEGAL 847 
25 
735 
25 272 IVORY COAST 1134 819 267 13 272 COTE IVOIRE 1562 1101 
1 
397 14 
276 GHANA 80 1 
358 798 
79 276 GHANA 127 2 
567 1028 
124 
288 NIGERIA 2184 565 483 288 NIGERIA 3303 805 1 
1 
902 
302 CAMEROON 1009 889 120 302 CAMEROUN 1248 1130 117 
318 CONGO 56 56 
2s0 31 1 
318 CONGO 104 104 
368 56 2 322 ZAIRE 282 
6 to:i 
322 ZAIRE 426 
10 to6 334 ETHIOPIA 109 
21 10 36 
334 ETHIOPIE 116 
21 21 115 346 KENYA 151 70 14 346 KENYA 264 94 13 
352 TANZANIA 253 1 
476 
252 352 TANZANIE 251 3 566 248 372 REUNION 476 
to:i 
372 REUNION 566 IsS 373 MAURITIUS 170 67 
1 6 
373 MAURICE 306 140 
2 12 382 ZIMBABWE 102 95 
882 201 7s0 
382 ZIMBABWE 143 129 
ttt:i 1 240 390 SOUTH AFRICA 5635 1898 
48298 4732 
1894 390 AFR. DU SUD 7356 2584 
7470 
2627 791 
400 USA 127427 29668 7633 18997 17927 172 
2:i 
400 ETATS-UNIS 148639 34639 9482 50562 20516 25755 215 
404 CANADA 20084 6270 1462 3944 5416 247 2721 1 404 CANADA 23535 7159 1650 4656 5630 681 3739 1 t9 412 MEXICO 620 475 
75 
38 74 33 412 MEXIQUE 781 443 
65 
32 123 183 
428 EL SALVADOR 140 14 19 
25 221 
32 428 EL SALVADOR 181 22 28 
2:i 348 66 448 CUBA 266 20 448 CUBA 391 20 
462 MARTINIQUE 216 
264 
216 
s6 462 MARTINIQUE 284 2s0 284 102 464 JAMAICA 330 464 JAMAIQUE 362 
472 TRINIDAD, TOB 143 29 
161 
114 472 TRINIDAD, TOB 194 45 
214 
149 
476 NL ANTILLES 195 34 
300 14 ts:i 
476 ANTILLES NL 248 34 
324 44 423 480 COLOMBIA 587 
so6 334 s4 480 COLOMBIE 791 821 535 s:i 484 VENEZUELA 1287 6 377 484 VENEZUELA 2093 8 666 
500 ECUADOR 260 8 252 
ts:i 
500 EQUATEUR 277 27 250 
n8 508 BRAZIL 322 
10 
122 17 508 BRESIL 879 20 130 21 528 ARGENTINA 117 
t94 
107 
268 t5 10 
528 ARGENTINE 179 
231 
159 
258 14 600 CYPRUS 551 
407 
64 
16 
600 CHYPRE 582 430 68 16 11 604 LEBANON 1351 
82 
874 1 53 604 LIBAN 1328 
110 
824 9 49 
616 IRAN 96 335 405 631 42 14 68 616 IRAN 125 368 478 716 79 15 624 ISRAEL 2868 1185 204 624 ISRAEL 3598 1371 506 80 628 JORDAN 96 46 8 42 
49 28 
628 JORDANIE 121 75 7 39 4:i 7:i 632 SAUDI ARABIA 7646 4306 489 2774 632 ARABIE SAOUD 7855 4714 457 2568 
636 KUWAIT 1036 882 14 33 102 5 636 KOWEIT 1099 960 20 33 71 15 
640 BAHRAIN 67 53 ti 1 14 640 BAHREIN 149 81 10 2 68 644 QATAR 122 95 
1226 26 
15 644 QATAR 163 136 
1146 28 
15 
647 U.A.EMIRATES 1584 101 229 1 1 647 EMIRATS ARAB 1540 130 228 5 3 
649 OMAN 241 149 
2 
39 11 42 649 OMAN 354 198 
:i 
36 61 59 
662 PAKISTAN 596 247 309 
10 
38 662 PAKISTAN 668 313 291 
t4 
61 
664 INDIA 703 219 17 457 664 INDE 1194 249 21 910 
666 BANGLADESH 117 117 
2o:i 35 222 229 
666 BANGLA DESH 154 154 
251 40 1M 537 680 THAILAND 748 59 680 THAILANDE 1079 87 
690 VIETNAM 175 
510 
175 loS 474 10 39i 690 VIET-NAM 199 550 199 100 479 ti 611 701 MALAYSIA 1656 157 701 MALAYSIA 1951 194 
703 BRUNEI 94 94 
129 t35 2400 t:i 195 4:i 703 BRUNEI 107 107 to:! 157 2212 72 258 706 SINGAPORE 4755 1840 706 SINGAPOUR 4546 1711 34 
708 PHILIPPINES 541 120 61 18 174 60 108 708 PHILIPPINES 506 79 64 22 139 68 134 
720 CHINA 12867 10464 
34 
292 2111 720 CHINE 14870 12115 
t8 
239 2516 
732 JAPAN 116 3 79 732 JAPON 918 2 898 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Quantith Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe V.MOa Nlmexe "EX MOo 
4807.59 4807.59 
736 TAIWAN 157 
1353 
14 
6514 
19 124 736 T'AI-WAN 559 
1299 
21 
5744 
37 501 
740 HONG KONG 10044 212 1408 
97i 
557 
1372 
740 HONG-KONG 9262 194 1219 
1739 
806 
1427 800 AUSTRALIA 48855 8666 1909 23601 8435 3901 800 AUSTRALIE 53356 8552 2254 25570 8060 5754 
804 NEW ZEALAND 8227 960 
13i 
3553 1088 64 2474 90 804 NOUV.ZELANDE 9332 1235 
208 
3811 1125 113 2931 117 
822 FR.POLYNESIA 168 37 822 POL YNESIE FR 271 63 
1000 W 0 R L D 1226258 301015 254529 265873 247532 69712 51438 143 35915 101 1000 M 0 N DE 1290083 325188 262927 262598 252852 69928 79197 187 37101 87 
1010 INTRA-EC 848202 175447 215347 163374 197395 81145 11991 143 23292 68 1010 INTRA-CE 858053 184300 217277 156089 201211 56005 18758 187 24169 57 
1011 EXTRA-EC 378038 125568 39183 102481 50137 8568 39447 12823 33 1011 EXTRA-CE 431989 140888 45650 106490 51641 13920 60439 12931 30 
1020 CLASS 1 294141 90429 22879 87661 40634 7813 32540 12162 23 1020 CLASSE 1 334366 100390 26162 92488 42070 12570 48250 12417 19 
1021 EFTA COUNTR. 67994 37993 4811 4457 6361 1790 3130 9452 . 1021 A E L E 74769 41164 5095 4337 6342 2551 5844 9436 ti 1030 CLASS 2 58138 15405 14831 13197 9115 509 4610 461 10 1030 CLASSE 2 67682 17339 18246 12335 9237 964 9236 514 
1031 ACP (63a 7185 1245 2867 469 1636 94 851 23 
. 1031 ACP Js~ 10261 1648 4153 466 2154 204 1615 21 1040 CLASS 25758 19734 1473 1623 388 244 2296 . 1040 CLA 3 29740 23158 1242 1667 334 386 2953 
4807.14 PHOTOGRAPIDC BASE PAPER AND PAPERBOARD 4807.14 PHOTOGRAPHIC BASE PAPER AND PAPERBOARD 
DE: INCLUDED IN 4807.71 DE: INCLUDED IN 4807.71 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPIIQUE PAPIER UND PAPPE FUER PHOTOGRAPIIISCHE ZWECKE 
DE: REPRIS SOUS 4807.71 DE: IN 4807.71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 594 
8i 
29 115 379 71 001 FRANCE 2019 
142 
25 517 1278 199 
002 BELG.-LUXBG. 201 99 
459 
41 002 BELG.-LUXBG. 452 2 259 
1653 
49 
003 NETHERLANDS 614 16 40 110 139 003 PAY5-BAS 2339 109 sri 539 577 004 FR GERMANY 540 22 275 93 004 RF ALLEMAGNE 2075 93 1184 199 
005 ITALY 360 70 
4 
46 180 64 005 ITALIE 1781 784 
37 
208 587 202 
t:i 2 006 UTD. KINGDOM 746 172 184 384 006 ROYAUME-UNI 2894 652 735 1455 
2 008 DENMARK 44 8 36 
5 
008 DANEMARK 264 47 215 
030 SWEDEN 53 i 11 37 030 217 t:i 51 141 25 032 FINLAND 40 3 6 30 032 115 19 40 42 
042 SPAIN 163 28 
t:i 
57 67 11 042 977 363 
70 
394 193 27 
048 YUGOSLAVIA 19 2 4 
17 
048 VIE 100 8 22 
5i 052 TURKEY 28 
6t5 
1 10 052 TURQUIE 103 
689 
4 48 
056 SOVIET UNION 615 
35 
056 U.R.S.S. 689 
115 062 CZECHOSLOVAK 35 062 TCHECOSLOVAO 175 
:i 7 064 HUNGARY 593 593 
2B:i 2 
064 HONGRIE 1566 1555 
390 SOUTH AFRICA 289 
39i 
4 390 AFR. DU SUD 583 
3787 
22 556 5 
400 USA 616 138 2 85 400 ETATS-UNIS 4746 515 8 436 
404 CANADA 24 23 
10 
1 404 CANADA 266 261 6i 5 480 COLOMBIA 34 i 24 480 COLOMBIE 122 i 61 616 IRAN 37 18 18 616 IRAN 118 i 44 73 624 ISRAEL 26 3 22 1 624 ISRAEL 209 
7 
35 159 14 
664 INDIA 51 4:i i 50 664 INDE 128 284 :i 121 732 JAPAN 44 99 732 JAPON 287 312 736 TAIWAN 108 9 
:i 
736 T'AI-WAN 399 87 
16 740 HONG KONG 21 18 
5 :i 740 HONG-KONG 168 172 19 t5 800 AUSTRALIA 216 196 10 800 AUSTRALIE 1907 1761 112 
804 NEW ZEALAND 19 19 804 NOUV.ZELANDE 166 164 2 
1000 W 0 R L D 6529 1747 125 1467 2265 921 3 . 1000 M 0 N DE 26418 9732 269 5469 8037 2883 13 13 
1010 INTRA-EC 3188 342 73 572 1728 469 1 • 1010 INTRA-CE 11988 1792 124 2361 6397 1297 13 2 
1011 EXTRA-EC 3344 1405 52 895 537 453 2 • 1011 EXTRA-CE 14429 7940 145 3108 1839 1586 11 
1020 CLASS 1 1562 702 33 238 428 160 1 . 1020 CLASSE 1 9685 6635 99 1184 1132 632 3 
1021 EFTA COUNTR. 145 2 20 24 59 40 i . 1021 A E L E 544 15 29 126 284 90 8 1030 CLASS 2 533 88 18 25 108 293 . 1030 CLASSE 2 2281 616 45 165 500 947 
1031 ACP (63a 57 13 1 2 8 33 . 1031 ACP (~ 275 84 3 10 35 143 
1040 CLASS 1248 615 632 1 . 1040 CLASS 3 2463 689 1 1759 7 7 
4807.17 PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR UORE LAYERS Of DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC.I 4807.17 PAPER AND PAPERBOARD Of TWO OR UORE LAYERS Of DIFFENT COMPOSITION (DUPLEX, TRIPLEX, MULTIPLEX ETC~ 
PAPIERS ET CARTONS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUAUTE DIFFERENTE, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET UULllPLEX DUPLEX-, TRIPLEX· UND UULllPLEX.PAPIER UND .PAPPE, AUS MIND. 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
001 FRANCE 92891 39788 
6378 
34609 6345 11529 618 2 001 FRANCE 56541 24070 4466 19295 4777 7819 574 6 002 BELG.-LUXBG. 42467 22143 6180 7734 
2228 
32 
8 
002 BELG.-LUXBG. 25887 13142 3273 4976 
1886 
36 
6 003 NETHERLANDS 58900 50918 5022 461 
22284 
263 003 PAY5-BAS 42805 36091 4159 396 
14168 
267 
004 FR GERMANY 68786 
5020 
22914 22040 eo 1326 142 004 RF ALLEMAGNE 44139 
3736 
16714 12443 66 611 137 
005 ITALY 20374 14709 
5479 
142 21 482 
74 
005 ITALIE 14106 9867 
3694 
115 20 374 46 006 UTD. KINGDOM 103742 55311 9337 29626 3715 
4156 
006 ROYAUME-UNI 71729 37192 6966 20477 3354 
7033 007 IRELAND 7294 617 465 79 1977 007 lALANDE 9155 463 127 42 1490 
008 DENMARK 8552 6417 355 301 1381 98 008 DANEMARK 6225 4652 241 182 1060 90 
009 GREECE 4477 217 1623 2615 22 
49 
009 GRECE 2790 207 1002 1561 20 
32 i 028 y 1609 904 
117 
656 
35 
028 NORVEGE 1252 614 
99 
605 
030 2982 1976 396 458 
36 
030 SUEDE 2164 1300 284 428 
20 
53 
032 500 283 83 56:i 57 47 032 FINLANDE 415 218 73 237 47 56 036 LAND 4921 2997 299 985 77 2i 036 SUISSE 3753 2307 331 768 110 t5 038 AUSTRIA 5176 4909 142 51 22 31 038 AUTRICHE 3378 3119 152 32 14 46 
040 PORTUGAL 4797 569 3644 8 571 13 040 PORTUGAL 3610 495 2624 1i 455 36 042 SPAIN 2471 590 1870 3 042 ESPAGNE 1835 360 1457 7 
048 MALTA 596 194 22 380 
8 
2 046 MALTE 340 138 16 181 
t9 
5 
048 YUGOSLAVIA 1121 1062 
ss4 51 048 YOUGOSLAVIE 874 823 317 32 060 POLAND 828 144 060 POLOGNE 414 97 
062 CZECHOSLOVAK 890 890 
135 4962 
062 TCHECOSLOVAO 492 492 
262 3026 064 HUNGARY 13953 8856 
6 
064 HONGRIE 9278 5996 
4 068 BULGARIA 2311 1966 
7 
339 068 BULGARIE 1318 1128 29 186 204 MOROCCO 141 9 125 204 MAROC 107 5 73 
208 ALGERIA 8249 4278 1694 2277 208 ALGERIE 4340 1966 1300 1073 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltas BesUmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'O}.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E}.}.clOo 
4807.87 4807.17 
212 TUNISIA 2278 611 1546 
739 
121 212 TUNISIE 1155 272 760 
38i 
123 
220 EGYPT 2047 392 915 1 i 220 EGYPTE 1069 277 410 1 2 224 SUDAN 400 389 586 10 224 SOUDAN 252 240 3Hi 10 272 IVORY COAST 746 160 864 1533 272 COTE IVOIRE 390 75 10sS 1723 288 NIGERIA 9079 3439 3243 33li 19 288 NIGERIA 7124 2122 2224 100 22 322 ZAIRE 398 40 1 322 ZAIRE 229 14 3 
334 ETHIOPIA 374 100 274 
565 
334 ETHIOPIE 169 48 121 
3sS 346 KENYA 3055 2490 
2 i 13 346 KENYA 1607 1251 6 i 36 400 USA 1161 1145 400 ETATS-UNIS 698 655 
404 CANADA 211 207 1 
s2 3 404 CANADA 145 132 5 33 8 2 600 CYPRUS 3622 3569 
105i 100 
1 600 CHYPRE 1597 1553 
2aS 
6 3 
604 LEBANON 1604 431 22 
19i 
604 LIBAN 534 192 45 9 
e5 608 SYRIA 407 199 
6 
17 206 8 608 SYRIE 195 89 3 11 loB 25 612 IRAQ 318 97 1 612 IRAQ 213 75 2 
616 IRAN 1703 1683 
46i 40 
3 17 
4 
616 IRAN 807 776 
293 2i 
2 29 
10 624 ISRAEL 1675 128 1042 624 ISRAEL 956 81 551 
628 JORDAN 860 533 25 56 246 i 628 JORDANIE 401 252 20 19 110 7 632 SAUDI ARABIA 6799 1527 
32 
5271 
3i 
632 ARABIE SAOUD 3795 778 
24 
3010 
12 638 KUWAIT 419 356 638 KOWEIT 194 156 2 
647 U.A.EMIRATES 294 294 647 EMIRATS ARAB 230 227 3 
652 NORTH YEMEN 894 894 
100 36 100 652 YEMEN DU NRD 402 402 98 13 s6 662 PAKISTAN 364 122 
5 
662 PAKISTAN 216 49 
1i 664 INDIA 259 254 
1i 
664 INDE 166 172 3 
669 SRI LANKA 663 3n 275 
2&2 
669 SRI LANKA 402 194 188 
179 
20 
701 MALAYSIA 1126 758 106 
2 6 
701 MALAYSIA 595 362 52 
7 
2 
706 SINGAPORE 174 31 31 104 706 SINGAPOUR 116 13 8 88 20 
720 CHINA 27300 27300 720 CHINE 12712 12712 
736 TAIWAN 43 43 60 i 736 T'AI-WAN 120 120 26 5 740 HONG KONG 1031 970 
16 laS 740 HONG-KONG 466 435 16 140 600 AUSTRALIA 690 248 64 176 BOO AUSTRALIE 496 157 45 138 
1000 WO A L D 529259 259543 78051 8n04 76269 17627 9744 125 194 2 1000 M 0 N 0 E 345357 162890 55049 49816 52141 13209 11938 81 225 8 
1010 tNTRA-EC 407481 180431 60802 71764 69712 17573 6974 74 149 2 1010 INTRA-CE 273373 119547 43535 40886 47083 13145 8983 46 142 6 
1011 EXTRA-EC 121n8 79112 17249 15940 6557 53 2n1 51 45 • 1011 EXTAA-CE 71981 43343 11513 8930 5057 64 2954 35 83 2 
1020 CLASS 1 26423 15104 6244 1134 2959 1 894 51 36 . 1020 CLASSE 1 19143 10335 4797 571 2399 2 946 35 58 
1021 EFTA COUNTR. 20006 11638 4266 614 2887 
s3 695 51 35 . 1021 A E L E 14601 8052 3279 269 2173 1 739 35 53 2 1030 CLASS 2 49996 24840 10185 9445 3587 1an 9 . 1030 CLASSE 2 28578 12573 6138 5119 2650 62 2009 25 
1031 ACP (63~ 14253 6704 3907 622 1456 19 1542 3 . 1031 ACP I'W 9980 3802 2652 322 1429 23 1749 3 
1040 CLASS 45360 39168 820 5362 10 . 1040 CLASS 3 24262 20436 579 3240 7 
4807.n PAPER COATED WITH MATERIAL Of I4INERAI. ORIGIN OR WITH POWOEI!ED IIE7AL OTHER THAN lltAT WI1HIN 4807.41.e7 oo.n PAPER COATED WITH MATERIAL Of IIINERAL ORIGIN OR WITH POWDERED IIE7AL OTHER lltAN lltAT WITHIN 4807.4t.e7 
DE : INCL. 4807.64 DE: INCL 4807.64 
PAPIERS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORIGINE IIINERALE OU DE POUDRES IIE7ALUOUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A 17 
DE: INCL. 4807.64 
lilT IIINERAUSCHEN STOFFEN ODER IIE7ALLPULVER GESTRICHENES PAPIER, NICHT IN 4807.41 BIS 17 EHTIW.TEN 
DE: EINSCHL 4807.64 
001 FRANCE 15002 13497 
424 
168 50 563 721 3 001 FRANCE 29822 27178 633 394 65 878 1251 56 002 BELG.-LUXBG. 8899 7947 149 127 
80i 
248 4 002 BELG.-LUXBG. 13804 12064 316 266 
1184 
479 46 
003 NETHERLANDS 11104 9811 61 69 
389 
356 6 003 PAYS-BAS 18759 16429 111 138 
339 
825 72 
004 FR GERMANY 3792 4483 1181 451 1081 684 6 004 RF ALLEMAGNE 5907 10363 1658 617 1738 1509 46 005 ITALY 5297 575 
573 
4 59 174 
34 
2 005 ITALIE 12315 1416 803 15 103 397 62 21 006 UTD. KINGDOM 16654 13229 n5 116 1915 
11sB 
12 006 ROYAUME.UNI 22775 17538 1399 153 2697 
1716 
123 
007 IRELAND 1913 751 4 
5 2 6 
007 IRLANDE 2548 810 18 
4 
2 
26 
2 
008 RK 1901 1846 5 37 008 DANEMARK 2159 1928 31 4 166 
009 E 851 96 141 600 
3 6 
14 
2 
009 GRECE 906 122 142 581 
1i 24 
61 
22 028 AY 266 208 2 2 43 028 NORVEGE 571 394 7 8 105 
030 EN 730 381 104 35 24 6 171 9 030 SUEDE 2755 1886 162 45 45 23 521 73 
032 FINLAND 195 5 105 6 3 16 52 8 032 FINLANDE 515 11 181 3 7 64 175 74 
036 SWITZERLAND 4799 4628 45 38 18 8 56 6 036 SUISSE 12970 12441 112 60 52 36 211 58 
038 AUSTRIA 1700 1666 19 
s9 7 1 3 4 038 AUTRICHE 1989 1845 45 1 10 8 27 53 040 PORTUGAL 132 32 24 i 17 i 040 PORTUGAL 434 120 52 198 7 63 1 042 SPAIN 613 468 101 13 29 042 ESPAGNE 1871 1406 213 25 211 9 
048 YUGOSLAVIA 165 95 
69 
69 
14 
1 i 048 YOUGOSLAVIE 494 282 134 204 2i 8 8 052 TURKEY 168 81 3 
2 
052 TURQUIE 256 83 7 3 
056 SOVIET UNION 102 1 
23 
99 
59 
056 U.R.S.S. 312 2 3 288 94 19 058 GERMAN DEM.R 82 
2s4 2 
058 RD.ALLEMANDE • 153 
379 
59 i 2 060 POLAND 532 276 i 18 i 060 POLOGNE 979 597 33 1i 062 CZECHOSLOVAK 111 60 11 20 062 TCHECOSLOVAQ 243 144 18 3 34 
064 HUNGARY 69 50 18 
115 
1 064 HONGRIE 166 136 22 loB 8 208 ALGERIA 183 
162 
68 208 ALGERIE 221 
285 
113 
2 216 LIBYA 162 
3 3 
216 LIBYE 287 
6 220 EGYPT 30 24 220 EGYPTE 169 114 49 
276 GHANA 183 43 s4 183 276 GHANA 188 s3 2 7i 188 288 NIGERIA 197 
144 i 10 100 3 288 NIGERIA 297 2 45 165 3i 390 SOUTH AFRICA 730 160 465 412 390 AFR. DU SUD 1640 181 296 463 1085 400 USA 15692 14116 441 4 344 322 400 ETATS-UNIS 19840 14915 1323 11 613 2515 i 404 CANADA 3605 52 3107 3 401 42 404 CANADA 3881 65 3066 18 624 107 
412 MEXICO 706 7 269 430 412 MEXIQUE 1187 33 458 696 
428 EL SALVADOR 87 87 
17 
428 EL SALVADOR 123 123 
155 465 ST LUCIA 17 
16 10 i 465 SAINTE-LUCIE 155 5i 14 5 480 COLOMBIA 49 
28 
22 480 COLOMBIE 134 
s6 64 508 BRAZIL 666 545 85 8 508 BRESIL 2177 1871 214 36 
528 ARGENTINA 362 207 155 
17 
528 ARGENTINE 1029 640 389 
32 616 IRAN 248 
137 
231 
6 i 616 IRAN 365 1 332 10 9 632 SAUDI ARABIA 183 
11i 30 39 632 ARABIE SAOUD 322 145 20 45 138 664 INDIA 687 537 9 664 INDE 1631 1365 192 29 
83 
84 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen tOOO kg Quantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 E_eutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exMOo Nimexe I EUR 10 joe_utschlandj_ France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~>.oOo 
4S07.n 00.71 
680 THAILAND BOO 771 26 
37 
2 1 680 THAILANDE 961 890 47 
sO 19 5 701 MALAYSIA 342 154 149 1 1 701 MALAYSIA 432 144 220 7 11 
706 SINGAPORE 186 164 3 18 1 706 SINGAPOUR 177 148 2 22 5 
720 CHINA 276 275 1 
1 
720 CHINE 823 774 49 
2 728 SOUTH KOREA 132 129 2 
4 
728 COREE DU SUD 431 422 7 
8 732 JAPAN 1734 1697 19 14 732 JAPON 5431 5305 55 63 
736 TAIWAN 425 197 206 22 4 736 T'AI-WAN 928 503 371 1 53 41 740 HONG KONG 44 17 1 
17 
22 740 HONG-KONG 156 18 2 IS 95 BOO AUSTRALIA 9566 9472 19 58 800 AUSTRALIE 19285 18960 27 278 2 
804 NEW ZEALAND 1536 1457 2 77 804 NOUV.ZELANDE 1791 1500 8 282 1 
1000 W 0 R L D 114512 90181 9208 3075 785 5828 5313 34 88 • 1000 M 0 N DE 198061 154242 14611 4511 1048 9071 13636 62 880 
1010 INTRA-EC 65413 51661 3165 2015 689 4424 3392 34 33 • 1010 INTRA..CE 108998 86433 5407 2852 845 6625 6406 62 368 
1011 EXTRA·EC 49098 38520 6043 1059 96 1403 1922 55 • 1011 EXTRA..CE 89064 67809 9204 1659 203 2446 7230 513 
1020 CLASS 1 41646 34518 4203 697 70 823 1299 36 . 1020 CLASSE 1 73782 59396 5666 1040 158 1483 5677 342 
1021 EFTA COUNTR. 7825 6922 299 141 54 36 343 30 . 1021 A E L E 19251 16699 558 315 123 155 1112 289 
1030 CLASS 2 6238 3333 1510 248 26 505 598 18 . 1030 CLASSE 2 12538 6942 2767 306 45 837 1485 156 
1031 ACP (63a 554 45 71 56 1 4 376 1 . 1031 ACP (6~ 1004 61 126 78 3 12 718 6 
1040 CLASS 1215 669 330 114 76 25 1 . 1040 CLASS 3 2740 1470 750 313 127 66 14 
4807.73 PAPERBOARD COATED WITH IIIATERIAL OF I.!INERAL ORIGIN OR WITH POWDERED I.!EIAL OTHER THAN THAT W1TH1H 4807.41-17 4807.73 PAPERBOARD COATED WITH IIIATERJAL OF I.!INERAL ORIGIN OR WITH POWDERED MEtAL OTHER THAN THAT WITHIH 4807.41-17 
CARTONS COUCHES OU ENDUITS DE SUBSTANCES D'ORJGIHE I.!INERALE OU DE POUDRES I.!EIAWQUES, NON REPR. SOUS 4807.41 A r7 I.!IT MIIIERAUSCHEN STOFFEN ODER MEIALLPULYER GESTRJCHENE PAPPE, NICH7 IN 4807.41 SIS r7 ENTHALTEN 
001 FRANCE 15043 6910 
213 
229 6925 20 959 001 FRANCE 19466 11268 
194 
176 7096 24 902 
002 BELG.·LUXBG. 3032 970 33 1703 
27 
113 i 002 BELG.-LUXBG. 4058 1732 34 1979 IS 119 003 NETHERLANDS 4126 3535 47 1 
7942 
515 003 PAY5-BAS 6369 5652 42 2 
6817 
657 
004 FR GERMANY 12347 
1512 
4002 157 3 243 004 RF ALLEMAGNE 10867 
22sS 
3471 109 6 464 
005 ITALY 2406 468 
49 
82 
94 
324 s 005 ITALIE 3394 417 43 84 130 
637 
14 006 UTD. KINGDOM 11106 5807 688 4462 
12sS 
006 ROYAUME-UNI 15343 9316 552 5288 
1579 007 IRELAND 1736 311 94 76 007 lALANDE 2236 489 78 90 
008 DENMARK 1014 997 
114 75 
17 008 DANEMARK 1816 1792 
1 s7 92 
24 
009 GREECE 1208 1013 6 009 GRECE 1517 1364 3 
028 NORWAY 821 674 113 34 028 NORVEGE 1430 1210 113 107 
030 SWEDEN 807 773 
23 
21 13 
1 
030 SUEDE 1681 1615 
31 1 
22 44 
1 032 FINLAND 567 405 22 95 43 032 FINLANDE 858 722 16 87 036 SWITZERLAND 2867 2239 133 392 81 036 SUISSE 4681 3953 160 22 432 114 
038 AUSTRIA 2036 1793 122 76 23 22 038 AUTRICHE 3101 2907 102 26 35 31 
040 PORTUGAL 103 58 
4 1 
43 2 040 PORTUGAL 154 98 
10 s 49 7 042 SPAIN 467 414 s 48 042 ESPAGNE 493 402 s 75 046 MALTA 352 48 
5 
298 046 MALTE 288 88 
3 
214 
048 YUGOSLAVIA 186 181 
2 
048 YOUGOSLAVIE 146 143 
8 056 SOVIET UNION 807 805 056 U.R.S.S. 1139 1131 
062 CZECHOSLOVAK 391 391 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 547 547 
9 064 HUNGARY 418 408 
332 
064 HONGRIE 582 573 
259 068 BULGARIA 540 208 8 9 068 BULGARIE 591 332 13 10 212 TUNISIA 141 24 100 212 TUNISIE 106 35 48 
220 EGYPT 490 386 101 4i 3 220 EGYPTE 665 609 51 as 5 288 NIGERIA 276 16 213 288 NIGERIA 429 24 
2 
319 
390 SOUTH AFRICA 1016 955 2i 40 1 21 390 AFR. DU SUD 1394 1320 45 1 27 400 USA 4165 2775 1306 56 400 ETATS-UNIS 8047 6144 105 1717 80 
404 CANADA 613 421 60 132 404 CANADA 1069 815 79 175 
484 VENEZUELA 391 376 15 
95 
484 VENEZUELA 602 586 16 
112 520 PARAGUAY 95 63 ti IsS 520 PARAGUAY 112 1o4 9 104 600 CYPRUS 240 
984 
600 CHYPRE 217 
945 604 LEBANON 990 6 i 145 604 LIBAN 956 11 3 20i 612 IRAQ 146 
20 
612 IRAQ 210 
28 616 IRAN 100 
t!i i 80 616 IRAN 171 113 12 143 624 ISRAEL 355 319 
170 
10 624 ISRAEL 590 443 64 22 636 KUWAIT 303 133 
570 
636 KOWEIT 287 223 
465 662 PAKISTAN 636 66 IS 662 PAKISTAN 547 82 35 664 INDIA 86 7 11s 61 664 INDE 146 13 190 98 700 INDONESIA 187 
79 6i 12 i 700 INDONESIE 243 ISS 128 53 2 701 MALAYSIA 167 20 
10 
701 MALAYSIA 297 6 2 
706 SINGAPORE 197 126 
12 
61 706 SINGAPOUR 314 228 
1 29 52 34 740 HONG KONG 155 75 16 52 740 HONG-KONG 267 163 9 65 
800 AUSTRALIA 1131 821 32 278 800 AUSTRALIE 1793 1449 
2 
42 302 
804 NEW ZEALAND 491 416 59 16 804 NOUV.ZELANDE 826 725 63 36 
1000 W 0 R L D 75722 36938 6878 1673 23892 333 5996 7 7 • 1000 M 0 N DE 101503 61511 6209 1223 24533 465 7532 15 15 
1010 INTRA·EC 52016 21054 5531 584 21264 143 3433 8 1 • 1010 INTRA..CE 65066 33871 4755 421 21445 176 4384 14 
14 1011 EXTRA·EC 23705 15882 1348 1090 2628 189 2563 1 6 • 1011 EXTRA..CE 36437 27841 1454 802 3088 289 3148 1 
1020 CLASS 1 15698 12035 283 137 2190 1 1049 1 2 . 1020 CLASSE 1 26096 21674 312 170 2620 1 1311 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 7245 5983 278 99 688 
tali 196 1 4 . 1021 A E L E 11970 10570 293 50 667 2aB 389 1 i 1030 CLASS 2 5775 2011 1064 583 413 1512 . 1030 CLASSE 2 7325 3312 1142 309 442 1825 
1031 ACP (63a 710 73 34 162 88 1 352 . 1031 ACP (6~ 888 123 48 72 128 1 496 
1040 CLASS 2233 1837 369 24 3 . 1040 CLASS 3 3015 2653 324 26 12 
4S07.75 SURFACE.coi.OURED PAPER AND PAPERBOARD 4807.75 SURFACE.coi.OURED PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS E1 CARTONS COLORIES EN SURFACE, NON REPR. SOUS 4S07.41 E1 45 AUF DER OBERFLAECHE GEFAERBTE PAPIERE UND PAPPEN, NJCH7 IN 4807.41 UND 45 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1452 493 
251 
300 40 231 385 3 001 FRANCE 3759 1010 664 563 82 819 1275 10 002 BELG.·LUXBG. 1246 444 184 283 
t39 
61 23 002 BELG.-LUXBG. 2468 507 466 682 
297 
144 25 
003 NETHERLANDS 1439 1069 39 28 
142 
162 2 003 PAY5-BAS 1952 1290 129 34 
620 
194 8 
004 FR GERMANY 2030 423 450 649 75 291 004 RF ALLEMAGNE 5315 1076 797 2037 324 461 
----------~-~-~ 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~clilo NimexeJ EUR 10 IDeutschlan<lj France ( !!alia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clilo 
4307.75 4307.75 
005 ITALY 496 91 222 
49 
16 154 13 
5S 16 
005 ITALIE 1631 167 851 
to1 
52 519 42 60 006 UTD. KINGDOM 3174 361 640 113 1940 
1213 
006 ROYAUME-UNI 9257 768 1465 223 6568 
1801 
72 
007 IRELAND 1220 3 1 
12 
3 
6 
007 lALANDE 1826 10 3 
11 
10 
20 
2 008 DENMARK 63 24 5 1 15 008 DANEMARK 185 64 13 6 71 
009 GREECE 48 9 12 
7 
19 8 IS 009 GRECE 163 20 30 14 68 44 1 024 ICELAND 31 
101 8 6 
6 024 ISLANDE 102 2 
57 19 
24 62 
028 NORWAY 250 23 20 92 028 NORVEGE 677 180 52 97 272 
030 SWEDEN 413 13 70 
1 
11 104 44 171 030 SUEDE 1007 33 151 
4 
24 321 129 349 
032 FINLAND 113 6 17 1 57 18 13 032 FINLANDE 536 14 66 4 356 53 39 036 SWITZERLAND 1585 1074 120 6 15 15 353 2 036 SUISSE 2444 1366 563 22 47 25 414 7 
038 AUSTRIA 526 434 51 3 34 4 038 AUTRICHE 915 558 182 14 1 140 20 
040 PORTUGAL 118 3 58 29 
39 
17 11 040 PORTUGAL 421 17 205 101 
a5 62 36 042 SPAIN 211 4 75 49 31 13 
2 
042 ESPAGNE 889 11 503 99 132 59 
048 YUGOSLAVIA 241 18 36 43 142 048 YOUGOSLAVIE 846 52 121 136 529 2 6 
056 SOVIET UNION 1022 1022 
ss8 056 U.R.S.S. 1672 1672 1oo0 060 POLAND 608 50 080 POLOGNE 1195 105 
064 HUNGARY 394 343 
69 
51 064 HONGRIE 1010 854 
t45 156 2 068 BULGARIA 320 110 141 068 BULGARIE 955 398 410 
202 CANARY ISLES 8 8 
IS 7 36 202 CANARIES 117 117 t9 27 27 208 ALGERIA 88 36 
7 
208 ALGERIE 185 112 
7 220 EGYPT 3561 7 3492 55 220 EGYPTE 1941 2 1776 156 
236 UPPER VOLTA 555 
98 
555 
s 134 3 
236 HAUTE-VOLTA 309 
117 
309 
19 217 3 288 NIGERIA 257 17 
4 1 s 
288 NIGERIA 376 20 
14 2 390 SOUTH AFRICA 149 12 4 28 95 390 AFR. DU SUD 508 25 23 106 329 9 
400 USA 558 127 261 43 2 75 50 400 ETATS-UNIS 1210 123 415 96 3 8 430 135 
404 CANADA 101 6 73 22 404 CANADA 385 21 213 4 146 1 
484 VENEZUELA 46 13 23 10 484 VENEZUELA 217 54 124 39 
528 ARGENTINA 34 34 
24 43 
528 ARGENTINE 145 145 
7 113 804 LEBANON 67 
28 
604 LIBAN 125 
19 
5 
608 SYRIA 338 307 3 
12 
608 SYRIE 168 1 143 5 
ali 61~ IRAQ 28 
12 10 2 
16 612 IRAQ 125 
30 32 2 4 
37 
62 ISRAEL 43 
48 
2 17 624 ISRAEL 204 5 131 
632 SAUDI ARABIA 69 6 11 4 632 ARABIE SAOUD 121 18 31 53 
1 
19 
636 KUWAIT 14 10 3 1 636 KOWEIT 123 2 106 9 5 
652 NORTH YEMEN 99 8 79 15 127 84 652 YEMEN DU NRD 201 11 4oJ 65 342 136 664 INDIA 217 3 
9 128 
664 INDE 776 17 
8 
3 
680 THAILAND 177 25 15 
2 1 
680 THAILANDE 263 43 35 
2 
177 
701 MALAYSIA 38 8 
28 
27 701 MALAYSIA 110 
2 
33 
112 
71 4 
706 SINGAPORE 92 6 
5:i 
1 57 706 SINGAPOUR 249 15 
74 
4 114 2 
736 TAIWAN 113 
1 3 21 
60 736 T'AI-WAN 252 
4 8 4:i 178 740 HONG KONG 43 10 4:i 8 740 HONG-KONG 101 17 173 29 800 AUSTRALIA 291 68 63 28 3 88 800 AUSTRALIE 1171 170 295 60 8 464 1 
1000 W 0 R L D 25036 4705 5027 5495 824 4665 3531 57 732 • 1000 M 0 N DE 50603 6910 12093 5273 2101 14679 7907 63 1577 
1010 INTRA-EC 11167 2493 1581 1035 597 3139 1932 55 335 • 1010 INTRA-CE 26578 3835 4201 2003 1675 10328 3897 60 579 
1011 EXTRA-EC 13872 2212 3447 4460 228 1526 1599 3 397 • 1011 EXTRA-CE 24026 3074 7892 3271 426 4351 4010 3 999 
1020 CLASS 1 4670 1870 836 224 100 480 789 371 . 1020 CLASSE 1 11343 2595 2797 588 241 1878 2318 928 
1021 EFTA COUNTR. 3033 1631 324 39 56 232 456 
:i 
295 . 1021 A E L E 6103 2170 1223 141 142 924 773 
3 
730 
1030 CLASS 2 6828 338 1084 4151 122 295 809 26 . 1030 CLASSE 2 7767 470 2051 2502 176 804 1691 70 
1031 ACP (63~ 1311 143 779 159 3 6 213 3 5 . 1031 ACP (~ 1410 181 691 115 12 23 374 3 11 1040 CLASS 2374 5 1527 85 5 752 . 1040 CLASS 3 4915 9 3044 183 a 1669 2 
4807.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED wmt AJITIFICIA1. PLASTIC IIATERIAI.S (EXCLUDING ADHESIVES) 4307.77 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED wmt ARTIFICIAL PLASTIC IIATERW.S (EXClUDING ADHESIVES) 
PAPIERS ET CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES DE IIATIERES PLASTIOUES ARTIFICIEUES, A L'EXCLUSION DES ADHESIFS, NON REPR. 
sous 4307.45 ~~~Ju:= ~TSTOFF UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN, AUSG. SELBSTKLEBEPAPIERE UND .PAPPEN UND 
001 FRANCE 37384 12970 
692 
842 10642 7279 5631 20 001 FRANCE 75991 21100 
2044 
2378 22011 14410 16053 39 
002 BELG.-LUXBG. 15368 8436 315 3408 
6338 
2521 16 002 BELG.-LUXBG. 31495 17718 760 4912 
13531 
6036 25 
003 NETHERLANDS 17422 6220 3166 73 
24152 
1477 148 003 PAYS-BAS 30243 10993 1249 196 
27248 
4036 238 
004 FR GERMANY 49011 
3937 
1148 1966 11721 9904 120 004 RF ALLEMAGNE 74950 
10763 
2692 2538 18020 24244 208 005 ITALY 8629 1138 
1113 
466 2784 304 
ti 79 
005 ITALIE 20045 2713 
2632 
1076 4698 795 22 006 UTD. KINGDOM 30451 7448 870 17399 3531 
289 
006 ROYAUME-UNI 50941 18146 2619 19937 7465 
589 
120 
007 IRELAND 612 47 23 201 21 31 007 lALANDE 1328 198 79 193 42 227 
008 DENMARK 2013 1293 148 
t4ts 
134 215 223 008 DANEMARK 4842 3102 381 1 230 603 525 
009 GREECE 3573 276 452 1159 235 36 
20 
009 GRECE 10285 650 1441 3677 3951 468 98 
028 NORWAY 1402 621 19 
s 
301 378 63 028 NORVEGE 3942 2668 48 1 228 725 200 72 
030 SWEDEN 5517 2188 112 900 1136 229 947 030 SUEDE 11943 5854 175 9 1204 2540 869 1292 
032 FINLAND 1378 960 7 22 101 139 131 18 032 FINLANDE 4341 3366 34 16 397 296 209 23 
036 SWITZERLAND 4545 2084 359 502 558 762 255 25 036 SUISSE 10661 5671 932 1255 761 1466 523 53 
038 AUSTRIA 4047 3662 51 82 6 168 73 5 038 AUTRICHE 9498 8426 175 220 16 458 192 11 
040 PORTUGAL 12967 228 39 427 11786 452 31 4 040 PORTUGAL 26409 906 160 569 23846 820 100 B 042 SPAIN 2417 844 197 542 20 555 259 042 ESPAGNE 6177 2475 352 1522 45 954 829 
046 MALTA 177 13 
2 138 
121 
76 
43 046 MALTE 398 52 1 
49S 
211 
177 
134 
048 YUGOSLAVIA 1595 1375 
492 
4 048 YOUGOSLAVIE 4212 3514 14 
1443 
12 
052 TURKEY 2172 807 1 319 464 89 052 TURQUIE 7129 2081 4 778 2404 419 
056 SOVIET UNION 2480 1120 11 314 1003 
1 
32 056 U.R.S.S. 6626 2899 94 724 2839 
3 
70 
058 GERMAN DEM.R 26 
226 64 3 3 19 058 RD.ALLEMANDE 113 601 1sS 9 12 98 080 POLAND 1684 2 1251 147 080 POLOGNE 2602 1374 452 
062 CZECHOSLOVAK 453 58 17 180 9 76 122 062 TCHECOSLOVAQ 878 148 62 149 11 207 312 064 HUNGARY 1099 531 1 110 262 186 064 HONGRIE 3001 1745 16 210 505 513 1 
066 ROMANIA 68 31 
41 
3 
126 
34 066 ROUMANIE 162 65 3 6 
287 
88 
068 BULGARIA 318 79 
3oB 37 
72 068 BULGARIE 998 222 304 
559 32 
185 
204 MOROCCO 733 25 111 250 2 204 MAROC 1247 69 198 382 7 
208 ALGERIA 1390 18 92 1151 22 107 
3 
208 ALGERIE 1712 59 146 1192 40 275 
IS 212 TUNISIA 812 95 54 483 3 174 212 TUNISIE 1715 298 98 1033 8 263 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mangen 1000 kg Ouanlilh Bestlmmung T Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia r Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland r Danmark I "E>.MOa Nlmexe r EUR 10 Teeutschla~ France T ltalia I Nederland T Belg.-lux.l UK T Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
48Q7.77 ~.77 
216 LIBYA 36 
339 
10 13 13 
20i 2s 
216 LIBYE 112 87i 30 43 29 59s 10 220 EGYPT 947 18 362 2 220 EGYPTE 2248 59 666 6 51 232 MALl 41 37 
10 10 17 
4 232 MALl 128 120 29 1s 36 8 248 SENEGAL 73 36 248 SENEGAL 109 29 
272 IVORY COAST 181 
11:i 
53 7 
8 
121 226 272 COTE IVOIRE 368 520 179 22 ti 187 78i 268 NIGERIA 431 
7 
84 268 NIGERIA 1498 
10 
168 302 CAMEROON 115 
s 14i 
101 7 
t8 
302 CAMEROUN 323 
t:i 269 
295 18 5:i 346 KENYA 166 
t:i 
2 346 KENYA 337 
27 
2 352 TANZANIA 69 18 IS 7 31 2 352 TANZANIE 213 111 36 30 45 :i 378 ZAMBIA 46 12 
2s 
17 378 ZAMBIE 148 74 40 35 362 ZIMBABWE 50 1 
374 624 
6 18 382 ZIMBABWE 121 4 3 
12sS 
11 63 
390 SOUTH AFRICA 3743 2099 2 508 136 
:i i 
390 AFR. DU SUD 8426 4987 970 4 920 289 
20 :i 400 USA 7090 1903 313 223 39 171 4437 400 ETATS-UNIS 21492 5173 983 610 141 470 14092 
404 CANADA 1100 345 183 15 143 327 74 13 404 CANADA 2974 1159 353 29 444 778 187 24 
412 MEXICO 13 2 11 
179 
412 MEXIQUE 101 42 59 
282 448 CUBA 217 3 35 IS 448 CUBA 406 13 111 10 2 456 DOMINICAN R. 58 26 17 
2 
456 REP.DOMINIC. 141 84 45 
472 TRINIDAD, TOB 58 
t66 tt:i 
56 m 6~~~ERe TOB 250 494 3oS 235 15 480 COLOMBIA 323 
6 4 
44 968 
t:i 
3 163 
484 VENEZUELA 393 261 68 34 484 VENEZUELA 1257 901 183 11 149 500 ECUADOR 92 2 73 
ti 17 500 EQUATEUR 460 11 408 4 22 37 504 PERU 249 126 110 
10 
2 504 PEROU 702 413 264 
4 
3 508 BRAZIL 71 17 
2 
43 55 1 508 BRESIL 189 59 8 123 100 3 512 CHILE 131 55 19 512 CHILl 377 198 71 516 BOLIVIA 63 
s 
63 
42 
516 BOLIVIE 147 
t:i 
147 
124 524 URUGUAY 47 
s :i 
524 URUGUAY 137 
9 39 528 ARGENTINA 180 172 
eli 64 t7 19 528 ARGENTINE 628 580 23:i tti 5:i 34 600 CYPRUS 427 45 22 180 600 CHYPRE 633 103 54 45 604 LEBANON 131 13 39 44 35 IS 604 LIBAN 305 35 87 124 59 t4 608 SYRIA 1865 22 
:i 
1626 
57 
199 
97 
608 SYRIE 2989 56 
t4 
2642 
248 
277 
317 612 IRAQ 427 107 116 31 16 612 IRAQ 1486 323 446 79 59 616 IRAN 690 619 
22 
15 i 54 2 616 IRAN 2037 1868 44 26 4 115 8 624 ISRAEL 615 224 189 122 57 
10 
624 ISRAEL 1353 554 380 216 155 40 628 JORDAN 93 30 10 22 
1749 
21 
4 
628 JORDANIE 222 74 35 45 
309s 
28 
2s 632 SAUDI ARABIA 1993 112 9 60 20 39 632 ARABIE SAOUD 3677 278 37 265 32 145 636 KUWAIT 65 2 2 
248 
4 57 636 KOWEIT 273 15 7 
399 
8 243 640 BAHRAIN 293 2 43 640 BAHREIN 567 2 5 161 647 U.A.EMIRATES 310 268 9 13 647 EMIRATS ARAB 967 891 27 49 652 NORTH YEMEN 77 !sO 7i 62 e8 15 652 YEMEN DU NRD 223 36:i 147 too& 171 226 52 662 PAKISTAN 855 530 
7 
662 PAKISTAN 1749 5 
t:i 664 INDIA 555 456 68 
4 
24 664 INDE 1328 1033 209 
10 
73 669 SRI LANKA 78 1 
10 t2 
73 
36 
669 SRI LANKA 144 4 40 2i 128 2 680 THAILAND 245 145 24 18 680 THAILANDE 558 363 10 27 97 700 INDONESIA 835 129 11 468 207 20 44 700 INDONESIE 1313 240 43 890 110 30 168 701 MALAYSIA 409 60 18 45 79 163 701 MALAYSIA 1093 167 64 84 178 432 
706 SINGAPORE 271 119 8 40 72 2 30 706 SINGAPOUR 758 340 53 114 183 3 65 720 CHINA 418 12 35 257 IS 149 720 CHINE 972 31 73 511 44 430 728 SOUTH KOREA 636 441 33 111 728 COREE DU SUD 1876 1198 89 i 472 732 JAPAN 799 199 109 
10 
491 732 JAPON 2156 519 1 147 6 1482 
736 TAIWAN 441 179 44 208 736 T'AI·WAN 1507 538 192 16 761 
740 HONG KONG 379 76 
352 
176 
212 t45 
127 740 HONG-KONG 868 208 
934 
373 3e8 277 307 BOO AUSTRALIA 1756 369 330 328 800 AUSTRALIE 4052 1145 515 793 804 NEW ZEALAND 558 199 12 264 43 40 804 NOUV.ZELANDE 1752 683 17 689 85 78 
1000 W 0 R L D 241416 65142 10435 16846 76590 41404 29240 14 1726 19 1000 M 0 N D E 484380 150074 20550 33846 118767 78548 79263 42 3258 34 
1010 INTRA·EC 164481 40626 7637 5924 57381 32135 20385 11 362 • 1010 INTRA-CE 300121 82669 13218 12376 79407 59423 52376 22 630 34 1011 EXTRA-EC 76937 24515 2799 10922 19209 9270 8858 3 1344 19 1011 EXTRA-CE 184257 67405 7332 21470 39360 19123 26887 20 2626 
1020 CLASS 1 51296 17918 2008 3349 14945 5323 6698 3 1052 . 1020 CLASSE 1 125688 48701 5133 7437 30027 12377 20442 20 1551 
1021 EFTA COUNTA. 29873 9746 587 1037 13652 3035 790 1026 . 1021 A E L E 66875 26912 1523 2069 26455 6307 2116 1493 
34 1030 CLASS 2 16856 4543 658 6645 3250 2052 1398 291 19 1030 CLASSE 2 42750 12977 1554 12257 6471 4086 4297 1074 
1031 ACP (63~ 1369 200 90 171 215 340 373 . 1031 ACP (~ 3885 685 273 351 627 679 1070 i 1040 CLASS 6768 2054 134 930 1015 1895 760 . 1040 CLASS 3 15815 5726 645 1774 2862 2659 2148 
~.85 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR ILIPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIN. OIL. GLYCEROl. OR THE UKE 4807J5 PAPER AND PAPERBOARD COATED OR IMPREGNATED WITH WAX, PARAFFIN WAX, STEARIH, OIL, GLYCEROl. OR THE UKE 
PAPIERS E1 CARTONS ENDUITS OU I!IPREGNES DE CIRE, PARAFFINE. STEARINE. HUILE. GLYCERINE OU SIMIL lilT WACHS, PARAFFIN. OEL, GLYCERIN ODER DGL UEBERZOGENE ODER GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN 
001 FRANCE 822 312 
32 
272 8 139 90 1 001 FRANCE 1526 648 
79 
528 12 137 200 1 
002 BELG.·LUXBG. 694 165 22 379 71 25 002 BELG.·LUXBG. 1508 314 46 681 
eli 143 45 003 NETHERLANDS 371 186 43 34 
557 
49 59 
ti 003 PAYS-BAS 771 428 55 76 1284 132 19 004 FA GERMANY 4540 
47 
1810 2107 19 36 004 AF ALLEMAGNE 6796 
t98 
3401 1948 44 100 005 ITALY 1404 1322 
34 
4 2 29 304 22 005 ITALIE 1417 1185 39 3 6 25 86:i 6s 006 UTD. KINGDOM 1303 120 363 460 
124 
006 ROYAUME-UNI 3619 457 597 1597 1 
256 007 IRELAND 239 27 10 I 77 007 lALANDE 598 49 40 2 251 008 DENMARK 152 97 47 46 8 008 DANEMAAK 286 165 92 132 i 29 009 GREECE 86 18 12 tO 
5s 
009 GRECE 248 56 35 24 
222 028 NORWAY 156 It 69 21 028 NOAVEGE 469 34 130 83 
030 SWEDEN 973 190 574 eo i 129 030 SUEDE 1821 364 963 122 i 372 032 FINLAND 427 36 305 
2 
83 2 032 FINLANDE 845 122 557 
IsS 4 
158 7 
036 SWITZERLAND 1764 490 1113 t3s 
6 
It 13 036 SUISSE 3257 851 2173 
6 
36 25 038 AUSTRIA 1112 569 451 85 I 
:i 
036 AUTRICHE 1854 932 844 70 i 2 7 040 PORTUGAL 98 2 66 27 040 PORTUGAL 206 6 116 
2oS 
76 
042 SPAIN 564 12 208 342 
9 
2 042 ESPAGNE 611 41 348 
to 
14 
046 MALTA 52 I I 41 046 MALlE 109 3 I 95 048 YUGOSLAVIA 119 45 74 048 YOUGOSLAVIE 282 83 199 056 SOVIET UNION 247 247 056 U.R.S.S. 635 635 
---------
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ell MOo Nimexe ·ex~ooa 
4807J5 4807.85 
064 HUNGARY 66 54 12!i 4 8 064 HONGRIE 273 214 1s0 8 51 068 BU RIA 140 ,, 
5 
1 068 BULGARIE 191 39 Hi 2 208 AL A 166 7 154 208 ALGERIE 481 45 417 
212 T 79 38 41 
327 j 212 TUNISIE 245 106 139 ag8 20 220 E 418 22 62 220 EGYPTE 1160 68 174 
224 SUDAN 124 
2 
17 69 38 224 SOUDAN 470 
6 
65 247 158 
288 NIGERIA 6623 
59 
15 129 6477 288 NIGERIA 12389 
2M 
40 451 11892 
302 CAMEROON 69 10 302 CAMEROUN 296 32 
372 REUNION 181 
,; 181 ,; 304 372 REUNION 107 2s 107 32 939 390 SOUTH AFRICA 391 65 ,,.; 37 390 AFR. DU SUD 1153 157 2M 400 USA 753 74 364 159 8 400 ETAT5-UNIS 1738 341 728 181 46 178 
404 CANADA 110 4 57 13 29 7 404 CANADA 299 13 135 25 94 32 
412 MEXICO 64 64 
12 90 412 MEXIQUE 138 138 39 153 448 CUBA 102 
,; 448 CUBA 192 :i 32 480 COLOMBIA 171 17 142 480 COLOMBIE 456 41 380 
504 PERU 28 ,, 
69 
17 
M 
504 PEROU 160 39 
219 
121 
612 IRAQ 147 1 12 612 IRAQ 390 3 42 125 616 IRAN 138 
,; 16 122 12 616 IRAN 365 35 36 329 34 624 ISRAEL 46 23 
40 
624 ISRAEL 102 33 
to2 632 SAUDI ARABIA 50 10 632 ARABIE SAOUD 133 31 
647 U.A.EMIRATES 48 29 19 647 EMIRATS ARAB 130 88 41 
652 NORTH YEMEN 48 48 
i 
652 YEMEN DU NRD 167 167 
2 656 SOUTH YEMEN 31 
18 
30 656 YEMEN DU SUD 127 44 125 662 PAKISTAN 101 
at 
78 5 662 PAKISTAN 289 
207 
228 17 
664 INDIA 102 2 45 13 664 INDE 240 6 134 27 669 SRI LANKA 50 4 5 669 SRI LANKA 151 t5 17 680 THAILAND 82 
2 5 
15 63 680 THAILANDE 266 
18 t:i 
37 214 
706 SINGAPORE 141 1 133 706 SINGAPOUR 322 9 282 
728 SOUTH KOREA 194 
27 
112 1 81 728 COREE DU SUD 433 
7:i 
245 3 185 
732 JAPAN 150 115 8 732 JAPON 351 253 25 
736 TAIWAN 54 
i 
26 28 736 T'AI-WAN 125 4 69 56 800 AUSTRALIA 219 129 89 
:i 
800 AUSTRALIE 490 289 197 
804 NEW ZEALAND 116 2 6 105 804 NOUV.ZELANDE 197 8 17 165 j 
1000 W 0 R L D 27029 2833 7925 3938 2786 235 8607 304 401 • 1000 M 0 N DE 52704 6324 13887 5061 7896 336 17164 864 1172 
1010 INTRA-EC 9608 971 3639 2516 1485 210 425 304 58 • 1010 INTRA-CE 16769 2315 5483 2770 4029 269 910 863 130 
1011 EXTRA-EC 17421 1861 4286 1423 1302 24 8182 1 342 • 1011 EXTRA-CE 35935 4009 8404 2291 3867 67 16254 1 1042 
1020 CLASS 1 7017 1477 3522 826 156 3 790 1 242 . 1020 CLASSE 1 13712 2909 6711 887 376 5 2000 1 823 
1021 EFTA COUNTR. 4536 1300 2578 221 6 3 226 1 201 . 1021 A E L E 8469 2317 4781 238 6 5 486 1 635 
1030 CLASS 2 9825 49 764 457 1146 16 7292 101 . 1030 CLASSE 2 20886 187 1681 1214 3491 49 14045 219 
1031 ACP Jra 7021 4 ,,, 64 241 16 6563 22 . 1031 ACP(~ 13702 21 409 181 809 49 12179 54 1040 CLA 584 336 1 140 6 101 . 1040 CLASS 3 1336 913 12 189 13 209 
4807J1 GUMMED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 4807J1 GUIIIIED OR ADHESIVE PAPER AND PAPERBOARD 
PAPIERS ET CARTONS GOIIIIES OU ADHESIFS PAPIER UND PAPPE, GUIIIIIERT ODER SELBSTKLEBEND 
001 FRANCE 12597 7958 
98 
101 405 1216 2917 
1i 
001 FRANCE 26736 13191 
315 
297 1354 4175 9719 
i 002 BELG.-LUXBG. 2447 725 33 1022 
3727 
558 
i 
002 BELG.-LUXBG. 6981 1444 108 3067 
992:i 
2012 34 
003 NETHERLANDS 11774 3091 964 47 
12a:i 
3944 
2 
003 PAYS-BAS 30376 6615 2210 79 
3940 
11544 4 1 
004 FR GERMANY 14576 
1452 
5556 213 5167 2336 19 004 RF ALLEMAGNE 38455 3604 13672 327 13228 7233 46 9 005 ITALY 9542 5361 
107 
235 1110 1384 
1404 
005 ITALIE 24216 12889 
275 
687 2729 4307 
3297 5 006 UTD. KINGDOM 7175 1572 1659 968 1464 
1624 
006 ROYAUME-UNI 19241 3762 3982 3166 4754 
5487 007 IRELAND 1949 16 182 
26 
127 
62i 
007 lALANDE 6318 37 409 59 365 1580 008 DENMARK 4053 767 565 872 1202 006 DANEMARK 11062 2026 1327 2381 3689 
009 CE 699 295 30 140 71 86 77 
a5 009 GRECE 1962 762 84 424 247 224 221 319 024 I NO 135 6 
2i 259 20 
44 024 ISLANDE 485 22 
sO 78i 45 144 028 y 806 74 
18 
425 7 028 NORVEGE 2646 207 
6i 
1526 37 
030 N 3801 863 494 282 319 1801 24 030 SUEDE 10967 2395 1202 849 982 5394 84 
032 0 1279 143 102 
sO 151 14 869 032 FINLANDE 3688 451 214 9:i 459 51 2513 036 ALAND 3320 756 1345 96 731 342 036 SUISSE 8926 2100 3292 311 1963 1166 
036 lA 1451 514 439 36 42 186 234 038 AUTRICHE 4057 1530 1095 80 128 428 795 
040 UGAL 531 276 3 8 158 29 57 040 PORTUGAL 1641 890 14 20 489 77 151 
042 SPAIN 2475 995 524 49 177 680 50 042 ESPAGNE 5799 2312 1135 127 497 1582 146 
046 MALTA 56 15 26 2 2 ,, 046 MALTE 117 44 31 7 4 31 
048 YUGOSLAVIA 216 158 12 7 39 
sO 048 YOUGOSLAVIE 695 469 55 34 123 14 052 186 116 20 1 1 19 052 TURQUIE 606 269 60 6 43 268 056 862 774 67 056 U.R.S.S. 1829 1609 2 158 
060P 303 291 
141 2 
12 060 PO NE 758 733 
175 
1 24 
062 cz 477 334 062 TC SLOVAQ 995 811 5 3 
064H 789 569 220 
25 
064 HO 2283 1542 
6 
741 6:i 068B RIA 38 5 laS 7 2s 068B IE 101 15 404 17 65 204M co 245 54 28 2 204 M oc 772 208 90 5 
208 ALGERIA 501 275 136 
2 
1 72 17 208 ALGERIE 1291 698 318 j 4 200 71 212 TUNISIA 59 2 51 4 
30 9 
212 TUNISIE 107 15 72 12 1 
10s 220 EGYPT 113 7 4 16 46 220 EGYPTE 456 18 16 82 178 56 
288 NIGERIA 220 7 29 28 4 152 288 NIGERIA 837 22 94 112 14 595 
346 KENYA 39 5 34 346 KENYA 102 17 85 
382 ZIMBABWE 51 
621 27i 
7 
24:i 
44 382 ZIMBABWE 273 
1398 655 
18 
624 
255 
390 SOUTH AFRICA 1570 
4 
188 247 
326 
390 AFR. OU SUO 4187 
19 
551 959 853 400 USA 1644 529 130 1 123 531 400 ETAT5-UNIS 4586 1429 309 1 360 1615 
404 CANADA 545 10 6 28 1 246 254 404 CANADA 1730 54 20 40 5 619 992 
412 MEXICO 91 7 84 412 MEXIQUE 487 27 460 
428 EL SALVADOR 29 29 
14 :i 
428 EL SALVADOR 111 ,,, 
41 24 436 COSTA RICA 152 135 436 COSTA RICA 453 368 
472 TRINIDAD, TOB 118 29 89 472 TRINIDAD, TOB 449 101 348 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France J !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~~Oo 
4807.11 4S07J1 
480 COLOMBIA 99 62 7i 37 480 COLOMBIE 335 164 460 171 484 VENEZUELA 107 35 1 484 VENEZUELA 538 75 3 500 ECUADOR 70 66 4 
2 
500 EOUATEUR 229 198 31 
15 508 BRAZIL 37 35 
4 10 :i 38 508 BRESIL 182 167 1:i 25 25 134 512 CHILE 362 292 15 512 CHill 1167 870 100 
600 CYPRUS 100 31 2 29 7 31 600 CHYPRE 352 90 i 4 128 21 109 604 LEBANON 68 
13i 
15 3 2 48 604 LIBAN 187 
218 
48 17 4 117 
608 SYRIA 344 
5 8 
91 122 
2 
608 SYRIE 617 
35 60 146 253 17 612 IRAQ 101 4 72 10 612 IRAQ 605 15 449 29 
616 IRAN 204 2 
15i 27 
52 41 109 22 616 IRAN 615 6 40i 5i 161 98 350 57 624 ISRAEL 853 181 202 78 192 624 ISRAEL 2774 519 906 276 564 
628 JORDAN 45 9 
26 
22 8 6 
6 
628 JORDANIE 193 23 
3 s8 122 28 19 1 632 SAUDI ARABIA 242 68 51 46 45 632 ARABIE SAOUD 746 168 92 147 268 10 636 KUWAIT 48 39 i 3 15 6 636 KOWEIT 139 97 2 10 32 32 647 U.A.EMIRATES 58 13 7 22 
3 
647 EMIRATS ARAB 173 37 17 85 
5 652 NORTH YEMEN 44 33 8 35 90 652 YEMEN DU NRD 131 71 53 107 2 662 PAKISTAN 161 36 i 662 PAKISTAN 582 69 6 406 664 INDIA 75 55 19 664 INDE 236 137 93 
666 BANGLADESH 121 
72 2 
121 666 BANGLA DESH 267 
25i 6 
267 
669 SRI LANKA 74 
2 
669 SRI LANKA 257 
27 680 THAILAND 125 121 
23 
2 680 THAILANDE 310 268 
s8 15 700 INDONESIA 100 77 
4i 
700 INDONESIE 266 208 
170 701 MALAYSIA 50 5 
5 8 
4 701 MALAYSIA 189 11 
16 2i 
8 
706 SINGAPORE 311 220 1 77 706 SINGAPOUR 745 497 2 209 
708 PHILIPPINES 83 79 4 708 PHILIPPINES 218 206 12 i 720 CHINA 44 44 i 14 i 720 CHINE 130 129 i 3 74 i 5 732 JAPAN 23 7 732 JAPON 116 32 
736 TAIWAN 91 91 
14 93 4 52 736 T'AI-WAN 185 183 30 34i 18 2 740 HONG KONG 421 258 
2 2 
740 HONG-KONG 1251 628 
10 
234 
3 800 AUSTRALIA 1464 532 
76 
15 246 667 800 AUSTRALIE 4082 1433 6 57 663 1910 
604 NEW ZEALAND 1204 359 206 61 502 804 NOUV.ZELANDE 3402 1060 191 632 162 1357 
1000 W 0 R L D 94519 26587 18463 1189 7712 16935 21704 1753 176 • 1000 M 0 N DE 251650 59677 44786 2749 24500 46009 69103 4206 620 
1010 INTRA-EC 64813 15877 14414 666 4983 13393 14041 1425 14 • 1010 INTRA-CE 167349 31441 34888 1569 15227 36612 44212 3349 51 
1011 EXTRA-EC 29708 10711 4049 523 2730 3542 7663 328 162 • 1011 EXTRA-CE 84301 28236 9898 1180 9273 9397 24891 857 569 
1020 CLASS 1 20713 5973 3411 233 1600 2958 6085 328 125 . 1020 CLASSE 1 57768 16116 8185 540 4881 7728 18989 857 472 
1021 EFTA COUNTR. 11323 2631 2404 112 989 1298 3772 1 116 . 1021 A E L E 32410 7595 5867 254 3017 3545 11690 1 441 
1030 CLASS 2 6471 2712 618 145 902 584 1473 37 . 1030 CLASSE 2 20404 7252 1650 459 3626 1670 5651 96 
1031 ACP (63a 644 61 85 29 56 24 387 2 . 1031 ACP (6~ 2309 218 220 95 204 84 1486 2 
1040 CLASS 2523 2025 20 144 229 105 . 1040 CLASS 3 6132 4868 63 182 766 1 251 1 
4807.97 CARBON PAPER AND Sl!lllJ.R COPYING PAPER 4807.97 CARBON PAPER AND SIMIIJ.R COPYING PAPER 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES KOHLEPAPIER UND AEHNUCHES VERVIEL1AELTIGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 1288 43 
1010 
25 1115 30 75 i 001 FRANCE 2151 199 1767 64 1696 34 158 i 002 BELG.-LUXBG. 2465 76 25 1341 i 12 002 BELG.-LUXBG. 3936 142 23 1983 4 20 003 NETHERLANDS 312 191 73 24 
895 
23 
56 
003 PAY8-BAS 548 313 151 44 
1365 
36 
92 004 FA GERMANY 1757 
29 
733 53 20 004 RF ALLEMAGNE 2885 
132 
1333 60 3 32 
005 ITALY 2404 2150 
243 
211 i 14 005 ITALIE 4549 4086 172 307 2 24 i 2 006 UTD. KINGDOM 1693 25 1167 257 
sri 9 006 ROYAUME-UNI 2788 130 2088 393 109 007 IRELAND 88 
210 
28 1 007 lALANDE 167 
363 
22 3 33 
008 DENMARK 238 22 
3i B:i 6 008 DANEMARK 434 47 2 139 22 009 GREECE 135 1 18 2 
26 
009 GRECE 270 16 31 70 14 
sri 028 NORWAY 112 2 
14 16 
84 028 NORVEGE 265 18 
5 36 2i 197 036 SWITZERLAND 225 129 
sri 6 4 62 036 SUISSE 476 285 1i 22 101 038 AUSTRIA 978 394 2 342 i 184 038 AUTRICHE 1803 624 353 6 528 10 281 040 PORTUGAL 39 1 2 1 34 040 PORTUGAL 100 7 20 3 60 
042 SPAIN 41 23 1 6 11 042 ESPAGNE 151 31 20 15 85 062 CZECHOSLOVAK 292 4 100 292 7i 062 TCHECOSLOVAO 434 5i 16i 434 112 064 HUNGARY 181 064 HONGRIE 324 
208 ALGERIA 83 45 38 208 ALGERIE 184 126 58 
272 IVORY COAST 68 50 18 272 COTE IVOIRE 149 120 29 
302 CAMEROON 31 
14 
24 7 302 CAMEROUN 125 
42 
81 44 
2 322 ZAIRE 83 15 54 322 ZAIRE 176 34 98 
370 MADAGASCAR 110 
6 
73 37 
10 
370 MADAGASCAR 207 
32 
148 59 
75 390 SOUTH AFRICA 16 
52 
390 AFR. DU SUD 107 
196 448 CUBA 54 i 4 19 2 sti 448 CUBA 232 j 10 3i 36 9i 604 LEBANON 80 
4 
604 LIBAN 139 44 616 IRAN 166 
23 
92 70 616 IRAN 287 
42 
120 123 
624 ISRAEL 68 44 1 48 624 ISRAEL 119 67 10 76 632 SAUDI ARABIA 159 
2 
111 632 ARABIE SAOUD 253 1 176 
2 706 SINGAPORE 113 36 75 706 SINGAPOUR 176 13 52 109 
740 HONG KONG 184 2 130 
89 
52 740 HONG-KONG 319 16 i 230 22i 73 800 AUSTRALIA 89 800 AUSTRALIE 223 1 
1000 W 0 R L D 14118 1264 5742 741 5112 91 451 717 • 1000 M 0 N DE 25823 3061 11108 1069 7817 256 1331 1 1180 
1010 INTRA-EC 10379 574 5200 403 3902 32 202 68 • 1010 INTRA-CE 17728 1295 9526 438 5883 43 414 1 128 
1011 EXTRA-EC 3740 690 542 339 1210 58 249 652 • 1011 EXTRA-CE 8093 1765 1583 630 1933 213 917 1052 
1020 CLASS 1 1572 557 56 31 412 6 202 308 . 1020 CLASSE 1 3341 1032 412 122 622 11 647 495 
1021 EFTA COUNTR. 1364 525 52 17 364 6 92 308 . 1021 A E L E 2687 937 377 45 567 11 255 495 
1030 CLASS 2 1633 129 387 13 721 40 343 . 1030 CLASSE 2 3739 681 1009 64 1199 6 224 556 
1031 ACP (63a 484 30 216 
295 
208 
52 
30 . 1031 ACP (6~ 1250 133 610 4 380 6 117 
1040 CLASS 536 4 100 77 8 . 1040 CLASS 3 1012 52 161 445 112 196 46 
4807.98 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10-97 4807.98 PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4807.10-97 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
4807.98 PAPIERS ET CARTONS, NON REPR. SOUS 4807.10 A 17 4807.98 PAPIER UNO PAPPE, NICIIT IN 4807.10 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25605 15943 
326 
3502 2468 1237 2454 1 001 FRANCE 58288 31838 
697 
11049 4254 3141 6005 1 
002 BELG.-LUXBG. 5899 2878 669 1553 
2549 
471 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 13187 6986 1330 3024 
4300 
1139 
3 
11 
003 NETHERLANDS 8958 5064 133 636 
1011 
573 
s3 003 PAYS-BAS 17231 10261 284 1165 2492 1127 1 004 FR GERMANY 12721 6064 1505 3414 5231 1474 3 004 RF ALLEMAGNE 23603 14153 2049 6678 8437 3818 10 119 005 ITALY 8222 238 3485 233 137 1397 t55 153 005 ITALIE 18766 502 5078 608 321 3034 165 148 006 UTD. KINGDOM 12092 4993 189 1151 2118 
1331 
1 006 ROYAUME-UNI 24030 9839 781 3424 4739 
2121 
4 
007 IRELAND 1589 15 59 10 10 144 007 IRLANDE 2754 73 261 14 31 253 
3 
1 
008 DENMARK 3032 2645 25 54 69 42 197 008 DANEMARK 5511 4078 148 114 148 465 555 
2 009 GREECE 1382 138 251 841 2 12 138 
94 
009 GRECE 3234 459 461 1781 7 86 438 
024 ICELAND 133 15 
6 
16 4 1 3 024 ISLANDE 334 83 
41 
28 8 9 29 177 
028 NORWAY 560 322 31 78 30 78 15 028 NORVEGE 2154 1123 110 168 435 251 26 
030 SWEDEN 2609 1905 16 60 91 63 307 167 030 SUEDE 7119 4772 124 149 471 614 811 178 
032 FINLAND 1574 619 28 112 23 524 268 
3 
032 FINLANDE 3961 1685 64 301 78 1052 781 
10 036 SWITZERLAND 3206 1090 524 866 490 115 118 036 SUISSE 9143 3684 1315 1810 1458 508 358 
038 AUSTRIA 5418 4163 62 427 311 137 317 1 038 AUTRICHE 13679 11021 68 821 640 311 817 1 
040 PORTUGAL 1377 125 640 306 6 9 289 2 040 PORTUGAL 3012 485 1170 604 20 72 647 14 
042 SPAIN 2485 799 458 611 4 28 585 042 ESPAGNE 7272 3205 935 1587 12 71 1462 
046 MALTA 547 
s65 2 523 21 1 2 046 MALTE 338 1782 4 292 37 4 5 048 YUGOSLAVIA 1884 931 1 239 146 048 YOUGOSLAVIE 5075 2528 11 489 261 
052 TURK Y 620 204 46 149 76 100 45 052 TURQUIE 1532 580 93 388 112 205 154 
OSBS UNION 7050 6561 
1 
399 90 058 U.R.S.S. 12010 10803 4 1048 155 
058 N DEM.R 27 
2602 
7 19 058 RD.ALLEMANDE 143 
4823 
8 33 
4 
102 
060 3166 166 
2 
398 060 POLOGNE 6004 430 747 
062 C ECHOSLOVAK 359 55 28 274 062 TCHECOSLOVAQ 806 159 
3 
61 17 589 
064 HUNGARY 941 541 158 1 241 064 HONGRIE 2352 1319 484 6 540 
066 ROMANIA 89 2 39 48 066 ROUMANIE 189 22 80 87 
068 BULGARIA 627 433 184 10 068 BULGARIE 1364 886 473 5 
070 ALBANIA 107 97 10 
5 5 2 
070 ALBANIE 202 184 18 
12 24 9 202 CANARY ISLES 34 3 
320 
19 202 CANARIES 114 13 
7sB 
58 
1 204 MOROCCO 548 10 197 21 204 MAROC 1102 22 272 49 
208 ALGERIA 1482 29 43 1389 
3 
21 208 ALGERIE 1367 109 181 992 4 81 
212 TUNISIA 816 3 211 597 2 
5 
212 TUNISIE 1108 11 406 659 10 22 
24 216 LIBYA 94 13 
6 
22 
2 
54 
2 
216 LIBYE 554 132 68 170 tli 228 13 220 EGYPT 718 30 577 101 220 EGYPTE 2815 97 2195 424 
232 MALl 131 89 42 
2 
232 MALl 369 250 118 1 
2 248 SENEGAL 123 
25 
94 27 
3 
248 SENEGAL 219 
98 
136 81 
7 3 272 IVORY COAST 119 45 46 
t25 
272 COTE IVOIRE 335 110 117 3sli 276 GHANA 158 23 6 27 li 276 GHANA 420 8S 3 59 13 288 NIGERIA 296 
470 
139 126 288 NIGERIA 783 
849 
250 435 
302 CAMEROON 552 14 67 1 302 CAMEROUN 1080 28 202 1 
318 CONGO 59 
2 
59 
7 tli 1 
318 CONGO 162 
3 
162 23 73 3 322 ZAIRE 30 2 
1 
322 ZAIRE 109 7 
6 10 330 ANGOLA 25 15 2 4 3 
13 
330 ANGOLA 124 73 16 6 13 
346 KENYA 69 33 23 346 KENYA 190 53 86 
2 
3 48 
5 352 TANZANIA 64 19 
s6 45 2 352 TANZANIE 168 40 116 119 12 2 372 REUNION 79 
14 
21 
14 
372 REUNION 203 60 73 2 378 ZAMBIA 30 99 1sB 1 2 2 378 ZAMBIE 120 2a0 386 1 11 49 7 390 SOUTH AFRICA 1473 964 21 228 
12 
390 AFR. DU SUD 3844 2269 193 708 38 400 USA 3660 742 331 1665 445 171 282 12 400 ETATS-UNIS 14463 4063 1202 3575 1925 2553 1092 15 
404 CANADA 1111 468 3 540 15 19 65 1 404 CANADA 4002 2048 26 1268 49 192 414 5 
412 MEXICO 114 72 
13 
4 38 412 MEXIQUE 382 195 
20 
9 178 
448 CUBA 657 620 24 448 CUBA 1174 1088 66 m ~~~~~Lgtl~fS 39 1 135 39 ~~ ~~~~~Lgtl~fS 120 2 ss2 120 1 138 2 
1 
558 3 
462 MARTINIQUE 49 
16 
44 4 
10 
462 MARTINIQUE 214 3 179 22 10 34 464 JAMAICA 26 
11 1 
464 JAMAIQUE 108 73 
74 4 
1 
472 TRINIDAD. TOB 157 9 60 25 136 m 6~~ru~ER~= TOB 413 44 1aS 4 287 480 COLOMBIA 101 1 
1 
15 305 7 
2 
33 80 
484 VENEZUELA 141 17 98 1 24 484 VENEZUELA 630 71 361 20 176 
500 ECUADOR 27 1 9 1 
79 
16 500 EQUATEUR 106 2 28 6 
89 
70 
504 PERU 104 1 21 3 504 PEROU 148 3 49 7 
508 BRAZil. 99 66 64 1 1 32 508 BRESIL 612 457 333 6 5 1 148 512 CHILE 92 9 18 512 CHILl 436 31 54 8 5 
520 PARAGUAY 36 36 
ali 1 520 PARAGUAY 158 158 283 4 528 ARGENTINA 109 20 
24 6 
528 ARGENTINE 389 102 
57 9 3 600 CYPRUS 85 5 48 2 600 CHYPRE 225 14 125 17 
604 LEBANON 313 29 16 264 4 604 LIBAN 702 53 38 592 
1 
19 
608 SYRIA 1153 832 34 269 18 
3 
608 SYRIE 1739 1223 74 431 10 
28 612 IRAQ 550 127 419 1 612 IRAQ 1858 276 
3 
1547 7 
616 IRAN 2261 1961 60 187 29 21 113 2 616 IRAN 4925 4043 565 39 73 314 t5 624 ISRAEL 716 316 232 58 624 ISRAEL 1464 633 142 372 190 
628 JORDAN 139 63 
27 
74 48 2 628 JORDANIE 346 102 67 216 92 3 25 632 SAUDI ARABIA 852 61 654 62 632 ARABIE SAOUD 1595 234 922 280 
636 KUWAIT 66 5 3 57 
1 
1 636 KOWEIT 115 20 16 72 2 
6 
5 
640 BAHRAIN 47 4 
2 
18 24 640 BAHREIN 177 31 
93 
74 66 
844 QATAR 11 7 1 
2 
1 644 QATAR 119 22 2 
4 
2 
647 U.A.EMIRATES 69 18 30 19 647 EMIRATS ARAB 199 55 1 74 65 
652 NORTH YEMEN 228 
200 10 
137 91 652 YEMEN DU NRD 920 
429 5 
482 
1 
438 
662 PAKISTAN 473 258 1 662 PAKISTAN 997 559 3 
664 INDIA 682 500 28 73 
1 
81 
3 
664 INDE 2084 1674 115 142 
11 
153 
20 680 THAILAND 195 11 51 117 12 680 THAILANDE 777 60 382 270 34 
700 INDONESIA 105 2 42 10 1 50 700 INDONESIE 441 23 195 30 6 187 
701 MALAYSIA 85 47 4 6 
1 
1 27 701 MALAYSIA 280 186 4 16 
5 
6 68 
706 SINGAPORE 142 44 2 41 54 706 SINGAPOUR 460 221 10 107 2 115 
708 PHILIPPINES 61 1 30 1 29 708 PHILIPPINES 111 4 50 8 49 
720 CHINA 408 10 1 397 720 CHINE 925 35 5 885 
89 
90 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 jeeutschlan1 France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMba Nimexe I EUR 10 leeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllliOba 
4807.98 4ll07.98 
732 JAPAN 224 117 23 31 38 15 732 JAPON 1789 1189 120 123 312 44 1 
736 TAIWAN 119 41 38 
6 
10 30 736 T'AI-WAN 532 321 121 
22 
32 58 
740 HONG KONG 273 53 
147 
75 9 130 i 740 HONG-KONG 772 224 546 121 82 323 3 800 AUSTRALIA 1302 288 99 19 328 420 800 AUSTRALIE 4745 1348 479 69 947 1353 804 NEW ZEALAND 187 4 42 29 6 5 101 804 NOUV.ZELANDE 588 15 156 52 11 68 266 
1000 W 0 A L D 137331 66061 7336 26931 8299 13499 14443 172 584 6 1000 M 0 N DE 311225 148618 17232 57997 19488 30552 36197 218 896 27 
1010 INTRA-EC 79479 37741 2725 12611 6497 11470 8036 159 240 • 1010 INTRA.CE 164602 77686 5183 27208 13987 21831 18238 181 288 
27 1011 EXTRA·EC 57851 28320 4611 14321 1802 2028 6407 12 344 6 1011 EXTRA.CE 146618 70932 12048 30786 5500 8718 17959 38 608 
1020 CLASS 1 28378 12389 2430 6552 1592 1826 3276 12 301 . 1020 CLASSE 1 83098 39354 6150 14498 5071 8036 9495 38 456 1021 EFTA COUNTR. 14873 8239 1276 1817 1003 878 1379 281 . 1021 A E L E 39400 22854 2782 3821 2842 3001 3694 406 
27 1030 CLASS 2 16041 5010 2167 6754 210 199 1653 42 6 1030 CLASSE 2 38352 12261 5864 13589 430 654 5375 152 
1031 ACP (63~ 2210 250 917 469 51 31 491 1 1031 ACP(~ 5238 676 1880 1087 113 123 1348 8 3 1040 CLASS 13430 10920 14 1015 3 1478 . 1040 CLASS 3 25166 19317 35 2699 27 3088 
4ll01 ALTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 4ll08 FR.TER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES RLTRAHTS, EN PATE A PAPIER RLTERBLOECKE UND .PLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
48lll00 FR.TER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 4!08.00 ALTER BLOCKS, SLABS AND PLATES OF PAPER PULP 
BLOCS ET PLAQUES RLTRAHTS, EN PATE A PAPIER ALTERBLOECKE UND .PLATTEN, AUS PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 1527 1488 
7 
10 
5 
10 10 9 
2 
001 FRANCE 4266 3901 
28 
33 
20 
13 22 316 1 002 BELG.-LUXBG. 314 286 1 13 002 BELG.-LUXBG. 1056 926 6 
8 
66 
3 
10 003 NETHERLANDS 187 161 
s:i 12 6 14 5 12 003 PAY5-BAS 644 480 3 6 2i 56 88 004 FA GERMANY 116 
923 
36 4 004 RF ALLEMAGNE 509 
2647 
191 41 2 75 141 38 
005 ITALY 987 12 i 49 3 3 005 ITALIE 2817 36 5 t2 115 96 19 006 UTD. KINGDOM 480 467 
2 
2 7 006 ROYAUME-UNI 1309 1144 7 
8 
45 
006 DENMARK 933 930 1 i 006 DANEMARK 1975 1944 6 17 8 009 GREECE 127 125 1 i 25 009 GRECE 378 363 7 6 56 028 NORWAY 59 22 11 028 NORVEGE 237 83 i 92 030 SWEDEN 161 120 33 8 030 SUEDE 478 343 
6 
63 71 032 FINLAND 119 118 
14 i i 1 032 FINLANDE 376 356 58 4 5 9 036 SWITZERLAND 222 206 
72 
036 SUISSE 726 662 2 
173 038 AUSTRIA 475 399 
7 
4 i 038 AUTRICHE 1306 1114 29 19 t3 5 040 PORTUGAL 166 153 
23 
5 040 PORTUGAL 531 470 
25 
14 
042 SPAIN 278 249 1 4 1 042 ESPAGNE 589 547 4 7 6 
048 YUGOSLAVIA 134 109 23 2 048 YOUGOSLAVIE 495 362 124 8 1 
052 TURKEY 62 43 
sci 19 052 TURQUIE 256 178 148 78 056 SOVIET UNION 983 933 
s:i 056 U.R.S.S. 1681 1531 2 060 POLAND 64 1 060 POLOGNE 167 4 163 
062 CZECHOSLOVAK 88 88 i 062 TCHECOSLOVAQ 277 277 3 064 HUNGARY 159 158 064 HONGRIE 445 442 066 ROMANIA 102 1 101 066 ROUMANIE 203 6 197 
068 BULGARIA 171 41 
3 
130 068 BULGARIE 424 137 
42 
287 i 208 ALGERIA 19 16 
16 
208 ALGERIE 100 57 29 220 EGYPT 32 16 i i 220 EGYPTE 109 80 16 i 288 NIGERIA 149 147 i 288 NIGERIA 627 608 6 2 302 CAMEROON 25 16 8 302 CAMEROUN 141 94 39 2 
314 GABON 45 45 314 GABON 176 171 5 i 2 352 TANZANIA 34 34 
2 i 352 TANZANIE 146 143 i 6 390 SOUTH AFRICA 207 204 i 36 390 AFR. DU SUD 493 469 134 17 6 400 USA 446 358 32 i 19 400 ETAT5-UNIS 1397 1015 5 183 54 404 CANADA 170 146 4 17 2 404 CANADA 462 358 9 65 20 10 
448 CUBA 46 38 8 448 CUBA 160 144 14 2 
484 VENEZUELA 30 28 2 484 VENEZUELA 131 117 14 
508 BRAZIL 60 60 
s:i i 508 BRESIL 141 141 147 2 612 IRAQ 76 22 i 612 IRAQ 224 75 7 616 IRAN 27 26 
2 t5 
616 IRAN 109 99 1 
9 
2 
10 624 ISRAEL 29 12 
3 
624 ISRAEL 101 36 
38 3 
46 632 SAUDI ARABIA 37 34 632 ARABIE SAOUD 167 126 
2 652 NORTH YEMEN 23 23 
12 
652 YEMEN DU NRD 102 100 
680 THAILAND 84 72 680 THAILANDE 242 211 
8 
31 
728 SOUTH KOREA 32 32 728 COREE DU SUD 141 133 i 732 JAPAN 75 75 
13 
732 JAPON 170 169 
2s 736 TAIWAN 212 199 
38 i 736 T'AI·WAN 529 504 46 9 800 AUSTRALIA 119 73 7 800 AUSTRALIE 217 145 17 
804 NEW ZEALAND 37 32 4 1 804 NOUV.ZELANDE 100 83 2 12 3 
1000 WORLD 10610 9165 249 227 18 32 819 19 81 • 1000 M 0 N DE 29763 24662 957 575 109 59 2190 656 555 
1010 INTRA-EC 4707 4392 79 25 13 11 142 17 28 • 1010 INTRA.CE 13068 11452 283 91 52 23 382 573 212 
1011 EXTRA-EC 5904 4773 169 203 6 21 677 2 53 • 1011 EXTRA.CE 16693 13210 874 484 57 38 1808 81 343 
1020 CLASS 1 2793 2309 23 183 1 226 2 49 . 1020 CLASSE 1 7950 6362 97 395 8 711 71 306 
1021 EFTA COUNTR. 1205 1018 21 7 1 
2i 
135 23 . 1021 A E L E 3679 3030 87 29 8 38 311 13 201 1030 CLASS 2 1453 1159 96 20 5 148 4 . 1030 CLASSE 2 5249 4169 429 89 49 431 10 36 
1031 ACP (63~ 396 330 27 1 1 3 34 . 1031 ACP(~ 1647 1362 154 3 7 21 100 
2 1040 CLASS 1659 1306 50 303 . 1040 CLASS 3 3496 2680 148 666 
4ll10 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 4ll10 CIGARETTE PAPER, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT, IIEME EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGARETTENPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
4lltll.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 4ll10.10 CIGARETTE PAPER IN BOOKLETS OR TUBES 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAAclOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxooo 
41tO.tO PAPIER A CIGARETTU EN CAHIERS OU EN TUBES 41tO.tO ZIGAJlETTENPAPIER IN PAECKCHEN ODER HUELSEN 
001 FRANCE 80 4 
287 
18 14 2 42 001 FRANCE 290 17 
759 
91 21 18 143 
002 BELG.-LUXBG. 830 478 
23 
59 
1669 
6 002 BELG.-LUXBG. 4828 3537 
257 
490 
12808 
42 
003 NETHERLANDS 2613 856 64 
18 
1 003 PAY$-BAS 19761 6469 212 
139 
15 
2 004 FA GERMANY 1041 1003 3 10 7 004 RF ALLEMAGNE 7964 
1 
7671 25 71 56 
005 ITALY 49 
5 
28 
5 11 
21 
1 
005 ITALIE 522 372 
37 2 
1 148 
7 006 UTD. KINGDOM 152 130 
10 12 
006 ROYAUME-UNI 274 33 88 107 
22 007 IRELAND 22 
212 82 
007 lALANDE 139 
1600 498 
117 
008 DENMARK 294 008 DANEMARK 2188 
009 GREECE 240 
3 
240 
55 26 31 
009 GRECE 698 
as 
698 
1 383 183 21s 028 NORWAY 433 318 
2 
028 NORVEGE 2919 2042 20 030 SWEDEN 281 171 86 1 20 1 030 SUEDE 1865 1239 471 4 8 132 11 
032 FINLAND 53 19 10 5 24 032 FINLANDE 376 135 53 14 3 188 036 SWITZERLAND 90 4 80 
2 
1 036 SUISSE 427 27 369 14 
040 PORTUGAL 219 1 216 
29 
040 PORTUGAL 406 5 381 20 
158 062 CZECHOSLOVAK 29 
611 
062 TCHECOSLOVAQ 158 
1234 068 BULGARIA 611 068 BULGARIE 1234 
070 ALBANIA 138 138 070 ALBANIE 270 270 
204 MOROCCO 60 60 204 MAROC 478 478 
208 ALGERIA 263 263 
1 
208 ALGERIE 926 926 
5 220 EGYPT 99 98 220 EGYPTE 168 163 
248 SENEGAL 96 96 248 SENEGAL 337 337 
272 IVORY COAST 139 139 272 COTE IVOIRE 527 527 
1 302 CAMEROON 88 88 302 CAMEROUN 319 318 
306 CENTR.AFRIC. 34 34 306 R.CENTRAFRIC 158 157 1 
314 GABON 22 22 314 GABON 114 112 2 
318 CONGO 44 44 318 CONGO 182 182 
322 ZAIRE 104 104 322 ZAIRE 355 355 
370 MADAGASCAR 36 36 
25 
370 MADAGASCAR 135 135 
2 182 390 SOUTH AFRICA 28 
3 
3 
17 112 
390 AFR. DU SUD 209 
21 
25 
241 1048 400 USA 842 667 43 400 ETATS-UNIS 9523 n65 2 426 
404 CANADA 53 29 24 
a1 
404 CANADA 571 386 165 
251 464 JAMAICA 31 
34 
464 JAMAIQUE 251 
128 624 ISRAEL 34 624 ISRAEL 128 
628 JORDAN 74 74 628 JORDANIE 156 156 
656 SOUTH YEMEN 12 12 656 YEMEN DU SUD 125 125 
662 PAKIS~AN 146 146 
6 
662 PAKISTAN 225 225 63 700 INDON SIA 294 288 700 INDONESIE 623 760 6 2 706 SINGAPORE 15 7 8 
7 172 
706 SINGAPOUR 137 21 108 
800 AUSTRALIA 179 800 AUSTRALIE 1269 65 1204 
1000 W 0 R L D 10061 1757 5844 100 126 1885 508 1 34 6 1000 M 0 N DE 62870 13231 28957 953 1013 14838 3518 7 310 45 
1010 INTRA-EC 5316 1554 1833 48 100 1692 88 1 
34 
• 1010 INTRA.CE 36664 11747 10298 410 769 13005 426 7 2 45 1011 EXTRA-EC 4739 203 3811 45 26 194 420 6 1011 EXTRA.CE 26000 1484 18659 538 244 1830 3092 308 
1020 CLASS 1 2197 203 1410 24 17 193 316 33 1 1020 CLASSE 1 17758 1483 11530 265 165 1624 2377 291 3 
1021 EFTA COUNTR. 1083 199 711 7 4 57 72 33 . 1021 A E L E 6057 1456 3328 34 31 392 528 288 43 1030 CLASS 2 1763 1653 21 6 1 75 1 6 1030 CLASSE 2 6529 5625 241 42 6 555 17 
1031 ACP (63a 682 627 
1 4 
55 . 1031 ACP (~ 2849 2412 4 1 431 1 
1040 CLASS 783 749 29 • 1040 CLASS 3 1713 1504 11 38 160 
41t0.90 CIGARETIE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKLETS OR TUBES 41t0.90 CIGARETIE PAPER, CUT TO SIZE, OTHER THAN IN BOOKlETS OR TUBES 
PAPIER A CIGARETTU OECOUPE A FORMAT, AUTRE QUE PRESENTE EN CAHIERS OU EN TUBES ZIGAJlETTENPAPIER, ZUGESCIINITTEN, AHOERES ALS IN PAECKCHEN DOER HUELSEN 
001 FRANCE 740 351 
696 
284 18 14 73 001 FRANCE 1903 986 
2111 
643 59 28 187 
002 BELG.-LUXBG. 1183 96 1 390 38 117 002 BELG.-LUXBG. 3470 212 10 1137 1o9 317 003 NETHERLANDS 2220 46 1947 72 
117 6 003 PAY$-BAS 6186 118 5542 100 282 18 004 FR GERMANY 1628 
124 
1403 57 7 38 004 RF ALLEMAGNE 3894 
393 
3384 114 26 70 
005 ITALY 1915 1753 
2 6 38 44 005 ITALIE 5297 4806 11 40 98 82 006 UTD. KINGDOM 3232 70 3110 
87 
006 ROYAUME-UNI 8771 218 8420 
377 007 IRELAND 387 300 007 lALANDE 1205 828 
008 DENMARK 220 
99 
220 
21 
008 DANEMARK 822 
221 
822 32 009 GREECE 651 531 
19 1 
009 GRECE 1758 1505 
127 3 028 NORWAY 26 
2 
6 
2 
028 NORVEGE 156 
7 
22 4 
030 SWEDEN 267 93 263 030 SUEDE 656 311 4 844 1 032 FINLAND 106 
213 15 46 13 032 FINLANDE 408 542 35 129 97 036 SWITZERLAND 833 538 21 036 SUISSE 2903 2104 
1 
93 
038 AUSTRIA 838 156 478 4 
2 
038 AUTRICHE 1225 435 781 6 2 
040 PORTUGAL 418 37 379 040 PORTUGAL 734 62 667 5 
056 SOVIET UNION n12 1428 6284 
39 
056 U.R.S.S. 13261 2193 11068 
199 062 CZECHOSLOVAK 39 
aO 11 062 TCHECOSLOVAQ 199 164 19 064 HUNGARY 91 
737 330 064 HONGRIE 183 1340 618 068 BULGARIA 3497 1824 606 068 BULGARIE 6639 3236 1445 
202 CANARY ISLES 195 3 192 202 CANARIES 421 15 406 
204 MOROCCO 282 282 
6 21 
204M 649 649 
13 s3 208 ALGERIA 622 595 208A 1387 1321 
212 TUNISIA 177 
747 
177 
3 
212 T 295 
1117 
295 
12 220 EGYPT 762 12 220 E 1165 36 
224 SUDAN 199 161 38 
sO 224 SOUDAN 488 397 91 134 264 SIERRA LEONE 54 4 264 SIERRA LEONE 142 8 
268 LIBERIA 20 20 268 LIBERIA 132 132 
276 GHANA 78 78 276 GHANA 217 217 
288 NIGERIA 472 
4 28 
472 288 NIGERIA 1053 
10 100 
1053 
302 CAMEROON 32 
95 
302 CAMEROUN 110 2o9 346 KENYA 147 52 346 KENYA 342 133 
355 SEYCHELLES 32 
39 
32 355 SEYCHELLES 148 
1o4 
148 
373 MAURITIUS 59 20 373 MAURICE 163 59 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<IOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<IOo 
481D.90 4810.90 
378 ZAMBIA 81 81 
18 
378 ZAMBIE 231 231 
4i 382 ZIMBABWE 99 81 382 ZIMBABWE 236 195 
390 SOUTH AFRICA 373 
18 
292 
5 
81 390 AFR. DU SUD 1106 
si 
965 j 48 141 400 USA 1855 1829 3 400 ETATS-UNIS 8220 8106 8 
404 CANADA 322 315 7 404 CANADA 1862 1800 4 58 m ~~~fi~J:OB 56 56 m ~~~fi~l_AOB 143 143 112 
17 
112 
135 
295 33 295 406 600 CYPRUS 181 29 600 CHYPRE 527 88 612 IRAQ 42 
2i 
42 
6 
612 IRAQ 667 
38 
667 
3i 624 ISRAEL 79 52 624 ISRAEL 190 121 
628 JORDAN 76 73 3 628 JORDANIE 154 142 12 
652 NORTH YEMEN 96 54 96 652 YEMEN DU NRD 365 129 365 656 SOUTH YEMEN 54 
70 36 48 656 YEMEN DU SUD 129 128 7i 70 662 PAKISTAN 911 757 662 PAKISTAN 1648 1379 
666 BANGLADESH 546 98 448 666 BANGLA DESH 980 184 796 
669 SRI LANKA 157 1 156 sa 669 SRI LANKA 399 2 397 238 700 INDONESIA 2588 2490 700 INDONESIE 7299 7061 
701 MALAYSIA 542 517 25 701 MALAYSIA 1301 1240 61 
706 SINGAPORE 82 50 32 706 SINGAPOUR 222 147 75 
708 PHILIPPINES 81 81 
146 
708 PHILIPPINES 706 706 
319 728 SOUTH KOREA 146 
415 15 
728 COREE DU SUD 319 945 34 740 HONG KONG 430 740 HONG-KONG 981 2 
800 AUSTRALIA 428 428 800 AUSTRALIE 1348 1343 5 
804 NEW ZEALAND 75 75 804 NOUV.ZELANDE 365 365 
1000 W 0 R L D 39038 5713 28562 1399 600 69 2558 44 7 86 1000 M 0 N DE 98051 10887 75187 2796 1755 195 7044 82 23 82 
1010 INTRA-EC 12174 788 9959 437 531 59 352 44 6 • 1010 INTRA-CE 33307 2148 27419 909 1519 163 1049 82 18 
82 1011 EXTRA-EC 26865 4927 18603 962 69 11 2206 1 86 1011 EXTRA-CE 84743 8739 47768 1886 236 32 5995 5 
1020 CLASS 1 5402 449 4434 23 65 430 1 . 1020 CLASSE 1 19377 1152 16469 66 224 1 1480 5 
1021 EFTA COUNTR. 2289 408 1494 21 46 
10 
319 1 . 1021 A E L E 6283 1045 3886 49 129 1 1188 5 
a:! 1030 CLASS 2 10076 1146 7225 202 2 1405 86 1030 CLASSE 2 24962 1994 18680 481 8 31 3706 
1031 ACP (63a 1582 190 507 
737 
2 9 874 . 1031 ACP~ 4128 477 1368 
1340 
8 29 2246 
1040 CLASS 11365 3332 6943 2 371 . 1040 CLA 3 20406 5594 12639 4 829 
4811 WALLPAPER AND UNCRUSTA; 'IIINDOW TRANSPARENCIES Of PAPER 4811 WAllPAPER AND UNCRUSTA; 'IIINDOW TRANSPARENCI£5 OF PAPER 
PAPIERS D£ TEHTURE, UNCRUSTA ET YITRAUPHANIES PAPIERTAPETEN, UNXRUSTA UNO BUNTGLASPAPIER 
4811.21 WASHABLE WAllPAPER 4811.21 WASHABLE WAllPAPER 
PAPIERS D£ TEHTURE LAVABLES ABWASCHBARE PAPIERTAPETEN 
001 FRANCE 12495 5618 
856 
603 3876 1748 367 2 281 001 FRANCE 30106 15249 
21o9 
1272 8094 3778 1153 10 550 
002 BELG.-LUXBG. 3953 1181 120 1410 
38i 
219 7 160 002 BELG.-LUXBG. 9373 2898 195 3115 648 705 7 344 003 NETHERLANDS 2211 1196 117 20 
2439 
132 
4 
365 003 PAY8-BAS 4624 2588 225 61 
5577 
414 
4 
688 
004 FR GERMANY 3910 
156 
242 122 180 218 705 004 RF ALLEMAGNE 8836 
459 
607 341 396 523 1388 
005 ITALY 730 154 
14i 
198 70 148 
87 
4 005 ITALIE 2001 502 
429 
388 212 431 
1o9 
9 
006 UTD. KINGDOM 2664 872 1300 197 52 
535 
15 006 ROYAUME-UNI 7673 2428 3976 476 223 
1020 
32 
007 IRELAND 657 72 
3i 
36 14 
4 
007 IRLANDE 1263 152 
s4 65 25 1 008 DENMARK 461 316 8 97 5 008 DANEMARK 987 650 24 200 17 12 
009 GREECE 193 136 24 10 7 4 12 
92 
009 GRECE 573 372 85 30 18 19 49 
224 028 NORWAY 309 91 8 38 44 10 26 028 NORVEGE 1027 327 35 177 114 43 107 
030 SWEDEN 725 262 58 4 72 53 17 259 030 SUEDE 1916 904 93 11 164 123 51 570 032 FINLAND 280 73 
52 
5 11 34 
7 
157 032 FINLANDE 648 179 5 18 27 62 7 350 
036 SWITZERLAND 290 131 35 47 11 7 036 SUISSE 1176 477 333 184 110 31 29 12 
038 AUSTRIA 1289 1097 18 3 116 33 2 20 038 AUTRICHE 3322 2922 29 13 251 60 12 35 
042 SPAIN 71 40 10 13 2 6 
9i 
042 ESPAGNE 208 82 42 58 14 12 
218 060 POLAND 116 3 10 12 060 POLOGNE 338 4 22 34 
064 HUNGARY 177 97 76 4 064 HONGRIE 525 370 6 139 10 
066 ROMANIA 106 106 
17 
066 ROUMANIE 160 160 
140 ; 208 ALGERIA 17 
223 616 266 140 36 
208 ALGERIE 141 
862 673 17 76i 438 400 USA 1652 371 20 400 ETATS-UNIS 6963 1649 2563 404 CANADA 445 8 255 38 42 82 404 CANADA 1870 35 907 357 153 90 328 
608 SYRIA 252 155 68 21 8 608 SYRIE 620 390 169 51 10 
616 IRAN 257 
26 13 
257 ; 616 IRAN 1645 12i 113 1645 10 632 SAUDI ARABIA 62 22 632 ARABIE SAOUD 363 119 
636 KUWAIT 30 8 
2 
22 ; ; 636 KOWEIT 107 37 4 66 4 20 644 QATAR 13 9 
2 
644 QATAR 162 3 88 47 
5 5 647 U.A.EMIRATES 37 
23 
1 17 17 647 EMIRATS ARAB 157 
ali 12 81 1 53 700 INDONESIA 24 ; 1 i ; 700 INDONESIE 132 4 44 14 2 1i 706 SINGAPORE 48 24 15 706 SINGAPOUR 170 88 51 ; 732 JAPAN 22 20 1 
214 
1 732 JAPON 185 137 40 
730 
7 
740 HONG KONG 354 118 2 
2i 
20 740 HONG-KONG 1357 536 8 64 83 800 AUSTRALIA 496 11 7 426 31 800 AUSTRALIE 1487 55 54 1175 139 
804 NEW ZEALAND 16 9 3 4 804 NOUV.ZELANDE 103 52 22 29 
1000 W 0 R L D 34759 12127 3604 2963 9060 2632 2131 101 2141 • 1000 M 0 N DE 91542 32847 11516 10242 19826 5788 6429 130 4764 
1010 INTRA-EC 27272 9547 2723 1059 8238 2439 1634 101 1531 • 1010 INTRA-CE 65438 24796 7589 2417 17893 5294 4307 130 3012 
1011 EXTRA-EC 7487 2580 881 1904 822 193 497 610 • 1011 EXT RA-CE 26105 8052 3926 7825 1933 495 2122 1752 
1020 CLASS 1 5676 1973 785 1187 638 167 333 593 . 1020 CLASSE 1 19145 6045 3227 4611 1587 439 1542 1694 
1021 EFTA COUNTR. 2910 1661 137 91 290 141 56 534 . 1021 A E L E 8147 4821 495 428 668 320 223 1192 
1030 CLASS 2 1386 394 86 718 75 26 70 17 . 1030 CLASSE 2 5856 1415 669 3214 153 55 292 58 
1031 ACP (63a 40 9 8 3 
1o9 
19 1 . 1031 ACP (~ 124 38 45 17 
194 
21 3 
1040 CLASS 426 '212 10 95 . 1040 CLASS 3 1104 592 29 289 
4811.29 WALLPAPER OTHER THAN WASHABLE 4811.29 WAllPAPER OTHER THAN WASHABLE 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcloo Nimex:J EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.llcloo 
4811.29 PAPIERS DE liNTURE, AUTRES QUE LAYABLES 4811.29 PAPIERTAPETEN, AUSGEH. ABWASCHBARE 
001 FRANCE 12155 5479 
717 
1602 1303 476 3268 27 001 FRANCE 28724 13260 
2115 
3583 2809 957 8061 54 
002 BELG.-LUXBG. 8644 2836 962 3017 
68 
1060 52 002 BELG.-LUXBG. 20108 7259 1846 6576 
227 
2182 
1 
70 
003 NETHERLANDS 3517 2782 73 52 
3705 
536 6 003 PAYS..BAS 7393 5250 285 182 
6300 
1430 18 
004 FR GERMANY 6854 
407 
298 592 360 1821 78 004 RF ALLEMAGNE 14297 
1345 
1179 2081 1046 3625 57 
005 ITALY 1348 72 
326 
268 9 572 44 38 005 ITALIE 3830 342 1114 757 31 1355 113 9:i 006 UTD. KINGDOM 2687 905 151 1210 13 
2413 
006 ROYAUME-UNI 7858 2978 845 2638 78 
5251 007 IRELAND 2477 31 2:i 12 21 1 007 lALANDE 5421 96 8 28 38 5 008 DENMARK 2140 982 55 100 980 008 DANEMARK 4208 2289 58 144 221 1491 
009 GREECE 435 126 41 93 60 46 115 61 009 GRECE 980 221 129 240 127 240 263 028 NORWAY 832 147 9 217 82 270 028 NORVEGE 3391 546 83 982 252 1058 230 
030 SWEDEN 1059 648 16 41 110 
4 
187 57 030 SUEDE 3310 2170 33 114 338 
25 
538 117 
032 FINLAND 192 69 1 28 44 12 34 032 FINLANDE 702 282 8 96 127 83 81 
036 SWITZERLAND 571 223 43 111 140 9 36 9 036 SUISSE 2168 614 393 437 452 42 204 26 
038 AUSTRIA 3601 3183 38 156 62 24 79 59 038 AUTRICHE 8511 7274 137 448 170 94 289 99 
040 PORTUGAL 107 
15 
2 86 1 
1 
18 040 PORTUGAL 457 2 54 351 4 
3 
46 
042 SPAIN 174 44 72 1 41 042 ESPAGNE 547 40 109 277 6 112 
060 POLAND 169 34 46 89 060 POLOGNE 677 336 93 
1 
248 
064 HUNGARY 641 183 
67 
126 332 064 HONGRIE 1678 632 
191 
184 861 
204 MOROCCO 110 43 204 MAROC 227 34 
:i 
2 
208 ALGERIA 5 
5 
5 
11 7 64 208 ALGERIE 128 16 126 4ti 17 141 220 EGYPT 87 
1 
220 EGYPTE 214 
4 3 390 SOUTH AFRICA 117 2 
129 
2 21 91 
278 
390 AFR. DU SUD 424 5 14 58 340 
400 USA 3244 400 939 315 36 1147 400 ETATS..UNIS 13497 1364 755 4203 1022 146 5357 656 
404 CANADA 767 22 12 411 8 1 313 404 CANADA 2845 57 83 1454 15 5 1231 
442 PANAMA 27 1 26 442 PANAMA 107 26 
1 
81 
476 NL ANTILLES 7 
6 126 
7 476 ANTILLES NL 162 
21 1 275 
161 
604 LEBANON 132 
115 9 
604 LIBAN 299 
207 
2 
608 SYRIA 223 80 
5 
19 
1 
608 SYRIE 494 192 1 65 
1 
29 
612 IRAQ 23 
73 
8 7 2 612 IRAQ 149 1 19 57 61 3 7 
624 ISRAEL 165 1 84 5 2 624 ISRAEL 470 243 9 192 18 8 
632 SAUDI ARABIA 333 36 15 199 17 66 632 ARABIE SAOUD 1416 203 86 704 104 
1 
319 
636 KUWAIT 38 4 1 23 
5 
10 636 KOWEIT 187 24 16 87 
25 
59 
644 QATAR 27 10 1 1 10 644 QATAR 171 82 5 15 44 
647 U.A.EMIRATES 79 9 4 27 4 35 647 EMIRATS ARAB 465 37 64 189 17 158 
649 OMAN 33 
14 
1 
75 3 32 :i 649 OMAN 178 1 15 238 1 161 680 THAILAND 99 1 4 680 THAILANDE 328 61 5 10 
1 
10 4 
701 MALAYSIA 45 3 
:i 
17 1 24 701 MALAYSIA 124 14 
28 
50 5 54 
706 SINGAPORE 152 63 36 7 44 706 SINGAPOUR 673 287 153 20 
1 
185 
732 JAPAN 43 27 1 12 
7 
3 732 JAPON 325 128 130 44 
30 
22 
740 HONG KONG 463 113 3 321 22 198 740 HONG-KONG 1816 518 4 1164 100 424 800 AUSTRALIA 769 56 66 186 260 800 AUSTRALIE 2566 181 34 333 492 1102 
804 NEW ZEALAND 19 3 4 1 11 804 NOUV.ZELANDE 108 14 18 3 5 68 
1000 W 0 R L D 54951 18998 1863 6838 11097 1049 14107 44 955 o 1000 M 0 N DE 142965 48162 7737 21460 23313 2940 37151 115 2087 
1010 INTRA-EC 40254 13549 1374 3693 9703 927 10764 44 200 o 1010 INTRA..CE 92817 32698 5019 9218 19478 2344 23658 115 291 
1011 EXTRAoEC 14697 5449 488 3145 1394 123 3344 754 o 1011 EXTRA..CE 50148 15468 2718 12242 3837 596 13493 1798 
1020 CLASS 1 11531 4793 305 2141 972 121 2478 721 . 1020 CLASSE 1 39006 12679 1856 8769 2949 558 10496 1699 
1021 EFTA COUNTR. 6361 4270 108 639 439 82 602 221 . 1021 A E L E 18546 10868 708 2427 1343 400 2221 559 
1030 CLASS 2 2338 437 183 997 250 2 436 33 . 1030 CLASSE 2 8685 1796 860 3429 611 36 1857 96 
1031 ACP Js63a 81 219 44 20 8 1 8 . 1031 ACP (~ 266 4 157 39 18 14 34 1040 CLA 828 7 172 430 . 1040 CLASS 3 2454 992 44 277 1 1139 1 
4811.40 UNCRUS1A AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 4811.40 UNCRUS1A AND WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER 
UNCRUS1A ET YITRAUPHANIES UNXRUS1A UNO BUHTGI.ASPAPIER 
036 SWITZERLAND . 27 2 25 036 SUISSE 128 16 110 2 
400 USA 49 49 400 ETATS..UNIS 246 244 2 
1000 W 0 R L D 217 3 11 143 1 27 32 o 1000 M 0 N DE 941 13 70 653 7 118 80 
1010 INTRA-EC 80 
:i 10 49 1 2 18 o 1010 INTRA..CE 285 2 45 193 5 8 32 1011 EXTRA-EC 137 1 94 25 14 o 1011 EXTRA..CE 655 10 25 460 2 110 48 
1020 CLASS 1 98 2 64 25 7 . 1020 CLASSE 1 483 6 1 333 1 110 32 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 
1 
12 25 6 . 1021 A E L E 203 6 1 61 1 110 24 
1030 CLASS 2 38 30 7 . 1030 CLASSE 2 169 1 25 127 1 15 
4812 ~cmuc;y=su:r'ARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 4812 ~~.fj?~=:oREPARED ON A BASE OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
COUYRf.I'ARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUII, IIEME DECOUPES FUSSBODENBELAEGE lilT PAPIEJI. ODER PAPPUHTERLAGE, AUCH lilT LINOLEUIISCIUCHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
4812.~: fi,~~'f~WiP~yo=1rs ~E~~ff!Jf~D~CUT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH LINOLEUM COMPOUND 4812.~L: ~~~~=G~l~~~rs ~~f~f~~UT TO SIZE OR NOT, COATED OR NOT WITH UNOLEUM COMPOUND 
COUYRE.PARQUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU SANS COUCHE DE PATE DE UNOLEUII, IIEIIE DECQUPES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
FUSSBODENBELAEGE lilT PAPIEJI. ODER PAPPUNTERLA~AUCH lilT UNOLEUIISCIUCHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 4 BIS 958 
1000 WORLD 27 1 1 11 8 2 8 o 1000 M 0 N DE 80 4 4 39 12 4 17 
1010 INTRA-EC 17 i 1 9 4 1 2 o 1010 INTRA..CE 41 1 4 25 8 1 4 1011 EXTRA-EC 7 1 1 4 o 1011 EXTRA..CE 23 3 4 3 13 
4813 ~~SAND OTHER COPYING PAPERS (INCLUDING DUPLICATOR STENCILS) AND TRANSFER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 4813 ~ARarJsAND OTHER COPYING PAPERS (INClUDING DUPLICATOR STENQLS) AND 11WISfER PAPERS, CUT TO SIZE, WHETHER OR NOT PUT UP 
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Besllmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 jeeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoo 
4&11 PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, DECOUPES A FORMAT, IIEIIE CONDITIONNES EN BOITES 4&13 VERVIEliAB.llGUNGS- UND UIIDRUCKPAPIER, ZUGESCIINITTEN, AUCH IN BEHAELTNISSEN 
4&11.10 DUPLICATOR STENCU 4811.10 DUPLICATOR STENCI.S 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
STENaLS COUPLETS VOUSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 282 48 
i 
60 174 001 FRANCE 1532 358 
3 
251 10 913 
002 BELG.·LUXBG. 167 17 104 
i 
45 002 BELG.-LUXBG. 541 111 
i 
223 
9 
204 
003 NETHERLANDS 61 22 12 
2 115 
26 003 PAY8-BAS 403 149 78 409 166 004 FR GERMANY 136 30 9 1 18 004 RF ALLEMAGNE 683 173 1 8 14 251 005 ITALY 88 
i 
29 6 20 6 005 ITALIE 467 27 6 143 17 107 94 006 UTO. KINGDOM 46 4 29 
100 
006 ROYAUME-UNI 327 26 102 99 
60i 008 DENMARK 107 2 5 
i 
008 OANEMARK 640 13 
i 
2 20 4 
030 SWEDEN 18 1 
2 
1 15 030 SUEDE 283 9 
4 
2 30 241 
036 SWITZERLAND 35 13 3 17 036 SUISSE 205 108 
i 
12 81 
036 AUSTRIA 21 9 1 
16 i 
11 038 AUTRICHE 149 86 1 
s3 14 61 042 SPAIN 44 1 
4 
26 042 ESPAGNE 253 4 1 3 178 
204 MOROCCO 26 11 
i 
10 1 204 MAROC 121 40 45 
i 
31 5 
208 ALGERIA 24 19 
19 
4 208 ALGERIE 112 99 2 10 
272 IVORY COAST 25 6 
93 
272 COTE IVOIRE 143 29 114 358 276 GHANA 93 
28 
276 GHANA 358 
2 118 280 TOGO 28 280 TOGO 120 
284 BENIN 23 
2 
23 
2 117 
284 BENIN 285 
14 
285 
10 576 288 NIGERIA 121 
2i i 
288 NIGERIA 600 
232 j 302 CAMEROON 38 6 4 302 CAMEROUN 288 26 1 22 
318 CONGO 23 8 15 
i 9 
318 CONGO 217 41 175 
13 9 
1 
sci 330 ANGOLA 28 16 2 330 ANGOLA 270 156 12 
386 MALAWI 19 12 3 4 386 MALAWI 110 62 21 j 27 390 SOUTH AFRICA 53 1 25 27 390 AFR. DU SUO 443 5 
2 
149 282 
400 USA 135 1 1 133 400 ETATS-UNIS 665 20 5 638 
404 CANADA 40 
3 
7 33 404 CANADA 288 
1i 
35 253 
484 VENEZUELA 61 39 19 484 VENEZUELA 313 192 110 
612 IRAQ 36 36 
5 14 
612 IRAQ 224 224 
10 24 1o!i 624 ISRAEL 23 4 624 ISRAEL 157 14 
680 THAILAND 34 4 30 680 THAILANDE 110 13 97 
732 JAPAN 10 
i i Hi 10 732 JAPON 114 6 9 6i 114 740 HONG KONG 52 31 740 HONG-KONG 158 
i 
76 
BOD AUSTRALIA 21 21 
335 
BOD AUSTRALIE 139 4 134 
187i 977 SECRET CTRS. 335 977 SECRET 1871 
1000 W 0 R L D 2854 392 297 23 515 30 1256 8 335 • 1000 M 0 N DE 15512 2531 1707 92 1900 327 6990 94 1871 
1010 INTRA·EC 918 131 25 4 343 8 401 8 • 1010 INTRA.CE 4733 871 128 18 1149 153 2320 94 
1011 EXTRA·EC 1604 262 272 20 173 22 855 • 1011 EXTRA.CE 8910 1660 1579 75 751 174 4871 
1020 CLASS 1 407 32 8 55 3 309 . 1020 CLASSE 1 2809 301 5 26 261 60 2156 
1021 EFTA COUNTR. 94 25 
27i 
8 5 2 54 . 1021 A E L E 830 229 2 23 18 38 520 
1030 CLASS 2 1168 213 11 118 19 536 . 1030 CLASSE 2 5912 1229 1568 28 490 113 2484 
1031 ACP (63J 628 65 241 
i 
9 19 294 . 1031 ACP~ 3203 347 1376 1 60 111 1308 1040 CLASS 29 17 1 10 . 1040 CLA 3 187 130 5 21 31 
481UO SELF COPY PAPER 4813.30 SELF COPY PAPER 
PAPIER DITS 'AUTOCOPIAIITS' PRAEPARIERTES DURCHSCHRfiBEPAPER 
001 FRANCE 95 10 4ci 2 17 86 001 FRANCE 222 27 92 11 2 58 119 5 003 NETHERLANDS 106 33 
i 14 
33 
i 
003 PAY8-BAS 242 86 2 
3 
1 61 
4 004 FR GERMANY 127 
10 
111 004 RF ALLEMAGNE 241 
1i 
214 20 
006 UTO. KINGDOM 153 111 
25 
29 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 204 154 
62 
26 5 
:i 042 SPAIN 46 
3i 
20 042 ESPAGNE 111 3 1 42 
056 SOVIET UNION 31 2ci 056 U.R.S.S. 187 186 1 280 TOGO 20 280 TOGO 111 111 
1000 W 0 R L D 1077 138 531 50 57 58 238 7 . 1000 M 0 N DE 2546 1g9. 1118 151 91 138 538 48 1010 INTRA·EC 588 55 300 15 45 34 136 1 . 1010 INTRA.CE 1145 547 60 58 94 250 9 
1011 EXTRA·EC 492 83 231 35 13 23 101 6 • 1011 EXTRA.CE 1400 328 569 91 33 54 269 36 
1020 CLASS 1 148 41 17 26 3 21 36 4 . 1020 CLASSE 1 369 102 36 72 10 46 73 30 
1021 EFTA COUNTR. 92 40 11 2 3 1 34 1 . 1021 A E L E 218 97 23 10 10 4 86 8 
1030 CLASS 2 312 9 214 9 10 2 86 2 . 1030 CLASSE 2 829 26 531 18 23 9 216 6 
1031 ACP (63J 125 1 89 8 10 2 15 . 1031 ACP (~ 420 6 321 11 23 9 49 1 
1040 CLASS 33 33 . 1040 CLASS 3 202 201 1 
4811.50 CARBON AND SIMILAR COPYING PAPERS 4813.50 CARBON AND Si!.!ILAR COPYING PAPERS 
PAPIER CARBONE ET SIMJLAIRES KOHLEPAPIER UND AEHNUCHES YERVIELFAB.llGUNGSPAPIER 
001 FRANCE 223 87 
42 
2 7 81 46 001 FRANCE 1249 600 
100 
7 17 353 272 
i 002 BELG.-LUXBG. 209 79 8 16 65 64 2 002 BELG.·LUXBG. 710 489 9 32 245 73 10 003 NETHERLANDS 163 86 1 
70 36 9 12 003 PAY8-BAS 761 454 12 146 74 36 4 004 FR GERMANY 409 
79 
5 240 41 5 004 RF ALLEMAGNE 1487 
398 
24 992 121 102 26 
005 ITALY 1091 992 
2 
10 10 j i 005 ITALIE 2057 1597 1i 45 17 sci 9 006 UTO. KINGDOM 482 36 214 222 
5 
006 ROY AUME-UNI 1638 212 418 922 
3i 008 DENMARK 95 74 
2 
16 008 DANEMARK 437 340 
16 
66 
009 GREECE 30 28 
1:i 36 2 009 GRECE 255 236 i 1 2 12 028 NORWAY 65 14 
i 
028 NORVEGE 352 188 j 58 93 030 SWEDEN 98 16 43 8 30 030 SUEDE 563 137 2 177 46 194 
032 FINLAND 67 5 
i 
61 
:i 
1 032 FINLANDE 293 36 
i j 250 3 4 036 SWITZERLAND 47 33 6 4 036 SUISSE 299 224 25 17 25 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung l Destination Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I !alia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland _I Danmark I "E~Mba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Qba 
4813.5G 4813o50 
038 AUSTRIA 47 38 7 I 
1 3 
1 038 AUTRICHE 262 231 23 1 2 
5 
3 2 
040 PORTUGAL 19 15 
7 4:3 040 PORTUGAL 151 119 s3 65 27 042 SPAIN 76 25 1 
16 
042 ESPAGNE 254 128 8 
77 048 YUGOSLAVIA 37 5 15 1 048 YOUGOSLAVIE 250 70 98 5 
064 HUNGARY 19 16 
67 47 
3 064 HONGRIE 208 183 
IsS 72 
20 5 
208 ALGERIA 126 12 208 ALGERIE 286 48 
2 216 LIBYA 49 49 
s3 4 216 LIBYE 280 278 140 8 272 IVORY COAST 59 2 272 COTE IVOIRE 161 13 
302 CAMEROON 40 1 21 ti 18 302 CAMEROUN 158 5 109 11 44 318 CONGO 22 2 14 ti 318 CONGO 147 18 118 58 3 322 ZAIRE 10 3 1 322 ZAIRE 105 30 14 
370 MADAGASCAR 32 3 29 
17 13 1 
370 MADAGASCAR 194 22 172 
70 119 14 ti 390 SOUTH AFRICA 33 2 
8 
390 AFRo DU SUD 225 16 
s4 416 GUATEMALA 19 11 
14 
416 GUATEMALA 187 133 
1o4 616 IRAN 14 
25 10 
616 IRAN 104 
132 38 628 JORDAN 35 
1 
628 JORDANIE 170 
7 632 SAUDI ARABIA 18 11 6 632 ARABIE SAOUD 103 57 39 
636 KUWAIT 34 26 
14 
6 2 636 KOWEIT 170 126 
1 2:3 34 10 647 UoAoEMIRATES 36 22 
3 1 1 
647 EMIRATS ARAB 175 151 
6 8 680 THAILAND 152 147 680 THAILANDE 890 855 19 2 
700 INDONESIA 54 52 
2 
2 700 INDONESIE 259 257 26 2 701 MALAYSIA 34 30 
18 
2 
1 
701 MALAYSIA 287 250 
122 
17 
7 708 SINGAPORE 73 50 4 706 SINGAPOUR 706 536 41 
732 JAPAN 16 15 
15 
1 
1 
732 JAPON 209 204 
92 
5 
11 3 740 HONG KONG 73 47 10 740 HONG-KONG 548 336 104 
1000 W 0 R L D 4509 1282 1569 160 164 816 397 24 97 • 1000 M 0 N DE 18860 8462 3670 374 456 3487 1621 220 570 
1010 INTRA-EC 2748 470 1258 80 60 634 218 20 8 • 1010 INTRA-CE 8872 2733 21n 164 140 2624 620 168 48 
1011 EXTRA-EC 1761 811 313 79 103 182 179 5 89 • 1011 EXTRA-CE 10190 5729 1493 211 316 863 1002 52 524 
1020 CLASS 1 539 184 15 59 3 145 76 4 53 o 1020 CLASSE 1 3115 1488 88 173 16 604 382 41 323 
1021 EFTA COUNTR. 343 121 8 1 2 124 50 
1 
37 o 1021 A E L E 1924 938 31 8 5 513 192 
11 
237 
1030 CLASS 2 1198 608 298 20 100 37 100 34 0 1030 CLASSE 2 6835 4041 1403 38 299 258 596 189 
1031 ACP Jra 299 37 175 6 31 10 29 11 o 1031 ACP (, 1557 305 865 II 88 83 139 66 1040 CLA 25 20 3 2 o 1040 CLASS 3 239 200 2 1 24 12 
4813o90 TRANSFER PAPERS, CIIT TO SIZE 4813.90 TRANSFER PAPERS, CIIT TO SIZE 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, SF STENOLS COUPLETS, PAPIERS DITS 'AUTOCOPIANTS', PAPIER CARBONE ET SIMIL ~~Af.i"W:~¥t8~~G~1fiEAGIER, AUSGEN. YOUSTAENDIGE DAUERSCHABLONEN, PRAEPARIERTES DURCHSCHREIBEPAPIER, KOHlE· 
001 FRANCE 288 17 
2167 
34 1 2 234 001 FRANCE 962 96 
2118 
178 7 17 684 
002 BELGo·LUXBGo 2277 35 46 
4 
29 002 BELGo·LUXBGo 2360 74 
2 
102 
26 
66 
1 003 NETHERLANDS 2350 91 2238 
9 a1 
17 003 PAYS-BAS 2377 115 2148 
362 
85 
004 FR GERMANY 1169 
IS 
668 411 004 RF ALLEMAGNE 2631 
52 
704 28 1537 
005 ITALY 369 1 
6 34 35 352 6 005 ITALIE 1227 44 92 a1 37 1131 25 006 UTDo KINGDOM 459 17 361 
113 
006 ROYAUME-UNI 733 82 416 
231 007 IRELAND 128 
3 7 3 
15 007 lALANDE 284 
10 14 j 33 008 DENMARK 43 2 28 008 DANEMARK 113 14 68 
036 SWITZERLAND 63 8 35 19 1 036 SUISSE 176 71 46 52 7 
048 YUGOSLAVIA 70 2 12 
6 
56 
12 
048 YOUGOSLAVIE 232 8 61 
27 
163 
107 064 HUNGARY 19 1 
42 2 
064 HONGRIE 142 5 
110 j 3 208 ALGERIA 45 
sci 3 1 208 ALGERIE 121 ali 2 2 220 EGYPT 60 5 2 220 EGYPTE 133 11 24 12 
228 MAURITANIA 179 179 
1 
228 MAURITANIE 189 189 
3 248 SENEGAL 108 
1 
107 248 SENEGAL 149 
5 
146 
272 IVORY COAST 187 186 
3 
272 COTE IVOIRE 194 189 
10 280 TOGO 102 
10 
99 
3 IS 28 
280 TOGO 142 
70 
132 
6 128 131 288 NIGERIA 62 5 288 NIGERIA 337 2 
302 CAMEROON 105 13 92 302 CAMEROUN 176 25 150 I 
314 GABON 81 81 
16 
314 GABON 199 2 197 
13 318 CONGO 155 139 29 1 318 CONGO 482 469 110 3 352 TANZANIA 31 I 352 TANZANIE 114 1 
372 REUNION 155 155 26 372 REUNION 199 199 1 141 390 SOUTH AFRICA 20 
1 126 167 
390 AFR. DU SUD 142 
3 119 846 400 USA 525 
2 
231 400 ETATS-UNIS 2240 5 1267 
404 CANADA 20 58 9 9 404 CANADA 144 110 5 59 80 458 GUADELOUPE 58 
35 
458 GUADELOUPE 110 
110 508 BRAZIL 35 
2 j 8 508 BRESIL 110 18 25 3 612 IRAQ 27 10 612 IRAQ 126 
1 
80 
632 SAUDI ARABIA 580 570 10 632 ARABIE SAOUD 866 841 24 
1000 W 0 R L D 10481 330 7690 117 388 106 1818 6 26 • 1000 M 0 N DE 19357 1031 8999 541 1726 1n 6681 27 175 
1010 INTRA-EC 7083 179 5443 52 179 40 1184 6 
26 
o 1010 INTRA-CE 10876 433 5446 308 599 80 3783 27 
mi 1011 EXTRA·EC 3398 151 2248 66 210 63 634 o 1011 EXTRA-CE 8678 598 3553 233 1127 93 2899 
1020 CLASS 1 821 35 176 42 179 380 9 o 1020 CLASSE 1 3466 173 201 148 936 1955 53 
1021 EFTA COUNTR. 113 21 39 23 I &:3 20 9 0 1021 A E L E 410 108 56 57 16 93 122 51 1030 CLASS 2 2544 112 2072 24 25 244 4 0 1030 CLASSE 2 4961 405 3351 84 163 851 14 
1031 ACP Jra 1287 26 1049- 5 19 60 127 1 o 1031 ACP (, 2517 108 1738 22 135 81 428 5 1040 CLA 34 4 6 11 13 o 1040 CLASS 3 250 20 1 I 27 93 108 
4814 WRITING BLOCK~ ENVELOPES, LETTER-CARFcoPUUN POSTCARDiHCORRESPONDENCE CARDStr80XESttfOUCHES, WALLETS AND WRITING 4814 WRITING BLOCK~ ENVELOPES, LETTER.CARDScCLAIN POSTCARDhcCORRESPONDENCE CARDS~ BOXErThRPOUCHES, WALLETS AND WRITING 
COIIPENDIUMS, PAPER OR PAPERBOARD, NTAINING ONLY ASSORTIIENT OF PAPER ATION Y COMPENDIUMS, PAPER OR PAPERBOARD, NTAINING ONLY ASSORTMENT OF PAPER TATIO Y 
ARTIClES DE CORRESPONDANCE; SOlTES, POCNETTES ET SIMIL EN PAPIER OU CARTON AVEC ARTIClES DE CORRESPONDANCE SCHREIBWAREN; SCHACHTELN, TASCHEN UNO DERGL, AUS PAPIER ODo PAPPE, lilT SCHREIBWAREN 
4814ol0 ENVELOPES 4814.10 ENVELOPES 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit6s 
Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halia I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I 'Ellllcllla 
4814.10 ENVaOPPES 4814.10 BRIEFUIISCHU.EGE 
001 FRANCE 4291 1193 
1266 
133 30 2714 190 31 001 FRANCE 11890 3628 
2667 
525 84 6568 966 1 118 
002 BELG.-lUXBG. 3961 1559 94 886 
2259 
158 i 22 002 BELG.-LUXBG. 10369 4194 279 1841 5300 1384 i 4 003 NETHERLANDS 7089 3981 355 49 
1154 
422 003 PAYS-BAS 17165 9059 1038 130 2000 1525 52 004 FR GERMANY 2399 
18 
171 60 335 662 6 11 004 RF ALLEMAGNE 5849 
42 
439 303 838 2019 8 42 
005 ITALY 135 58 64 3 2 54 2248 62 005 ITALIE 417 121 289 8 21 221 4505 4 006 UTD. KINGDOM 10458 3494 446 3417 727 560 006 ROYAUME-UNI 20502 6365 1205 6245 1753 2046 140 007 IRELAND 642 6 30 5 22 20 54 007 lALANDE 2208 9 1 30 21 47 131 008 DENMARK 759 550 58 96 
79 
008 DANEMARK 2348 1229 586 111 345 
220 024 ICELAND 114 24 9 2 024 ISLANDE 335 70 30 15 
025 FAROE ISLES 54 
17 i 26 13 s6 54 025 ILES FEROE 203 56 4 4 34i 5i 5 198 028 NORWAY 463 
20 
340 028 NORVEGE 1800 366 978 
030 SWEDEN 317 31 
2 
1 
8 
106 159 030 SUEDE 1112 88 
2 
83 13 1 404 523 
032 FINLAND 244 46 4 6 29 149 032 FINLANDE 686 113 13 16 22 146 374 
036 SWITZERLAND 1520 1140 150 31 92 17 89 1 036 SUISSE 4827 3417 364 274 189 44 533 6 
038 AUSTRIA 1272 1130 8 70 37 11 15 1 038 AUTRICHE 3312 2982 8 162 58 21 80 1 
042 SPAIN 23 6 1 4 1 11 042 ESPAGNE 141 1 22 8 45 6 58 1 
208 ALGERIA 114 55 59 
9 
208 ALGERIE 385 175 1 209 
92 232 MALl 42 17 16 232 MALl 165 61 12 
240 NIGER 34 34 240 NIGER 100 100 
2 248 SENEGAL 58 58 29 248 SENEGAL 145 143 24 272 IVORY COAST 178 149 
4 
272 COTE IVOIRE 395 369 
3 
2 
280 TOGO 35 
7 
31 280 TOGO 111 
28 
108 
284 BENIN 89 33 49 
10 
284 BENIN 146 79 39 
117 288 NIGERIA 55 45 288 NIGERIA 213 3 93 
302 CAMEROON 194 194 302 CAMEROUN 520 520 i 306 CENTR.AFRIC. 19 19 306 R.CENTRAFRJC 143 i 142 4 5 314 GABON 90 i 90 i 314 GABON 311 301 6 318 CONGO 68 66 i 318 CONGO 337 5 326 6 322 ZAIRE 57 
4 
1 55 
14 
322 ZAIRE 168 
15 
4 158 
90 348 KENYA 18 
146 
346 KENYA 105 
395 372 REUNION 146 
136 13 i 95 1oS i 372 REUNION 395 55i 14i 2 5 43i 354 2 400 USA 355 4 400 ETATS-UNIS 1508 22 
404 CANADA 16 1 5 10 404 CANADA 108 1 5 22 i 80 458 GUADELOUPE 108 108 458 GUADELOUPE 409 408 
462 MARTINIQUE 137 137 
4 39 
462 MARTINIQUE 461 461 
10 126 469 BARBADOS 43 469 LA BARBADE 136 i 476 NL ANTILLES 97 
5 
97 
49 
476 ANTILLES NL 233 i 16 232 13i i 600 CYPRUS 76 
17 
22 600 CHYPRE 202 
6 
53 
604 LEBANON 95 9 
2 
69 604 LIBAN 231 33 24 
5i 
168 
612 IRAQ 12 
216 8 9 8 
10 i 612 IRAQ 149 686 23 26 48 98 2 i 632 SAUDI ARABIA 423 181 632 ARABIE SAOUD 1606 1 825 
636 KUWAIT 108 18 29 6 55 636 KOWEIT 260 22 1 42 11 183 1 
640 BAHRAIN 68 9 4 55 640 BAHREIN 253 27 2 1 12 211 
644 QATAR 35 6 
3 
29 i 644 QATAR 115 12 4 3 6 100 5 647 U.A.EMIRATES 68 9 55 647 EMIRATS ARAB 282 21 3 243 
649 OMAN 106 
8 55 
106 649 OMAN 430 
17 100 
430 
652 NORTH YEMEN 63 
39 
652 YEMEN DU NRD 128 2 
740 HONG KONG 39 i 3 i 740 HONG-KONG 159 3 12 1 i 155 i 800 AUSTRALIA 43 38 800 AUSTRALIE 262 12 6 230 
809 N. CALEDONIA 60 59 1 809 N. CALEDONIE 167 164 3 
822 FR.POLYNESIA 43 43 822 POL YNESIE FR 143 143 
1000 W 0 R L D 37444 13699 3902 705 5935 6313 3541 2360 988 1 1000 M 0 N DE 96018 32888 10918 2673 11479 15312 14984 4870 2892 2 
1010 INTRA·EC 29741 10801 2332 408 5571 6058 2140 2254 179 • 1010 INTRA-CE 70593 24528 6075 1584 10315 14588 8515 4516 492 2 1011 EXTRA-EC 7701 2898 1570 297 364 258 1401 105 809 1 1011 EXTRA-CE 25426 8359 4844 1109 1165 723 6469 354 2401 
1020 CLASS 1 4485 2539 184 151 177 52 493 105 784 . 1020 CLASSE 1 14623 7313 468 742 695 154 2593 354 2304 
1021 EFTA COUNTR. 3934 2388 161 127 172 50 306 730 . 1021 A E L E 12087 6726 378 539 647 140 1555 2102 2 1030 CLASS 2 3181 341 1383 145 187 203 896 25 1 1030 CLASSE 2 10670 1012 4368 333 470 566 3822 97 
1031 ACP (63a 1177 30 793 4 41 140 167 2 1031 ACP~~ 3815 100 2432 29 97 273 879 5 1040 CLASS 35 18 4 1 1 11 1040 CLA 3 131 34 7 34 2 54 
4814.30 WRITING BLOCKS, LETTER-CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 4814.30 WRITING BLOCKS, LETTER-CARDS, PLAIN POSTCARDS, CORRESPONDENCE CARDS 
PAPIERS A LETTRES EN BLOCS, CARTEs.I.ETTRES, CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE BRIEFBLOECKE, EINSTUECKBRIEfE, POSTKARTEN OHNE BILD UND BRIEFXARTEN 
001 FRANCE 268 14 
10 
146 3 28 77 001 FRANCE 1555 39 
75 
796 21 149 550 
002 BELG.-LUXBG. 275 193 12 42 
20 
18 002 BELG.-LUXBG. 669 258 84 174 
11i 
78 
003 NETHERLANDS 1173 1073 3 52 
5 
25 003 PAYS-BAS 1879 1376 33 242 
29 
117 
2 004 FR GERMANY 214 8 40 141 3 25 004 RF ALLEMAGNE 938 28 95 593 15 204 005 ITALY 30 1 
156 
1 20 
5i i 005 ITALIE 143 8 519 3 6 98 120 3 006 UTD. KINGDOM 590 352 7 23 
494 
006 ROYAUME-UNI 1216 453 88 3 30 
1655 007 IRELAND 495 
22 2 
1 
9 
007 lALANDE 1662 1 
10 
6 
18 008 DENMARK 48 10 5 
3 
008 DANEMARK 184 36 66 54 
1i 028 NORWAY 48 22 3 20 028 NORVEGE 250 77 1 23 3 138 i 030 SWEDEN 34 15 3 10 7 2 030 SUEDE 158 34 15 69 2 29 20 032 FINLAND 22 8 5 
2 i 6 032 FINLANDE 172 52 40 3 58 2 036 SWITZERLAND 153 117 9 20 4 036 SUISSE 755 430 91 180 19 11 24 
038 AUSTRIA 162 124 
4 
35 2 1 i i 038 AUTRICHE 639 409 3 192 23 4 8 4 7 400 USA 130 3 59 1 i 61 400 ETATS-UNIS 841 23 56 295 11 4 445 404 CANADA 31 1 1 12 8 16 404 CANADA 205 9 21 62 28 109 2 632 SAUDI ARABIA 96 40 4 19 25 632 ARABIE SAOUD 275 72 17 83 73 
647 U.A.EMIRATES 112 86 
2 3 26 647 EMIRATS ARAB 289 130 3 1 155 i 732 JAPAN 10 i 5 732 JAPON 113 1 43 31 37 i 800 AUSTRALIA 98 34 63 800 AUSTRALIE 754 8 1 243 501 
804 NEW ZEALAND 20 2 18 804 NOUV.ZELANDE 120 10 110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'H~aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
4814.30 4814.30 
1000 W 0 R L D 4451 2123 179 755 86 163 1055 54 36 • 1000 M 0 N DE 14807 3537 894 3816 467 468 5323 130 168 4 
1010 INTRA-EC 3103 1665 64 522 59 75 666 51 1 • 1010 INTRA-CE 8327 2200 314 2331 249 312 2795 120 8 4 1011 EXTRA-EC 1347 458 115 233 27 88 389 3 34 • 1011 EXTRA-CE 6480 1337 580 1485 218 158 2528 10 162 
1020 CLASS 1 775 318 25 192 5 3 212 1 19 . 1020 CLASSE 1 4264 1094 246 1217 59 21 1543 6 76 2 
1021 EFTA COUNTR. 453 312 17 73 4 2 40 
:! 5 . 1021 A E L E 2039 1047 119 505 48 17 267 4 35 1 1030 CLASS 2 564 138 90 33 22 86 177 16 . 1030 CLASSE 2 2193 239 333 250 159 136 983 66 3 
1031 ACP (63) 193 46 2 4 86 54 1 . 1031 ACP (63) 578 6 134 23 10 136 268 1 
4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHE~ WALLETS AND WRITING COIIJIENDIUUS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU AlES 024 TO 958 
4814.90 PAPER OR PAPERBOARD BOXES, POUCHE~ALLETS AND WRITING COMPENDIUMS WITH ASSORTED PAPER STATIONERY 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES 024 TO 958 
NL: ~~ ~~~R~if~~M~}ys~~Af~ 0U EN CARTON, AVEC AIIT1CW DE CORRESPONDANCE SCHACNTE~ TASCHEN UNO DERGL, AUS PAPIER OOER PAPP~ UIT SCHREIBWAREN NL: OHNE AUnE UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 Bl 958 
001 FRANCE 438 25 
7 
166 50 43 145 9 001 FRANCE 2783 177 
49 
1069 202 144 1163 28 
002 BELG.-LUXBG. 146 35 18 53 
62 
33 002 BELG.-LUXBG. 1007 180 143 307 
178 
328 
3 003 NETHERLANDS 184 42 2 33 46 45 2 003 PAYS-BAS 872 252 11 189 24i 239 004 FR GERMANY 217 
2i 
29 68 11 61 004 RF ALLEMAGNE 1165 
12i 
94 276 16 516 22 
005 ITALY 85 16 
82 
16 i 32 21i i 005 ITALIE 409 55 262 90 4 139 76 4 006 UTD. KINGDOM 284 36 29 107 
392 
006 ROYAUME-UNI 1004 138 97 417 
2t65 
10 
007 IRELAND 396 3 1 
2 4 007 IRLANDE 2190 14 9 9 1 1 008 DENMARK 50 15 6 
2 
23 
2 
008 DANEMARK 246 75 26 22 
10 
114 
10 028 NORWAY 26 7 1 5 9 028 NORVEGE 181 39 5 41 76 
030 s 54 14 3 5 26 6 030 SUEDE 309 69 12 39 1 153 35 
036S LAND 297 198 12 54 33 036 SUISSE 1652 1032 81 213 i 321 5 038A 213 167 2 23 21 038 AUTRICHE 1045 662 19 129 34 
350 U ANDA 7 i 7 350 OUGANDA 187 5 187 i 390 SOUTH AFRICA 16 
12 IS 15 4li i 390 AFR. DU SUD 133 70 320 i 127 100 400 USA 302 61 165 400 ETATS-UNIS 2174 287 1292 14 
404 CANADA 57 6 4 5 42 404 CANADA 418 39 59 42 275 3 
484 VENEZUELA 15 14 1 484 VENEZUELA 115 106 2 7 
600 CYPRUS 16 
t!i i 16 600 CHYPRE 104 s4 5 104 628 JORDAN 25 
3 
6 628 JO IE 106 
35 4 37 632 SAUDI ARABIA 45 7 1 34 
3 
632 AR SAOUD 670 22 3 606 9 640 BAHRAIN 14 i i 11 640 BA 120 i 1 1 109 647 U.A.EMIRATES 73 71 847 EMIRA S ARAB 269 7 5 256 
649 OMAN 49 i 49 849 OMAN 259 2 4 14 2 255 706 SINGAPORE 43 
3 i 42 706 SINGAPOUR 165 1 146 732 JAPAN 22 18 732 JAPON 256 28 10 16 202 
740 HONG KONG 106 
12 4 i 106 740 HONG-KONG 281 11i 3 17 278 i 800 AUSTRALIA 73 
s4 56 800 AUSTRALIE 596 41 333 426 977 SECRET CTRS. 84 977 SECRET 333 
1000 W 0 R L D 3721 658 218 536 360 149 1692 76 30 4 1000 M 0 N DE 21208 3540 1073 3107 1617 424 10965 268 197 17 
1010 INTRA-EC 1810 176 91 369 277 117 740 28 12 • 1010 INTRA-CE 9737 958 347 1984 1284 342 4702 76 66 ti 1011 EXTRA-EC 1827 482 124 167 32 952 48 18 4 1011 EXTRA-CE 11135 2584 728 1142 82 6263 190 131 
1020 CLASS 1 1124 475 48 115 2 423 48 13 . 1020 CLASSE 1 7172 2501 348 877 13 3155 190 88 
1021 EFTA COUNTR. 606 388 21 92 2 95 8 . 1021 A E L E 3343 2018 134 467 12 660 52 
17 1030 CLASS 2 673 7 55 50 30 525 2 4 1030 CLASSE 2 3807 80 304 241 69 3078 18 
1031 ACP sra 186 1 11 10 26 137 1 . 1031 ACP(~ 1066 7 73 52 42 908 4 1040 CLA 31 1 21 2 4 3 . 1040 CLASS 3 158 3 74 25 31 25 
4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 4815 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, CUT TO SIZE OR SHAPE 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE U.PAPPEN, ZU EINEU BESTIMPIT.IWECK ZUGESCHNITT. 
4815.05 ADHESIVE STRIPS IIAX 10CII WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 4815.05 ADHESIVE STRIPS IIAX 10CU WIDE, COATED WITH UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR IIAX.1D CU AVEC ENDUIT EN CAOUTCHOUC KUBEBAENDEII, SIS 10 CU BREIT, KAUTSCHUTIERT 
001 FRANCE 4742 1648 
3i 
830 14 1460 590 001 FRANCE 24805 11055 
100 
3103 65 8264 2318 
2 002 BELG.-LUXBG. 728 481 97 103 
1057 
16 i 002 BELG.-LUXBG. 3330 2293 396 457 6189 76 3 003 NETHERLANDS 1937 627 4 56 29 192 i 003 PAYS-BAS 10532 3337 25 214 149 764 ti 004 FR GERMANY 1484 
527 
53 1026 130 245 004 RF ALLEMAGNE 5756 3060 329 3216 1039 1012 005 ITALY 1627 9 
3sB IS 1028 63 4 005 ITALIE 9083 134 1450 6 5628 255 22 i 006 UTD. KINGDOM 2100 1076 42 594 
110 
006 ROYAUME-UNI 11821 6117 379 80 3772 
669 007 IRELAND 162 45 3 
92 
2 2 007 IRLANDE 902 182 35 2 4 10 
008 DENMARK 355 233 5 1 2 22 008 DANEMARK 1755 1228 50 351 10 12 104 
009 GREECE 184 98 
7 
51 32 3 
3 
009 GRECE 963 577 1 189 184 i 12 23 028 NORWAY 217 155 30 2 34 20 028 NORVEGE 1085 753 73 134 18 83 030 SWEDEN 557 250 i 78 7 194 1 030 SUEDE 2652 1369 1 348 8 220 701 5 032 FINLAND 234 99 76 9 42 032 FINLANDE 1363 588 11 474 51 68 171 
036 SWITZERLAND 1472 640 2 628 1 2 199 036 SUISSE 6395 3250 23 2317 10 9 766 
038 AUSTRIA 367 208 2 70 1 2 84 038 AUTRICHE 1900 1287 21 231 6 31 324 
040 PORTUGAL 72 13 6 4 10 142 45 040 PORTUGAL 285 73 1 14 66 2 129 042 SPAIN 539 176 123 10 82 042 ESPAGNE 2883 1354 73 420 55 726 255 
048 YUGOSLAVIA 79 30 6 3 40 048 YOUGOSLAVIE 672 311 67 8 284 2 
056 SOVIET UNION 78 26 52 i 056 U.R.S.S. 487 207 2 280 14 084 HUNGARY 45 24 20 064 HONGRIE 259 172 71 
220 EGYPT 90 
12 t3 
76 14 3 220 EGYPTE 348 46 4 250 94 17 272 IVORY COAST 42 14 272 COTE IVOIRE 166 65 56 2 i 390 SOUTH AFRICA 92 52 1 39 9 33 7 390 AFR. DU SUD 319 163 11 129 20 15 400 USA 220 167 4 400 ETATS-UNIS 1466 1011 4 44 353 34 
404 CANADA 52 51 1 404 CANADA 417 396 7 3 3 8 
412 MEXICO 10 8 
18 
2 412 MEXIQUE 106 97 2 
124 
7 
460 COLOMBIA 18 480 COLOMBIE 124 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Quanlitb Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EX Mao Nlmexe -exxaaa 
4815.05 4115.0S 
484 VENEZUELA 147 
8 
3 144 
10 
484 VENEZUELA 924 
44 
23 895 6 
3i 600 CYPRUS 31 
4 
7 6 
:i 
600 CHYPRE 140 
25 
28 37 
25 612 IRAQ 94 2 10 72 3 612 IRAQ 732 29 79 542 31 616 IRAN 96 96 46 120 616 IRAN 394 392 144 759 j 2 624 ISRAEL 192 25 624 ISRAEL 1075 157 7 
628 JORDAN 46 3 1 42 
7 
628 JORDANIE 297 12 
15 
24 258 
2 
3 632 SAUDI ARABIA 89 50 5 26 632 ARABIE SAOUD 421 172 18 170 44 
636 KUWAIT 25 
612 s5 25 636 KOWEIT 214 3 2 295 211 732 JAPAN 667 732 JAPON 2944 2647 
736 TAIWAN 32 28 
6 
4 i 736 T'AI-WAN 166 141 i 16 25 1:i 8 740 HONG KONG 90 30 52 740 HONG-KONG 526 173 315 
600 AUSTRALIA 50 36 7 7 800 AUSTAALIE 318 217 4 36 61 
1000 W 0 R L D 19528 7886 257 3898 873 4508 2093 4 11 • 1000 M 0 N DE 100524 43765 1952 14350 5202 26412 8729 25 89 1010 INTRA-EC 13318 4934 148 2520 197 4272 1240 4 1 • 1010 INTRA-CE 68944 27849 1058 8920 953 24915 5209 25 15 1011 EXTRA-EC 8212 2952 109 1378 877 234 853 11 • 1011 EXTRA-CE 31579 15918 893 5430 4248 1498 3520 74 1020 CLASS 1 4676 2510 26 1074 138 223 698 7 . 1020 CLASSE 1 23005 13547 301 4207 835 1415 2654 46 1021 EFTA COUNTR. 2942 1382 13 887 21 47 586 6 . 1021 A E L E 13780 7404 131 3518 160 330 2199 38 
1030 CLASS 2 1367 362 83 216 537 11 155 3 . 1030 CLASSE 2 7595 1838 587 826 3399 70 847 28 
1031 ACP (63a 144 32 35 26 1 8 42 . 1031 ACP (6~ 751 152 234 116 4 36 209 1040 CLASS 169 80 85 2 1 1 . 1040 CLASS 3 980 531 5 398 14 13 19 
4115.10 FI.TER PAJIER AND PAJIERBOARD 4115.10 FI.TER PAJIER AND PAJIERBOARD 
PAJIIERS ET CARTONS A FI.TRER FI.TRJERPAJIIER UNI).IIAJIPE 
001 FRANCE 506 123 
30 
78 11 114 178 2 001 FRANCE 2276 733 
180 
133 12 175 1182 41 
002 BELG.-LUXBG. 219 72 8 48 
245 
61 002 BELG.-LUXBG. 1162 432 15 168 486 367 003 NETHERLANDS 1019 289 263 22 
s:i 200 18 003 PAY5-BAS 4518 1168 1538 22 20:i 1304 sO 2i 004 FA GERMANY 440 
22 
31 158 8 171 004 AF ALLEMAGNE 1526 
230 
197 197 28 830 005 ITALY 116 64 1 1 28 005 ITALIE 720 347 
342 
5 13 124 1 
2 006 UTD. KINGDOM 298 48 85 112 11 35 
14:i 
7 006 ROYAUME-UNI 1172 176 456 53 102 
642 
41 
007 IRELAND 162 4 11 4 
15 
007 lALANDE 748 40 57 9 34 008 DENMARK 158 97 3 
30 
4 39 008 DANEMARK 603 285 23 
75 
23 238 
009 GREECE 40 8 2 
2i 
009 GAECE 135 46 7 
2 
7 60 028 NORWAY 72 50 1 028 NORVEGE 237 166 4 
5 
5 030 SWEDEN 119 62 1 2 4 48 2 030 SUEDE 839 215 15 24 569 10 032 FINLAND 74 50 
15 4 
2 22 032 FINLANDE 386 215 
1oB 15 
16 
8 
155 
8 036 SWITZERLAND 148 98 2 27 036 SUISSE 753 377 9 228 
038 AUSTRIA 575 469 1 37 1 46 038 AUTAICHE 1581 1266 1 67 5 3 238 1 040 PORTUGAL 14 4 7 i i 3 040 PORTUGAL 105 42 37 1 2 5 25 042 SPAIN 37 11 18 5 042 ESPAGNE 515 356 50 4 98 
048 YUGOSLAVIA 15 11 3 1 048 YOUGOSLAVIE 110 81 20 6 3 056 T UNION 199 1 197 
2 
056 U.R.S.S. 581 4 5 555 
14 
17 058 N DEM.R 21 
27 
19 
2 
058 RD.ALLEMANDE 112 
196 
98 i 12 064 AY 41 11 i 064 HONGRIE 262 52 1 
068 RIA 32 7 5 25 ; 068 BULGARIE 128 59 37 69 :i 204 co 27 3 18 204 MAROC 151 35 76 220 120 4 3 109 4 220 EGYPTE 339 37 11 268 22 370 MADAGASCAR 41 i 41 370 MADAGASCAR 272 9 272 372 REUNION 22 21 
32 
372 REUNION 102 93 5 537 390 SOUTH AFRICA 123 80 10 
s:i 390 AFR. DU SUD 1093 478 73 s8 400 USA 983 28 552 350 400 ETATS-UNIS 14097 104 3572 1 10362 404 CANADA 48 1 
2i 
4 43 404 CANADA 1005 8 
136 
12 985 412 MEXICO 31 8 2 412 MEXIOUE 264 118 10 
480 COLOMBIA 32 14 17 1 480 COLOMBIE 194 76 96 22 
2 484 VENEZUELA 52 52 484 VENEZUELA 166 164 
240 39 508 BRAZIL 38 4 3:i 508 BRESIL 351 72 528 ARGENTINA 54 9 45 
92 
528 ARGENTINE 351 92 259 204 :i 608 SYRIA 93 1 
8 2 
608 SYRIE 214 7 
6 57 612 IRAQ 14 3 612 IRAQ 124 30 31 616 IRAN 73 6 
9 6 
67 616 IRAN 555 68 
26 2 29 487 624 ISRAEL 45 4 
10 
26 624 ISRAEL 185 36 64 92 632 SAUDI ARABIA 32 i 16 6 632 ARABIE SAOUD 201 9 30 2 95 662 PAKISTAN 37 30 6 662 PAKISTAN 113 12 72 29 
664 INDIA 41 2 39 664 INDE 253 20 
6 :i 
233 
706 SINGAPORE 117 9 
1:i 
107 706 SINGAPOUR 595 58 
18 
528 
732 JAPAN 56 7 
2 
36 732 JAPON 520 26 2 131 343 
740 HONG KONG 11 5 
2 
4 740 HONG-KONG 103 37 
16 
13 
:i 
53 
800 AUSTRALIA 211 12 1 195 800 AUSTRALIE 1067 84 7 956 
804 NEW ZEALAND 19 3 16 804 NOUV.ZELANDE 106 18 88 
1000 W 0 R L D 7013 1781 1424 1028 183 469 2082 13 53 • 1000 M 0 N DE 43079 8218 8598 2330 870 1062 21904 148 151 
1010 INTRA-EC 2959 663 488 408 132 419 820 11 18 • 1010 INTRA-CE 12858 3110 2804 783 474 838 4693 133 23 1011 EXTRA-EC 4045 1118 935 612 31 50 1262 2 35 • 1011 EXTRA-CE 30211 5108 5792 1540 198 223 17211 13 128 1020 CLASS 1 2553 915 613 103 15 25 856 26 . 1020 CLASSE 1 22635 3505 3924 170 82 168 14698 1 87 1021 EFTA COUNTR. 1014 754 24 44 12 7 147 26 . 1021 A E L E 3935 2283 166 88 65 21 1228 1 83 
1030 CLASS 2 1173 168 292 286 14 25 377 2 9 . 1030 CLASSE 2 6301 1299 1713 745 99 55 2338 12 40 
1031 ACP (63a 171 6 83 1 1 19 59 2 . 1031 ACP (~ 943 81 506 4 4 21 312 12 3 1040 CLASS 319 36 30 222 2 29 . 1040 CLASS 3 1276 305 155 626 15 175 
4115.21 TOILET PAJIER OF CB.LULOSE WADDING OR OF WEBS OF CELLULOSE FIBRES 4115J1 TOILET PAllER OF CB.LULOSE WADDING OR OF WEBS OF CB.LULOSE FIBRES 
PAJIIER HYGIENJQUE EN OUATE DE CELLULOSE OU EN TISSUE TOILETTENPAJIIER AUS ZELLSTOFFWATTE ODER TISSUE 
001 FRANCE 39978 212 3313 12835 23592 26 001 FRANCE 70185 275 3163 17524 49189 34 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOo Nimexel EUR 10 Jeeutschla"1_ France l ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~cloa 
48t5.21 4815.21 
002 BELG.-LUXBG. 13192 2584 3688 167 6749 
2217 
4 002 BELG.-LUXBG. 17642 3431 5586 187 8431 
2454 
7 
003 NETHERLANDS 15516 8719 1807 2741 
3264 
32 003 PAYS-BAS 17163 9639 2391 2625 
3915 
54 
004 FR GERMANY 22375 
23 
3734 14586 689 102 004 RF ALLEMAGNE 25955 
40 
6532 14414 B46 248 
005 ITALY 539 87 
1557 
1 426 2 
126 294 005 ITALIE 756 133 1076 2 574 7 117 221 006 UTD. KINGDOM 10652 4324 3274 147 930 
2688 
006 ROYAUME-UNI 13884 6506 4686 196 1082 
4112 007 IRELAND 2731 
4852 
17 26 007 lALANDE 4158 
6236 
13 33 
008 DENMARK 5208 
264 
8 260 88 008 DANEMARK 6679 
433 
7 276 160 
009 GREECE 460 151 31 11 
1 
3 
16 
009 GRECE 699 220 23 15 
1 
8 
21 024 ICELAND 85 10 3 47 8 024 ISLANDE 125 13 9 64 17 
028 NORWAY 818 263 11 
21 
25 2 517 028 NORVEGE 923 304 14 
32 
38 5 562 
030 SWEDEN 2935 11 362 1 4 2536 030 SUEDE 3339 9 484 4 10 2800 
032 FINLAND 650 503 
487 
8 120 1 18 032 FINLANDE 921 726 
655 
9 165 2 19 
036 SWITZERLAND 1096 487 107 14 1 036 SUISSE 1328 568 82 20 3 
038 AUSTRIA 1664 1193 5 458 8 038 AUTRICHE 1897 1419 7 457 14 
043 ANDORRA 87 87 
287 
043 ANDORRE 177 177 
239 046 MALTA 287 
164 6 1 
046 MALTE 239 
334 11 2 314 GABON 196 25 314 GABON 378 31 
318 CONGO 75 64 4 7 318 CONGO 144 127 4 13 
322 ZAIRE 79 12 10 57 92 322 ZAIRE 133 31 17 85 155 346 KENYA 92 
310 18 
346 KENYA 155 
498 30 372 REUNION 328 
14 24 
372 REUNION 528 
14 136 400 USA 147 109 
221 
400 ETATS-UNIS 304 153 1 
367 406 GREENLAND 221 
100 9 1 19 1 
406 GROENLAND 367 
2sS 9 4 29 2 458 GUADELOUPE 210 458 GUADELOUPE 299 
462 MARTINIQUE 159 155 4 
35 
462 MARTINIQUE 253 250 3 
sli 496 FR. GUIANA 102 67 
79 22 496 GUYANE FR. 190 132 69 s6 600 CYPRUS 101 22 33 17 3 600 CHYPRE 125 27 52 21 7 632 SAUDI ARABIA 218 51 92 632 ARABIE SAOUD 335 68 160 
636 KUWAIT 167 83 1 18 
1 
65 636 KOWEIT 291 157 2 25 
2 
107 
640 BAHRAIN 105 
18 
11 93 
3 
640 BAHREIN 138 
30 
22 114 
4 647 U.A.EMIRATES 143 36 86 647 EMIRATS ARAB 277 80 163 
800 AUSTRALIA 47 47 800 AUSTRALIE 102 102 
1000 WO R L 0 121418 23487 15164 23685 23606 28045 3657 126 3637 11 1000 M 0 N 0 E 171389 29642 23419 22783 30822 54440 6082 117 4064 20 
1010 INTRA·EC 110648 20865 12854 22420 23291 27853 2944 126 295 • 1010 INTRA-CE 157120 26347 19760 21508 30392 54144 4630 117 222 
4 1011 EXTRA-EC 10762 2623 2310 1264 315 192 713 3342 3 1011 EXTRA-CE 14254 3296 3658 1274 431 296 1452 3843 
1020 CLASS 1 8018 2472 1120 976 207 1 141 3101 . 1020 CLASSE 1 9664 3043 1584 919 295 2 394 3427 
1021 EFTA COUNTR. 7251 2467 873 594 206 1 24 3086 . 1021 A E L E 8550 3038 1182 581 292 1 53 3403 
4 1030 CLASS 2 2735 151 1189 289 108 190 571 234 3 1030 CLASSE 2 4563 252 2071 355 136 294 1053 398 
1031 ACP (63) 697 7 353 41 81 102 109 4 . 1031 ACP (63) 1242 11 712 54 88 148 217 12 
4815.21 TOILET PAPER OTHER TIIAH OF CW.ULOSE WADDING OR RBRES 4815.21 TOILET PAPER OTHER TIIAH OF CELLULOSE WADDING OR RBRES 
PAPIER HYGJENIQUE, AUTRE QU'EN OUATE DE CEllULOSE OU TISSUE TOILETTENPAPIER, AUSGEN. AUS ZELLSTOFFWATTE OOER TISSUE 
001 FRANCE 9482 52 990 3416 3519 2492 3 001 FRANCE 10491 49 1587 3250 3624 3546 22 002 BELG.-LUXBG. 6587 59 335 5177 
7626 
26 002 BELG.-LUXBG. 7155 53 420 5046 
5641 
49 
003 NETHERLANDS 16931 6481 7 2784 
6968 
33 003 PAY5-BAS 12962 4469 7 2780 
4410 
65 
004 FR GERMANY 12360 45 74 5290 1 27 004 RF ALLEMAGNE 9509 82 72 4968 3 56 005 ITALY 154 91 
407 
18 
222 
005 ITALIE 258 143 438 33 383 006 UTD. KINGDOM 2625 449 1547 
2o33 
006 ROYAUME-UNI 2759 388 1550 2608 007 IRELAND 2056 
532 
1 22 007 lALANDE 2630 
435 
7 15 
008 DENMARK 2608 3 2066 7 
14 
008 DANEMARK 2228 5 1763 25 
23 024 ICELAND 112 39 
2 
55 4 024 ISLANDE 174 55 
2 
86 
6 
10 
030 SWEDEN 1224 
33 s6 1208 1 14 030 SUEDE 1335 51 70 1307 3 20 036 SWITZERLAND 169 67 12 036 SUISSE 212 74 14 
038 AUSTRIA 887 137 13 664 69 4 038 AUTRICHE 984 114 32 749 74 15 
042 SPAIN 218 685 173 1 44 042 ESPAGNE 291 450 235 2 54 064 HUNGARY 685 
16 32 2 7 
064 HONGRIE 450 43 45 5 20 314 GABON 57 314 GABON 113 
458 GUADELOUPE 90 68 22 458 GUADELOUPE 152 132 20 
1 462 MARTINIQUE 95 91 4 462 MARTINIQUE 293 289 3 
496 FR. GUIANA 66 
9 
66 
97 51 1 li 13 496 GUYANE FR. 160 18 160 1s0 87 2 15 8 632 SAUDI ARABIA 183 4 632 ARABIE SAOUD 297 7 
636 KUWAIT 99 1 59 34 5 636 KOWEIT 200 2 97 98 3 
647 U.A.EMIRATES 49 32 7 10 647 EMIRATS ARAB 102 52 18 32 
1000 WO R L 0 57643 8115 2242 13423 20942 10223 2337 222 93 46 1000 M 0 N 0 E 54117 5828 3388 13369 18373 9286 3301 383 144 45 
1010 INTRA-EC 52863 7169 1615 12248 19359 10119 2131 222 
9:i 
• 1010 INTRA-CE 48076 5088 2205 11881 16500 9190 2829 383 
144 38 1011 EXTRA-EC 4773 946 627 1172 1582 104 206 43 1011 EXTRA-CE 6030 740 1183 1485 1873 95 472 
1020 CLASS 1 2845 228 261 746 1446 112 52 . 1020 CLASSE 1 3413 243 371 855 1607 6 250 81 
1021 EFTA COUNTR. 2458 228 69 732 1391 
1o4 
10 28 . 1021 A E L E 2793 242 102 826 1539 6 34 44 3li 1030 CLASS 2 1238 33 366 425 136 90 41 43 1030 CLASSE 2 2161 47 811 630 267 88 216 64 
1031 ACP Jra 258 2 69 51 10 100 26 . 1031 ACP~ 367 1 122 74 12 82 76 
1040 CLA 690 685 5 . 1040 CLAS 3 458 451 7 
4815.30 CONDENSER PAPER 4815.30 CONDENSER PAPER 
DE: NO 8REAKDO\\Ti BY COUNTRIES DE: NO BREAKDO\\Ti BY COUNTRIES 
PAPIER POUR CONDENSATEURS KONDENSATORPAPIER 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 113 113 
sO 002 BELG.-LUXBG. 443 443 69 2 004 FR GERMANY 168 108 004 RF ALLEMAGNE 954 883 
005 ITALY 49 49 
52 63 005 ITALIE 257 257 19 6li 006 UTD. KINGDOM 151 36 006 ROYAUME-UNI 313 226 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOo 
4115.30 4115.30 
008 DENMARK 14 14 008 DANEMARK 105 104 1 
030 SWEDEN 30 30 
1 
030 SUEDE 336 336 
1 :i 036 SWITZERLAND 58 57 036 SUISSE 296 292 
042 SPAIN 17 17 042 ESPAGNE 153 153 
2 048 YUGOSLAVIA 46 46 
2 2 
048 YOUGOSLAVIE 288 286 
10 400 USA 60 56 400 ETATS-UNIS 283 262 11 
508 BRAZIL 21 206 21 508 BRESIL 149 1339 149 977 SECRET CTRS. 206 977 SECRET 1339 
1000 W 0 R L D . 1118 206 841 147 63 18 33 9 1 1000 M 0 N DE 5583 1339 3883 161 70 28 87 12 3 
1010 INTRA-EC 552 322 142 83 18 9 9 o 1010 INTRA-CE 2173 1928 134 70 28 15 12 3 1011 EXTRA-EC 358 319 5 24 1 1011 EXTRA-CE 2071 1957 27 1 71 
1020 CLASS 1 246 233 3 9 1 1020 CLASSE 1 1540 1500 16 20 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 89 88 
1 14 9 
1 1021 A E L E 644 639 1 
1 44 1 3 1030 CLASS 2 92 68 . 1030 CLASSE 2 426 362 8 11 
1040 CLASS 3 20 18 1 1 . 1040 CLASSE 3 105 95 3 7 
4115.40 PAPER IN STRIPS OR ROW FOR OFFICE MACHINES AND THE LIKE 4115.40 PAPER IN STRIPS OR ROW FOR OFFICE IIACHIN!:S AND THE UKE 
PAPIER PoiiACHINES DE BUREAU ET SIIIIL, EN BANDES OU BOBINES PAPIERSTREFEN FUER BUEROIIASCHINEH U.DERGL., AUCH AUFGEROU.T 
001 FRANCE 4404 260 554 94 14 3891 113 32 001 FRANCE 7914 753 1086 385 82 6042 564 88 002 BELG.-LUXBG. 1847 143 20 704 
6197 
36 
1 
390 002 BELG.·LUXBG. 3617 402 33 1150 
12124 
146 
1 
800 
003 NETHERLANDS 7670 706 99 2 
61 
53 612 
16 
003 PAYS.BAS 15223 1704 163 9 
151 
307 915 3:i 004 FR GERMANY 950 
a6 118 30 87 130 3 505 004 RF ALLEMAGNE 1768 487 226 93 127 377 20 
741 
005 ITALY 123 11 
:i 169 38 26 151 38 005 ITALIE 674 56 20 7 3 121 1sS 7:i 006 UTD. KINGDOM 899 280 220 
284 
006 ROYAUME-UNI 2018 932 531 228 66 650 007 IRELAND 317 2 30 1 94 007 lALANDE 706 11 42 2 154 1 008 DENMARK 448 212 1 
20 
136 5 008 DANEMARK 814 391 7 
37 
235 27 
009 GREECE 58 30 94 1 1 7 32:i 009 GRECE 136 74 232 2 1 22 595 028 AWAY 586 125 42 1 028 NORVEGE 1285 345 2 100 1 10 
030 N 323 43 8 
15 
8 1 7 256 030 SUEDE 827 126 68 50 51 2 31 549 036 ALAND 291 194 22 33 2 24 1 036 SUISSE 696 462 56 52 2 71 3 
038 lA 563 553 
1 
5 2 
1 
1 2 038 AUTRICHE 1097 1021 
15 
65 7 
8 
2 2 
042 S AIN 57 4 33 18 042 ESPAGNE 103 35 39 1 5 
1 056 SOVIET UNION 11 4 7 056 u. .. 118 14 101 1 1 
064 HUNGARY 84 1 83 
a:! 1 064 HO 114 6 107 1 :i 208 ALGERIA 370 
18 
287 
2 
208 ALGE 760 1 577 179 
7 212 TUNISIA 24 4 
17 
212 TUNIS! 100 64 29 
241 216 LIBYA 66 
90 
6 43 216 LIBYE 369 1 23 104 
220 EGYPT 114 50 19 5 220 EGYPTE 213 174 2 13 24 236 UPPER VOLTA 50 236 HAUTE-VOLTA 143 143 
240 NIGER 60 60 
1:i 
240 NIGER 158 158 
14 248 SENEGAL 76 63 
1 1 
248 SENEGAL 156 142 
6 2 272 IVORY COAST 144 126 16 272 COTE IVOIRE 253 236 9 
280 TOGO 43 
1 
29 
1 1:i 
14 34:i 2 280 TOGO 120 2 98 4 25 22 1049 :i 288 NIGERIA 361 1 
27 
288 NIGERIA 1091 8 4:i 302 CAMEROON 176 4 139 6 302 CAMEROUN 431 13 359 
:i 
16 
314 GABON 91 14 61 4 12 
2 
314 GABON 354 48 265 6 32 
2 322 ZAIRE 186 1 
118 
4 179 
17 
322 ZAIRE 419 2 1 2 5 407 20 400 USA 204 9 12 48 400 ETATS-UNIS 412 51 71 1 66 1 202 
404 CANADA 23 1 
70 
2 20 404 CANADA 139 2 3 2 6 126 
462 MARTINIQUE 71 1 
87 :i 
462 MARTINIQUE 160 3 157 
15:i 4 476 NL ANTILLES 96 6 
14 1 5 
476 ANTILLES NL 173 16 
6:i 6 20 612 IRAQ 33 1 9 3 612 IRAQ 113 4 12 8 
616 IRAN 57 45 30 35 61 12 2 616 IRAN 175 120 1 99 12:i 54 6 632 SAUDI ARABIA 231 71 
1 
32 632 ARABIE SAOUD 556 183 69 
:i 
76 
636 KUWAIT 126 78 1 41 5 
6 
636 KOWEIT 308 168 51 
1 
64 22 
17 644 QATAR 56 
112 5 
20 
:i 
30 644 QATAR 110 
291 2 
41 
7 
51 
647 U.A.EMIRATES 240 30 90 
12 
647 EMIRATS ARAB 521 12 49 160 
31 649 OMAN 56 21 7 13 3 649 OMAN 141 56 2 12 25 15 
656 SOUTH YEMEN 68 
1 6 
68 656 YEMEN DU SUD 143 
2 :i 8 i 4:i 143 800 AUSTRALIA 12 
1 s:i 5 800 AUSTRALIE 115 58 809 N. CALEDONIA 54 
47 
809 N. CALEDONIE 106 2 104 
1o2 958 NOT DETERMIN 47 958 NON DETERMIN 102 
1000 W 0 R L D 22872 3420 2653 423 1527 10728 1688 155 2260 20 1000 M 0 N D E 48144 8789 6333 1434 2791 19430 5138 189 3998 44 
1010 INTRAoEC 18718 1720 1033 168 1088 10307 654 155 1577 18 1010 INTRA-CE 32887 4754 2111 576 1855 18518 2214 189 2617 33 
1011 EXTRAoEC 8109 1701 1621 255 441 372 1035 684 o 1011 EXTRA-CE 15163 4035 4222 857 936 810 2924 1379 
1020 CLASS 1 2249 1010 248 55 119 29 172 616 . 1020 CLASSE 1 5287 2319 482 182 335 94 652 1223 
1021 EFTA COUNTR. 1843 928 126 20 104 20 56 589 . 1021 A E L E 4159 2036 371 119 250 41 171 1171 
1030 CLASS 2 3725 670 1276 194 319 344 855 67 . 1030 CLASSE 2 9482 1648 3472 658 587 717 2250 150 
1031 ACP (63A 1622 63 693 22 42 290 488 24 
. 1031 ACP Js~ 4244 171 1915 61 93 605 1374 25 
1040 CLASS 133 20 96 6 3 7 1 . 1040 CLA 3 396 68 268 18 14 22 6 
4115.50 GUIIIIED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4115.05 4815.50 GUIIIIED OR ADHESIVE STRIP OR ROLL, NOT WITHIN 4115.05 
PAPIERS GOIIIIES OU ADIIESIFS, NON REPRIS SOUS 4115.05, EN &ANDES OU BOBIHES KLEBEBAENDER, AUSGEH. SOLCHE DER NR. 4115.05 
001 FRANCE 929 247 
4o:i 
345 95 66 175 1 001 FRANCE 3998 1047 
739 
1288 398 561 691 13 
002 BELG.-LUXBG. 1503 473 100 398 22 128 1 002 BELG.-LUXBG. 3093 864 398 668 241 414 1 10 003 NETHERLANDS 2503 1566 39 107 
1054 
596 173 003 PAYS.BAS 7163 1912 64 355 
1453 
4161 429 
004 FA GERMANY 2009 
153 
89 461 41 363 1 004 RF ALLEMAGNE 5905 59:i 352 1546 421 2121 12 005 ITALY 410 56 
259 
49 70 81 
12 
1 005 ITALIE 1870 108 
921 
316 533 314 36 6 006 UTD. KINGDOM 1904 210 594 812 16 
a:i 1 006 ROYAUMEoUNI 4766 703 1173 1758 154 392 
21 
007 IRELAND 133 3 1 40 6 007 lALANDE 585 6 2 136 47 1 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX Mila Nimexe ·n~ooa 
48t5.50 48t5.50 
008 DENMARK 576 338 
4 
103 100 35 008 DANEMARK 1694 898 
9 
370 204 222 
009 GREECE 90 56 29 
7 
1 
73 
009 GRECE 251 133 95 2 i 12 199 028 NORWAY 119 26 7 i 6 028 NORVEGE 457 130 2 34 67 24 030 SWEDEN 412 70 57 51 68 165 030 SUEDE 1547 314 3 241 171 14 391 413 
032 FINLAND 36 15 
14 38 7 3 11 032 FINLANDE 183 37 2i 3 63 38 42 4 036 SWITZERLAND 459 361 16 1 28 036 SUISSE 1611 1012 239 117 18 200 
038 AUSTRIA 246 194 9 14 9 2 17 038 AUTRICHE 791 543 35 60 58 16 70 9 
040 PORTUGAL 34 24 
16 
7 
10 2 
2 040 PORTUGAL 158 104 
113 
28 1 1 14 10 
042 SPAIN 196 141 12 15 042 ESPAGNE 998 713 36 56 31 48 1 
048 YUGOSLAVIA 60 30 29 1 048 YOUGOSLAVIE 256 204 1 50 1 
4 3 062 CZECHOSLOVAK 24 21 3 062 TCHECOSLOVAQ 177 160 10 
064 HUNGARY 55 51 
9i 
4 
18 
064 HONGRIE 219 199 
118 
15 34 5 204 MOROCCO 131 
77 
22 40 204 MAROC 221 172 69 8i 208 ALGERIA 202 49 8 28 208 ALGERIE 394 98 11 32 
216 LIBYA 52 32 10 10 216 LIBYE 124 1 
24 
44 64 15 
220 EGYPT 22 
5 
21 
27 
220 EGYPTE 138 44 112 2 288 NIGERIA 40 7 
6 
288 NIGERIA 181 5 23 
16 
109 
390 SOUTH AFRICA 164 113 
14 
27 38 390 AFR. DU SUD 513 285 
130 
85 127 
4 400 USA 155 102 10 4 23 400 ETAT5-UNIS 789 455 59 42 98 
404 CANADA 22 19 1 2 404 CANADA 126 75 13 9 29 
464 VENEZUELA 26 23 
2 43 3 464 VENEZUELA 145 75 7 ts9 63 6 612 IRAQ 46 44 612 IRAQ 174 154 9 616 IRAN 83 39 
s3 2 5 616 IRAN 271 5 117 s6 3 29 624 ISRAEL 91 14 
3 
17 
3 
624 ISRAEL 214 57 54 
13 632 SAUDI ARABIA 52 12 22 1 11 632 ARABIE SAOUD 253 35 13 81 7 104 
647 U.A.EMIRATES 47 
3 
8 38 1 647 EMIRATS ARAB 141 4 29 
2 
105 3 
706 SINGAPORE 31 9 19 706 SINGAPOUR 129 19 33 75 
732 JAPAN 91 91 
59 
732 JAPON 325 323 
tti 6 2 2 740 HONG KONG 82 22 38 7 740 HONG-KONG 169 48 92 2 BOO AUSTRALIA 70 24 800 AUSTRALIE 310 165 5 48 
1000 W 0 R L D 13537 4640 1568 1962 2763 231 1900 12 442 19 1000 M 0 N DE 42005 11989 3583 6980 5713 2077 10372 39 1222 30 
1010 INTRA-EC 10057 3048 1187 1444 2513 215 1462 12 178 • 1010 INTRA-CE 29325 6156 2447 5109 4848 1910 8328 38 491 
30 1011 EXTRA-EC 3481 1594 381 516 250 17 438 1 265 19 1011 EXTRA-CE 12671 5831 1137 1863 867 167 2044 1 731 
1020 CLASS 1 2109 1216 55 241 112 9 221 1 254 . 1020 CLASSE 1 8206 4410 319 942 600 122 1122 1 690 
1021 EFTA COUNTR. 1315 689 24 123 89 7 131 252 . 1021 A E L E 4794 2141 61 604 479 88 742 679 
30 1030 CLASS 2 1264 293 324 260 135 7 216 10 19 1030 CLASSE 2 3913 1016 806 852 260 29 878 42 
1031 ACP (63~ 180 21 64 19 6 5 45 . 1031 ACP (~ 710 124 274 62 9 22 219 
1040 CLASS 108 85 3 15 2 1 2 • 1040 CLASS 3 553 406 12 69 6 16 44 
48t5.81 IIANIFOI.D (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 4815.11 IIANIFOI.D (THIN TYPING) PAPER, CUT TO SIZE AND SHAPE 
PAPIEA PELURE DURCHSCHLAGPAPIER 
284 BENIN 49 49 48 284 BENIN 105 105 7i 322 ZAIRE 71 23 
39 
322 ZAIRE 114 43 
115 378 ZAMBIA 39 378 ZAMBIE 115 
1000 W 0 R L D 632 62 342 8 88 65 70 • 1000 M 0 N DE 1195 112 720 10 88 100 160 5 
1010 INTRA-EC 155 37 4 8 80 7 21 i • 1010 INTRA-CE 200 60 5 8 81 10 36 5 1011 EXTRA-EC 479 25 338 1 7 58 49 • 1011 EXTRA-CE 995 52 715 2 7 90 124 
1030 CLASS 2 420 315 1 6 58 39 1 . 1030 CLASSE 2 893 1 678 2 6 90 115 1 
1031 ACP (63) 361 263 1 58 39 . 1031 ACP (63) 699 494 90 115 
48t5.65 STENCIL DUPUCATING PAPER 48t5.65 STENCIL DUPUCATING PAPER 
PAPIEA POUR DUPUCATEUR A STENCILS ABZUGPAPIEA FUER SCHABLONENVERVIELFAElllGER 
001 FRANCE 1110 38 23 
135i 
1047 2 001 FRANCE 1236 40 21 2 1170 3 
002 BELG.-LUXBG. 2522 693 
7 
478 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2396 511 1214 
7 
671 
3 003 NETHERLANDS 599 191 6 2i 399 003 PAYS-BAS 592 139 j 17 443 004 FR GERMANY 361 333 004 RF ALLEMAGNE 456 431 
005 ITALY 164 
4 
1 183 005 ITALIE 252 
4 
4 248 
3 006 UTD. KINGDOM 872 867 
182 
006 ROYAUME-UNI 836 828 
202 008 DENMARK 266 46 38 008 DANEMARK 276 35 39 
030 N 79 
70 
1 78 030 su E 107 
s3 2 105 036 ALAND 139 1 68 036 s 149 
3 
1 95 
038 lA 174 48 1 124 038 HE 203 39 
2 
3 158 
042S IN 133 
125 
1 132 042 GNE 240 4 234 
236 UPPER VOLTA 125 236 TE-VOLTA 155 155 
248 SENEGAL 165 165 248 SENEGAL 166 166 
284 BENIN 103 103 284 BENIN 126 126 
314 GABON 128 128 314 GABON 151 151 
318 CONGO 210 210 
2oB IS 318 CONGO 681 681 1sB 27 632 SAUDI ARABIA 223 632 ARABIE SAOUD 225 
656 SOUTH YEMEN 516 516 656 YEMEN DU SUD 472 472 
1000 WORLD 9033 1109 1319 283 2394 55 3789 64 • 1000 M 0 N DE 10265 843 2032 294 2237 78 4627 154 
1010 INTRA-EC 5989 972 1 29 2327 7 2648 5 • 1010 INTRA-CE 8122 729 1 28 2147 7 3202 8 
1011 EXTRA-EC 3044 137 1318 254 87 48 1141 79 • 1011 EXTRA-CE 4143 115 2031 266 90 71 1425 145 
1020 CLASS 1 615 126 1 8 5 461 14 . 1020 CLASSE 1 833 97 4 15 19 679 19 
1021 EFTA COUNTR. 429 126 
1316 
1 2 48 300 s5 . 1021 A E L E 502 97 2023 3 8 7i 394 125 1030 CLASS 2 2429 11 246 63 680 . 1030 CLASSE 2 3300 17 249 71 744 
1031 ACP (63) 1345 11 1135 3 31 47 104 14 . 1031 ACP (63) 2132 16 1770 13 29 68 163 53 
4815.95 TYPING PAPER 4815.95 TYPING PAPER 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quanlilb Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOo Nimexe I EUR 10 . feeutschlandT France T Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "EXXOOo 
4115.95 PAPIER POUR MACHINES A ECRIRE 4115.95 SCHREIBMASCHINENPAPIER 
001 FRANCE 2301 1892 43 
40 
189 177 001 FRANCE 2162 1581 
7 
110 
57 
161 309 1 002 BELG.-LUXBG. 2548 2504 i 3 
322 27 
002 BELG.-LUXBG. 2228 2158 3 
274 
3 003 NETHERLANDS 4563 4102 86 26 
2e0 
003 PAYS-BAS 3964 3493 101 38 
240 
58 004 FR GERMANY 344 
766 
1 43 20 004 RF ALLEMAGNE 333 
629 
4 52 37 
005 ITALY 767 i 25 1 2 005 ITALIE 639 9 3 22 10 7 006 UTD. KINGDOM 5845 5817 
tt5 
006 ROYAUME-UNI 4842 4801 
216 i 007 IRELAND 135 17 3 007 IRLANDE 236 14 5 008 DENMARK 524 524 
3 2 
008 DANEMARK 468 465 
2 5 8 
3 036 SWITZERLAND 198 193 036 SUISSE 214 199 
038 AUSTRIA 550 536 
118 
14 
2 
038 AUTRICHE 427 414 
142 
13 
8 288 NIGERIA 178 58 288 NIGERIA 222 72 
314 GABON 63 63 
to4 
314 GABON 100 100 
114 616 IRAN 104 304 13 616 IRAN 114 336 45 632 SAUDI ARABIA 317 
5 
632 ARABIE SAOUD 381 
5 2 732 JAPAN 230 225 
57 
732 JAPON 126 119 
800 AUSTRALIA 115 58 800 AUSTRALIE 221 112 109 
1000 W 0 A L D 20174 17419 886 255 421 533 658 2 2 . 1000 M 0 N DE 18662 14791 1306 478 403 465 1204 7 8 
1010 INTAA·EC 17101 15652 119 129 347 511 340 2 1 . 1010 INTRA-CE 14955 13173 156 220 324 435 637 7 3 
1 Ott EXTRA-EC 3070 1766 767 126 73 21 316 1 • 1011 EXTAA-CE 3704 1617 1150 258 79 29 567 4 
1020 CLASS 1 1277 1014 46 83 61 72 1 . 1020 CLASSE 1 1190 793 49 140 57 148 3 
1021 EFTA COUNTR. 770 739 
72i 
19 3 
2i 
8 1 . 1021 A E L E 679 625 2 23 12 
28 
15 2 
1030 CLASS 2 1781 737 44 13 244 1 . 1030 CLASSE 2 2493 808 1098 116 22 419 2 
1031 ACP (63) 763 216 400 42 21 84 . 1031 ACP (63) 1161 236 577 112 28 207 1 
4115.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 4115.99 OTHER PAPER AND PAPERBOARD CUT TO SIZE AND SHAPE 
AUTRE$ PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERMINE ANDERE PAPIERE UNO PAPPEN, ZU BE5nMYTEII ZWECK ZUGESCIINITTEN 
001 FRANCE 18761 7890 
14235 
1527 2006 5776 1554 8 001 FRANCE 24575 10510 
14705 
2227 2285 6767 2737 49 
002 BELG.-LUXBG. 27606 6755 75 4131 
3507 
203 
4 
2207 002 BELG.-LUXBG. 33741 11583 167 5744 
355i 
543 
6 
999 
003 NETHERLANDS 37082 22909 9449 456 
7920 
527 230 003 PAYS-BAS 44489 28859 9924 800 
1oeo0 
1211 338 
004 FR GERMANY 29933 
4465 
15850 938 938 794 3 3490 004 RF ALLEMAGNE 34048 
7516 
15537 1620 2329 1672 6 2084 
005 ITALY 9020 4063 
475 
124 86 275 2 5 005 ITALIE 14511 6008 
1026 
190 335 421 6 35 
006 UTD. KINGDOM 47982 14222 19780 7815 770 
1084 
223 4697 006 ROYAUME-UNI 53169 19007 18979 8092 3423 
2234 
411 2231 
007 IRELAND 3506 657 1134 9 486 79 57 007 IRLANDE 5061 936 1084 42 540 200 25 
008 DENMARK 1526 774 10 24 305 199 214 
2 
008 DANEMARK 3637 1921 78 66 387 613 572 
2 009 GREECE 2966 632 1402 895 21 2 12 009 GRECE 4206 1456 1492 1084 46 5 121 
024 ICELAND 48 14 1 3 8 22 024 ISLANDE 197 39 1 5 2 15 71 64 
025 FAROE ISLES 71 
264 39 27 102 23i 639 
71 025 ILES FEROE 130 
579 90 37 310 347 
2 128 
028 NORWAY 1864 562 028 NORVEGE 2480 616 501 
030 SWEDEN 4419 417 8 16 78 149 93 3658 030 SUEDE 5551 1396 84 36 137 878 1056 1964 
032 FINLAND 3290 1409 2 14 183 104 176 1402 032 FINLANDE 4998 2624 16 69 159 510 1034 586 
036 SWITZERLAND 7007 4597 779 271 1135 72 151 2 036 SUISSE 12820 8385 1200 889 1166 544 618 18 038 AUSTRIA 4462 3417 455 273 217 22 72 6 038 AUTRICHE 8499 3925 503 523 219 167 3109 53 040 PORTUGAL 189 66 1 24 74 5 13 6 040 PORTUGAL 609 307 11 23 81 33 148 6 
042 SPAIN 3950 318 3459 17 1 76 79 042 ESPAGNE 5329 1175 3133 59 3 113 845 1 043 ANDORRA 431 374 57 
to4 1i i 63 043 ANDORRE 1066 937 129 e4 27 9 eli 046 MALTA 248 69 046 MALTE 304 96 4 048 YUGOSLAVIA 486 408 
27 
39 12 2 5 048 YOUGOSLAVIE 1508 819 246 31 26 382 
052 TURKEY 363 213 72 i 47 4 052 TURQUIE 874 479 38 190 2 78 87 056 SOVIET UNION 1228 1208 6 8 5 056 U.R.S.S. 2354 2252 51 32 7 
2 
12 
060 POLAND 197 172 3 2 i 20 060 POLOGNE 513 356 5 6 144 2 062 CZECHOSLOVAK 110 107 1 1 
29 
062 TCHECOSLOVAO 506 330 
4 10 
5 14 155 064 HUNGARY 195 148 2 2 4 10 064 HONGRIE 1103 748 9 1 189 142 
066 ROMANIA 86 82 1 2 1 066 ROUMANIE 254 246 
7 
4 2 i 2 068 BULGARIA 986 580 
6 
383 20 i 3 068 BULGARIE 2017 1025 941 31 12 070 ALBANIA 189 182 
ti 070 ALBANIE 255 4 9 240 i 2 59 i 202 CANARY ISLES 64 
26 
53 
10 
202 CANARIES 179 65 118 240 204 MOROCCO 274 36 157 
2 
45 
2 
204 MAROC 637 232 27 
22 
73 
3 208 ALGERIA 2644 88 1401 1020 48 83 208 ALGERIE 5429 207 3352 1500 123 222 
212 TUNISIA 419 49 68 286 5 9 2 i 212 TUNISIE 716 86 394 189 4 35 8 i 216 LIBYA 118 9 1 56 3 i 48 10 216 LIBYE 407 40 3 214 5 7 144 3i 220 EGYPT 1285 831 63 189 135 55 1 220 EGYPTE 2798 1573 189 562 206 226 4 
224 SUDAN 396 161 2 3 91 139 224 SOUDAN 1237 549 3 37 212 
2 
436 
232 MALl 73 1 51 21 
17 
232 MALl 174 6 111 55 
236 UPPER VOLTA 101 84 236 HAUTE-VOLTA 196 177 19 
240 NIGER 154 
28 
154 
25 7 27 
240 244 
to5 
243 
69 
1 
5 10 248 SENEGAL 313 226 248 L 503 314 i 260 GUINEA 108 100 7 
6 
1 
3 
260 131 72 52 1 
26 
5 i 264 SIERRA LEONE 63 38 2 14 264 RA LEONE 107 54 4 i 22 268 LIBERIA 68 1 51 46 2 8 14 5 268 L ERIA 124 18 41 23 32 41 2 272 IVORY COAST 820 65 696 
113 
272 COTE IVOIRE 2090 280 1624 150 2 
276 GHANA 115 1 
177 
1 
2 19 
276 GHANA 239 16 299 3 4 1 219 280 TOGO 238 40 280 TOGO 350 28 19 
284 BENIN 172 00 172 18 39 7 253 IsS 284 BENIN 281 20i 280 94 10i 1 1085 67 288 NIGERIA 645 72 288 NIGERIA 1831 270 13 
302 CAMEROON 701 185 482 26 3 5 302 CAMEROUN 1326 477 793 41 10 5 i 306 CENTR.AFRIC. 93 93 i 5 306 R.CENTRAFRIC 216 215 i t5 8 314 GABON 364 
12 
357 i 314 GABON 594 
22 
570 
318 CONGO 180 163 2 
8 
1 2 318 CONGO 913 871 4 45 11 5 322 ZAIRE 708 123 81 1 480 15 322 ZAIRE 2005 265 235 2 1424 34 
324 RWANDA 57 17 1 2 37 
42 
324 RWANDA 162 2 27 2 4 127 7i 328 BURUNDI 67 
1i 
1 
13 
2 22 i 328 BURUNDI 154 1 4 38 5 73 i 330 ANGOLA 82 29 14 2 12 330 ANGOLA 228 48 73 30 5 33 
334 ETHIOPIA 85 1 2 1 
' 
eo 1 334 ETHIOPIE 245 2 15 2 1 224 1 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg 
Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France L ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I ·nxaoa 
4815.99 4815.99 
346 KENYA 93 66 5 2 11 9 i 346 KENYA 295 211 20 3 28 32 1 352 TANZANIA 29 4 
262 
7 4 
9 
13 352 TANZANIE 169 10 460 53 14 1 89 2 372 REUNION 279 1 5 2 372 REUNION 546 10 
1 
12 57 7 
373 MAURITIUS 66 
8 
15 51 30 373 MAURICE 196 4 84 1 107 14 378 ZAMBIA 47 9 378 ZAMBIE 190 9 1 2 
1 
163 
382 ZIMBABWE 72 23 
1 
49 
1 
382 ZIMBABWE 200 59 3 1 136 
:i 386 MALAWI 167 6 
2 31 Hi 159 386 MALAWI 246 21 6 78 3 a5 219 390 SOUTH AFRICA 587 334 38 170 2 390 AFR. DU SUD 2696 695 78 1746 
1 
8 
400 USA 17515 5525 1266 214 10024 99 381 6 400 ETAT8-UNIS 20124 5872 1813 326 8165 1630 2261 56 
404 CANADA 137 38 14 10 19 29 27 
78 
404 CANADA 945 168 80 25 18 239 408 7 
406 GREENLAND 78 
15 1 
406 GROENLAND 135 
127 i 7 135 412 MEXICO 16 
4 82 
412 MEXIQUE 135 
2:i 30 456 DOMINICAN A. 114 28 368 456 REP.DOMINIC. 196 142 1 1 458 GUADELOUPE 368 
10 i 458 GUADELOUPE 712 1 710 1 2 12 2 462 MARTINIQUE 492 
17 
481 462 MARTINIQUE 731 714 
464 JAMAICA 95 18 
ti 
60 
ti 
464 JAMAIQUE 197 53 68 
70 
76 
4 472 TRINIDAD, TOB 80 10 48 472 TRINIDAD, TOB 227 32 
1 
121 
478 NL ANTILLES 299 8 
8 :i 
187 
1 s7 
104 476 ANTILLES NL 294 9 
2:i 4 
246 
8:i 
38 
484 VENEZUELA 77 8 484 VENEZUELA 310 185 15 
496 FR. GUIANA 89 45 89 t5 496 GUYANE FR. 183 265 183 i 34 4 508 BRAZIL 61 1 
2 16 
508 BRESIL 309 5 
37 512 CHILE 106 87 1 4 s:i i 512 CHILl 377 323 8 6 3 2:i 2 600 CYPRUS 487 62 3 214 
1 
140 600 CHYPRE 837 124 11 503 2 172 
604 LEBANON 264 95 8 150 10 i 604 LIBAN 471 154 32 271 14 :i i 608 SYRIA 460 175 54 230 
s5 100 608 SYRIE 1014 315 198 497 196 1 272 612 IRAQ 1592 1160 85 94 
sf 
612 IRAQ 3209 1919 467 351 3 
616 IRAN 324 106 3:i 167 5 35 9 616 IRAN 831 283 s9 295 1 1 251 12 624 ISRAEL 527 332 92 21 624 ISRAEL 1204 821 108 17 52 135 
628 JORDAN 219 135 16 23 5 21 7 12 628 JORDANIE 450 327 22 39 16 20 22 4 ; 632 SAUDI ARABIA 1155 566 187 312 25 1 63 1 632 ARABIE SAOUD 2439 989 324 682 100 10 329 4 
636 KUWAIT 161 65 8 43 15 2 28 
4 
636 KOWEIT 267 82 42 69 9 4 61 
t6 640 BAHRAIN 116 46 50 12 1 1 2 640 BAHREIN 168 49 57 18 3 6 19 
644 QATAR 116 3 95 14 
:i 1 4 644 QATAR 172 31 90 20 8 7 31 647 U.A.EMIRATES 269 75 129 36 25 647 EMIRATS ARAB 472 115 181 69 92 
649 OMAN 82 27 1 17 19 18 649 OMAN 357 44 20 20 25 248 
652 NORTH YEMEN 474 172 82 93 127 652 YEMEN DU NRD 834 201 318 69 246 
656 SOUTH YEMEN 77 
267 s6 61 10 16 656 YEMEN DU SUD 204 605 100 161 2 41 662 PAKISTAN 617 270 14 
2 
662 PAKISTAN 1749 922 18 98 
7 664 INDIA 146 90 2 19 33 664 INDE 363 236 11 16 
1 
93 
669 SRI LANKA 124 19 50 55 669 SRI LANKA 300 53 100 146 
676 BURMA 86 59 
5 307 1 
27 676 BIRMANIE 299 134 
16 700 8 
165 
680 THAILAND 532 123 4 96 680 THAILANDE 1286 433 t:i 129 700 INDONESIA 950 217 1 10 i 718 700 INDONESIE 3635 592 7 55 ti 2968 701 MALAYSIA 288 2 
44 2 
8 277 701 MALAYSIA 783 36 2 
6 
19 715 
:i 706 SINGAPORE 178 23 15 3 91 706 SINGAPOUR 642 236 72 12 29 284 
708 PHILIPPINES 71 39 27 ; 1 4 708 PHILIPPINES 182 83 60 :i 6 32 1 720 CHINA 58 54 2 
2 
1 720 CHINE 163 144 11 
31 
5 
728 SOUTH KOREA 58 50 2 4 
17 
728 COREE DU SUD 221 170 14 6 
2 66 :i 732 JAPAN 705 251 6 38 393 732 JAPON 4136 886 42 110 3027 
736 TAIWAN 34 13 5 12 i 2 2 736 T'AI-WAN 143 78 12 37 6 8 8 2 740 HONG KONG 969 658 95 15 7 193 
4 
740 HONG-KONG 1466 914 62 15 58 409 
800 AUSTRALIA 618 151 5 18 261 50 129 800 AUSTRALIE 2035 760 35 66 298 441 379 56 
804 NEW ZEALAND 46 23 
ts:i 
1 2 14 6 804 NOUV.ZELANDE 394 146 
255 
2 6 192 48 
809 N. CALEDONIA 154 1 
2 
809 N. CALEDONIE 257 2 
ti 2 822 FR.POL YNESIA 215 1 212 822 POL YNESIE FA 419 4 402 
1000 W 0 R L 0 252212 85439 79260 10204 36001 13393 10335 231 17338 11 1000 M 0 N 0 E 354719 131301 90718 19330 40910 27804 34127 429 10067 35 
1010 INTRA-EC 178377 58304 65923 4398 22807 11357 4662 231 10695 • 1010 INTRA.CE 217434 81788 67808 6832 28082 17223 9511 428 5764 
35 1011 EXTRA-EC 73816 27135 13336 5805 13194 2019 5673 6643 11 1011 EXTRA.CE 137259 49514 22905 12496 12828 10563 24615 1 4302 
1020 CLASS 1 46420 17888 6121 1171 12157 1306 2037 5740 . 1020 CLASSE 1 74707 29290 7183 2767 10704 8333 12976 1 3453 
1021 EFTA COUNTR. 21280 10184 1284 626 1790 585 1153 5658 . 1021 A E L E 35156 17255 1905 1582 2075 2493 6652 3194 35 1030 CLASS 2 24324 6898 7196 4057 984 710 3595 873 11 1030 CLASSE 2 55329 15119 15633 8499 2010 2207 11121 705 
1031 ACP Js63a 6456 1014 3037 157 200 607 1157 284 . 1031 ACP (6~ 15578 2604 6580 529 614 1780 3345 126 1040 CLA 3072 2349 20 577 52 3 42 29 . 1040 CLASS 3 7222 5105 88 1230 114 23 518 144 
4811 Bf..~· 3l~t.'E'A~81Ar cfFA~0 ~",lt/!l~fu~&'il:~sE:P~~b ~Ms. LETTER TRAYs AND SIMILAR ARTICLES, OF 4811 Bf..~· 3t~t.T~JlN~.R JA~~o ~~tl!l~Nre&'il:~~se:P~ARJ6 ~ tl':' LETTER TRAYs AND siMILAR ARTicw, OF 
BOllES, SACS ET AUTRES EIIBALLAGES EN PAPIER OU CARTON; CARTONNAGES DE BUREAU; IIAGASIN ET SIMII.. SCNACIITELN, SAECKE u.AND. VERPACKUNGSMITTEL, AUS PAPIER UNO PAPPE; PAPPWAREN DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGLVERWENDETEN ART 
4811.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4811.10 BOXES, BAGS AND OTHER PACKING CONTAINERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
EIIBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES VERPACKUNGSIIITTEL AUS WELLPAPIER OD • .PAPPE 
001 FRANCE 69652 21390 
9373 
5495 5758 35295 1506 6 202 001 FRANCE 58905 18713 
8122 
5919 5545 26831 1669 18 210 
002 BELG.-LUXBG. 56265 18944 482 26682 
41972 
762 
3:i 
22 002 BELG.-LUXBG. 48206 16417 511 22315 
33242 
810 
49 
31 
003 NETHERLANDS 116918 69457 3547 296 
15976 
1560 53 
2 
003 PAY8-BAS 97651 58977 3325 450 
13257 
1542 66 
:i 004 FA GERMANY 36932 
9s:i 
11290 306 3263 667 13 5415 004 RF ALLEMAGNE 31957 
1059 
10523 411 2984 757 34 3988 
005 ITALY 1558 316 
399 
141 76 33 8 1 005 ITALIE 1890 465 
431 
180 127 42 14 3 
006 UTD. KINGDOM 10569 2387 686 392 1352 
12916 
5285 68 006 ROYAUME-UNI 12865 2784 885 587 1948 
18084 
6059 171 
007 IRELAND 13347 180 31 6 159 54 
5 
1 007 lALANDE 18654 283 50 6 141 88 
1:i 
2 
008 DENMARK 10039 8751 61 12 933 18 259 008 DANEMARK 8089 6826 88 82 886 14 180 
009 GREECE 439 189 25 156 63 3 3 
244 
009 GRECE 421 141 87 117 59 3 14 
29i 024 ICELAND 341 50 4 43 024 ISLANDE 397 49 3 52 2 
025 FAROE ISLES 322 4:! 14 35 :i 12 322 025 ILES FEROE 421 62 ; 2:i 72 4 19 421 028 NORWAY 471 365 028 NORVEGE 775 594 
103 
104 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland .J Danmark I "El.MOa 
411L1G 4111.10 
030 SWEDEN 6061 707 170 6 33 27 17 I 5100 030 SUEDE 7565 1122 192 21 62 35 37 3 6113 
032 FINLAND 652 402 23 I 22 5 15 184 
6 
032 FINLANDE 637 442 36 3 21 7 36 292 
10 036 SWITZERLAND 14689 6363 2463 3724 136 1439 264 294 036 SUISSE 15675 6632 2759 3959 194 1267 572 282 
036 AUSTRIA 5586 4989 400 135 8 27 12 13 2 038 AUTRICHE 5470 4694 501 141 12 74 31 14 3 
040 PORTUGAL 82 31 38 5 7 
19 
I 040 PORTUGAL 125 28 64 26 7 
28 IS 042 SPAIN 906 332 393 125 26 II 042 ESPAGNE 1108 431 484 117 33 
046 MALTA 496 140 I 352 
188 
3 
4 
046 MALTE 347 181 I 155 
182 
10 
9 048 YUGOSLAVIA 1037 768 5 58 14 048 YOUGOSLAVIE 1001 740 8 47 15 
052 TURKEY 296 59 228 9 
3 2 
052 TURQUIE 222 46 172 4 
3 2 056 SOVIET UNION 1227 1216 6 
a:! 3i 056 U.R.S.S. 984 945 34 85 2 68 058 GERMAN DEM.R 294 583 II 95 69 29 058 RD.ALLEMANDE 311 479 9 90 57 060 POLAND 709 
1 2 
89 2 6 060 POLOGNE 588 
14 j 56 3 44 6 062 CZECHOSLOVAK 779 589 72 100 15 062 TCHECOSLOVAQ 596 412 64 82 17 
064 HUNGARY 736 626 
6 
59 33 18 064 HONGRIE 539 473 
6 
19 31 16 
066 ROMANIA 858 723 40 17 72 066 ROUMANIE 963 656 175 16 110 
208 ALGERIA 1412 
15s 
1140 270 2 
6 
208 ALGERIE 1197 
137 
995 200 2 
8 212 TUNISIA 922 591 167 3 
3 53 
212 TUNISIE 896 586 163 2 
3 39 216 LIBYA 760 57 
II:! 
632 14 I 
3 
216 LIBYE 868 94 
273 
722 9 I 
10 220 EGYPT 958 I I 171 670 220 EGYPTE 800 2 3 73 439 
244 CHAD 248 203 
1 329 
45 244 TCHAD 345 296 
1 194 
49 
272 IVORY COAST 339 
12 
9 272 COTE IVOIRE 213 
46 
18 
268 NIGERIA 1213 7 1194 
13 s 
268 NIGERIA 598 6 546 
22 21 302 CAMEROON 287 79 101 89 
44 
302 CAMEROUN 546 95 269 139 30 314 GABON 558 160 331 3 314 GABON 767 364 369 4 
322 ZAIRE 353 
2 
2 
1 
351 
3 1 IS 
322 ZAIRE 179 
2 
I j 178 s 10 20 390 SOUTH AFRICA 94 72 
93 IS 
390 AFR. DU SUD 106 62 
139 li 400 USA 7017 5664 1113 87 17 15 13 400 ETAT8-UNIS 7325 5591 1246 170 35 100 27 
404 CANADA 358 13 304 13 9 18 I 404 CANADA 610 24 446 32 18 2 87 I 
406 GREENLAND 1142 
417 
1142 406 GROENLAND 1278 353 1278 458 GUADELOUPE 417 458 GUADELOUPE 353 
462 MARTINIQUE 2396 2396 j 24 462 MARTINIQUE 2143 2143 j 146 472 TRINIDAD, TOB 44 
11 
13 
21 
472 TRINIDAD, TOB 164 30 II 45 492 SURINAM 2922 2 2888 492 SURINAM 2712 2 
1 
2635 
608 SYRIA 6 
22 
6 
IS 
608 SYRIE 198 
119 
197 
26 612 IRAQ 40 44i 12 34 11s IS 213 612 IRAQ 145 607 IS 29 44 2s 100 632 SAUDI ARABIA 1191 14 340 632 ARABIE SAOUD 1387 34 473 
636 KUWAIT 88 I 7 23 47 
1 
9 I 636 KOWEIT 140 4 6 24 56 
1 
49 I 
647 U.A.EMIRATES 158 137 18 
8 
2 647 EMIRATS ARAB 167 103 17 
8 
46 
649 OMAN 48 
23 
7 
53 
I 32 
6 
649 OMAN 102 
24 
6 64 I 87 10 652 NORTH YEMEN 438 310 46 
2 
652 YEMEN DU NRD 495 331 66 
13 706 SINGAPORE 72 I 55 2 
210 
12 706 SINGAPOUR 122 5 53 II 
113 1 
39 I 
732 JAPAN 360 II 155 j 4 s 1 732 JAPON 501 133 231 I 22 11 1 800 AUSTRALIA 278 2 48 3 
49 
212 800 AUSTRALIE 552 2 52 40 6 
46 
440 
958 NOT DETERMIN 606 557 958 NON DETERMIN 502 456 
1000 W 0 R L D 3n974 146529 37861 14108 53698 84222 21619 5380 13608 951 1000 M 0 N DE 344213 129703 37499 15251 45618 87330 27862 8254 14038 660 
1010 INTRA-EC 315721 122281 25329 7153 50104 82034 1n06 5350 5762 2 1010 INTRA.CE 278644 105201 23545 7929 42970 65240 23098 8186 4472 3 
I 011 EXTRA-EC 61849 24248 12532 6398 3595 2141 3913 30 7844 948 1011 EXTRA·CE 65066 24502 13954 6865 2648 2048 4764 69 9584 854 
1020 CLASS 1 39125 19572 5461 4536 787 1800 563 22 6556 8 1020 CLASSE 1 43135 20160 6301 4745 891 1533 1375 31 6066 13 
1021 EFTA COUNTR. 27877 12563 3097 3884 240 1543 320 2 6200 8 1021 A E L E 30863 13030 3556 4173 368 1437 696 3 7587 13 
1030 CLASS 2 17813 840 7049 1670 2499 278 3300 8 1229 940 1030 CLASSE 2 17813 1241 7589 1821 1497 240 3340 38 1406 641 
1031 ACP (63J 6649 348 906 9 2225 64 3072 5 20 . 1031 ACP (~ 6282 614 1286 6 1307 56 2965 21 27 
1040 CLASS 4715 3637 24 193 308 263 31 59 . 1040 CLASS 3 4119 3082 65 299 260 272 49 92 
411LI1 BAGS AND SACKS WITH BASE IIIN COCII WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 4116.11 BAGS AND SACKS WITH BASE IIIN COCII WIDE, NOT OF CORRUGATED PAPER OR PAPERBOARD 
SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 Cll OU PLUS PAPIERSAECKE, BODENBREITE 40 Cll ODER IIEHR 
001 FRANCE 8547 654 
707 
2849 128 4691 214 II 001 FRANCE 9119 997 
661 
3012 210 4613 280 7 
002 BELG.-LUXBG. 2761 1590 73 351 
2630 
36 4 002 BELG.-LUXBG. 4289 2664 101 521 
2992 
136 6 
003 NETHERLANDS 8539 5042 511 91 
491 
63 2 003 PAY8-BAS 10871 6984 636 104 
653 
153 2 
004 FR GERMANY 2667 
lOS 
1390 222 507 39 18 004 RF ALLEMAGNE 3221 ta8 1568 365 563 48 24 005 ITALY 421 203 
72 
3 2 108 84 1 005 ITALIE 560 360 134 4 3 25 201 4 006 UTD. KINGDOM 477 133 17 169 I 
97s 
006 ROYAUME-UNI 923 334 49 198 3 
1472 007 IRELAND 1062 28 32 25 2 007 IRLANDE 1581 20 54 34 I 
009 GREECE 234 233 1 
145 
009 GRECE 186 2 172 2 10 
140 024 ICELAND 149 
1 1 
4 024 ISLANDE 145 4 2 5 028 NO y 72 
10 1 
1 69 028 NORVEGE 100 
s:i 2 7 87 030 60 17 
41 
25 7 030 SUEDE 127 20 I 37 15 
036 RLAND 928 275 584 24 
1 
4 
3 
036 SUISSE 1379 676 99 544 46 
2 
14 
6 038 A 752 16 264 454 10 4 038 AUTRICHE 562 17 227 263 7 20 
042 IN 334 100 
173 
I 233 042 ESPAGNE 243 186 1 
144 2 
56 
048 OSLAVIA 258 63 I 1 048 YOUGOSLAVIE 223 75 2 
056 lET UNION 3628 3628 
7 
056 U.R.S.S. 3592 3592 
8 064 HUNGARY 137 130 j 8 4 1 3539 064 HONGRIE 191 163 IS 11 2 2 33sS 220 EGYPT 3559 220 EGYPTE 3388 
224 SUDAN 108 108 
171 1 
224 SOUDAN 108 108 
100 2 264 SIERRA LEONE 172 . 264 SIERRA LEONE 162 
288 NIGERIA 218 345 218 268 NIGERIA 182 422 182 318 CONGO 345 318 CONGO 422 
370 MADAGASCAR 538 538 370 MADAGASCAR 439 439 
372 REUNION 160 
ti 160 4s 1 1 1 372 REUNION 179 41 179 85 1 1 2 400 USA 100 35 toi 400 ETAT8-UNIS 218 108 113 406 GREENLAND 107 
512 
406 GROENLAND 113 
578 458 GUADELOUPE 512 458 GUADELOUPE 578 
462 MARTINIQUE 286 286 462 MARTINIQUE 330 330 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 1000 kg 
Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOCI Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOCI 
411&J1 4118.11 
612 IRAQ 634 634 
293 
612 IRAQ 511 511 
322 624 ISRAEL 310 17 
14 105 6 194 
624 ISRAEL 348 26 
17 69 5 161 632 SAUDI ARABIA 319 
42 71 
632 ARABIE SAOUD 252 
98 65 636 KUWAIT 148 
2 
33 40 2 636 KOWEIT 224 2 58 93 1 647 U.A.EMIRATES 60 9 9 
519 
647 EMIRATS ARAB 126 17 1 15 
375 652 NORTH YEMEN 519 
116 10 
652 YEMEN DU NRD 375 
172 14 669 SRI LANKA 126 54 1o9 
669 SRI LANKA 166 36 70 822 FR. POLYNESIA 163 822 POL YNESIE FR 106 
1000 W 0 R L D 40313 12850 5183 5197 1642 8504 1842 84 453 4558 1000 M 0 N DE 46755 17073 6126 5411 2255 8596 2460 201 490 4143 
1010 INTRA-EC 24772 7570 2860 3586 1166 8033 1437 84 36 • 1010 INTRA-CE 30850 11210 3532 3938 1619 8180 2127 201 43 
4143 1011 EXTRA-EC 15541 5280 2323 1611 476 471 405 417 4558 1011 EXTRA-CE 15905 5863 2594 1473 636 416 333 447 
1020 CLASS 1 2825 525 353 1313 41 5 281 307 . 1020 CLASSE 1 3261 1070 473 1155 66 6 168 323 
1021 EFTA COUNTR. 1974 311 306 1054 35 4 41 223 . 1021 A E L E 2361 721 330 910 56 4 92 248 
4143 1030 CLASS 2 8816 909 1970 298 408 443 120 110 4558 1030 CLASSE 2 8697 910 2121 317 540 385 158 123 
1031 ACP (63~ 1522 24 927 108 
28 
215 30 218 1031 ACP (, 1503 33 929 108 1 202 46 2 182 
1040 CLASS 3902 3847 23 4 1040 CLASS 3 3945 3883 30 25 7 
4111.95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGAltD PAPER OR PAPERBOARD, WITH BASE < 40CM WIDE 411l95 BAGS AND SACKS, NOT OF CORRUGAltD PAPER OR PAPERBOARD, 11TH BASE < 40CM WIDE 
SACS, LARGEUR A LA BASE < 40CM, POCHETTES, CORNETS EN PAPIER OU CARTON NON ONDULES SAECKE, BODENBREITE < 40 CM, BEUTEL, TUETEN, AUSGEN. AUS WEJ.LPAPIER ODER .PAPPE 
001 FRANCE 10630 3638 
814 
4514 1027 1180 231 40 
1 
001 FRANCE 20957 10734 
1724 
5981 1496 2027 494 225 
002 BELG.-LUXBG. 2661 930 141 664 
1576 
BO 
4 
31 002 BELG.-LUXBG. 6649 2299 601 1571 
3572 
285 
3 
169 
003 NETHERLANDS 7409 5268 370 89 
397 
74 28 003 PAY5-BAS 15572 10794 773 166 
1097 
119 145 
1 004 FR GERMANY 2767 
417 
762 281 905 334 2 66 004 RF ALLEMAGNE 7438 
100 
1524 924 2643 981 7 261 
005 ITALY 636 103 68 9 18 88 1377 1 005 ITALIE 1614 396 176 49 65 56 1885 5 006 UTD. KINGDOM 6062 2271 868 392 936 
3125 
150 006 ROYAUME-UNI 15407 7198 1817 1288 2361 
4931 
682 
007 IRELAND 3332 45 116 21 13 3 9 007 lALANDE 5465 205 202 25 51 2 49 
008 DENMARK 287 182 15 3 52 1 34 
1 
008 DANEMARK 1195 822 47 23 190 1 112 
1 009 GREECE 104 64 2 24 12 1 009 GRECE 234 137 14 24 53 3 2 
024 ICELAND 35 20 
3 
9 1 5 024 ISLANDE 121 57 
14 
29 
1 
8 27 
028 NORWAY 405 46 
5 
32 12 312 028 NORVEGE 1798 257 30 165 56 1305 030 SWEDEN 992 245 2 28 60 632 030 s DE 3243 895 29 102 
1 
75 2112 
032 FINLAND 191 87 19 2 17 
23 
2 64 032 Fl E 877 378 44 11 102 8 333 
036 SWITZERLAND 1605 1428 162 158 15 9 10 036 s 4926 3812 518 333 88 67 42 66 
038 AUSTRIA 1488 1011 27 413 11 8 5 13 038 AU HE 3523 2561 95 664 64 28 31 80 
040 PORTUGAL 78 29 2 
39 
25 
5 
22 
3 
040 PO AL 224 106 10 26 35 7 71 2 042 SPAIN 734 414 61 21 191 042 ESPAGNE 1148 743 157 63 132 20 
048 YUGOSLAVIA 119 113 2 1 3 048 YOUGOSLAVIE 202 158 1 2 3 
1 
37 1 
056 SOVIET UNION 35 35 
10 
056 U.R.S.S. 145 144 
1 10 060 POLAND 59 49 
2 8 3 
060 POLOGNE 139 128 
12 7 064 HUNGARY 367 354 064 HONGRIE 654 632 3 
066 ROMANIA 136 135 
11 
1 066 ROUMANIE 209 206 
1o4 
3 
208 ALGERIA 11 
3 111i 14 2631 208 ALGERIE 104 10 135 34 2089 220 EGYPT 2767 1 
1 
220 EGYPTE 2278 10 
4 1 272 IVORY COAST 120 
14 
113 6 272 COTE IVOIRE 448 
59 
421 20 2 
314 GABON 72 58 314 GABON 197 138 
318 CONGO 82 
16 
82 
1 
318 CONGO 115 
1oJ 
115 
2 352 TANZANIA 17 
70 
352 TANZANIE 105 
198 372 REUNION 70 
20 9 1 54 372 REUNION 199 1 40 1 98 2 390 SOUTH AFRICA 84 
1o4 33 1 390 AFR. DU SUD 247 102 4 146 400 USA 625 141 10 40 296 400 ETAT5-UNIS 3912 799 868 39 120 1934 6 
404 CANADA 51 17 8 2 1 1 21 1 404 CANADA 408 150 91 10 2 11 139 5 
453 BAHAMAS 159 159 
100 
453 BAHAMAS 155 131 24 
430 456 DOMINICAN R. 100 
B2 224 
456 REP.DOMINIC. 430 
93 543 458 GUADELOUPE 306 458 GUADELOUPE 636 
462 MARTINIQUE 145 
166 
145 
1 
462 MARTINIQUE 349 1 348 
2 520 PARAGUAY 167 
8 70 
520 PARAGUAY 271 268 1 
17 100 612 IRAQ 81 3 
2 3 1 
612 IRAQ 133 10 
13 7 1 5 1 624 ISRAEL 39 30 3 
4 
624 ISRAEL 122 89 6 
628 JORDAN 478 467 45 27 2 7 16 48 628 JORDANIE 527 500 3 118 3 2 22 31 38 632 SAUDI ARABIA 1269 1124 7 632 ARABIE SAOUD 1260 941 109 20 
640 BAHRAIN 249 218 3 
1 
1 27 640 BAHREIN 290 208 13 
6 
1 68 
647 U.A.EMIRATES 57 43 1 
4 
12 647 EMIRATS ARAB 151 102 6 
9 
37 
649 OMAN 40 11 25 649 OMAN 188 46 2 131 
669 SRI LANKA 53 
4 5 3 
53 669 SRI LANKA 146 
18 1o4 10 1 
146 
706 SINGAPORE 26 
5 
14 706 SINGAPOUR 158 25 
732 JAPAN 75 62 1 
2 1 
7 
6 
732 JAPON 221 131 17 
10 
4 30 39 
14 740 HONG KONG 43 28 2 
5 
4 740 HONG-KONG 137 74 21 4 
23 
14 
BOO AUSTRALIA 38 15 3 5 3 7 BOO AUSTRALIE 214 58 22 50 17 2 42 
809 N. CALEDONIA 25 22 2 1 809 N. CALEDONIE 101 1 93 1 6 
1000 W 0 R L D 48227 19558 4347 5999 2854 4747 5121 1383 1450 2770 1000 M 0 N DE 107204 47811 11128 9619 6806 11058 11095 1895 5736 2256 
1010 INTRA-EC 33886 12815 3050 5141 2566 4618 3967 1383 345 1 1010 INTRA-CE 74529 33232 6496 7921 5795 10674 6980 1895 1535 1 
1011 EXTRA-EC 14342 6741 1298 858 287 129 1154 1106 2769 1011 EXTRA-CE 32675 14379 4632 1698 1012 383 4115 4201 2255 
1020 CLASS 1 6767 3657 395 664 182 89 725 1055 . 1020 CLASSE 1 21237 10267 1888 1293 762 288 2713 4026 
1021 EFTA COUNTR. 4992 2865 215 578 135 32 131 1036 . 1021 A E L E 14715 8067 710 1038 586 97 292 3925 
22sS 1030 CLASS 2 6899 2472 901 191 59 40 419 48 2769 1030 CLASSE 2 10153 2937 2740 390 179 94 1392 166 
1031 ACP (63~ 676 209 338 11 20 19 68 11 . 1031 ACP ~ 1746 383 1010 52 45 41 180 35 
1040 CLASS 676 612 2 3 46 10 3 . 1040 CLAS 3 1285 1174 6 14 71 1 10 9 
4116.96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 411l96 FOLDING CARTONS, BOXES AND CASES 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EAAOOo Nlmexe "EXXoOo 
48tl96 BOllES PUAHTES 48t8.96 FALTSCHACIITELH 
001 FRANCE 48003 18394 6994 6347 12408 2686 13 1161 001 FRANCE 83951 46796 
8803 
9826 6473 14569 4889 20 1398 002 BELG.-LUXBG. 28231 11405 6428 2031 7831 
11619 
482 11 42 002 BELG.-LUXBG. 49638 23391 2049 14251 
13716 
1048 25 70 
003 NETHERLANDS 31454 15982 994 72 
1()()()(j 2614 83 90 3 003 PAY8-BAS 52681 32398 2443 183 9985 3717 80 144 4 004 FR GERMANY 19187 2213 1792 1071 1916 26 2166 004 RF ALLEMAGNE 23261 
1395i 
3637 2802 1740 3019 44 2030 
005 ITALY 14789 8543 710 4001 79 1170 1 285 005 ITALIE 23787 1287 
3100 
5890 134 1912 3 610 
006 . KINGDOM 40120 10419 2443 3496 16314 2887 
5427 
3388 1174 006 ROYAUME-UNI 72814 31009 5187 18080 5881 
9929 
7380 2190 
007 NO 7203 443 272 2 992 24 
4 
43 007 lALANDE 12891 1394 523 3 898 41 
10 
103 
008 ARK 10409 2527 30 12 7605 72 159 
5 
008 DANEMARK 10893 4913 68 39 5532 90 241 
6 009 CE 2054 1596 15 110 52 167 109 009 GRECE 4101 3105 122 201 44 277 346 024 NO 1022 145 4 12 10 14 837 024 ISLANDE 1335 300 4 8 43 22 29 929 025 EISLES 1533 
124 2 
3 
7 25 
1530 025 ILES FEROE 1631 
266 16 i 
2 
14 42 
1629 028 NORWAY 1450 98 1194 028 NORVEGE 3407 259 
39 
2809 030 SWEDEN 1322 305 3 i 243 17 201 4ci 512 030 SUEDE 2530 680 10 3 405 34 314 1045 032 FINLAND 118 41 6 1 3 3 34 
3 
30 
4 
032 FINLANDE 403 171 38 3 8 10 110 
8 
63 
6 036 SWITZERLAND 4769 3271 311 427 472 19 125 137 036 SUISSE 11777 7667 774 888 1713 45 363 313 038 AUSTRIA 4427 3928 8 109 349 4 8 3 17 1 038 AUTRICHE 8463 7357 36 290 689 12 27 7 44 1 040 PORTUGAL 185 65 47 35 3 10 25 040 PORTUGAL 345 91 138 
1i 
30 18 29 
i 
39 042 SPAIN 2615 249 465 2 1673 102 97 26 042 ESPAGNE 3671 494 955 1853 179 149 29 
043 ANDORRA 83 3 1 
2 
74 5 043 ANDORRE 911 14 5 
14 
872 20 
046 MALTA 198 65 36 4 
1i 
91 
2 
046 MALTE 507 138 81 14 
1i 
260 
2 048 YUGOSLAVIA 1382 1132 
10 
169 68 
17 
048 YOUGOSLAVIE 2206 1679 3 379 132 
114 052 TURKEY 163 84 38 2 10 2 052 TURQUIE 390 138 15 96 2 17 8 056 SOVIET UNION 4126 4046 10 26 9 21 12 2 056 U.R.S.S. 7851 7671 31 75 6 53 10 5 058 GERMAN DEM.R 281 
136 
50 79 104 10 14 24 058 R MAN DE 390 
25i 
66 159 105 7 17 36 
060 POLAND 774 25 167 15 7 177 247 060 E 1243 50 352 22 34 243 291 062 CZECHOSLOVAK 844 413 226 190 2 
28 
10 3 062 TC SLOVAQ 1309 653 295 343 2 38 8 8 064 HUNGARY 665 310 268 5 50 4 064H IE 1005 493 391 3 68 12 
066 ROMANIA 863 87 615 45 116 066R NIE 940 124 603 100 113 
3 068 BULGARIA 24 21 3 
1i 18 8 2 
068B AlE 121 32 88 
8 57 3 202 CANARY ISLES 42 3 
188 
202 CANARIES 118 12 2 36 
204 MOROCCO 306 70 31 17 204 MAROC 420 34 302 
2 
67 17 208 ALGERIA 1001 
113 
1000 
97 
1 
4i 
208 ALGERIE 781 
125 
776 1 44 2 212 TUNISIA 330 54 24 212 TUNISIE 413 124 98 20 2 
216 LIBYA 3642 2280 2ci 50 778 534 28 i 216 LIBYE 6390 4821 1s.oi 89 648 832 166 i 220 EGYPT 1273 684 27 513 220 EGYPTE 3013 2232 66 394 
224 SUDAN 1051 303 9 699 36 4 224 SOUDAN 2718 1213 72 1317 95 21 244 CHAD 143 23 
3 5 
120 244 TCHAD 156 20 
2 12 
136 
248 SENEGAL 231 
27 
208 
6i 
15 248 SENEGAL 358 
a5 286 59 58 268 LIBERIA 120 44 2 30 268 LIBERIA 234 2 2 5 83 272 IVORY COAST 112 45 9 14 272 COTE IVOIRE 391 118 197 23 51 
276 GHANA 48 3 
6 
45 276 GHANA 117 5 
5 2 
112 
280 TOGO 59 42 11 280 TOGO 112 97 8 284 BENIN 93 68 93 77 63 219 17 284 BENIN 166 26i 166 185 5i 407 57 288 NIGERIA 504 60 
5 6 
288 NIGERIA 1037 76 
20 8 302 CAMEROON 684 56 596 1 
i 
302 CAMEROUN 2300 133 2132 2 
4 
5 314 GABON 256 255 
1Bci 
314 GABON 684 678 
2 
2 318 CONGO 415 
135 
224 36 10 318 CONGO 560 310 278 68 221 59 322 ZAIRE 216 4 
82 
9 32 322 ZAIRE 523 15 
4i 
16 114 342 SOMALIA 167 1 84 
67 
342 SOMALIE 211 15 
2 
155 
8i 352 TANZANIA 75 8 
136 2i 
352 TANZANIE 108 25 44 i 372 REUNION 165 
38 9 
14 206 372 REUNION 412 1 310 56 25i 390 SOUTH AFRICA 291 9 5 30 
14 
390 AFR. DU SUD 669 121 106 
287 
11 41 139 34 400 USA 2738 490 752 89 185 67 307 834 400 ETATS-UNIS 12321 2561 5647 301 126 1248 2117 
404 CANADA 320 169 34 11 19 1 13 73 404 CANADA 1067 471 346 33 45 14 63 1 94 
406 GREENLAND 2402 
12 
2402 406 GROENLAND 2791 
15 
2791 
408 S.PIERRE, MIQ 88 
2 2 
76 ~ ~l'~'i~I· MIQ 122 6 10 107 442 PANAMA 13 9 210 194 
3 2 458 GUADELOUPE 50 48 458 GUADELOUPE 116 111 
462 MARTINIQUE 203 203 
1i 8 
462 MARTINIQUE 554 554 
14 119 464 JAMAICA 19 
49 
464 JAMAIQUE 133 
130 467 ST VINCENT 49 
sci 467 ST-VINCENT 130 96 3 469 BARBADOS 82 1 
87 
469 LA BARBADE 123 24 
4 215 472 TRINIDAD, TOB 89 2 472 TRINIDAD, TOB 227 3 3 2 
476 NL ANTILLES 120 120 476 ANTILLES NL 220 1 219 
492 SURINAM 406 2 i 406 36i 492 SURINAM 571 9 14 571 2 409 524 URUGUAY 364 48 127 6 524 URUGUAY 434 4i 18 600 CYPRUS 954 770 2 1 600 CHYPRE 2063 1638 8 
7 
358 
604 LEBANON 23 2 16 5 604 LIBAN 184 13 164 
608 SYRIA 24 4 13 7 
15 15 
608 SYRIE 288 20 261 7 44 138 612 IRAQ 732 668 
2i 
34 612 IRAQ 2901 2347 
76 
372 
6 624 ISRAEL 1373 1337 6 3 6 
9 
624 ISRAEL 4701 4565 19 16 19 
2i 628 JORDAN 121 68 13 3 28 628 JORDANIE 292 194 31 296 2 6 44 632 SAUDI ARABIA 4765 1493 769 203 2239 47 13 
1i 
632 ARABIE SAOUD 5636 2266 1026 1920 71 37 34 636 KUWAIT 204 8 7 95 59 24 636 KOWEIT 305 12 1 20 65 2 121 
2i 
50 
640 BAHRAIN 53 
236 
1 16 10 8 18 640 BAHREIN 134 
814 5 
1 39 3 48 22 647 U.A.EMIRATES 339 86 15 1 647 EMIRATS ARAB 1040 123 4 92 2 649 OMAN 65 18 
197 10 
3 44 
13 1s0 
649 OMAN 134 52 
228 15 
12 70 
27 1oB 652 NORTH YEMEN 1341 796 145 30 652 YEMEN DU NRD 3200 2614 138 70 
656 SOUTH YEMEN 49 
8 
4 35 3 6 1 656 YEMEN DU SUD 220 
49 
64 54 2 100 
664 INDIA 45 11 26 664 INDE 167 52 3 63 
700 INDONESIA 53 43 8 
i 
2 700 INDONESIE 254 168 71 
3 
15 
i 701 MALAYSIA 203 157 
5 14 
45 2 701 MALAYSIA 635 432 23 39 199 706 SINGAPORE 112 38 2 51 706 SINGAPOUR 433 124 1 236 10 
728 SOUTH KOREA 1340 1297 
6 5 3 8 
43 728 COREE DU SUD 4272 4218 
116 6 24 s8 54 732 JAPAN 59 12 24 732 JAPON 375 93 78 
740 HONG KONG 31 11 3 1 4 7 5 740 HONG-KONG 162 20 54 4 9 53 22 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXclOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clOo 
4811.91 4811.96 
.. 
800 AUSTRALIA 107 12 11 9 2 15 31 20 6 1 800 AUSTRALIE 623 47 113 29 7 117 239 45 25 1 
804 NEW ZEALAND 98 4 98 1 1 92 804 NOUV.ZELANDE 166 1 42 12i 1 10 10 102 958 NOT DETERMIN 444 346 958 NON DETERMIN 428 307 
1000 WO R L 0 259603 95297 20494 16581 62416 29894 17175 3713 13857 176 1000 M 0 N DE 455485 217772 41168 22560 74409 38858 32353 7954 20246 165 
1010 INTRA·EC 201444 69309 13105 14508 53141 28327 14563 3523 4964 4 1010 INTRA-CE 334019 156957 22072 18210 61153 36448 25081 7541 6552 5 
1011 EXTRA·EC 5n13 25988 7388 1974 9276 1222 2612 188 8893 172 1011 EXTRA-CE 121034 60813 19096 4229 13255 2103 7272 412 13694 160 
1020 CLASS 1 22873 10131 1704 862 3251 283 1016 81 5540 5 1020 CLASSE 1 52806 22291 8444 2045 6393 694 3217 135 9578 9 
1021 EFTA COUNTR. 13289 7879 376 542 1211 64 417 45 2751 4 1021 A E L E 28264 16533 1015 1194 3148 154 915 55 5242 8 
1030 CLASS 2 27255 10840 4488 600 5728 872 1375 108 30n 167 1030 CLASSE 2 55338 29291 9132 1153 6547 1276 3735 277 3776 151 
1031 ACP ~a 5102 701 1654 102 1544 287 688 88 32 6 1031 ACP (~ 11510 2336 4236 81 2644 355 1537 215 98 8 1040 CLA 7585 5016 1197 512 296 67 221 276 . 1040 CLASS 3 12891 9231 1522 1032 314 132 319 341 
4811.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 481l10.96 4811.98 PACKING CONTAINERS OF PAPER AND PAPERBOARD NOT WITHIN 4811.11).91 
-
EMBALLAGES, NON REPR. SOUS 4811.10 A 96 VERPACKUNGSIIITTEL, NICHT IN 4811.10 BIS 96 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17839 5894 4463 7388 3040 558 756 25 151 27 001 FRANCE 40338 11864 7289 16561 8154 1364 1514 34 427 420 002 BELG.-LUXBG. 16791 4149 808 7087 
too4 
219 1 64 002 BELG.-LUXBG. 32405 8604 1993 13832 
1380 
518 4 165 
003 NETHERLANDS 17980 13412 2937 263 
9713 
339 17 8 ; 003 PAYS-BAS 26454 18963 4304 796 12724 978 15 18 004 FR GERMANY 16485 
2919 
4152 1827 237 323 1 231 004 RF ALLEMAGNE 25497 
3728 
6365 4829 672 659 1 247 
005 ITALY 4751 1645 
789 
64 33 88 
13i 
2 005 ITALIE 6338 2114 
224i 
194 46 244 1 11 
3 006 UTD. KINGDOM 11237 4509 2338 3265 116 
7914 
83 006 ROYAUME-UNI 26980 10159 7316 6339 372 
14189 
305 245 
007 IRELAND 10411 450 1278 11 753 1 
6 
4 007 IRLANDE 18793 1265 2an 29 916 5 
10 
12 
008 DENMARK 3663 910 2128 49 366 204 008 DANEMARK 5865 1643 2982 137 740 2 351 
009 GREECE 1132 699 114 233 66 
2i 
20 j 009 GRECE 1966 606 350 556 403 7 44 ti 024 ICELAND 72 6 28 4 024 ISLANDE 220 20 116 56 17 
025 FAROE ISLES 133 100 
4 20 32 s s 33 025 ILES FEROE 268 178 t3 42 164 22 20 90 028 NORWAY 516 119 
2 
331 028 NORVEGE 1582 477 
4 
844 
030 SWEDEN 1701 204 58 43 243 29 144 978 030 SUEDE 4854 798 92 238 1294 55 282 2091 
2 032 FINLAND 208 75 13 15 17 23 1 
4 
64 
IS 
032 FINLANDE 732 195 58 43 92 76 15 
ti 
251 
036 SWITZERLAND 6397 5012 421 733 105 15 65 27 036 SUISSE 12569 8866 1345 1587 364 20 226 55 95 
038 AUSTRIA 3083 2583 133 164 106 8 89 ; 2 038 AUTRICHE 6377 5305 360 398 135 33 146 3 10 040 PORTUGAL 302 224 54 15 1 1 4 040 PORTUGAL 535 272 177 57 2 2 12 
042 SPAIN 797 134 295 275 3 43 46 1 042 ESPAGNE 1969 314 643 871 8 65 63 5 
046 MALTA 68 49 s 18 2i s 1 13 046 MALTE 103 72 1 25 a5 s 5 29 046 YUGOSLAVIA 1240 1129 67 046 YOUGOSLAVIE 2167 1925 42 81 
052 TURKEY 232 32 2 4 
3 
194 052 TURQUIE 428 71 6 13 
4 
338 
056 SOVIET UNION 473 17 408 45 
2 3 
056 U.R.S.S. 1877 27 1746 100 
4 s 058 GERMAN DEM.R 213 202 103 88 17 18 058 RD.ALLEMANDE 427 228 228 167 23 ai 080 POLAND 400 72 34 71 
3 
3 080 POLOGNE 824 191 295 74 
6 
5 
062 CZECHOSLOVAK 153 117 1 8 24 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 169 136 1 16 10 
14 064 HUNGARY 427 350 1 26 39 7 
2 
064 HONGRIE 523 444 3 34 17 11 
IS 066 ROMANIA 124 39 4 71 8 066 ROUMANIE 252 81 3 132 21 
066 BULGARIA 156 154 2 
ti ; ; 066 BULGARIE 229 205 24 ti 2 2 204 MOROCCO 320 2 305 
13 
204 MAROC 640 2 623 
t:i 208 ALGERIA 711 10 253 435 
4 
208 ALGERIE 1237 53 567 585 
14 212 TUNISIA 1001 86 861 47 3 212 TUNISIE 1383 92 1201 70 6 ; 216 LIBYA 705 104 36 475 10 116 4i 216 LIBYE 1129 177 ts4 751 8 192 IsS 220 EGYPT 103 6 20 
629 
220 EGYPTE 523 17 166 
1700 224 SUDAN 687 3 7 ; 48 224 SOUDAN 1918 29 21 ; 160 228 MAURITANIA 105 104 98 228 MAURITANIE 132 131 112 244 CHAD 146 47 1 244 TCHAD 171 57 ; 2 248 SENEGAL 95 95 
33 
248 SENEGAL 336 335 65 260 GUINEA 65 ; 32 4 ; 260 GUINEE 192 3 127 s 3 272 IVORY COAST 191 182 3 
2 
272 COTE IVOIRE 596 567 18 
6 280 TOGO 161 51 108 8 280 TOGO 279 71 202 t3 3 302 CAMEROON 271 9 254 302 CAMEROUN 864 17 831 ; 306 CENTR.AFRIC. 78 78 
100 ; 306 R.CENTRAFRIC 232 231 2o9 3 314 GABON 308 198 
IS 
314 GABON 573 359 
10 
2 
318 CONGO 68 3 40 26 22 13 318 CONGO 111 20 76 35 1 24 322 ZAIRE 68 3 ti 14 322 ZAIRE 184 8 4i n 44 352 TANZANIA 262 
6 
2 249 
s8 352 TANZANIE 283 ai 3 237 26:! 2 372 REUNION 371 257 13 7 
t9 
372 REUNION 924 591 24 16 
ItS 390 SOUTH AFRICA 60 15 6 16 4 
t33 2 116 
390 AFR. DU SUD 254 57 22 53 5 2 
2 42S 400 USA 1914 626 280 528 184 45 400 ETAT5-UNIS 7727 1951 2393 1519 799 388 270 
404 CANADA 204 25 67 14 27 2 69 35 404 CANADA 860 102 462 37 80 22 156 1 406 GREENLAND 35 
240 a:! 
406 GROENLAND 107 
238 38 
107 
412 MEXICO 272 412 MEXIQUE 276 
442 PANAMA 18 18 
162 
442 PANAMA 428 428 
119 448 CUBA 325 9 163 448 CUBA 213 18 94 ; 456 GUADELOUPE 153 140 4 458 GUADELOUPE 338 300 19 
462 MARTINIQUE 1006 1 1000 5 462 MARTINIQUE 1263 5 1233 25 
484 VENEZUELA 11 1 10 
62 ; ; 484 VENEZUELA 135 3 132 11S 2 2 600 CYPRUS 828 2 762 600 CHYPRE 673 7 547 
608 SYRIA 63 4 12 47 
4 
608 SYRIE 342 7 252 83 
IS 612 IRAQ 274 5 265 612 IRAQ 865 13 9 828 
616 IRAN 56 6 
IS 6:! 326 2 
52 616 IRAN 160 86 56 1 312 9 73 624 ISRAEL 881 473 3 624 ISRAEL 1367 850 121 19 
628 JORDAN 140 4 93 43 
ai 76 2 2 628 JORDANIE 165 35 62 68 laS t:i t43 j 4 632 SAUDI ARABIA 3139 42 2232 748 s 632 ARABIE SAOUD 2989 112 1634 942 636 KUWAIT 112 11 2 75 1 18 ; 4 636 KOWEIT 241 61 9 82 4 9 76 ; 20 647 U.A.EMIRATES 96 2 2 48 4 35 647 EMIRATS ARAB 339 17 10 69 31 6 185 
649 OMAN 28 22 
ts4 
3 1 3 2 649 OMAN 167 52 7 12 23 4 73 652 NORTH YEMEN 311 1 40 59 24 652 YEMEN DU NRD 329 3 139 56 74 56 656 SOUTH YEMEN 120 3 110 7 656 YEMEN DU SUD 165 106 53 3 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.60o 
4111.98 4811.91 
664 INDIA 113 5 16 92 
5 IS i 664 INDE 579 9 445 125 35 63 i 706 SINGAPORE 62 23 16 1 i 706 SINGAPOUR 260 57 88 16 IS 732 JAPAN 32 17 10 2 2 732 JAPON 334 195 79 27 i 14 4 740 HONG KONG 52 30 2 19 
2 
1 
20 
740 HONG-KONG 187 57 20 94 3 12 
71 2 800 AUSTRALIA 174 38 8 90 16 800 AUSTRALIE 1135 201 49 588 1 14 209 
1000 W 0 A L D 134079 45251 29219 16891 26622 2718 10898 219 2209 54 1000 M 0 N DE 256282 81061 53n9 38744 49391 5598 21517 437 5188 567 
1010 INTAA·EC 100285 32942 19054 11368 24354 1948 9863 186 542 28 1010 INTAA.CE 184638 56832 33095 27142 43302 3848 18498 371 1126 424 
1011 EXTAA-EC 33788 12309 10165 5522 2269 766 1032 32 1667 26 1011 EXTAA.CE 71634 24229 20685 11597 6090 1744 3019 87 4060 143 
1020 CLASS 1 17143 10389 1364 2003 770 486 513 9 1594 15 1020 CLASSE 1 42178 21004 5793 5578 3144 1090 1561 21 3888 99 
1021 EFTA COUNTR. 12276 8222 682 988 531 107 314 8 1409 15 1021 A E L E 26866 15934 2044 2365 2166 261 718 18 3263 97 
1030 CLASS 2 14333 1042 8047 3057 1337 269 497 23 52 9 1030 CLASSE 2 24875 2098 12601 5113 2796 632 1421 46 138 30 
1031 ACP (63a 2954 71 1319 478 807 39 215 23 
22 
2 1031 ACP ('W 6769 131 3330 631 2011 116 498 46 34 6 1040 CLASS 2314 878 754 461 162 12 23 2 1040 CLASS 3 4579 1127 2291 905 148 22 37 15 
4811.99 BOX FILES, LETTER TRAYS AND SIIIILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OffiCES, SHOPS AND THE LIKE 4811.99 BOX ALES, LETTER TRAYS AND SIMILAR, OF PAPER OR PAPERBOARD, USED IN OFfiCES, SHOPS AND THE UKE 
CARTONNAGES DE BUIIfAU, DE IIAGASIN ET SIIIIL. PAPPWAREH DER IN BUEROS, LAEDEN U.DGL YERYIENDETEH ART 
001 FRANCE 2389 154 
111 
1518 58 367 286 2 4 001 FRANCE 4731 321 
2oS 
2504 168 1016 689 4 29 
002 BELG.·LUXBG. 763 29 221 121 3o8 273 6 2 002 BELG.·LUXBG. 1958 83 872 293 423 475 11 16 003 NETHERLANDS 1012 105 33 97 
330 
446 12 11 003 PAYS-BAS 2730 476 49 371 
939 
1340 17 54 
004 FR GERMANY 1428 
6 
62 573 202 180 7 74 004 RF ALLEMAGNE 3805 
15 
212 1583 424 506 17 124 
005 ITALY 143 14 
559 
12 33 72 1 5 005 ITALIE 504 117 
1485 
23 95 190 1 63 
006 UTD. KINGDOM 1037 28 14 58 91 
1osB 
261 26 006 ROYAUME-UNI 2646 64 99 106 274 
2560 
418 200 
007 IRELAND 1182 4 1 12 2 95 
1s 
007 IRLANDE 2817 19 6 68 9 154 
15 
1 
008 DENMARK 99 13 
3 
9 30 8 24 
1 
008 DANEMARK 211 44 7 29 37 35 44 
3 009 GREECE 445 1 365 73 1 1 009 GRECE 1126 1 49 919 141 10 3 
028 NORWAY 112 5 
1 
1 
25 
2 15 
6 
89 028 NORVEGE 473 24 2 3 5 7 53 
8 
379 
030 SWEDEN 335 7 48 33 54 161 030 SUEDE 1387 21 6 321 43 105 92 791 
032 FINLAND 48 2 1 4 
28 
14 13 
26 
14 
1 
032 FINLANDE 204 10 1!3 8 46 52 31 64 90 i 038 SWITZERLAND 553 70 4 353 28 42 1 036 SUISSE 1540 203 19 893 109 194 11 
038 AUSTRIA 231 99 1 105 9 11 1 
1 
5 038 AUTRICHE 511 242 13 147 24 41 8 i 36 042 SPAIN 148 14 76 
6 
45 11 1 042 ESPAGNE 378 80 1 93 
19 
156 41 6 
048 YUGOSLAVIA 236 2 6 227 1 048 YOUGOSLAVIE 228 10 34 194 5 208 ALGERIA 219 i 213 2 208 ALGERIE 189 1 155 6 212 TUNISIA 219 146 70 8 212 TUNISIE 234 124 103 75 216 LIBYA 110 
2 
87 
4 
15 216 LIBYE 172 1 
13 
78 
2 
18 
220 EGYPT 153 
47 
114 33 220 EGYPTE 390 
136 
312 63 
224 SUDAN 62 9 6 224 SOUDAN 201 
1 
40 25 
288 NIGERIA 37 
1s:i 
5 32 288 NIGERIA 110 2 
1 
107 
314 GABON 153 
33 i 314 GABON 182 179 207 2 7 352 TANZANIA 34 
20 1s 8 4 94 3 352 TANZANIE 214 7i 139 2s 29 521 14 i 400 USA 265 105 16 400 ETATS·UNIS 1319 414 105 
404 CANADA 28 2 6 13 1 4 1 1 404 CANADA 196 6 42 37 3 80 19 4 5 
604 LEBANON 58 
17 
32 26 
4 
604 LIBAN 255 58 1 57 4 194 14 612 IRAQ 43 
1 
22 58 612 IRAQ 150 69 6 8 624 ISRAEL 133 74 8 624 ISRAEL 434 11 11 354 63 25 628 JORDAN 49 
1 2 
38 
1 
3 628 JORDANIE 170 
13 
124 
3 5 
10 
632 SAUDI ARABIA 402 377 
1 
21 
2 
632 ARABIE SAOUD 676 5 609 41 
9 636 KUWAIT 86 56 50 27 127 636 KOWEIT 156 70 23 2 
75 96 652 NORTH YEMEN 182 
10 
5 
1 
652 YEMEN DU NRD 139 i s:i i 20 5 740 HONG KONG 26 i 1 14 740 HONG-KONG 131 12 1 70 800 AUSTRALIA 181 102 72 6 800 AUSTRALIE 1217 828 2 6 302 67 
1000 W 0 A L D 13263 669 640 5736 86D 12B2 3139 347 463 127 1000 M 0 N DE 33717 1961 1643 13432 1966 3113 8717 590 2178 99 
1010 INTAA·EC 8495 340 239 3352 684 1105 2349 303 123 • 1010 INTAA.CE 20530 1022 748 7832 1718 2431 5808 484 491 
99 1011 EXTAA·EC 4768 329 401 2383 178 178 790 44 340 127 1011 EXTRA.CE 13184 959 897 5597 250 682 2909 106 1685 
1020 CLASS 1 2267 231 29 1083 87 144 356 36 300 1 1020 CLASSE 1 7837 697 249 3031 174 606 1462 92 1524 2 
1021 EFTA COUNTR. 1325 183 8 511 70 90 159 32 271 1 1021 A E L E 4235 501 58 1375 120 324 470 73 1313 1 
1030 CLASS 2 2378 90 367 1232 65 34 424 8 31 127 1030 CLASSE 2 5085 245 642 2453 58 76 1391 14 110 96 
1031 ACP (63a 456 49 170 81 3 11 141 1 • 1031 ACP ('W 1110 137 238 307 9 28 379 12 
1040 CLASS 124 8 5 68 24 10 9 . 1040 CLASS 3 261 18 7 112 18 56 50 
4811 ~~~~RSP~~~~fRtOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALSUIIS AND BOOK COVERS, OF 4811 REGISTERS, EXERCISE BOOKS, NOTE BOOKS AND OTHER STAnONERY OF PAPER OR PAPERBOARD; SAMPLE, ALSUIIS AND 800K COVERS, OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARncLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE PAPETERIE; ALSUIIS, COUVERTURES POUR UVRES, EN PAPIER OU CARTON WAREN DES PAPIERHANDELS; IIUSTER· ODER SAMMLERALSEN UND BUCHHUELLEN, AUS PAPIER ODER PAPPE 
4811.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE UKE 4811.10 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, RECEIPT BOOKS AND THE UKE 
REGISTRES, UVRES COMPTABLES, CARNEYS DE QunTANCES ET SIMIL REGISTER, GESCHAEFTS., QUITTUNGS. UND AEHNL BUECHER 
001 FRANCE 151 16 448 26 4 80 25 001 FRANCE 414 127 952 69 32 94 92 002 BELG.·LUXBG. 575 21 101 
44 
5 002 BELG.·LUXBG. 1511 110 3 409 
227 
37 
003 NETHERLANDS 310 251 1 
31 11 
14 
1 
003 PAYS-BAS 1277 978 4 
121 40 68 31 004 FR GERMANY 296 
7 
208 19 26 004 RF ALLEMAGNE 716 
44 
293 46 185 
005 ITALY 20 
3 
4 
7 
8 1 005 ITALIE 119 6 
81 
9 
13 
58 
49 
2 
006 UTD. KINGDOM 46 7 17 1 
214 
11 006 ROYAUME-UNI 241 61 25 11 
744 
1 
007 IRELAND 217 1 2 007 IRLANDE 747 2 1 i 008 DENMARK 38 36 
1 
2 
:i 008 DANEMARK 196 180 15 39 028 NORWAY 18 9 5 028 NORVEGE 154 71 8 36 
030 SWEDEN 116 62 
2 29 6 5 3 45 030 SUEDE 482 301 26 116 29 16 19 133 038 SWITZERLAND 94 53 2 3 036 SUISSE 511 328 5 20 
038 AUSTRIA 100 89 1 8 2 
2 
038 AUTRICHE 404 344 15 29 9 7 
052 TURKEY 14 5 7 052 TURQUIE 190 21 152 5 12 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantitb 
Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeulsehlandj France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T "H~aoa Nimexe I EUR 10 IDeulsehlan~ France .I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
481l10 481l10 
208 ALGERIA 241 240 1 208 ALGERIE 1154 1149 5 
240 NIGER 18 18 240 NIGER 100 
:i 
100 
248 SENEGAL 17 17 i :i 248 SENEGAL 103 100 14 1s 260 GUINEA 10 6 260 GUINEE 116 87 
272 IVORY COAST 46 46 
6 
272 COTE IVOIRE 376 i 376 16 280 TOGO 34 28 
39 
280 TOGO 134 117 
190 288 NIGERIA 39 
1s0 
288 NIGERIA 204 1 13 
302 CAMEROON 151 1 302 CAMEROUN 591 589 2 
306 CENTR.AFRIC. 27 27 i 306 R.CENTRAFRIC 127 127 2i 314 GABON 60 59 314 GABON 349 328 
318 CONGO 61 61 318 CONGO 598 596 2 
372 REUNION 41 
:i 
41 
12 26 
372 REUNION 242 
20 
242 
13i i 243 400 USA 41 
ri 
400 ETAT8-UNIS 402 7 
458 GUADELOUPE 77 458 GUADELOUPE 352 352 
462 MARTINIQUE 64 64 462 MARTINIQUE 293 293 
4 496 FR. GUIANA 23 23 
144 
496 GUYANE FR. 117 113 465 612 IRAQ 144 5 69 612 IRAQ 467 46 2 1o2 632 SAUDI ARABIA 82 
4 
8 632 ARABIE SAOUD 201 2 
16 
51 
636 KUWAIT 111 1 
:i 
106 636 KOWEIT 355 6 
19 
333 
640 BAHRAIN 49 1 
14 
45 640 BAHREIN 167 2 2:i 146 647 U.A.EMIRATES 110 1 2 93 647 EMIRATS ARAB 315 4 15 273 
649 OMAN 51 1 1 5 44 649 OMAN 155 4 3 12 136 
809 N. CALEDONIA 19 19 809 N. CALEDONIE 103 103 
822 FR.POL YNESIA 26 26 822 POL YNESIE FR 139 139 
1000 WORLD 3991 623 1685 217 176 212 1008 11 58 3 1000 M 0 N DE 16142 2830 6930 769 747 594 3966 50 241 15 
1010 INTRA·EC 1649 338 659 75 121 150 293 11 2 . 1010 INTRA-CE 5238 1515 1281 276 503 379 1200 49 35 
1011 EXTRA·EC 2341 285 1026 142 55 62 715 53 3 1011 EXTRA-CE 10902 1315 5649 493 244 213 2766 1 206 1s 
1020 CLASS 1 464 231 15 49 14 5 98 52 . 1020 CLASSE 1 2496 1144 244 286 86 19 528 189 
1021 EFTA COUNTR. 338 218 3 37 11 5 16 48 . 1021 A E L E 1604 1073 41 145 53 16 104 172 
1030 CLASS 2 1874 54 1011 92 39 57 617 1 3 1030 CLASSE 2 8340 164 5370 204 142 194 2234 i 16 1s 
1031 ACP (63) 691 2 501 3 5 57 123 . 1031 ACP (63) 3658 16 2814 29 29 192 576 2 
4811.20 MEJIORANDUII BLOCKS 481l.20 MEIIORANDUII BLOCKS 
BLOCS-NOTES NOTIZBLOECKE 
001 FRANCE 340 198 
37i 
71 11 57 3 001 FRANCE 1061 632 
859 
220 47 139 22 1 
002 BELG.-LUXBG. 831 282 12 165 
2sS 
1 002 BELG.-LUXBG. 1904 692 42 303 40:i 8 003 NETHERLANDS 1260 663 115 24 38 2 003 PAY8-BAS 2754 1736 482 119 94 14 004 FA GERMANY 483 
135 
393 40 6 6 004 RF ALLEMAGNE 1835 
62:i 
1500 175 18 48 
005 ITALY 408 264 
42 
1 5 3 i 005 ITALIE 1737 1095 78 4 10 5 006 UTD. KINGDOM 1470 481 719 8 219 36 006 ROYAUME-UNI 4689 1237 3113 25 235 117 i 007 IRELAND 63 2 24 1 007 lALANDE 209 11 79 
2 
2 
008 DENMARK 280 117 146 
10 
14 i 3 :i 008 DANEMARK 1002 292 670 31 :i 7 028 NORWAY 335 81 237 2 1 028 NORVEGE 1358 302 958 56 12 17 10 
030 SWEDEN 498 199 286 3 1 i 1 8 030 SUEDE 1843 609 1167 14 4 2 8 41 032 FINLAND 156 14 136 2 1 1 1 032 FINLANDE 696 47 621 14 3 5 4 
036 SWITZERLAND 627 471 107 17 10 22 i 036 SUISSE 1831 1370 286 103 16 53 2 1 038 AUSTRIA 384 341 37 4 1 i i 038 AUTRICHE 1324 960 159 197 3 2 3 042 SPAIN 119 9 98 4 5 1 042 ESPAGNE 490 62 390 17 10 1 7 :i 
048Y A VIA 56 56 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 151 151 
10 i 208 A 13 10 208 ALGERIE 139 128 
2 302 c OON 57 57 302 CAMEROUN 159 1 156 
314 GA 41 41 314 GABON 160 2 158 
372 REUNION 36 
:i 
36 372 REUNION 109 1 108 
:i 2 390 SOUTH AFRICA 53 50 
2s i 3 :i 2 390 AFR. DU SUD 215 16 194 4 1i 400 USA 174 74 66 400 ETAT8-UNIS 1044 467 275 262 19 6 
404 CANADA 627 7 614 1 
2i 
1 4 404 CANADA 2525 36 2462 4 
10i 
6 17 
476 NL ANTILLES 22 1 i s8 i i 476 ANTILLES NL 111 4 :i sO 5 632 SAUDI ARABIA 533 472 i 632 ARABIE SAOUD 1248 1157 :i i 2 636 KUWAIT 47 27 1 14 i 4 636 KOWEIT 260 216 5 22 14 647 U.A.EMIRATES 41 33 5 2 
6 
647 EMIRATS ARAB 138 109 19 1 5 i 2 i 
732 JAPAN 39 23 8 i 2 j 732 JAPON 142 90 31 1 i 4 2 14 800 AUSTRALIA 41 32 1 800 AUSTRALIE 131 85 6 7 32 
822 FR.POL YNESIA 29 29 822 POL YNESIE FA 115 3 111 1 
1000 WORLD 9579 4082 4092 343 288 653 88 33 2 1000 M 0 N DE 31026 11478 15802 1474 695 1043 396 126 12 
1010 INTRA-EC 5149 2084 2038 189 238 544 54 2 . 1010 I NT RA-CE 15238 5240 7816 638 509 805 224 4 
1011 EXTRA·EC 4429 1998 2054 153 50 109 32 31 2 1011 EXTRA-CE 15781 6238 7985 830 187 236 171 122 12 
1020 CLASS 1 3157 1333 1652 76 21 31 22 22 . 1020 CLASSE 1 11897 4246 6611 692 54 82 127 85 
1021 EFTA COUNTR. 2031 1128 811 37 14 24 4 13 . 1021 A E L E 7152 3337 3236 365 38 60 37 59 
1030 CLASS 2 1231 629 403 76 28 75 9 9 2 1030 CLASSE 2 3777 1897 1374 137 133 145 44 35 12 
1031 ACP (63a 328 6 241 2 3 73 2 1 . 1031 ACP (~ 1009 30 801 17 9 141 8 3 
1040 CLASS 41 37 4 . 1040 CLASS 3 107 95 1 9 2 
4811.30 EXERCIS£ BOOKS 481l30 EXERCISE BOOKS 
CAHIERS HEfTE 
001 FRANCE 530 15 
268 
30 5 475 5 001 FRANCE 817 32 
62i 
115 30 623 17 
002 BELG.-LUXBG. 423 72 4 34 35:i 45 002 BELG.-LUXBG. 919 133 14 70 81 003 NETHERLANDS 718 344 36 21 14 i 003 PAY8-BAS 1171 486 2 41 642 004 FR GERMANY 129 
126 
64 20 i 004 RF ALLEMAGNE 332 170 64 187 54 22 :i 2 005 ITALY 349 219 
44 
2 1 
28 
005 ITALIE 517 330 3:i 8 6 3 006 UTD. KINGDOM 995 346 29 4 544 006 ROYAUME-UNI 1130 184 97 18 686 112 
109 
110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit6s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~'-<!Oo Nlmexe 'E~~clOo 
41tl30 481l30 
007 IRELAND 270 
4 11 s6 270 007 lALANDE 501 8 28 198 2 501 009 GREECE 82 
1 
009 GRECE 236 3 024 ICELAND 60 58 024 ISLANDE 117 110 
1 
4 
1 030 SWEDEN 138 119 
41 6 43 19 030 SUEDE 160 131 8 24 27 036 SWITZERLAND 153 60 1 2 036 SUISSE 361 120 118 84 7 
038 AUSTRIA 67 37 24 2 4 455 038 AUTRICHE 143 84 31 4 24 660 208 ALGERIA 26n 378 1629 215 
2 
208 ALGERIE 4660 667 3040 293 
8 216 LIBYA 95 48 
75 
45 216 LIBYE 282 85 
124 
189 
232 MALl 75 90 232 MALl 124 243 236 UPPER VOLTA 227 137 30 236 HAUTE-VOLTA 481 238 24 240 NIGER 259 229 34 21 240 NIGER 374 350 54 s6 276 GHANA 55 
278 
276 GHANA 120 435 280 OG 278 280 TOGO 435 
284 182 182 
232 
284 BENIN 286 286 443 288 249 17 
4 
288 NIGERIA 458 15 
11 302 230 226 302 CAMEROUN 496 484 
306 .AFRIC. 81 79 2 
26 
306 R.CENTRAFRIC 160 159 
61 314 274 248 314 GABON 590 529 
318 CONGO 320 
268 
320 
1s 745 
318 CONGO 687 
21s 
687 
1s 1ooS 322 ZAIRE 1029 1 322 ZAIRE 1299 3 
324 RWANDA 110 
141!i 3 110 324 RWANDA 178 1751 1:i 141 178 2 334 ETHIOPIA 1543 121 334 ETHIOPIE 1907 
338 DJIBOUTI 55 55 
4 
338 DJIBOUTI 108 108 
1 12 342 SOMALIA 75 
196 
71 
2 
342 SOMALIE 114 
212 
101 
350 UGANDA 210 34 12 350 OUGANDA 233 118 2 19 366 MOZAMBIQUE 35 1 366 MOZAMBIQUE 120 2 
372 REUNION 355 355 372 REUNION 655 655 
4 375 COMOROS 51 50 
2 17 
375 COMORES 105 
:i 
101 
298 6 48 400 USA 126 
2 
18 89 400 ETATS-UNIS 466 111 
404 CANADA 56 53 4 1 404 CANADA 198 5 185 1s 8 458 GUADELOUPE 326 322 458 GUADELOUPE 787 772 
462 MA UE 145 145 462 MARTINIQUE 285 285 
496 FR. A 60 
103:i 
60 
769 4 496 GUYANE FR. 131 1530 131 896 1:i 632 SA ABIA 2270 464 
27 
632 ARABIE SAOUD 3128 689 
11s 636 KU AIT 210 77 1 102 3 636 KOWEIT 399 107 4 165 8 
640 BAHRAIN 94 3 6 15 70 640 BAHREIN 154 8 10 31 105 
644 QATAR 291 290 1 644 QATAR 398 395 
2 
3 647 U.A.EMIRATES 159 156 3 647 EMIRATS ARAB 219 198 19 
652 NORTH YEMEN 157 85 72 
2o2 
652 YEMEN DU NRD 192 142 50 
1a0 656 SOUTH YEMEN 202 
141 
656 YEMEN DU SUD 180 
402 822 FR.POL YNESIA 141 822 POL YNESIE FR 402 
1000 W 0 R L D 17267 5157 6033 1824 247 2829 1125 28 24 • 1000 M 0 N DE 28744 6921 11923 2896 &n 4045 2112 112 56 
1010 INTRA-EC 3501 913 558 229 59 1393 320 28 1 • 1010 INTRA-CE 5656 1038 1145 568 186 1979 606 112 2 
1011 EXTRA-EC 13766 4244 5474 1596 188 1438 805 23 • 1011 EXTRA-CE 23085 5884 10n7 2307 490 2065 1508 56 
1020 CLASS 1 720 280 155 163 14 43 61 4 . 1020 CLASSE 1 1743 469 512 435 70 87 155 15 
1021 EFTA COUNTR. 433 274 65 16 12 43 23 
19 
. 1021 A E L E 820 451 150 33 62 87 37 
41 1030 CLASS 2 13041 3961 5319 1433 174 1392 743 . 1030 CLASSE 2 21316 5394 10265 1872 420 1978 1346 
1031 ACP (63) 5563 1883 2044 194 128 938 376 . 1031 ACP (63) 8749 2240 3879 240 299 1317 n4 
41tl4ll FW, BINDERS, FOLDERS AND All COVERS 41t8.40 AL!S, BINDERS, FOLDERS AND AI! COVERS 
CUSSEURS, REUURES, CHEMISES ET COUVERTURES A DOSSIERS ORDNER, SCIINEWiEFTER, AKlENDECKEL; EINBAENDE 
001 FRANCE 2134 444 
1132 
472 473 112 149 484 001 FRANCE 6479 1756 
3612 
1421 1074 442 591 1195 
002 BELG.-LUXBG. 3315 827 38 1023 
499 
14 
:i 
281 002 BELG.-LUXBG. 9156 2540 137 2182 
832 
100 Hi 585 003 NETHERLANDS 3054 1750 490 27 
2279 
87 198 003 PAY5-BAS 8054 4739 1662 89 
4369 
238 484 
004 FR GERMANY 3730 
118 
1098 121 22 41 
2 
169 004 RF ALLEMAGNE 8099 
441 
2636 316 51 261 
1:i 
466 
005 ITALY 721 359 10 2 91 139 005 ITALIE 2399 1365 
272:i 
40 15 141 384 
006 UTD. KINGDOM 3614 326 537 ao6 513 31 
57:i 
130 1277 006 ROYAUME-UNI 9858 702 1955 1465 104 
2012 
581 2328 
007 IRELAND 644 33 3 14 18 3 007 lALANDE 2231 93 13 50 47 16 
008 DENMARK 186 32 12 4 65 73 
1s 
008 DANEMARK 622 195 48 14 188 177 
37 009 GREECE 62 27 9 5 5 1 009 GRECE 219 80 45 18 19 20 
024 ICELAND 118 66 15 2 4 31 024 ISLANDE 352 197 21 
1 
6 
9 
24 104 
028 NORWAY 1562 44 99 
7 
29 29 1360 028 NORVEGE 3517 205 151 87 188 2876 
030 SWEDEN 790 24 27 38 575 119 030 SUEDE 2562 136 130 24 132 1 1734 405 
032 FINLAND 210 32 
487 
6 1 
1sS 
4 167 032 FINLANDE 443 105 3 18 15 3 22 277 
036 SWITZERLAND 1338 584 8 56 26 21 036 SUISSE 3934 2126 1065 60 106 315 175 87 
038 AUSTRIA 1272 1189 16 2 14 1 50 038 AUTRICHE 3353 3058 114 15 49 1 8 108 
042 SPAIN 352 251 20 35 42 
1s 
3 1 042 ESPAGNE 934 609 46 146 90 
36 
25 18 
052 TURKEY 229 81 33 12 68 1 19 052 TUROUIE 614 223 72 25 185 10 63 
056 SOVIET UNION 22 22 
1 19 26 16 
056 U.R.S.S. 129 127 
8 
2 
s4 2 30 202 CANARY ISLES 62 
1 s5 i 202 CANARIES 126 1:i 22 70 208 ALGERIA 66 9 
5 
208 ALGERIE 109 18 1 
:i 
7 
216 LIBYA 16 8 i 3 216 LIBYE 102 24 2 46 27 10 220 EGYPT 222 189 32 220 EGYPTE 333 243 14 
:i 
66 
232 MALl 82 79 2 232 MALl 248 1 236 7 
236 UPPER VOLTA 27 4 27 236 HAUTE-VOLTA 113 1i 113 240 NIGER 52 48 240 NIGER 156 145 
248 SENEGAL 21 i 21 248 SENEGAL 105 i 105 272 IVORY COAST 253 252 272 COTE IVOIRE 787 786 
280 TOGO 111 3 108 280 TOGO 375 6 369 
284 BENIN 57 57 
62 58 284 BENIN 180 180 100 30i 288 NIGERIA 121 
:i 
1 
:i 288 NIGERIA 409 16 8 1i 302 CAMEROON 253 247 302 CAMEROUN 832 805 
7 314 GABON 87 4 83 314 GABON 381 13 360 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _I Danmark I 'HMOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schla"1 France I Ita I Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4811.411 4811.40 
318 CONGO 111 
2 
111 
sri 2 318 CONGO 523 6 520 1 1sS 2 322 ZAIRE 56 2 
8 
322 ZAIRE 193 16 
15 
15 
324 RWANDA 59 17 22 8 4 324 RWANDA 136 49 40 22 10 
2 346 KENYA 17 2 
137 
15 346 KENYA 133 20 1 110 
372 REUNION 137 
9 :i i 4 eO 372 REUNION 461 32 461 7 5 1 25 175 390 SOUTH AFRICA 97 
187 2 
390 AFR. DU SUD 248 3 
400 USA 323 51 32 32 16 3 400 ETATS-UNIS 1782 166 1112 78 105 11 292 18 
404 CANADA 61 24 15 1 21 404 CANADA 385 115 84 7 1 3 175 
458 GUADELOUPE 116 116 458 GUADELOUPE 504 504 
462 MARTINIQUE 96 
17 
96 38 i 462 MARTINIQUE 610 4i 610 100 :i 476 NL ANTILLES 59 3 476 ANTILLES NL 161 14 
1 492 SURINAM 33 
47 
29 4 492 SURINAM 162 
1 200 
151 10 
496 FR. GUIANA 47 
28 24 18 15 
496 GUYANE FR. 210 45 59 3:i 1 600 CYPRUS 89 4 
5 
600 CHYPRE 195 52 5 
9 604 LEBANON 37 22 3 1 4 2 604 LIBAN 101 38 19 1 29 5 
608 SYRIA 110 43 
2 
52 15 608 SYRIE 186 91 
1o4 
83 12 
612 IRAQ 46 3 41 612 IRAQ 477 15 358 
616 IRAN 44 
8 6 2 
44 
s4 616 IRAN 105 18 10 20 105 1o4 624 ISRAEL 71 
6 24 
1 624 ISRAEL 162 
4 31 
10 
628 JORDAN 160 54 44 26 6 628 JORDANIE 361 136 100 76 14 
632 SAUDI ARABIA 1441 839 4 335 9 250 4 632 ARABIE SAOUD 3131 1738 31 555 33 754 20 
636 KUWAIT 406 270 12 43 9 86 6 636 KOWEIT 1019 602 26 53 27 287 24 
640 BAHRAIN 156 85 13 5 5 48 
2 1 
640 BAHREIN 346 190 25 10 10 
1 
110 
6 
1 
644 QATAR 100 53 8 
87 
13 23 644 QATAR 276 118 17 
144 
35 98 1 
647 U.A.EMIRATES 644 421 3 62 70 1 647 EMIRATS ARAB 1427 888 15 137 236 7 
649 OMAN 251 85 46 2 29 
1 
87 2 649 OMAN 631 179 116 3 68 2 256 9 701 MALAYSIA 178 125 
18 12 
47 4 1 701 MALAYSIA 307 192 
91 19 
59 53 1 
706 SINGAPORE 457 228 75 62 62 706 SINGAPOUR 1078 505 156 
1 
170 137 
732 JAPAN 70 5 1 1 23 4 36 732 JAPON 261 22 7 5 50 97 79 
740 HONG KONG 1023 625 33 4 135 118 108 740 HONG-KONG 2278 1299 143 12 299 1 331 193 
800 AUSTRALIA 697 110 101 147 290 49 800 AUSTRALIE 1899 193 219 198 1149 140 
809 N. CALEDONIA 56 56 809 N. CALEDONIE 198 198 
822 FR. POLYNESIA 111 111 822 POL YNESIE FR 421 421 
1000 W 0 R L D 32622 9302 6536 2185 5518 978 3136 137 4829 1 1000 M 0 N 0 E 89715 24730 21686 6205 11959 2169 11727 609 10628 2 
1010 INTRA-EC 17461 3556 3639 1481 4387 666 1030 136 2566 • 1010 INTRA-CE 47118 10546 11336 4769 9384 1443 3540 604 5496 i 1011 EXTRA-EC 15161 5748 2897 704 1131 312 2106 2 2263 • 1011 EXTRA-CE 42595 14184 10348 1438 2575 726 8187 6 5132 
1020 CLASS 1 7180 2471 1007 109 451 174 1008 1960 . 1020 CLASSE 1 20643 7193 3074 414 1030 383 4109 4440 
1021 EFTA COUNTR. 5286 1939 644 23 138 157 638 
2 
1747 . 1021 A E L E 14169 5827 1485 118 394 329 2151 
6 
3865 
1 1030 CLASS 2 7950 3250 1889 595 677 138 1096 303 . 1030 CLASSE 2 21755 6849 7269 1019 1538 338 4044 691 
1031 ACP Jra 1564 62 1130 4 130 76 162 . 1031 ACP~ 5882 198 4025 20 335 235 866 3 1040 CLA 33 26 3 1 3 . 1040 CLAS 3 197 142 4 3 7 5 34 2 
4811.51 PRIIITED POSTAGE STAMP ALBUMS 4811.51 PRINTED POSTAGE STAMP ALBUMS 
ALBUMS PREIIIPRJIIES DE TIIIBRES-I'OSTE BRIEFIIARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 137 109 
1 
14 14 001 FRANCE 1046 852 
6 
73 119 2 
002 BELG.-LUXBG. 56 17 1 37 
4 
002 BELG.-LUXBG. 504 138 5 355 
11 003 NETHERLANDS 71 67 
14 12 
003 PAYS-BAS 543 532 
s5 136 006 UTD. KINGDOM 46 19 1 i 006 ROYAUME-UNI 363 188 4 5 008 DENMARK 42 35 5 1 
8 
008 DANEMARK 230 194 21 10 
sri 028 NORWAY 22 9 5 028 NORVEGE 156 57 i 49 036 SWITZERLAND 30 29 1 i 036 SUISSE 192 183 8 2 038 AUSTRIA 45 42 2 038 AUTRICHE 338 323 
8 
13 
1 400 USA 24 18 5 1 400 ETATS-UNIS 202 139 51 3 
800 AUSTRALIA 19 10 5 4 800 AUSTRALIE 118 64 25 29 
1000 W 0 R L D 579 389 5 37 116 5 14 13 • 1000 M 0 N DE 4217 2926 27 182 885 16 95 86 
1010 INTRA·EC 385 252 2 35 89 5 2 
13 
• 1010 INTRA-CE 2802 1913 7 157 675 16 34 
ali 1011 EXTRA-EC 196 137 4 3 27 12 • 1011 EXTRA-CE 1416 1014 20 25 210 61 
1020 CLASS 1 181 136 1 1 24 6 13 . 1020 CLASSE 1 1334 995 6 14 190 46 83 
1021 EFTA COUNTR. 115 89 12 1 13 . 1021 A E L E 832 649 1 100 3 79 
4818.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 4811.59 SAMPLE AND OTHER ALBUMS EXCEPT PRINTED STAMP ALBUMS 
ALBUMS POUR ECHANTILLONAGES ET COLLECTIONS, AUTRES QUE PREIMPRIMES DE nMBREs.POSTE MUSTER· DOER SAMMLERALBEN, AUSG. BRIEFIIARKENVORDRUCKALBEN 
001 FRANCE 1364 667 38 205 151 323 18 001 FRANCE 4744 2580 224 419 581 1081 83 002 BELG.-LUXBG. 723 130 7 545 8i 3 5 002 BELG.-LUXBG. 2248 551 42 1409 328 22 30 003 NETHERLANDS 392 234 10 5 
400 
57 003 PAYS-BAS 1353 782 88 23 
1843 
122 
004 FR GERMANY 906 
9:i 
115 192 72 28 3 004 RF ALLEMAGNE 3390 
282 
797 204 234 309 3 
005 ITALY 236 19 
18:i 
50 1 73 
11 
005 ITALIE 969 208 
229 
251 2 226 
62 1 006 UTD. KINGDOM 365 36 11 101 23 
a4 006 ROYAUME-UNI 1006 159 82 387 86 270 007 IRELAND 85 
39 2 
1 i 5 007 IRLANDE 287 157 18 16 1 21 008 DENMARK 51 3 1 
2 
008 DANEMARK 214 11 5 2 
16 028 NORWAY 112 10 1 80 15 4 028 NORVEGE 458 64 14 290 62 12 
030 SWEDEN 58 15 1 
2 
38 2 1 1 030 SUEDE 223 59 17 
5 
114 9 8 16 
032 FINLAND 186 87 1 92 2 1 1 032 FINLANDE 635 318 9 285 9 5 4 
036 SWITZERLAND 452 301 12 15 122 1 1 036 SUISSE 2410 1670 120 152 458 5 5 
038 AUSTRIA 506 392 7 4 101 2 038 AUTRICHE 2171 1703 51 37 369 8 3 
042 SPAIN 31 2 3 18 8 042 ESPAGNE 146 9 43 49 45 
216 LIBYA 11 
25 27 
11 
8 64 216 LIBYE 241 137 442 241 91 1 202 400 USA 143 19 
11 
400 ETATS-UNIS 1054 181 
404 CANADA 60 18 2 8 18 3 404 CANADA 335 62 35 116 57 45 20 
624 ISRAEL 26 2 2 22 624 ISRAEL 104 13 22 69 
111 
112 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I !lalla I NederlandJBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOo 
4111.59 4111.59 
632 SAUDI ARABIA 37 1 
2 
25 9 2 632 ARABIE SAOUD 108 6 2 48 45 7 
732 JAPAN 13 6 1 3 
2 
1 732 JAPON 157 57 78 6 11 26 5 800 AUSTRALIA 53 10 1 1 25 14 800 AUSTRALIE 312 59 17 4 85 121 
1000 W 0 R L D 6092 2119 317 724 1937 543 423 11 12 8 1000 M 0 N DE 23998 8958 2871 1921 6879 1938 1681 62 78 a 
1010 INTRA-EC 4141 1211 197 598 1349 505 263 11 7 • 1010 INTRA..CE 14291 4551 1408 950 4499 1752 1034 62 35 8 1011 EXTRA·EC 1949 908 119 127 587 37 160 5 8 1011 EXTRA..CE 9699 4408 1263 971 2180 180 647 42 
1020 CLASS 1 1678 880 58 76 521 35 101 4 3 1020 CLASSE 1 8245 4229 872 594 1911 167 428 40 4 
1021 EFTA COUNTR. 1334 815 20 21 443 22 9 4 . 1021 A E L E 6022 3881 218 194 1559 93 39 38 4 1030 CLASS 2 265 26 61 50 65 2 58 3 1030 CLASSE 2 1412 172 364 374 264 13 219 2 
1031 ACP (63) 65 1 32 1 5 1 25 . 1031 ACP (63) 324 4 181 5 28 4 102 
41tll1 POCKET DIARIES 41tl.l1 POCKET DIARIES 
AGENDAS DE POCHE TASCHENKAI.ENDER 
001 FRANCE 1247 61 
52 
94 6 1063 23 001 FRANCE 5866 712 29i 549 44 4511 48 2 002 BELG.-LUXBG. 138 41 44 
362 
1 002 BELG.-LUXBG. 1050 385 4 331 
217!i 
29 10 
003 NETHERLANDS 433 55 i 9 46 16 003 PAY8-BAS 2954 557 7 2 432 214 
2 
004 FR GERMANY 64 
t!i 
5 3 004 RF ALLEMAGNE 578 
457 
79 19 36 5 i 005 ITALY 22 2 
42 25 116 
1 4 i 005 ITALIE 548 67 244 1 2 10 ti 10 006 UTD. KINGDOM 230 41 1 
t2 
006 ROYAUME-UNI 2006 703 6 233 775 
161 
34 
007 IRELAND 14 1 i i 1 3 007 lALANDE 200 9 6 3 4 26 76 028 NORWAY 55 45 1 4 028 NORVEGE 556 326 12 ,, 122 
030 SWEDEN 83 56 
ti 7 
1 23 1 2 030 SUEDE 963 557 
123 
4 ,, 313 5 73 
036 SWITZERLAND 157 83 14 42 
2 
036 SUISSE 1516 883 48 165 289 8 
2 038 AUSTRIA 40 33 1 2 2 038 AUTRICHE 428 362 6 ,, 22 1 24 
302 CAMEROON 16 
26 
16 
5 62 59 tri i i 302 CAMEROUN 129 403 127 53 999 638 2 4 23 400 USA 333 2 400 ETATS-UNIS 4602 13 2469 
404 CANADA 47 5 i 2 25 15 404 CANADA 607 37 
,, 1 33 309 216 
632 SAUDI ARABIA 8 
2 
7 632 ARABIE SAOUD 144 8 25 3 10 98 
640 BAHRAIN 8 6 640 BAHREIN 106 64 
2 
42 
647 U.A.EMIRATES 40 3 37 647 EMIRATS ARAB 254 30 
9 i i 222 732 JAPAN 4 4 
6 7 
732 JAPON 126 98 7 12 
13 800 AUSTRALIA 13 800 AUSTRALIE 133 12 1 51 56 
1000 W 0 R L D 3062 498 139 160 212 1707 334 5 7 • 1000 M 0 N DE 23999 6011 1045 1037 2393 9192 4048 15 258 2 
1010 INTRA-EC 2154 223 58 145 123 1548 58 4 1 • 1010 INTRA..CE 13303 2882 372 880 1072 7515 506 11 64 1 
1011 EXTRA-EC 907 275 83 15 89 160 278 1 8 • 1011 EXTRA..CE 10695 3129 873 157 1321 1878 3542 4 193 
1020 CLASS 1 744 259 15 15 88 152 208 1 6 . 1020 CLASSE 1 9104 2799 171 131 1294 1578 2937 4 190 
1021 EFTA COUNTR. 336 219 12 9 18 66 7 5 . 1021 A E L E 3481 2140 135 67 210 614 161 154 
1030 CLASS 2 161 12 69 1 1 8 70 . 1030 CLASSE 2 1561 304 502 26 25 97 604 3 
1031 ACP (63) 67 56 8 3 . 1031 ACP (63) 508 9 375 1 92 31 
411l69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIAIIIES 4111.69 DIARIES OTHER THAN POCKET DIARIES 
AGENDAS, AUTRES QUE DE POCHE NOTIZ- UNO TAGEBUECHER, AUSGEN. TASCHENKALENDER 
001 FRANCE 979 10 
tt8 
762 4 188 15 001 FRANCE 5000 55 
827 
4207 45 537 156 
002 BELG.-LUXBG. 422 62 50 189 
72 
3 002 BELG.-LUXBG. 2246 145 212 992 
283 
70 
2 003 NETHERLANDS 910 817 1 3 
3 
17 i 003 PAY8-BAS 1770 1192 24 25 29 244 004 FR GERMANY 365 
20 
46 272 10 33 004 RF ALLEMAGNE 1843 56 336 1127 50 290 
,, 
005 ITALY 162 128 
to7 20 4 10 5 i 005 ITALIE 1251 1074 436 5 33 83 20 i 2 006 UTD. KINGDOM 167 5 22 7 55 006 ROYAUME-UNI 893 28 216 151 39 520 007 IRELAND 59 1 35 2 1 007 lALANDE 535 2 1 7 1 4 008 DENMARK 43 6 1 
8 
1 
3 i 008 DANEMARK 189 31 125 9 1 15 8 5 028 NORWAY 43 27 1 2 1 028 NORVEGE 312 200 8 17 37 6 39 
030 SWEDEN 18 6 8 1 1 2 030 SUEDE 274 98 4 141 2 4 12 13 
032 FINLAND 5 3 50 1 2 9 1 032 FINLANDE 194 44 1 139 1 1 7 1 036 SWITZERLAND 196 76 55 4 036 SUISSE 1403 530 292 491 7 39 42 2 
038 AUSTRIA 176 144 22 9 i 8 1 038 AUTRICHE 763 463 165 94 1 3 17 042 SPAIN 70 1 45 13 2 042 ESPAGNE 418 9 254 114 2 20 19 
216 LIBYA 35 IS 35 i 216 LIBYE 141 112 137 1 9 3 248 SENEGAL 16 9 248 SENEGAL 121 i 3i 2 272 IVORY COAST 47 38 272 COTE IVOIRE 283 249 
260 TOGO 15 15 
t4 
280 TOGO 249 248 1 
253 288 NIGERIA 15 1 i 288 NIGERIA 288 i 33 2 i 302 CAMEROON 46 44 1 302 CAMEROUN 351 315 29 5 
318 CONGO 17 17 i 10 318 CONGO 173 165 8 99 322 ZAIRE 12 1 322 ZAIRE 130 27 4 
372 REUNION 23 23 
2 6 i 27 372 REUNION 163 2 162 1 ai 4 173 i 390 SOUTH AFRICA 36 i 37 390 AFR. DU SUD 257 154 16 400 USA 496 158 10 i 290 400 ETAT8-UNIS 5958 16 1567 93 4 4124 404 CANADA 51 1 8 6 5 30 404 CANADA 536 15 72 61 18 3 367 
458 GUADELOUPE 17 17 458 GUADELOUPE 103 102 1 
462 MARTINIQUE 13 13 
t!i 
.. 462 MARTINIQUE 103 103 
to!i 604 LEBANON 21 2 i 40 i 604 LIBAN 124 5 15 i 567 5 632 SAUDI ARABIA 49 i 7 8 632 ARABIE SAOUD 638 7 53 40 636 KUWAIT 24 5 10 636 KOWEIT 317 7 4 163 107 640 BAHRAIN 11 i 4 
,, 640 BAHREIN 106 9 9 93 647 U.A.EMIAATES 26 
3 i 3 21 647 EMIRATS ARAB 346 2 57 2 13 278 732 JAPAN 31 1 10 13 732 JAPON 689 12 109 112 441 
740 HONG KONG 20 1 1 18 740 HONG-KONG 231 3 7 79 1 2 139 
800 AUSTRALIA 28 1 8 19 800 AUSTRALIE 249 4 5 67 1 2 170 
1000 W 0 R L D 4936 1218 797 1604 259 334 713 5 8 2 1000 M 0 N DE 30465 3039 5864 9977 1498 1238 8768 20 46 15 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E~~OOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "H~OOa 
4811.&9 4818.69 
1010 INTRA-EC 3137 939 356 1200 217 284 134 5 2 . 1010 INTRA-CE 13818 1539 2618 6057 1225 963 1379 20 15 2 
1011 EXTRA·EC 1799 277 441 404 42 50 578 5 2 1011 EXTRA-CE 16642 1500 3246 3915 273 275 7389 31 13 
1020 CLASS 1 1174 270 171 279 33 25 392 4 . 1020 CLASSE 1 11196 1437 1085 2862 231 102 5452 27 
1021 EFTA COUNTR. 446 260 73 77 10 12 10 4 . 1021 A E L E 2978 1369 470 891 48 52 124 24 
13 1030 CLASS 2 576 7 262 119 9 24 153 2 1030 CLASSE 2 5319 59 2144 1019 40 166 1874 4 
1031 ACP (63a 232 1 172 26 11 21 1 1031 ACP (~ 2064 7 1488 134 
2 
111 317 7 
1040 CLASS 48 8 6 1 33 . 1040 CLASS 3 127 4 17 34 7 63 
4818.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4818.10-U 4818.80 OTHER STATIONERY OF PAPER OR PAPERBOARD NOT WITHIN 4811.10-U 
ARTICLES SCOUIRES, DE BUREAU OU PAPETERIE, COUVERTURES POUR LIVRES, NON REPR. SOUS 4811.10 A 69 WAREN DES PAPIERHANDELS, BUCHHUELL£11. NICHT IN 4811.10 DIS 69 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12876 1257 
10s0 
330 6460 3613 1208 1 7 001 FRANCE 22403 2963 
2973 
1440 8642 6898 2379 3 58 
002 BELG.-LUXBG. 4367 482 26 2769 634 28 4 8 002 BELG.-LUXBG. 10384 1756 167 5241 1636 211 8 28 003 NETHERLANDS 2643 1358 68 126 
402 
231 1 5 003 PAYS-BAS 7675 4315 494 567 
1228 
616 3 30 
004 FA GERMANY 1263 
59 
195 240 235 145 1 45 004 RF ALLEMAGNE 4893 
296 
676 1101 917 654 10 307 
005 ITALY 256 70 
100 
5 68 53 
21s 
1 005 ITALIE 1253 390 
ari 
ta 313 226 1 9 
006 UTO. KINGDOM 1539 209 85 710 106 
1484 
18 006 ROYAUME-UNI 4907 577 670 1429 39a 4858 952 64 007 IRELAND 1507 17 2 
12 
4 
1 
007 lALANDE 4931 35 20 4 11 1 
3 
2 
ooa DENMARK 291 243 7 7 21 008 DANEMARK 740 474 67 41 31 5 119 
4 009 GREECE 227 16 19 79 106 2 5 
3 
009 GRECE 604 73 73 197 181 10 66 
024 ICELAND 27 9 6 6 3 024 ISLANDE 108 27 22 30 14 15 
025 FAROE ISLES 45 
189 2 1 46 21 45 025 ILES FEROE 206 534 20 13 176 5 134 206 028 NORWAY 27a 19 028 NORVEGE 959 77 
030 SWEDEN 656 46 16 7 497 
3 
45 47 030 SUEDE 1626 282 73 45 824 2 226 174 
032 FINLAND 67 a 18 5 ta 11 4 032 FINLANDE 441 52 173 32 70 25 7a 
3 
11 
036 SWITZERLAND 1874 1135 84 9a 507 21 2a 1 036 SUISSE 5975 3437 799 499 940 88 205 4 
03a AUSTRIA 577 502 4 21 31 11 a 038 AUTRICHE 1801 1363 49 130 138 68 49 4 
042 SPAIN 111 7 13 35 11 45 042 ESPAGNE 730 35 96 220 25 2 348 4 
043 ANDORRA 44 44 
9 10 
043 ANDORRE 233 233 
t5 as 044 GIBRALTAR 19 
8 9 1 
044 GIBRALTAR 101 
24 
1 
4 1 052 TURKEY 36 16 2 052 TURQUIE 266 177 45 15 
056 SOVIET UNION 513 496 a 5 4 056 U.R.S.S. 696 61a 42 21 15 
204 MOROCCO 31 
2 
20 
s5 1 16 11 204 MAROC 846 26 459 e9 1 2:i 387 20a ALGERIA 430 341 15 208 ALGERIE 1137 820 178 
212 TUNISIA 17 1 11 5 
12t 2sS 
212 TUNISIE 243 4 37 198 2 2 
216 LIBYA 408 
42 11 
26 216 LIBYE 1063 3 1 129 337 593 
1 3 220 EGYPT 107 2 45 7 220 EGYPTE 419 166 93 4 114 3a 
224 SUDAN 43 1 1 29 
2 
12 224 SOUDAN 156 1 13 2 59 
:i 
81 
228 MAURITANIA 64 56 4 
1 
228 MAURITANIE 254 242 9 
6:i 232 MALl 25 24 i 232 MALl 273 206 1 3 236 UPPER VOLTA 39 38 i 236 HAUTE-VOLTA 190 2 189 1 19 240 NIGER 72 71 240 NIGER 377 354 2 
244 CHAD 77 77 
1 1 
244 TCHAD 211 
1 
208 
19 
3 
1 248 SENEGAL 93 91 46 4 248 SENEGAL 397 373 at 3 19 260 GUINEA 69 17 1 1 260 GUINEE 245 1 126 7 5 
264 SIERRA LEONE 17 tt 3 3 4 7 264 SIERRA LEONE 124 31 25 a 10 at 268 LIBERIA 26 
142 
2 4 3 268 LIBERIA 131 
774 
12 14 74 
272 IVORY COAST 143 1 
4 44 
272 COTE IVOIRE a27 3 1 
4 
49 i 276 GHANA 50 
1 5t 2 276 GHANA 312 4 1 6 10 290 280 TOGO 56 
2 
280 TOGO 266 281 1 
4 284 BENIN 27 25 
1 248 
284 BENIN 149 1 144 
6 1148 288 NIGERIA 324 
4 
12 63 
2 
288 NIGERIA 1332 1 46 131 
t5 302 CAMEROON 231 214 1 10 302 CAMEROUN 1501 13 1373 2 9a 
306 CENTR.AFRIC. 33 33 
2 
306 R.CENTRAFRIC 113 
1 
113 
2 1 175 314 GABON 171 169 314 GABON 1074 a95 
2 31a CONGO 372 371 
2 at 1 318 CONGO 2571 3 2552 2 484 14 i 322 ZAIRE 94 4 1 322 ZAIRE 536 32 7 10 
324 RWANDA 34 10 24 324 RWANDA 163 i 66 i 97 2 328 BURUNDI 57 5 t 29 52 2 32a BURUNDI 195 56 e2 135 330 ANGOLA 91 52 1 
3 
330 ANGOLA 615 
3 
435 82 a 8 
18 334 ETHIOPIA at 5 65 1 3 4 334 ETHIOPIE 157 23 73 7 4 29 
33a DJIBOUTI 80 80 
1 t5 
338 DJIBOUTI 41a 
1 
41a 
10 to4 350 UGANDA 16 i :i 9 350 OUGANDA 116 1 24 69 352 TANZANIA 24 
12 
3 8 352 TANZANIE 175 4 1 16 
3 
61 
370 MADAGASCAR 13 
1 
1 370 MADAGASCAR 138 1 131 1 2 
372 REUNION 539 538 
1 9 40t i 372 REUNION 1911 1 1909 1 36 :i a20 :i 390 SOUTH AFRICA 421 3 
75 4 tt 390 AFR. DU SUD 888 20 6 6 43 400 USA 481 10 206 2 166 1 400 ETATS-UNIS 3667 75 721 1565 53 21 1184 5 
404 CANADA 143 1 61 37 5 3 36 
2s 
404 CANADA 1195 10 497 289 21 25 351 2 
406 GREENLAND 25 
1 100 
406 GROENLAND 134 
5 2 276 8 
134 
448 CUBA 189 
9 
448 CUBA 291 
453 BAHAMAS 9 
2a9 2 
453 BAHAMAS 152 1 
15 
151 
456 GUADELOUPE 291 456 GUADELOUPE 1269 1254 
462 MARTINIQUE 356 356 
10 
462 MARTINIQUE 1349 1349 
139 464 JAMAICA 10 464 JAMAIQUE 139 
472 TRINIDAD, TOB 15 
2 20:i 15 472 TRINIDAD, TOB 131 3 744 131 476 NL ANTILLES 205 22 :i 476 ANTILLES NL 750 125 1 3 484 VENEZUELA 25 
93 
484 VENEZUELA 134 
425 
8 
496 FR. GUIANA 93 
1 2 8 3t 
496 GUYANE FR. 425 8 tt 33 114 2 600 CYPRUS 48 
14 
600 CHYPRE 177 3 
604 LEBANON 44 2 24 
24 2 
4 604 LIBAN 179 7 81 74 
72 12 
17 
612 IRAQ 141 1 18 74 22 612 IRAQ 985 10 133 284 474 
2 624 ISRAEL 57 44 3 4 
sO 6 624 ISRAEL 320 214 36 20 7 4 37 628 JORDAN 80 1 
14 432 
29 62a JOROANIE 400 4 1 losS 97 1 297 2 632 SAUDI ARABIA 614 9 46 113 632 ARABIE SAOUO 1859 50 157 121 474 
113 
114 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.J UK 1 Ireland I Danmark j 'E~~ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa 
411l80 4818.10 
636 KUWAIT 469 4 1 75 373 16 636 KOWEIT 849 25 12 147 573 88 4 
640 BAHRAIN 66 44 i 10 3 4 9 640 BAHREIN 171 53 2 24 12 7 80 i 644 QATAR 23 1 
3i 
2 15 644 QATAR 332 4 15 1 10 294 
647 U.A.EMIRATES 162 13 24 52 42 647 EMIRATS ARAB 558 54 113 60 114 217 
649 OMAN 80 4 1 53 22 649 OMAN 299 24 16 88 171 i 662 PAKISTAN 24 i 4 20 662 PAKISTAN 109 4 4 4 i 100 669 SRI LANKA 27 4 26 5 669 SRI LANKA 232 6 73 221 3:i 660 THAILAND 36 i 27 680 THAILANDE 1038 2 930 701 MALAYSIA 20 i 1 17 18 701 MALAYSIA 126 8 6 5 44 115 706 SINGAPORE 45 2 1 24 706 SINGAPOUR 206 8 10 136 i 732 JAPAN 42 1 17 16 2 6 732 JAPON 375 13 158 126 12 i 65 740 HONG KONG 48 2 12 1 3 
8 
30 
i 
740 HONG-KONG 442 7 55 11 8 360 
i BOO AUSTRALIA 84 2 6 3 34 30 BOO AUSTRALIE 362 14 34 33 62 18 200 
809 N. CALEDONIA 154 154 809 N. CALEDONIE 408 408 
7 822 FR.POL YNESIA 67 67 822 POL YNESIE FR 307 300 
1000 W 0 A L D 38079 6318 5485 2346 13049 5119 5270 240 250 2 1000 M 0 N DE 112037 18058 25789 10004 22440 11301 22101 1026 1309 9 
1010 INTAA-EC 24968 3641 1515 1009 10462 485} 3175 222 85 • 1010 INTAA-CE 57789 10509 5363 4353 18780 10172 9128 980 504 9 1011 EXTAA-EC 13107 2678 3970 1337 2587 25 2095 18 165 2 1011 EXTAA-CE 54235 7548 20425 5647 5660 1120 12974 48 806 
1020 CLASS 1 4935 1929 353 458 1169 56 831 18 121 . 1020 CLASSE 1 19161 5931 3073 3055 2380 288 3877 46 511 
1021 EFTA COUNTR. 3488 1892 126 133 1105 42 117 73 . 1021 A E L E 10972 5710 1139 723 2172 219 718 3 288 9 1030 CLASS 2 7445 248 3602 872 1224 198 1255 44 2 1030 CLASSE 2 33899 961 17237 2555 2968 828 9048 293 
1031 ACP (63a 2520 24 1550 108 180 173 473 12 . 1031 ACP (6~ 13781 72 8798 278 463 764 3304 101 1 
1040 CLASS 729 502 15 8 194 1 9 . 1040 CLASS 3 1176 656 115 38 312 4 49 2 
4811 PAPER OR PAPERBOARD LABElS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4811 PAPER OR PAPERBOARD LABElS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, IIEME IMPRIMEES OU ILLUSTREES, MEllE GOIIMEES ETIKETTEN AUER ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT ODER OHNE AUFDRUCK OOER BILDER, AUCH GUMMIERT 
4111.00 PAPER OR PAPERBOARD LABELS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 4811.00 PAPER OR PAPERBOARD LABElS, WHETHER OR NOT PRINTED OR GUMMED 
ETIQUETTES DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, IIEME IMPRIMEES OU IUUSTREES, MEME GOMMEES ETIKETTEN AU£R ART AUS PAPIER ODER PAPPE, MIT OOER OHNE AUFDRUCK OOER BILDER, AUCH GUMMIERT 
001 FRANCE 7756 3603 
667 
205 837 2089 703 25 294 001 FRANCE 47640 20473 
4168 
1748 6847 9769 6258 774 1771 
002 BELG.-LUXBG. 3221 971 41 1396 
799 
86 2 58 002 BELG.-LUXBG. 23147 6725 292 10741 
3313 
732 64 425 
003 NETHERLANDS 4048 2698 224 56 688 158 10 103 2 003 PAYS-BAS 22203 13305 1907 1633 4135 1217 143 685 1i 004 FR GERMANY 3121 
824 
250 148 1520 216 27 270 004 RF ALLEMAGNE 22746 
4580 
2327 2607 9420 1756 467 2023 
005 ITALY 1528 108 
42 
92 355 138 2 9 005 ITALIE 8923 834 
42i 
494 2010 825 87 92 1 
006 UTD. KINGDOM 4180 1421 506 976 164 
50i 
677 394 006 ROYAUME-UNI 25307 7785 2228 3076 1232 
5124 
8843 1713 9 
007 IRELAND 839 33 21 43 229 2 i 10 007 lALANDE 6603 352 94 310 830 10 14 83 008 DENMARK 608 265 12 13 71 87 159 
2 
008 DANEMARK 4158 1852 179 126 186 867 934 
20 009 GREECE 577 268 18 50 7 169 63 009 GRECE 3210 1285 181 570 70 741 340 3 
024 ICELAND 46 11 13 1 21 024 ISLANDE 419 104 4 2 70 29 4 206 
025 FAROE ISLES 17 
189 22 3 8 s2 33 3 
17 025 ILES FEROE 169 
1300 114 46 5i 503 31 i 105 169 028 NORWAY 622 302 028 NORVEGE 5088 2568 
030 SWEDEN 857 197 28 1 6 16 87 1 521 030 SUEDE 7091 1345 261 60 94 122 645 62 4502 
032 FINLAND 247 83 9 7 16 9 105 1 17 032 FINLANDE 2160 723 44 48 91 97 939 42 176 
036 SWITZERLAND 1570 1140 74 101 18 137 51 2 47 036 SUISSE 11920 7989 687 1043 263 1005 503 57 373 i 038 AUSTRIA 1495 1086 5 62 21 296 16 9 038 AUTRICHE 10002 7621 71 418 135 1466 228 62 
040 PORTUGAL 91 54 8 3 2 
105 
15 9 040 PORTUGAL 644 374 54 19 36 6 100 55 
042 SPAIN 428 235 26 11 18 23 10 042 ESPAGNE 3127 1383 301 122 225 785 219 
3 
92 
2 046 MALTA 25 11 2 18 5 1 6 2 046 MALTE 388 168 12 8 64 36 68 27 046 YUGOSLAVIA 409 350 13 17 6 3 048 YOUGOSLAVIE 1758 1280 29 208 53 100 81 7 
052 TURKEY 23 20 i 1 1 1 29 i 052 TURQUIE 232 174 15 11 20 12 14 1 056 SOVIET UNION 289 141 3 51 63 056 U.R.S.S. 1407 778 24 260 238 88 4 
058 GERMAN DEM.R 105 54 3 2 80 3 18 2 058 RD.ALLEMANDE 408 340 44 14 192 20 134 24 060 POLAND 99 6 18 1 15 2 060 POLOGNE 883 68 225 15 192 23 
062 CZECHOSLOVAK 47 31 7 2 2 2 4 1 062 TCHECOSLOVAO 395 185 110 28 15 1 51 4 
5 
064 HUNGARY 98 61 5 4 11 15 064 HONGRIE 637 359 105 36 39 13 76 5 
i 066 ROMANIA 80 40 21 10 5 
5 
4 
24 
066 ROUMANIE 816 331 331 90 27 3 32 1 
066 BULGARIA 69 36 1 2 1 
4 
068 BULGARIE 587 352 4 6 22 45 14 
28 
144 
202 CANARY ISLES 24 1 
42 
4 11 
4 
4 202 CANARIES 231 13 
503 
32 116 43 42 204 MOROCCO 72 22 1 2 1 204 MAROC 828 233 12 29 8 
208 ALGERIA 62 23 35 2 
5 2 2 208 ALGERIE 565 302 225 
13 
14 
1 24 
212 TUNISIA 78 37 30 4 
3 
212 TUNISIE 667 278 329 23 21 2 
216 LIBYA 28 12 1 4 8 
i 
216 UBYE 374 128 7 86 90 i 63 i 8 220 EGYPT 114 62 38 1 i 12 220 EGYPTE 762 466 148 37 3 78 224 SUDAN 9 2 3 2 1 224 SOU~AN 117 13 34 
i 
9 48 13 
228 MAURITANIA 11 4 7 
94 18 
228 MAU ITANIE 131 75 55 
252 135 2 232 MALl 113 1 232 MALl 410 15 6 
236 UPPER VOLTA 13 13 236 HAUTE-VOLTA 105 103 2 
244 CHAD 46 46 i 244 TCHAD 250 6 250 14 248 SENEGAL 24 23 
3i 
248 SENEGAL 230 210 
105 260 GUINEA 33 1 1 
3 
260 GUINEE 125 i 14 6 17 264 SIERRA LEONE 87 i 4 84 8 264 SIERRA LEONE 283 3 262 47 268 LIBERIA 20 
3 
6 1 268 LIBERIA 144 13 26 
14 
48 10 
272 IVORY COAST 142 33 84 4 14 4 
2 
272 COTE IVOIRE 1389 164 1001 39 137 34 
20 280 TOGO 85 68 9 6 280 TOGO 481 379 45 37 
284 BENIN 23 18 5 
12 17 16 8 
284 BENIN 165 80 83 3:i 4 82 2 3i 288 NIGERIA 116 8 55 288 NIGERIA 709 18 291 250 
302 CAMEROON 156 18 58 14 
3 
48 18 302 CAMEROUN 1356 106 795 81 
16 
269 105 
306 CENTR.AFRIC. 83 
6 
51 29 
2 
306 R.CENTRAFRIC 621 
3i 
363 242 
2 6 314 GABON 64 44 12 314 GABON 526 389 98 
318 CONGO 129 2 112 i 2 15 2 318 CONGO 572 15 541 12 27 16 19 3 322 ZAIRE 115 25 10 75 322 ZAIRE 908 115 70 662 
324 RWANDA 19 18 1 324 RWANDA 102 1 1 98 2 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe_l EUA 10 IDeutschlan~- France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMO<I Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXdOo 
4119.00 4819.00 
328 BURUNDI 62 3 
14 
55 4 
13 
328 BURUNDI 221 19 
12 2 
172 30 
s8 346 KENYA 37 3 3 4 346 KENYA 206 59 2 43 
372 REUNION 108 105 3 i 14 372 REUNION 708 1 681 26 12 89 386 MALAWI 15 
79 9 i i i 386 MALAWI 101 624 12i 2 6 30 18 390 SOUTH AFRICA 117 
100 
26 64 i 390 AFR. DU SUD 1034 233 333 400 USA 675 164 185 30 2 67 2 400 ETATS-UNIS 6986 2070 1264 1321 211 16 1725 39 7 404 CANADA 158 23 76 13 10 28 8 404 CANADA 1322 235 389 153 81 385 4 74 1 
406 GREENLAND 18 
4 i i 18 406 GROENLAND 172 46 57 9 5 2 172 442 PANAMA 6 
2 i 442 PANAMA 119 456 DOMINICAN R. 11 7 
23 
1 i 456 REP.DOMINIC. 171 84 225 10 62 2 15 458 GUADELOUPE 26 2 458 GUADELOUPE 253 25 1 
462 MARTINIQUE 63 11 52 
3 5 
462 MARTINIQUE 457 46 411 
79 118 464 JAMAICA 8 464 JAMAIQUE 261 4 
469 BARBADOS 7 i 30 7 469 LA BARBADE 100 7 7 233 100 476 NL ANTILLES 31 
13 i 476 ANTILLES NL 247 5 512 CHILE 16 i 2 3 i 512 CHILl 112 84 6 23 li i 5 600 CYPRUS 18 4 1 
5 
8 
19 
600 CHYPRE 151 32 6 87 6 604 LEBANON 40 3 7 4 i 2 604 LIBAN 215 15 38 37 7 22 10 95 608 SYRIA 19 8 5 2 3 
4 
608 SYRIE 221 67 129 13 i 5 28 612 IRAQ 21 7 6 3 1 
4 
612 IRAQ 267 117 68 31 20 2 616 IRAN 27 19 
6 5 5 43 4 616 IRAN 313 239 11i 1 70 1sS 48 25 624 ISRAEL 136 34 42 1 624 ISRAEL 1346 260 73 672 i 5 628 JORDAN 23 15 li 1 1 4 2 22 2 628 JORDANIE 245 139 69 28 8 4 49 124 20 632 SAUDI ARABIA 181 82 8 11 48 632 ARABIE SAOUD 2041 875 93 132 699 41 4 636 KUWAIT 32 9 3 1 19 i 636 KOWEIT 369 133 53 5 18 i 152 i 5 3 640 BAHRAIN 14 3 2 
2 
2 6 i 640 BAHREIN 195 65 22 2ri 20 80 6 647 U.A.EMIRATES 31 17 3 
27 
4 4 647 EMIRATS ARAB 327 154 43 5 1 49 14 40 i 652 NORTH YEMEN 43 7 1 
3 
7 1 652 YEMEN DU NRD 213 75 13 38 71 49 i 5 664 INDIA 36 26 2 5 664 INDE 306 125 62 1 78 1 
666 BANGLADESH 20 35 20 666 BANGLA DESH 114 180 3 i 5 109 2 669 SRI LANKA 40 i 5 6 669 SRI LANKA 211 3 i 22 680 THAILAND 51 44 
6 i 680 THAILANDE 388 337 2 1 7 2 38 701 MALAYSIA 32 23 
4 
2 701 MALAYSIA 241 157 1 1 6 65 10 i 
706 SINGAPORE 115 19 4li 2 i 90 706 SINGAPOUR 522 168 6 38 12 2 282 11 5 708 PHILIPPINES 52 3 i 3 7 i 708 PHILIPPINES 155 58 94 1 15 65 720 CHINA 23 3 8 720 CHINE 201 31 34 17 2 
15 
37 
728 SOUTH KOREA 32 20 8 i 2 1 i 1 728 COREE DU SUD 342 248 38 12 12 3 16 10 732 JAPAN 47 5 1 2 37 732 JAPON 321 135 20 21 1 92 35 5 
736 TAIWAN 9 5 1 
3 i 2 1 1i 736 T'AI-WAN 123 42 9 6 10 2 39 24 1 740 HONG KONG 225 117 i i 92 1 740 HONG-KONG 1498 731 17 38 2 582 18 100 600 AUSTRALIA 151 5 15 14 67 1 47 800 AUSTRALIE 1397 74 11 135 124 43 625 27 358 
804 NEW ZEALAND 19 
3 i li 18 1 804 NOUV.ZELANDE 241 2 1 16 5i 217 21 822 FR.POL YNESIA 12 822 POL YNESIE FR 117 3 46 i 958 NOT DETERMIN 16 16 958 NON DETERMIN 227 225 2 
1000 W 0 R L D 37233 15055 3306 1148 5050 6299 3234 760 2346 37 1000 M 0 N DE 250901 92103 24151 12941 30559 34309 28858 10946 16781 253 1010 INTRA-EC 25874 10081 1804 597 4296 5185 2024 744 1141 2 1010 INTRA-CE 164137 56359 11920 7707 26379 27362 17185 10394 6810 21 
1011 EXTRA-EC 11344 4974 1502 533 754 1114 1210 15 1206 36 1011 EXTRA-CE 86537 35744 12232 5009 4179 6946 11672 551 9972 232 
1020 CLASS 1 7002 3654 448 396 165 662 587 11 1078 1 1020 CLASSE 1 54328 25692 3406 3605 1478 4292 6421 416 9008 10 
1021 EFTA COUNTR. 4929 2760 146 1n 71 534 307 7 927 . 1021 A E L E 37324 19545 1236 1635 673 3268 2754 270 7942 1 1030 CLASS 2 3532 953 1003 99 432 379 531 4 121 10 1030 CLASSE 2 26858 7671 8114 963 2117 2332 4599 130 856 76 
1031 ACP (63a 1509 206 547 32 314 262 120 28 
25 
1031 ACP (~ 10207 1269 4415 188 1141 1880 1141 
4 
169 4 
1040 CLASS 810 367 52 38 156 73 93 6 1040 CLASS 3 5346 2379 712 440 583 322 652 108 146 
41211 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 41211 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD (WHETHER OR NOT PERFORATED OR HARDENED) 
TAMBOURS, BODINES, BUSETTES ET SUPPORTS SIMIL EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON, IIEIIE PERFORES OU DURC!S ROUEN, SPULEN, SPINDWI UND AEHNL UNTERLAGEN, AUS PAPIERHALSSTOFF, PAPIER ODER PAPPE, AUCH G£LOCHT OOER GEHAERm 
48211.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTLE INDUSTRY 4820.10 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIMIL POUR L 'INDUSTRIE TEXTILE ROUEN UND AEHNL. UNTERLAGEN FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 4442 376 
3615 
100 389 3399 10 168 001 FRANCE 2931 456 
2616 
198 362 1707 24 i 184 002 BELG.-LUXBG. 5549 1420 44 181 
2876 
20 269 002 BELG.-LUXBG. 4818 1652 65 193 
126i 
48 243 003 NETHERLANDS 5165 1930 294 1 
3225 
6 i 58 003 PAYS-BAS 3206 1355 521 2 2s31i 8 59 004 FR GERMANY 5801 
s6 1434 205 393 10 533 004 RF ALLEMAGNE 6261 118 1848 733 232 14 2 594 005 ITALY 223 54 30 1 3 30 sli i 82 005 ITALIE 328 89 146 li 1 42 2ri i 77 006 UTD. KINGDOM 518 119 23 5 
323 
279 006 ROYAUME-UNI 574 94 36 1 
470 
274 007 IRELAND 361 4 1 
39 24 4 
33 007 lALANDE 517 6 1 2 
6 14 
38 008 DENMARK 514 441 1 i 5 008 DANEMARK 538 461 2 49 2 4 009 GREECE 205 3 404 173 28 79 009 GRECE 412 4 470 366 35 7 036 SWITZERLAND 1841 444 680 230 4 038 SUISSE 2555 632 1085 275 7 86 038 AUSTRIA 380 214 
73 
53 7 60 106 038 AUTRICHE 339 171 14i 51 8 5i 109 042 SPAIN 155 9 13 042 ESPAGNE 267 57 18 
048 YUGOSLAVIA 40 
13 
10 30 8i 22 20 048 YOUGOSLAVIE 701 75 13 688 74 i s9 052 TURKEY 174 38 052 TURQUIE 320 86 25 056 SOVIET UNION 181 181 
123 
056 U.R.S.S. 241 241 22ri 066 ROMANIA 123 
3 10 i 14 066 ROUMANIE 220 2i 22 4 204 MOROCCO 111 83 204 MAROC 219 149 23 
212 TUNISIA 86 4 74 3 5 
1199 
212 TUNISIE 106 12 57 24 13 
2 220 EGYPT 1557 1 348 46 9 12 220 EGYPTE 1847 6 538 59 11 1296 288 NIGERIA 62 4 
28 li 288 NIGERIA 105 26 s4 37 20 390 SOUTH AFRICA 158 117 5 390 AFR. DU SUD 329 194 44 
400 USA 47 1 23 64 23 400 ETATS-UNIS 406 2 166 74 238 412 MEXICO 68 4 
118 
412 MEXIQUE 110 34 2 
600 CYPRUS 118 600 CHYPRE 123 123 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
4820.10 482D.10 
616 IRAN 407 8 8 1 381 25 616 IRAN 440 1 9 6 360 73 624 ISRAEL 880 756 84 24 624 ISRAEL 1064 14 936 88 17 
662 PAKISTAN 73 32 11 30 
121 
662 PAKISTAN 133 56 14 63 
155 700 INDONESIA 142 21 700 INDONESIE 181 26 
1000 W 0 R L D 29952 5497 6153 2941 4890 6701 671 59 5 3035 1000 M 0 N DE 30862 5947 6176 6331 4586 3252 1306 20 8 3236 
1010 INTRA-EC 22778 4349 5421 592 3852 6678 400 59 2 1427 1010 INTRA..CE 19583 4147 5113 1555 3442 3215 815 20 3 1473 
1011 EXTRA-EC 7176 1148 732 2349 1039 25 271 4 1606 1011 EXTRA..CE 11280 1801 1063 4778 1144 37 691 5 1763 
1020 CLASS 1 2965 850 515 885 330 1 175 4 205 1020 CLASSE 1 5308 1192 683 2316 375 3 514 5 220 
1021 EFTA COUNTR. 2349 716 404 752 237 
16 
51 4 185 1021 A E L E 3119 906 473 1197 283 2 58 5 195 
1030 CLASS 2 3851 111 217 1300 708 96 1403 1030 CLASSE 2 5403 353 380 2153 769 30 175 1543 
1031 ACP Js63J 182 10 58 7 55 8 19 33 1031 ACP (~ 393 62 149 13 70 2 32 65 1040 CLA 361 187 165 1 . 1040 CLASS 3 569 256 307 4 2 
4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE 1EX11LE INDUSTRY 4820.90 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND UKE SUPPORTS OF PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, OTHER THAN FOR THE 1EX11LE INDUSTRY 
TAIIBOURS ET SUPPORTS SIIIIL, AUTRES QUE P.L'INDUSTRIE TEXTU ROI.LEN UNO AEHNLUNTERLAGEH, NICHT FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 3398 1601 
4875 
120 324 975 178 
1 3 
001 FRANCE 2906 1457 
3254 
135 375 508 431 
:i 1 002 BELG.-LUXBG. 12029 3243 71 3779 
6:i 
57 002 BELG.-LUXBG. 8776 2653 32 2515 
85 
119 
003 NETHERLANDS 3598 2459 992 
146 2149 
77 
:i 
8 003 PAY5-BAS 2818 1638 773 
154 1500 
117 
3 
5 
004 FR GERMANY 5942 
1780 
3526 35 81 3 004 RF ALLEMAGNE 4396 
2oo3 
2532 41 161 5 
005 ITALY 1921 115 38 4 4 22 11 3 005 ITALIE 2266 227 59 4 3 32 14 1 006 UTD. KINGDOM 587 212 292 27 96 006 ROYAUME-UNI 883 328 452 26 180 007 IRELAND 97 968 1 511 007 IRLANDE 181 74:i 1 403 008 DENMARK 1523 
3 
36 8 008 DANEMARK 1201 
4 
41 15 
009 GREECE 64 
270 
58 3 
1 
009 GRECE 153 
26:i 
141 8 
1 028 NORWAY 271 
261 149 1 
028 NORVEGE 263 
234 133 :i 3 036 SWITZERLAND 1940 1529 
5:i 
036 SUISSE 1592 1219 1 
038 AUSTRIA 1954 1660 33 222 9 4 038 AUTRICHE 1697 1507 24 124 66 15 17 042 SPAIN 110 64 
21 
042 ESPAGNE 295 239 
120 048 YUGOSLAVIA 24 3 048 YOUGOSLAVIE 122 2 
052 TURKEY 37 
:i 11 
37 
:i 
052 TURQUIE 199 
1 6 t:i 
199 
:i 632 SAUDI ARABIA 241 226 632 ARABIE SAOUD 527 506 
1000 W 0 R L D 34163 14149 10138 950 6923 1101 843 12 25 22 1000 M 0 N DE 29212 12659 7587 1230 4961 669 2024 17 41 24 
1010 INTRA-EC 29157 10462 9804 470 6794 1078 521 12 15 3 1010 INTRA..CE 23585 9222 7243 563 4624 636 1065 17 14 1 
1011 EXTRA-EC 5007 3687 334 460 130 28 321 10 19 1011 EXTRA..CE 5628 3437 344 667 137 33 960 27 23 
1020 CLASS 1 4473 3630 295 417 53 9 59 10 . 1020 CLASSE 1 4397 3314 259 435 69 15 278 27 
1021 EFTA COUNTR. 4206 3510 261 374 53 
18 
3 5 . 1021 A E L E 3636 3022 235 281 68 
17 
20 10 
23 1030 CLASS 2 516 56 39 60 74 250 19 1030 CLASSE 2 1169 114 85 210 66 654 
1031 ACP (63) 45 1 27 9 8 . 1031 ACP (63) 138 3 54 40 41 
4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CB.LULOSE WADDING 4821 OTHER ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING 
AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE DE CB.LULOSE ANDERE WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPIER, PAPPE ODER ZELLSTOFFWAm 
4821.01 PERFORATED PAPER AND PAPERBOARD FOR ~ACOUARD AND SIMilAR MACHINES 4821.G1 PERFORATED PAPER AND PAPER60ARD FOR ~COUARD AND SIMilAR MACHINES 
PAPIERS ET CARTONS PERFORES POUR IIECANIQUES ~COUARD ET SlY. PAPIERE U.PAPPEH, GELOCKT, FUER ~ACOUARDVORRICKTUNGEN U.DGL 
001 FRANCE 34 24 
t5 
1 2 4 3 001 FRANCE 324 238 
101 
7 12 35 32 
002 BELG.-LUXBG. 402 386 
71 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 728 623 18 2 3 2 003 NETHERLANDS 122 50 
751 4:i 
003 PAY5-BAS 272 183 
239 193 
8 
004 FR GERMANY 809 
121 
16 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 485 563 46 4 3 6 005 ITALY 228 96 
1 
9 005 ITALIE 794 162 
10 
50 1 12 
006 UTD. KINGDOM 112 91 4 16 006 ROYAUME-UNI 449 338 19 77 5 
:i 008 DENMARK 14 14 
:i 25 10 
008 DANEMARK 143 141 
t:i 51 39 036 SWITZERLAND 57 20 036 SUISSE 294 190 2 
038 AUSTRIA 34 33 1 
5 
038 AUTRICHE 500 483 3 14 
042 SPAIN 71 65 1 042 ESPAGNE 253 194 6 53 
220 EGYPT 18 16 2 220 EGYPTE 127 111 14 2 
390 SOUTH AFRICA 11 10 1 
1 1 
390 AFR. DU SUD 139 129 10 
3 7 10 400 USA 158 141 15 400 ETATS-UNIS 1241 1053 168 
624 ISRAEL 9 8 
t:i 
1 624 ISRAEL 209 187 
47 
1 21 
:i 732 JAPAN 36 24 
10 1 
732 JAPON 151 102 
64 8 800 AUSTRALIA 12 1 800 AUSTRALIE 126 54 
1000 W 0 R L D 2293 1090 925 141 82 17 36 2 • 1000 M 0 N DE 7506 5399 938 351 404 165 232 6 7 4 
1010 INTRA-EC 1750 701 B68 89 71 5 18 2 • 1010 INTRA..CE 3328 2167 524 141 335 49 104 6 j 4 1011 EXTRA-EC 543 390 58 52 12 12 17 • 1011 EXTRA..CE 4181 3232 414 210 69 118 129 
1020 CLASS 1 432 322 32 46 12 7 12 1 • 1020 CLASSE 1 3116 2466 256 167 65 37 96 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 120 64 3 35 12 1 4 1 . 1021 A E L E 1020 813 24 77 65 8 28 5 
1030 CLASS 2 92 49 26 6 5 5 1 . 1030 CLASSE 2 956 645 158 39 4 77 32 1 
1040 CLASS 3 18 18 • 1040 CLASSE 3 106 101 3 2 
4821.05 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN UNERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 4821.05 BABIES' NAPKmS AND NAPKIN UNERS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, NON POUR VENTE AU DETAIL WINDELN U.II'INDELEINLAGEN F.KLEINKINDER, NICHT F.EINZELVERKAUF 
002 BELG.-LUXBG. 346 3 19 324 
5 
002 BELG.-LUXBG. 578 10 29 539 
1 27 003 NETHERLANDS 124 119 
14 68 1 003 PAY5-BAS 233 205 23 164 004 FR GERMANY 102 338 17 2 004 RF ALLEMAGNE 223 675 27 1 8 005 ITALY 390 
314 4 
52 005 ITALIE 847 1 
6 
171 
006 UTD. KINGDOM 389 69 2 
185 
006 ROYAUME-UNI 689 130 550 3 443 007 IRELAND 302 117 007 IRLANDE 646 203 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen Destination 
1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo Nimexe I EUR 10 .IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOo 
4a21.0S 4121.05 
036 SWITZERLAND 36 15 1 19 1 036 SUISSE 105 57 2 42 4 
038 AUSTRIA 219 202 9 6 2 038 AUTRICHE 349 314 23 8 4 
372 REUNION 43 43 
5 i 372 REUNION 125 125 8 5 604 LEBANON 60 
11i 
54 
57 
604 LIBAN 159 
33i 
146 
243 632 SAUDI ARABIA 168 
3 
632 ARABIE SAOUD 574 
12 636 KUWAIT 453 450 
2i 
636 KOWEIT 878 866 
76 706 SINGAPORE 26 
57 
5 706 SINGAPOUR 113 
93 
37 
740 HONG KONG 66 9 740 HONG-KONG 149 56 
1000 W 0 R L 0 3083 1437 612 92 559 14 260 109 • 1000 M 0 N 0 E 6543 2826 1231 148 1262 27 793 236 
1010 INTRA-EC 1713 537 473 33 460 14 195 1 • 1010 INTRA-CE 3317 1026 820 43 906 27 491 2 
1011 EXTRA-EC 1366 900 139 59 99 64 107 • 1011 EXTRA-CE 3223 1798 410 104 376 302 233 
1020 CLASS 1 401 216 17 25 17 43 83 . 1020 CLASSE 1 871 372 48 50 43 173 185 
1021 EFTA COUNTR. 348 216 16 25 8 20 63 . 1021 A E L E 732 372 45 50 29 107 129 
1030 CLASS 2 967 684 121 34 82 22 24 . 1030 CLASSE 2 2351 1426 360 54 333 129 49 
4121.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 4121.11 BABIES' NAPKINS AND NAPKIN LINERS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
LANGES ET COUCHES POUR BEBES, POUR VEHTE EN DETAIL WINDEUI U. WINDELEINLAGEN F. KlfiNKINDER, FUER EINZELYERKAUF 
001 FRANCE 26591 22554 
7353 
164 845 2940 268 001 FRANCE 55278 49105 
1234i 
364 535 4727 547 
002 BELG.-LUXBG. 30182 21492 7 1330 56 5i 002 BELG.-LUXBG. 58320 43600 12 2365 148 2 003 NETHERLANDS 27090 21262 5566 155 
631i i 003 PAYS-BAS 51029 40982 9601 162 11836 136 3 3 004 FR GERMANY 31204 
9470 
18526 3312 2916 138 004 RF ALLEMAGNE 51551 
21094 
30333 5454 3668 256 
005 ITALY 9926 449 
193 20 344 7 160i 14 005 ITALIE 21962 851 366 6 1 10 31ali 006 UTD. KINGDOM 88386 20007 66199 
2457 
006 ROYAUME-UNI 129782 42116 82611 73 1406 
4983 
22 
007 IRELAND 7334 3794 1041 31 
94 
11 007 lALANDE 15244 7883 2258 70 
173 
50 
008 DENMARK 263 21 124 15 9 008 DANEMARK 538 40 269 34 22 
009 GREECE 9987 9621 123 241 
13 10 
2 
5 
009 GRECE 20888 20103 255 518 
25 1!i 12 024 ICELAND 361 148 145 4 36 024 ISLANDE 647 315 383 7 85 13 
025 FAROE ISLES 58 
6 1833 2 
58 025 ILES FEROE 112 
17 348i 3 
112 
028 NORWAY 1916 
9 
75 028 NORVEGE 3647 
17 
146 
030 SWEDEN 2946 615 
4 
2259 63 030 SUEDE 5773 1326 
1i 
4348 82 
032 FINLAND 251 81 
419 
164 
42 
2 032 FINLANDE 504 168 
715 
323 
144 
2 
036 SWITZERLAND 8729 7577 560 88 43 036 SUISSE 17976 15704 1006 185 222 
038 AUSTRIA 14106 13270 59 358 413 6 038 AUTRICHE 28355 26887 167 538 743 20 
040 PORTUGAL 107 
770 
90 17 040 PORTUGAL 302 
1062 
254 48 
042 SPAIN 785 7 042 ESPAGNE 1081 19 
043 ANDORRA 116 
12 
116 
53 20 
043 ANDORRE 289 
25 
289 gj 39 046 MALTA 85 
15 9 i 22 046 MALTE 161 29 22 4 052 TURKEY 137 51 11 28 052 TURQUIE 291 106 22 70 3li 
202 CANARY ISLES 815 687 128 
6 
202 CANARIES 1651 1389 262 23 216 LIBYA 1850 1844 
44 
216 LIBYE 3860 3837 
117 248 SENEGAL 44 i 248 SENEGAL 117 i 272 IVORY COAST 63 
16 
62 43 272 COTE IVOIRE 164 22 183 114 288 NIGERIA 59 
a6 2 j 288 NIGERIA 136 262 10 19 302 CAMEROON 95 
3 
302 CAMEROUN 291 
1i 314 GABON 210 206 1 
20 
314 GABON 661 646 4 4i 322 ZAIRE 59 31 322 ZAIRE 102 61 
338 DJIBOUTI 32 32 
2 
338 DJIBOUTI 110 110 
3 372 REUNION 1022 1020 40 372 REUNION 2797 2794 i 100 3 390 SOUTH AFRICA 40 
62 2 
390 AFR. DU SUD 112 
1s0 400 USA 72 8 99 400 ETATS-UNIS 211 51 10 200 406 GREENLAND 99 
393 
406 GROENLAND 208 
1242 458 GUADELOUPE 393 458 GUADELOUPE 1242 
462 MARTINIQUE 373 373 462 MARTINIQUE 1165 1165 
496 FR. GUIANA 198 
320 
198 
3 120 13 i 496 GUYANE FR. 592 727 592 6 259 29 i 600 CYPRUS 468 3 600 CHYPRE 1033 7 4 
604 LEBANON 1229 44 941 164 80 604 LIBAN 2227 97 1867 169 94 
608 SYRIA 56 
69 sli 56 3 i 39 608 SYRIE 100 184 241i 99 33 3 i 624 ISRAEL 170 36 624 ISRAEL 505 1o!i 37 628 JORDAN 120 57 24 
5i 185 
3 628 JORDANIE 290 125 48 
10i 540 8 632 SAUDI ARABIA 5149 3948 241 662 62 
19 
632 ARABIE SAOUD 12494 9014 532 2095 212 
636 KUWAIT 4900 4713 133 5 5 16 9 3D 636 KOWEIT 11370 10874 347 11 12 64' 19 ali 43 640 BAHRAIN 864 724 97 1 
22 
12 640 BAHREIN 2003 1685 194 4 
aO 32 644 QATAR 856 833 
149 20 
1 644 QATAR 2002 1917 
313 s4 5 647 U.A.EMIRATES 3682 3403 70 32 647 EMIRATS ARAB 8697 7986 229 115 
649 OMAN 1220 1203 10 5 2 649 OMAN 2954 2907 19 20 8 
680 THAILAND 79 79 
6 4 
680 THAILANDE 176 176 
15 15 701 MALAYSIA 348 338 
5 
701 MALAYSIA 762 732 
20 706 SINGAPORE 228 209 13 1 706 SINGAPOUR 555 500 28 
2 
7 
736 TAIWAN 1760 1738 22 i 736 T'AI-WAN 4214 4167 45 5 740 HONG KONG 2763 2762 
237 
740 HONG-KONG 6718 6713 
745 809 N. CALEDONIA 237 i 9 809 N. CALEDONIE 745 3 13 822 FR. POLYNESIA 342 332 822 POL YNESIE FR 1031 1015 
1000 WO R L 0 290B76 153911 105347 5341 13614 7194 3353 1632 309 175 1000 M 0 N 0 E 536522 323961 153963 8952 25291 12888 7345 3279 606 237 
1010 INTRA-EC 230962 108220 99380 4138 6409 6269 2930 1602 
3o!i 
14 1010 INTRA-CE 404593 224925 138518 6980 14988 9998 5968 3191 3 22 
1011 EXTRA-EC 59913 45691 5967 1203 5204 925 423 30 161 1011 EXTRA-CE 131928 99036 15444 1972 10303 2890 1377 88 603 215 
1020 CLASS 1 29749 22605 1001 863 4827 54 174 203 22 1020 CLASSE 1 59805 45773 2170 1439 9285 166 574 360 38 
1021 EFTA COUNTR. 28414 21696 858 798 4769 54 96 
30 
143 . 1021 A E L E 57405 44417 1822 1308 9104 166 346 
ali 
242 
1030 CLASS 2 30152 23079 4966 336 378 871 250 103 139 1030 CLASSE 2 72063 53247 13274 503 1019 2725 801 229 1ri 
1031 ACP (63) 690 22 542 10 10 38 67 1 . 1031 ACP (63) 2014 40 1651 32 37 69 178 7 
4121.13 FANS AND NANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 4121.13 FANS AND HANDSCREENS, FRAMES AND PARTS OF FRAMES, OF PAPER OR PAPERBOARD 
117 
118 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan1it~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nlmexe I EUR 10 leeu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllc10o 
4821.13 E'IEIITW ET ECRAHS A IIAIN, LEURS IIONTURES ET PARTIES DE IIONTURES 4821.13 KLAPP· UNO STARRE FAECHER, FAECHERGESTEW UNO -GRifFE, TEILE VON FAECHERGESTEUEN UNO -GRIFFEN 
1000 W 0 R L D 48 12 1 18 3 18 • 1000 M 0 N DE 399 59 20 3 247 5 61 4 
1010 INTRA·EC 29 2 i 11 3 13 • 1010 INTRA-CE 254 14 1 3 198 5 32 4 1011 EXTRA-EC 18 10 5 2 • 1011 EXTRA-CE 144 45 19 48 29 
1020 CLASS 1 17 10 5 2 . 1020 CLASSE 1 118 44 4 48 22 
4821.25 PAPER HAND-TOWELS 4821.25 PAPER HAND-TOWELS 
ESSUIE-IIAJNS HANDTUECHER 
001 FRANCE 13898 509 
969 
150 1391 11813 35 001 FRANCE 27199 618 
1438 
213 1190 25120 58 
002 BELG.-LUXBG. 2798 465 46 1318 
1252 47i 
002 BELG.-LUXBG. 4029 546 57 1988 
1476 832 003 NETHERLANDS 8618 6678 47 170 
6913 2 
003 PAYS..BAS 10796 8196 93 199 
6963 5 004 FA GERMANY 11213 
420 
220 105 3557 416 004 RF ALLEMAGNE 12920 530 363 111 4894 584 005 ITALY 830 96 
4 
107 
382 
199 
73 
005 ITALIE 1224 189 
5 
138 485 367 14i 006 UTD. KINGDOM 1566 8 120 979 
884 
006 ROYAUME-UNI 1914 22 277 984 
1419 007 IRELAND 930 4ri 2 44 6 007 lALANDE 1476 2 14 41 6 008 DENMARK 863 
42 
100 717 008 DANEMARK 1483 52 68 169 1256 009 GREECE 173 129 2 
89 3 
009 GRECE 224 151 3 2 
6 028 NORWAY 107 5 10 i 028 NORVEGE 226 12 18 3 190 030 SWEDEN 119 5 4ri i 83 19 11 030 SUEDE 141 10 60 2 73 41 14 036 SWITZERLAND 863 630 149 43 036 SUISSE 1488 1126 225 75 
038 AUSTRIA 432 400 50 12 4 16 038 AUTRICHE 543 487 1 14 7 34 042 SPAIN 84 18 4 12 
1i 
042 ESPAGNE 146 32 81 13 20 
20 372 REUNION 84 73 372 REUNION 156 136 
458 GUADELOUPE 100 95 5 458 GUADELOUPE 198 188 10 
462 MARTINIQUE 137 
10 
136 
32 
1 462 MARTINIQUE 203 
2i 
201 54 2 604 LEBANON 62 12 
145 144 2 
604 LIBAN 102 27 
17i 307 5 632 SAUDI ARABIA 701 236 25 149 632 ARABIE SAOUD 1169 360 42 284 
636 KUWAIT 82 23 10 8 1 i 40 636 KOWEIT 145 27 25 19 1 2 73 640 BAHRAIN 70 24 13 9 18 5 
15 
640 BAHREIN 118 32 21 13 38 12 
24 847 U.A.EMIRATES 304 18 12 11 12 2 234 847 EMIRATS ARAB 663 22 25 27 39 3 523 
849 OMAN 84 2 6 56 849 OMAN 202 2 22 178 
1000 W 0 R L D 44615 9725 2158 680 11387 17052 3479 73 48 35 1000 M 0 N DE 67869 12389 3690 864 12357 32068 6212 141 85 65 
1010 INTRA-EC 40883 8257 1494 474 10853 17009 2721 73 2 • 1010 INTRA-CE 61268 10117 2443 588 11478 31982 4518 141 5 
3:i 1011 EXTRA-EC 3717 1468 662 208 514 43 759 48 19 1011 EXTRA-CE 6569 2272 1247 278 880 85 1694 81 
1020 CLASS 1 1718 1062 120 25 267 1 210 33 . 1020 CLASSE 1 2737 1673 198 38 367 3 411 47 
1021 EFTA COUNTR. 1570 1044 51 13 254 1 189 18 . 1021 A E L E 2488 1640 86 16 343 3 375 25 
32 1030 CLASS 2 1996 406 542 182 247 41 546 13 19 1030 CLASSE 2 3821 599 1050 241 512 81 1275 31 
1031 ACP (63) 152 15 108 7 11 11 . 1031 ACP (63) 349 24 244 26 25 29 1 
4821.27 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING nSSUES 4821.21 PAPER HANDKERCHIEFS AND CLEANSING n5SUES 
SERVIETTES A DEMAQUIUfR ET IIOUCHOIRS ABSCHMINKTUECHER UNO TASCHENTUECHER 
001 FRANCE 5020 740 
670 
17 1489 2644 130 001 FRANCE 9146 1198 
1244 
19 2687 4867 375 
002 BELG.-LUXBG. 3489 1582 i 1080 102 157 002 BELG.-LUXBG. 6016 2405 2 1990 170 377 003 NETHERLANDS 4462 4207 101 
1sS 
51 
13 
003 PAYS..BAS 6850 6347 185 
249 
146 
3i 004 FA GERMANY 1768 
6345 
1284 32 167 104 004 RF ALLEMAGNE 3627 
9555 
2712 56 262 317 
005 ITALY 7421 625 56 35 384 32 54 i 005 ITALIE 11769 1412 135 59 624 119 15i 3 006 UTD. KINGDOM 1848 898 821 8 10 
1926 
006 ROYAUME-UNI 3452 1765 1360 23 15 
3340 007 IRELAND 1982 19 17 
12 
17 3 007 lALANDE 3473 33 54 2 26 18 
008 DENMARK 601 458 
186 i 131 i 008 DANEMARK 1213 790 366 i 22 401 5 009 GREECE 1053 855 5 
15 
5 009 GRECE 2022 1620 16 
22 
14 
028 NORWAY 142 5 2 117 3 028 NORVEGE 408 10 9 357 10 
030 SWEDEN 505 1 263 185 56 030 SUEDE 1078 2 412 581 83 
032 FINLAND 75 17 36 10 4 58 032 FINLANDE 181 34 59 16 19 146 1 036 SWITZERLAND 2893 2190 653 036 SUISSE 5256 3277 1885 
038 AUSTRIA 2462 2294 10 62 96 038 AUTRICHE 3823 3386 103 88 i 246 042 SPAIN 134 62 54 18 042 ESPAGNE 445 69 326 49 
204 MOROCCO 14 
105 
14 
39 3i 
204 MAROC 144 
186 
144 83 80 220 EGYPT 175 33 1i 220 EGYPTE 359 86 20 248 SENEGAL 44 i 1i 248 SENEGAL 106 5 20 272 IVORY COAST 113 
9 
101 272 COTE IVOIRE 276 
17 
251 
302 CAMEROON 299 290 i 302 CAMEROUN 730 712 1 372 REUNION 80 
194 
79 
2 i 372 REUNION 173 374 172 6 1 2 400 USA 205 8 i 400 ETATS-UNIS 482 100 i 458 GUADELOUPE 83 81 1 458 GUADELOUPE 157 154 2 
462 MARTINIQUE 81 
20 
80 
1i 
1 
14 9 
462 MARTINIQUE 191 
32 
189 
113 
2 
36 9 600 CYPRUS 54 65 600 CHYPRE 190 1o!i 2 632 SAUDI ARABIA 232 31 
13 
136 632 ARABIE SAOUD 484 56 
12 i 317 636 KUWAIT 60 14 12 21 
2 
636 KOWEIT 107 30 30 34 
7 847 U.A.EMIRATES 78 
767 
6 i 70 847 EMIRATS ARAB 193 155i 21 4 165 740 HONG KONG 764 i 16 740 HONG-KONG 1601 3 46 600 AUSTRALIA 31 10 20 BOO AUSTRALIE 144 20 121 
1000 W 0 R LD 36721 20912 4785 252 2825 3630 4164 58 83 12 1000 M 0 N D E 65488 32937 10375 566 5123 6456 9678 164 172 19 
1010 INTRA·EC 27642 15105 3704 107 2796 3323 2536 54 17 • 1010 INTRA-CE 47564 23714 7332 213 5048 5963 5088 151 57 
19 1011 EXTRA-EC 9079 5808 1081 145 30 308 1628 4 65 12 1011 EXTRA-CE 17923 9224 3043 352 76 493 4588 13 115 
1020 CLASS 1 6584 4789 158 79 8 278 1190 62 . 1020 CLASSE 1 12141 7211 730 131 28 434 3508 99 
1021 EFTA COUNTR. 6102 4510 57 74 7 278 1117 
4 
59 . 1021 A E L E 10804 6715 188 113 27 434 3233 
13 
94 
19 1030 CLASS 2 2512 1019 920 66 22 29 437 3 12 1030 CLASSE 2 5773 2013 2308 220 48 59 1080 13 
1031 ACP (63) 650 42 516 2 20 25 40 2 3 1031 ACP (63) 1593 75 1289 9 37 51 117 4 1 10 
4821.33 PAPER TABLE UNEN 4821.33 PAPER TABLE UNEN 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
4821.33 UNGE DE TABLE 4821.33 nSCHWAESCHE 
001 FRANCE 3137 707 
326 
57 741 1515 116 1 001 FRANCE 7579 1854 
9oS 
155 1375 3956 233 6 
002 BELG.-LUXBG. 2384 460 14 1580 
1532 
3 1 002 BELG.-LUXBG. 4786 1104 9 2753 
4911 
8 6 
003 NETHERLANDS 2745 708 5 12 
1001 
478 10 003 PAYS-BAS 7827 1935 14 13 
ta98 
902 52 
004 FR GERMANY 1971 
36 
487 154 74 184 71 004 RF ALLEMAGNE 3865 
131 
872 239 188 360 308 
005 ITALY 681 339 
75 
17 280 8 
37 
1 005 ITALIE 1567 754 
sri 43 587 49 94 3 006 UTD. KINGDOM 1003 136 80 260 389 
2sS 
26 006 ROYAUME-UNI 2415 424 169 840 661 
696 
171 
007 IRELAND 285 543 1 29 :i 007 lALANDE 752 2 :i 53 1 008 DENMARK 721 
27 
170 4 008 DANEMARK 1777 1373 9!i 382 4 15 1 009 GREECE 150 75 21 9 18 
:i 
009 GRECE 447 221 68 23 44 
024 ICELAND 42 3 13 23 024 ISLANDE 155 12 
1 
69 58 16 
028 NORWAY 214 142 
75 
14 17 41 028 NORVEGE 916 531 42 92 250 
030 SWEDEN 698 133 
tri 
249 
1 
99 142 030 SUEDE 1514 360 113 
31 
444 
1 
134 463 
036 SWITZERLAND 589 464 52 37 11 8 036 SUISSE 1582 1339 56 98 29 28 
038 AUSTRIA 861 634 9 186 2 8 20 2 038 AUTRICHE 2073 1704 18 281 2 16 42 10 
042 SPAIN 51 19 26 
2 
2 4 042 ESPAGNE 114 45 43 
ri 
6 20 
202 CANARY ISLES 36 1 
24 
1 32 202 CANARIES 112 2 
72 
2 102 
272 IVORY COAST 36 2 10 272 COTE IVOIRE 105 6 27 
302 CAMEROON 27 19 6 2 302 CAMEROUN 100 58 34 8 
314 GABON 32 32 
1 26 
314 GABON 103 103 
2 a4 330 ANGOLA 33 6 
8 
330 ANGOLA 103 17 
ti 372 REUNION 91 
ri 
83 
:i 4 t4 
372 REUNION 226 
2:i 
209 
2 12 ai 390 SOUTH AFRICA 27 
5 57 2 2 
390 AFR. DU SUD 124 2li 241 t4 IS 400 USA 139 33 9 31 400 ETATS-UNIS 664 215 5 33 121 
404 CANADA 72 12 4 54 2 404 CANADA 213 67 29 4 98 2 13 
406 GREENLAND 34 44 1 4 34 406 GROENLAND 181 126 ri j 181 458 GUADELOUPE 49 s 458 GUADELOUPE 139 Hi 482 MARTINIQUE 47 
tri 
41 1 
141 ri 8 
462 MARTINIQUE 134 
5:i 
122 2 
289 j 19 632 SAUDI ARABIA 209 23 6 9 632 ARABIE SAOUD 494 65 10 51 
636 KUWAIT 45 4 2 4 9 20 6 636 KOWEtT 142 12 3 15 18 76 18 
640 BAHRAIN 39 
4 :i 2 
5 34 
ri 
640 BAHREIN 120 
11 Hi 1 14 105 Hi 647 U.A.EMIRATES 81 8 58 647 EMIRATS ARAB 268 3 21 211 
649 OMAN 52 
:i 
52 649 OMAN 138 
9 
7 131 
740 HONG KONG 40 
1 
37 
1 
740 HONG-KONG 141 s 132 :i 9 800 AUSTRALIA 83 4 77 800 AUSTRALIE 426 25 384 
1000 W 0 R L D 17251 4213 1847 585 4446 3968 1757 40 385 10 1000 M 0 N D E 43229 11719 4239 1002 9018 10788 4648 110 1679 26 
1010 INTRA-EC 13074 2684 1258 338 3808 3793 1068 37 110 • 1010 INTRA-CE 31019 7045 2786 563 7368 10309 2307 94 547 
26 1011 EXTRA-EC 4175 1549 588 246 640 175 690 2 275 10 1011 EXTRA-CE 12199 4675 1453 425 1651 479 2341 17 1132 
1020 CLASS 1 2913 1476 224 208 332 121 320 2 220 10 1020 CLASSE 1 8239 4432 401 330 714 357 1068 17 894 26 
1021 EFTA COUNTR. 2432 1395 136 205 317 9 175 195 . 1021 A E L E 6351 4010 189 318 663 18 382 771 
1030 CLASS 2 1249 72 365 38 300 54 365 55 . 1030 CLASSE 2 3904 235 1052 95 905 122 1259 236 
1031 ACP (63) 224 2 125 1 20 26 50 . 1031 ACP (63) 718 10 377 5 93 55 176 2 
4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AHD KITCHEN LINEN; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAHQ.TOWELS, HANDKERCHIEFS, nSSUES AND TABLE LINEH 4821.39 PAPER BED, TOILET, TABLE AND KITCHEN LINEH; PAPER GARMENTS, EXCEPT HAHQ.TOWELS, HANDKERCHIEFS, n5SUES AND TABLE LINEN 
UNGE DE UT R DE TO~ D'OFF!CE OU DE CUISINE, AUTRE QUE ESSUIE·IIAINS. SERVIETTE$ A DEMAQUILLER ET IIOUCHOIRS; 
UNGE DE CO PS ET AUT S VETEIIEHTS 
BETTWAESCHh:AESCHE ZUR KOERPERPFLEGE UNO ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUSG. HAHDTUECHER, ABSCHMINK- UNO TASCHENTUECHER; 
LEIBWAESCHE D ANDERE KLEIDUNG 
001 NCE 2769 1436 
2540 
775 311 118 129 001 FRANCE 5089 2586 
3061 
1061 604 317 516 5 
002 LUXBG. 4573 761 76 1081 446 115 tri 002 BELG.-LUXBG. 6644 1266 33 2024 1074 258 2 003 RLANDS 2327 961 602 204 
t046 
98 
1 
003 PAYS-BAS 4418 1552 886 218 
2092 
453 
11 
235 
004 F RMANY 7026 
424 
4645 718 294 319 3 004 RF ALLEMAGNE 10721 
77:i 
5663 806 836 1302 11 
005 ITALY 737 284 
27 
3 15 11 
79 2 
005 ITALIE 1468 574 
34 
10 30 81 
182 9 006 UTD. KINGDOM 501 138 71 183 1 
814 
006 ROYAUME-UNI 1151 272 121 530 3 
197S 007 IRELAND 856 6 
t1 
8 
122 
28 007 lALANDE 2076 13 4 10 1 73 
008 DENMARK 279 99 
t9 
32 15 008 DANEMARK 684 192 22 22 292 127 51 009 GREECE 49 21 5 3 
1 
1 loB 009 GRECE 100 50 15 8 1 5 348 028 NORWAY 371 205 6 1 20 30 028 NORVEGE 893 326 16 3 48 151 
:i 030 SWEDEN 661 474 1 
IS 
135 14 21 
1 
16 030 SUEDE 1329 696 1 2ri 305 53 180 91 036 SWITZERLAND 1307 1126 27 113 3:i 25 036 SUISSE 2148 1713 50 223 78 132 4 1 038 AUSTRIA 1513 1207 6 208 27 32 038 AUTRICHE 2782 1948 9 569 60 117 
042 SPAIN 168 162 5 1 
234 
042 ESPAGNE 249 228 16 5 
586 052 TURKEY 234 
1 1 2 1 :i 31 1 
052 TURQUIE 587 1 
tri j 2 8 102 1 :i 400 USA 40 
1 
400 ETATS-UNIS 142 3 
2 600 CYPRUS 63 
tri :i 
57 1 4 600 CHYPRE 106 
35 8 
85 12 7 
604 LEBANON 48 27 2 
2 5 1 
604 LtBAN 106 49 14 
9 ti 11 624 ISRAEL 72 
31 
21 42 1 
:i 
624 ISRAEL 148 
89 
45 61 5 
4 632 SAUDI ARABIA 215 9 96 20 5 51 632 ARABIE SAOUD 817 33 172 40 10 469 
1 636 KUWAIT 79 32 3 23 4 6 17 636 KOWEIT 230 68 6 51 19 9 85 640 BAHRAIN 42 16 
t:i 1 8 
20 640 BAHREIN 164 34 
22 2 t9 
121 
647 U.A.EMIRATES 76 24 3 27 647 EMIRATS ARAB 226 62 7 114 
1 800 AUSTRALIA 73 1 4 68 800 AUSTRALIE 294 3 8 282 
1000 W 0 R L D 24640 7174 8445 2327 3141 1014 1996 82 209 252 1000 M 0 N DE 44525 11988 11104 3252 6567 2671 7258 203 870 612 
1010 INTRA-EC 19114 3846 8158 1827 2749 933 1500 80 21 • 1010 INTRA-CE 32351 6704 10345 2183 5562 2459 4642 193 263 
612 1011 EXTRA-EC 5525 3328 288 500 391 81 496 1 188 252 1011 EXTRA-CE 12170 5283 759 1069 1005 211 2616 8 607 
1020 CLASS 1 4550 3207 76 245 321 51 248 1 155 246 1020 CLASSE 1 8949 4985 175 625 714 143 1166 8 530 603 
1021 EFTA COUNTR. 3919 3044 50 224 309 48 115 1 128 . 1021 A E L E 7361 4753 108 598 685 131 623 7 456 
9 1030 CLASS 2 972 122 211 255 70 31 245 33 5 1030 CLASSE 2 3210 298 584 444 291 68 1440 76 
1031 ACP (63) 79 1 37 2 3 13 23 . 1031 ACP (63) 362 3 135 4 10 30 180 
4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 4821.41 SANITARY TOWELS AND TAMPONS OF CELLULOSE WADDING 
SERVIETTES HYGIENIQUES ET TAMPONS HYGIENISCHE BINDEN UND TAIIPONS 
001 FRANCE 5486 177 59 948 4260 36 6 001 FRANCE 19279 1243 127 5604 12152 126 27 
119 
120 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.MOa 
4821.41 4821.41 
002 BELG.-LUXBG. 2400 53 363 7 1947 1274 26 4 89 002 BELG.-LUXBG. 7377 206 994 9 6016 3638 109 43 117 003 NETHERLANDS 2491 82 105 356 
1216 
526 59 003 PAY8-BAS 6512 305 144 459 
4810 
1574 275 
004 FA GERMANY 5729 
290 
1003 91 3395 13 11 004 RF ALLEMAGNE 17858 
1182 
2187 162 10557 90 52 
005 ITALY 1249 788 
35 
1 106 2 62 005 ITALIE 4787 2824 
12s 
1 380 22 378 
006 UTO. KINGDOM 1861 54 1145 398 76 465 153 006 ROYAUME-UNI 6218 316 2607 1380 266 1757 1524 007 IRELAND 517 2 38 12 
22:i 1o2 
007 lALANDE 1872 6 83 26 646 242 008 DENMARK 397 39 5 li 28 008 OANEMARK 1246 275 8 1:i 75 009 GREECE 699 333 292 8 49 9 
:i 
009 GRECE 2810 1620 833 20 253 71 5 024 ICELAND 130 27 5 6 53 36 024 ISLANDE 586 119 15 16 147 284 
028 NORWAY 296 10 2 180 15 35 
2 
54 028 NORVEGE 1225 50 9 630 50 302 li 184 030 SWEDEN 842 67 60 466 94 108 45 030 SUEDE 2925 257 662 1528 196 127 127 
032 FINLAND 52 17 1 
10 
30 1 22 3 032 FINLANOE 226 94 2 2i 110 6 92 14 036 SWITZERLAND 1135 314 453 299 37 036 SUISSE 4586 1095 1491 1482 405 
038 AUSTRIA 1407 1232 10 17 11 5 132 038 AUTRICHE 3773 3284 17 22 35 23 392 
040 PORTUGAL 42 4 7 9 22 040 PORTUGAL 223 31 19 4 46 127 042 SPAIN 87 54 5 i 7 21 042 ESPAGNE 243 166 12 :i 17 44 064 HUNGARY 30 29 
35 :i 
064 HONGRIE 110 107 
102 27 202 CANARY ISLES 38 
2 8i 202 CANARIES 129 9 119 204 MOROCCO 91 8 204 MAROC 165 57 
314 GABON 83 71 12 314 GABON 309 280 29 
372 REUNION 80 1 80 4 22 9 65 372 REUNION 389 9 389 16 12i 44 452 400 USA 102 1 400 ETAT8-UNIS 648 6 
404 CANADA 17 16 1 
38 
404 CANADA 105 102 3 
198 406 GREENLAND 38 
11:i 
406 GROENLAND 198 
47i 458 GUADELOUPE 113 458 GUADELOUPE 471 
462 MARTINIQUE 122 
16 
122 4 2 29 li 462 MARTINIQUE 497 79 497 5 10 146 14 600 CYPRUS 59 
102 1:i 
600 CHYPRE 254 
21i 22 604 LEBANON 148 8 11 14 604 LIBAN 340 27 53 27 
608 SYRIA 60 
26 2i 
57 
62 37 4i 
3 608 SYRIE 126 
12:i 9i 
120 
372 18i 348 6 624 ISRAEL 192 5 
49 
624 ISRAEL 1122 7 99 632 SAUDI ARABIA 237 108 48 7 3 13 9 632 ARABIE SAOUO 952 570 142 44 12 41 44 
640 BAHRAIN 20 16 4 640 BAHREIN 138 102 36 
644 QATAR 38 33 li 5 644 QATAR 163 138 3i 25 647 U.A.EMIRATES 73 54 
2 
11 647 EMIRATS ARAB 372 270 li 71 649 OMAN 31 25 4 649 OMAN 184 159 i 17 732 JAPAN 25 16 9 732 JAPON 155 52 102 
740 HONG KONG 100 64 36 740 HONG-KONG 554 247 307 
800 AUSTRALIA 104 104 36 800 AUSTRALIE 853 853 173 2 809 N. CALEDONIA 36 
4 
809 N. CALEOONIE 175 
822 FR.POL YNESIA 48 44 822 POL YNESIE FA 215 186 29 
1000 W 0 R L D 27126 3300 5104 813 5874 9558 1883 299 237 78 1000 M 0 N DE 92502 13267 15234 1412 22972 28714 7747 2321 672 183 
1010 INTRA-EC 20822 1029 3738 566 4740 9261 1105 294 89 • 1010 INTRA-CE 67958 5153 9679 921 16476 27487 3824 2299 117 ts3 1011 EXTRA-EC 6300 2271 1362 246 1134 297 758 6 148 78 1011 EXT RA-CE 24514 8114 5523 490 4497 1227 3923 22 555 
1020 CLASS 1 4335 1866 559 67 1030 230 470 6 107 . 1020 CLASSE 1 15881 6150 2327 127 3943 937 2041 22 334 
1021 EFTA COUNTR. 3902 1670 537 27 992 213 355 6 102 . 1021 A E L E 13546 4931 2235 43 3802 873 1324 22 316 
163 1030 CLASS 2 1922 377 804 179 103 67 274 40 78 1030 CLASSE 2 8441 1858 3196 361 550 290 1804 219 
1031 ACP (63a 280 11 154 15 25 9 63 3 1031 ACP (6~ 1307 63 673 40 98 43 377 2 11 
1040 CLASS 45 29 1 1 14 . 1040 CLASS 3 191 107 2 3 78 1 
4821.45 M~JFs~ER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR cruuLOSE WADDING FOR SURGICAl, IIEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 4821.45 ARllCLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING FOR SURGICAL, MEDICAL OR HYGIENIC PURPOSES, NOT PUT UP 
FOR RETAIL SALE 
ARTICLES A USAGE CHIRURGICAL, MEDICAL OU HYGIENIQUE, NON POUR LA VENTE AU DETAIL WAREN FUER CHIRURGISCHE, MEDIZINISCHE ODER HYGIENISCHE ZWECKE, NICHT FUER EINZELVERKAUF 
001 FRANCE 815 64 
2s0 
9 385 237 120 
7 
001 FRANCE 3268 191 
sa:! 15 1014 1438 610 10i 002 BELG.-LUXBG. 1175 37 5 791 
12:i 
85 002 BELG.-LUXBG. 2959 86 14 1889 846 287 003 NETHERLANDS 1398 301 373 8 
832 
547 46 003 PAY8-BAS 3979 556 829 8 
2279 
1102 638 
004 FR GERMANY 1087 
32 
189 5 61 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 3083 
9:i 
548 27 229 
1sS 005 ITALY 1119 327 729 6:i 20 005 ITALIE 2965 834 1812 207 71 006 UTD. KINGDOM 1673 8 254 1337 
5s0 
11 006 ROYAUME-UNI 4349 61 1039 2902 
1095 
140 
007 IRELAND 589 
4 185 
38 1 
2os 
007 lALANDE 1197 5 
252 
95 2 
2674 008 DENMARK 1029 i 612 9 14 008 DANEMARK 4407 40 1s 1352 55 34 009 GREECE 30 26 1 2 009 GRECE 159 21 111 2 10 
028 NORWAY 132 
4 
4 107 638 21 :i i 028 NORVEGE 390 2 64 261 3126 63 39 1i 030 SWEDEN 752 11 59 36 030 SUEDE 3911 76 36 377 246 
032 FINLAND 81 6 41 
10 944 
34 032 FINLANDE 515 91 98 
19 2072 
326 
036 SWITZERLAND 1084 97 30 
2 
3 036 SUISSE 2464 258 100 
12 
15 
038 AUSTRIA 240 165 1 1 61 10 038 AUTRICHE 533 368 3 1 122 27 
042 SPAIN 208 5 193 1 4 5 042 ESPAGNE 446 9 342 6 16 73 
390 SOUTH AFRICA 31 27 
107 
4 390 AFR. DU SUD 109 90 
542 
19 
400 USA 120 6 li 7 400 ETAT8-UNIS 688 121 2i 25 632 SAUDI ARABIA 77 6 36 
:i 
27 632 ARABIE SAOUO 240 35 69 
28 
115 
636 KUWAIT 54 
35 
50 1 636 KOWEIT 170 
16 114 
127 
:i 
15 
800 AUSTRALIA 39 4 800 AUSTRALIE 143 10 
1000 W 0 R L D 11937 no 2118 53 5999 1092 1616 264 5 • 1000 M 0 N DE 37188 2302 5953 227 14445 5769 4712 3746 34 
1010 INTRA-EC 8912 445 1604 23 4724 438 1397 281 4 • 1010 INTRA-CE 26365 1053 4196 51 11345 2575 3438 3707 34 1011 EXTRA-EC 3022 324 513 30 1278 654 218 3 • 1011 EXTRA-CE 10822 1249 1758 175 3101 3194 1274 39 
1020 CLASS 1 2734 310 430 11 1207 645 125 3 3 . 1020 CLASSE 1 9355 1043 1335 21 2921 3162 813 39 21 
1021 EFTA COUNTR. 2332 271 95 11 1202 640 108 3 2 . 1021 A E L E 7934 800 330 21 2904 3139 689 39 12 
1030 CLASS 2 283 9 83 19 69 9 93 1 . 1030 CLASSE 2 1440 181 421 154 180 32 460 12 
1031 ACP (63) 22 2 5 1 9 5 . 1031 ACP (63) 160 3 104 2 32 19 
4821.47 TRAYS, DISHES, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 4821.47 TRAYS, DISHEs, PLATES, GOBLETS ETC. OF PAPERWARE 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo Nimexe I EUR 10 1Deu1Sehlan~ France J ltalia _l Nederland J Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "E>.XclOo 
4821.47 PLATS, ASSIETTES, GOBELETS ET ART1ClfS SIMJL. 4821.47 SCHUESSEUI, TELLER UND AEHNL WAREN 
001 FRANCE 2094 1543 
129 
39 286 173 50 3 001 FRANCE 3857 2132 
325 
92 905 557 168 3 
002 BELG.-LUXBG. 1335 624 
1 
562 
10 
20 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2204 1017 34 787 46 75 4 003 NETHERLANDS 1297 1120 132 
1331 
33 003 PAYS-BAS 2516 1997 320 
3170 
115 
004 FR GERMANY 1851 00 140 328 31 18 3 004 RF ALLEMAGNE 4608 198 326 908 75 126 3 005 ITALY 368 223 
29 
43 6 
1 
6 005 ITALIE 763 498 68 38 1 24 1:i 5 006 UTD. KINGDOM 1907 190 256 1431 
246 
006 ROYAUME-UNI 4758 408 658 3610 
720 007 IRELAND 293 
1931 6 28 
53 
1 
007 IRLANDE 835 
31oB 
1 
47 
114 
:i 008 DENMARK 1992 17 9 008 DANEMARK 3291 19 63 51 
009 GREECE 112 50 47 6 
41 
9 009 GRECE 448 193 195 19 
148 
41 
1 028 NORWAY 218 93 69 
4 
15 
1 
028 NORVEGE 594 180 180 2 3:i 83 030 SWEDEN 647 331 1 305 5 
9 
030 SUEDE 1550 577 1 907 29 
31 
3 
032 FINLAND 68 23 17 38 6 13 032 FINLANDE 204 35 47 9:i 18 73 036 SWITZERLAND 1320 811 11 458 2 036 SUISSE 2283 1521 40 619 10 
038 AUSTRIA 306 196 
9 
43 60 7 038 AUTRICHE 743 393 
2:i 
178 153 19 
042 SPAIN 36 20 2 5 042 ESPAGNE 109 62 7 17 
372 REUNION 83 
126 
83 
7 1 7 
372 REUNION 223 
2s:i 
223 
27 2 48 400 USA 136 1 400 ETATS-UNIS 337 7 
458 GUADELOUPE 35 30 5 458 GUADELOUPE 122 
:i 
98 24 
462 MARTINIQUE 29 
44 
24 5 
s6 462 MARTINIQUE 102 73 26 171 616 IRAN 94 
135 28 5 
616 IRAN 274 103 
397 1o2 18 632 SAUDI ARABIA 297 20 
1 
109 632 ARABIE SAOUD 970 51 
1 
402 
636 KUWAIT 130 22 17 2 88 636 KOWEIT 407 73 59 6 268 
644 QATAR 46 5 41 644 QATAR 130 11 119 
647 U.A.EMIRATES 242 7 235 647 EMIRATS ARAB 602 
:i 
28 574 
649 OMAN 81 4 77 649 OMAN 261 12 246 
800 AUSTRALIA 32 1 31 800 AUSTRALIE 152 1 2 149 
1000 W 0 R L D 15693 7276 1464 609 4666 220 1378 10 58 10 1000 M 0 N DE 34351 12455 3912 1796 10652 718 4607 43 152 16 
1010 INTRA-EC 11247 5548 933 430 3724 214 384 1 13 • 1010 INTRA-CE 23281 9054 2343 1168 8688 681 1319 13 15 
16 1011 EXTRA-EC 4446 1728 532 179 944 5 994 9 45 10 1011 EXTRA-CE 11070 3401 1570 628 1964 36 3287 31 137 
1020 CLASS 1 2870 1614 111 99 886 4 133 9 14 . 1020 CLASSE 1 6350 3089 312 332 1873 33 632 31 48 
1021 EFTA COUNTR. 2800 1458 98 81 885 4 63 9 2 . 1021 A E L E 5509 2721 268 273 1869 33 309 31 5 
16 1030 CLASS 2 1535 105 420 79 27 2 861 31 10 1030 CLASSE 2 4660 286 1258 294 59 4 2654 89 
1031 ACP (63) 200 23 80 10 11 1 75 . 1031 ACP (63) 618 69 236 33 21 2 256 1 
4821.51 IIOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 4821.51 IIOULDED TRAYS AND BOXES OF PAPER PULP, FOR PACKING EGGS 
NL: CONFIDENTIAL NL: CONFIDENTIAl 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
EIIBALLAGES ALVEOUIRES EN PATE A PAPIER POUR OEUFS HOECKERPAPPE UND KLEINVERPACKUNGEN, FUER EIER, AUS PAPIERHALSSTOFF 
NL: CONFIDENTIEL NL: 'IERTRAUUCH 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1107 1061 
s8 
2 38 6 001 FRANCE 1275 1230 
s8 3 34 8 002 BELG.-LUXBG. 352 249 
6 
5 002 BELG.-LUXBG. 582 519 
8 
5 
003 NETHERLANDS 4385 4165 202 
7 
12 003 PAYS-BAS 8860 8713 115 
8 
24 
004 FR GERMANY 800 716 25 52 004 RF ALLEMAGNE 468 395 19 46 
005 ITALY 823 26 823 17 005 ITALIE 655 27 655 17 006 UTD. KINGDOM 395 358 
722 
006 ROYAUME-UNI 1027 983 
761 007 IRELAND 734 
319 
12 007 IRLANDE 773 
391 
12 
008 DENMARK 503 8 176 008 DANEMARK 577 3 183 
028 NORWAY 220 220 
1251 
028 NORVEGE 275 275 
1022 030 SWEDEN 2351 1100 
315 
030 SUEDE 2581 1559 206 052 TURKEY 315 loS 052 TURQUIE 206 e8 208 ALGERIA 1663 
1s:i 
1557 208 ALGERIE 1231 
B:i 
1133 
220 EGYPT 335 
107 
182 220 EGYPTE 207 
1s:i 
124 
314 GABON 107 
1B:i 
314 GABON 153 
1sB 624 ISRAEL 183 
32965 
624 ISRAEL 168 
27244 977 SECRET CTRS. 32965 977 SECRET 27244 
1000 W 0 R L D 47646 7393 2435 217 83 2401 24 32965 2128 1000 M 0 N DE 46754 12984 2515 1n 76 2187 43 27244 1528 
1010 INTRA·EC 9189 5814 2217 99 68 974 17 • 1010 INTRA-CE 14271 10880 2221 65 61 1027 17 
1528 1011 EXTRA-EC 5491 1579 218 117 15 1427 7 2128 1011 EXTRA-CE 5241 2104 295 112 15 1160 27 
1020 CLASS 1 2982 1346 36 1263 7 330 1020 CLASSE 1 3215 1877 57 1037 27 217 
1021 EFTA COUNTR. 2634 1341 32 
117 15 
1254 7 . 1021 A E L E 2971 1868 54 
112 15 
1022 27 
1272 1030 CLASS 2 2458 233 182 164 1747 1030 CLASSE 2 1986 227 238 122 
1031 ACP (63) 142 2 139 1 . 1031 ACP (63) 207 4 198 5 
4821.60 CARDS FOR PUNCHEI).(ARD IIACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 4821.60 CARDS FOR PUNCHEI).(ARD IIACHINES, IN STRIPS OR NOT, OF PAPERBOARD 
CARTES, IIEIIE EN BAHDES, POUR MACHINES A CARTES PERFOREES LOCHKARTEN UND .STRmNKARTEN 
001 FRANCE 86 60 
112 
1 4 8 13 001 FRANCE 1003 755 
322 
19 17 18 194 
002 BELG.-LUXBG. 642 451 78 
87 
1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1236 755 13 139 
2o4 
7 
5 003 NETHERLANDS 369 279 
1 7 4 
2 003 PAY5-BAS 1141 880 
19 
1 22 51 004 FR GERMANY 14 
26 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 121 
318 
52 4 20 4 
005 ITALY 56 1 
1 2 
29 
1 
005 ITALIE 495 22 
21 
17 138 
1:i :i 006 UTD. KINGDOM 41 34 3 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 391 330 18 6 
100 007 IRELAND 31 18 
1 
007 IRLANDE 138 33 
:i 
5 
:i 5 028 NORWAY 10 3 
4 
6 
2 
028 NORVEGE 174 31 
10 
132 
1 030 SWEDEN 28 8 5 9 030 SUEDE 248 83 5 24 95 30 
032 FINLAND 19 7 
15 1 
12 
e8 4 
032 FINLANDE 105 68 
39 24 
34 
2 
3 
14 036 SWITZERLAND 190 71 1 036 SUISSE 941 390 8 464 
038 AUSTRIA 112 97 
46 1 
15 
2 
038 AUTRICHE 443 432 1 2 6 2 
042 SPAIN 48 5 042 ESPAGNE 167 67 82 10 1 
12 
7 . 
400 USA 4 3 1 400 ETATS-UNIS 156 96 24 2 22 
121 
122 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitb Destination 
Bestlmmung I Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.6ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarll I "E:I.:I.6ba 
4821.60 4821.60 
608 SYRIA 1 
26 :i 
1 608 SYRIE 103 65 3:i 1 8 2 102 624 ISRAEL 29 
:i 
624 ISRAEL 108 34 BOO AUSTRALIA 9 6 BOO AUSTRALIE 111 77 
1000 W 0 R L D 1894 1168 199 47 143 100 227 1 4 5 1000 M 0 N DE 8218 4867 706 251 333 275 1698 14 53 19 
1010 INTRA-EC 1264 890 118 9 88 95 81 1 2 • 1010 INTRA-CE 4642 3156 381 111 204 226 538 13 13 
18 1011 EXTRA-EC 830 278 82 38 55 5 165 2 5 1011 EX TRA-CE 3575 1711 325 141 129 49 1160 1 40 
1020 CLASS 1 462 218 55 24 37 122 2 4 1020 CLASSE 1 2644 1449 155 89 83 15 801 1 37 14 
1021 EFTA COUNTR. 362 186 15 5 34 
5 
116 2 4 1021 A E L E 1927 1009 49 38 75 2 703 1 36 14 
1030 CLASS 2 156 50 27 13 18 43 2 1030 CLASSE 2 895 233 167 49 47 34 357 3 5 
1031 ACP (63) 35 1 11 12 2 4 5 • 1031 ACP (63) 149 2 38 27 8 18 56 
4821.70 DfA~EETS AND THE U~PRINTED FOR Sa.F-IIECORDING APPARATU&JIJrPAPER OR PAPERBOARD 
NL: NO B DOWN BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 002, 000. 038 AND 062 ( RY 002 FROM 01/02/85) 4821.70 DIALS SHEETS AND THE ~PRINTED FOR SEL1-IIECORDING APPARATUJooOF PAPER OR PAPERBOARD NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRI S FOR COUNTRIES 002. 000. 038 AND 062 ( NTRY 002 FROM 01102185) 
PAPIERS A DfAGRAMIIES POUR APPAREILS ENREGJSTREURS DfAGRAIIIIPAPIER FUER REGJSTRIERGERAETE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002, 000. 038 ET 062 (PAYS 002 A PARTIR DU 01/02185) NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 002. 000. 038 UNO 062 (LAND 002 SEIT OEM 01/02185) 
001 FRANCE 709 562 
15 
27 1 94 5 001 FRANCE 5473 4564 
120 
149 7 674 56 1 
002 BELG.-LUXBG. 326 238 28 
118 
45 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1997 1353 143 
as& 379 2 003 NETHERLANDS 642 486 13 19 
sO 3 003 PAY5-BAS 4361 3252 79 139 368 20 13 004 FR GERMANY 153 
102 
10 19 64 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1017 
1314 
72 95 409 56 15 
005 ITALY 116 8 
1:i 
4 2 
4 
005 ITALIE 1470 73 
126 
5 54 22 2 
006 UTD. KINGDOM 244 174 6 
1 
47 
17 
006 ROYAUME-UNI 2657 2000 117 
4 
371 
112 
43 
007 I ND 36 17 
1 
1 
4 
007 lALANDE 264 132 
15 
11 2 3 
008D ARK 94 89 
9 1 
008 DANEMARK 923 846 
s8 7 50 5 009 CE 17 2 2 
2 
3 
1 
009 GRECE 156 40 23 1 10 14 
15 028 ORWAY 37 20 
1 
1 
6 
13 028 NORVEGE 386 264 9 6 14 7 71 
030 SWEDEN 271 246 4 4 9 1 030 SUEDE 1581 1411 25 18 16 49 48 14 
032 FINLAND 33 28 1 
5 1 8 
1 3 032 FINLANDE 280 234 13 2 
2 
2 12 17 
036 SWITZERLAND 164 141 10 1 036 SUISSE 941 812 49 31 37 10 
1 038 AUSTRIA 143 131 6 5 1 038 AUTRICHE 1150 1068 8 37 
:i 
26 10 
040 PORTUGAL 17 12 
11 
5 
1 
040 PORTUGAL 216 164 8 37 2 2 
042 SPAIN 99 66 21 042 ESPAGNE 958 735 113 99 3 8 
7 048 YUGOSLAVIA 15 4 1 10 
9 
048 YOUGOSLAVIE 207 80 8 112 
229 2 056 SOVIET UNION 23 7 7 
s6 058 U.R.S.S. 368 83 54 060 POLAND 140 83 1 060 POLOGNE 608 223 8 
1 
377 
2 4 062 CZECHOSLOVAK 16 16 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 243 229 1 
1 
6 
064 HUNGARY 41 26 064 HONGRIE 280 185 1 85 1 2 5 
068 BULGARIA 59 59 
12 1 2 
068 BULGARIE 314 312 2 
24 5 208 ALGERIA 18 3 
2 
208 ALGERIE 277 76 172 
19 1 216 LIBYA 6 2 2 216 LIBYE 119 68 
:i 2 
31 
390 SOUTH AFRICA 7 6 
4 
1 
:i 82 4 
390 AFR. DU SUD 131 114 8 1 3 
400 USA 217 121 3 400 ETAT5-UNIS 2293 1225 67 39 39 870 53 
404 CANADA 11 11 404 CANADA 187 172 4 2 
:i 
2 7 
508 BRAZIL 4 4 
1 1 20 508 BRESIL 103 95 2:i 5 115 616 IRAN 24 2 616 IRAN 332 91 20 23 
2 624 ISRAEL 8 5 
1 
2 1 624 ISRAEL 126 82 4 19 2 17 
632 SAUDI ARABIA 11 8 2 
6 
632 ARABIE SAOUD 185 108 19 46 10 2 
706 SINGAPORE 9 3 
:i 1 
706 SINGAPOUR 110 67 5 2 33 
7 
3 
5 BOO AUSTRALIA 9 5 
127 
800 AUSTRALIE 159 94 5 28 
737 
20 
977 SECRET CTRS. 127 977 SECRET 737 
1000 W 0 R L D 3990 2741 150 215 214 500 153 17 • 1000 M 0 N DE 32764 22337 1698 1562 1647 3886 1418 220 
1010 INTRA-EC 2338 1691 53 118 53 338 81 8 • 1010 INTRA-CE 18315 13521 498 731 390 2428 687 80 
1011 EXTRA-EC 1529 1050 98 99 34 166 73 11 • 1011 EXTRA-CE 13710 8817 1198 830 520 1457 749 139 
1020 CLASS 1 1043 797 29 66 10 102 31 8 . 1020 CLASSE 1 8762 6498 316 478 80 1027 263 100 
1021 EFTA COUNTR. 666 578 13 21 7 17 24 6 . 1021 A E L E 4579 3967 111 133 35 123 153 57 
1030 CLASS 2 199 60 59 19 16 7 36 2 . 1030 CLASSE 2 2990 1236 799 262 207 36 421 29 
1031 ACP (63J 24 2 12 
15 9 
4 6 . 1031 ACP (6~ 430 83 213 4 22 26 82 
11 1040 CLASS 268 192 9 57 6 • 1040 CLASS 3 1959 1083 84 90 233 393 65 
4821.19 ARTIClES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 4821.99 ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER, PAPERBOARD OR CELLULOSE WADDING N.E.S. 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER, PAPIER, CARTON OU OUATE OE CELLULOSE, NDA. WAREN AUS PAPIER, PAPPE OOER ZELLSTOFFWATTE, AWGNL 
001 FRANCE 11922 5367 
1040 
945 3283 1386 802 67 72 
1 
001 FRANCE 29757 15657 
2128 
1948 4079 3249 4211 284 328 1 
002 BELG.-LUXBG. 7725 3243 106 2987 
2453 
119 
10 
229 002 BELG.-LUXBG. 18041 9080 587 5174 
5300 
616 
31 
455 1 
003 NETHERLANDS 9202 5082 946 139 
5559 
439 133 
1 
003 PAY5-BAS 21820 12914 1220 273 
8018 
1790 201 1 
004 FA GERMANY 12296 
478 
1502 990 2858 281 55 1050 004 RF ALLEMAGNE 22753 5866 2759 3136 5427 1199 241 1970 3 005 ITALY 2262 906 
117 
323 45 214 1 295 
11 
005 ITALIE 8651 1577 
451 
465 137 480 1 125 
17 006 UTD. KINGDOM 4316 1255 877 1068 105 
1046 
842 41 006 ROYAUME-UNI 12760 7233 1334 1135 363 
3136 
2075 152 
007 IRELAND 1509 212 43 29 170 7 
11 
2 007 lALANDE 4034 521 91 72 180 26 
127 
8 
008 DENMARK 1589 1006 74 23 241 90 124 008 DANEMARK 5211 3855 206 54 229 248 492 
:i 009 GREECE 689 168 545 61 101 1 13 
31 
009 GRECE 2355 1042 790 320 143 8 49 
024 ICELAND 86 22 
2 7 
15 8 10 
1 
024 ISLANDE 362 79 3 1 33 15 53 
1 
178 
028 NORWAY 1158 408 183 
:i 
69 486 028 NORVEGE 4810 2422 12 18 476 2 497 1382 
030 SWEDEN 2884 1664 44 31 308 115 3 716 030 SUEDE 9714 6058 107 64 1033 34 578 32 1810 
032 FINLAND 1587 1205 10 10 115 
:i 
158 12 59 
6 
032 FINLANDE 3019 1972 19 34 136 14 596 49 199 20 036 SWITZERLAND 2350 1206 271 380 371 98 
2 
15 036 SUISSE 8724 5975 849 919 445 24 258 
4 
236 
038 AUSTRIA 2543 1784 58 184 431 14 41 31 038 AUTRICHE 7976 6623 248 425 418 32 160 66 
040 PORTUGAL 589 93 70 47 326 15 6 
1 
12 040 PORTUGAL 1830 961 245 81 195 67 36 
:i 
45 
042 SPAIN 1549 378 58 BOO 73 1 328 110 042 ESPAGNE 3777 1834 408 486 163 28 611 244 
046 MALTA 144 14 3 112 4 1 10 046 MALTE 362 120 6 162 8 2 58 6 
048 YUGOSLAVIA 88 49 
14 
32 7 
2 8 
048 YOUGOSLAVIE 1068 911 
1:i 
136 21 
10 15 1 052 TURKEY 73 22 27 052 TUROUIE 285 203 43 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia !Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland J Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Gba 
4121.99 4121.99 
060 POLAND 95 6 3 82 3 1 060 POLOGNE 352 56 11 275 6 2 2 
062 CZECHOSLOVAK 23 15 
1 
8 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 137 108 3 26 
7 064 HUNGARY 71 54 8 
1 
064 HONGRJE 185 158 2 18 
16 066 ROMANIA 35 7 11 16 
9 
066 ROUMANIE 185 135 8 26 
66 1 204 MOROCCO 29 6 13 
1 
1 204 MAROC 198 43 61 16 11 
208 ALGERIA 68 2 85 
1 3 
208 ALGERIE 383 144 233 4 
10 11 
2 
212 TUNISIA 69 17 41 7 
18 
212 TUNISIE 218 81 83 33 
115 216 LIBYA 147 5 
1 
117 2 5 216 LIBYE 561 266 2 169 4 5 
3 1 220 EGYPT 66 39 13 13 220 EGYPTE 634 512 13 48 1 56 
224 SUDAN 35 20 
16 
1 14 224 SOUDAN 142 77 
87 
15 1 
2 
49 
272 IVORY COAST 41 24 
1 7 
1 272 COTE IVOIRE 143 42 
5 
4 8 
268 NIGERIA 52 15 3 
1 
26 268 NIGERIA 530 299 46 102 
7 
78 
302 CAMEROON 72 3 22 46 
5 
302 CAMEROUN 256 22 122 105 
7 2 314 GABON 38 29 3 1 314 GABON 235 212 11 3 
318 CONGO 16 2ti 16 7 62 318 CONGO 119 ri 116 2 1 322 ZAIRE 89 
31 
322 ZAIRE 282 3 6 
5 
196 
171 346 KENYA 41 10 
97 
346 KENYA 250 68 29ti 6 372 REUNION 98 1 
16 
372 REUNION 293 3 
100 378 ZAMBIA 17 1 
3 10 31 
378 ZAMBIE 106 6 
42 56 101 1 1 390 SOUTH AFRICA 363 98 
598 
221 4ti 182 390 AFR. DU SUD 1907 891 815 148 627 400 USA 1756 420 58 108 122 228 400 ETAT5-UNIS 14174 8509 440 1320 323 1403 1404 
404 CANADA 214 41 11 16 33 8 27 1 77 404 CANADA 2148 1664 75 57 68 31 168 6 79 
406 GREENLAND 26 
4 8 
26 406 GROENLAND 123 
493 15 2 
123 
412 MEXICO 12 
3 
412 MEXIQUE 510 
6 442 PANAMA 5 1 
87 
1 442 PANAMA 102 78 4 14 
458 GUADELOUPE 68 1 458 GUADELOUPE 329 1 326 2 
462 MARTINIQUE 680 680 
24 
462 MARTINIQUE 926 46 925 1 122 469 BARBADOS 24 
2 
469 LA BARBADE 168 
2 472 TRINIDAD, TOB 13 
2 
11 m b~~6~~E TOB 155 116 37 460 COLOMBIA 3 
3 
1 108 100 
27 4 2 
8 
484 VENEZUELA 15 3 9 484 VENEZUELA 224 172 19 
500 ECUADOR 1 1 
2 
500 EQUATEUR 100 90 
4 
10 
14 3 508 BRAZIL 3 1 
1 25 
508 BRESIL 166 144 1 
17 512 CHILE 91 19 46 512 CHILl 264 169 1 1 76 
528 ARGENTINA 17 17 
7 14 23 2 528 ARGENTINE 127 115 18 12 13 110 3 7 600 CYPRUS 51 5 
17 
600 CHYPRE 238 62 25 
604 LEBANON 298 17 263 1 
8 
604 LIBAN 411 127 24 253 7 
11 608 SYRIA 44 2 
3 
2 32 
21 
608 SYRIE 191 96 10 16 58 
174 612 IRAQ 109 26 40 
8 
19 612 IRAQ 651 153 31 242 
21 
51 
616 IRAN 58 35 402 2 1 13 616 IRAN 941 865 369 11 43 44 624 ISRAEL 572 28 85 25 31 624 ISRAEL 1211 237 129 63 370 
628 JORDAN 56 19 1 7 
49 1 
29 4 628 JORDANIE 209 107 5 21 195 8 76 13 632 SAUDI ARABIA 466 202 14 60 136 632 ARABIE SAOUD 2216 1241 71 223 465 
638 KUWAIT 302 118 3 97 
16 
80 
8 
4 638 KOWEIT 1285 470 29 440 2 1 333 22 10 640 BAHRAIN 93 3 5 57 4 640 BAHREIN 461 128 5 40 22 226 18 
644 QATAR 49 1 
6 27 4 1 48 2 92 644 QATAR 278 48 4 1 9 8 216 5 223 647 U.A.EMIRATES 172 8 32 647 EMIRATS ARAB 739 225 25 93 7 153 
649 OMAN 66 23 
11 
1 61 1 649 OMAN 486 136 
28 
2 345 3 
652 NORTH YEMEN 108 60 37 652 YEMEN DU NRD 257 152 2 75 
662 PAKISTAN 2 1 1 
27 
662 PAKISTAN 102 77 8 17 
664 INDIA 31 1 3 664 INDE 103 17 
2 
6 
1 
80 
680 THAI 7 5 
sti 3 2 680 THAILANDE 129 106 1 19 700 IND 84 21 3ti 700 INDONESIE 676 368 294 2 12 209 701 MAL 35 5 
s5 1 1 11 701 MALAYSIA 530 321 57 11 2 1 77 706 SINGAP RE 119 39 12 706 SINGAPOUR 568 367 73 
708 PHILIPPINES 14 1 4ti 12 7 1 708 PHILIPPINES 141 66 214 70 7 4 5 728 SOUTH KOREA 62 15 
8 34 728 COREE DU SUD 507 282 88 149 4 732 JAPAN 430 386 2 732 JAPON 2705 2151 310 
1 
3 
736 TAIWAN 10 3 7 
2 6 25 6 
736 T'AI-WAN 150 136 10 2 1 
153 26 740 HONG KONG 133 93 1 
2 
740 HONG-KONG 798 565 20 25 5 4 
7 BOO AUSTRALIA 414 66 5 22 54 258 7 BOO AUSTRALIE 2829 1282 11 59 190 3 1248 29 
804 NEW ZEALAND 21 12 1 2 6 804 NOUV.ZELANDE 352 303 1 5 12 2 29 
1000 WORLD 73659 25768 8647 4975 16022 7690 5715 1064 3656 122 1000 M 0 N DE 215598 108951 17269 13408 23741 18882 23288 3047 8728 288 
1010 INTRA-EC 51687 16809 5932 2410 13733 6945 3037 985 1823 13 1010 INTRA.CE 125383 58187 10105 6642 19423 14849 11973 2759 3242 23 
1011 EXTRA-EC 21968 8959 2712 2565 2289 748 2878 78 1833 108 1011 EXTRA.CE 90196 52783 7147 6565 4317 2032 11315 288 5485 264 
1020 CLASS 1 16251 7869 622 1594 2077 653 1611 70 1749 6 1020 CLASSE 1 66063 41961 2836 3954 3869 1661 6689 266 5005 22 
1021 EFTA COUNTR. 11156 6383 452 658 1748 44 495 18 1352 6 1021 A E L E 36235 24089 1482 1541 2736 189 2175 87 3918 20 
1030 CLASS 2 5444 992 2057 856 199 93 1056 8 81 102 1030 CLASSE 2 22974 10216 4207 2255 583 370 4603 22 476 242 
1031 ACP Js63a 655 116 137 76 19 80 227 3 
. 1031 ACP ('W 3328 943 781 237 129 268 967 3 
1040 CLA 274 99 33 116 12 11 . 1040 CLASS 3 1157 607 102 356 65 1 22 4 
123 
124 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Besllmmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~MOa Nimexe 'E~MOa 
4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES, LEAFLETS AND SIIID.AR PRINTED IIATTER, WHrn1ER OR NOT IN SINGLE SHEETS 4901 PRINTED BOOKS, BROCHUR£5, LEAFLETS AND SIMJLAR PRINTED IIATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS 
LIVRE$, BROCHURES ET IYPRIIIES SIMIL, IIEIIE SUR FEUIU.ETS ISOlES BUECIIER, BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHURE$, LEAFLETS AND SIIID.AR PRINTED IIATTER 4901.00 PRINTED BOOKS, BROCHUR£5, LEAFLETS AND SIMn.AR PRINTED IIATTER 
LIVRE$, BROCHUR£5 ET IYPRIIIES SIMIL, IIEIIE SUR FEUIU.ETS ISOlES BUECIIER, BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE, AUCH IN LOSEN BOGEN ODER BLAETTERN 
001 FRANCE 38254 6750 13441 1978 12841 2319 50 858 17 001 FRANCE 163485 26342 
76597 
41194 10574 56862 19824 884 7734 71 
002 BELG.-LUXBG. 27087 2019 11366 1315 11470 
14663 
740 3 151 29 002 BELG.-LUXBG. 157130 12535 3798 55448 
39766 
5932 18 2695 107 003 NETHERLANDS 31016 9255 446 2093 
4943 
4250 17 285 7 003 PAY5-BAS 121270 30463 4005 5083 
28934 
37665 351 3902 35 
004 FR GERMANY 18845 
1534 
855 5751 3070 3019 19 1078 110 004 RF ALLEMAGNE 98290 
13076 
6791 16949 8094 26157 818 10363 184 005 ITALY 7043 3106 162 259 1634 10 334 4 005 ITALIE 52039 12030 
44399 
2127 3570 15226 137 5851 22 
006 UTD. KINGDOM 30990 3009 1021 15196 4567 5011 
4515 
1311 743 132 006 ROYAUME-UNI 133850 10525 6152 27757 13794 
35643 
21946 8990 287 007 IRELAND 4657 34 12 38 12 23 
4 
23 
4 
007 lALANDE 36826 239 146 214 188 79 
29 
316 1 
008 DENMARK 2732 821 37 226 595 296 749 
1:i 
008 DANEMARK 16093 3820 514 843 2695 783 7408 
210 
1 
009 GREECE 1383 194 161 36 17 11 951 009 GRECE 15029 1091 1859 265 188 66 11350 
024 ICELAND 452 17 27 110 52 203 43 024 ISLANDE 3342 136 8 141 557 177 1837 486 025 FAROE ISLES 85 
342 22 487 329 1847 1007 85 025 ILES FEROE 1049 1784 45i 2856 3409 5305 6664 1049 i 028 NORWAY 5889 1855 
2 
028 NORVEGE 35136 
43 
12666 
030 SWEDEN 13428 1259 103 2406 304 3456 2733 i 3164 030 52469 4395 626 6310 3840 9081 14801 13378 15 
032 FINLAND 1745 321 26 363 73 176 498 7 277 4 032 E 13541 1483 300 1006 1202 490 6163 273 2619 5 036 SWITZERLAND 21592 12742 4491 1739 858 726 721 4 302 9 036 179535 104701 42299 9288 7742 4708 7608 96 3100 13 038 AUSTRIA 15378 14171 34 284 569 88 123 102 7 038 HE 114260 105014 379 1194 4844 275 1496 11 1041 6 
040 PORTUGAL 571 163 89 37 3 6 240 32 1 040 AL 4821 536 1132 163 63 65 2443 
332 
415 4 
042 SPAIN 3670 1088 657 322 104 39 1371 6 83 042 ESPAGNE 30782 6493 5395 1333 1234 275 14503 1214 3 043 ANDORRA 33 1 7 6 19 043 ANDORRE 366 5 88 35 
2 
258 044 GIBRALTAR 20 
2 2 12 
20 044 GIBRALTAR 206 
3i 19 s6 204 046 MALTA 224 
10 2 
208 
14 
046 MALTE 1243 
64 
1 1136 
257 048 YUGOSLAVIA 225 99 60 24 16 048 YOUGOSLAVIE 2013 817 583 150 13 129 i 052 TURKEY 357 30 28 5 4 2 275 13 052 TURQUIE 4052 368 337 50 39 12 3027 
6 
218 
056 SOVIET UNION 605 175 126 163 11 15 97 18 056 U.R.S.S. 6138 1514 1366 1643 183 114 1076 231 5 
058 GERMAN DEM.R 146 
ts:i 
4 4 6 120 8 4 058 RD.ALLEMANDE 844 836 79 23 77 438 187 37 3 060 POLAND 584 257 98 6 1 37 2 060 POLOGNE 4164 2186 365 39 28 689 
4 
27 
062 CZECHOSLOVAK 84 15 2 13 46 8 062 TCHECOSLOVAQ 847 351 21 4 23 2 390 52 
064 HUNGARY 147 36 4 2 3 98 4 064 HONGRIE 2010 703 81 30 37 i 1070 89 2 066R 13 2 7 4 
2 
066 ROUMANIE 163 21 79 2 5 53 
t5 088B ARIA 45 3 4 1i 23 088 BULGARIE 620 43 47 103 54 2 350 6 
202C ARYISLES 12 4 
719 98 i 35 8 202 CANARIES 171 51 7042 264 2 6 112 204M ROCCO 928 3 72 i 204 MAROC 8313 33 4 172 798 ti 9 208 ALGERIA 2254 2 1280 783 6 155 26 208 ALGERIE 18607 21 15045 1420 36 1603 462 
:i 212 TUNISIA 1091 1 163 876 1 9 41 i 22 212 TUNISIE 4916 10 2450 2079 42 59 270 1 2 216 LIBYA 1334 2 2 1205 7 
8 
95 216 LIBYE 6606 99 60 4198 136 2 1970 3 28 110 
220 EGYPT 773 10 62 111 22 536 8 16 220 EGYPTE 8736 106 999 475 299 50 6555 1 206 45 
224 SUDAN 101 5 4 1 2 88 1 224 SOUDAN 505 18 16 10 9 i 430 11 11 228 MAURITANIA 10 9 1 228 MAURITANIE 154 2 145 1 
12 
5 
232 MALl 34 27 4 232 MALl 447 8 382 2 6 37 
236 UPPER VOLTA 67 63 2 2 236 HAUTE-VOLTA 800 1 734 7 
2 
2 56 
240 NIGER 51 i 39 12 240 NIGER 545 4 465 1 76 244 CHAD 30 28 
8 6 t:i 
1 244 TCHAD 267 258 3ci 67 34 5 247 CAPE VERDE 27 
:i 3s0 4i 
247 CAP-VERT 140 2 
3496 
7 
248 SENEGAL 431 28 9 248 SENEGAL 4040 18 369 40 117 9 252 GAMBIA 37 1 
12 
36 252 GAMBlE 328 2 
189 :i 
1 316 
6 260 GUINEA 16 
2 
4 260 GUINEE 251 4 12 37 
264 SIERRA LEONE 71 4 65 264 SIERRA LEONE 536 10 39 i 2 487 5 268 LIBERIA 15 
6 86:i 14 6 20 15 268 LIBERIA 174 8 3 6i 155 272 IVORY COAST 926 17 272 COTE IVOIRE 7532 31 7006 33 311 90 
1i 276 GHANA 687 3 1 1 
2 
1 881 276 GHANA 4588 16 15 3 5 15 4523 
280 TOGO 124 1 120 1 280 TOGO 1116 11 1085 2 7 8 2 1 
284 BENIN 61 1 56 2 
264 i 2 :i 4 284 BENIN 602 4 573 11 6 4 8 96 22 288 NIGERIA 3571 10 12 12 3265 288 NIGERIA 25883 325 143 73 540 24680 
302 CAMEROON 1014 10 869 11 3 2 119 302 CAMEROUN 11505 128 9820 122 16 28 1391 
306 CENTR.AFRIC. 62 i 61 7 4 1 306 R.CENTRAFRIC 596 ti 589 30 2 3 2 314 GABON 201 187 1 314 GABON 2498 2409 12 24 12 i 318 CONGO 181 1 164 15 
5 
1 318 CONGO 1838 4 1772 58 
27 
1 2 
322 ZAIRE 259 2 163 1 76 11 322 ZAIRE 2760 15 1787 7 835 63 26 324 RWANDA 53 44 1 7 1 324 RWANDA 600 1 441 7 6 120 25 
328 BURUNDI 15 9 i 4 
5i 24 
328 BURUNDI 226 15 135 1 1 67 7 
1o4 330 ANGOLA 160 
8 
38 46 1 330 ANGOLA 938 1 427 99 12 40 255 
334 ETHIOPIA 57 5 1 41 1 334 ETHIOPIE 835 115 42 49 13 2 593 21 
338 DJIBOUTI 33 32 
t:i 
1 338 DJIBOUTI 401 1 385 1 i 14 4 342 SOMALIA 15 
4 2 7 
2 342 SOMALIE 227 4 1 173 3li 44 346 KENYA 521 43 463 346 KENYA 4677 42 45 196 7 4319 30 
350 UGANDA 822 1 i 2 587 232 4 350 OUGANDA 9902 13 t:i 10 6752 3127 8 sci 352 TANZANIA 364 72 8 33 245 352 TANZANIE 2004 233 20 179 1491 
355 SEYCHELLES 17 
5 
8 
14 
9 355 SEYCHELLES 236 1 99 
19 4 
136 
9 366 MOZAMBIQUE 34 2 
2 
13 366 MOZAMBIQUE 175 32 26 
10 
85 370 MADAGASCAR 103 16 64 12 9 370 MADAGASCAR 818 79 611 43 9 66 372 REUNION 1050 1046 4 
s5 372 REUNION 6327 4 6298 29 5 570 373 MAURITIUS 107 40 10 373 MAURICE 976 355 42 
375 COMOROS 13 13 
s6 14 375 COMORES 214 5 210 :i 8 3 6:i 378 ZAMBIA 101 1 378 ZAMBIE 900 24 795 
382 ZIMBABWE 230 1 i 228 382 ZIMBABWE 2029 11 7 32 8 i 1966 5 366 MALAWI 31 
6:i 5 144 74 
30 
75 i 386 MALAWI 381 1 94 485 26 353 970 :i 390 SOUTH AFRICA 4990 311 4317 
142 
390 AFR. DU SUD 39164 465 2132 190 34825 
1257 400 USA 45745 2218 1510 16361 1777 4695 18329 880 33 400 ETAT5-UNIS 305963 25304 15410 48164 16720 16725 176907 5316 160 
404 CANADA 12771 96 5864 874 189 930 4768 42 8 404 CANADA 91492 913 42371 2723 804 5621 38635 16 311 98 
406 GREENLAND 90 90 406 GROENLAND 1090 2 1088 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHc1bo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan<~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellllc1bo 
4901.00 4901.00 
412 MEXICO 407 22 99 12 15 9 248 2 412 MEXIQUE 4889 287 988 65 85 72 3355 37 
413 BERMUDA 53 i i i 1 i 52 i 413 BERMUOES 631 2 9 2 2 2 621 4 416 GUATEMALA 19 14 416 GUATEMALA 112 19 6 70 6 
421 BELIZE 13 
5 2 i 13 421 BELIZE 132 1o2 i 16 9 132 432 NICARAGUA 20 
9 
12 i 432 NICARAGUA 198 i 65 5 436 COSTA RICA 25 2 1 12 436 COSTA RICA 269 26 121 18 
3 
98 5 
448 CUBA 41 1 17 19 3 
4 
1 448 CUBA 448 1 191 229 20 4 
450 WEST INDIES 15 
89 2 i 11 450 INDES OCCID. 185 1 i 10 9 163 2i 452 HAITI 93 1 i 452 HAITI 699 670 7 2 453 BAHAMAS 141 
2 388 5 32 140 453 BAHAMAS 1104 16 4430 19 6 so5 1097 6 1 458 GUADELOUPE 427 
29 
458 GUADELOUPE 4976 
294 ~ ~~u~~~A BARB 29 ~ ~u~~~(J~ARB 294 18 9 
2 433 32 9 123 13 so2 105 462 MARTINIQUE 468 1 462 MARTINIQUE 5814 5297 2 
463 CAYMAN ISLES 33 33 463 ILES CAYMAN 188 i 3 188 i 464 JAMAICA 218 218 464 JAMAIQUE 2238 2233 
465 ST LUCIA 29 29 465 SAINTE-LUCIE 367 1 1 
9 i 365 469 BARBADOS 156 i 156 469 LA BARBADE 1575 6 7 i 1557 i 472 TRINIDAD, TOB 572 571 472 TRINIDAD, TOB 5758 4 8 2 5734 3 
473 GRENADA 16 
2 6 135 
16 473 GRENADA 129 
1i ri 110i 8 129 476 NL ANTILLES 145 
3 6 
2 i 476 ANTILLES NL 1216 19 17 2 480 COLOMBIA 122 16 59 1 36 480 COLOMBIE 1109 97 411 1 36 525 20 
484 VENEZUELA 100 1 36 28 2 2 31 484 VENEZUELA 1100 10 437 321 29 17 284 2 
488 GUYANA 24 1 
1o4 
23 488 GUYANA 337 2 2 333 
492 SURINAM 109 
79 i 14 5 492 SURINAM 816 1 665 3 749 318 65 i 496 FR. GUIANA 94 
3 18 i 496 GUYANE FR. 987 1 2 139 500 ECUADOR 35 3 6 
3 
4 500 EQUATEUR 262 17 38 29 27 10 
504 PERU 30 7 5 4 1 10 
4 
504 PERDU 552 58 60 35 225 74 93 7 
508 BRAZIL 368 40 88 17 5 69 145 508 BRESIL 3567 392 1210 110 17 268 1511 59 
512 CHILE 102 12 26 1 2 9 51 1 512 CHILl 659 126 168 13 5 42 280 25 
524 URUGUAY 31 2 1 
35 7 
28 
4 
524 URUGUAY 290 10 23 1 46 2 250 4 528 ARGENTINA 294 32 212 4 
3 694 
528 ARGENTINE 2191 254 1596 242 1 37 21 
600 CYPRUS 913 3 11 22 i 8 179 1 600 CHYPRE 4370 33 142 61 1 1 1812 32 16 2272 604 LEBANON 679 10 255 76 327 2 604 LIBAN 5383 55 2727 196 12 67 2280 46 
608 SYRIA 85 1 21 19 
2 
1 41 2 608 SYRIE 438 17 150 103 
4i 
2 151 15 
612 IRAQ 250 3 27 130 1 86 1 612 IRAQ 2833 40 98 265 8 2362 i 18 
616 IRAN 153 18 4 6 1 
1i 
124 i 60 616 IRAN 3658 377 105 53 14 1 3107 1 624 ISRAEL 425 37 37 100 18 161 i 624 ISRAEL 3852 344 360 280 185 126 1722 2s 810 628 JORDAN 445 8 1 37 3 2 391 2 628 JORDANIE 2085 61 16 233 31 14 1698 29 3 
632 SAUDI ARABIA 1558 239 18 159 27 12 1062 30 11 632 ARABIE SAOUO 13714 1428 545 953 342 126 9359 i 900 60 
636 KUWAIT 389 67 5 25 6 4 273 8 1 636 KOWEIT 4080 323 106 141 63 35 3177 232 3 
640 BAHRAIN 143 2 1 2 2 1 132 i 3 3 640 BAHREIN 1927 10 22 11 3 4 1800 77 644 QATAR 94 4 2 4 3 1 78 1 644 QATAR 1485 40 25 41 8 11 1311 17 18 14 647 U.A.EMIRATES 305 21 8 2 4 259 6 2 647 EMIRATS ARAB 4387 88 147 15 39 46 3882 157 13 
649 OMAN 242 1 i 29 1 209 2 649 OMAN 3901 36 16 2 544 9 3253 41 652 NORTH YEMEN 23 2 i 2 13 7 4 652 YEMEN OU NRO 259 15 5 4 2 28 202 2 i 662 PAKISTAN 396 31 30 
5 
328 662 PAKISTAN 3661 134 8 178 86 
37 
3180 75 
664 INDIA 2937 54 17 3 20 2837 1 664 INDE 29653 1162 233 27 401 27780 i 12 
666 BANGLADESH 24 4 i 5 20 i 666 BANGLA OESH 311 19 3 1 12 3 248 25 669 SRI LANKA 48 2 39 669 SRI LANKA 450 15 2 1 4 16 399 13 
676 BURMA 23 
12 3 i i i 23 i 676 BIRMANIE 220 3 5 16 5 7 200 7 680 THAILAND 103 84 680 THAILAND£ 1126 195 38 7 849 14 
700 INDONESIA 129 8 3 31 18 1 68 
7 i 700 INOONESIE 2396 155 87 54 303 1106 681 10 701 MALAYSIA 463 10 1 5 5 33 401 701 MA 3384 74 107 28 78 144 2857 77 19 
703 BRUNEI 25 22 4 15 1 4 24 2 6 703 BR 165 4 68 ri 9 1 151 706 SINGAPORE 1627 15 1559 706 SIN POUR 13783 167 217 13 13194 4 43 
708 PHILIPPINES 127 2 1 20 3 1 99 1 708 PHI PINES 667 16 9 46 33 9 491 63 
720 CHINA 116 23 44 1 2 2 43 1 720 CHINE 2569 515 629 9 116 39 1250 11 
728 SOUTH KOREA 116 14 11 1 7 
3i 
81 2 i 728 COREE DU SUO 2083 319 227 5 318 4 1178 32 732 JAPAN 2317 272 229 188 91 1487 18 732 JAPON 38007 8622 3830 785 3319 256 20926 4 255 10 
736 TAIWAN 106 14 3 10 4 
2 
74 1 736 T'AI-WAN 1048 109 42 28 176 57 618 18 
740 HONG KONG 1112 11 8 13 89 985 3 4 128 740 HONG-KONG 12090 108 114 45 343 24 11427 29 800 AUSTRALIA 15370 140 37 365 463 246 13959 29 800 AUSTRALIE 111402 719 448 1252 2021 674 105273 s4 623 328 
801 PAPUA N.GUIN 51 22 2 33 4 2 49 3 801 PAPOU-N.GUIN 431 1 1 120 29 3 426 804 NEW ZEALAND 3160 45 3051 804 NOUV.ZELANOE 20740 76 37 126 20310 42 
809 N. CALEDONIA 137 3 134 3 20 809 N. CALEDONIE 1120 5 1112 1 18 2 815 FIJI 23 
2 154 25 i 815 FIOJI 242 1 6 92 3 217 822 FR.POL YNESIA 182 
11i 
822 POL YNESIE FR 1644 9 1540 
5 958 NOT DETERMIN 112 1 958 NON OETERMIN 979 11 31 3 929 
1000 WORLD 347776 58038 39484 66252 30492 49368 90534 1601 10757 1252 1000 M 0 N DE 2180764 372318 316880 205060 190437 174969 800474 26608 90108 3912 
1010 INTRA-EC 162001 23617 16998 38094 23743 36172 18177 1414 3484 304 1010 INTRA-CE 794016 98091 108097 112744 127912 123015 159208 24183 40060 708 
1011 EXTRA-EC 185660 34419 22488 28155 6749 13194 72358 187 7162 948 1011 EXTRA-CE 1385767 274227 208772 92316 62520 51924 641268 2422 49117 3201 
1020 CLASS 1 148014 33043 13165 23675 5200 12411 53346 164 6816 194 1020 CLASSE 1 1049613 261864 113791 76093 48021 43996 459143 2096 43962 647 
1021 EFTA COUNTR. 59048 29013 4765 5342 2245 6348 5526 12 5774 23 1021 A E L E 403125 218046 45196 20938 21658 20101 43012 424 33706 44 
1030 CLASS 2 35852 940 8852 4183 1501 645 18649 22 307 753 1030 CLASSE 2 318176 8360 90238 13816 13930 7293 177003 316 4682 2538 
1031 ACP (63~ 11887 153 3258 194 1032 144 7073 5 28 . 1031 ACP (~ 105357 1164 33368 1371 8571 1540 58935 129 279 
1040 CLASS 1794 437 471 298 47 138 363 39 1 1040 CLASS 3 17974 4001 4744 2408 568 634 5121 10 472 16 
4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIOOICALS, WHETHER OR NOT D.LUSTRATED 4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR NOT D.LUSTRATED 
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIOOJIIPRIJ.IES, IIEIIE D.LUSTRES ZEITUNGEN UND ANDERE PERIOD.DRUCKSCIIRIFTEN, AUCH lilT BILDERN 
4S02.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIOOICAI.S, WHETHER OR NOT D.LUSTRATED 4902.00 NEWSPAPERS, JOURNALS OR PERIODICALS, WHETHER OR NOT UUSTRATED 
125 
126 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung Ouantit!s Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.cl/)Q Nlmexe 'E).).cl/)Q 
4902.00 JOURHAUX ET PUBLICATIONS P£RJODJIIPRIMES, IIEilE UUSTRES 
001 FRANCE 91065 31623 20468 25018 1827 30480 1988 2 128 001 FRANCE 201168 62492 70954 62064 6282 83139 6659 8 526 6 002 BELG.-LUXBG. 47595 5932 915 19172 4686 1104 1 002 BELG.-LUXBG. 157285 31910 3106 48218 10416 3082 2 5 003 NETHERLANDS 13540 5001 1038 1157 
4748 
1377 3 78 94 003 PAY$-BAS 40229 17935 3355 3314 12035 4453 4 752 1D2 OD4 FA GERMANY 20730 
7073 
5103 5418 345 3096 389 1537 OD4 RF ALLEMAGNE 52793 
26256 
11352 14962 1709 6331 590 5712 
005 ITALY 9601 1649 
8238 
213 48 616 
2895 
2 005 ITALIE 36597 6810 
18716 
1624 159 1742 
6489 
4 
006 UT DOM 16697 3532 1491 2149 379 
11865 
13 006 ROYAUME-UNI 47440 9583 4482 5917 2221 
17982 
32 
007 IRE 11983 8 2 8 99 1 
26 
007 lALANDE 18583 27 8 77 481 8 64 008 DE K 4475 1951 23 551 1283 18 623 008 DANEMARK 11722 6076 102 1444 2297 124 1615 
OD9 GR 2548 713 620 274 169 21 749 
e8 OD9 GRECE 8320 2968 2231 1106 580 83 1372 5TT 024 ICELAND 245 108 1 
610 
24 32 24 024 ISLANDE 1246 430 6 1900 110 1 122 028 NORWAY 2513 595 47 70 67 1092 028 NORVEGE 9053 2120 205 435 140 183 4040 
D3D SWEDEN 3458 1928 30 245 68 19 44 1124 030 SUEDE 10879 4808 129 770 345 98 129 4600 
032 FINLAND 839 523 17 31 12 
170 
54 2 032 FINLANDE 2451 2047 96 93 84 
1083 
122 9 
036 SWITZERLAND 37764 25079 6071 4719 755 970 
4 
036 SUISSE 152955 98518 28997 18261 2389 3705 2 
038 AUSTRIA 32746 31654 66 222 318 44 218 038 AUTRICHE 107625 104539 430 692 1075 255 599 35 
040 PORTUGAL 2183 751 860 115 71 8 358 
6 
040 PORTUGAL 7268 3150 2640 412 245 9 812 63 042 SPAIN 9524 3854 1800 1173 771 297 1623 042 ESPAGNE 31895 14223 6434 3644 2060 797 4674 
046 MALTA 535 66 53 93 1 375 046 MAllE 1538 257 2 405 3 871 2 048 YUGOSLAVIA 2775 1826 731 78 66 048 YOUGOSLAVIE 8857 5739 240 2446 287 143 
052 TURKEY 473 344 67 13 28 
5 
21 052 TURQUIE 1650 1094 196 48 168 
28 
144 
056 SOVIET UNION 302 122 36 22 117 056 U.R.S.S. 2198 1337 266 296 251 
2 4 058 GERMAN DEM.R 39 
29 
10 26 1 058 RD.ALLEMANDE 204 
133 
66 132 
205 060 POLAND 83 17 16 
2 
060 POLOGNE 399 59 2 
9 062 CZECHOSLOVAK 252 227 22 8 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 864 726 128 43 13 10 1 064 HUNGARY 141 121 5 1 064 HONGRIE 384 281 37 
066 ROMANIA 44 19 8 24 5 1 066 ROUMANIE 159 71 9 71 5 2 066 BULGARIA 59 29 17 294 066 BULGARIE 299 91 40 142 26 365 202 CANARY ISLES 877 582 1 7i a:! 15 202 CANARIES 2582 2208 9 210 254 8 204 0 1776 8 1524 76 204 MAROC 6938 38 6197 231 
208 lA 3523 
82 
3447 24 2 50 208 ALGERIE 12611 
342 
12271 79 61 199 
212 A 922 766 29 16 9 212 TUNISIE 3683 3120 132 48 41 
3 216 Ll 518 16 178 196 24 103 216 LIBYE 3769 60 1682 1393 264 367 
220E 560 135 192 38 29 165 
102 
220 EGYPTE 3174 951 837 212 305 866 
17 
3 
224 SUDAN 366 1 15 
2 
4 244 224 SOUDAN 789 8 54 2 31 677 
228 MAURITANIA 28 1 25 
:i 228 MAURITANIE 284 2 256 26 9 2 232 MAll 38 34 1 232 MALl 311 298 2 
236 UPPER VOLTA 19 18 1 
1i 
236 HAUTE-VOLTA 159 157 2 
si 240 NIGER 65 52 2 240 NIGER 528 470 7 
244 CHAD 26 26 34 97 244 TCHAD 253 253 100 10 248 SENEGAL 6D4 473 
5 
248 SENEGAL 3199 3089 
3 42 268 LIBERIA 13 3 5 i 268 LIBERIA 136 i 7 84 8 272 IVORY COAST 890 
6 
8D9 23 56 272 COTE IVOIRE 5391 5207 2 85 88 
276 GHANA 96 5 2 84 276 GHANA 299 10 50 5 5 234 280 TOGO 26 23 280 TOGO 207 199 3 
284 BENIN 26 23 2 
2D2 
284 BENIN 232 214 12 6 
1187 288 NIGERIA 239 7 30 
4 
288 NIGERIA 1543 68 3 285 
18 302 CAMEROON 887 669 11 3 302 CAMEROUN 6084 5995 2 49 20 
306 CENTR.AFRIC. 37 36 1 i 306 R.CENTRAFRIC 280 277 3 :i 2 314 GABON 427 420 6 314 GABON 3334 3317 
4 
12 
318 CONGO 293 290 2 
13i 22 318 CONGO 703 692 7 84i 3i 322 ZAIRE 177 10 13 322 ZAIRE 951 41 1 36 
324 RWANDA 12 5 1 6 324 RWANDA 101 41 3 57 
2 330 ANGOLA 21 i 21 330 ANGOLA 621 6 619 338 DJIBOUTI 50 49 
18 125 
338 DJIBOUTI 347 341 
324 565 346 KENYA 145 2 
9 
346 KENYA 905 15 1 
352 TANZANIA 52 43 352 TANZANIE 475 69 1 4D4 
366 MOZAMBIQUE 64 1 83 366 MOZAMBIQUE 248 5 243 
370 MADAGASCAR 73 73 370 MADAGASCAR 538 535 2 
372 REUNION 550 
5 
550 
5 6 
372 REUNION 3660 
2i 
3660 
29 2 373 MAURITIUS 99 83 
2 
373 MAURICE 502 450 
33 378 ZAMBIA 20 1 17 378 ZAMBIE 221 6 182 
382 ZIMBABWE 11 
122 
2 
56 4 
9 
4 
382 ZIMBABWE 121 484 21 236 14 :i 100 9 390 SOUTH AFRICA 1701 25 1488 390 AFR. DU SUD 5622 121 4754 
391 BOTSWANA 21 21 
1328 1917 922 392 2307 147 17 
391 BOTSWANA 135 132 
7995 7327 4807 14e8 
3 564 33 400 USA 7803 773 400 ETATS-UNIS 36196 3659 10325 
4D4 CANADA 3994 268 2528 432 10 25 725 6 4D4 CANADA 16599 581 11930 1403 32 170 2458 24 1 
412 MEXICO 126 80 33 10 3 412 MEXIQUE 605 303 244 29 
4 
29 
452 HAITI 105 104 i 452 HAITI 668 664 3 458 GUADELOUPE 730 729 458 GUADELOUPE 4824 4820 
462 MARTINIQUE 733 733 26 462 MARTINIQUE 4868 4868 2 195 464 JAMAICA 26 464 JAMAIQUE 197 
4 472 TRINIDAD, TOB 34 
s5 25 4 34 m ~~~6~Jl1: TOB 323 187 2i 319 480 COLOMBIA 88 4 433 210 
2 
15 
484 VENEZUELA 325 158 12 150 5 484 VENEZUELA 1436 771 106 525 32 
496 FR. GUIANA 134 
42 
134 i 496 GUYANE FR. 884 168 884 8 504 PERU 49 6 
1o4 18 
504 PEROU 207 31 
447 9i 508 BRAZIL 476 208 121 25 508 BRESIL 2317 916 754 109 
512 CHILE 54 34 14 2 1 3 512 CHILl 301 168 109 13 5 5 
528 ARGENTINA 727 558 98 73 
5 13i 337 
528 ARGENTINE 3488 2679 437 370 2 
285 1165 600 CYPRUS 516 24 12 7 600 CHYPRE 1711 103 62 55 41 
4 6D4 LEBANON 644 50 360 10 14 210 604 LIBAN 2989 378 1653 58 134 762 i 608 SYRIA 247 42 151 5 2 47 608 SYRIE 1123 183 688 15 34 204 
612 IRAQ 784 4 458 39 1 282 612 IRAQ 6003 32 5017 117 10 825 2 
616 IRAN 56 
217 
3 i 17 36 616 IRAN 545 5 35 1 187 317 2 624 ISRAEL 433 160 29 26 624 ISRAEL 1719 817 533 8 223 136 
4 628 JORDAN 130 11 78 4 12 24 628 JORDANIE 743 59 441 35 94 110 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quanlil~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXC)Oo Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXXC)Oo 
4!102.00 4902.00 
632 SAUDI ARABIA 1751 86 600 74 130 859 2 632 ARABIE SAOUD 9806 464 5040 557 942 2800 3 
636 KUWAIT 240 31 78 15 23 92 1 636 KOWEIT 1421 141 614 129 174 358 5 
640 BAHRAIN 110 3 8 5 4 90 640 BAHREIN 480 20 88 18 31 323 
644 QATAR 66 5 25 4 2 30 644 QATAR 870 22 241 34 25 548 
1 647 U.A.EMIRATES 284 8 71 3 11 191 647 EMIRATS ARAB 1664 39 481 18 101 1024 
649 OMAN 75 1 19 1 4 50 
1 
649 OMAN 564 9 162 4 32 357 
652 NORTH YEMEN 56 4 25 1 15 15 652 YEMEN DU NRD 256 2 141 1 42 70 662 PAKISTAN 29 1 1 22 662 PAKISTAN 190 12 8 3 12 155 
664 INDIA 128 14 1 4 2 107 664 INDE 714 56 18 30 12 598 
680 THAILAND 59 10 4 3 
1 
42 680 THAILANDE 286 65 55 13 2 151 
700 INDONESIA 18 7 4 1 5 700 INDONESIE 122 43 56 
19 
4 19 
701 MALAYSIA 20 7 IS 2 11 701 MALAYSIA 132 52 1 2 58 706 SINGAPORE 201 17 7 
10 
161 706 SINGAPOUR 1103 82 139 36 7 839 
720 CHINA 68 29 8 11 10 720 CHINE 705 224 209 22 126 124 i 728 SOUTH KOREA 28 11 5 7 
10 
5 728 COREE DU SUD 201 69 63 54 
240 2 
14 
732 JAPAN 764 155 211 290 98 732 JAPON 5210 1509 1187 1617 654 1 
736 TAIWAN 44 11 2 30 
2 
1 736 T'AI-WAN 376 90 34 242 7 3 
740 HONG KONG 163 16 9 22 
1 
114 
40 
740 HONG-KONG 1066 109 77 125 25 2 730 418 800 AUSTRALIA 6824 189 35 202 42 6315 800 AUSTRALIE 40766 852 271 645 305 38273 
804 NEW ZEALAND 1889 28 4 1857 804 NOUV.ZELANDE 8514 114 29 2 8369 
809 N. CALEDONIA 249 f 249 809 N. CALEDONIE 1934 3 1934 822 FR.POL YNESIA 269 268 
1827 
822 POL YNESIE FR 1844 1841 
2966 958 NOT DETERMIN 1832 5 958 NON DETERMIN 2997 31 
1000 W 0 R L D 362908 127478 58387 53547 33484 37427 42583 3468 4255 2279 1000 M 0 N DE 1155998 416258 244461 150835 94561 82894 138053 7743 16891 4302 
1010 INTRA-EC 220229 55833 30393 41578 29660 36177 21419 3315 1758 96 1010 INTRA-CE 574136 157248 99294 104790 77433 77839 43236 7156 7027 113 
1011 EXTRA-EC 140845 71645 27990 11969 3824 1250 21164 152 2497 354 1011 EXTRA-CE 578858 259009 145136 46044 17127 5054 94817 587 9884 1220 
1020 CLASS 1 115863 68466 13164 10878 3183 987 16648 152 2381 4 1020 CLASSE 1 448515 244126 60914 40008 12599 4047 76404 587 9820 10 
1021 EFTA COUNTR. 79525 60838 7112 5941 1317 272 1734 2311 . 1021 A E L E 291477 215613 32504 22177 4682 1586 5652 9263 
1196 1030 CLASS 2 24011 2604 14720 979 620 258 4370 114 346 1030 CLASSE 2 125020 12019 83386 5225 4356 980 17819 39 
1031 ACP (63a 4874 37 3372 26 164 241 924 108 2 1031 ACP (~ 29061 196 22238 171 1138 963 4330 19 6 
1040 CLASS 973 575 106 113 21 6 146 2 4 1040 CLASS 3 5325 2664 836 811 172 28 594 5 15 
4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 4903 CHILDREN'S PICTURE BOOKS AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU UVRES D'IIIAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COI.ORIER BROCHES, CARTONNES OU REW, POUR ENF ANTS BILDERALBEH, BILDER·, ZEICHEN· OOER IIALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEH, FUER KINDER 
4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAIHTING BOOKS 4903.00 CHILDREN'S PICTURE AND PAINTING BOOKS 
ALBUMS OU UVRES D'IIIAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COI.ORIER BROCHES, CARTONNES OU REW, POUR ENF ANTS Bn.DERALBEH, BILDER-, ZEICHEN- OOER IIALBUECHER, BROSCHIERT, KARTONIERT ODER GEBUNDEH, FUER KINDER 
001 FRANCE 2091 263 
75 
226 54 1484 64 001 FRANCE 8376 996 
510 
773 218 6253 136 
002 BELG.-LUXBG. 610 129 56 329 
237 
21 002 BELG.-LUXBG. 2093 416 169 945 
2211 
53 
1 003 NETHERLANDS 435 162 4 19 
389 
13 li 003 PAYS-BAS 2816 476 25 54 1245 49 21 004 FR GERMANY 707 
89 
39 62 163 46 004 RF ALLEMAGNE 2261 33:i 116 334 315 230 005 ITALY 160 2 
198 
6 38 25 
9 
005 ITALIE 607 7 865 21 192 51 45 3 1 006 UTD. KINGDOM 1172 403 21 441 100 290 006 ROYAUME-UNI 4083 1138 93 1768 173 sa1 007 IRELAND 307 2 
1 
8 7 
1 
007 lALANDE 664 6 
2 
62 15 
2 008 DENMARK 116 25 6 39 44 008 DANEMARK 261 77 18 82 80 
009 GREECE 26 3 16 7 
3 11 24 
009 GRECE 112 18 59 31 1 3 
39 028 NORWAY 158 81 36 3 028 NORVEGE 459 257 118 5 11 29 
030 SWEDEN 201 20 14 
13 
1 162 4 030 SUEDE 325 75 47 2 3 188 10 
032 FINLAND 62 24 
ri 11 3 9 2 032 FINLANDE 267 97 3ri 67 41 12 42 8 036 SWITZERLAND 460 191 61 4 123 4 036 SUISSE 2457 1181 148 22 701 27 1 
038 AUSTRIA 236 183 24 12 11 6 038 AUTRICHE 1171 884 1 212 25 29 19 1 
042 SPAIN 62 42 4 3 13 
23 
042 ESPAGNE 230 135 1 43 18 33 
112 046 MALTA 25 
11 
2 046 MALlE 130 
37 
18 
-j 390 SOUTH AFRICA 116 4 
425 34 101 1 390 AFR. DU SUO 173 4 9 1544 1sB 126 400 USA 1035 215 34 210 150 74 400 ETAT5-UNIS 3881 757 861 552 303 5 404 CANADA 228 38 6 9 18 49 404 CANADA 1015 124 140 61 25 99 263 
~~~ ];,R~~~tAD, TOB 33 3:i 1 22 33 472 TRINIDAD, TOB 156 130 :i 45 156 56 
1s 
624 ISRAEL 178 
1oQ 632 SAUDI ARABIA 22 7 632 ARABIE SAOUD 132 23 
2 706 SINGAPORE 19 
11 1 5 1 
19 706 SINGAPOUR 117 
31 5 4 115 1 1 800 AUSTRALIA 199 181 800 AUSTRALIE 688 11 635 
1000 W 0 R L D 9354 1958 276 1569 1760 2267 1397 9 115 3 1000 M 0 N DE 34011 7354 1444 4235 6064 10354 4102 48 395 17 
1010 INTRA-EC 5622 1076 142 590 1272 2023 502 9 8 . 1010 INTRA-CE 21273 3461 754 2334 4325 9148 1182 45 24 2 
1011 EXTRA-EC 3732 882 135 979 488 244 895 106 3 1011 EXTRA-CE 12739 3893 690 1901 1740 1208 2921 1 370 15 
1020 CLASS 1 3372 822 112 915 476 213 727 106 1 1020 CLASSE 1 11102 3626 526 1670 1691 1093 2118 1 369 8 
1021 EFTA COUNTR. 1680 504 78 674 34 143 196 31 . 1021 A E L E 4762 2520 380 624 99 761 317 61 
7 1030 CLASS 2 361 60 23 64 12 32 168 2 1030 CLASSE 2 1637 267 - 164 231 49 115 803 1 
1031 ACP (63) 74 2 2 2 68 . 1031 ACP (63) 344 19 8 1 7 309 
4904 IIUSIC, PRIHTED OR 1H MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR UUSTRATED 4904 IIUSIC, PRINTED OR IH IIANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR U.USTRATED 
IIUSIQUE IIANUSCRITE OU IIIPRI!.!EE, IUUSTREE OU NON, IIEME RELIEE NOTEH, HANDGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCN lilT BILDER OO.GEBUNO. 
4!104.00 IIUSIC, PRIHTED OR 1H IIANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR U.USTRATED 4904.00 IIUSIC, PRINTED OR IH IIANUSCRIPT, WHETHER OR NOT BOUND OR U.USTRATED 
IIUSIQUE IIANUSCRITE OU IIIPRIJ.IEE, ILLUSTREE OU NON, IIEME RELIEE NOlEN, HANOGESCHRIEBEN OD.GEDRUCKT, AUCN lilT BILDER OO.GEBUNO. 
001 FRANCE 92 16 22 5 2 15 54 001 FRANCE 1015 189 173 62 7 149 608 1 002 BELG.-LUXBG. 32 2 2 1 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 310 22 14 19 
5 
81 
003 NETHERLANDS 30 7 12 6 6 10 2 003 PAYS-BAS 379 113 91 97 3<i 165 5 004 FR GERMANY 144 53 1 76 004 RF ALLEMAGNE 1743 382 8 1197 29 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aoo Nlmexe I EUR 10 [Deutschlaooj France [ Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.aoo 
4904.00 4904.00 
005 ITALY 52 13 30 2 7 005 tTALIE 526 168 228 3li 4 122 46 4 006 UTD. KINGDOM 92 46 37 5 1 2 i 006 ROYAUME-UNI 946 566 267 2 
ta3 
27 
007 IRELAND 12 
4 3 
12 007 lALANDE 183 9 47 26 009 E 10 i 7 3 2 . 009 GRECE 126 30 44 46 028 AY 14 2 2 028 NORVEGE 141 13 11 41 
030 DEN 19 4 3 12 030 SUEDE 301 16 20 
57 
1 37 227 
036 TZERLAND 85 42 33 2 2 6 036 SUISSE 948 599 221 4 44 66 1 038A TRIA 46 36 4 2 4 038 AUTRICHE 655 531 28 11 1 39 1 
042 SP IN 18 1 17 
3 13i i i 042 ESPAGNE 121 14 105 1 1 1026 17 25 400 USA 268 52 80 400 ETATS-UNIS 2238 636 493 38 3 
404 CANADA 21 17 4 404 CANADA 153 12 108 
5 
31 2 
732 JAPAN 68 28 39 1 732 JAPON 744 388 335 14 2 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 101 
4 38 3 i 100 1 BOO AUSTRALIA 59 7 52 
2 
800 AUSTRALIE 453 407 
11i 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 111 
1000 W 0 A L D 1133 252 380 31 21 17 405 3 23 1 1000 M 0 N DE 11899 3384 2723 400 102 210 4510 63 499 8 
1010 INTAA-EC 466 86 158 22 11 16 167 2 4 • 1010 INTAA-CE 5276 1096 1196 237 61 163 2411 46 66 i 1011 EXTAA-EC 662 165 222 9 9 1 237 1 17 1 1011 EXTAA-CE 6512 2288 1527 163 41 47 2099 17 322 
1020 CLASS 1 611 162 205 9 9 208 1 17 . 1020 CLASSE 1 5902 2236 1366 114 40 45 1745 17 319 
1021 EFTA COUNTR. 172 80 46 5 9 17 15 . 1021 A E L E 2128 1180 302 68 36 44 217 281 
li 1030 CLASS 2 47 2 15 29 1 1030 CLASSE 2 561 39 124 43 2 341 4 
4905 ~~~MN8L~~~~1~ g~llf'~TS Of ALL IONDS, INCLUDING ATLASES, WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; 4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC AND SIMILAR CHARTS Of ALL IONDS, INCLUDING ATLASES. WALL MAPS AND TOPOGRAPHICAL PLANS, PRINTED; PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELESTIAL) 
OUVRAGES CARTOGRAPHJQUES DE TOUS GENRES YC CARTES IIURALES ET PLANS TOPOGRAPHIQUES, IMPRII.!ES; GLOBES, Ill PRIMES KARTOGRAPHISCHE ERZEUGNJSSE ALLER ART, EINSCHL.WANDKARTEN UNO TOPOGRAPH.PLAENE, GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERD- UNO HII.!MELSGLOBEN 
4905.10 PRINTED GLOBES lfERI\ESTRIAL OR CELESTlAL) 4905.10 PRINTED GLOBES (TERRESTRIAL OR CELEST1AL) 
GLOBES TERRESTRES OU CELESTES, llo!PRJMES ERD- UNO Hllo!MELSGLOBEN, GEDRUCKT 
001 FRANCE 408 2 388 18 001 FRANCE 2717 36 2485 
22 
8 168 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 24 4 i 4 002 BELG.-LUXBG. 317 57 182 13 3 53 003 NETHERLANDS 20 1 18 
47 
003 PAYS-BAS 156 18 
3 
117 
16 
5 3 004 FR GERMANY 194 i 146 i 004 RF ALLEMAGNE 1504 22 899 15 4 571 006 UTD. KINGDOM 89 69 19 006 ROYAUME-UNI 700 511 i 163 008 DENMARK 37 37 i 9 008 DANEMARK 201 199 1 14 toi 028 NORWAY 10 
7 2 
028 NORVEGE 117 2 
13 030 SWEDEN 34 25 030 SUEDE 387 124 5 245 
032 FINLAND 35 
22 
11 24 032 FINLANDE 391 
3si 4 
97 i 7 287 036 SWITZERLAND 44 i 16 5 036 SUISSE 551 117 71 038 AUSTRIA 42 13 7 22 038 AUTRICHE 567 235 53 279 040 PORTUGAL 23 20 3 040 PORTUGAL 157 126 i 31 042 SPAIN 53 50 3 042 ESPAGNE 347 318 28 
208 ALGERIA 209 209 
2 i 223 208 ALGERIE 973 3 973 20 3 2767 400 USA 232 6 400 ETATS-UNIS 2926 133 404 CANADA 35 1 34 404 CANADA 369 2 2 8 357 664 INDIA 18 tli i tli 664 INDE 136 2 136 5 7 257 732 JAPAN 25 6 732 JAPON 322 51 BOO AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 407 4 2 7 394 
1000 W 0 A L D 1643 89 4 1027 9 1 10 503 • 1000 M 0 N DE 13973 1116 69 6494 88 16 140 4 6045 1 
1010 INTAA-EC 801 45 
4 
654 5 1 2 94 • 1010 INTRA-CE 5730 364 3 4242 39 13 46 4 1019 i 1011 EXTRA-EC 842 44 373 4 8 409 • 1011 EXTAA-CE 8242 751 67 2252 49 2 94 5026 
1020 CLASS 1 568 43 1 122 3 3 396 . 1020 CLASSE 1 6637 731 5 942 41 1 55 4662 
1021 EFTA COUNTR. 189 42 1 57 1 68 . 1021 A E L E 2179 720 4 408 
li 
1 25 1021 i 1030 CLASS 2 267 1 4 245 5 12 . 1030 CLASSE 2 1594 19 62 1309 1 39 155 
4905.90 MAPS. WALL MAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 4905.90 MAPS, WALL IIIAPS, HYDROGRAPHIC ETC. CHARTS, ATLASES, TOPOGRAPHICAL PLANS 
OUVRAGES CARTOGRAPHJQUES, IYPRJMES, SF GLOBES KARTOGRAPHJSCHE ERZEUGNJSSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
001 FRANCE 168 20 60 5 20 62 1 001 FRANCE 1187 275 
784 
176 30 101 601 4 
002 BELG.-LUXBG. 209 39 110 1 35 
s:i 24 i 002 BELG.-LUXBG. 2055 319 10 315 416 627 i li i 003 NETHERLANDS 398 77 8 5 244 003 PAYS-BAS 3993 722 130 36 
132 
2679 
004 FR GERMANY 375 
59 
25 157 20 6 164 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2730 3a3 365 551 140 1511 7 24 005 ITALY 109 26 
189 i 24 005 ITALIE 1355 304 100 2 2 662 22 2 006 UTD. KINGDOM 409 38 131 27 23 006 ROYAUME-UNI 3799 415 1580 1663 8 
287 
2 
007 IRELAND 32 
24 i 2 24 2 32 007 lALANDE 299 1 7 ti 4 10 008 DENMARK 66 13 008 DANEMARK 682 203 13 65 380 
2 009 GREECE 44 3 27 14 
t9 
009 GRECE 584 47 5 65 3 462 
024 ICELAND 21 
2 5 7 
2 024 ISLANDE 204 1 
6 
3 
39 i 14 166 028 NORWAY 37 i 20 3 028 NORVEGE 668 25 24 537 56 030 SWEDEN 89 19 1 30 28 10 030 SUEDE 596 149 10 9 112 239 77 
032 FINLAND 16 7 2 34 7 032 FINLANDE 170 74 10 100 li 81 5 036 SWITZERLAND 132 70 17 11 036 SUISSE 1274 730 234 112 038 AUSTRIA 104 71 3 27 3 038 AUTRICHE 1118 944 13 135 1 25 
040 PORTUGAL 7 1 1 1 i 4 040 PORTUGAL 150 25 19 5 3 6 98 i 042 SPAIN 94 20 37 21 15 042 ESPAGNE 1209 122 505 70 1 504 060 POLAND 4 1 
4 10 
3 060 POLOGNE 122 4 
343 177 
85 33 204 MOROCCO 14 i 204 MAROC 524 1 3 208 ALGERIA 12 11 
12 
208 ALGERIE 502 121 378 43 3 212 TUNISIA 16 4 9 212 TUNISIE 167 10 124 272 216 LIBYA 9 216 LIBYE 288 6 i 220 EGYPT 149 149 220 EGYPTE 979 978 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellll<lOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "Ellll<lOo 
4905.90 4905.90 
272 IVORY COAST 4 4 4li 272 COTE IVOIRE 103 3 99 1 3 352 TANZANIA 48 352 TANZANIE 898 895 
378 ZAMBIA 52 3li 52 378 ZAMBIE 874 16 1 121 2 874 :i 390 SOUTH AFRICA 63 
145 22 4li 25 1 390 AFR. DU SUD 389 100 246 1 400 USA 318 11 
1 
91 400 ETATS-UNIS 3076 992 271 129 2 1463 28 
404 CANADA 39 1 21 1 15 404 CANADA 552 29 253 15 9 246 
413 BERMUDA 5 5 413 BERMUDES 355 355 
450 WEST INDIES 3 3 450 INDES OCCID. 136 
5 2 
136 
508 BRAZIL 3 
1 
3 508 BRESIL 150 
3:i 
143 
616 IRAN 4 j 8 3 616 IRAN 192 292 4li :i 159 632 SAUDI ARABIA 28 1 12 632 ARABIE SAOUD 664 24 297 
647 U.A.EMIRATES 16 1 15 647 EMIRATS ARAB 420 
9 
12 7 401 
649 OMAN 12 44 12 649 OMAN 297 316 288 652 NORTH YEMEN 45 1 652 YEMEN DU NRD 352 36 
662 PAKISTAN 11 
9 
11 662 PAKISTAN 100 
49 2 :i 
100 
706 SINGAPORE 36 27 706 SINGAPOUR 872 818 
720 CHINA 4 
1 
4 720 CHINE 145 4 
2 s4 141 :i 728 SOUTH KOREA 9 
9 1 
8 
1 
728 COREE DU SUD 393 
62 26 8 
324 
732 JAPAN 92 
:i 
9 72 732 JAPON 3381 22 114 3134 15 
740 HONG KONG 44 7 
t:i 
34 740 HONG-KONG 1106 22 1 26 2 1054 1 
800 AUSTRALIA 24 1 10 800 AUSTRALIE 365 8 39 130 188 
1000 W 0 R L D 3573 635 516 525 384 94 1340 24 55 . 1000 M 0 N DE 42251 5947 6381 2464 2993 712 23133 32 587 2 
1010 INTRA-EC 1811 259 302 280 274 91 578 24 3 • 1010 INTRA..CE 16686 2365 3188 957 2215 676 7209 31 44 1 
1011 EXTRA-EC 1762 375 215 245 110 3 762 52 . 1011 EXTRA..CE 25559 3582 3193 1502 779 36 15924 1 542 
1020 CLASS 1 1045 346 105 140 108 3 308 35 . 1020 CLASSE 1 13490 3186 1355 719 658 31 7150 1 390 
1021 EFTA COUNTR. 404 171 23 67 37 74 32 . 1021 A E L E 4201 1947 292 367 163 1 1107 324 
1030 CLASS 2 705 26 110 105 3 444 17 . 1030 CLASSE 2 11597 345 1833 784 121 5 6391 118 
1031 ACP (63J 221 
4 
78 129 14 . 1031 ACP (~ 2911 4 506 8 11 4 2306 72 
1040 CLASS 15 11 . 1040 CLASS 3 474 52 5 384 33 
4906 PLANS AND DRAWINGSt:R INDUSTRIAL, ARCHITECTUrlN ENGINEERIN~ COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAl OR 4901 PLANS AND DRAWINGStJOR INDUSTRIAL, ARCHITECTUrlN ENGINEER!Nis COMMERCIAL OR SIMILAR PURPOSES, WHETHER ORIGINAL OR 
REPRODUCTIONS ON S ITISED PAPER; IIANUSCRIPTS D TYPESCRIP S REPRODUCTIONS ON S smSED PAPER; IIANUSCRIPTS D TYPESCRIP 
~~~~~cru~&~~~\ES~uJ.S~Elo8~~~LINDUSTR. COMMERC. ET SIMIL., OBTENUS A LA IIAIN OU PAR REPROD. BAUPLAENj. ltCHN.ZEICHN.U.AND.PLAENE U.lEICHtaGEWERB.iiJn HAND£LS-OD.AEHNUWECKEN, II.DER HAND OO.DURCH PHOTOGR.REPROD.AUF UCHltMPF APIER HERGEST. HANI).()DJIASCH.GESCHRIEB.SC ST. 
4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; IIANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 4906.00 PLANS AND DRAWINGS FOR INDUSTRIAL, ARCHITECTURAL, ENGINEERING OR COMMERCIAL PURPOSES; MANUSCRIPTS AND TYPESCRIPTS 
PLANS D'ARCHITEClt~INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS INDUSTR. COMMERC. ET SIIIIL., OBTENUS A LA IIAJN OU PAR REPROD. 
PHOTOGRAPH.SUR PAP SENSIBIL., TEllES IIANUSCRITS OU DACTYL 
BAUP~ ltCHN.lEICHN.U.AND.PLAENE U.lEICHN.Z.GEWER'liiJn HANDELS-OD.AENNL.ZWECKEN, II.DER HAND OO.DURCH PHOTOGR.REPROO.AUF 
UCHltMPF APIER HERGEST. HANI).()DJIASCH.GESCHRIEB.SC ST. 
001 FRANCE 24 7 
5 
1 5 10 1 001 FRANCE 3675 2427 
109:i 
198 628 385 4 33 
002 BELG.-LUXBG. 32 3 2 
5 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 2241 386 472 
112 
214 24 52 
003 NETHERLANDS 21 4 2 9 1 003 PAY5-BAS 2496 1476 263 
24 
613 4 28 
004 FR GERMANY 58 
4 
7 1 48 2 004 RF ALLEMAGNE 1662 
1328 
500 139 913 34 52 
005 ITALY 12 3 
1 2 
4 
6 
1 005 ITALIE 3974 2044 31 45 513 
98 
13 
006 UTD. KINGDOM 26 6 8 
t:i 
3 006 ROYAUME-UNI 615 283 113 59 19 
246 
43 
007 IRELAND 13 
1 
007 lALANDE 370 120 3 
12 91 1 
1 
008 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 344 61 77 102 
2 009 GREECE 3 2 
4 1 
1 
:i 
009 GRECE 322 124 3 4 12 177 
028 NORWAY 25 1 i 16 028 NORVEGE 798 55 9 1 347 306 80 030 SWEDEN 28 2 1 20 4 030 SUEDE 684 188 9 63 5 302 117 
032 FINLAND 4 3 
4 
1 
2 
032 FINLANDE 430 75 54 18 1 278 
1 
4 
036 SWITZERLAND 23 11 6 038 SUISSE 1928 1476 133 10 49 244 15 
038 AUSTRIA 15 9 4 2 038 AUTRICHE 572 546 10 
s6 1 15 1 2 042 SPAIN 9 4 3 2 042 ESPAGNE 2743 1735 837 26 76 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 2402 1866 445 8 9 66 8 
052 TURKEY 1 1 44 1 1 052 TURQUIE 1455 1209 230 1 1 12 4 056 SOVIET UNION 77 31 056 U.R.S.S. 10838 3992 6816 27 1 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 536 95 424 3 12 2 
064 HUNGARY 
1 1 
064 HONGRIE 723 585 138 
:i 068 BULGARIA 
:i 2 
068 BULGARIE 3191 3171 17 
2 2 208 ALGERIA 5 
4 2 1 
208 ALGERIE 222 14 192 
1 
12 
1 216 LIBYA 20 13 216 LIBYE 1744 1593 100 49 
1 220 EGYPT 6 1 4 1 220 EGYPTE 428 357 29 41 
268 LIBERIA 
11 :i 2 6 
268 LIBERIA 288 286 2i 2 288 NIGERIA 288 NIGERIA 301 153 
95 
121 
2 390 SOUTH AFRICA 6 2 
:i 1 1 
4 
2 3 390 AFR. DU SUD 674 442 4 119 131 9:i 400 USA 51 11 30 400 ETAT5-UNIS 3875 579 801 1309 909 65 
404 CANADA 9 1 
1 
3 5 404 CANADA 417 47 19 15 59 211 58 8 
448 CUBA 1 448 CUBA 1025 4i 1025 41 1 484 VENEZUELA 
5 :i 2 484 VENEZUELA 120 31 215 508 BRAZIL 508 BRESIL 1249 801 188 
5 
44 
:i 
1 
528 ARGENTINA 7 7 
4 1 
528 ARGENTINE 2137 2121 8 
2 7:i 612 IRAQ 6 1 612 IRAQ 2084 38 1971 
2 616 IRAN 1 1 616 IRAN 709 669 2 
26 1338 
36 
624 ISRAEL 
59 1 36 22 624 ISRAEL 1464 35 6 59 6 1 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2718 65 1681 22 2 941 
636 KUWAIT 5 i 5 636 KOWEIT 586 351 12 221 2 644 QATAR 3 2 644 QATAR 194 
s4 167 1 27 1 647 U.A.EMIRATES 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 244 63 95 
649 OMAN 2 1 1 649 OMAN 381 1 308 1 49 2 
662 PAKISTAN 
t:i :i j :i 662 PAKISTAN 528 124 401 1 2 5 664 INDIA 664 INDE 4454 3520 193 278 458 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 232 211 5 16 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I T:>.>.~Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I T:l.l.~Oa 
4906.00 4906.00 
680 THAILAND 1 
2 2 
1 680 THAILANDE 166 102 2 
4 1076 
59 3 
700 INDONESIA 4 700 INDONESIE 1942 417 435 10 
1 701 MALAYSIA 3 3 
1 3 1 
701 MALAYSIA 457 153 296 
4 2 
7 
706 SINGAPORE 5 
32 3 
706 SINGAPOUR 168 89 12 51 10 
720 CHINA 41 2 3 1 720 CHINE 33671 26700 967 660 3763 1299 82 
728 SOUTH KOREA 3 
1 
1 2 728 COREE DU SUD 1359 1159 155 2 8 35 
732 JAPAN 13 12 732 JAPON 1579 524 66 
1 62 
985 4 
736 TAIWAN 1 1 
4 
736 T'AI-WAN 2485 2364 
3 
58 
3 740 HONG KONG 4 
2 
740 HONG-KONG 146 18 1 34 121 800 AUSTRALIA 16 
1 
14 800 AUSTRALIE 836 305 2 1 492 2 
804 NEW ZEALAND 6 5 804 NOUV.ZELANDE 140 57 3 4 76 
1000 W 0 R L 0 746 171 187 7 25 299 17 40 • 1000 M 0 N DE 112547 64899 22969 2332 6487 11749 342 769 
1010 INTRA-EC 198 27 25 4 14 110 7 9 • 1010 INTRA-CE 15699 6206 4095 800 1045 3163 165 225 
1011 EXTRA-EC 544 144 162 3 10 190 10 25 • 1011 EXTRA-CE 96826 58693 18873 1532 8442 8586 177 523 
1020 CLASS 1 214 48 21 2 4 115 9 15 • 1020 CLASSE 1 18669 9119 2664 310 1942 4154 154 326 
1021 EFTA COUNTR. 99 26 14 1 2 46 
1 
10 . 1021 A E L E 4499 2352 256 97 404 1163 1 226 
1030 CLASS 2 207 31 94 1 3 69 8 . 1030 CLASSE 2 27994 14950 6797 357 2733 3026 24 107 
1031 ACP (63~ 24 3 5 
3 
15 1 
2 
• 1031 ACP (~ 1066 455 210 866 3 401 14 3 1040 CLASS 124 65 48 6 . 1040 CLASS 3 501~ 34626 9413 3767 1406 90 
4907 UNUSED POSTA:i] REYENUE ANO SIMILAR STAIIPS OF CURROO OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED· 
STAIIP.JIIPRESS PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIMILAR OOCUIIEHTS OF TITLE; CHEQUE BboKS 
4907 UNUSED POSTAii] REYENUE AND SIMILAR STAIIPS OF CURRENT OR NEW ISSUE IH THE COUNTRY TO WlflCit THEY ARE DESTINED· STAIIP~IIPRESS PAPER; BANKNOTES, STOCK, SHARE AND BOND CERTIFICATES AND SIYILAR OOCUIIENTS OF TITLE; CHEQUE iboKS 
TIIIBJIES.PO~MBRES FISCAUX ET ANAI.OGUES, NON OBLITERES, AVANT COURS OU DESTINES A AVOIR COURS; PAPIER TIMBRE, BWTS 
OE BANQUE, S, CHEQUES ET SIMIL. BRIEfp STEMP~ STEUERMARKEN UNO DER&iR NICHT ENTWERm, GUELnG; PAPIER lilT STEMPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UNO AEHNL WER APIERE, SCHL SCHECKHEFTE UND D GL 
4907.to UNUSED POSTAGE, REYENUE AND SIMILAR STAMPS 4907.10 UNUSED POSTAGE, REYENUE AND SIMILAR STAMPS 
TIIIBJIES.POSTE, TIMBRES FISCAUX ET ANAL., NON OBUTERES BRIEF-, STEMPEL·, STEUERMARKEN UND DERGL., NOCH GUELnG 
001 FRANCE 41 6 33 2 
1 
001 FRANCE 253 112 
20 
58 
12 
13 70 2ci 1455 004 FA GERMANY 6 
1 
4 
3 
1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2162 
5 
639 1 15 j 006 UTD. KINGDOM 24 
2 
19 
2 
006 ROYAUME-UNI 213 30 70 99 2 
24 008 K 5 1 008 DANEMARK 164 91 
1 
49 
1 030 9 
1 
9 030 SUEDE 164 
9 
1 161 
1 036 LAND 2 
2 
1 
1 
036 SUISSE 9671 9641 20 
038 3 
6 
038 AUTRICHE 2560 33 
122 
2518 9 
204M ROCCO 6 
1 
204 MAROC 122 
49 48 208 ALGERIA 2 1 
1 2 
208 ALGERIE 148 51 
18 216 LIBYA 3 
2 
216 LIBYE 135 
211 
117 
248 SENEGAL 3 1 248 SENEGAL 287 76 
268 LIBERIA 1 
2 1 
1 268 LIBERIA 114 
101 sci 114 272 IVORY COAST 3 
1 
272 COTE IVOIRE 151 
148 280 TOGO 1 280 TOGO 161 13 
346 KENYA 21 21 346 KENYA 587 587 
378 ZAMBIA 5 5 378 ZAMBIE 166 
1 6 9 
166 
1 400 USA 8 8 400 ETAT5-UNIS 301 284 
464 JAMAICA 5 
3 
5 464 JAMAIQUE 109 
65 
109 
472 TRINIDAD, TOB 11 
5 
8 472 TRINIDAD, TOB 266 
217 
221 
476 NL ANTILLES 5 
1 
476 ANTILLES NL 217 
210 484 VENEZUELA 1 
1 
484 VENEZUELA 210 
145 492 SURINAM 1 
6 
492 SURINAM 145 
194 600 CYPRUS 6 600 CHYPRE 194 
20 647 U.A.EMIRATES 4 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 154 134 
649 OMAN 1 
1 2 649 OMAN 108 13 83 25 669 SRI LANKA 16 13 669 SRI LANKA 269 186 70 
680 THAILAND 55 12 43 680 THAILANDE 624 147 477 
706 SINGAPORE 5 
3 
5 
3 
706 SINGAPOUR 165 
50 1 
165 
20 740 HONG KONG 14 
8 
8 740 HONG-KONG 239 
118 
168 
804 NEW ZEALAND 10 
1 
2 804 NOUV.ZELANDE 177 
111 
59 
822 FR. POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FA 111 
1000 W 0 R L 0 355 13 39 60 38 2 197 5 1 • 1000 M 0 N DE 22660 489 1245 12991 1306 64 5021 59 30 1455 
1010 INTRA-EC 83 9 1 56 5 1 9 1 1 • 1010 INTRA-CE 2951 230 54 782 166 25 212 7 20 1455 
1011 EXTRA-EC 273 4 38 4 33 1 188 4 1 • 1011 EXTRA-CE 19710 259 1192 12209 1140 39 4809 52 10 
1020 CLASS 1 36 2 1 10 22 1 . 1020 CLASSE 1 13141 49 6 12179 219 13 659 6 10 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 38 1 24 1 9 3 1 . 1021 A E L E 12406 42 1186 12160 1 1 192 46 10 1030 CLASS 2 234 1 2 165 . 1030 CLASSE 2 6520 211 30 921 26 4100 
1031 ACP (63) 77 11 2 1 63 • 1031 ACP (63) 2923 538 198 26 2143 18 
4907.211 8ANKNOTES 4907.211 BANKNOTES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION UK: CONF. BANKNOTES NON ISSUE INTO CIRCULATION 
BILLETS DE BANQUE BANKNOTEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: CONF. LES BILLETS OE BANQUE NON MIS EN CIRCULATION UK: VERTR. NICHT IN UMLAUF BEFINOUCHE BANKNOTEN 
212 TUNISIA 129 129 212 TUNISIE 3955 3955 
228 MAURITANIA 3 3 
23 
228 MAURITANIE 253 253 
1353 302 CAMEROON 23 
51 
302 CAMEROUN 1353 
4662 322 ZAIRE 51 
3 
322 ZAIRE 4662 18 189 400 USA 3 29 400 ETAT5-UNIS 268 1 452 HAITI 29 452 HAITI 1069 1069 
504 PERU 43 43 504 PEROU 1105 1105 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUA 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba Nimexe I EUA 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
4907.20 4907.20 
616 IRAN 122 122 616 IRAN 2182 2182 
676 BURMA 101 101 j 676 BIRMANIE 4348 4348 17o4 822 FR.POL YNESIA 7 84 822 POL YNESIE FR 1704 3726 977 SECRET CTRS. 84 977 SECRET 3726 
1000 W 0 A L D 597 479 30 84 4 o 1000 M 0 N DE 24851 17663 3060 3726 94 24 284 
1010 tNTAA-EC 
51:i 479 30 4 o 1010 INTAA-CE 107 1766:i 3060 3 9 95 1011 EXTRA-EC o 1011 EXTAA-CE 21018 91 15 189 
1020 CLASS 1 4 1 30 3 . 1020 CLASSE 1 370 88 3060 78 15 189 1030 CLASS 2 510 479 1 . 1030 CLASSE 2 20648 17575 13 
1031 ACP (63) 78 54 23 1 . 1031 ACP (63) 6281 4915 1353 13 
4907.11 DOCUMENTS OF 1lTlE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
4907.11 DOCUMENTS OF 1lTlE, SIGNED AND NUMBERED 
UK: CONF. BOND CERTIFICATES AND SIMILAR NON ISSUE INTO CIRCULATION 
TITRES ET SIMilE SIGNES ET NUIIEROTES 
UK: CONF. LES TIT SET SIMILAIRES NON MIS EN CIRCULATION 
WERTPAPIERE UNO DERG~ UNTERSCHRIEBEN UNO NUMERIERT 
UK: VERTR NICHT IN UMLAUF EFINOUCHE WERTPAPIERE UNO AEHNUCHES 
006 UTD. KINGDOM 7 6 1 006 ROYAUME-UNI 129 83 46 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 1617 49 1568 
1000 WO A L D 30 13 17 o 1000 M 0 N DE 1843 193 1845 5 
1010 INTAA-EC 28 11 17 o 1010 INTAA-CE 195 119 78 5 1011 EXTAA-EC 2 2 o 1011 EXTAA-CE 1848 74 1569 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1644 74 1569 1 
4907.15 DOCUMENTS OF 1lTlE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAIIP-IMPRESSED PAPER AND CHEOUE BOOKS 
UK: CONFIDENTIAL 
4907.15 DOCUMENTS OF 1lTlE, NOT SIGNED OR NUMBERED; STAMP~MPRESSED PAPER AND CHEQUE BOOKS 
UK: CONFIDENTIAL 
TITRES ET SIMIL., Nl SIGNES Nl NUMEROTES 
UK: CONFIDENTIEL 
WERTPAPIERE UNO DERGL, WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUMERIERT 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 49 14 3li 34 117 1 001 FRANCE 526 254 1376 266 1 5 002 BELG.·LUXBG. 457 254 48 002 BELG.-LUXBG. 6262 4572 57 257 
4 003 NETHERLANDS 7 5 2 
6 2s i 003 PAYS-BAS 124 113 2 7 26 6 004 FR GERMANY 40 
22 
8 004 RF ALLEMAGNE 145 
740 
72 39 
006 UTD. KINGDOM 92 65 i 5 006 ROYAUME-UNI 1018 217 1 60 008 DENMARK 15 14 
2 i 008 DANEMARK 139 129 10 IS 10 i 036 SWITZERLAND 20 17 036 SUISSE 584 552 
038 AUSTRIA 102 100 
14 
2 038 AUTRICHE 1112 1102 
122 
10 
208 ALGERIA 14 
4 
208 ALGERIE 122 
toi 240 NIGER 4 i 240 NIGER 107 si 400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 165 108 i 504 PERU 10 IS 10 504 PEROU 103 486 102 516 BOLIVIA 15 
4 4 
516 BOLIVIE 486 j 143 600 CYPRUS 8 600 CHYPRE 150 
1000 W 0 A L D 991 458 144 217 139 29 8 o 1000 M 0 N DE 12343 8298 2154 1131 595 88 73 4 
1010 INTRA-EC 684 309 38 158 126 27 6 o 1010 INTAA-CE 8226 5810 1378 623 298 50 66 1 
1011 EXTAA-EC 328 147 108 59 13 2 1 o 1011 EXTAA-CE 4118 2489 776 508 297 37 7 4 
1020 CLASS 1 145 122 22 1 . 1020 CLASSE 1 2015 1843 10 152 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 126 119 loS 6 t:i 2 1 . 1021 A E L E 1765 1737 10 28 297 3i 7 3 1030 CLASS 2 182 25 37 . 1030 CLASSE 2 2081 639 752 355 1 
1031 ACP (63) 39 32 5 2 . 1031 ACP (63) 620 24 391 143 25 37 
4S08 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 4S08 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 
DECALCOMANIES EN TOUS GENRES ABZIEHBILDER ALLER ART 
4S08.00 TRANSFERS (DECALCOMANIAS) 4908.00 TRANSFERS (DECALCOIIANIAS) 
DECALCOIIANIES DE TOUS GENRES ABZIEHBILDER ALLER ART 
001 FRANCE 826 224 
a:i 182 103 172 132 13 001 FRANCE 12924 2872 1322 2014 2290 1766 3898 4 60 002 BELG.-LUXBG. 435 195 69 33 
20 
52 i 3 002 BELG.-LUXBG. 5391 2585 526 424 42i 520 3 9 003 NETHERLANDS 288 144 46 33 364 43 1 003 PAYS-BAS 4367 1665 1342 209 22o:i 711 13 6 004 FR GERMANY 962 
sci 258 143 36 119 1 41 004 RF ALLEMAGNE 11767 899 3188 2183 654 3296 243 005 ITALY 127 24 
200 
7 6 30 
22 169 
005 ITALIE 2832 702 
3295 
67 82 1082 
228 88i 006 UTD. KINGDOM 2010 896 493 134 16 4i 006 ROYAUME-UNI 19969 11007 3007 1391 160 &43 007 IRELAND 50 1 
39 12 
2 
:i 
007 lALANDE 712 5 15 11 32 5 i 1 i 008 DENMARK 119 35 3 27 
t6 
008 DANEMARK 2209 803 515 144 87 43 615 8i 009 GREECE 348 137 39 47 87 
2 
22 009 GRECE 4095 1409 393 975 944 7 260 
028 NORWAY 45 10 1 9 3 17 3 028 NORVEGE 1004 185 19 78 42 24 545 111 
030 SWEDEN 170 37 30 15 16 3 18 51 030 SUEDE 2375 522 361 78 157 47 886 324 
032 FINLAND 323 129 34 18 5 
4 
108 29 032 FINLANDE 2624 870 492 163 57 6 893 143 
036 SWITZERLAND 167 44 36 45 19 14 5 036 SUISSE 2863 775 724 572 205 71 479 37 
038 AUSTRIA 140 89 22 12 7 2 8 038 AUTRICHE 2405 1554 170 179 93 32 374 3 
040 PORTUGAL 74 31 6 14 
12 
5 18 
4 
040 PORTUGAL 1303 331 440 204 
92 
72 255 1 
042 SPAIN 195 81 16 22 19 41 i 042 ESPAGNE 2831 626 401 367 325 1002 18 ti 048 YUGOSLAVIA 71 39 22 6 3 048 YOUGOSLAVIE 831 410 4 207 133 5 66 052 TURKEY 21 4 45 5 5 7 052 TURQUIE 729 115 t4&ci 157 58 394 056 SOVIET UNION 102 2 3 26 26 056 U.R.S.S. 2769 49 81 461 698 
060 POLAND 92 64 3 22 3 060 POLOGNE 761 502 60 148 i 31 062 CZECHOSLOVAK 28 14 5 1 
2 
8 i 2i 062 TCHECOSLOVAQ 536 384 77 13 2 61 46 116 064 HUNGARY 366 257 5 48 26 064 HONGRIE 2406 1673 60 250 9 250 
4 066 ROMANIA 27 6 17 3 1 066 ROUMANIE 578 5 157 305 53 54 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~oOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
4S08.11D 4908.00 
068 BULGARIA 37 34 
75 
2 1 
35 5i 
068 BULGARIE 245 194 
669 
42 2 
5 
3 
1o4 
4 
204 MOROCCO 203 13 14 15 204 MAROC 1507 81 147 68 433 
208 ALGERIA 103 11 4 19 47 22 
33 
208 ALGERIE 1378 89 253 255 407 2 372 
133 212 TUNISIA 200 94 25 38 4 8 212 TUNISIE 1095 292 211 266 52 4 117 
:i 220 EGYPT 388 165 16 88 99 20 220 EGYPTE 2706 752 181 681 1010 80 
272 IVORY COAST 5 
9 
3 
15 
2 272 COTE IVOIRE 104 
217 
41 2 i 61 288 NIGERIA 115 
16 
91 288 NIGERIA 1268 
263 
293 
5 
757 
302 CAMEROON 16 
29 
302 CAMEROUN 283 12 
15 
3 322 ZAIRE 29 
126 3i 30 9 
322 ZAIRE 122 383 17 90 212 33 346 KENYA 214 18 346 KENYA 901 65 228 
352 TANZANIA 140 36 1 103 352 TANZANIE 379 71 11 297 
378 ZAMBIA 27 27 
1i 5 5 
378 ZAMBIE 212 165 
a6 30 27 382 ZIMBABWE 112 91 
5 
382 ZIMBABWE 683 460 
4 7 
87 
39 li 390 SOUTH AFRICA 129 51 9 13 
35 li 51 390 AFR. DU SUD 1775 634 114 112 857 i 400 USA 1959 1067 140 325 302 84 400 ETATS-UNIS 24955 9344 3533 3154 446 103 7622 745 7 
404 CANADA 378 134 25 92 7 8 65 47 404 CANADA 4829 1003 372 672 131 100 2275 276 
412 MEXICO 40 8 10 1 14 7 412 MEXIQUE 1235 179 344 40 302 370 
480 COLOMBIA 45 5 10 
39 
1 
:i 29 480 COLOMBIE 566 46 144 5 31 39 340 484 VENEZUELA 87 21 1 1 23 484 VENEZUELA 1127 138 47 464 16 423 
500 ECUADOR 18 2 2 7 
:i 7 i 500 EQUATEUR 456 30 52 130 1 25 243 3 504 PERU 10 2 5 i 504 PEROU 100 21 3 30 2 19 508 BRAZIL 7 1 i 5 :i 5 508 BRESIL 180 18 2 35 99 58 512 CHILE 12 1 3 512 CHILl 232 52 75 31 20 19 528 ARGENTINA 3 3 
3 :i i i 528 ARGENTINE 129 121 9 7 1 3:1 17 600 CYPRUS 7 i 600 CHYPRE 122 4 32 28 1(j 604 LEBANON 13 
3i 
11 
:i 1 604 LIBAN 103 2 4 72 3 12 608 SYRIA 38 6 3 2 10 608 SYRIE 148 14 57 72 50 7 5 4:1 612 IRAQ 174 58 1 1 98 612 IRAQ 1297 384 50 5 i 759 616 IRAN 51 47 
3 
1 
10 75 
3 
7 
616 IRAN 357 317 7 3 
134 
29 
37 4 624 ISRAEL 177 69 10 3 624 ISRAEL 1021 481 43 80 20 222 
632 SAUDI ARABIA 234 5 199 10 1 19 632 ARABIE SAOUD 893 225 9 202 113 18 323 3 
636 KUWAIT 9 1 5 3 
4 
636 KOWEIT 220 41 8 2 52 3 114 
3:1 640 BAHRAIN 8 1 3 640 BAHREIN 138 
17 
6 5 95 
5 647 U.A.EMIRATES 7 
:i i 3 4 647 EMIRATS ARAB 214 1 31 160 662 PAKISTAN 18 12 3 662 PAKISTAN 253 35 17 
7 
150 51 
664 INDIA 17 13 1 3 664 INDE 216 107 32 70 
666 BANGLADESH 16 i 3 i 8 8 666 BANGLA DESH 279 9 17:1 2i 112 158 680 THAILAND 12 3 4 680 THAILANDE 363 63 9 98 
700 INDONESIA 12 
:i 1 1 10 4 700 INDONESIE 106 2 35 18 5 51 23 701 MALAYSIA 8 1 
4 6 
1 701 MALAYSIA 182 25 74 9 
9:1 
46 
706 SINGAPORE 17 1 4 2 706 SINGAPOUR 431 14 201 8 38 78 
720 CHINA 15 14 
4 3 6 28 
1 
6 
720 CHINE 143 126 
195 94 2 37:1 15 44 732 JAPAN 77 7 23 732 JAPON 2223 297 99 1122 
738 TAIWAN 6 1 
5 
2 
:i 3 736 T'AI-WAN 175 22 273 12 6 40 141 i 740 HONG KONG 25 14 4 
9 20 20 740 HONG-KONG 515 80 94 21 600 AUSTRALIA 179 80 ,, 34 5 800 AUSTRALIE 2402 580 213 289 129 55 995 141 
604 NEW ZEALAND 82 43 6 ,, 16 6 804 NOUV.ZELANDE 734 324 87 104 1 1 170 47 
1000 W 0 R L D 12544 4798 1637 2022 1042 441 1908 25 669 4 1000 M 0 N DE 148710 46969 23156 20291 11388 4804 37856 296 3883 67 
1010 INTRA-EC 5163 1693 982 764 734 253 472 23 242 • 1010 INTRA-CE 84263 21243 10484 9358 7439 3137 11045 249 1307 1 
1011 EXTRA-EC 7382 3105 655 1258 309 189 1434 1 427 4 1011 EXTRA-CE 84447 25726 12672 10933 3949 1667 26811 47 2576 66 
1020 CLASS 1 4006 1845 339 639 130 82 711 259 1 1020 CLASSE 1 54018 17592 7139 6432 1666 1227 17977 1 1957 27 
1021 EFTA COUNTR. 917 339 128 113 50 15 183 89 . 1021 A E L E 12620 4238 2205 1273 568 257 3438 641 
3i 1030 CLASS 2 2708 875 252 526 148 107 659 140 1 1030 CLASSE 2 22956 5200 3879 3643 1754 438 7709 502 
1031 ACP (63a 711 290 81 71 2 8 249 i 10 . 1031 ACP (6~ 4308 1327 661 697 13 34 1537 46 38 1 1040 CLASS 667 385 64 93 31 65 27 1 1040 CLASS 3 7475 2934 1855 858 529 2 1126 117 8 
4S09 PICTURE POSTCARDS. CHIUSTIIAS AND OTHER PICTURE GREETING CARDS, PRINTED BY AllY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIIIMINGS 4909 PICTURE POSTCARDS, CHRISTIIAS AND OTHER PICTURE GREETlNG CARDS, PRINTED BY AllY PROCESS, WITH OR WITHOUT TRIMIIINGS 
CARTES POSTALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIIIIL, IUUSTREES, OBTENUES PAR TOUS PROCEOES, IIEIIE AYEC GARNITURES OU APPUCAT. POST, GLUECKWUNSCJI., WEIHNACHTSKARTEH UND DERGL, lilT Bn.DERN, BEUEBIG GEDRUCKT, AUCH lilT VERZIERUNGEN ALLER ART 
4909.110 PICTURE POSTCARDS, CHRISTIIAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIIIIIINGS 4909.00 PICTURE POSTCARDS, CHRISTIIAS AND OTHER PICTURE GREETINGS CARDS, HOWEVER PRINTED, WITH OR WITHOUT TRIIIIIINGS 
~mf.OSTALES, D'ANNIVERSAIRE, DE NOEL ET SIIIIL, llUSTREES, OBTENUES PAR TOUS PROCEDE$, IIEIIE AYEC GARNITURES OU POST·, GLUECKWUHSCJI., WEIHNACHTSKARTEH UNO DERGL, lilT Bn.DERN, BEUEBIG GEDRUCKT, AUCH lilT YERZIERUNGEN ALLER ART 
001 FRANCE 1379 249 
89 
858 34 113 76 246 3 001 FRANCE 13003 2326 
1039 
5232 266 1633 523 2977 44 2 
002 BELG.-LUXBG. 450 99 106 135 
a6 19 33 2 i 002 BELG.-LUXBG. 4941 779 719 2181 830 194 33i 29 6 003 NETHERLANDS 773 371 18 133 
19i 
129 2 003 PAY5-BAS 5895 2198 274 1328 
234:1 
895 33 
004 FR GERMANY 1008 
29 
316 181 16 93 190 21 004 RF ALLEMAGNE 9248 405 1188 1308 190 1024 2917 279 005 ITALY 186 77 
37 
2 
:i 34 43 1 005 ITALIE 1469 303 287 31 3 182 533 12 006 UTD. KINGDOM 2250 42 20 59 
1049 
2085 5 006 ROYAUME-UNI 16833 380 266 420 24 
815i 
15402 54 
007 IRELAND 1055 1 5 
3i 14 i 007 lALANDE 8192 16 13 3 6 ti 3 i 008 DENMARK 296 114 106 30 i 008 DANEMARK 1465 610 292 133 168 250 5 009 GREECE 106 4 25 59 1 1 15 009 GRECE 696 39 85 356 18 22 171 
024 iCELAND 14 2 1 4 4 1 1 1 024 ISLANDE 155 20 2 65 38 7 8 
3 
15 
028 NORWAY 293 62 38 44 60 6 70 15 028 NORVEGE 2327 593 137 427 559 73 368 167 
030 SWEDEN 390 152 41 66 13 1 86 31 030 SUEDE 2358 972 136 502 102 13 326 307 
032 FINLAND 209 30 26 32 21 17 80 3 032 FINLANDE 1745 437 116 317 223 216 396 40 
038 SWITZERLAND 933 387 434 73 19 17 16 7 036 SUISSE 7527 4440 1620 635 233 288 241 70 
038 AUSTRIA 468 404 21 32 3 3 2 3 038 AUTRICHE 5011 4423 62 394 39 25 26 i 42 042 SPAIN 38 3 19 1 2 13 042 ESPAGNE 280 22 98 11 18 1 126 3 
048 MALTA 86 
sO 4 82 048 MALTE 553 :i 7 43 503 048 YUGOSLAVIA 50 
7 
048 YOUGOSLAVIE 143 139 
15 :i 2 060 POLAND 38 
38 
29 060 POLOGNE 106 8 79 2 
064 HUNGARY 47 9 064 HONGRIE 222 197 25 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanmes Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa 
4SO!.DO 4909.00 
220 EGYPT 19 . 3 11 5 220 EGYPTE 142 19 79 44 
272 IVORY COAST 10 i 9 1 i 42 272 COTE IVOIRE 101 1i 98 1 1i 2 i 390 SOUTH AFRICA 45 
26 
1 i 258 a5 3 390 AFR. DU SUD 407 3 11 22 370 1432 28 400 USA 1319 54 394 23 475 400 ETATS-UNIS 10721 645 414 2971 166 4566 477 
404 CANADA 199 9 12 19 4 6 139 8 1 1 404 CANADA 2027 124 176 178 49 56 1363 59 15 7 
458 GUADELOUPE 16 13 3 458 GUADELOUPE 145 125 20 
462 MARTINIQUE 14 14 
2 17 3 
462 MARTINIQUE 130 
4 
130 
4 16 146 24 600 CYPRUS 24 2 
28 2 
600 CHYPRE 200 6 
4 604 LEBANON 32 i 1 1 604 UBAN 167 1 8 141 5 8 628 JORDAN 12 3 3 i 5 628 JORDANIE 120 6 26 23 8 65 632 SAUDI ARABIA 38 2 1 12 22 632 ARABIE SAOUD 352 27 4 116 197 
636 KUWAIT 18 1 17 636 KOWEIT 214 
2 
2 7 205 i 640 BAHRAIN 15 1 i 14 640 BAHREIN 159 4 1i 1 151 644 QATAR 13 
2 
12 644 QATAR 177 
7 
166 
647 U.A.EMIRATES 32 2 28 i 647 EMIRATS ARAB 391 12 24 3 360 18 649 OMAN 20 1 18 649 OMAN 278 2 243 
706 SINGAPORE 19 
4 5 2 :j i 19 706 SINGAPOUR 192 1 7 30 4 1i 180 i 6 732 JAPAN 30 15 732 JAPON 600 78 174 45 255 
740 HONG KONG 17 
4 
2 
14 
15 
2 2 
740 HONG-KONG 117 1 19 2 2 
4 
85 8 
24 5 800 AUSTRALIA 457 435 800 AUSTRALIE 3394 38 4 236 3073 10 
1000 W 0 R L D 12756 2095 1507 2007 601 276 3183 2891 188 8 1000 M 0 N DE 104728 19012 7764 15976 7064 3467 25804 23807 1721 73 
1010 INTRA-EC 7496 907 655 1204 435 218 1444 2597 35 1 1010 INTRA..CE 61740 6753 3460 9366 5432 2712 11389 22159 460 9 
1011 EXTRA·EC 5258 1187 850 803 166 57 1740 294 154 7 1011 EXTRA..CE 42988 12259 4324 6611 1652 755 14415 1647 1261 64 
1020 CLASS 1 4594 1090 709 668 154 53 1478 268 150 4 1020 CLASSE 1 37675 11812 3229 5879 1501 716 11799 1506 1194 39 
1021 EFTA COUNTR. 2325 1017 569 254 121 45 259 
26 
60 . 1021 A E L E 19216 10692 2110 2360 1196 622 1392 3 641 
24 1030 CLASS 2 533 12 102 107 12 4 262 4 4 1030 CLASSE 2 4847 119 964 715 149 39 2608 141 68 
1031 ACP Js63a 114 s6 29 17 1 1 53 12 1 1031 ACP (~ 1054 4 409 105 11 31 409 64 1 1040 CLA 134 40 8 . 1040 CLASS 3 468 330 111 17 2 8 
4S10 CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 4S1D CALENDARS OF ANY KIND, OF PAPER OR PAPERBOARD, INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GEHRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
4!110.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 4!110.00 CALENDARS OF PAPER OR PAPERBOARD INCLUDING CALENDAR BLOCKS 
CALENDRIERS DE TOUS GEHRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER KALENDER ALLER ART, AUS PAPIER ODER PAPPE, EINSCHL BLOECKE VON ABREISSKALENDERN 
001 FRANCE 681 437 38 51 53 105 27 7 1 001 FRANCE 3262 2037 210 302 219 436 226 38 4 002 BELG.-LUXBG. 1060 422 33 543 
436 
19 5 002 BELG.-LUXBG. 3338 1670 221 1091 
896 
107 39 
4 003 NETHERLANDS 995 449 18 51 
20i 
38 3 
16 
003 PAYS-BAS 3880 2388 74 231 
946 
260 27 
004 FR GERMANY 1006 
169 
69 557 27 47 89 004 RF ALLEMAGNE 4099 
863 
243 1759 114 312 i 694 31 005 ITALY 291 40 
148 
38 9 33 
95 
2 005 ITALIE 1518 182 
357 
129 35 292 16 i 006 UTD. KINGDOM 671 267 12 82 22 
110 
45 006 ROYAUME-UNI 3290 1258 103 708 121 
895 
408 334 
007 IRELAND 130 13 
5 
1 3 3 007 lALANDE 985 58 1 6 10 15 
008 DENMARK 197 165 4 7 3 13 i 008 DANEMARK 931 691 56 26 24 22 112 9 009 GREECE 41 21 1 4 6 2 6 009 GRECE 213 105 6 32 24 3 34 
028 NORWAY 203 101 1 4 7 16 23 51 028 NORVEGE 1261 483 6 51 20 70 117 514 i 030 SWEDEN 268 134 3 4 6 4 56 61 030 SUEDE 1491 571 15 26 27 24 250 577 
032 FINLAND 131 59 8 9 1 6 33 15 032 FINLANDE 774 274 26 43 7 28 233 163 
036 SWITZERLAND 662 523 17 57 29 9 7 20 036 SUISSE 4155 3299 131 264 139 51 54 197 
038 AUSTRIA 759 635 3 86 6 10 6 13 038 AUTRICHE 4045 3396 18 353 37 25 48 168 
042 SPAIN 101 72 4 14 2 6 2 1 042 ESPAGNE 406 278 20 58 11 16 14 9 
056 SOVIET UNION 66 25 4 21 1 1 3 11 056 U.R.S.S. 716 224 72 254 3 7 37 119 
060 POLAND 59 36 21 1 1 060 POLOGNE 227 119 1 36 60 6 5 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 i 6i 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 109 17 3 85 4 3 2 068 BULGARIA 71 9 068 BULGARIE 620 56 556 1 2 
216 LIBYA 11 
14 
11 216 LIBYE 124 3 1 120 i i 2 248 SENEGAL 14 
4 4 
248 SENEGAL 105 
1i 
101 
12 272 IVORY COAST 34 26 272 COTE IVOIRE 134 108 1 2 
280 TOGO 20 4 10 6 280 TOGO 145 36 79 27 3 
264 BENIN 22 
14 
21 1 264 BENIN 132 
30 
127 5 
2 302 CAMEROON 116 64 18 302 CAMEROUN 635 558 45 
314 GABON 16 15 1 i 314 GABON 118 1 111 4 6 2 318 CONGO 25 
2 
23 1 
5 
318 CONGO 222 2 211 3 
27 322 ZAIRE 34 4 1 22 322 ZAIRE 237 8 20 3 i 179 372 REUNION 19 
20 
19 
2 3 2 38 2 372 REUNION 131 1o4 130 6 1i 146 13 390 SOUTH AFRICA 68 1 
165 
390 AFR. DU SUD 297 3 14 
89i 400 USA 1502 484 9 616 44 2 136 46 i 400 ETATS-UNIS 7789 2563 74 2365 196 13 1153 534 2 404 CANADA 160 58 11 36 6 2 35 11 404 CANADA 917 273 52 116 29 11 321 3 110 
406 GREENLAND 9 
32 
9 406 GROENLAND 129 
163 
129 
458 GUADELOUPE 32 458 GUADELOUPE 163 
2 462 MARTINIQUE 39 
7 
39 
27 8 5 i 7 462 MARTINIQUE 236 as 234 12i 33 2 14 52 632 SAUDI ARABIA 58 3 i 632 ARABIE SAOUD 358 14 37 636 KUWAIT 19 5 1 1 2 8 i 1 636 KOWEIT 170 29 3 14 3 2 112 2 5 647 U.A.EMIRATES 19 2 1 3 3 1 8 i 647 EMIRATS ARAB 159 12 2 15 16 6 105 3 7 649 OMAN 11 1 i 2 1 i 8 16 649 OMAN 105 6 6 2 4 2 88 1s0 706 SINGAPORE 46 11 11 5 706 SINGAPOUR 248 40 23 25 
732 JAPAN 196 101 1 7 19 5 51 12 732 JAPON 1174 668 11 51 52 18 290 64 
740 HONG KONG 39 10 2 
5 
15 1 6 5 740 HONG-KONG 158 40 8 40 40 3 41 i 26 2 800 AUSTRALIA 64 34 2 5 1 15 2 800 AUSTRAL! E 380 160 10 15 4 126 22 
804 NEW ZEALAND 18 7 1 1 9 804 NOUV.ZELANDE 100 31 1 1 2 2 61 2 
1000 W 0 R L D 10445 4471 601 1922 1168 714 813 261 453 42 1000 M 0 N D E 52120 22579 3613 8052 4021 2172 6004 1306 4163 210 
1010 INTRA-EC 5069 1943 183 849 931 607 292 96 152 16 1010 INTRA..CE 21514 9071 873 2935 3151 1640 2238 410 1157 39 
1011 EXTRA·EC 5376 2529 418 1072 236 107 521 166 301 26 1011 EXTRA..CE 30607 13508 2740 5117 871 532 3766 896 3006 171 
133 
134 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanlilh Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOo 
4910.00 4910.00 
1020 CLASS 1 4186 2255 61 646 131 66 419 166 241 1 1020 CLASSE 1 23065 12223 361 3421 560 277 2865 895 2436 5 
1021 EFTA COUNTA. 2047 1466 32 164 50 46 127 162 • 1021 A E L E 11835 8076 201 773 235 200 717 i 1632 1 1030 CLASS 2 966 192 351 136 81 37 97 47 25 1030 CLASSE 2 5694 825 2280 682 240 231 646 423 166 
1031 ACP (63a 391 49 222 55 9 25 29 2 
. 1031 ACP Js~ 2436 250 1512 230 32 193 209 11 1 1040 CLASS 225 82 8 91 24 4 5 13 . 1040 CLA 3 1851 460 so 1014 72 24 56 145 
4911 OTHER PRJNTED IIATTER, INa.UDING PRJNTED PICTIJRES AND PHOTOGRAPHS 4911 OTHER PRJNTED MATTER, INa.UDING PRJNTED PICTURES AND PHOTOGRAPHS 
IIIAGES, GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IIIPRIY£5, OBTENUS PAR TOUS PROCEDES SILDER, Bn.DDRUCKE, FOTOGRAPHIEN UNO ANDERE DRUCK£, SEUESIG HERGESTEU. T 
4911.10 UNFOLDED SHEETS IIERELY Wl1lt UUSTRATIONS OR PICTURES wmtOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUBUSHED IN 4911.t0 UNFOLDED SHEETS IIERRY wmt UUSTRATIONS OR PICTURES wmtOUT TEXT OR CAPTION FOR BOOKS OR PERIODICALS PUSUSHED IN 
DFFERENT COUNTRIES DIFFERENT COUNTRIES 
FEUWS NON PUES, AVEC UUSTRATIONS OU GRAVURES SANS TEXTE Nl LEGEND£, POUR EDmON$ COIIIIUNES UNGEFAIZTE DRUCKBOGEN, lilT Sn.DDRUCKEN ODER UUSTRATIONEN, OHNE TEXT OD.BESCHRFTUNG, FUER GEIIEINSCIWTLVERLAGSAUSGASEN 
001 FRANCE 201 15 61 37 35 53 001 FRANCE 1180 51 
2 
245 61 124 696 3 
002 BELG.-LUXBG. 169 9 
9 
5 17 
22 
136 002 BELG.-LUXBG. 1465 57 27 112 65 1267 003 NETHERLANDS 74 15 44 34 28 003 PAY5-BAS 554 75 12 1 112 401 2 004 FA GERMANY 141 
4 
3 14 46 004 AF ALLEMAGNE 747 29 10 218 26 379 005 ITALY 23 6 50 1 3 12 2 005 ITALIE 154 16 96 11 1 97 ti 006 UTD. KINGDOM 93 3 35 
37 
006 AOYAUME-UNI 241 13 4 109 8 
221 007 IRELAND 55 i 9 9 14 007 lALANDE 251 2 12 18 53 028 NORWAY 36 
3 
13 8 028 NORVEGE 188 6 24 i 109 030 SWEDEN 18 1 6 2 13 1 030 SUEDE 178 4 17 3 155 9 036 SWITZERLAND 36 9 9 10 036 SUISSE 205 57 36 13 1 so 1 
036 AUSTRIA 16 5 1 1 9 036 AUTRICHE 116 42 5 7 1 61 
042 SPAIN 14 1 2 3 i 8 i 042 ESPAGNE 135 4 3 6 35 14 90 i 400 USA 270 1 150 28 89 400 ETAT5-UNIS 1820 15 756 118 913 
404 CANADA 29 2 5 22 404 CANADA 203 i 19 15 1 168 BOO AUSTRALIA 18 18 800 AUSTRALIE 230 5 2 222 
1000 W 0 R L D 1337 69 24 340 206 84 596 2 18 • 1000 M 0 N DE 9023 403 87 1458 830 262 5922 11 69 1 
1010 INTRA-EC 787 48 18 163 135 83 318 2 
18 
• 1010 INTRA.CE 4673 240 44 596 423 242 3112 11 5 i 1011 EXTRA-EC 573 22 8 178 72 1 278 • 1011 EXTRA.CE 4351 183 23 862 407 20 2810 65 
1020 CLASS 1 492 20 6 176 60 1 213 16 • 1020 CLASSE 1 3448 147 20 844 264 17 2092 64 
1021 EFTA COUNTA. 118 16 6 12 21 48 15 . 1021 A E L E 778 107 17 47 64 3 477 63 i 1030 CLASS 2 77 1 1 11 64 • 1030 CLASSE 2 877 13 2 18 137 1 705 
1031 ACP (63) 21 7 14 • 1031 ACP (63) 259 2 2 1 83 171 
4911.20 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPRODUcnON 4911.20 PAPER AND PAPERBOARD OF HEADING 3703, DEVELOPED FOR GRAPHIC REPROOUCTION 
PAPIERS ET CARTONS VISES A LA POSITION 37.03, DEVELOPPES POUR LA REPROOUcnoN GRAPIGQUE PAPIEIIE UNO PAPPEN DER NR. 3703, ENTYIICKELT FUER GRAPIIISCHE REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 176 28 
s4 11 86 5 35 11 001 FRANCE 730 241 195 40 6 346 34 42 27 002 BELG.-LUXBG. 95 5 4 45 2 2 002 BELG.-LUXBG. 280 54 4 sri 19 2 003 NETHERLANDS 65 9 6 
3 i 3 3 003 PAY5-BAS 1066 97 28 2i 4 12 i 52 004 FA GERMANY 110 
2 
86 4 4 9 004 RF ALLEMAGNE 467 
13 
303 30 44 64 
005 ITALY 15 10 
7 IS 3 2 t3 1 005 ITALIE 136 99 24 3i 3 15 1 7 006 UTD. KINGDOM 56 2 10 i 3 006 ROYAUME-UNI 289 15 130 23 3 51 15 028 NORWAY 26 1 43 7 5 24 028 NORVEGE 133 6 3 sO 50 10 121 036 SWITZERLAND 66 11 
2 1 
036 SUISSE 480 116 243 
4 3 
1 
036 AUSTRIA 24 9 2 9 1 036 AUTRICHE 123 60 15 25 14 2 
042 SPAIN 4 3 1 042 ESPAGNE 160 122 24 5 6 3 
314 GABON 7 
2 
2 
39 
5 
4 tli 6 314 GABON 179 IS 155 IsS 24 65 39 26 400 USA 91 21 1 400 ETAT5-UNIS 505 194 7 
1000 W 0 R L D 645 76 307 121 22 153 30 72 64 • 1000 M 0 N DE 5245 809 1648 469 69 1403 306 178 387 
1010 INTRA-EC 530 49 199 28 19 138 21 51 27 • 1010 INTRA.CE 3074 438 778 106 43 1280 170 97 168 
1011 EXTRA-EC 318 27 108 95 3 18 9 21 37 • 1011 EXTRA.CE 2172 373 871 363 28 123 138 80 200 
1020 CLASS 1 234 26 73 58 3 10 7 21 36 . 1020 CLASSE 1 1698 362 569 271 26 93 109 77 191 
1021 EFTA COUNTA. 128 21 46 19 2 7 2 2 29 . 1021 A E L E 855 187 277 104 4 69 22 35 157 
1030 CLASS 2 77 1 33 35 6 1 1 • 1030 CLASSE 2 457 5 298 88 29 25 3 9 
1031 ACP (63) 10 5 5 . 1031 ACP (63) 204 172 4 25 3 
4911.30 ~~~~:o~= COIIIIERCIAL CATALOGUES AND THE LIKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARD$ OF HEADING 3703, NOT 4911.30 TRADE ADVERTISING MATERIAL, COIIIIERCIAL CATALOGUES AND THE UKE, OTHER THAN PAPER AND PAPERBOARD$ OF HEADING 3703, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
=~tlUBUCITAIRES, CATALOGUES COUIIERC!AUX ET SIIIIL, EXa.US PAPIERS ET CARTONS DU NO 37.03, SF POUR LA REPRODUCTION =BEDRUCKE, .sctiRIFTEN, VERKAUFSKATALOGE U.OERGL., AUSG. PAPIERE U.PAPPEN OER NR. 3703, NICIIT FUER GRAPH. REPRODUKTJO. 
001 FRANCE 114718 77456 
6641 
12734 5240 18199 736 28 318 5 001 FRANCE 213644 118143 
19235 
26716 13634 48912 4902 94 1396 47 
002 BELG.-LUXBG. 24901 6950 452 10469 
11059 
266 3 116 4 002 BELG.-LUXBG. 64679 19577 1501 22024 
24609 
1689 28 609 16 
003 NETHERLANDS 39632 24536 2823 130 
7588 
701 
14 
361 
5 
003 PAY5-BAS 89959 52867 7444 686 
16998 
2749 1 1602 1 
004 FA GERMANY 35444 
4758 
16134 6718 3095 862 1028 004 RF ALLEMAGNE 79292 
12423 
31336 13332 9645 4275 67 3623 14 
005 ITALY 7970 1781 
12771 
299 687 347 IsS 95 3 005 ITALIE 26800 6865 21956 1599 3713 1744 3 436 15 006 UTD. KINGDOM 64446 50373 11619 7560 1148 
425 
809 8 006 AOYAUME-UNI 156236 85934 22742 17677 4473 
2112 
591 2820 43 
007 IRELAND 629 109 22 6 25 23 19 007 lALANDE 3216 586 103 49 135 147 84 
008 DENMARK 16459 12012 182 500 3168 276 321 
17 
008 DANEMAAK 34930 25919 885 1080 5340 794 912 
67 009 GREECE 189 48 27 52 23 8 14 009 GRECE 1190 252 284 259 127 52 149 
024 ICELAND 143 24 1 29 4 61 24 024 ISLANDE 527 73 11 4 91 25 171 152 
025 FAROE ISLES 104 
2924 122 233 
4 
151 100 
100 025 ILES FEAOE 637 
7as0 532 560 14 1 912 3 622 028 NORWAY 5610 795 1187 028 NORVEGE 18740 2129 684 6070 
030 SWEDEN 26670 16926 811 657 5660 866 329 1421 030 SUEDE 60989 36877 2259 1416 11987 2464 1397 3 4586 i 032 FINLAND 1141 601 75 14 91 59 33 
1 
268 
22 
032 FINLANDE 4966 2318 362 190 485 308 221 
1 
1081 
036 SWITZERLAND 18265 12620 2279 1165 1296 292 227 383 036 SUISSE 71739 51112 7964 4729 3683 1641 1207 1318 64 
036 AUSTRIA 14309 12383 788 182 614 250 19 3 70 036 AUTAICHE 40891 34895 1890 701 1897 1027 129 24 328 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
BesUmmung Ouantit~s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nimexe 'E>.MOo 
4911.30 4911.30 
040 PORTUGAL 77 26 17 10 6 7 6 5 040 PORTUGAL 557 149 151 93 34 44 51 35 
042 SPAIN 1311 415 403 277 76 49 62 29 042 ESPAGNE 5533 1823 1781 750 425 211 431 112 
046 MALTA 16 2 1 8 2 
9 
2 1 046 MALTE 109 11 12 39 29 38 15 3 048 YUGOSLAVIA 69 27 4 23 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 471 79 202 104 11 15 22 
052 TURKEY 58 29 11 6 1 1 5 5 052 TURQUIE 341 182 36 28 8 19 31 37 
3 056 SOVIET UNION 189 74 52 21 3 1 10 28 056 U.R.S.S. 3264 594 2001 133 9 10 90 424 
058 GERMAN DEM.R 38 
28 
3 9 
5 6 19 7 058 RD.ALLEMANDE 249 119 29 9 10 25 183 28 060 POLAND 56 3 9 2 3 060 POLOGNE 288 35 57 12 30 
062 CZECHOSLOVAK 31 21 2 1 2 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 221 107 26 8 4 23 48 5 
064 HUNGARY 83 39 6 31 4 2 064 HONGRIE 764 292 92 301 5 3 66 5 
066 ROMANIA 7 22 4 1oB 1 1 066 ROUMANIE 142 1 119 6 6 2 5 3 068 BULGARIA 136 1 3 2 068 BULGARIE 896 94 11 766 1 1 14 9 
204 0 19 1 15 2 1 
2 
204 MAROC 227 2 197 20 
2 
3 5 
19 208 lA 48 1 37 4 3 208 ALGERIE 475 5 389 43 3 14 
212 A 15 2 12 00 1 212 TUNISIE 191 14 157 5 15 2 216 97 
10 
2 
3 
5 
3 3 
216 LIBYE 1403 3 992 348 
7 66 58 10 220 EGYPT 54 19 8 7 220 EGYPTE 714 97 391 64 44 35 
272 I COAST 40 
4 
38 1 1 
17 
272 COTE IVOIRE 220 1 198 8 
3 
12 
131 
1 
288 lA 24 2 
1 
288 NIGERIA 252 75 29 8 
2 
6 
302 ROON 73 14 58 i i 302 CAMEROUN 404 35 345 14 8 314 N 19 17 
2 
314 GABON 369 2 357 3 
4 
5 2 i 4 322 26 13 8 3 322 ZAIRE 173 1 51 15 94 3 
346 A 16 
19 
1 i 13 346 KENYA 116 8 10 7 2 80 8 3 372 REUNION 21 
92 5 39 
1 
11 
372 REUNION 158 
582 
152 2 
154 
2 66 390 SOUTH AFRICA 197 13 6 31 
19 
390 AFR. DU SUD 1393 208 128 46 209 
17 54 400 USA 20871 11404 860 4550 921 123 1886 1107 400 ETAT8-UNIS 62473 27300 6732 11814 3825 774 8259 3698 
404 CANADA 1752 170 240 865 153 36 206 61 1 404 CANADA 6010 948 1321 1515 778 246 881 314 7 
406 GREENLAND 59 6 3 3 3 4 59 406 GROENLAND 456 34 139 1 1 3 15 454 412 MEXICO 21 1 412 MEXIQUE 254 25 31 6 
442 PANAMA 11 2 6 2 1 442 PANAMA 117 13 65 2 31 5 1 
448 CUBA 8 2 2 3 448 CUBA 129 20 55 21 2 31 
458 GUADELOUPE 50 49 458 GUADELOUPE 292 284 7 
462 MARTINIQUE 54 53 
41 
462 MARTINIQUE 385 
3 
384 i 115 3 1 476 NL ANTILLES 41 
13 10 3 4 
476 ANTILLES NL 124 1 
10 508 BRAZIL 31 
1 
508 BRESIL 6453 80 6288 35 5 25 10 
512 CHILE 12 7 1 1 1 512 CHILl 106 56 15 8 7 2 12 6 
528 ARGENTINA 9 3 2 1 3 
7 1 6 528 ARGENTINE 144 22 107 2 9 13 2 4 2 33 600 CYPRUS 30 6 2 7 
3 
600 CHYPRE 180 33 33 29 3 27 5 
604 LEBANON 60 5 46 3 1 1 1 604 LIBAN 173 23 81 16 15 3 7 15 13 
608 SYRIA 7 4 1 1 
2 i 5 1 1 608 SYRIE 485 20 418 40 1 6 3 1 2 612 IRAQ 31 3 14 2 3 612 IRAQ 413 7 284 13 20 61 6 16 
616 IRAN 13 7 1 
14 13 
1 3 1 616 IRAN 104 53 4 3 1 2 37 4 
624 ISRAEL 74 15 7 2 16 7 
2 
624 ISRAEL 721 100 86 58 98 15 263 
10 
101 
9 628 JORDAN 23 5 5 3 1 1 4 2 628 JORDANIE 824 20 711 23 23 8 12 8 
632 SAUDI ARABIA 342 116 100 25 14 13 48 16 10 632 ARABIE SAOUD 4846 373 3152 482 136 126 360 152 65 
636 KUWAIT 83 32 19 8 4 13 5 2 636 KOWEIT 457 100 93 24 45 14 78 91 12 
640 BAHRAIN 42 6 5 1 7 21 2 640 BAHREIN 229 17 42 1 27 3 117 19 3 
644 QATAR 14 4 2 1 
3 
5 2 
2 
644 QATAR 117 18 17 13 10 5 44 10 
t5 647 U.A.EMIRATES 55 11 8 7 19 4 647 EMIRATS ARAB 403 92 79 30 22 21 110 33 
649 OMAN 16 4 1 1 8 2 649 OMAN 124 19 8 
7 
8 5 66 15 3 
662 PAKISTAN 10 4 2 
8 1 
2 2 662 PAKISTAN 101 22 39 3 5 10 15 
664 INDIA 78 48 7 10 4 664 INDE 1221 123 910 54 8 
5 
110 16 
680 THAILAND 38 12 7 2 2 4 10 680 THAILANDE 180 32 28 22 17 12 64 
700 INDONESIA 22 9 8 1 2 
1 
1 1 700 INDONESIE 205 27 116 23 23 1 7 8 
701 MALAYSIA 25 6 3 3 2 7 3 701 MALAYSIA 241 39 59 23 17 22 61 20 
706 SINGAPORE 273 143 28 31 14 1 44 12 706 SINGAPOUR 1371 408 277 244 72 10 279 81 
708 PHILIPPINES 39 2 
37 7 
22 1 12 2 708 PHILIPPINES 123 13 4 20 48 2 27 9 
720 CHINA 104 42 6 1 4 7 720 CHINE 1843 251 1353 57 35 42 54 51 
728 SOUTH KOREA 39 13 13 2 29 2 1 8 728 COREE DU SUD 266 99 79 12 5 13 14 6 44 732 JAPAN 337 141 48 30 15 34 40 732 JAPON 3051 1114 692 448 165 140 277 211 
736 TAIWAN 25 10 4 2 3 
4 
2 4 736 T'AI-WAN 155 58 24 18 12 4 8 31 
740 HONG KONG 198 107 16 13 12 36 10 740 HONG-KONG 1111 340 257 86 111 39 205 73 
800 AUSTRALIA 1008 637 58 30 32 12 203 36 800 AUSTRALIE 4023 1631 568 420 208 78 944 173 
804 NEW ZEALAND 64 7 4 3 7 1 34 8 804 NOUV.ZELANDE 397 37 48 26 38 8 205 35 
1000 W 0 R L 0 419838 235581 45801 41907 44318 36447 7495 210 7782 97 1000 M 0 N 0 E 990171 486904 135580 91978 104643 100840 37287 854 31611 474 
1010 INTRA-EC 324388 176245 39230 33363 34371 34493 3674 203 2763 24 1010 INTRA-CE 870148 315702 88895 65579 77533 92348 18532 784 10639 138 
1011 EXTRA-EC 95238 59338 6570 8541 9945 1948 3820 8 4997 73 1011 EXTRA-CE 319926 171203 46688 26387 27110 8467 18754 70 20913 336 
1020 CLASS 1 92041 58429 5740 8080 9753 1887 3344 8 4760 42 1020 CLASSE 1 283000 166985 24830 22999 25964 7782 15390 54 18868 128 
1021 EFTA COUNTR. 66233 45505 4092 2261 8490 1628 873 4 3358 22 1021 A E L E 198413 133274 13189 7693 20307 6193 4089 31 13571 66 
1030 CLASS 2 2550 680 721 275 176 51 430 1 165 31 1030 CLASSE 2 29123 2737 18134 2032 1072 578 2663 15 1487 205 
1031 ACP sra 325 30 167 13 3 13 91 7 1 1031 ACP(~ 2432 202 1399 114 38 140 475 55 9 1040 CLA 650 228 109 186 16 11 48 52 1040 CLASS 3 7800 1480 3721 1356 74 105 503 558 3 
4911.40 PRIHTED PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 4911.4D PRINTED PHOTOGRAPHS, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTlON 
PHOTOGRAPHIES. SF POUR LA REPRODUCTION GRAPHIOUE PHOTOGRAPHIEN, NICIIT FUER GRAPH. REPRODUKTlONEN 
001 FRANCE 380 186 
17 
23 41 68 62 001 FRANCE 11982 6030 
632 
317 540 1379 1713 3 
002 BELG.-LUXBG. 338 102 2 212 
62 
5 002 BELG.-LUXBG. 8917 2039 26 6108 
1824 
112 
3 003 NETHERLANDS 491 377 7 2 
37 
43 003 PAY8-BAS 14656 11633 218 26 
867 
952 
004 FR GERMANY 185 119 13 4 11 004 RF ALLEMAGNE 2182 
s8 944 141 61 144 25 005 ITALY 14 
7 
11 
3 
1 1 1 
5 
005 ITALIE 926 723 46 19 5 107 11 4 006 UTD. KINGDOM 47 8 21 2 36 006 ROYAUME-UNI 914 215 469 127 23 343 22 007 IRELAND 36 
2 
007 IRLANDE 346 1 1 
13 17 
1 
008 DENMARK 4 008 DANEMARK 120 15 59 8 8 
135 
136 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination Bestlmmung I Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France J Halla I Nederland I Belg .-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~cloa Nimexe I EUR 10 peutschlandj France I ltalia I NederlandJ Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
4911.40 4911.40 
028 NORWAY 5 
4 
2 1 
2 
1 i 1 028 NORVEGE 238 6 154 5 4 8 27 34 030 SWEDEN 10 1 2 030 SUEDE 671 356 159 26 6 5 56 
4 
63 
032 FINLAND 2 
6 
1 
7 
1 032 FINLANDE 131 6 86 9 7 
6 
10 9 
036 SWITZERLAND 23 10 i 036 SUISSE 940 391 417 89 6 29 2 038 AUSTRIA 19 16 1 1 i 038 AUTRICHE 1290 1193 76 11 5 2 3 042 SPAIN 7 3 2 1 042 ESPAGNE 624 12 525 18 12 8 49 
204 MOROCCO 5 5 
5 
204 MAROC 342 1 341 
284 216 LIBYA 5 
2 
216 LIBYE 284 
118 :i 314 GABON 3 i 1 314 GABON 124 9 i t:i 3 390 SOUTH AFRICA 3 
:i 
1 58 1 7 390 AFR. DU SUD 150 114 6 7 422 Hi 400 USA 93 19 1 i 5 400 ETATS-UNIS 4010 1380 1067 588 22 21 500 404 CANADA 14 2 9 2 
:i 404 CANADA 221 5 110 42 2 2 59 1 406 GREENLAND 3 406 GROENLAND 191 8i 147 5 7 191 508 BRAZIL 508 BRESIL 240 
528 ARGENTINA 
5 :i i i 528 AR TINE 102 1 99 8 i 2 632 SAUDI ARABIA 632 A E SAOUD 185 24 77 75 
:i 647 U.A.EMIRATES 4 1 2 1 647 TS ARAB 111 5 55 12 36 
649 OMAN 2 2 649 MAN 267 
7 
40 1 
2 
226 
720 CHINA 
4 :i i 720 CHINE 140 123 6 2 732 JAPAN 
2 
732 JAPON 521 18 465 19 2 
4 
17 
740 HONG KONG 2 i :i 740 HONG-KONG 280 6 27 10 243 2 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 199 4 117 66 
1000 W 0 R L D 1808 707 248 167 320 142 197 12 10 5 1000 M 0 N DE 53167 25671 8339 1610 7765 3402 5547 438 378 17 
1 010 INTRA-EC 1502 672 164 51 313 137 158 5 2 • 1010 INTRA-CE 40142 22002 3089 619 7660 3303 3380 11 57 1 
1011 EXTRA-EC 305 35 64 115 7 5 39 7 8 5 1011 EXTRA-CE 13021 3668 5251 991 85 99 2166 426 320 15 
1020 CLASS 1 203 30 43 88 6 3 21 7 5 . 1020 CLASSE 1 9240 3425 3368 850 77 57 911 426 126 
1021 EFTA COUNTR. 66 26 15 14 4 1 2 4 . 1021 A E L E 3303 1952 900 161 27 20 131 4 108 IS 1030 CLASS 2 94 2 38 27 2 17 3 5 1030 CLASSE 2 3494 193 1699 123 2 39 1228 195 
1031 ACP (63J 34 
4 
20 11 2 1 . 1031 ACP (~ 347 11 278 17 1 20 19 1 
1040 CLASS 9 3 1 1 . 1040 CLASS 3 288 50 184 19 6 2 27 
4911.50 PRINTED PICTURES, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 491t.50 PRINTED PICTURES, NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 
IYAGES ET GRAVURES, SF POUR LA REPRODUCTION GRAPHJQUE BILDER U. BILDDRUCKE, NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTIONEN 
001 FRANCE 1609 1015 
15i 
269 115 126 68 16 i 001 FRANCE 9287 5435 1506 1266 734 983 642 1 219 7 002 BELG.-LUXBG. 757 94 55 443 
305 
11 i 2 002 BELG.-LUXBG. 3791 760 285 1009 825 185 7 33 13 003 NETHERLANDS 825 364 29 4 
246 
111 10 1 003 PAY8-BAS 4355 2244 207 26 
1892 
934 93 19 
004 FR GERMANY 742 
232 
139 197 41 100 10 9 004 RF ALLEMAGNE 5081 
1585 
874 997 317 706 i' 123 172 005 ITALY 522 162 
817 
42 37 44 36 4 1 005 ITALIE 3560 997 3894 231 284 413 32 17 006 UTD. KINGDOM 1419 263 26 265 3 loS 9 006 ROYAUME-UNI 7853 1785 312 1479 44 788 182 156 1 007 IRELAND 128 13 1 2 4 i 007 lALANDE 963 104 20 17 28 1 5 008 DENMARK 466 411 5 2 37 10 008 DANEMARK 2567 2107 134 16 226 6 98 
009 GREECE 48 21 1 14 6 6 
10 
009 GRECE 346 158 8 92 54 34 
78 024 ICELAND 17 1 
:i :i 
2 
:i 
4 024 ISLANDE 170 15 
145 12 
24 
20 
53 
6 028 NORWAY 164 48 6 48 53 028 NORVEGE 1391 380 83 297 448 
030 SWEDEN 343 202 5 4 83 i 23 26 i 030 SUEDE 2466 1263 119 113 389 12 348 242 4 032 FINLAND 43 17 1 4 7 7 5 032 FINLANDE 419 173 40 35 57 8 70 32 
036 SWITZERLAND 408 228 48 45 62 2 4 19 036 SUISSE 3446 2025 412 223 474 36 76 200 
:i 038 AUSTRIA 280 244 3 7 21 i 4 1 038 AUTRICHE 2132 1771 39 75 147 7 80 10 042 SPAIN 98 52 10 4 15 14 2 042 ESPAGNE 832 417 135 38 87 4 126 25 
064 HUNGARY 23 12 
42 
11 
2 
064 HONGRIE 185 86 
3tli 
99 
9 10 :i 204 MOROCCO 56 5 7 204 MAROC 408 30 38 
220 EGYPT 27 18 1 8 
22 
220 EGYPTE 282 116 123 
4 
38 5 i 390 SOUTH AFRICA 33 6 
75 226 
5 i s:i 2i t:i 390 AFR. DU SUD 260 82 3 44 t:i 126 1453 39 400 USA 2104 323 1223 169 400 ETATS-UNIS 15974 2023 2735 1749 4722 3010 230 
404 CANADA 186 9 24 70 48 35 404 CANADA 1385 115 195 374 317 1 372 8 3 
484 VENEZUELA 24 23 
5 
1 484 VENEZUELA 201 172 12 
26 
17 
508 BRAZIL 17 8 
8 
4 
14 
508 BRESIL 145 71 4 44 88 600 CYPRUS 27 3 2 600 CHYPRE 193 28 53 24 
608 SYRIA 20 9 10 
:i 
1 608 SYRIE 172 76 i 49 3i 47 612 IRAQ 7 IS i 7 14 4 612 IRAQ 216 145 sO 127 184 624 ISRAEL 41 1 i 2 624 ISRAEL 425 84 i 19 9 2i 632 SAUDI ARABIA 81 51 7 13 1 6 632 ARABIE SAOUD 688 361 152 86 10 48 
647 U.A.EMIRATES 23 18 
ti 
3 1 1 647 EMIRATS ARAB 168 133 2 18 14 1 
649 OMAN 18 2 i i 5 649 OMAN 184 22 138 6 14 24 5 706 SINGAPORE 15 9 1 3 
2 
706 SINGAPOUR 184 102 8 49 i 732 JAPAN 72 33 7 8 14 8 732 JAPON 1490 290 821 54 144 
6 
134 46 
740 HONG KONG 31 5 
2 
21 1 3 1 740 HONG-KONG 273 47 2 127 16 65 10 
:i 800 AUSTRALIA 84 13 14 28 27 800 AUSTRALIE 894 126 58 145 237 321 4 
804 NEW ZEALAND 9 1 6 2 804 NOUV.ZELANDE 108 7 2 7 42 48 2 
1000 W 0 R L D 11066 3874 828 1874 2725 521 884 109 205 48 1000 M 0 N D E 74961 25079 10388 10320 12734 2585 9456 1654 2125 620 
1010 INTRA-EC 6511 2413 513 1359 1156 512 458 37 51 12 1010 INTRA-CE 37825 14177 4059 6593 5654 2461 3800 192 661 228 
1011 EXTRA·EC 4552 1461 315 514 1568 9 426 72 153 34 1011 EXTRA-CE 37137 10902 8330 3727 7080 123 5656 1463 1464 392 
1020 CLASS 1 3886 1187 180 401 1524 9 377 53 141 14 1020 CLASSE 1 31328 8786 4756 2926 6778 103 5118 1458 1351 52 
1021 EFTA COUNTR. 1269 743 60 71 182 7 93 
t9 
112 1 1021 A E L E 10135 5646 762 501 1178 84 941 6 1010 7 
1030 CLASS 2 610 234 130 101 45 48 13 20 1030 CLASSE 2 5360 1814 1550 692 302 20 526 4 112 340 
1031 ACP (63J 64 14 14 11 4 19 2 . 1031 ACP (6~ 458 84 199 69 4 3 73 4 22 
1040 CLASS 59 40 5 13 1 . 1040 CLASS 3 448 303 24 108 12 1 
4911.911 PRINTED MATTER, NOT WITHIN 49t1.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUCTION 4911.90 PRINTED MATTER, NOT WITHIH 4911.10 TO 50 AND NOT FOR GRAPHIC REPRODUtnON 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~cloa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloa 
4911.90 IIIPRIIIES. NON REPR. SOUS 4911.10 A 50 ET NON POUR LA REPROOUCllON GRAPHIQUE 4911.90 DRUCKE, NICHT IN 4911.10 BIS 50 ENTIIALTEN U. NICHT FUER GRAPH. REPRODUKTlONEN 
001 FRANCE 10848 3083 
819 
2843 503 3455 694 12 258 001 FRANCE 44775 15288 
4226 
11612 2974 8225 5119 120 1435 2 
002 BELG.-LUXBG. 2791 614 435 641 
113s 
258 1 23 
1 
002 BELG.-LUXBG. 16540 4772 2140 3328 
4554 
1846 4 224 
11 003 NETHERLANDS 5384 1812 264 413 
537 
1112 6 41 003 PAYS-BAS 22358 8110 1603 1440 
3129 
6384 28 228 
004 FR GERMANY 3426 
292 
514 1321 143 645 14 222 30 004 RF ALLEMAGNE 19130 
1714 
3288 5500 1099 4569 109 1064 372 
005 ITALY 1147 291 
1031 
58 65 415 5 21 005 ITAliE 7855 1602 
4949 
426 306 3618 29 160 
006 UTD. KINGDOM 3245 674 358 377 69 
929 
649 87 006 ROYAUME-UNI 19189 5240 3023 2333 469 4550 2632 543 007 IRELAND 1019 30 15 19 9 13 
4 
4 007 lALANDE 5341 446 94 57 88 102 
18 
24 
008 DENMARK 1194 608 27 54 184 8 309 
8 
008 DANEMARK 4725 2293 193 297 783 107 1034 
42 009 GREECE 521 232 10 177 29 4 61 009 GRECE 1765 357 221 746 71 27 301 
024 ICELAND 29 15 2 1 2 9 024 ISLANDE 198 108 1 10 8 2 32 37 
025 FAROE ISLES 40 
160 7 74 26 34 486 40 025 ILES FEROE 163 11s0 162 48:i 4 132 3129 2 159 028 NORWAY 1091 
11 
304 028 NORVEGE 7119 215 1846 
030 SWEDEN 1998 388 48 290 66 11 879 325 030 SUEDE 7782 1995 534 947 654 99 2428 71 1054 
032 FINLAND 305 135 9 16 13 8 90 
1 
34 032 FINLANDE 3229 878 239 320 117 158 1282 
10 
235 
036 SWITZERLAND 2270 1324 241 455 53 30 132 34 036 SUISSE 14662 8503 2343 1885 426 246 958 293 
038 AUSTRIA 1884 1637 30 112 46 17 20 
1 
22 038 AUTRICHE 10475 8822 273 686 240 126 150 
7 
178 
040 PORTUGAL 125 37 8 39 1 1 36 2 040 PORTUGAL 785 295 129 192 18 36 95 13 
042 SPAIN 421 119 74 100 16 6 98 1 7 042 ESPAGNE 4882 794 2245 956 160 57 638 6 26 
046 MALTA 21 1 3 9 1 7 
1 
046 MALTE 169 8 41 69 4 46 1 
048 YUGOSLAVIA 91 55 3 28 
1 
4 
26 
048 YOUGOSLAVIE 371 154 60 110 6 
1 
39 48 2 052 TURKEY 158 65 7 41 
1 
12 6 052 TURQUIE 964 265 309 175 7 61 98 
056 SOVIET UNION 198 146 15 28 
10 
3 5 056 U.R.S.S. 1213 723 136 72 198 11 36 37 
058 GERMAN DEM.R 25 
2s 
2 1 1 9 2 058 RD.ALLEMANDE 107 
1s0 
14 2 25 5 54 
4 
7 
060 POLAND 60 5 3 1 16 10 060 POLOGNE 326 58 6 2 
1 
85 21 
062 CZECHOSLOVAK 29 20 1 1 
9 
2 5 062 TCHECOSLOVAQ 365 97 228 12 5 17 3 5 064 HUNGARY 36 9 1 6 2 9 064 HONGRIE 159 55 8 50 8 
1 
25 10 
066 ROMANIA 11 6 1 1 3 066 ROUMANIE 149 62 48 3 1 34 
068 BULGARIA 115 21 63 28 3 068 BULGARIE 722 199 281 219 1 
1 
22 
4 204 MOROCCO 123 59 53 10 1 204 MAROC 1145 297 795 40 8 
208 ALGERIA 86 26 52 3 5 208 ALGERIE 729 128 491 52 58 
212 TUNISIA 43 4 18 20 1 
1 
212 TUNISIE 383 104 164 113 2 
10 216 LIBYA 69 22 5 27 
1 
14 216 LIBYE 2030 782 176 441 
t:i 1 
621 
s 220 EGYPT 129 8 15 67 38 220 EGYPTE 1354 84 844 186 221 
224 SUDAN 12 3 1 1 7 224 SOUDAN 102 25 5 2 2 68 
232 MAll 21 
1 
20 1 232 MAll 155 
12 
149 1 2 3 
236 UPPER VOLTA 11 10 
6 
236 HAUTE-VOLTA 158 142 1 3 
92 240 NIGER 11 5 3d 240 NIGER 162 1 69 IsS 247 CAPE VERDE 31 
1 
1 
28 38 7 247 CAP-VERT 161 4 6 16 ad 139 248 SENEGAL 119 45 248 SENEGAL 590 349 2 
264 SIERRA LEONE 24 13 
6 2 
11 264 SIERRA LEONE 131 40 9 
11 IS 1 81 268 LIBERIA 32 
6 66 24 268 LIBERIA 361 2 10 7 316 1 272 IVORY COAST 97 17 1 7 
1 
272 COTE IVOIRE 655 52 435 2 30 8 127 2d 276 GHANA 21 
21 14 
20 276 GHANA 233 1 
201 
3 
18 
209 
280 TOGO 38 3 280 TOGO 263 1 43 
284 BENIN 16 
s 
6 
s 1 1 
10 284 BENIN 297 
77 
74 35 2:i 1 222 288 NIGERIA 360 9 339 288 NIGERIA 3369 60 4 3170 
302 CAMEROON 62 1 33 1 19 8 302 CAMEROUN 762 7 576 5 2 33 139 
306 CENTR.AFRIC. 23 23 
1 
306 R.CENTRAFRIC 225 
1 
225 
4 :i 314 GABON 48 47 
2 78 
314 GABON 612 604 
193 318 CONGO 188 
:i 
108 
1 :i 1 
318 CONGO 1011 3 795 20 
14 27 1 322 ZAIRE 86 8 5 65 322 ZAIRE 334 27 65 30 170 
330 ANGOLA 6 
:i 
3 1 1 1 330 ANGOLA 111 1 64 13 2 12 19 
2 334 ETHIOPIA 13 1 2 
1 
7 
:i 
334 ETHIOPIE 100 13 3 10 4 68 
338 DJIBOUTI 38 1 33 
7 1s0 
338 DJIBOUTI 354 9 327 48 2 1700 i 16 346 KENYA 172 1 1 3 346 KENYA 1787 13 13 7 i 5 350 UGANDA 17 i 267 17 350 OUGANDA 321 8 954 1 i 319 372 REUNION 268 
27 IS i 3:i IS 372 REUNION 981 2 1 15 :i 36 390 SOUTH AFRICA 246 147 7 
74 
390 AFR. DU SUD 2058 1246 83 222 85 21 362 i 400 USA 3537 337 264 1603 490 31 697 41 400 ETATS-UNIS 23615 2179 2414 8709 2416 182 5860 1317 537 
404 CANADA 523 94 60 160 32 3 171 3 404 CANADA 3577 495 736 960 202 33 1097 4 49 1 
406 GREENLAND 35 
:i 22 2 s 35 406 GROENLAND 237 34 8o:i s6 i i 22 237 412 MEXICO 32 i 412 MEXIQUE 918 1 442 PANAMA 22 
4 
1 20 442 PANAMA 157 3 14 132 5 3 
458 GUADELOUPE 236 231 1 458 GUADELOUPE 1270 44 1217 9 i s 462 MARTINIQUE 249 4 244 1 
22 
462 MARTINIQUE 1205 53 1139 7 
469 BARBADOS 22 469 LA BARBADE 307 4 i 1 1 302 i 472 TRINIDAD, TOB 10 
:i 4 s 
10 472 TRINIDAD. TOB 124 4 2 115 
476 NL ANTILLES 13 
2 
1 476 ANTILLES NL 126 28 3 48 36 10 1 
480 COLOMBIA 6 1 1 1 1 480 COLOMBIE 108 38 52 10 3 i 5 484 VENEZUELA 64 3 55 4 1 i 1 484 VENEZUELA 298 38 219 23 2 15 496 FR. GUIANA 60 
4 
58 i 1 2 496 GUYANE FR. 318 6 306 2d 4 2 t9 i 508 BRAZIL 11 3 1 508 BRESIL 270 25 200 3 2 
528 ARGENTINA 11 1 2 2 6 
4 9 
528 ARGENTINE 133 7 68 28 30 
:i 48 i 19 600 CYPRUS 43 5 2 15 8 
26 
600 CHYPRE 404 39 40 44 210 
604 LEBANON 46 6 1 7 6 i 604 liBAN 229 35 22 47 2 2 78 43 2 608 SYRIA 27 2 3 17 
:i i 4 608 SYRIE 135 13 20 78 16 2d 22 612 IRAQ 41 7 18 7 5 612 IRAQ 1221 51 1070 33 31 
616 IRAN 81 71 1 1 1 7 
s 
616 IRAN 678 480 22 152 2 
9 
42 
ti 624 ISRAEL 109 37 3 29 8 27 624 ISRAEL 789 256 63 203 69 178 
628 JORDAN 31 8 4 9 22 :i 8 2 4 628 JORDANIE 323 25 113 79 2 1:i 102 i 2 52 632 SAUDI ARABIA 228 72 43 20 57 7 632 ARABIE SAOUD 2359 348 731 258 334 582 40 
636 KUWAIT 59 17 9 10 12 1 9 1 636 KOWEIT 920 79 594 59 47 3 134 4 
640 BAHRAIN 25 3 2 2 1 15 2 640 BAHREIN 270 17 12 5 2 231 3 
644 QATAR 31 3 10 1 3 14 i 644 QATAR 1447 11 1366 9 7 2 53 24 1 647 U.A.EMIRATES 70 12 7 8 1 41 647 EMIRATS ARAB 683 48 111 59 20 416 3 
649 OMAN 33 2 1 4 25 1 649 OMAN 462 16 13 1 194 1 229 8 
137 
138 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'EHc10a Nimexe r EUR 10 Teeutschla~ France T Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXc10a 
4911.10 4911JO 
652 NORTH YEMEN 17 5 2 2 1 7 652 YEMEN OU NRD 112 28 26 6 1 1 50 
1 662 PAKISTAN 10 1 5 2 2 662 PAKISTAN 1253 8 1199 7 4 2 34 664 INDIA 46 11 26 5 4 664 INDE 4856 61 4680 38 3 72 
1 669 SRI LANKA 142 1 14 1 126 
1 
669 SRI LANKA 3219 6 273 3 2 2936 680 THAILAND 15 6 4 3 2 1 680 THAILANDE 129 44 41 32 9 3 7 700 INDONESIA 20 6 8 
:i :i 3 1 1 700 INDONESIE 118 34 48 2 sti 24 27 1 701 MALAYSIA 60 5 2 8 34 4 701 MALAYSIA 584 26 148 10 24 263 18 
706 SINGAPORE 270 42 8 166 16 1 24 7 6 706 SINGAPOUR 1774 293 100 998 73 3 229 39 39 
720 CHINA ~ 19 14 8 1 5 6 720 CHINE 601 84 207 234 3 2 70 1 728 SOUTH KOREA WI 11 50 2 
14 1 
18 728 COREE DU SUD 728 51 302 25 111i 2 323 25 732 JAPAN 219 29 26 63 43 43 732 JAPON 2441 503 341 621 7 638 213 
736 TAIWAN 27 10 3 1 2 1 5 
:i 5 736 T'AI-WAN 346 47 31 4 70 9 168 6 17 740 HONG KONG 179 34 8 79 1 
1 
49 5 740 HONG-KONG 1604 165 123 571 25 1 693 20 800 AUSTRALIA 391 79 13 61 13 183 1 40 800 AUSTRALIE 2371 446 142 423 104 12 968 3 273 801 PAPUA N.GUIN 8 
11 1 1 li 8 1 2 801 PAPOU-N.GUIN 186 1 15 1 38 180 4 8 804 NEW ZEALAND 46 22 804 NOUV.ZELANDE 264 52 12 134 5 809 N. CALEDONIA 24 
1 
24 809 N. CALEDONIE 141 
10 
139 2 
822 FR.POL YNESIA 52 51 822 POL YNESIE FR 170 159 1 
1000 W 0 A L D 48489 12787 5024 10160 3330 5879 8700 850 1713 46 1000 M 0 N DE 282401 71928 48938 485n 19718 16739 62028 4638 9376 459 1010 INTAA-EC 29565 7343 2296 6292 2338 5492 4420 690 663 31 1010 INTRA-CE 141684 38220 14250 26742 13113 14891 27421 2941 3721 385 1011 EXTRA-EC 18911 5444 2726 3867 992 388 4279 158 1050 14 1011 EXTRA-CE 140701 33708 34681 21829 6606 1847 34608 1697 5645 73 1020 CLASS 1 13401 4614 803 3079 796 144 2922 116 927 . 1020 CLASSE 1 85242 27906 10082 16786 4821 1112 17997 1477 5059 2 
1021 EFTA COUNTR. 7698 3676 343 986 206 101 1645 13 728 . 1021 A E L E 44251 21751 3680 4526 1678 798 8071 90 3657 
71 1030 CLASS 2 4980 581 1822 699 174 241 1315 42 93 13 1030 CLASSE 2 51674 4430 23578 4376 1537 715 16247 214 506 
1031 ACP (63a 1660 50 471 131 64 227 705 4 8 . 1031 ACP(~ 13951 411 4479 284 311 551 7822 60 33 1040 CLASS 535 248 102 88 22 2 43 30 . 1040 CLASS 3 3784 1373 1027 666 247 20 364 7 80 
4997 GOODS OF CHAPTER 43 CARRIED BY POST 4997 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
IWICHANDISES DU CHAP. 49 TRANSI'Om£5 PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 49, Ill POSTVERKEIIR BEFDERDERT 
4957.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 4997.00 GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST 
IWICHAHDiS£5 DU CHAP. 49 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 49, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 415 411 4 001 FRANCE 5030 4975 3.oi 6 55 002 BELG.-LUXBG. 319 316 3 002 BELG.-LUXBG. 2978 2849 89 
003 NETHERLANDS 438 438 9 003 PAY5-BAS 4748 4727 19 2 337 004 FR GERMANY 9 36:i 004 RF ALLEMAGNE 435 5433 97 1 005 ITALY 364 1 005 ITALIE 5520 28 59 
006 UTO. KINGDOM 277 275 2 006 ROYAUME-UNI 4049 3899 68 82 007 IRELAND 11 11 
1 
007 lALANDE 142 140 2 
45 008 DENMARK 166 165 008 OANEMARK 2174 2120 9 
009 GREECE 256 256 009 GRECE 1290 1286 3 1 024 ICELAND 8 8 
1 
024 ISLANDE 131 125 1 5 028 NORWAY 93 92 028 NORVEGE 1087 1054 7 
1 
26 030 SWEDEN 143 142 1 030 SUEDE 2092 2028 15 48 
032 FINLAND 8B 87 1 032 FINLANDE 1242 1209 15 
:i 18 036 SWITZERLAND 925 923 2 036 SUISSE 9170 8987 103 77 038 AUSTRIA 619 619 038 AUTRICHE 5603 5587 3 1 12 040 PORTUGAL 66 66 3ci 040 PORTUGAL 311 304 1 1 6 042 SPAIN 574 544 042 ESPAGNE 2581 2508 3 69 048 YUGOSLAVIA 560 560 048 YOUGOSLAVIE 2922 2919 2 1 
052 TURKEY 62 62 052 TURQUIE 796 796 
056 SOVIET UNION 372 372 056 U.R.S.S. 2199 2199 
:i 2 060 POLAND 263 263 060 POLOGNE 1481 1476 
062 CZECHOSLOVAK 93 93 062 TCHECOSLOVAQ 822 822 2 064 HUNGARY 119 119 064 HONGRIE 799 797 2 068 BULGARIA 41 41 068 BULGARIE 782 779 1 
202 CANARY ISLES 160 160 202 CANARIES 463 463 
5 208 ALGERIA 879 879 208 ALGERIE 4050 4045 
212 TUNISIA 24 24 212 TUNISIE 125 124 1 
220 EGYPT 96 96 220 EGYPTE 541 541 
:i 306 CENTR.AFRIC. 22 22 
1 
306 R.CENTRAFRIC 123 120 
11 390 SOUTH AFRICA 75 74 390 AFR. OU SUO 871 858 2 
1 400 USA 1453 1450 3 400 ETATS-UNIS 29855 29625 110 119 
404 CANADA 106 105 1 404 CANAOA 3287 3260 4 23 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE 120 119 1 
480 COLOMBIA 23 23 480 COLOMBIE 147 145 2 484 VENEZUELA 6 6 484 VENEZUELA 113 113 
:i 1 508 BRAZIL 199 199 508 BRESIL 1360 1356 512 CHILE 11 11 512 CHILl 108 108 
:i 4 528 ARGENTINA 26 26 528 ARGENTINE 450 443 
604 LEBANON 8 8 604 LIBAN 199 199 4 616 IRAN 17 17 616 IRAN 484 480 
:i 624 ISRAEL 78 78 624 ISRAEL 864 854 7 
632 SAUDI ARABIA 18 18 132 ARABIE SAOUO 277 251 1 25 E KUWAIT 106 106 
1 
a6 KOWEIT 485 494 1 
INDIA 53 52 1164 INDE 773 752 21 
THAILAND 13 13 680 THAILANDE 101 101 
:i 700 INDONESIA 12 12 700 INDONESIE 107 104 
:i 706 SINGAPORE 11 11 706 SINGAPOUR 177 172 2 
720 CHINA 156 156 720 CHINE 1561 1559 1 1 
728 SOUTH KOREA 31 31 
1 
728 COREE DU SUD 453 453 
7 43 732 JAPAN 844 843 732 JAPON 9486 9436 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lba 
4997.00 4997.00 
736 TAIWAN 34 34 736 T'AI-WAN 536 534 1 1 
740 HONG KONG 8 8 ; 740 HONG-KONG 109 105 1 3 800 AUSTRALIA 106 105 800 AUSTRALIE 2375 2344 11 20 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 374 371 3 
1000 WORLD 11071 11004 67 • 1000 M 0 N DE 120354 118134 847 20 1353 
1010 INTRA-EC 2254 2235 19 • 1010 INTRA-CE 26365 25429 259 8 669 
1011 EXTRA-EC 8817 8769 48 • 1011 EXTRA-CE 93987 92705 587 11 684 
1020 CLASS 1 5735 5695 40 . 1020 CLASSE 1 72237 71457 287 10 483 
1021 EFTA COUNTR. 1942 1937 5 . 1021 A E L E 19635 19294 145 5 191 
1030 CLASS 2 2031 2024 7 . 1030 CLASSE 2 14047 13559 293 1 194 
1031 ACP (63a 105 104 1 . 1031 ACP (~ 844 738 84 22 
1040 CLASS 1051 1050 1 . 1040 CLASS 3 7704 7689 8 7 
139 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUJ.lTTAT]PWIJOTlKEc; IJOVOO£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 

Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "HMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "8.>-~0a 
4403 ROIIHOLZ, AUCH EHTRINDET OOER NUR GROB ZUGERICHTET 4403.24 SIPO 
KUBIKIIETER 
WOOD Dl THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF ITS BARK OR IIEREL Y ROUGHED OOWN 
unLE 
BOIS BRUTS, IIEME ECORCES OU SIMPLEIIENT DEGROSSIS CUBIC IIETRES 
4403.20 LEITUNGSMASTE AUS NADELHOLZ, I II BIS 1111 LANG, UMfANG All DICKEN ENDE UEBER 45 Cll BIS 90 Cll, IMPRAEGNIERT SIPO 
KUBIKIIETER IIETRES CUBES 
POLES OF CONIFEROUS WOOD, INJECTED OR IMPREGNATED, WITH LENGTH IIDI 611 AND IIAX 1811 AND WITH BUTT CIRCUMfERENCE > 45CII BUT 003 NETHERLANDS 342 10 2 302 28 
IIAX 90CII 006 UTD. KINGDOM 585 526 
212 
59 
CUBIC METRES 036 SWITZERLAND 400 188 
POTEAUX DE CONIFERES, LONG DE I A 11 II INCL. QRCONFERENCE AU GROS BOUT DE 45 Cll EXCU 90 Cll DICL, INJECTES OU IMPREGNES 1000 W 0 R L D 1942 1044 275 2 105 441 40 35 
IIETRES CUBES 1010 INTRA-EC 1368 711 63 2 105 419 40 28 
1011 EXTRA-EC 574 333 212 22 7 
001 FRANCE 1290 1126 83 81 . 1020 CLASS 1 574 333 212 22 7 
003 NETHERLANDS 1342 42 
610 25 
700 600 
12i 
. 1021 EFTA COUNTR. 521 302 212 7 
004 FR GERMANY 766 
2269 
10 
23 005 ITALY 2965 
26 
673 4403.25 IIAXORE 
009 GREECE 1976 
11910 
1950 ltUBIKIIETER 
052 TURKEY 17010 5100 
208 ALGERIA 3430 3430 
1700 
IIAKORE 
372 REUNION 1700 
572 
CUBIC IIETRES 
608 SYRIA 572 
628 JORDAN 1693 1693 IIAKORE 
656 SOUTH YEMEN 503 503 
493 
IIETRES CUBES 
740 HONG KONG 493 
006 UTD. KINGDOM 515 482 33 
43i 1000 W 0 R L D 38553 22974 5087 31 165 1487 8478 107 244 030 SWEDEN 431 
1010 INTRA-EC 9139 3845 633 31 165 1487 2no 107 121 
: 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 29414 19129 4454 5706 123 1582 845 61 50 626 
1020 CLASS 1 17404 12228 36 5100 40 • 1010 INTRA-EC 931 628 58 50 195 
1030 CLASS 2 12010 6901 4418 608 83 . 1011 EXTRA-EC 651 217 3 431 
1031 ACP (63) 988 81 792 115 . 1020 CLASS 1 651 217 3 431 
1021 EFTA COUNTR. 537 103 3 431 
4403J1 OKUME 
KUBIKIIETER 4403.28 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN OKUIIE, UIIBA, OBECIIE, SIPO, IIAKORE 
KUBIKIIETER 
OKOUME 
CUBIC IIETRES ru~CC'-~DWOOD OTHER THAN OKOUME, UIIBA, OBECHE, unLE AND IIAKORE 
OKOUME 
IIETRES CUBES ~~rn~~~ DE FEUILLUS, SF OKOUIIE, UIIBA, OBECHE, SIPO, IIAKORE 
030 SWEDEN 589 
454 
589 
038 AUSTRIA 454 001 FRANCE 2475 1543 
18s0 
67 241 228 374 22 
052 TURKEY 905 905 
1029 
002 BELG.-LUXBG. 6055 2867 1288 
2122 
50 
23 204 MOROCCO 1029 003 NETHERLANDS 4134 1963 
748 3527 
26 
624 ISRAEL 1017 1017 004 FR GERMANY 5651 
140 
1115 86 175 
005 ITALY 440 199 
380 
25 76 96 1000 WORLD 4839 1636 2287 5 82 829 006 UTD. KINGDOM 2262 739 209 838 
2217 1010 INTRA-EC 32B 
1636 
241 5 82 
829 
007 IRELAND 2217 
270 268 1011 EXTRA-EC 4511 2046 008 DENMARK 538 
273 1020 CLASS 1 2210 1621 589 030 SWEDEN 401 128 
1574 79 26 1021 EFTA COUNTR. 1305 716 
2046 
589 036 SWITZERLAND 3520 1841 
5i 1030 CLASS 2 2301 15 240 038 AUSTRIA 1807 1758 
47i sci 100 042 SPAIN 840 203 
1s0 4403.22 UIIBA . 052 TURKEY 2789 1820 629 180 
KUBIKIIETER 062 CZECHOSLOVAK 16159 15379 780 
064 HUNGARY 1414 1414 
UMBA 068 ROMANIA 144 144 
a8 CUBIC METRES 212 TUNISIA 88 
UIIBA 1000 W 0 R L D 51928 3on6 5813 119 6041 5433 3148 96 502 
METRES CUBES 1010 INTRA-EC 23786 7536 3006 67 5704 4328 2829 96 220 
1011 EXTRA-EC 28142 23240 2807 52 337 1105 319 282 
1000 W 0 R L D 616 303 292 21 • 1020 CLASS 1 9717 6026 2693 52 242 239 183 282 
1010 INTRA-EC 490 198 
-
292 2i • 1021 EFTA COUNTR. 5776 3740 1574 51 2 79 48 282 1011 EXTRA-EC 126 105 
-
• 1030 CLASS 2 652 221 114 95 86 136 
1040 CLASS 3 17773 16993 780 
4403.23 OBECHE 
KUBIKIIETER 4403.30 NADELfASERIIOLZ 
KUBIKIIETER 
OBECHE 
CUBIC METRES CONIFEROUS PULPWOOD 
CUBIC METRES 
OBECHE 
METRES CUBES BOIS DE CONIFERES DE TRITURATION 
METRES CUBES 
038 AUSTRIA 477 477 
001 FRANCE 181403 12866 
13409 290830 
142604 4470 21463 
1000 W 0 R L D 1319 1258 29 22 12 002 BELG.-LUXBG. 441991 137752 
26635 9577 740 1010 INTRA-EC 491 440 29 10 12 003 NETHERLANDS 130120 93168 
38007 25990 2833 1011 EXTRA-EC 82B 816 12 004 FR GERMANY 73715 
23358:i 
6885 
1020 CLASS 1 828 816 12 005 ITALY 323118 88765 770 
5474 1021 EFTA COUNTR. 828 816 12 006 UTD. KINGDOM 5503 29 
1400 008 DENMARK 5302 3902 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBetnhelt 
Bestimmung 
I UnH6 supph!mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I !lalla I Nederland I Belg.-lux., UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOo 
4@3.30 4403.52 
028 NORWAY 507825 107831 
184130 17449 
214108 2532 183354 204 MOROCCO 1073 1073 
030 SWEDEN 2314371 1255361 
15935 
285819 16798 554814 208 ALGERIA 11898 11898 
032 FINLAND 423546 203997 18465 
2 
3029 122557 32152 27411 248 SENEGAL 1669 1669 
036 SWITZERLAND 262602 183059 98902 639 458 GUADELOUPE 692 692 
038 AUSTRIA 209416 208978 438 462 MARTINIQUE 415 415 2900 042 SPAIN 62449 
45165 
62449 628 JORDAN 4233 1333 
048 YUGOSLAVIA 45165 740 HONG KONG 1517 1517 
052 TURKEY 8045 8045 
5146 : 1000 W 0 R L D 212 TUNISIA 5146 51580 17461 20393 35 7356 6335 
1010 INTRA·EC 22081 12148 1376 1 7356 1200 
1000 W 0 R L D 5000314 2474116 509808 2 337298 192829 631307 88635 766319 • 1011 EXTRA·EC 29499 5313 19017 34 5135 
1010 INTRA-EC 1161152 481300 140181 
:i 316820 176894 8703 36514 740 • 1020 CLASS 1 6737 5313 1389 34 1 1011 EXTRA·EC 3839162 1992816 369627 20478 15935 622604 52121 765579 • 1021 EFTA COUNTR. 2387 2353 
17628 
34 
5134 1020 CLASS 1 3833516 1992436 364481 2 20478 15935 622484 52121 765579 . 1030 CLASS 2 22762 
1021 EFTA COUNTR. 3717760 1939226 301935 2 20478 15935 622484 52121 765579 . 1031 ACP (63} 2876 2159 717 
1030 CLASS 2 5646 380 5146 120 
4403.54 RAMMPFAEHI.f 
4@3.40 NADELHOI.Z ZUII SAEGEN, IIESSERN OOER SCHAELEN KUBII(METER 
KUBII(IIETER 
CONIFEROUS WOOD FOR SAWING OR FOR IIAKING VENEER SHEE1S OR SHEE1S FOR PLYWOOD 
CONIFEROUS PICKE1S, STAKES AND PW 
CUBIC IIETRES 
CUBIC IIETRES 
PIEUX ET PILOTIS 
BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE METRES CUBES 
IIETRES CUBES 
003 NETHERLANDS 59067 11578 
1196 6 
47143 346 
001 FRANCE 40213 1076 
4100 
13 
5178 
39114 10 004 FA GERMANY 11256 29 9250 30 804 002 BELG.·LUXBG. 14748 5390 
28562 
006 UTD. KINGDOM 668 609 
003 NETHERLANDS 34207 5645 
20226 1 6298 391 
028 NORWAY 13231 13231 
18 004 FR GERMANY 376065 
96465 
349149 030 SWEDEN 30136 30118 
005 ITALY 213028 93576 22987 
: 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 49440 38651 10789 116942 55972 1928 27 361 57251 115 30 1256 
028 NORWAY 3391 3391 
27445 
. 1010 INTRA-EC 73235 12489 1876 26 361 57251 31 30 1171 
030 SWEDEN 87389 59944 
59 17 
. 1011 EXTRA·EC 43707 43483 52 1 84 87 
032 FINLAND 14617 252 
118 
14289 . 1020 CLASS 1 43534 43395 52 87 
036 SWITZERLAND 50152 45221 4812 1 . 1021 EFTA COUNTR. 43465 43395 52 18 
038 AUSTRIA 782000 781924 
5651 
76 
71 042 SPAIN 5921 199 4403.51 NA~ AUSGEN. LEITUNGSMASTE, FASER·, GRUBENHOLZ, HOLZ ZUII SAEGEN, IIESSERN DOER SCHAELEN UNO RAMIIPFAEHI.f 
208 ALGERIA 15565 9834 5731 KUBU 
1000 W 0 R L D 1690286 1040248 138736 342 11476 456437 24 84 42939 CONIFEROUS WOOD OTHER THAN PULPWOOD, WOOD FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD, PITPROPS, TELEGRAPH ETC. POLES. PICKETS, 
1010 INTRA·EC 727978 147351 118016 14 11476 450601 24 67 429 STAKES AND PILES 
1011 EXTRA·EC 962308 892897 20720 328 5836 17 42510 CUBIC METRES 
1020 CLASS 1 944279 890931 10522 194 105 17 42510 
1021 EFTA COUNTR. 937549 890732 4871 194 
5731 
17 41735 BOIS DE CONIFERES. AUTRE$ QUE POTEAUX, DE TRITURATION, POUR SCIAGE OU PLACAGE, DE MINES, PIEUX ET PILOTIS 
1030 CLASS 2 17996 1933 10198 134 IIETRES CUBES 
4@3.51 NADELGRUBENHOIZ 001 FRANCE 4077 187 
909 
10 22 3856 
51 KUBII(IIETER 002 BELG.-LUXBG. 84753 1304 82489 
77726 714 003 NETHERLANDS 93602 15162 
2 22940 40 CONIFEROUS PITPROPS 004 FR GERMANY 51565 
100952 laB 28512 71 CUBIC METRES 005 ITALY 110193 
120 
9020 33 
57350 006 UTD. KINGDOM 57533 63 
1ao0 BOIS DE MINES DE CONIFERES 008 DENMARK 3477 1677 
,roj 12 12 IIETRES CUBES 036 SWITZERLAND 14166 13109 
20 038 AUSTRIA 10483 10463 
001 FRANCE 26719 23110 
9398 
3609 048 YUGOSLAVIA 1963 1963 
4798 12s0 002 BELG.·LUXBG. 10016 818 
4939 
208 ALGERIA 6048 
003 NETHERLANDS 5490 551 
1414 1 9624 101 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 31539 
3625 
20399 444879 145301 7079 49 105596 120368 3735 59104 3849 
005 ITALY 10335 4407 
30 
2303 . 1010 INTRA·EC 406888 119358 1097 12 105571 119118 3599 57350 785 
038 AUSTRIA 20312 20282 29083 . 1011 EXTRA-EC 37991 25943 5982 37 25 1250 138 1754 2884 204 MOROCCO 29083 . 1020 CLASS 1 31498 25782 1033 37 25 36 1754 2831 
1021 EFTA COUNTR. 29492 23819 1033 31 
12s0 
36 1754 2819 
1000 W 0 R L D 133944 48407 35028 32 19022 31285 69 101 • 1030 CLASS 2 6432 100 4949 100 33 
1010 INTRA-EC 84230 27931 5821 1 19022 31285 69 101 
1011 EXTRA·EC 49714 20476 29207 31 4403.60 LAUBFASERHOLZ 
1020 CLASS 1 20623 20476 116 31 KUBIKIIETER 
1021 EFTA COUNTR. 20622 20475 116 31 
1030 CLASS 2 29091 29091 PULPWOOD OTHER THAN CONIFEROUS 
CUBIC IIETRES 
4@3.52 ~rlltfu"'F AUSGEN. SOLCHE DER NR. 4403.20 BOIS FEUILLUS POUR TRITURATION 
IIETRES CUBES 
=~POLES FOR TELEGRAPH, TELEPHONE AND ELECTRICITY UNES, NOT WITHIN 4403.20 
001 FRANCE 3282 995 
2596071 11700 
2287 
002 BELG.·LUXBG. 2611214 3443 
8661 =r~~~~ UGNES TELEGRAPHIOUES, TELEPHONIQUE$, ELECTR., NE RELEVANT PAS DU 4403.20 003 NETHERLANDS 10834 2077 96 2387 004 FR GERMANY 36664 
1111 
33968 309 
005 ITALY 72660 70949 
001 FRANCE 5932 1341 1 4590 036 SWITZERLAND 145013 56209 88804 
003 NETHERLANDS 2862 330 
6s:i 
2532 038 AUSTRIA 97254 64814 32440 
005 ITALY 11110 10457 
1200 
212 TUNISIA 3517 3517 
009 GREECE 1200 
2330 34 322 ZAIRE 5785 5765 038 AUSTRIA 2384 
1100 : 1000 W 0 R L D 052 TURKEY 4060 2960 2990521 129250 2832120 14087 11257 3807 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Dllcembre 1985 
BesUmmung l Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre DesUnatlon Destination 
Nimexe I EUR tO peutschlaooj France I I tall a _] Nederland I Belg.-lux.l UK l Ireland .I Danmark I "E>.>.aba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France 1 Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EX>.clba 
440UO 4403.74 
1010 INTRA-EC 2734704 8228 2701134 14087 11257 
3807 
204 MOROCCO 11719 11719 
12849 1011 EXTRA-EC 255817 121024 130988 208 ALGERIA 21749 
7s0 
8900 
1020 CLASS 1 246534 121023 121704 3807 220 EGYPT 12206 
2248 
11456 
1021 EFTA COUNTR. 246500 121023 121670 3807 608 SYRIA 2248 
7aS 2826 1030 CLASS 2 9283 1 9282 624 ISRAEL 3614 
1031 ACP (63) 5766 1 5765 
1000 W 0 R L D 283773 33682 148858 13387 87882 8 
4403.n ~ ZUM SAEG£11, IIESSWI 00£11 SCHAfLEII 1010 INTRA·EC 190890 30902 90448 12087 57469 8 
1011 EXTRA-EC 92883 2760 58410 1300 30413 
1020 CLASS 1 40095 1905 35543 481 2166 
OAK FOR SAYIIHG, VCHEER OR PLYWOOD 1021 EFTA COUNTR. 4819 1905 580 481 1853 
CUBIC METRES 1030 CLASS 2 52757 855 22867 788 28247 
CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 4403.75 ruro&.~F ZUM SAEGEN, MESSERN ODER SCHAfLEII METRES CUBES 
001 FRANCE 849 271 
102320 
24 12 405 137 ~~muAWING, VENEER OR PLYWOOD 002 BELG.·LUXBG. 103704 738 467 
5842 
179 
369 003 NETHERLANDS 24065 3307 14524 
154i 
23 294 004 FA GERMANY 143766 
323 
118322 18694 1414 3501 MOYER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
005 ITALY 95007 94040 25 619 
187 
METRES CUBES 
008 DENMARK 1519 520 812 
15i 009 GREECE 167 45 22 16 820 004 FA GERMANY 416 Ti 168 4 240 4 543 030 SWEDEN 887 005 ITALY 3619 2999 
34 16 75 036 SWITZERLAND 23848 1310 22538 454 6 036 SWITZERLAND 683 22 536 038 AUSTRIA 7195 4344 2391 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 9429 
169 
9429 
1036 
6065 1019 3928 41 87 370 79 543 
042 SPAIN 58557 57352 
240 sci . 1010 INTRA·EC 4891 692 3209 4 85 354 4 543 052 TURKEY 893 428 165 . 1011 EXTRA-EC 1174 327 717 37 2 18 75 
732 JAPAN 470 363 107 . 1020 CLASS 1 1008 231 652 34 16 75 
1021 EFTA COUNTR. 808 86 597 34 2 16 75 100D WORLD 472112 11877 422421 175 2327 28785 3315 384 4848 • 1030 CLASS 2 121 51 65 3 
1010 tNTRA-EC 369571 5159 330073 175 2073 25585 2272 384 3870 
1011 EXTRA-EC 102541 8718 92348 254 1200 1043 978 4403.71 ~r~He~M SAEG£11, IIESSERN OOER SCHAEI.EN, AUSGEN. EICHEN-, BUCHEN-, PAPPEL, NUSSBAUIIHOLZ 
1020 CLASS 1 101395 6659 92062 240 514 1042 878 
1021 EFTA COUNTA. 41450 5699 34414 
14 
454 6 877 
1030 CLASS 2 1025 224 686 1 100 ~~~ ~~rsWING, VCHEER OR PLYWOOD OTHER THAH OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT 
4403.n BUCHENHOIZ ZUM SAEGEN, IIESSERN ODER SCHAfLEII 
KUBIXIIElER ~~~Nls POUR SCIAGE OU PLACAGE, AIITRES QUE CHENE, HETRE, PEUPUER, NOYER 
BEECH FOR SAYIIHG, VCHEER OR PLYWOOD 
CUBIC IIETRES 001 FRANCE 5192 160 
38144 
760 403 3742 530 002 BELG.·LUXBG. 38743 69 
2838 
127 
IETRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 003 NETHERLANDS 6576 879 2859 
48 334 1255 389 IIETRES CUBES 004 FA GERMANY 51905 
2376 
38158 11721 
005 ITALY 93028 87615 
tli 8 2273 756 002 BELG.·LUXBG. 37544 993 35887 664 
23052 
036 SWITZERLAND 11625 741 10656 127 83 
003 NETHERLANDS 28942 5410 480 43 24 793 038 AUSTRIA 5027 1555 822 20 2174 456 004 FA GERMANY 80134 
42317 
66295 12979 040 PORTUGAL 19396 
24 
19396 
163 005 ITALY 224354 155890 26147 042 SPAIN 8954 8767 
a4li 006 UTD. KINGDOM 3640 48 1438 2154 65 208 ALGERIA 1031 191 008 DENMARK 79075 67294 10136 1580 
2162 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 2217 28 27 242720 6393 206992 852 763 23789 3440 491 
032 FINLAND 326 
12882 
27 299 . 1010 INTRA-EC 195798 3848 166901 808 745 20637 2668 389 
036 SWITZERLAND 56348 43466 
2s 
. 1011 EXTRA·EC 46921 2745 40091 44 18 3149 772 102 
038 AUSTRIA 12139 10640 1474 720 . 1020 CLASS 1 45604 2643 39770 38 2309 742 102 040 PORTUGAL 5548 
279 
4828 
1113 
. 1021 EFTA COUNTR. 36245 2359 30898 38 
18 
2309 539 102 
042 SPAIN 72696 71304 . 1030 CLASS 2 1265 50 321 6 840 30 
204 MOROCCO 2012 1555 457 
208 ALGERIA 2069 21 2 2048 4403.tt LAUBGRUBENHOlZ 212 TUNISIA 6106 5251 853 KUBIKIIETER 
1000 W 0 R L D 814980 141061 398110 1429 71289 108 2983 PITPROPS OTHER THAH CONIFEROUS 
1010 INTRA·EC 454891 116699 270128 707 66487 99 793 CUBIC IIElRES 
1011 EXTRA-EC 160089 24382 127984 722 4822 9 2190 
1020 CLASS 1 149564 24054 121127 720 1464 9 2190 BOIS FEUIUUS DE IIINES 
1021 EFTA COUNTA. 76610 23522 49823 720 351 9 2185 IIElRES CUBES 
1030 CLASS 2 10525 308 6857 2 3358 
004 FA GERMANY 684 13 358 113 200 
4403.74 We= ZUII SAEG£11, IIESSERN OOER SCHAfLEII 220 EGYPT 3001 3001 
1000 W 0 R L D 6378 28 3738 29 2102 192 290 
POPLAR FOR SAWING, VENEER OR PLYWOOD 1010 tNTRA·EC 3154 20 640 
28 
2102 192 200 
CUBIC IIETRES 1011 EXTRA·EC 3222 8 3098 90 
1030 CLASS 2 3045 8 3001 24 12 
PEUPUER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
IIETRES CUBES 4403.99 LAUD~ AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOIZ, GRUBENHOLl UND HOlZ ZUII SAEG£11, IIESSERN ODER RUNOSCHAfLEII 
KUBIKII R 
001 FRANCE 33154 460 
499 9595 
32694 
002 BELG.-LUXBG. 10094 
27657 24312 
lu~ ~~THAH TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS AND OTHER WOOD FOR SAWING ETC., PULPWOOD, POLES, STAKES AND PITPROPS 
003 NETHERLANDS 52174 205 
2259 004 FA GERMANY 3458 
2746 
1121 78 
005 ITALY 91943 88621 213 363 
036 SWITZERLAND 4096 1182 580 481 1853 
042 SPAIN 34963 34963 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung I Beaondere MaBetnhelt Bestlmmung I Unlt6 supplolmentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxooa Nimexe I EUR 10 feulschlarnlj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EXXOOo 
~99 BOIS FEUIUU~ (AUTRfS QUE BOIS TROPICAUX, OE TRITURA liON, POUR SCIAGE OU PLACAGE, OE MINES) 
METRES CUBE 
44DU8 ~~Ut~~l~ AUTRES QUE BOIS TROPICAUX OE FEUIUUS 
001 FRANCE 9647 1 405 136 10047 9069 441 001 FRANCE 964 842 t91i 3 129 119 37i 002 BELG.-LUXBG. 10818 39 
:i 5502 
327 002 BELG.-LUXBG. 1159 461 
2oS 22 003 NETHERLANDS 5698 120 37 
10468 
36 4li 17 003 NETHERLANDS 1914 737 946 410 4 004 FR GERMANY 12698 110i 333 27 661 1152 12i 004 FR GERMANY 98125 38:i 97422 46 87 160 005 ITALY 7171 3752 
20 
1229 368 
1455 12 
005 ITALY 51486 51103 
87 6li 1028 692 006 UTD. KINGDOM 1499 
156 
12 IS to4 ts4 006 UTD. KINGDOM 3501 1588 40 3i 036 SWITZERLAND 1426 908 89 008 DENMARK 4091 4060 64 042 SPAIN 1417 3 1379 35 009 GREECE 400 336 
2:i 34 257 404 CANADA 56 56 030 SWEDEN 1279 965 44 664 INDIA 84 84 036 SWITZERLAND 1624 1560 
2807 
20 
800 AUSTRALIA 56 56 042 SPAIN 2848 
2084 
41 
624 ISRAEL 2084 506 1000 W 0 R L D 52341 2242 7032 554 20530 16679 3218 1495 420 171 800 AUSTRALIA 506 
1010 INTRA-EC 47702 1966 4541 186 20515 16461 2388 1495 29 121 
1011 EXTRA-EC 4624 276 2491 353 15 218 830 391 50 1000 W 0 R L D 172330 13526 153055 399 675 436 1509 1028 1431 271 
1020 CLASS 1 4016 271 2452 101 15 212 574 391 . 1010 INTRA-EC 161914 8407 149709 67 626 436 621 1028 1020 
110 1021 EFTA COUNTR. 2037 268 1073 89 15 212 378 2 . 1011 EXTRA-EC 10224 5119 3346 301 49 888 411 
1030 CLASS 2 608 5 39 252 6 256 50 1020 CLASS 1 6911 2785 2980 44 11 682 409 
1021 EFTA COUNTR. 3435 2748 173 44 2 110 358 
110 4@4 HOLZ, VIER- ODER ZWEISEmG GROB ZUGERJCHm, ABER NJCHT WEITERBEARBEITET 1030 CLASS 2 3310 2331 366 257 38 206 2 
WOOD, ROUGHLY SQUARED OR HAL1.SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 44l)5 HOLZ, IN DER LAENGSRICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT ODER GESCHAEL T, NJCHT WEJTERBEARBEITET, MEHR ALS 5 Mil DICK 
BOIS SIMPLEIIEHT EQUARRIS WOOD SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 Mil 
4@4.20 TROPISCHES LAUBHOLZ BOIS SIMPLEII. SCJES LONGITUDINALEMEHT, TRAHCHES OU DEROULES, D'UNE EPAJSSEUR SUPERIEURE A 5 1111 
KUBIKIIETER 
~~r~ETRtt.gDWOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
44ll5.10 BRmCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOLZGEFASSTE S1lFTE 
KUBIKMETER 
SMALL BOARDS OF THICKNESS > 51111 FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS 
METRES CUBES 
CUBIC METRES 
PLANCNETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
002 BELG.-LUXBG. 602 1 601 Hi i METRES CUBES 004 FR GERMANY 1438 
12 
1427 
008 DENMARK 696 
3s:i 
684 052 TURKEY 96 96 
036 SWITZERLAND 393 40 
1000 W 0 R L D 393 173 73 3 87 2 55 
1000 W 0 R L D 4337 245 654 3169 73 182 14 • 1010 INTRA·EC 197 76 31 3 87 2 s5 1010 INTRA-EC 3273 107 132 2897 73 63 1 • 1011 EXTRA-EC 196 97 42 
1011 EXTRA-EC 1084 138 522 272 119 13 • 1020 CLASS 1 140 97 41 2 
1020 CLASS 1 668 121 353 149 34 11 
1021 EFTA COUNTR. 496 120 353 
12:i 
12 11 44ll5.20 NADEL~ LAENGE IIAX.125 CM, DICKE < 12. 5MII 
1030 CLASS 2 384 5 169 85 2 KUBIKM 
4@4.11 NADELHOLZ CONIFEROUS WOOD, SAWN LENGTHWISE, OF LENGTH IIAX 125CII AND OF THICKNESS < 12.51111 
KUBIKMETER CUBIC METRES 
CONIFEROUS WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED 
CUBIC METRES 
BOIS DE CONlFERES, LONGUEUR MAX.125 CM, EPAJSSEUR < 12. 5 Mil 
METRES CUBES 
BOIS DE CONIFERES 003 NETHERLANDS 633 185 97 351 
METRES CUBES 036 SWITZERLAND 2287 109 2178 
001 FRANCE 2935 2406 
10512 
35 
482 
494 . 1000 W 0 R L D 3912 415 2639 134 561 82 51 30 
002 BELG.-LUXBG. 14312 3318 
722 42 
. 1010 INTRA-EC 1417 252 398 123 561 82 1 
003 NETHERLANDS 17140 16376 
taO 337 
. 1011 EXTRA-EC 2465 163 2241 11 50 
004 FR GERMANY 559 
14304 
20 22 1020 CLASS 1 2434 163 2224 47 
005 ITALY 15704 1400 6446 1021 EFTA COUNTR. 2347 163 2178 6 007 IRELAND 6446 
590 008 DENMARK 614 i sO 24 4405J1 UMSA 036 SWITZERLAND 2313 2262 KUBIKMETER 
038 AUSTRIA 1963 1963 
tsli 224 SUDAN 166 
720 2:i 
UMSA, SA~ SUCED OR PEELED 
612 IRAQ 743 CUBIC METR S 
632 SAUDI ARABIA 865 865 
UMBA 
1000 W 0 R L D 66082 42829 13174 287 927 1423 7048 172 222 METRES CUBES 
1010 INTRA-EC 58158 36994 12092 237 893 1236 6470 172 64 
1011 EXTRA-EC 7924 5835 1082 50 34 187 578 158 036 SWITZERLAND 1126 376 562 188 
1020 CLASS 1 5261 4230 651 50 150 70 110 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 4504 4230 1 50 34 150 508 73 1931 715 588 347 2 265 7 7 1030 CLASS 2 2657 1599 431 37 48 . 1010 INTRA-EC 630 230 26 100 2 265 7 j 1031 ACP (63) 180 14 166 . 1011 EXTRA-EC 1301 485 562 247 
1020 CLASS 1 1301 485 562 247 7 
4404.98 LAUBHO~ KEINE TROPISCHEN LAUBHO£LZER 1021 EFTA COUNTR. 1291 485 562 237 7 
KUBIKII 
44ll5.33 SIPO 
WOOD, ONLY ROUGHLY SQUARED, OTHER THAN CONIFEROUS AND TROPICAL HARDWOOD KUBJI(IIETER 
CUBIC IIETRES m SAWNt SUCED OR PEELED 
CU METR S 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhell 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschiandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clba 
4405.33 SIPO 4@5.40 
METRES CUBES 
004 FR GERMANY 80624 
99912 
28430 429 8030 18872 148 144 24561 10 
002 BELG.-LUXBG. 240 221 
442 
19 
1aS 
005 ITALY 115713 15751 2 48 
61990 8435 004 FR GERMANY 1013 
681 
383 
460 
006 UTD. KINGDOM 95656 13470 1478 1466 8819 
12068 006 UTD. KINGDOM 1645 45 291 168 
78 
007 IRELAND 13547 739 28 487 225 
007 IRELAND 137 27 
1800 
32 34 008 DENMARK 16864 14860 62 84 1858 036 SWITZERLAND 2862 938 
53 
009 GREECE 2505 2491 1 13 
461 s4 803 038 AUSTRIA 1341 1048 240 024 ICELAND 1319 1 
025 FAROE ISLES 2163 
41 
2163 
1000 W 0 R L D 7963 3314 2798 53 725 507 78 460 28 028 NORWAY 1243 
1889 46 1202 1010 INTRA-EC 3393 1170 487 53 725 473 78 460 28 030 SWEDEN 5448 15400 2100 233 3286 1011 EXTRA-EC 4570 2144 2311 34 036 SWITZERLAND 117466 9935B 85 
36 
347 
1020 CLASS 1 4372 2127 2130 53 34 28 038 AUSTRIA 48523 48026 180 162 119 
1021 EFTA COUNTR. 4237 1992 2130 53 34 28 042 SPAIN 4049 697 3352 
100 320 046 MALTA 420 
6715 4405.39 TROPISCHES LAUBHOLZ, AUSGEN. UIIBA UNO SIPO 048 YUGOSLAVIA 7179 464 
1026 KUBIKMETER 204 MOROCCO 1141 115 
770 82 36 208 ALGERIA 938 50 
2s0 TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN UMBA AND unLE, SAWN, SUCED OR PEELED 212 TUNISIA 813 
1771 
263 290 
72 65 CUBIC METRES 216 LIBYA 33901 453 29459 2534 220 EGYPT 670 30 59 8 120 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS, AUTRES QUE UMBA ET SIPO 224 SUDAN 181 
2129 2 
181 
METRES CUBES 232 MALl 2131 
36 8 260 GUINEA 654 496 114 
7802 2s 001 FRANCE 19227 1296 
596 
69 1222 16518 122 
23 
342 SOMALIA 7930 22 
2714 
81 
002 BELG.-LUXBG. 26320 1897 
4 
23576 
21199 
228 372 REUNION 2714 
24:3 003 NETHERLANDS 27421 5887 7 
91698 
124 200 378 ZAMBIA 243 
12406 004 FR GERMANY 104131 
8o4 
5368 375 6374 42 274 406 GREENLAND 12406 
9410 005 ITALY 2447 118 314 1199 12 
3090 461 
456 GUADELOUPE 9410 
006 UTD. KINGDOM 39868 5629 1852 20294 8542 
6936 
462 MARTINIQUE 12318 
865 
12318 
100 213 007 IRELAND 7712 31 
31 
621 69 55 604 LEBANON 1209 25 
135 008 DENMARK 4791 3779 
2 
447 381 153 612 IRAQ 956 747 52 
49 
22 
624 009 GREECE 167 73 75 18 67 17 551 632 SAUDI ARABIA 2538 189 906 770 024 ICELAND 790 32 62 849 OMAN 597 90 35 472 
028 NORWAY 1168 77 53 33 1005 669 SRI LANKA 616 616 
253 2sS 030 SWEDEN 8394 496 698 66 7134 822 FR. POLYNESIA 521 
032 FINLAND 1118 570 
7258 417 
25 33:3 17 523 : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 11837 3520 292 1216912 698371 126910 42694 68384 145127 16508 62289 56630 19 
038 AUSTRIA 24219 13327 122 6824 3145 801 
13 
. 1010 INTRA-EC 932329 532942 80277 725 67535 140295 12993 62287 35265 10 
042 SPAIN 386 156 210 2 3 . 1011 EXTRA-EC 284545 165429 46629 41962 829 4808 3515 21365 8 
044 GIBRALTAR 209 
123 717 
160 49 . 1020 CLASS 1 188466 156990 19064 2969 281 498 853 7811 
048 YUGOSLAVIA 843 
100 
3 . 1021 EFTA COUNTR. 174151 149389 15676 2342 244 497 357 5646 
8 052 TURKEY 2563 2475 8 . 1030 CLASS 2 95979 8393 27565 38993 548 4310 2662 13500 
060 POLAND 83 83 . 1031 ACP (63) 12482 3570 307 7874 60 81 469 121 
062 CZECHOSLOVAK 193 193 
2 210 30 208 ALGERIA 242 
70 
4405.11 EICHENHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-, KOPIER-, FARBSTFTE, SCHIEFERGRIFFEL UNO ANDERE HOIZGEFASSTE STIFlE 
212 TUNISIA 316 
113 20 
246 
8 1 75 
KUBIKIIETER 
216 LIBYA 946 
96 
729 
220 EGYPT 269 117 56 
367 
OAK SArJtJUCED OR PEELED, NOT FOR MANUFACTURE OF PENCILS 
260 GUINEA 367 
1486 3oS 1815 22 
CUBIC II S 
400 USA 3628 
6 
3 
404 CANADA 851 122 
415 
611 112 BOIS DE CHENE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
45B GUADELOUPE 415 METRES CUBES 
462 MARTINIQUE 770 770 
317 476 NL ANTILLES 317 
724 37 
001 FRANCE 5306 325 
5926:3 
137 1285 3550 
315 
9 
600 CYPRUS 761 
70 
002 BELG.-LUXBG. 77616 6393 
31 
11645 
10184 6 612 IRAQ 70 
137 
003 NETHERLANDS 56782 9621 36882 
4854 
56 
616 IRAN 137 
141 148 300 95 132 11 
004 FR GERMANY 63847 
2193 
54920 94 3528 210 241 
624 ISRAEL 833 005 ITALY 37601 34824 140 444 
s&i 44 628 JORDAN 218 32 
3856 84 
186 
401 
006 UTD. KINGDOM 3115 703 1471 193 124 299 632 SAUDI ARABIA 4443 102 
19 
007 IRELAND 346 
4736 
47 55 21 647 U.A.EMIRATES 494 366 109 008 DENMARK 6231 1235 184 
732 JAPAN 203 97 106 009 GREECE 491 209 183 99 
42 118 024 ICELAND 169 348 9 2 1000 W 0 R L D 300677 43434 17555 13150 146857 57418 8243 3090 10855 75 028 NORWAY 3383 1290 5 1738 
1010 INTRA-EC 232084 19396 7943 554 138172 54282 7634 3090 1013 1s 030 SWEDEN 3901 450 1781 29 2s 1641 1011 EXTRA-EC 68575 24038 9612 12578 8685 3136 609 9842 032 FINLAND 1731 574 1126 
73 66 6 1020 CLASS 1 56551 22587 7998 8006 7037 1418 210 9295 036 SWITZERLAND 22799 9301 13365 438 1021 EFTA COUNTR. 47549 18045 73BO 7241 4291 1300 79 9213 
75 
038 AUSTRIA 10006 7220 1248 137 963 
1030 CLASS 2 11610 1057 1614 4572 1628 1718 399 547 042 SPAIN 18957 1455 17240 97 165 
1031 ACP s's63a 652 147 23 29 50 400 1 2 064 HUNGARY 1327 405 922 1040 CLA 414 394 20 068 BULGARIA 93 93 
2124 45 454 208 ALGERIA 2623 
7 238 4405.40 NAO~AUSGEN. BRETTCHEN FUER BLEI-MKOPIER-, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRiffEL UNO ANDERE HOIZGEFASSTE STFlt, lilT EINER 390 SOUTH AFRICA 245 
LAENGE VO MAX. 125 Cll, DICKE < 12, 5 II 600 CYPRUS 112 
21 2s 13 12 
112 
KUBIKMETER 624 ISRAEL 183 112 
628 JORDAN 125 5 
189 29 
120 44 CONIFEROUS WOOD, SAWN, SLICED OR PEELED, NOT OF LENGTH MAX 125CM AND OF THICKNESS < 12.51111, NOR FOR MANUFACTURE OF 632 SAUDI ARABIA 355 28 65 
PENQLS 
CUBIC METRES 1000 W 0 R L D 318766 44415 228266 1010 19616 19225 1664 580 3990 
1010 INTRA-EC 251335 24180 188825 416 18138 17830 1066 580 300 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR MAX. 125 Cll, EPAISSEUR < 12, SliM 1011 EXTRA-EC 67431 20235 39441 594 1478 1395 598 3690 
METRES CUBES 1020 CLASS 1 61912 19571 36177 343 1264 967 25 3565 
1021 EFTA COUNTR. 42110 17893 18890 210 1099 515 
573 
3503 
001 FRANCE 144229 105106 
32soS 
288 203 37170 67 1395 . 1030 CLASS 2 4099 166 2342 251 214 428 125 
002 BELG.-LUXBG. 188449 98693 
8 
57250 
73303 710 153 874 
. 1040 CLASS 3 1420 498 922 
003 NETHERLANDS 274740 197671 2021 
147 
148 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
'E/o./o.Oba Nimexe 'E/o.lo.QOo 
44a13 
BEECH ~SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE Of PENCU 001 FRANCE 9827 953 
14544 
2670 2813 3308 83 
CUBIC II 002 BELG.-LUXBG. 17348 366 80 2282 
2889 
76 44 003 NETHERLANDS 5353 965 1445 4 
2426 
6 46 BOIS DE HETRE, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 004 FR GERMANY 10506 
295i 
5085 1388 1191 198 172 
IIETRES CUBES 005 ITALY 7118 3722 
,; 98 323 24 2076i 86li 006 UTD. KINGDOM 24079 367 943 841 288 
1500 001 FRANCE 1135 159 
27aoS 
263 20 653 40 007 IRELAND 1640 21 
116 64 28 143 1 002 BELG.-LUXBG. 41435 11609 1983 
8oo0 
37 
,; 008 DENMARK 556 184 5 44 1321i 003 NETHERLANDS 48978 36617 3403 
10 114 
47 028 NORWAY 1767 155 261 15 
13i 
16 
35 004 FR GERMANY 15508 
31027 
14167 1146 16 55 030 SWEDEN 1722 81 17 26 1432 
005 ITALY 53017 21255 
8 
735 
27 770i 
032 FINLAND 759 16 
1355 762 87 
641 12 90 
006 UTD. KINGDOM 78390 47913 22133 608 
33i 
036 SWITZERLAND 4069 1748 36 81 
007 IRELAND 2795 205 16 28 2215 038 AUSTRIA 4569 2406 311 1646 110 96 
008 DENMARK 17772 17256 352 160 4 
667 
040 PORTUGAL 569 
29i 
569 66 2i 024 ICELAND 711 27 16 
2i 
042 SPAIN 4603 4231 
1157 028 NORWAY 9064 4531 49 4463 048 YUGOSLAVIA 1157 
736 36 030 SWEDEN 43457 6663 313 54 36427 208 ALGERIA 806 
43 
34 
157 032 FINLAND 2263 883 286 
2i 
99 995 216 LIBYA 603 
1660 
157 246 
036 SWITZERLAND 6045 4376 1648 
134 
220 EGYPT 1695 
2 
35 
:i 32 038 AUSTRIA 6996 6540 182 140 400 USA 165 1 127 
042 SPAIN 177794 109823 65363 110 2498 458 GUADELOUPE 1016 1016 
212 TUNISIA 1808 1605 203 
447i 8 
462 MARTINIQUE 822 822 
2oS 10 57 252 216 LIBYA 4479 2904 3310 600 CYPRUS 525 45 2sS 220 EGYPT 6222 
a8 20i 624 ISRAEL 388 5 66 21 136 390 SOUTH AFRICA 343 56 628 JORDAN 223 
122 136 19 
88 
39 to:! 608 SYRIA 735 735 632 SAUDI ARABIA 2667 77 2172 
612 IRAQ 163 163 
s6 213 : 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 2382 2113 
2s:i 
106B99 11037 3744B B928 8931 9425 3079 20761 4350 2940 
664 INDIA 268 15 . 1010 INTRA-EC 76474 5825 25855 4248 8493 8142 2021 20761 1085 48 
800 AUSTRALIA 371 371 . 1011 EXTRA-EC 30381 5212 11593 4640 438 1281 1058 3265 2894 
1020 CLASS 1 19803 4824 6780 3739 331 875 258 2853 143 
1000 W 0 R L D 524384 281555 162018 4215 2492 19911 516 27 53650 • 1021 EFTA COUNTR. 13460 4406 2513 2423 328 815 128 2847 
275i 1010 INTRA-EC 259030 144786 89132 273 2125 12230 475 27 9982 • 1030 CLASS 2 10482 324 4813 869 107 406 800 412 
1011 EXTRA-EC 265352 136769 72B86 3940 367 7681 41 4366B 
1020 CLASS 1 247476 133021 67948 405 20 2898 43184 4407 BAHNSCHWEWN AUS HOLZ 
1021 EFTA COUNTR. 68648 23040 2494 162 
347 
400 
4i 
42552 
1030 CLASS 2 17623 3522 4938 3535 4783 457 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS Of WOOD 
44a74 ~~= AUSGEN. BRETTCIIEN FUER BLEJ., KOPIER·, FARBSTFTE, SCIIIEFERGRiffEL UNO ANDERE HOI.ZGEFASSTE STFTE TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREE$ 
4407.10 BAHNSCHWEWN AUS HOLZ, IIIPRAEGNIERT 
POPI.AR~ SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE Of PENCU KUBIXIIETER 
CUBIC = ~~ AUTRES QUE PLANCIIETTES POUR CRAYONS RAILWAY OR TRAMWAY WOODEN SLEEPERS, DIJECTEO OR IIIPREGNATEO CUBIC IIETRES 
TRAVERSES EN BOIS DIJECTEES OU IIIPREGNEES 
002 BELG.-LUXBG. 8619 1029 5811 1779 
5600 
IIETRES CUBES 
003 NETHERLANDS 9050 2124 1236 
002 BELG.-LUXBG. 21538 1537 13362 
100 
6639 302 6:i 1000 W 0 R L D 19559 3697 7550 258 1891 6137 3 23 003 NETHERLANDS 17541 16284 792 
1369 1010 INTRA-EC 19036 3619 7520 57 1891 5938 3 13 004 FR GERMANY 22974 14307 7202 96 1011 EXTRA-EC 438 78 30 118 201 10 007 IRELAND 1986 646 1985 028 NORWAY 640 
4405.75 ~~fM~OLZ. AUSGEN. BRETTCIIEN FUER BLEJ., KOPIER·, FARBSTFTE, SCIIIEFERGRiffEL U. ANDERE HOLZGEFASSTE snm 030 SWEDEN 3059 3059 
032 FINLAND 4931 4931 
12437 8322 036 SWITZERLAND 22062 1303 
WALNUT SAWN, SLICED OR PEELED, NOT FOR IIANUFACTURE Of PENCU 038 AUSTRIA 1429 478 747 204 
CUBIC IIETRES 048 YUGOSLAVIA 474 
394 
474 
696 208 ALGERIA 2890 
2067 
1800 
NOYE~ AUTRES QUE PLANCI£TTES POUR CRAYONS 220 EGYPT 2372 21 284 
IIETR CUBES 616 IRAN 1454 1454 
004 FR GERMANY 548 416 104 28 . 1000 WORLD 104490 30602 44822 18120 10491 440 175 40 
005 ITALY 139 
78 
139 
2sS 
• 1010 INTRA-EC 84258 17835 30530 7320 B030 439 84 40 
036 SWITZERLAND 1227 883 . 1011 EXTRA-EC 40212 12787 14072 10800 2481 1 111 
038 AUSTRIA 122 90 31 1 • 1020 CLASS 1 32596 10411 13184 9000 1 
056 SOVIET UNION 293 182 111 . 1021 EFTA COUNTR. 32121 10411 13184 8526 
246i ,,; 732 JAPAN 371 371 . 1030 CLASS 2 7593 2356 865 1800 
1000 W 0 R L D 3241 521 2000 457 2 148 84 30 4407.10 ~~mm AUS HOLZ, NICIIT IIIPRAEGNIERT 1010 INTRA-EC 1054 89 574 190 2 142 58 
30 1011 EXTRA-EC 2187 432 1428 287 4 28 
1020 CLASS 1 1887 247 1315 267 4 24 30 RAILWAY OR TRAIIWAY WOODEN SLEEPERS, NEITHER IIJECTEO NOR IIIPREGNATEO 
1021 EFTA COUNTR. 1386 175 914 267 30 CUBIC IIETRES 
1040 CLASS 3 293 182 111 
TRAVERSES EN BOIS Nl DIJECTEES NIIIIPREGNEES 
44a71 Fj!~rt_~N52frlruii~STFTE, SCHIEfERGRiffEL U.ANDERE HOI.ZGEFASSTE smE, TROPISCHE IIETRES CUBES 
002 BELG.-LUXBG. 39137 27 37932 178 688 312 
003 NETHERLANDS 43313 732 28017 
2100 7862 
90i 13663 
28 WOOD SA~SUCED OR PEB.ED OTHER THAN TROPICAL HARDWOOD, CONIFEROUS, OAK, BEECH, POPLAR AND WALNUT AND NOT FOR 'II£ 004 FR GERMANY 125753 96 115570 20 83 IIANUFACTU Of PENCILS 005 ITALY 44814 44518 
42 3:i CUBIC IIETRES 006 UTD. KINGDOM 20608 
595 
20533 
008 DENMARK 595 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondera MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unite supplementalra Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
4407.90 4411.41 ~~"giMTTEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
036 SWITZERLAND 18887 516 10286 8070 
9 
15 
038 AUSTRIA 5715 5170 514 22 ~~~o~:IGHING > 0.35GICII3 BUT IIAX 0.8G/CII3 (MEDIUM BOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
208 ALGERIA 3830 3821 9 
707 624 ISRAEL 707 
PANNEAUX 111-DURS, BRUTS OU SIMPL PONCES 
1000 W 0 R L D 306644 7252 263052 11537 8783 1673 14286 33 28 METRES CARRES 
1010 INTRA·EC 275708 1453 247185 3382 8617 951 14059 33 28 
1011 EXTRA-EC 30935 5799 15867 8154 166 722 227 001 FRANCE 474968 37429 
121890 
89615 1057 6686 3217 336984 
1020 CLASS 1 25847 5686 11954 8103 9 15 80 002 BELG.-LUXBG. 714475 
111526 
124999 269082 
27083 
73073 125431 
1021 EFTA COUNTR. 24602 5686 10800 8092 9 15 
147 
003 NETHERLANDS 1131084 99692 173188 
I saO 243246 476349 1030 CLASS 2 5037 62 3913 51 157 707 004 FR GERMANY 2473145 114854 1535198 412013 409580 
005 ITALY 1326709 317393 
2463 425 
1009316 
4411 PLATTEN AUS FASERN VON HOU ODER ANDEREN PFLANZL STOFFEN, AUCH MIT NATUERL ODER KUENSTL HARZEN ODER AND. ORGANISCHEN 006 UTD. KINGDOM 3038641 
52087 
39221 2996532 
8111DEMITTELN HERGESTELLT 008 DENMARK 426877 27227 182193 165370 
009 GREECE 405131 
820 
231787 173344 
17470 ABRE BUILDING BOARD OF WOOD OR OTHER VEGETABLE MATERIAL, WHETHER OR NOT BONDED WITH NATURAL OR ARTlFICW. RESINS OR 028 NORWAY 66321 
1787 200323 164231 
48031 
WITH OTHER ORGANIC BINDERS 030 SWEDEN 647744 
2182 
258165 23238 
032 FINLAND 50083 
8238 
37366 
41155 
10535 
PANNEAUX DE ABRES DE BOIS OU D'AUTRES IIATIERES VEGETALES, MEllE AGGLOII. AVEC RESINES NATURELLES OU ARTIFIC. OU D'AUTRES 036 SWITZERLAND 586650 226410 294007 16240 
UANTS ORGANIOUES 038 AUSTRIA 114932 20288 92407 2237 
046 MALTA 43065 
118875 
16992 26073 
4411.10 NARTPLA~OH ODER NUR GESCHUFFEN 208 ALGERIA 118875 
1 75376 QUADRATII 400 USA 75377 
110591 600 CYPRUS 166649 
8322 
56058 
~oMorrJA~HING > 0.8G/CII3 (IWIDBOARD) UNWORKED OR SIMPLY SANDED 624 ISRAEL 318143 53639 256182 
1000 W 0 R L D 12358712 452797 864727 3245362 272064 34206 975811 6462852 50893 
PANNEAUX OURS, BRUTS OU SIMPL PONCES 1010 INTRA·EC 10019840 201042 720277 2339443 272064 33749 760359 5692906 
50893 METRES CARRES 1011 EXTRA-EC 2338415 251755 144450 905919 215452 769946 
1020 CLASS 1 1611288 249700 15286 642937 206607 455075 41683 
001 FRANCE 2850260 892135 
3587519 
1873712 12350 60741 11233 89 . 1021 EFTA COUNTR. 1482223 249700 10025 624103 205986 351701 40708 
002 BELG.·LUXBG. 5572383 327842 79753 1577269 
120152 43602 318296 
. 1030 CLASS 2 673226 401 129164 210735 8845 314871 9210 
003 NETHERLANDS 3423563 761758 1675318 504437 
74909 
. 1040 CLASS 3 53901 1654 52247 
004 FR GERMANY 5774835 
882641 
4326536 1239658 51151 3802 78779 
005 ITALY 3794521 3111854 
528175 291287 
26 
139:i 
4411.49 MITTELHARTPLATTEN, BEARBEITET 
006 UTD. KINGDOM 1654858 312107 513730 8166 QUADRATMmR 
008 DENMARK 194198 110334 79699 
181829 
1900 2265 
009 GREECE 181901 72 
90417 650 4730 ~~o~m~~:IGHING > 0.35GICII3 BUT MAX 0.8G/CII3, WORKED 036 SWITZERLAND 608553 372697 140059 
038 AUSTRIA 212079 196284 
24171 
14795 1000 
280 TOGO 146540 119462 2907 PANNEAUX MI-DURS, OUVRES 
342 SOMALIA 78919 
287 
78919 36000 METRES CARRES 706 SINGAPORE 36287 
001 FRANCE 35229 286 
299 
21366 1224 887 11466 
1722 1000 WORLD 24990082 3681799 13484947 4957265 1965617 278427 149710 1393 470924 004 FR GERMANY 70610 
425 
42227 9342 500 16520 
1010 INTRA·EC 23459971 3087156 13294656 4407564 1957715 242501 71822 1393 397164 006 UTD. KINGDOM 61205 35736 16644 8400 
1011 EXTRA-EC 1530111 594643 190291 549701 7902 35926 77888 73760 208 ALGERIA 1482 
71616 
1482 
1900 1020 CLASS 1 988319 570971 109397 235473 1650 4730 23775 42323 608 SYRIA 73516 
1021 EFTA COUNTR. 859164 568981 90417 156354 1650 4730 900 36132 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 541792 23672 80894 314228 6252 31196 54113 31437 605028 98952 59705 182077 17655 7465 200047 25520 13607 
1031 ACP (63) 384576 5161 46558 290432 4752 29768 7905 . 1010 INTRA-EC 331338 998 51093 128448 17396 6709 113772 12922 
13607 1011 EXTRA-EC 273690 97954 8612 53629 259 756 86275 12598 
4411.29 ru~rR'f.r~EARBEITET 1020 CLASS 1 73934 26273 95 1503 19952 12504 13607 1021 EFTA COUNTR. 41426 26273 95 399 
259 756 
2899 11760 
1030 CLASS 2 193574 71681 8517 45946 66323 92 
~oMorrJR:'GHING > 0.8G/CII3, WORKED 4411.91 PLATTEN MIT EINEII GEWICHT VON II.AX. D, 35 G/CM3, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
QUADRATMmR 
PANNEAUX OURS, OUVRES 
METRES CARRES ~OMO~~f1GH1NG MAX 0.35GICM3 (SOFTSOARD~ UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
001 FRANCE 3470598 3242325 
820330 
72510 1070 94581 60112 
002 BELG.-LUXBG. 2936417 1768367 6000 287972 
241650 
53748 PANNEAUX TENDRES, BRUTS OU SIMPL PONCES 
003 NETHERLANDS 1436210 800846 371641 9773 
13268 
12300 
37953 
METRES CARRES 
004 FR GERMANY 474977 
8001a0 
406966 12761 3319 710 
005 ITALY 1239297 437737 
10761 
780 600 
6752 
001 FRANCE 257227 230624 
2557:i 
2674 400 2639 20890 
006 UTD. KINGDOM 2361728 1842328 384092 111495 6300 
79794 
002 BELG.-LUXBG. 74931 28052 21306 8444 007 IRELAND 149189 64335 
119928 
5060 003 NETHERLANDS 1037627 811794 217389 
57235 893 008 DENMARK 2981940 2765519 
10416 
5 36488 004 FR GERMANY 1168951 
127715 
1110823 
009 GREECE 16627 6211 
84720 27tt8 
005 ITALY 127715 
373040 14330 028 NORWAY 137108 25270 
200 12sS 2oo0 
006 UTD. KINGDOM 447923 60553 3d 030 SWEDEN 68448 64775 
1800 
202 036 SWITZERLAND 132999 131469 1500 
036 SWITZERLAND 664822 637766 4030 16916 4310 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 350946 350456 
56425 
490 3542284 1442750 1917762 7276 117423 11083 43432 2558 
208 ALGERIA 78104 21679 200 . 1010 INTRA-EC 3161807 1281603 1726825 2674 116839 11083 21890 893 342 SOMALIA 286922 286722 . 1011 EXTRA-EC 380477 161147 190937 4602 584 21542 1665 
1020 CLASS 1 204447 144356 55279 93 4400 319 
1000 WORLD 16985586 12487403 2737384 509048 425349 359979 398214 6752 81458 19 1021 EFTA COUNTR. 142035 136105 1500 30 584 4400 1346 1010 INTRA-EC 15066983 11290111 2600694 122221 414585 351515 243152 6752 37953 • 1030 CLASS 2 176030 16791 135658 4509 17142 
1011 EXTRA-EC 1918584 1177292 136670 386827 10764 8464 155062 43505 
1020 CLASS 1 1279080 1106180 4511 20829 7840 1809 95958 41953 4411.99 PLATTEN MIT EINEM GEWICHT VON MAX. D, 35 G/CII3, BEARBEITET 
1021 EFTA COUNTR. 1230512 1080624 4352 18671 7840 1800 86020 31205 QUADRATMmR 
1030 CLASS 2 615703 69805 132159 343504 2924 6655 59104 1552 
1031 ACP (63) 380153 8841 71711 287348 3353 8900 ~~OA~EIGHING MAX 0.35GICII3, WORKED 
149 
150 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung T UnHe supplementalre Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla T Nederland I Belg.-Lux. r UK I Ireland l Oanmark I 'El.l.clila Nimexe r EUR 10 leeutschl;,;;;if France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'El.l.clila 
4411.99 ~=U~RES, OUVRE$ 4414.51 BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR IIAX. 1 1111 IIETRES CUBES 
001 FRANCE 380474 22364 
13747 
30993 10818 277478 38821 
1910 
001 FRANCE 2104 587 
585 
24 39 1359 58 37 002 BELG.-LUXBG. 201168 3008 8118 107973 
1026877 
66412 002 BELG.-LUXBG. 3295 1628 1 1022 
1023 
29 3D 003 NETHERLANDS 1184754 6665 4028 8017 
196176 
138463 704 003 NETHERLANDS 1672 436 210 
110 553 
3 
IsS 004 FR GERMANY 703379 120348 64890 283281 25589 13095 004 FR GERMANY 78824 
1646 
72213 5650 143 005 ITALY 97911 94440 1284 
12884 
430 1757 
20 
005 ITALY 26858 24294 
14 221S 
914 46 4 006 UTD. KINGDOM 634385 10610 55 33369 577374 
42361 
73 006 UTD. KINGDOM 96571 4477 87929 1495 
71S 
392 
007 IRELAND 43494 
11s0 
1133 
2110 
007 IRELAND 1161 99 
247 42 
321 23 
028 NORWAY 45735 
3862 
42465 008 DENMARK 6129 4604 730 441 65 030 SWEDEN 757216 668146 17819 746 65618 1771 009 GREECE 758 175 8 61 52 514 1 036 SWITZERLAND 49695 3562 10657 34106 630 024 ICELAND 72 19 
42 132 042 SPAIN 540666 531324 2860 6232 2s0 028 NORWAY 1142 652 
IS 
182 134 
208 ALGERIA 26368 26368 
181s0 2s0 
030 SWEDEN 877 515 8 4 135 197 216 LIBYA 18400 032 FINLAND 515 417 5 
11 12S 
56 37 288 NIGERIA 164087 160087 4000 036 SWITZERLAND 11547 1399 9844 165 
2 7 342 SOMALIA 146571 
65062S 153s0 
146571 4006 038 AUSTRIA 2190 1316 116 453 296 400 USA 675437 5429 040 PORTUGAL 42 3 
31705 25 
39 
35 600 CYPRUS 82978 
331 
80836 2142 042 SPAIN 31912 128 19 
IS 612 IRAQ 21376 16945 
35 
4100 
41822 
048 YUGOSLAVIA 751 486 
3 
218 29 
632 SAUDI ARABIA 78445 706 3032 32850 052 TURKEY 669 47 40 579 
640 BAHRAIN 28633 2266 16036 10331 056 SOVIET UNION 50349 1482 48711 156 
24 058 GERMAN DEM.R 256 99 232 30 1000 W 0 R L D 6096652 1999243 212775 738537 334563 2185551 533862 73 92048 062 CZECHOSLOVAK 129 
55 1010 INTRA·EC 3267276 137087 141941 165752 327851 2165440 313403 73 15729 068 BULGARIA 105 50 
1011 EXTRA·EC 2829376 1862156 70834 572785 6712 20111 220459 76319 202 CANARY ISLES 29 29 
21 19 24 1020 CLASS 1 2105821 1860354 32759 66742 740 550 122252 22424 204 MOROCCO 75 11 
258 1021 EFTA COUNTR. 876338 677200 14519 52947 740 
19561 
109252 21680 212 TUNISIA 616 4 354 
1030 CLASS 2 722612 1382 38075 505740 5972 97987 53895 216 LIBYA 97 386 158 30 97 258 169 1031 ACP (63) 337936 269 308768 19202 8176 1521 220 EGYPT 995 
314 GABON 171 
62 
39 
27 
132 
39 2 4413 HOIZ, GfHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, GEKEHLT, GEFALZT, ABGESCHRAEGT ODER A£HHL. BEARBEITET 390 SOUTH AFRICA 213 
614 12 
83 
400 USA 3110 1657 43 365 61 158 WOO~ClUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORIN~OT ASSEMBLEW! PLANEDU TONGUED, GROOVED, 404 CANADA 139 47 48 44 
REBA D, CHAMFERED, ¥.JOINTED, CENTRE ¥.JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE BUT NOT FUR ER IIAN FACTURED 484 VENEZUELA 189 146 
22 84 43 391 27 2 600 CYPRUS 661 114 21 
BOIS RABOTES, RAINES, BOUVETES, LANGUETES, FEUillURES, CHANFR£1NES OU SIMIL. 608 SYRIA 327 224 54 49 
616 IRAN 235 115 
95 
120 
7 4413.10 STAEBE UNO FRIESE FUER PARKETT, NICNT ZUSAIIMENGESETZT 624 ISRAEL 260 81 
1 
77 QUADRATIIETER 632 SAUDI ARABIA 51 50 
300 12 706 SINGAPORE 18574 94 18168 th~~ =SAND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED 728 SOUTH KOREA 85 83 
1 14 
2 
732 JAPAN 39 19 
12514 
5 
13 736 TAIWAN 12531 4 
LAIIES ET FRISES POUR PAQUETS, NON ASSEMBLEES 740 HONG KONG 74 6 
1 46 to7 68 IIETRES CARRES 800 AUSTRALIA 298 144 
100 32 804 NEW ZEALAND 764 128 7 481 16 
001 FRANCE 33360 2796 
844397 
7421 15250 7872 21 
: 1000 W 0 R L 0 31 002 BELG.·LUXBG. 899834 17591 37846 33 1186 361289 23981 310797 1412 8477 15596 1465 46 1484 003 NETHERLANDS 723526 41614 330966 9 
13291 
34971S . 1010 INTRA·EC 217372 13652 185486 252 4883 11419 1016 46 618 2 004 FR GERMANY 260203 238224 614 6370 4 1700 1011 EXTRA·EC 143888 10329 125311 1160 1594 4177 449 866 
005 ITALY 181272 151 180833 200 83 5 
139 
. 1020 CLASS 1 54381 7239 42345 878 1025 2029 169 696 
006 UTD. KINGDOM 29334 1329 17007 2 8729 2128 . 1021 EFTA COUNTR. 16385 4321 10015 482 366 823 2 376 
2 008 DENMARK 5557 5478 79 
4908 
. 1030 CLASS 2 35371 1534 30977 133 569 1760 250 146 
028 NORWAY 8508 1465 2135 
200 
. 1031 ACP (63~ 380 95 47 
149 
138 
30 
100 
036 SWITZERLAND 57096 10725 24647 20767 757 . 1040 CLASS 54136 1556 51989 388 24 
038 AUSTRIA 19905 5932 13677 284 12 
042 SPAIN 273254 53 263216 9985 4414.55 TROPISCHES LAUBHOLZ, DICKE UEBER 1 1111 
204 MOROCCO 2948 2948 KUBIKMETER 
314 GABON 1472 1472 
372 REUNION 14330 14330 
1440 75 369 
TROPICAL HARDWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF THICKNESS > IMII 
632 SAUDI ARABIA 35668 33804 CUBIC METRES 
647 U.A.EMIRATES 7172 120 7052 
BOIS TROPICAUX DE FEUIUUS, EPAISSEUR > 1 1111 
1000 W 0 R L 0 2622589 92434 2000025 44651 83689 368383 21912 139 9656 1700 IIETRES CUBES 
1010 INTRA·EC 2142510 63481 1619240 8046 75395 366171 7148 139 1190 1700 
1011 EXTRA·EC 480074 28953 380785 36600 8294 2212 14764 8466 001 FRANCE 1486 32 
134 
35 
244 
1418 1 
1020 CLASS 1 379707 23846 310067 32519 4460 212 138 8465 002 BELG.-LUXBG. 463 11 
1237 
74 
1021 EFTA COUNTR. 100042 23761 42963 22151 4460 212 70 6425 003 NETHERLANDS 1613 367 8 
89 75 
1 45 1030 CLASS 2 100342 5082 70718 4081 3834 2000 14626 1 004 FR GERMANY 62671 
47 
61814 636 12 
1031 ACP (63) 2130 1802 328 005 ITALY 207 77 
1 144 
78 5 
76 006 UTD. KINGDOM 686 154 254 57 
2 57 4414 ~ LAENGSGESAEGTb GEIIESSERT ODER GESCHAELT, NICIIT WEITERBEARBEITET, SIS 5 liM DICK; FURNIERBLAETTER UNO HOLZ FUER 008 DENMARK 3016 1621 1241 11 16 68 SP HO!l, SIS 5 1111 ICK 009 GREECE 181 1 
30 
180 
6 to7 028 NORWAY 930 787 
WOOD SAWN LENGTHWIS&: SUCED OR PEELED BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS NOT EXCEEDING 5 1111; VENEER SHEETS AND 030 SWEDEN 2166 942 127 1097 
SHEETS FOR PLYWOOD, A TIUCKNESS NOT EXCEEDING 5 MM 032 FINLAND 232 178 33 34 36 7S 1 54 036 SWITZERLAND 791 615 :8:JIRS~~~8B~~ ~'rlf~ENT, TRANCHES OU DEROULES, EPAISSEUR IIAX. 51111; FEUWS DE PLACAGE ET BOIS 038 AUSTRIA 1133 871 1 150 111 048 YUGOSLAVIA 72 13 59 
220 EGYPT 98 99 t48 98 49 59 IS 3 4414.51 rufi.ltt~~ LAUBHOLZ, DICKE SIS 1 liM 400 USA 379 5 
604 LEBANON 123 123 
~g~Jre~DWOOD, SAWN LENGTHWISE, SUCED OR PEELED, OF TIDCKNESS IIAX 1!.111 1000 W 0 R L 0 77323 5884 84059 1255 576 3894 212 1386 57 
1010 INTRA·EC 70363 2254 63526 316 479 3494 114 121 57 
1011 EXTRA·EC 6960 3630 531 939 97 400 98 1265 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestlmmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
4414.55 4414.65 
1020 CLASS 1 5866 3516 454 259 66 270 17 1264 007 IRELAND 311 
2930 2356 1040 74 1 
311 
1021 EFTA COUNTR. 5267 3397 191 187 37 195 1 1259 008 DENMARK 6456 55 
1030 CLASS 2 1005 103 77 602 11 130 81 1 009 GREECE 678 
27tli 
29 628 
1 
21 
2338 028 NORWAY 5209 125 27 
3 4414.11 ~FURNIERBL.AETTER, SPERRIIOLZ, DICKE DIS 11111, AUSG£N. BRETTCHEN FUER BLEJ., KOPIER·, FARBSTIFTE USW. U. TROPJSCHES 030 SWEDEN 7776 1983 1804 16 3970 
OLZ 032 FINLAND 175 162 8 
284 31 
3 "2 
KUBIKMETER 036 SWITZERLAND 24805 3130 21347 
1 
12 1 
038 AUSTRIA 110605 384 109968 165 39 47 1 
WOOD SAWN LENGTHWIS% SLICED OR PEELED, OTIIER THAN BOARDS FOR PENCILS OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 040 PORTUGAL 16 
5 3023 
15 
li 
1 
042 SPAIN 3332 166 130 re~lL= ALL OF T CKNESS IW IIIII 048 YUGOSLAVIA 683 680 3 
052 TURKEY 569 487 82 
BOIWUWS DE PLACAGE, BOIS P.CONTRE.PLAQUES, EPAISSEUR IIAX. 11111, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 056 SOVIET UNION 51 
17 
51 
FEU S 064 HUNGARY 149 132 
34 METRES CUBES 066 ROMANIA 34 
s6 23 204 MOROCCO 109 
7 001 FRANCE 2093 1215 
417356 
107 30 685 38 18 212 TUNISIA 156 30 119 
95 002 BELG.-LUXBG. 421676 4008 60 170 
974 
52 30 220 EGYPT 231 
326 12BB4 
136 
003 NETHERLANDS 4834 1150 2679 8 
295 
23 
5 391 
400 USA 13595 144 241 
004 FR GERMANY 190821 
26tli 
179293 994 8401 1442 404 CANADA 73 1 22 50 
21 005 ITALY 46171 43284 43 53 128 2 88 600 CYPRUS 55 69 1 33 006 UTD. KINGDOM 46338 3073 42566 18 376 
7 
260 604 LEBANON 691 598 24 
007 IRELAND 118 87 2 55 22 482 608 SYRIA 53 679 5 53 7 2 201 1 008 DENMARK 139699 5171 133943 5 43 624 ISRAEL 979 84 
009 GREECE 1140 494 163 295 
1 
156 32 
1610 
669 SRI LANKA 291 290 !sO 1 024 ICELAND 1739 127 
sli 1 92 728 SOUTH KOREA 159 9 028 NORWAY 1606 1133 7 
14 
316 740 HONG KONG 81 81 3li 030 SWEDEN 20135 3237 15995 38 62 789 
1 
800 AUSTRALIA 83 25 
032 FINLAND 51722 966 50634 2 
1 
35 
t3 
64 
036 SWITZERLAND 18468 2616 15489 279 70 
41 
. 1000 W 0 R L D 343923 18350 302584 7777 1944 3571 2698 487 8487 27 
038 AUSTRIA 9705 4077 468 4848 271 . 1010 INTRA-EC 168724 8491 148772 4032 1895 3460 1419 487 163 5 
040 PORTUGAL 279 148 82 8 41 
20 
. 1011 EXTRA-EC 175198 9859 153812 3745 49 111 1277 8324 21 
042 SPAIN 20451 953 19181 29 268 6 . 1020 CLASS 1 166966 8724 149159 2049 1 79 658 6316 048 YUGOSLAVIA 3570 1077 
125 
2487 
307 26 
• 1021 EFTA COUNTR. 148618 8392 133252 512 1 71 77 6313 
21 052 TURKEY 1054 463 100 33 1030 CLASS 2 7904 1134 4636 1455 48 32 571 7 
056 SOVIET UNION 27309 79 27164 66 
134 
. 1031 ACP (63~ 1667 4 1598 53 12 
1 058 GERMAN DEM.R 165 
1122 
31 
552 210 
. 1040 CLASS 308 1 17 241 48 
062 CZECHOSLOVAK 1884 38356 064 HUNGARY 38657 147 154 
21 1 17 
44t5 FURNIERTES HOI.Z UNO SPERRHOLZ, AUCH IN VER81NDUNG lilT ANDEREN STOFFEN; HOELZER lilT DUGEARBEIT 
066 ROMANIA 356 311 6 
sO 068 BULGARIA 82 32 
9113 71 
PLYWOOD, BLOCKBOARDANLAMINBO~BATTENBOARD AND SIMILAR LAMINATED WOOD PRODUCTS (INCLUDING VENEERED PANELS AND 
212 TUNISIA 9219 
769 
35 
3 283 
SHEETS); INLAID WOOD D WOOD QUETRY 
220 EGYPT 2843 1673 115 
352 TANZANIA 32 44 32 BOIS PLAQUES OU CONTRE-PLAQUES, IIEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES IIATIERES; BOIS IIARQUETES OU INCRUSTES 382 ZIMBABWE 52 
li 5 23 li 8 390 SOUTH AFRICA 383 147 192 
7 
4415.20 NUR AUS FURNlEREN BESTEHEND 
400 USA 3442 824 2158 196 93 164 NL: ILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 81S 958 FUER SPERRHOLZ AUS AND. HOlZ ALS BUCHEN- ODER BIRKENHOLZ 
404 CANADA 874 109 672 41 
sli 52 126 K R 600 CYPRUS 520 189 105 42 
608 SYRIA 410 388 22 
sO PLYWOOD, CONSISTING SOLELY OF SHEETS OF WOOD 616 IRAN' 153 73 
257 
20 
103 IS NL: NO BREAKDOWN BY COUNTR.F.COUNTR.024 T0958 FOR PLYWOOD, CONSIST.SOLELY OF SHEETS OF WOOD IN O.WOOO T.BEECHWOOD O.BIRCHW. 624 ISRAEL 1054 462 38 178 CUBIC METRES 
632 SAUDI ARABIA 154 96 16 1 41 
706 SINGAPORE 127 38 79 8 2 
1 
BOIS CONTRE.PLAQUES, EXCWSIVEMENT EN FEUILLES DE PLACAGE 
732 JAPAN 34 17 4 12 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE CONTRE.PLAOUE EN AUTRE BOIS QUE DE HETRE OU BOULEAU 
736 TAIWAN 413 280 26 107 43 METRES CUBES 740 HONG KONG 80 12 
6 
25 
25 2 800 AUSTRALIA 414 271 15 95 001 FRANCE 51868 4028 
9966 
8549 3653 35413 202 23 
804 NEW ZEALAND 123 105 3 14 1 002 BELG.-LUXBG. 40076 7064 101 18857 
20032 
673 3415 
2749 003 NETHERLANDS 100331 16663 54534 893 
7242 
1038 2422 
1000 W 0 R L D 1078864 38253 1000002 12479 844 13005 3030 7 11282 162 004 FR GERMANY 72699 406 46689 4415 6719 492 6158 984 1010 INTRA-EC 852890 17816 819286 1562 593 11202 1637 7 787 
1&2 
005 ITALY 64789 63919 444 244 134 1666 46 40 1011 EXTRA-EC 225987 20437 180718 10910 51 1803 1393 10495 006 UTD. KINGDOM 27937 2971 16905 1041 4765 5464 145 1020 CLASS 1 134027 16290 104880 8071 25 1287 593 2845 36 007 IRELAND 5878 3 43 
28 10 
368 
1021 EFTA COUNTR. 103654 12324 82726 5183 2 571 27 2820 1 008 DENMARK 8616 4617 3921 24 16 
311 1030 CLASS 2 23486 2455 10279 2017 5 515 573 7516 126 024 ICELAND 333 22 
1031 ACP (63~ 623 58 523 
822 21 1 
42 
134 
025 FAROE ISLES 2564 
10 39 
2564 
1040 CLASS 68454 1692 65557 227 028 NORWAY 3657 663 61 15 3608 030 SWEDEN 6699 844 
73 
5316 
4414.65 ~ FURNIERBLAETTER. SPERRIIOLZ, DICKE > 1MM, AUSGEN.BRETTCHEN F. BLEI-, KOPIER-, FARBSTIFTE USW.UND TROPISCHES LAUBHOLZ 032 FINLAND 777 504 44 61 
23 
95 
KUB METER 036 SWITZERLAND 8923 2297 5213 1333 57 
038 AUSTRIA 3207 1917 847 404 39 
49 WOOD SAWN LENGTHWIS% SLICED OR PEELE8t OTHER THAN BOARDS FOR PENCU OR TROPICAL HARDWOOD, VENEER SHEETS AND SHEETS 040 PORTUGAL 107 1 57 
1 042 SPAIN 9331 38 9291 1 re~l= ALL OF T CKNESS > IMM 8 IW 51111 048 MALTA 130 
272 
73 53 4 
048 YUGOSLAVIA 272 
167 1 2 sO ~~ILLES DE PLACAGE, BOIS P.coNTRE.PLAQUES, EPAISSEUR > 1MII, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS ET BOIS TROPICAUX DE 204 MOROCCO 250 
t20 14 208 ALGERIA 8483 8094 20 
2s 
235 
METRES CUBES 216 LIBYA 704 173 40 339 
200 
123 4 
220 EGYPT 439 
51 
123 50 3 63 
001 FRANCE 1962 729 
1491 
460 
1691 
478 315 288 NIGERIA 136 67 18 
002 BELG.-LUXBG. 3632 291 40 
2927 
119 314 GABON 172 46 171 102 1 003 NETHERLANDS 49551 3227 43195 38 55 164 49 322 ZAIRE 163 15 133 004 FR GERMANY 21243 
171 
19221 1470 24 424 
5 
355 SEYCHELLES 133 
332 34784 84 117 67 005 ITALY 20051 19835 
356 75 
30 10 
487 114 
400 USA 35384 
5 006 UTD. KINGDOM 64820 1143 62645 404 CANADA 3681 38 3617 21 
151 
152 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe ( EUR tO loeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa Nimexe 1 EUR tO _joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
44t5.20 44t5.39 
406 GREENLAND 5137 
784 
5137 220 EGYPT 8195 8195 
458 GUADELOUPE 784 260 GUINEA 5095 
7 
5095 
1152 1:i 462 MARTINIQUE 5592 5592 
1440 11 
400 USA 4691 3519 
484 JAMAICA 1451 
166 22:i 7 
406 GREENLAND 185 
4101 1150 6 
185 
612 IRAQ 1006 610 
197 3294 
612 IRAQ 5257 
2542 616 IRAN 3491 
2:i 16 
616 IRAN 2542 
15 1 a8 628 JORDAN 318 
36:i 8 10 5 
279 632 SAUDI ARABIA 104 
632 SAUDI ARABIA 3079 41 2652 
640 BAHRAIN 266 
639 
234 32 . 1000 W 0 R L D 306412 18680 35025 204447 1067 2123 290 731 44049 
728 SOUTH KOREA 665 26 
6 
. 1010 INTRA-EC 66546 4479 7863 9235 1000 2114 290 58 41507 
732 JAPAN 100 94 
16:i 
. 1011 EXTRA·EC 239711 14201 27007 195212 67 9 673 2542 
809 N. CALEDONIA 163 . 1020 CLASS 1 213621 14107 5298 193822 394 
822 FR.POL YNESIA 1098 1098 
1520 
. 1021 EFTA COUNTR. 208604 14045 1779 192503 
67 9 
277 
2542 977 SECRET CTRS. 1520 . 1030 CLASS 2 26071 75 21709 1390 279 
1031 ACP (63) 5285 1 5270 11 3 
1000 W 0 R L D 492215 45598 275510 19070 32687 68161 9484 1666 29479 10560 
1010 tNTRA-EC 372264 37771 195977 14438 31082 67455 7885 1666 12217 3773 4415.80 RJRNIERTES HOIZ UND SPERRHOLZ, NICKT IN 4415.20 BIS 39 ENTHALT£N; HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
1011 EXTRA-EC 118400 7827 79532 4632 85 703 1599 17262 6760 KUBIKME1ER 
1020 CLASS 1 75664 6219 54622 2031 57 108 459 12044 124 
1021 EFTA COUNTR. 23703 5373 6824 1859 
28 
77 183 9387 
6636 
INLAID WOOD AND WOOD MARQUE1RY 
1030 CLASS 2 42580 1476 24910 2577 595 1140 5218 CUBIC ME1RES 
1031 ACP (63) 5853 227 3609 1444 210 73 7 283 
BOIS PLAQUES OU CONTRE.PLAQUES, NON REPR. SOUS 4415.20 A 39; BOIS MARQUE1ES OU INCRUSTES 
4415.31 SPERRHOIZ MIT BLOCK·, STAB-, STAEBCHEN- ODER STREJFENHOIZMITTELLAGEN ME1RES CUBES 
KUBIKME1ER 
001 FRANCE 38441 5232 
7602 
29433 119 2882 774 1 
BLOCKBOARD, UMINBOARD AND BATT£NBOARD 002 BELG.-LUXBG. 12028 1123 1026 1238 
596 
777 262 
CUBIC ME1RES 003 NETHERLANDS 8869 1171 249 5827 
471 
1022 4 
274 004 FR GERMANY 74684 
442 
13602 56023 151 580 3783 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME PANNEAUTEE, LATTEE OU LAMELLEE 005 ITALY 2328 1285 
29o9 7:i 
395 35 
1119 
171 
ME1RES CUBES 006 UTD. KINGDOM 66932 241 27821 3101 
317:i 
31668 
001 IRELAND 3212 
1o5 67 
16 23 
001 FRANCE 14942 6419 
1936 
1537 1 6362 623 008 DENMARK 504 223 
2 
109 
002 BELG.-LUXBG. 3846 1612 26 110 
87:i 
162 009 GREECE 468 4 462 
17 272 003 NETHERLANDS 3016 1460 
2s0 
333 
27:i 
350 
30 48 
024 ICELAND 336 3 44 
004 FR GERMANY 5095 
620 
758 3573 153 025 FAROE ISLES 312 
26 222 
312 
005 ITALY 826 126 
115 41 
11 69 60 5 028 NORWAY 1276 3:i 2 51 
1028 
006 UTD. KINGDOM 11954 4208 517 7008 
1212 
030 SWEDEN 2630 567 1810 
20 
167 
007 IRELAND 1412 61 
137 
139 032 FINLAND 1648 118 
1799 
578 16 916 
008 DENMARK 1482 1230 35 80 
15 
036 SWITZERLAND 35484 3585 29965 4 
1 11 
131 
269 028 NORWAY 1039 1024 
70 231 
036 AUSTRIA 34940 3118 
128 
31436 3 102 
030 SWEDEN 2101 1761 
326 
39 042 SPAIN 243 91 24 
20 1oB 036 SWITZERLAND 5897 5201 354 16 046 MALTA 543 
2 
415 
036 AUSTRIA 3224 3193 23 8 
130 
048 YUGOSLAVIA 501 499 
216 LIBYA 501 50 1:i 278 1100 43 938 052 TURKEY 116 116 220 EGYPT 2051 
7:i 
062 CZECHOSLOVAK 536 
1 
536 
390 SOUTH AFRICA 73 
2 
068 BULGARIA 6174 
48507 
6173 
400 USA 430 428 
435 
204 MOROCCO 48507 
4 1 4:i 600 CYPRUS 435 
7s0 1 
208 ALGERIA 2384 2336 
24 604 LEBANON 1472 
10:i 8 
711 216 LIBYA 1063 920 119 
612 IRAQ 111 
175 3576 
288 NIGERIA 313 
224 2167. 
179 12 122 
1 628 JORDAN 3751 
51 2 
400 USA 3352 806 6 148 
632 SAUDI ARABIA 7120 3:i 1 7033 406 GREENLAND 203 
1 3:i 262 
203 
649 OMAN 115 115 508 BRAZIL 296 
4 528 ARGENTINA 104 
38 1502 
100 
1 28 12 1000 W 0 R L D 76352 27118 7976 3738 427 20038 3829 60 394 12772 612 IRAQ 3023 1440 2 
1010 INTRA-EC 42573 15610 2976 2769 425 18001 2649 60 35 48 616 IRAN 230 
4 3700 
3 
1 
227 
1011 EXTRA-EC 33779 11508 5000 969 2 2037 1180 359 12724 624 ISRAEL 3791 2 84 
1020 CLASS 1 13181 11243 326 554 822 205 31 632 SAUDI ARABIA 10820 206 10543 32 39 
1021 EFTA COUNTR. 12442 11216 326 447 
2 2037 
266 187 
1269:i 
649 OMAN 160 
36 
160 
1030 CLASS 2 20597 264 4674 415 358 154 728 SOUTH KOREA 72 
1oo9 
36 
1031 ACP (63) 387 23 158 103 1 102 740 HONG KONG 1200 37 
2 
154 
:i BOO AUSTRALIA 229 18 206 
4415.39 SPERRHOLZ MIT MITTELLAGE, AUSGEN. STAB·, STAEBCHEN- ODER STREJFENHOIZMITTELLAGEN 
KUBIKME1ER 1000 W 0 R L D 393061 16448 145762 171737 2065 73B9 8644 1119 39074 823 
1010 INTRA-EC 207666 8318 50626 95919 1901 7150 6470 1119 35889 274 
~~~~~~0 PRODUCTS (EXCL YENE£RED PANELS AND SHEETS~ OTHER THAN BLOCKBOARD, UMINBOARD AND BATT£NBOARD 1011 EXTRA-EC 185374 8130 95127 75816 164 239 2174 3185 539 
1020 CLASS 1 81891 7747 4127 66126 53 25 502 2934 377 
1021 EFTA COUNTR. 76330 7417 1832 64071 27 3 95 2616 269 
BOIS CONTRE.PLAQUES A AME, EXCL PANNEAUTEE, LATTEE OU UMELLEE 1030 CLASS 2 96627 300 90976 2961 111 214 1652 251 162 
ME1RES CUBES 1031 ACP (63~ 9495 31 8806 291 28 117 201 21 
1040 CLASS 6856 83 24 6729 20 
001 FRANCE 3615 585 
8sS 
2821 33 176 
002 BELG.-LUXBG. 2545 730 170 787 666 2 4418 KUNSTHOIZ AUS HOIZABFAELLEN UND DGLMIT HARZ OD.ANDEREN ORGAN.BINDEMITTELN ZUSAMMENGEPRESST, IN PLATTEN, BLOECKEN U.DGL 003 NETHERLANDS 9220 2696 3782 2074 
159 004 FR GERMANY 4843 
148 
994 3620 17 53 
41507 ~¥8~~~~ Btfi~~~~D0~~~~~g:g~. lJ~~hl_~Dsr/EM. ~~&tt1M'¥11!08~WASTE AGGLOMERATED WITH 005 ITALY 41663 8 
114 21 1227 290 :i 006 UTD. KINGDOM 4033 219 2159 
009 GREECE 515 87 428 
96 
BOIS DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE DECHE1S UGNEUX, AGGLOMERES DE UANTS ORGAN., EN PANNEAUX, BLOCS E1 SIMIL 
024 ICELAND 100 4 
16 028 NORWAY 136 120 441l11 KUNSTHOIZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOIZMEHL ODER ANDEREN HOIZABFAELLEN, ROH ODER NUR GESCHUFFEN 
030 SWEDEN 249 201 48 KUBIKME1ER 
032 FINLAND 178 
4396 1779 
178 
1:i 036 SWITZERLAND 198203 192015 RECONSTITUTED WOOD MADE FROM WOOD WOOl, FLOUR, SHAVINGS, SAWDUST OR OTHER WASTE, UNWORKED OR SIMPLY SANDED 
038 AUSTRIA 9736 9645 93 45 CUBIC ME1RES 216 LIBYA 325 56 224 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre Desti nalion Destination 
Nimexe I EUR tO IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I t:Hcloo Nimexe I EUR tO IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I ·E>.Xcloo 
44t8.tt BOIS ARTIF. DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE COPEAUX OU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIMPLfMENT PONCES 
METRES CUBES 
44t8.21 
1031 ACP (63) 2312 22 154 11 2125 
001 FRANCE 298665 94713 
8628 
798 234 202146 772 2 
002 BELG.-LUXBG. 28020 16433 58 2347 
18694:i 
554 
36 1 
441l25 ~~1'B't&~\~~ HOUSPAENDI, SAEGESPAENEN, HOUMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLfN, MIT MELAMIIIHARZGETRAENKTEN 003 NETHERLANDS 249557 60796 1145 
to&i 5824 
636 
004 FR GERMANY 280424 
72689 
74681 197683 590 382 KUBIK METER 
005 ITALY 350347 277651 
1 2530 
2 4 
7078 
1 
006 UTD. KINGDOM 382519 64712 43134 263935 
330:i 
1129 ~~W:N~=D WOOD MADE FROM WOOD WOOL, FLOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH MELAMINE RESIN IMPREGNATED PAPER 
007 IRELAND 3897 342 34 68 218 008 DENMARK 59502 54868 30 4422 116 
670 028 NORWAY 942 217 
2 
55 g~~QIEW~i,l~&fe Rlfi.~~~· DE LAINE ET DE FARIIIE DE BOIS, DE COPEAUX. SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, REVETUS 030 SWEDEN 3447 1257 
862 292 t25 
149 2039 
036 SWITZERLAND 22773 21444 44 6 
1 
METRES CUBES 
038 AUSTRIA 44122 36241 7730 94 35 21 
042 SPAIN 5049 332 4717 001 FRANCE 65981 23162 
1500:i 
8330 27 33158 1304 
043 ANDORRA 504303 
25 
504303 
2521 98 
002 BELG.-LUXBG. 40072 22928 1925 
65911 
216 
1 216 LIBYA 2644 003 NETHERLANDS 155085 88702 391 
62 1246 
80 
288 NIGERIA 96 
5471 
96 004 FR GERMANY 62984 
1466:i 
59300 1814 163 399 
372 REUNION 5471 
2:i 1 4:i 51 1656 
005 ITALY 15183 456 36 28 
667 457 400 USA 1774 
·• 480 006 UTD. KINGDOM 1333533 122666 1159030 50713 1368 406 GREENLAND 480 007 IRELAND 8969 4722 372 2507 
458 GUADELOUPE 14258 14258 008 DENMARK 74566 74275 
70 
187 104 
462 MARTINIQUE 2075 
4 
2075 
699 :i 5309 
009 GREECE 468 398 
11 1034 70 32:i 600 CYPRUS 6015 024 ICELAND 1494 56 
612 IRAQ 199 130 
1s0 
69 
5 39 
028 NORWAY 724 268 
6 26 
456 
632 SAUDI ARABIA 653 433 26 030 SWEDEN 17959 11005 
15s0 
6922 
706 SINGAPORE 1708 1023 18 667 036 SWITZERLAND 17854 16231 73 
6 720 CHINA 719 719 296 038 AUSTRIA 11159 11153 5336 34 809 N. CALEDONIA 296 042 SPAIN 10508 5138 
1825 7 227 822 FR. POLYNESIA 546 546 216 LIBYA 2059 
602 220 EGYPT 1848 
20 157 
1246 
1000 W 0 R L D 2306013 426985 978766 2825 11049 859431 6919 8770 5594 5674 268 NIGERIA 177 
49 1010 INTRA-EC 1652934 364554 405439 1985 11003 855349 5975 7114 1515 
5664 
390 SOUTH AFRICA 1617 1568 
174 30 1011 EXTRA-EC 653069 62431 573327 840 46 4082 944 1656 4079 400 USA 1456 1249 
1 
3 
1020 CLASS 1 613355 59842 547615 452 46 203 406 1656 2839 296 404 CANADA 546 545 
2427 580 1021 EFTA COUNTR. 101367 59228 38595 386 48 160 231 2721 
5368 
604 LEBANON 3100 
39:i 8:i 
9:i 
1030 CLASS 2 38983 1861 25712 388 3879 538 1237 608 SYRIA 518 42 
1031 ACP (63~ 3328 2 2799 298 79 150 
:i 
612 IRAQ 1121 698 423 
1 1 1040 CLASS 731 728 632 SAUDI ARABIA 2295 2233 
131 69 
60 
706 SINGAPORE 2455 2176 79 
4418J1 KUNSTHOIZ AUS HOLZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOLZMEHL ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, MIT HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFEN 728 SOUTH KOREA 623 623 
MIT DEKORSCHICHT 732 JAPAN 337 337 
332 KUBIKMETER 822 FR.POLYNESIA 332 
RECONSTITUTED WOOD IIADE FROM WOOD WOOL, nOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, SURFACED WITH HIGH PRESSORE DECORATIVE LAMINATES 1000 W 0 R L D 1840372 406260 1247785 10054 3369 157455 3801 667 9256 1725 
CUBIC METRES 1010 INTRA-EC 1756841 351516 1234552 8482 3198 154326 3263 667 857 
1724 101 1 EXTRA-EC 83530 54744 13233 1592 171 3129 538 8399 ~~bt~rre:~~tfa~~SR~tfrru~M~·o~~~J.fs ~;&~~,ES~~~IJ~: ~cr~Thr~:J~~'AUTRES DECHETS DE BOIS, 1020 CLASS 1 64762 47573 7295 347 91 1182 112 8162 1021 EFTA COUNTR. 49205 38728 1550 
1245 
90 1060 70 7707 
METRES CUBES 1030 CLASS 2 18691 7094 5938 80 1947 426 237 1724 
1031 ACP (63) 1389 248 925 2 214 
001 FRANCE 17189 5186 
4sB 
113 41 11670 179 
002 BELG.-LUXBG. 8708 7313 1 204 
17100 
732 4418.29 ruwtUr-&~ AUS HOIZWOLLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HOUMEHL ODER ANDEREN t:OLZABFAELLfN, NICHT Ill 4418.1t BIS 25 
003 NETHERLANDS 29266 11287 305 
334 251 
574 
6 004 FR GERMANY 20264 
8259 
10848 8581 244 KUBIKMETER 
005 ITALY 8278 
205 5 6 
18 
99 
1 
006 UTD. KINGDOM 57635 25924 31391 
eta 
5 ~~~=D WOOD MADE FROM WOOD WOOL, nOUR, SHAVINGS OR SAWDUST, NOT WITHIN 441ltt-25 
007 IRELAND 9840 1207 
t5 
7715 
008 DENMARK 1649 1481 153 
009 GREECE 1979 1979 
39 ft~\.~~;jf~~.t~UAR~CONSTITUES, DE LAINE ET DE FARIIIE DE BOIS, DE COPEAUX. SCIURE OU D'AUTRES DECHETS DE BOIS, NON 024 ICELAND 153 114 
47 028 NORWAY 1915 1868 
14 5 74 
METRES CUBES 
030 SWEDEN 1225 1120 12 
032 FINLAND 764 764 
246 22 t:i 1 
001 FRANCE 57968 46543 
1005 
7450 68 3011 894 2 
036 SWITZERLAND 5726 5444 002 BELG.-LUXBG. 4659 1116 28 2309 
1007 
201 
038 AUSTRIA 6266 6256 10 
4 
003 NETHERLANDS 10785 9334 42 187 
955 
215 
141 042 SPAIN 755 751 
142 68 004 FR GERMANY 8645 746 1742 1246 4208 353 046 MALTA 398 168 
so4 005 ITALY 773 15s0 31 261 35t5 26 6080 1 208 ALGERIA 804 
2110 
006 UTD. KINGDOM 18314 3139 
23542 
3738 
268 NIGERIA 2110 18 16 4 007 IRELAND 24010 461 6:i 49 7 400 USA 145 47 008 DENMARK 1255 949 194 
404 CANADA 147 145 2 
297 
009 GREECE 257 37 220 
17:i 406 GREENLAND 297 
221 1374 
028 NORWAY 183 10 
61 20 600 CYPRUS 1595 030 SWEDEN 2038 471 
s8 201 1486 612 IRAQ 141 141 
6 65 45 122 
036 SWITZERLAND 2174 1699 186 
632 SAUDI ARABIA 645 407 038 AUSTRIA 2534 2448 25 61 
:i 31 649 OMAN 942 
227 16 
692 250 042 SPAIN 272 125 93 20 
706 SINGAPORE 440 181 16 
1 
056 SOVIET UNION 188 36 152 
1 732 JAPAN 1041 1040 208 ALGERIA 749 748 
1sB s4 :i 600 AUSTRALIA 347 347 216 LIBYA 224 9 
220 EGYPT 1561 3 
71 
16 1542 
1000 W 0 R L D 182115 82475 13144 607 593 79093 5604 99 500 400 USA 258 163 
555 
24 
1010 INTRA-EC 154808 62636 11816 46B 502 76475 2800 99 12 600 CYPRUS 1085 
68 
230 300 
1011 EXTRA-EC 27307 19839 1328 139 91 2618 2804 488 612 IRAQ 1945 
5651 
1877 
1 74 1020 CLASS 1 19267 18339 255 87 26 143 235 182 632 SAUDI ARABIA 5954 177 10 
352 24 
41 
1021 EFTA COUNTR. 16049 15566 246 46 18 1 113 59 706 SINGAPORE 604 227 1 
1030 CLASS 2 8037 1500 1073 52 65 2472 2569 306 728 SOUTH KOREA 98 87 11 
153 
154 
Januar- Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnheH 
Beslimmung 
I Unlt6 suppl6mentalre OesUnation Destination 
Nlmexe I EUR to IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIcloo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIIIclOo 
441l29 4423 OUVRAG£5 DE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE P.CONSTRUCT, YC PANNEAUX POUR PARQUm ET CONSTRUCT.PREFABRIQUEES, EN BOIS 
732 JAPAN 183 
20 
65 118 4423.21 TUEREN AUS FASERPLA TTEN 
740 HONG KONG 319 299 STUECK 
1000 W 0 R L D 153488 68505 14044 13153 4018 12960 26058 6080 5885 2787 DOORS OF RBRE BUILDING BOARD 
1010 INTRA-EC 126668 62325 4339 9225 3642 11148 25425 6080 3882 
2787 
NUMBER 
1011 EXTRA·EC 26822 6180 9705 3928 376 1212 631 2003 1020 CLASS 1 8131 5001 208 477 323 92 175 1773 82 PORTES EN PANNEAUX DE RBRES 
1021 EFTA COUNTR. 7073 4648 114 312 202 92 43 1662 
27oS 
HOMBRE 
1030 CLASS 2 18404 1058 9497 3290 53 1120 456 225 
1031 ACP (63~ 2622 4 2468 22 2 64 62 
5 
001 FRANCE 153351 135 11i 1282 150859 1072 3 166 1040 CLASS 287 121 161 002 BELG.-LUXBG. 118710 1771 7 115717 
41515 
1031 
8 003 NETHERLANDS 42608 524 180 30 
133903 
351 
441l30 FLACHSSCHAEBENPLATTEN 004 FR GERMANY 159462 
sci 6862 18605 26 1298 66 KUBIKIIETER 006 UTD. KINGDOM 9857 458 7305 27 
16627 
719 
FWBOARD 
001 IRELAND 16627 
4334 230 1272 sci 283 036 SWITZERLAND 6170 1 CUBIC METRES 038 AUSTRIA 8983 7750 
1408 
1228 5 
208 ALGERIA 1517 
21 
109 
1 80 ~~~re/II.!IL, FORMES DE DECHETS UGHEUX DE UN 216 LIBYA 2673 
59 
2571 
20102 27 632 SAUDI ARABIA 44364 2822 4296 276 16782 
001 FRANCE 640 BAHRAIN 1645 
1330 315 
20528 
15 4600 37 16 20449 26 644 QATAR 764 300 464 002 BELG.-LUXBG. 10745 6130 
16264 
649 OMAN 4319 4319 
003 NETHERLANDS 41465 25201 
1121 3 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 14045 79 12842 602038 17660 12374 24193 431253 63335 49B81 1529 1813 
005 ITALY 8538 
1 
8465 73 
39956 
. 1010 INTRA-EC 506998 2568 198 8939 408084 62151 22803 1464 793 
006 UTD. KINGDOM 130566 78809 11800 . 1011 EXTRA·EC 95040 15094 12178 15254 23169 1194 27078 65 1020 
008 DENMARK 5595 5595 . 1020 CLASS 1 19942 12131 231 4610 50 189 1997 734 
632 SAUDI ARABIA 936 936 . 1021 EFTA COUNTR. 15873 12121 230 2526 50 
995 
396 65 
. 550 
1030 CLASS 2 73708 2963 11945 10619 21764 25081 276 
1000 W 0 R L D 233759 70 117350 70 19140 97075 32 22 • 1031 ACP (63) 3628 95 108 451 717 2122 50 85 1010 INTRA-EC 232018 18 117154 37 19140 95834 32 3 
1011 EXTRA-EC 1743 54 196 33 1441 19 4423.51 TUEREN, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN UNO FENSTERTUEREN 
1030 CLASS 2 1636 195 1441 STUECK 
441l90 KUNSfi NICHT IN 441l11 BIS 30 EHTHALTEN ll33~Th OTHER THAN FRENCH WINDOWS, NOT OF RBRE BUILDING BOARD KUBIKIIETE 
RECONSTITUTED WOOD NOT WITHIN 441l11-30 ~g~~lt EXCL EN PANNEAUX DE RBRES ET PORTESmlETRES CUBIC METRES 
~~~~Eer OU RECONSTITUES, NON REPR. SOUS 441l11 A 30 001 FRANCE 109020 28286 
30872 
2370 1915 66107 598 9730 14 
002 BELG.-LUXBG. 160851 53182 3562 67221 
77427 
5821 26 167 
003 NETHERLANDS 138245 44835 12506 631 
176105 
1227 1263 358 
001 FRANCE 1662 188 
1383 
1153 62 259 
1 
004 FR GERMANY 412683 
6591 
33716 56759 109027 634 27893 8349 
002 BELG.-LUXBG. 2371 373 417 197 
1100 
005 ITALY 11786 426 
322 
447 12 3341 708 261 
003 NETHERLANDS 3282 463 1701 18 
151 IS 3 006 UTD. KINGDOM 88209 888 8406 3632 100 22610 88832 6029 004 FR GERMANY 1721 
s6 218 1003 330 007 IRELAND 24648 24 195 ti 205 1614 006 UTD. KINGDOM 16665 10924 3500 123 60 1981 1 008 DENMARK 3188 944 
272 
1116 1111 33 008 DENMARK 163 4 140 19 009 GREECE 4948 3056 1334 205 48 024 ICELAND 67 61 
1 
024 ICELAND 1619 1 12 1606 
030 SWEDEN 3073 46ci 6673 3072 57 025 FAROE ISLES 6648 1135 22 4377 6648 036 SWITZERLAND 7772 582 028 NORWAY 32785 
e4 7 58 26651 036 AUSTRIA 500 428 3 69 030 SWEDEN 52476 26 
16008 5442 
114 52187 
040 PORTUGAL 119 
mi 13 106 036 SWITZERLAND 255135 198257 26349 7281 j 1714 1798 042 IN 255 79 038 AUSTRIA 179001 157740 8 17999 1261 272 
048 VIA 221 221 042 SPAIN 1417 320 493 367 225 12 
3t5 212 248 
869 
248 
71 
064 HUNGARY 859 142 2 400 
220 GYPT 955 15 204 MOROCCO 1676 
11 
1667 
7658 
9 636 342 SOMALIA ·, 279 
13 
279 208 ALGERIA 48031 39705 21 
400 USA 2120 
9 
2087 20 216 LIBYA 61519 1312 1205 57988 5 416 593 
404 CANADA 319 310 220 EGYPT 6032 2865 443 4301 
76 
423 IS 464 JAMAICA 3813 3813 
20 
260 GUINEA 4893 204 4597 
tali 571 146 600 CYPRUS 329 309 
93 
288 NIGERIA 8115 195 6325 14 726 
604 LEBANON 274 
8 2 
181 314 GABON 6503 5720 
47 
783 
612 IRAQ 119 109 318 CONGO 859 
sci 812 632 SAUDI ARABIA 1501 13 1465 23 
211 
342 SOMALIA 2936 
36502 
2686 
706 SINGAPORE 360 149 372 REUNION 36502 
7946 521 495 14 212 459 728 SOUTH KOREA 144 144 400 USA 11194 1535 
732 JAPAN 230 230 406 GREENLAND 9133 
40590 
9133 
740 HONG KONG 220 220 458 GUADELOUPE 40590 
462 MARTINIQUE 40128 40128 
1294 1000 W 0 R L D 6B570 2230 42283 19238 610 2085 20 1997 11 98 469 BARBADOS 1294 
295 1010 INTRA-EC 26014 1085 14301 6301 533 1191 
20 
1997 8 
95 
472 TRINIDAD, TOB 760 
2979 
465 
1011 EXTRA-EC 42555 1145 279B2 12937 71 294 5 476 NL ANTILLES 2993 14 
1020 CLASS 1 14846 1078 6787 6690 57 11 20 3 496 FR. GUIANA 7896 
4770 
7896 
3599 20 729 490 923 1021 EFTA COUNTR. 11583 889 6689 3935 57 11 2 
95 
612 IRAQ 31036 20505 
1030 CLASS 2 27636 67 21195 5974 20 283 2 628 JORDAN 2602 1674 859 264 
4147 36 25920 5 1031 ACP (63~ 6820 2536 4283 1 632 SAUDI ARABIA 110137 37201 13603 22620 6610 
1040 CLASS 73 73 636 KUWAIT 4190 659 12 16 
737 
2 2033 1468 
640 BAHRAIN 4053 170 78 518 5 2488 62 4423 BAUTISCHLfR- UNO ZIMIIERIIAIINSARBEITEN, EINSCHL VORGEFERTlGTER HOI.ZKONSTRUKTlONEN UNO HOELZERNER PARKETTAfEI.N 644 QATAR 4155 10 136 118 1000 2810 76 
647 U.A.EMIRATES 5754 645 813 19 1119 1078 1533 547 
BUilDERS' CARPENTRY AND ~OINERY (INCLUDING PREFABRICATED AND SECTIONAL BUILDINGS AND ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS) 649 OMAN 17473 
6 
974 3408 16146 353 652 NORTH YEMEN 3574 
149 2195 
160 
656 SOUTH YEMEN 3658 1310 4 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier- Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Besllmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland . t Danmark I 'E>.Xcloo Nimexe I EUR 10 IOeutschla~ France J Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXcloo 
4423.51 4423.n 
732 JAPAN 3417 19 12 3386 . 1011 EXTRA-EC 728443 587015 142707 11974 60 5021 1666 
1020 CLASS 1 722698 585548 141123 10833 3590 1604 
1000 W 0 R L 0 2001846 558223 340226 218732 270163 265553 102563 114657 133599 130 1021 EFTA COUNTR. 649561 562163 72439 10833 
sO 3008 1118 1010 INTRA·EC 953578 137806 86393 84995 250846 252673 35590 108452 16823 1030 CLASS 2 5695 1467 1584 1141 1431 12 
1011 EXTRA-EC 1048137 418417 253833 153731 19317 12880 66973 6205 116n6 5 
1020 CLASS 1 554418 366849 18184 45669 7432 7312 9191 6205 93576 4423.71 PARKETT= AUSG. FUER IIOSAIKPARKETT 
1021 EFTA COUNTR. 525998 357766 16039 44432 6703 7288 4490 6205 83075 
5 
QUADRAT 
1030 CLASS 2 491382 51165 235646 108048 10702 5566 57382 22868 
1031 ACP (63a 36279 874 24693 3117 662 1464 3527 1942 ASSEMBLED PARQUET FLOORING PANELS OTHER THAN FOR IIOSAIC FlOORS 
1040 CLASS 2337 403 3 14 1183 2 400 332 SQUARE IIETRES 
4423.55 FENSTER UND FENSTERTUEREN PANNEAUX POUR PARQUETS, AUTRES QUE POUR PARQUETS IIOSAIQUE 
STUECK IIETRES CARRES 
WINDOWS, INCLUDING FRENCH WINDOWS 001 FRANCE 98319 12124 
32170 
19047 2183 6934 11 58020 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 94841 21564 1104 3405 
19721 
615 35983 
003 NETHERLANDS 215921 92979 17035 
91083 11013 
2059 84127 
FENETRES ET PORTES FENETRES 004 FR GERMANY 205127 
12170 
8720 9137 2 85172 
NOIIBRE 005 ITALY 45925 50 
35697 
1568 
1453 
32137 
006 UTD. KINGDOM 246945 24 56634 245 
7275 
152892 
001 FRANCE 310283 18052 
21551 
1706 198 22542 4 267781 007 IRELAND 16146 
4927 3:i 100 8871 002 BELG.-LUXBG. 144111 25975 15686 4103 
12271 
362 76434 008 DENMARK 5150 
003 NETHERLANDS 104108 14281 926 110 
4917 
50 
5 
76470 024 ICELAND 14698 982 839 12877 
004 FR GERMANY 98275 
4841 
3917 57157 4190 415 27674 025 FAROE ISLES 7296 
19933 441 50 624 7296 005 ITALY 24563 72 
611 1o:i 
54 25 
2213 
19571 028 NORWAY 39678 363 18630 006 UTD. KINGDOM 65512 4215 15242 1215 
20078 
41913 030 SWEDEN 58610 1123 3005 1617 52502 
007 IRELAND 24608 55 252 
102 
4223 032 FINLAND 181260 169241 
17877 13068 900 313 
12019 
008 DENMARK 2721 640 74 34 1905 48 036 SWITZERLAND 108053 48461 27414 009 GREECE 3640 3536 8 14 038 AUSTRIA 284858 235438 32616 2490 2425 
1 
11889 
024 ICELAND 1054 11 1043 042 SPAIN 88681 13382 46667 250 28381 
025 FAROE ISLES 2803 
22 
2803 288 NIGERIA 2210 290 1920 
8270 028 NORWAY 26358 
71 898 
26336 390 SOUTH AFRICA 8270 
20524 8623 1371 7989 900 030 SWEDEN 11626 3 10654 400 USA 82462 42855 
032 FINLAND 1894 4 
6867 5961 167 400 1890 404 CANADA 131993 16466 102410 40 4160 8917 036 SWITZERLAND 66271 26159 300 26717 406 GREENLAND 26799 1536 5041 210 20840 26799 038 AUSTRIA 40895 13925 2139 1424 
32 
23107 632 SAUDI ARABIA 27627 
042 SPAIN 14911 156 105 5 14613 636 KUWAIT 15070 220 592 3478 11000 062 CZECHOSLOVAK 1309 8 1301 649 OMAN 8789 574 
25125 
7995 
064 HUNGARY 14173 321 
70 1019 
13852 706 SINGAPORE 26250 1124 
2553 
1 
208 ALGERIA 1284 2 193 720 CHINA 2553 
7557 212 TUNISIA 1096 23 9 1064 
11 
732 JAPAN 36527 
1145 90 
28970 
216 LIBYA 2148 882 1009 246 740 HONG KONG 3751 220 2296 
372 REUNION 10211 
34777 
10211 
1138 55 205 50457 : 1000 W 0 R L 0 400 USA 88324 1692 
2267 
2155503 680857 353n3 209274 33473 36972 87984 1453 751737 
404 CANADA 9243 95 1 200 10 6670 . 1010 INTRA-EC 934916 143998 119230 148675 18604 35792 9962 1453 457202 
406 GREENLAND 8989 
1243 
8989 . 1011 EXTRA-EC 1220587 536859 234543 60599 14869 1180 78002 294535 
~ ~-~lE~E~'BS1>1~ 1243 . 1020 CLASS 1 1045626 533127 212012 17542 14869 7756 260320 1255 1255 . 1021 EFTA COUNTR. 687283 475198 53939 15921 4340 
1100 
2554 135331 
462 MARTINIQUE 2706 2706 
2153 
. 1030 CLASS 2 172220 3707 19978 42894 70246 34215 
476 NL ANTILLES 2153 434 1343 1677 460 9s0 . 1031 ACP (63a 31380 290 7459 250 1180 22201 632 SAUDI ARABIA 4865 1 . 1040 CLASS 2741 25 2553 163 
652 NORTH YEMEN 1841 
270 
1839 2 
7332 732 JAPAN 8024 420 2 4428 ANDERE HOUWAREN 
800 AUSTRALIA 3045 6 283 2756 
OTHER ARTIClES OF WOOD 
1000 W 0 R L 0 1137914 149584 98896 91584 12738 43305 25934 2218 713655 
1010 INTRA-EC 7n821 71595 42042 75304 9321 40374 22853 2218 514114 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
1011 EXTRA-EC 360093 n989 56854 16280 3417 2931 3081 199541 
1020 CLASS 1 300549 75482 36293 9565 1263 2466 884 174596 4428.n ~f&RBUEGEL, AUSGEN. AUS FASERPLATTEN 
1021 EFTA COUNTR. 173512 40118 34366 7456 1198 167 411 89796 
1030 CLASS 2 43791 1973 20561 6715 2154 465 2197 9726 
1031 ACP (63a 1976 2 1537 405 1 30 1 COAT HANGERS Ol!IER THAN OF FIBRE BUILDING BOARD 
1040 CLASS 15753 534 15219 NUMBER 
4423.71 PARKETTAFELN FUER IIOSAIKPARKETT ~run~ POUR VETEMENTS, EN BOIS, EXCLEN PANNEAUX DE FIBRES 
QUAORATIIETER 
ASSEMBLED PARQUET FlOORING PANELS FOR MOSAIC FlOORS 001 FRANCE 2032743 1801608 
603 
95690 1400 129684 1861 2500 
SQUARE IIETRES 002 BELG.-LUXBG. 390641 347776 14500 26362 
152440 
200 1200 
003 NETHERLANDS 1674788 1396902 50 49240 
55796 
62656 13500 i PANNEAUX POUR PARQUETS IIOSAJQUE 004 FR GERMANY 424695 
70284 
1830 10097 2471 19593 334907 
IIETRES CARRES 006 UTD. KINGDOM 104290 566 33440 
726 7842 036 SWITZERLAND 2960164 2946621 4975 
001 FRANCE 15783 3315 
28069 
1185 11063 220 038 AUSTRIA 592352 558762 
12097 
18360 3430 11800 
002 BELG.-LUXBG. 136558 108489 400 USA 145775 106127 24799 1568 1184 
003 NETHERLANDS 91812 85061 6751 388sS 562 230 : 1000 W 0 R L 0 004 FA GERMANY 62338 
92110 
22688 9665201 7977600 314315 365111 121068 306535 176387 404184 1 
005 ITALY 96417 4307 
7502 1858 
. 1010 INTRA-EC 4926327 3865548 3049 204827 83558 294805 122431 352108 1 
006 UTD. KINGDOM 28979 
311846 
19619 . 1011 EXTRA-EC 4738874 4112052 311266 160284 37510 11730 53956 52076 
032 FINLAND 314694 2248 600 . 1020 CLASS 1 4188509 3931145 64526 104429 20300 4500 19615 43994 
036 SWITZERLAND 247299 176224 67818 3257 . 1021 EFTA COUNTR. 3737241 3639335 
1147s0 
49575 2800 4500 4156 36875 
038 AUSTRIA 78507 71493 2373 4641 
542 
. 1030 CLASS 2 379330 165678 55855 12210 7230 15536 8071 
042 SPAIN 65615 46 65027 
1000 W 0 R L 0 1161417 856750 224141 59519 13483 510 5348 1666 
1010 INTRA-EC 432974 289735 81434 47545 13483 450 327 
155 
156 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung 
I Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
I UnHe supptementalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland l Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I ·ex~dba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l ·n~dba 
4701 HALBSTOfFE AUS IIECHANISCH OD.CHEMJSCH AUFBEIIBTETEH PFLANZUCHEN FASERSTOfFEN 4701J2 SUU'ITZEWTDFF AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT 
PULJI DERIVED BY IIECHANICAI. OR CHEIIICAI. IIEANS FROM AllY RBROUS VEGETABLE MATERIAl. 
TONNEN, 90% TROCKEN 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII CONIFERS 
PATES A PAPIER TONNE$, 90% DRY 
4701.02 IIECHANISCHE HALBSTOfFE AUS HO!l PATES DE CONIFERES AU BISULATE, ECRUES 
TONNEN, 90% TROCKEN TONN£5, SEC A 90% 
IIECHANICAI. WOOD PULP 004 FA GERMANY 586 8 24 553 1 
TONNES, 90% DRY 005 ITALY 219 219 
294 048 YUGOSLAVIA 294 
PATES DE BOIS IIECANJQUES 
TONNES, SEC A 90% 1000 W 0 R L D 1432 12 283 504 553 79 1 
1010 INTRA-EC 952 6 227 86 553 79 1 
001 FRANCE 3461 
1 
3097 1 363 . 1011 EXTRA-EC 480 8 56 418 
003 NETHERLANDS 403 402 
21 
. 1020 CLASS 1 440 6 16 418 
005 ITALY 1629 1588 20 
032 FINLAND 121 
690 
121 4701.34 SULFITZELLSTDFF AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT 
036 SWITZERLAND 690 
135 
TONNEN. 90% TROCKEN 
288 NIGERIA 135 
UNBLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROM DECIDUOUS TREES 
1000 W 0 R L D 7494 2337 574 3242 120 424 797 TONNE$, 90% DRY 
1010 INTRA-EC 5910 1612 60 3216 120 424 478 
1011 EXTRA-EC 1584 725 514 26 319 PATES DE BOIS FEUU.LUS AU BISULATE, ECRUES 
1020 CLASS 1 1400 725 514 26 135 TONNES, SEC A 90% 
1021 EFTA COUNTR. 846 725 121 
1030 CLASS 2 184 184 001 FRANCE 2928 2887 41 
1031 ACP (63) 178 178 002 BELG.-LUXBG. 2072 1975 97 
004 FA GERMANY 24445 24445 
4701.12 HALBCHEMISCHE HALBSTOfFE AUS HOLZ 006 UTl.l. KINGDOM 2845 2845 
TONNEN, 90% TROCKEN 030 SWEDEN 1077 1077 
032 FINLAND 15718 15718 
SEIII·MECHANICAL WOOD PULP 038 AUSTRIA 2790 2790 
TONNES, 90% DRY 
1000 W 0 R L 0 24 51865 138 52027 
PATES DE BOIS 111-CHIMIQUES 1010 INTRA-EC 32442 24 32280 138 
TONNE$, SEC A 90% 1011 EXTRA-EC 19585 19585 
1020 CLASS 1 19585 19585 
001 FRANCE 5524 4 
1 
662 4858 . 1021 EFTA COUNTR. 19585 19585 
003 NETHERLANDS 3156 3155 
004 FA GERMANY 12533 12533 4701.36 SULFITZELLSTDFF AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT 
005 ITALY 23654 23654 TONNEN, 90% TROCKEN 
006 UTD. KINGDOM 2887 2887 
009 GREECE 594 594 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII CONIFERS 
028 NORWAY 9318 9318 TONNE$, 90% DRY 
030 SWEDEN 2183 2183" 
036 SWITZERLAND 1451 1451 PATES DE CONIFERES AU 81SULATE, NON ECRUES 
204 MOROCCO 1900 1900 TONNfS, SEC A 90% 
1000 W 0 R L 0 63574 13 1 674 4 62682 001 FRANCE 13311 13296 
6169 406 134 5 10 1010 INTRA-EC 48352 4 1 662 4 47681 002 BELG.-LUXBG. 10375 3672 
26 1011 EXTRA-EC 15222 9 12 15201 003 NETHERLANDS 21062 18902 2134 
21 46 1020 CLASS 1 13218 9 13209 004 FA GERMANY 25627 
1218 
25560 
1021 EFTA COUNTR. 12952 
12 
12952 005 ITALY 26682 27404 
16 1030 CLASS 2 1993 1981 006 UTD. KINGDOM 2530 35 2479 
036 SWITZERLAND 4354 3276 1078 
s6 4701.20 CHEMISCHE HALBSTOfFE AUS HOLZ, ALPHACELLULOSEGEHAI. T MIN. 90% 038 AUSTRIA 411 351 
22082 5 TONNEN, 90% TROCKEN 042 SPAIN 22685 598 
94 216 LIBYA 94 306 CHEMICAL WOOD PULP WITH AI.PHACELLULOSE CONTENT MIN 90% 628 JORDAN 300 
TONNES, 90% DRY 
1000 W 0 R L D 129839 41510 87505 575 201 33 15 
PATES A DISSOUDRE 1010 INTRA-EC 101589 37185 63746 421 196 31 10 
TONNES, SEC A 90% 1011 EXTRA-EC 28250 4325 23759 154 5 2 5 
1020 CLASS 1 27680 4325 23285 60 5 5 
001 FRANCE 9541 5861 44 838 1 2841 . 1021 EFTA COUNTR. 4915 3647 1203 60 5 2 002 BELG.-LUXBG. 5117 5073 . 1030 CLASS 2 502 406 94 
003 NETHERLANDS 3690 3185 505 
59 1o:i 26 004 FA GERMANY 421 
6824 
233 4701.38 SULFITZELLSTDFF AUS UUBHOLZ, GEBLEICHT 
005 ITALY 6824 
8sB 1 
TONNEN, 90% TROCKEN 
006 UTD. KINGDOM 1702 833 
19 007 IRELAND 2672 2653 BLEACHED SULPHITE WOOD PULP FROII DECIDUOUS TREES 
030 SWEDEN 1106 1104 2 TONNES, 90% DRY 
032 FINLAND 203 2 201 
036 SWITZERLAND 677 677 
126 
PATES DE BOIS FEUILLUS AU BISULATE, NON ECRUES 
038 AUSTRIA 3718 3592 TONNE$, SEC A 90% 
042 SPAIN 543 543 
04B YUGOSLAVIA 137 137 001 FRANCE 7454 5628 1704 
36 
16 106 
612 IRAQ 284 284 002 BELG.-LUXBG. 2110 2074 
s8 616 IRAN 1514 1514 003 NETHERLANDS 6695 8607 
005 ITALY 3520 3520 
1000 W 0 R L 0 38352 32483 1652 1023 103 27 3063 1 006 UTD. KINGDOM 1348 1348 
1010 INTRA-EC 29967 24429 1650 897 103 27 2860 1 008 DENMARK 1343 1343 
1011 EXTRA-EC 8385 8054 2 126 203 036 SWITZERLAND 431 431 
1020 CLASS 1 6526 6197 126 203 038 AUSTRIA 6320 6320 
9 5 1021 EFTA COUNTR. 5704 5375 
2 
126 203 042 SPAIN 724 710 
2294 1030 CLASS 2 1859 1857 048 YUGOSLAVIA 2585 291 
Januar - Dezember 1985 Export Janvier - Decembre 1985 
Bestimmung I Besondere MaBelnhelt Bestimmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I ·exxoOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exxdlla 
4701.31 4701.71 PATES DE BOIS FEUILLUS, CHIMIDUES. NON ECRUES, EXCL AU BISULRTE 
TONNES, SEC A 90% 
052 TURKEY 239 239 
208 ALGERIA 208 208 001 FRANCE 42111 22 
15113 169 
41310 779 
390 SOUTH AFRICA 138 138 002 BELG.-L~XBG. 15734 452 
39514 400 USA 861 861 003 NETHER ANDS 39798 284 
2673 2sS s:i 412 MEXICO 476 476 004 FR GERMANY 46188 43206 
504 PERU 160 160 005 ITALY 78216 68827 20 9369 
512 CHILE 171 171 006 UTD. KINGDOM 485 461 24 
608 SYRIA 221 221 
292 
009 GREECE 1865 1865 
500 664 INDIA 430 138 028 NORWAY 500 
s6 501 736 TAIWAN 1724 1724 030 SWEDEN 557 
sf 18869 800 AUSTRALIA 204 204 036 SWITZERLAND 18998 78 
367 038 AUSTRIA 411 44 
92sS ,. 1000 W 0 R L D 40572 35881 16 3998 107 145 425 042 SPAIN 9259 
1010 INTRA-EC 24584 22578 7 1704 85 104 108 052 TURKEY 4918 4918 
384 1011 EXTRA-EC 15988 13305 9 2294 22 41 317 404 CANADA 384 
1020 CLASS 1 11801 9435 9 2294 22 35 6 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 6941 6883 22 35 1 259454 853 103249 838 1127 152296 1293 
1030 CLASS 2 4007 3690 6 311 . 1010 INTRA-EC 224397 758 88939 258 242 133423 779 
1040 CLASS 3 180 180 . 1011 EXTRA-EC 35057 95 14310 380 885 18873 514 
1020 CLASS 1 35054 95 14310 380 885 18870 514 
4701.11 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZEllSTOFf 1021 EFTA COUNTR. 20480 95 134 367 501 18869 514 
TONNEN, 90% TROCKEN 
HALBSTOFFE AUS GEBLEICHTEH, PFI.AHZUCHEN FASERN, AUSGEK. BAUIIWOWNTERS 4701.95 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM CONIFERS TONNEN, 90% TROCKEN 
TONNES, 90% DRY 
BLEACHED VEGETABLE FIBRE PULP OTHER THAN COTTON UNTER 
PATES OE CONIFER£$ CHIMIQUES, ECRUES, EXCL AU BISULFITE TONNES, 90% DRY 
TONNES, SEC A 90% 
PATES DE FIBRES YEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE DE LINTERS DE COTON 
700 INDONESIA 629 629 TONNES, SEC A 90% 
1000 W 0 R L D 879 739 25 1 114 001 FRANCE 405 
3 
22 383 
2700 1010 INTRA-EC 57 7 4 1 45 004 FR GERMANY 2715 
38 
12 
1011 EXTRA-EC 822 732 21 69 008 DENMARK 38 
92 1014 1030 CLASS 2 698 629 69 036 SWITZERLAND 1106 
4701.69 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS LAUBHOLZ, UNGEBLEICHT, AUSGEN. SULFITZELLSTOFF 1000 W 0 R L D 4382 41 121 24 1 448 3747 
TONNEN, 90% TROCKEN 1010 INTRA-EC 3234 38 15 22 1 436 2722 
1011 EXTRA-EC 1148 3 106 2 12 1025 
UNBLEACHED CHEMICAL WOOD PULP, OTHER THAN SULPHITE, FROM DECIDUOUS TREES 1020 CLASS 1 1139 3 97 2 12 1025 
TONNES, 90% DRY 1021 EFTA COUNTR. 1127 3 97 2 1025 
PATES OE BOIS FEUILLUS, CHIMJQUES, ECRUES, EXCLAU BISULFITE 4701.99 HALBST~ NJCHT IN 4701.02 BIS 95 ENTHALTEN 
TONNES, SEC A 90% TONNEN, 90 TROCKEN 
1000 W 0 R L D 102 20 24 8 14 38 OTHER PAPER-MAKING PULP NOT WITHIN 4701.02-95 
1010 INTRA-EC 83 20 24 6 14 19 TONNES, 90% DRY 
1011 EXTRA-EC 19 19 
PATES A PAPIE~ NON REPR. SOUS 4701.02 A 95 
4701.71 CHEMISCHE HALBSTOFFE AUS NADELHOLZ, GEBLEICHT, AUSGEK. SULFITZELLSTOFf TONNES, SEC A 0% 
TONNEN, 90% TROCKEN 
001 FRANCE 625 11 
463 
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Bestimmung 
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41t2 
~~=:u:r"ARED ON A BASI: OF PAPER OR OF PAPERBOARD, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE, WITH OR WITHOUT A COATING OF 
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bung en und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -I]] Metho- !]] Methoden -[f) Spoedberichten 
den -[f) Schnellberichte 
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KOL IJ&lO<j)Optc; (noptOKOAi) (ID f>lO<j)Opa (KO<j)t) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA iAJ En&t!JpiOtc; - (ID IuyKupia - (9 floyaptao~o~oi, tp&u· S~RIE lA] Anuarios - [ID Conjuntura - [9 Contas. inqueritos 
V&<; KOL OlOllOllKt<; - [Q) M&Att&<; KOL OVaAUO&L<; - I]) Mt9o- e estatlsticas - [Q] Estudos e anslises - !]] Metodos -
Oo1 - [f) Tax&i&c; otanonKtc; [f) Estatlsticas rspidas 
Numero de titulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Ver6ffentlichungen pro 
' Themenkreis und Reihe D Ap1811~ 6f11'00I£Uatwv Kara 8t11a KOI at1pa D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par theme et sene D Numero di pubblicazioni per tema e serie 
Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Numero de titulos por tema e s6rie 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [1] [i] 
[AJ 5 - - 3 1 1 1 -
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Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Frellesskaber- Kommlssionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKtc; KoiY6TIJTEc; - EmTpom\ 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Com unit~ europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commlssie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas- Nlmexe 1985, exportaclones 
Volumen E: 44-49 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, udforsel 
Bind E: 44-49 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Ausfuhr 
Band E: 44-49 
EE:nTEPIKO EMnOPIO - Ava}.unKol nlvaKEc;- Nlmexe 1985, El;aywytc; 
T6J1oc; E: 44-49 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, exports 
Volume E: 44-49 
COMMERCE EXTtRIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, exportations 
Volume E: 44-49 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1985, esportazlonl 
Volume E: 44-49 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, ultvoer 
Deal E: 44-49 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1986- XL, 158 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etJ10 6: E~WTEp1K6 EJ1n6p10 (K6KKIYO E~wcj>u>.Ao) 
Itlpcl C: /\oyap100J10I, tptuvtc; KOI aTOTiaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Th411me 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statistieken 
ES/DAIDE/GR/EN/FR/IT /NL 
Vol. E: ISBN 92-82~182-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6191-7 
Kat. I cat. : CA-62-86-005-8A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo e· Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•1u\ mo 1\ou~tJil!oupyo xwp!~ <l>nA • Price (excluding VAD In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
exportaclones • udforsel • Ausfuhr • El;aywytc; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
TIJ11\ KOT' OVTITuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
DKR 217 
OM 59 
t.PX 3 595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USD 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40 000 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Samlet speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAl]pTJc; OElpcl 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
ECU 271,30 
PTA 37000 
DKR 2170 
OM 590 
t.PX 35950 
IRL 194/UKL 177/USD 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • ELaaywytc; + El;aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelprels 
TIJ11\ KaT' aVTITuno 
Single copy 
Prix par numtlro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 40,69 
PTA 5540 
DKR 325 
OM 89 
t.PX 5 390 
IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60 000 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial completa 
Sam let specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAl]pTJc; OElpcl 
Complete special series 
Ensemble de Ia stlrie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serle 
ECU 406,90 
PTA 55400 
DKR 3250 
OM 890 
t.PX 53900 
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LIT 600 000 
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Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europlBiske Fa3llesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bAde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifreti i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Band en fOr 
die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TanonKE«; Tou £~wn:plKOU qmopiou TT]«; EupwTTa.iKti«; KolVOTTJTO«; KOI Twv Kpan.:,v j.1£Awv TTJ«; 
OUJ.l<f>wva j.l£ TTJV ovoJ.laToAoyia Nimexe. 
KaTQVOj.lTJ 0£ <<TTpo"i6VTa KQTQ xwpa» YIO Kcl8£ £~aljlt'J<f>la £TTIK£<f>aAi6a Nimexe j.l£ 12 TOj.lOU«; YIO n«; 
£loaywyt«; Kal12 TOJ.lou«; y1a ·h«; £~aywytc; (A-L) KaT<i KM6o KOI KaTaVOJ.lTJ o£ «xwptc; KaTa TTpo"i6VTa» 
oull<f>wva j.l£ TO Kt<f>aAOla Nimexe (2 \jiTJ<f>ia) j.l£ av<i tva 13° TOJ.lO (Z) y1a nc; £loaywytc; KOI nc; £~aywytc; 
OVT{OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deel (Z) 
van beida reeksen. 
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